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Featuring electronic search ability!
www.icn.state.ia.usEmergency Numbers
Capitol Police (24 hours a day, 7 days a week) . . . .  1-5608
Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  911 or 9 + 911
Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  911 or 9 + 911
Ambulance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  911 or 9 + 911
State Emergency Operations Center (EOC) . . . . . . .  1-3231
Non-Emergency Numbers
Iowa Department of Public Safety – Iowa State Patrol Road Condition Report
(Available November 15 - April 15) . . . . . . . . . . . . .  (515) 288-1047
Emergency Building Repairs
Customer Service Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5120
For State Agency Phone Service
The ICN can provide consultation to state agencies regarding the following services:
- Dial Tone, Analog and Digital Telephones, Conference Phones, IVR and other Voice
Services
- Voice Conferencing Services
- Long Distance and Toll Free (800 #) Services
- Calling Cards
- Data Transport, Circuits, Wiring and Electrical Services
- Router Subscriptions
- Internet Access
- E-mail and Communications Enhancement Services
- Video Conferencing and Video Gateway Services
- ICN Services Billing
Call the ICN Customer Service and Support. . . . . . .  (515) 725-4633
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  877-ICN-IOWA (426-4692)
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4727
E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSS@icn.state.ia.us
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Bomb Threat
Once a bomb threat has been received employees are asked
to search their personal office space and report any
suspicious packages or items to emergency officials.
This search will aid emergency officials, due to employees
being more familiar with their own work area and what would
be considered out of place more so than an emergency
responder.
Evacuation orders will be conveyed through the public
address system or through personal notifications.  Employees
should take action as directed by emergency officials as to a
safe location when evacuating. No one should try to re-enter
the affected building until the "all clear" is announced.
A telephone threat checklist follows on page two.
If you receive a bomb threat, report it immediately to State
Patrol at (515) 281-5608.
Fire
1. Close doors as you leave, to isolate the fire.
2. Walk - do not run or hesitate.
3. Do not use elevators in evacuating.
4. Supervisors with handicapped personnel will be
responsible for their safe evacuation.
5. Exit the building at the nearest exit away from the fire
source.
6. All employees should know the location of their nearest fire
extinguisher and how to operate it.
Do not delay evacuation in attempting to extinguish any
uncontrollable fire.
7. Evacuees should remain in their designated assembly areas
until emergency officials supply additional information.
If you discover a fire, go to the nearest fire alarm box and
sound the alarm.  Immediately call 911 and then State Patrol at
(515) 281-5608.
Medical Emergency
Call 911 and then State Patrol at (515) 281-5608
Post employees at building entrances to direct medical
personnel. Try to make the person comfortable and wait for
emergency personnel to arrive.
Emergency Procedures
This safety and emergency preparedness information is provided by  the Iowa Emergency Management Division for
State of Iowa Capitol Complex employees.  If you have any questions please contact your emergency building
supervisor or the Emergency Management Division at (515) 281-3231. State Employees not located on the Capitol
Complex should follow their department/office emergency plans.
Tornado
Upon notification via the public address system, or the NOAA
weather radio, report to your designated tornado shelter area:
Capitol Complex Tornado Shelter Areas
Capitol. Ground floor: corridors and the Capitol-Lucas tunnel.
Grimes. Basement and tunnel: central core between hallways
on the 1st & 2nd floors.
Hoover. Level B and North half of level A and the tunnel.
Jesse Parker. Refer to vocational rehabilitation center
procedures manual.
Judicial: underground parking area.
Lucas. Basement and tunnel: area near elevators and
restrooms (except 6th floor). Additional shelter in the
stairwells.
Maintenance: restrooms.
New Historical. Basement hallways.
Ola Babcock Miller. West Hall, ground floor.
Records/Property. Ground floor: use stairwells and ramp for
access.  Also, use enclosed book storage room south of
ramp.
Vehicle Dispatcher. Basement: SW corner under vehicle
dispatcher’s office.
Wallace. 1st floor and tunnel: good protection in restrooms,
conference rooms, and stairwells (except 5th floor).
Workforce Development.
South side: basement and tunnel.
East wing: stairwells with no glass.
Stay away from glass in windows and doors.  Remain in
assigned areas until advised to leave.D
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Homeland Security
Telephone Threat Checklist
1.  When will the event occur?
2.  Where will the event occur?
3.  What will happen?
4.  If a bomb, what kind?
5.  What will cause it to explode?
6.  Why are you making this threat?
7.  Who is responsible for this event?
8.  What is your name?
9.  What is your address?
If a threatening call is received, immediately contact State Patrol (Post 16) at (515) 281-5608.
Your Name: _____________________
Time of Call: ____________ a.m. / p.m.
Date of Call: _______/________/________
Number Call Received At: _____________________
Length of Call: ______________________________
Questions To Ask The Caller
During the CallDirectory Information
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Threat Language
What manner was the threat spoken?
r Well-spoken r Foul r Irrational
r Incoherent r Taped r Message Read by Caller
Background Noises
r Street noise r Factory r Animals
r Voices r Crockery/Restaurant r Motors
r House Noises r Static r Office Machines
r PA Systems r Airport/Aircraft r Train/Railroad
r Music r Other
The Caller
r Male r Female
Race/Ethnic Background:
r White r African American r Asian
r Latino r Native American r Other  _________________
Age Estimate: _______
r Juvenile r Adult
Caller’s Voice
Check all that apply:
r Calm r Angry r Excited r Slow
r Nasal r Rapid r Raspy r Soft
r Accent r Distinct r Loud r Stutter
r Slurred r Deep   r Lisp r Crying
r Ragged r Laughing r Whispering r Normal
r Foreign Speaking r Clearing Throat / Cracking Voice
r Heavy / Deep Breathing
If the voice was familiar, who did it sound like?
What was the exact wording of the threat?
If a threatening call is received, immediately contact State Patrol (Post 16) at (515) 281-5608.
Homeland Security
Questions To Ask Yourself After the CallD
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Letter from the Governor
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July 1, 2003
Dear State of Iowa Employees:
It is my pleasure to share with you Iowa's second electronic State Government Metro Area Telephone
Directory.  I recommend this directory as a comprehensive source for several of it's features including
the Iowa Zip Code directory, Iowa Area Code maps and listings, extensive Topical Listing of Iowa State
Government services, and of course, state employee's phone numbers.  By taking advantage of the
timesaving electronic search functions included in this directory, finding desired information is made even
easier.
For further convenience, this e-directory is not only available on CD - Rom and on many State Agency
local area computer networks, but is also available on the Internet.  No matter where you are, as long as
there is an Internet connection nearby, your key to connecting with State agency resources is at your
fingertips.
I know that you will find this e-directory an essential tool to assist you as you work to provide Iowans
the best services possible.
Sincerely,
Thomas J. Vilsack Sally J. Pederson
Governor Lt. GovernorDirectory Information
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General Information
This directory is published annually by the Iowa Communications
Network (ICN), P.O. Box 587, Johnston, IA 50131-0587, (515)725-
4692.
This directory provides information on telephone use within the Iowa
state government telephone system.  For detailed information on
area codes and international dialing, please refer to the telephone
directory published by your local service provider.
Purchase of Directories
To purchase directories, please contact the Service Delivery
division of the Iowa Communications Network (515) 725-4768.
Name and Address Changes
This directory is produced with information furnished by
coordinators at each state agency.
The information contained in the Employee
section is compiled from Department of
Personnel records. Changes to employee
names, locations and telephone numbers
should be reported promptly to each
department’s personnel officer. The personnel
officer should update the information with the
Department of Personnel.
All department telephone and email listing
changes, corrections, additions or deletions
should be submitted to the staff in each
department responsible for updating
personnel information.
Telephone Usage Policy
Long distance service is for official state
business only and shall not be used for
personal long distance calls. Long distance
calls charged to the state are clearly
contrary to proper usage. Personal long
distance calls should be paid for by the user
through a credit card, personal calling card or
pay telephone.
Acknowledgments
Thanks to each department contact without
whose assistance this directory could not
have been produced.
Using the Directory
This directory is available on the Internet at
www.icn.state.ia.us, and on CD-ROM.
For the online version, go to ICN's home
page at www.icn.state.ia.us and look for the
Metro Area Telephone Directory 2003 link.
In order to open, view, search and print the
directory, Adobe Acrobat Reader software
must be installed. It is freely available from
Adobe Systems Inc: www.adobe.com
Directory Information
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ICN Telephone Services
Billing
Agencies are billed monthly for voice services on the Capitol Complex telephone system.  If you have questions
regarding billing charges or services, please contact the ICN Customer Service and Support at 725-4633 or toll free
877/ICN-IOWA (877/426-4692).
Conference Calls
Operator Assisted Conference Calls (Capitol Complex Offices) may be established through the State Government
Operator. Notify the State Government Operator 24 hours in advance of the call. Provide the telephone numbers
you wish conferenced, along with the desired time of the call.  The State Government Operator may be reached
by dialing 281-5011.
Dialing Instructions
The Iowa Communications Network currently provides telephone service for the following state prefixes: 281, 283,
242, 323, 725 and 883.  For area code information please see pages 10-11.
Internal Calls
Dial the last five numbers when calling within or between the following telephone prefixes: 281, 283, 242, 323, 725
and 883.
External Local Calls
To dial direct in the Des Moines Metro Area: Dial 9 plus the 7-digit number.
Long Distance Calls
To dial direct: Dial 9 + 1 + area code + phone number
International Calls
To dial direct: Dial 9 + 0 + 1 + 1 + country code + phone number
Information
For state information: Dial “0” or extension 1-5011 to reach the state operator.
For local and long distance information: Dial 9 + 1411.
International operator assistance: Dial 9 + 0 + 0.
Telephone Repair
Report any telephone problem to your agency telephone contact. Report the telephone number experiencing trouble,
the agency and location of the telephone and contact person. Give full details of the telephone problem.
If you have problems with telephone listings (i.e. receiving wrong numbers), contact your agency telephone contact.
It is important to track the origination of the calls, where the caller originally received the number (if from Information,
which area code was dialed), the number the caller dialed, and the number the caller received.
Telephone Service
Call the ICN Customer Service and Support for assistance with communications service, such as new service or
changes to existing service at (515) 725-4633, or toll free 877-ICN-IOWA (877-426-4692).Directory Information
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State of Iowa Help Desks
Iowa Communications Network (for ICN Customers)
Customer Service and Support
Phone: (515) 725-4633 or 877/426-4692 (toll free)
Requests for new, changes to and questions about:
• Telephone and Other ICN Voice Services
• ICN Calling Cards
• Data Transmission Services
• Router Subscriptions
• Internet Access
• E-mail and Communications Enhancement Services
• Video Conferencing and Video Gateway Services
• ICN Billing
Network Service Center
Phone: (515) 323-4400 or 800/572-3940 (toll free)
• Voice Trouble
• Video Trouble (Full-Motion, Compressed)
• Data Trouble (Internet, IowaHub)
Iowa Public Television
Phone: (515) 242-4173 or (515) 242-3142
Information on Distance Learning and Education
Information Technology Department Help Desk (for ITD Customer Departments)
Phone: (515) 281-5703 or 800/532-1174 (toll free)
• Resetting passwords.  RACF and OV security
• Diagnosing and problem resolution of telecommunications.
• Mainframe changes/adds of printers and displays.
• Microcode changes/additions for all sites, as needed.
• Mainframe system monitoring.
• On-line problem tracking.
• Internet response to webteam mail.
• Hardware problems.
• Batch job inqueries.
• CICS transactions and files.
• Capitol Complex data line wiring problems.
• LAN/PC problems.
• Status concerns of Internet, E-mail, Mainframe applications.
Human Services Network Help Desk (for DHS Terminal Users)
Phone: (515) 281-4694 or 800/922-8905 (toll free)
• Service Requests
• Server Problems
• Hardware/Software Problems
• Network Printer Problems
Iowa Workforce Development Help Desk (for IWD Terminal Users)
Phone: (515) 281-3431 or 800/397-3431 (toll free)
• Iowa Workforce Development Hardware
• Iowa Workforce Development Software
• Connectivity Issues for IWD TerminalsD
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TTY Accessibility in State of Iowa
TTY is an acronym for teletypewriter, a device used by deaf, hearing impaired, and persons with speech impairments
to communicate via the telephone.
Blind, Department for the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V/TTY 281-1355
Commerce, Dual Party Relay Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TTY 800-735-2942
Commerce, Dual Party Relay Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Voice) 800-735-2943
Cultural Affairs, Department of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V/TTY 242-5147
Education, Department of
Vocational Rehabilitation Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V/TTY 800/532-1486
Polk County Area Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V/TTY 281-7644
Field Services Bureau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V/TTY 281-6758
Iowa State Vocational Rehabilitation Facility
Rehabilitation Resources Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V/TTY 281-6218
Elder Affairs, Department of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TTY ONLY 242-3302
Human Rights, Department of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V/TTY 281-7300
Deaf Services Division. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V/TTY 281-3164
Human Services, Department of
Child Abuse Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TTY ONLY 800/362-2178
Inspections and Appeals, Department of
Health Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TTY ONLY 242-6515
Iowa Workforce Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TTY ONLY 800/831-1399
Legislature (Session Only)
House of Representatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TTY ONLY 281-8455
Public Safety, Department of – Iowa State Patrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V/TTY 323-4360
Revenue and Finance, Department of
Customer Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TTY ONLY 242-5942
Secretary of State
Elections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V/TTY 281-0145
Agencies not listed above may be reached by calling Relay Iowa below.
Relay Iowa - Telecommunications Relay Service
Relay Iowa provides full telephone accessibility to people who are deaf, hard-of-hearing, or speech impaired.
Specially trained Communication Assistants (CAs) confidentially complete relay calls and stay on the line to relay
conversations electronically over a text telephone (TTY), or verbally to hearing persons. Hearing persons and
businesses wishing to talk with persons who are deaf, hard-of-hearing, or speech impaired may also use the
relay service to reach them by telephone. Relay Iowa is available 24 hours a day, 365 days a year.
To use Relay Iowa, call toll free 800/735-2943 (Voice) or 800/735-2942 (TTY).
After dialing the appropriate number, a CA will answer. Give the CA the number you would like to call, and the CA
will stay on-line to relay the conversation. The CA will relay the call - word for word - and keep the conversation
strictly confidential.  Local calls are relayed free of charge and long distance calls will be billed at a reduced rate.
The Relay Iowa program is administered by the State Department of Commerce, Utilities Division and funded by the
state’s telecommunications utilities.Directory Information
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State Department Abbreviations
ABD - Alcoholic Beverages Division (Department of
Commerce)
AG - Agriculture
AUD - Auditor
BLIND - Department for the Blind
CAO - Citizens’ Aide/Ombudsman
CIVIL - Civil Rights Commission
COMM - Commerce
CSAC - College Student Aid Commission
CSRU - Child Support Recovery Unit
CU - Credit Union Division (Department of Commerce)
DAS - Department of Administrative Services
DCA - Department of Cultural Affairs
DEA - Elder Affairs
DGS - Department of General Services
DHR - Department of Human Rights
DHS - Department of Human Services
DIA - Department of Inspections and Appeals
DNR - Department of Natural Resources
DOC - Department of Corrections
DOM - Department of Management
DOR - Department of Revenue
DOT - Department of Transportation
DPD - Department of Public Defense
DPH - Department of Public Health
DPS - Department of Public Safety
ED - Education
ETHICS - Ethics and Campaign Disclosure Board
FAIR - State Fair Authority
GOV - Office of the Governor
HOUSE - House of Representatives
ICN - Iowa Communications Network
IDED - Iowa Department of Economic Development
IDOB - Iowa Division of Banking
IDOP - Department of Personnel
IFA - Iowa Finance Authority
ILEA - Iowa Law Enforcement Academy
IPERS - Iowa Public Employee Retirement System
IPTV - Iowa Public Television
ITD - Information Technology Department
IWD - Iowa Workforce Development
JUD - Judicial
JUST  - Justice
LEG - Legislature
MHI - Mental Health Institute
ODCP - Governor’s Office on Drug Control Policy
Parole, BD - Board of Parole
PATC - Prosecuting Attorney Training (Attorney
General’s Office)
PERB - Public Employment Relations Board
PROF. LIC. - Professional Licensing (Department of
Commerce)
Regents, BD - Board of Regents
SEC - Office of the Secretary of State
SENATE - Senate
SHIIP - Senior Health Insurance Information Program
TREAS - Office of the Treasurer
UTIL - Utilities Board (Department of Commerce)
VET - Veterans Affairs
VOC REHAB - Vocational Rehabilitation (Department of
Education)State of Iowa Capitol Complex
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515/641 Area Code Map
Information courtesy of Iowa Utilities Board: www.state.ia.us/government/com/util/util.htm
712
515/
641
319/
563Directory Information
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515
Adel
Alden
Algona
Altoona
Ames
Ankeny
Badger
Bancroft
Barnum
Blairsburg
Boone
Bouton
Boxholm
Bradgate
Buckeye
Burt
Callender
Cambridge
Carlisle
Churdan
Clare
Clarion
Colfax
Corwith
Dallas Center
Dawson
Dayton
De Soto
Des Moines
Dexter
Dir Asst
Dows
Duncombe
Eagle Grove
Earlham
Elkhart
Ellsworth
Farnhamville
Fenton
Fort Dodge
Garden City
Gilmore City
Goldfield
Gowrie
Grand Junction
Granger
Grimes
Harcourt
Humboldt
Huxley
Indianola
Jefferson
Jewell
Kamrar
Kelley
Knierim
Lakota
Lanyon
Ledyard
Lehigh
Livermore
Lone Rock
Luverne
Madrid
Maxwell
McCallsburg
Minburn
Moorland
Nevada
Norwalk
Ogden
Otho
Paton
Perry
Pilot Mound
Pleasantville
Polk City
Prairie City
Radcliffe
Randall
Redfield
Renwick
Rippey
Roland
Runnells
Slater
Somers
Stanhope
Stratford
Stuart
Swea City
Thor
Titonka
Van Meter
Vincent
Waukee
Webster City
Wesley
West Bend
Whittemore
Williams
Winterset
Woodward
Woolstock
641
Ackley
Adair
Afton
Agency
Albia
Albion
Alexander
Allerton
Alta Vista
Amund
Aredale
Arispe
Attica
Bagley
Bailey
Barnes City
Batavia
Baxter
Belmond
Benton
Bladensburg
Blakesburg
Blockton
Bloomfield
Bridgewater
Bristow
Britt
Brooklyn
Buffalo Center
Bussey
Casey
Centerville
Chariton
Charles City
Chelsea
Chillicothe
Cincinnati
Clear Lake
Clearfield
Clemons
Collins
Colo
Conrad
Corning
Corydon
Coulter
Creston
Crystal Lake
Davis City
Deep River
Delta
Derby
Diagonal
Dir Asst
Douds
Dougherty
Drakesville
Dumont
Eddyville
Eldon
Eldora
Elma
Fairfield
Farson
Ferguson
Fertile
Floris
Floyd
Fontanelle
Forest City
Fremont
Garden Grove
Garner
Garwin
Geneva
Gilman
Gladbrook
Goodell
Grafton
Grand River
Green Mountain
Greene
Greenfield
Grinnell
Guthrie Center
Hampton
Hanlontown
Harper
Haverhill
Hedrick
Hubbard
Humeston
Iowa Falls
Jamaica
Joice
Kanawha
Kellerton
Kellogg
Kensett
Kent
Keota
Killduff
Klemme
Knoxville
Lacona
Lake Mills
Lamoni
Latimer
Laurel
Le Grand
Leighton
Leland
Lenox
Leon
Liberty Center
Libertyville
Linden
Lineville
Liscomb
Little Cedar
Lorimor
Lovilia
Lucas
Lynnville
Macksburg
Malcom
Manly
Marble Rock
Mark
Marshalltown
Martensdale
Martinsburg
Mason City
Melbourne
Melcher
Melrose
Menlo
Meservey
Miller
Millerton
Milo
Milton
Mingo
Mona
Monroe
Montezuma
Montour
Moravia
Moulton
Mount Ayr
Murray
Mystic
Nashua
Nevinville
New Hampton
New Haven
New Providence
New Sharon
New Virginia
Newton
Nora Springs
Northwood
Ollie
Orient
Osage
Osceola
Oskaloosa
Otley
Ottumwa
Panora
Pella
Peoria
Peru
Plano
Plymouth
Prescott
Promise City
Pulaski
Rake
Reasnor
Redding
Rhodes
Riceville
Rockford
Rockwell
Rose Hill
Rowan
Rudd
Russell
Scarville
Searsboro
Seymour
Shannon City
Sharpsburg
Sheffield
Sigourney
South Adams
South Emmons
St Ansgar
St Charles
St Marys
Stacyville
State Center
Steamboat Rock
Stevens
Sully
Swaledale
Thayer
Thompson
Thornton
Tingley
Toledo
Tracy
Truro
Union
Unionville
Ventura
Weldon
Wellsburg
What Cheer
Williamson
Woden
Yale
ZearingD
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319
Ainsworth
Alburnett
Allison
Amana
Anamosa
Aplington
Argyle
Atkins
Aurora
Belle Plaine
Birmingham
Blairstown
Bonaparte
Brandon
Brighton
Burlington
Cantril
Cedar Falls
Cedar Rapids
Center Point
Central City
Clarksville
Clutier
Coggon
Columbus Junction
Conesville
Conroy
Crawfordsville
Danville
Denmark
Denver
Dike
Dir Asst
Dodgeville
Donnellson
Dunkerton
Dysart
Elberon
Ely
Fairbank
Fairfax
Farmington
FortMadison
Frederika
Garrison
Grandview
Grundy Center
Guernsey
Hartwick
Hazleton
Hills
Hillsboro
Houghton
Hudson
Independence
Iowa City
Janesville
Jesup
Kalona
Keokuk
Keosauqua
Keswick
Keystone
Kingston
Kinross
Ladora
Laporte City
Letts
Lisbon
Lockridge
Lone Tree
Marengo
Martelle
Mediapolis
Millersburg
Monticello
Montrose
Morley
Morning Sun
Mount Auburn
Mount Pleasant
Mount Sterling
Mount Union
Mount Vernon
New Hartford
New London
Newhall
Nichols
North English
North Liberty
Oakville
Oelwein
Olds
Olin
Oran
Oxford
Packwood
Palo
Parkersburg
Plainfield
Prairieburg
Primrose
Quasqueton
Readlyn
Reinbeck
Richland
Riverside
Rowley
Salem
Sharon Center
Shell Rock
Shellsburg
Solon
South English
Springville
Stockport
Swisher
Tiffin
Traer
Tripoli
Troy Mills
Urbana
Van Horne
Victor
Vinton
Walker
Wapello
Washington
Waterloo
Waverly
Wayland
Wellman
West Branch
West Chester
West Liberty
West Point
Williamsburg
Wilton
Winfield
Winthrop
563
Alpha
Andrew
Arlington
Atalissa
Baldwin
Bellevue
Bennett
Bernard
Burr Oak
Calamus
Calmar
Cascade
Castalia
Center Junction
Charlotte
Chester
Clarence
Clermont
Clinton
Colesburg
Cresco
Davenport
De Witt
Decorah
Delhi
Delmar
Dixon
Donahue
Dorchester
Dubuque
Durant
Dyersville
Earlville
Edgewood
Eldridge
Elgin
Elkader
Epworth
Farley
Farmersburg
Fayette
Fort Atkinson
Fredericksburg
Garber
Garnavillo
Goose Lake
Grandmound
Greeley
Guttenberg
Harpers Ferry
Hawkeye
Hesper
Highlandville
Holy Cross
Hopkinton
Lamont
Lamotte
Lansing
Lawler
Le Claire
Lime Springs
Lost Nation
Low Moor
Lowden
Luxemburg
Manchester
Maquoketa
Maynard
McCausland
McGregor
Mechanicsville
Miles
Monona
Moscow
Muscatine
Muscatine
New Albin
New Vienna
Onslow
Ossian
Ottercreek
Oxford Junction
Postville
Preston
Protivin
Randalia
Ridgeway
Rochester
Ryan
Sabula
South Canton
South Harmony
South Spring Grove
St Lucas
St Olaf
Stanwood
Strawberry Point
Sumner
Tipton
Volga
Wadena
Walcott
Waterville
Waucoma
Waukon
West Union
Wheatland
Wilton
Worthington
WyomingD
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712 Area Code
712
Akron
Albert City
Alta
Alton
Alvord
Anita
Anthon
Arcadia
Archer
Armstrong
Arnolds Park
Arthur
Ashton
Atlantic
Auburn
Audubon
Aurelia
Avoca
Ayrshire
Battle Creek
Bayard
Bedford
Beloit
Bethesda
Blencoe
Boyden
Braddyville
Brayton
Breda
Bronson
Brunsville
Carroll
Carson
Carter Lake
Castana
Charter Oak
Cherokee
Clarinda
Cleghorn
Climbing Hill
Coin
College Springs
Coon Rapids
Correctionville
Council Bluffs
Crescent
Cumberland
Curlew
Cushing
Cylinder
Danbury
Dedham
Defiance
Denison
Dickens
Dolliver
Doon
Dow City
Dunlap
Earling
Early
East Harrisburg
East Hudson
Elk Horn
Elliott
Emerson
Emmetsburg
Essex
Estherville
Everly
Exira
Farragut
Fonda
Galva
George
Gillett Grove
Glenwood
Glidden
Graettinger
Grant
Granville
Gravity
Griswold
Halbur
Hamburg
Hancock
Harlan
Harris
Hartley
Havelock
Hawarden
Henderson
Hinton
Holstein
Hornick
Hospers
Hull
Ida Grove
Imogene
Inwood
Ireton
Irwin
Jacksonville
Kimballton
Kingsley
Kirkman
Kiron
Lake City
Lake Park
Lake View
Lanesboro
Larchwood
Larrabee
Laurens
Lawton
Le Mars
Lester
Lewis
Lidderdale
Linn Grove
Little Rock
Little Sioux
Logan
Lohrville
Lytton
Macedonia
Magnolia
Mallard
Malvern
Manilla
Manning
Manson
Mapleton
Marathon
Marcus
Marne
Massena
Matlock
Maurice
May City
Melvin
Meriden
Merrill
Midland
Milford
Minden
Mineola
Missouri Valley
Modale
Mondamin
Moorhead
Moville
Nebraska City
Nemaha
Neola
New Market
Newell
Nodaway
North Hopkins
Northboro
Oakland
Ocheyedan
Odebolt
Onawa
Orange City
Oto
Pacific Junction
Palmer
Panama
Paullina
Percival
Persia
Peterson
Pierson
Pisgah
Plover
Pocahontas
Pomeroy
Portsmouth
Primghar
Quimby
Ralston
Randolph
Red Oak
Rembrandt
Remsen
Ricketts
Ringsted
Riverton
Rock Rapids
Rock Valley
Rockwell City
Rolfe
Royal
Ruthven
Sac City
Salix
Sanborn
Schaller
Schleswig
Scranton
Sergent Bluff
Shelby
Sheldon
Shenandoah
Sibley
Sidney
Silver City
Sioux Center
Sioux City
Sioux Rapids
Sloan
Smithland
Soldier
South Bigelow
South Hills
South Steen
South Valley Spring
Spencer
Spirit Lake
Stanton
Storm Lake
Struble
Superior
Sutherland
Tabor
Templeton
Terril
Thurman
Treynor
Underwood
Ute
Vail
Villisca
Wall Lake
Wallingford
Walnut
Washta
Webb
Westphalia
Westside
Whiting
Wiota
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Iowa Zip Codes
City, County. . . . . .  Zip code
A
Ackley,  Hardin . . . . .  50601
Ackworth, Warren . .  50001
Adair, Adair . . . . . . . .  50002
Adel, Dallas. . . . . . . .  50003
Afton, Union . . . . . . .  50830
Agency, Wapello . . .  52530
Ainsworth, Washington52201
Akron, Plymouth . . . .  51001
Albert City,  Buena Vista50510
Albia, Monroe . . . . . .  52531
Albion, Marshall . . . .  50005
Alburnett, Linn . . . . .  52202
Alden, Hardin . . . . . .  50006
Alexander, Franklin .  50420
Algona, Kossuth . . . .  50511
Alleman, Polk . . . . . .  50007
Allendorf, Osceola . .  51330
Allerton, Wayne . . . .  50008
Allison, Butler . . . . . .  50602
Alta Vista, Chickasaw 50603
Alta, Buena Vista . . .  51002
Alton, Sioux. . . . . . . .  51003
Altoona, Polk . . . . . .  50009
Alvord, Lyon . . . . . . .  51230
Amana, Iowa . . . . . . .  52203
Ames, Story. . . . . . . .  50010
Ames, Story. . . . . . . .  50011
Ames, Story. . . . . . . .  50012
Ames, Story. . . . . . . .  50013
Anamosa, Jones . . .  52205
Andover, Clinton . . .  52701
Andrew, Jackson . . .  52030
Anita, Cass . . . . . . . .  50020
Ankeny, Polk . . . . . . .  50015
Anthon, Woodbury . .  51004
Aplington, Butler. . . .  50604
Arcadia, Carroll . . . .  51430
Archer, Obrien . . . . .  51231
Aredale, Butler . . . . .  50605
Argyle, Lee . . . . . . . .  52619
Arion, Crawford . . . .  51520
Arispe,  Union . . . . . .  50831
Arlington, Fayette . . .  50606
Armstrong, Emmet .  50514
Arnolds Park, Dickinson
51331
Arthur, Ida . . . . . . . . .  51431
Ashton, Osceola . . . .  51232
Aspinwall, Crawford.  51432
Atalissa, Muscatine .  52720
Atkins, Benton . . . . .  52206
Atlantic, Cass . . . . . .  50022
Auburn, Sac . . . . . . .  51433
Audubon, Audubon .  50025
Aurelia, Cherokee . .  51005
Aurora,  Buchanan . .  50607
Austinville, Butler . . .  50608
Avoca, Pottawattamie 51521
Ayrshire, Palo Alto . .  50515
B
Badger, Webster . . . .  50516
Bagley, Guthrie. . . . .  50026
Baldwin, Jackson . . .  52207
Bancroft, Kossuth . .  50517
Barnes City, Mahaska 50027
Barnum, Webster . . .  50518
Batavia, Jefferson . .  52533
Battle Creek, Ida . . .  51006
Baxter, Jasper . . . . .  50028
Bayard, Guthrie . . . .  50029
Beacon, Mahaska . .  52534
Beaman, Grundy . . .  50609
Beaver,  Boone . . . . .  50031
Bedford, Taylor . . . . .  50833
Belle Plaine, Benton 52208
Bellevue, Jackson . .  52031
Belmond, Wright . . . .  50421
Bennett, Cedar . . . . .  52721
Benton, Ringgold . . .  50835
Bernard,  Dubuque . .  52032
Berwick, Polk . . . . . .  50032
Bettendorf, Scott . . .  52722
Bevington, Madison.  50033
Birmingham, Van Buren
52535
Blairsburg, Hamilton 50034
Blairstown, Benton .  52209
Blakesburg, Wapello 52536
Blanchard, Page . . .  51630
Blencoe, Monona. . .  51523
Blockton, Taylor . . . .  50836
Bloomfield, Davis . . .  52537
Blue Grass, Scott . . .  52726
Bode, Humboldt . . . .  50519
Bonaparte, Van Buren 52620
Bondurant, Polk . . . .  50035
Boone, Boone . . . . . .  50036
Booneville, Dallas . .  50038
Bouton, Dallas . . . . .  50039
Boxholm, Boone . . .  50040
Boyden, Sioux . . . . .  51234
Braddyville, Page . .  51631
Bradford, Franklin . .  50041
Bradgate,  Humboldt 50520
Brandon, Buchanan.  52210
Brayton, Audubon . .  50042
Breda, Carroll . . . . . .  51436
Bridgewater, Adair . .  50837
Brighton, Washington 52540
Bristow, Butler . . . . .  50611
Britt, Hancock. . . . . .  50423
Bronson, Woodbury .  51007
Brooklyn, Poweshiek 52211
Brunsville, Plymouth 51008
Bryant, Clinton . . . . .  52727
Buckingham, Tama .  50612
Buffalo Center, Winnebago
50424
Buffalo, Scott . . . . . .  52728
Burlington,  Des Moines52601
Burnside, Webster . .  50521
Burr Oak, Winneshiek52131
Burt, Kossuth . . . . . .  50522
Bussey,  Marion . . . .  50044
C
Calamus, Clinton . . .  52729
Callender, Webster. .  50523
Calmar,  Winneshiek.  52132
Calumet, Obrien . . . .  51009
Camanche, Clinton .  52730
Cambridge, Story . . .  50046
Cantril, Van Buren . .  52542
Carbon, Adams . . . . .  50839
Carlisle, Warren . . . .  50047
Carpenter, Mitchell. .  50426
Carroll, Carroll . . . . .  51401
Carson, Pottawattamie51525
Cascade,  Dubuque .  52033
Casey, Guthrie . . . . .  50048
Castalia,  Winneshiek 52133
Castana,  Monona. . .  51010
Cedar Falls, Black Hawk
50613
Cedar Rapids, Linn .  52401
Cedar Rapids, Linn .  52402
Cedar Rapids, Linn .  52403
Cedar Rapids, Linn .  52404
Cedar Rapids, Linn .  52405
Cedar Rapids, Linn .  52406
Cedar Rapids, Linn .  52407
Cedar Rapids, Linn .  52408
Cedar Rapids, Linn .  52409
Cedar Rapids, Linn .  52410
Cedar Rapids, Linn .  52411
Cedar Rapids, Linn .  52497
Cedar Rapids, Linn .  52498
Cedar, Mahaska . . . .  52543
Center Junction, Jones
52212
Center Point, Linn . .  52213
Centerville, Appanoose52544
Central City, Linn . . .  52214
Chapin, Franklin . . . .  50427
Chariton, Lucas . . . .  50049
Charles City, Floyd .  50616
Charlotte, Clinton. . .  52731
Charter Oak, Crawford51439
Chatsworth, Sioux . .  51011
Chelsea, Tama . . . . .  52215
Cherokee,  Cherokee 51012
Chester, Howard . . .  52134
Chillicothe, Wapello .  52548
Churdan, Greene . . .  50050
Cincinnati, Appanoose
52549
Clare, Webster . . . . .  50524
Clarence,  Cedar. . . .  52216
Clarinda, Page . . . . .  51632
Clarion, Wright . . . . .  50525
Clarksville, Butler . .  50619
Clear Lake, Cerro Gordo
50428
Clearfield, Taylor . . .  50840
Cleghorn, Cherokee 51014
Clemons, Marshall . .  50051
Clermont, Fayette. . .  52135
Climbing Hill, Woodbury
51015
Clinton, Clinton . . . . .  52732
Clinton, Clinton . . . . .  52733
Clio, Wayne . . . . . . . .  50052
Clutier, Tama . . . . . . .  52217
Coggon, Linn . . . . . .  52218
Coin, Page. . . . . . . . .  51636
Colesburg, Delaware 52035
Colfax, Jasper. . . . . .  50054
College Springs, Page51637
Collins, Story . . . . . . .  50055
Colo, Story . . . . . . . . .  50056
Columbia, Marion . . .  50057
Columbus City,  Louisa52737
Columbus Junction, Louisa
52738
Conesville, Muscatine52739
Conrad, Grundy . . . .  50621
Conroy, Iowa . . . . . . .  52220
Coon Rapids, Carroll 50058
Cooper, Greene . . . .  50059
Coralville, Johnson .  52241
Corning, Adams . . . .  50841
Correctionville, Woodbury
51016
Corwith, Hancock . . .  50430
Corydon, Wayne. . . .  50060
Coulter, Franklin . . . .  50431
Council Bluffs, Pottawattamie
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  51501
Council Bluffs, Pottawattamie
. . . . . . . . . . . . . . . . . .   51502
Council Bluffs, Pottawattamie
. . . . . . . . . . . . . . . . . .   51503
Craig, Plymouth . . . . .  51017
Crawfordsville, Washington
52621
Crescent, Pottawattamie
51526
Cresco, Howard . . . . .  52136
Creston, Union. . . . . .  50801
Cromwell, Union . . . .  50842
Crystal Lake, Hancock 50432
Cumberland, Cass . .  50843
Cumming, Warren . . .  50061D
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Curlew, Palo Alto . . . .  50527
Cushing, Woodbury . .  51018
Cylinder, Palo Alto . . .  50528
D
Dakota City, Humboldt 50529
Dallas Center, Dallas.  50063
Dallas, Marion . . . . . .  50062
Dana, Greene . . . . . . .  50064
Danbury, Woodbury . .  51019
Danville, Des Moines.  52623
Davenport, Scott . . . .  52800
Davenport, Scott . . . .  52801
Davenport, Scott . . . .  52802
Davenport, Scott . . . .  52803
Davenport, Scott . . . .  52804
Davenport, Scott . . . .  52805
Davenport, Scott . . . .  52806
Davenport, Scott . . . .  52807
Davenport, Scott . . . .  52808
Davis City, Decatur . .  50065
Dawson, Dallas . . . . .  50066
Dayton, Webster . . . .  50530
De Soto, Dallas . . . . .  50069
De Witt, Clinton . . . . .  52742
Decatur, Decatur . . . .  50067
Decorah, Winneshiek 52101
Dedham, Carroll . . . . .  51440
Deep River, Poweshiek 52222
Defiance, Shelby . . . .  51527
Delaware, Delaware .  52036
Delhi, Delaware . . . . .  52223
Delmar, Clinton . . . . .  52037
Deloit, Crawford . . . . .  51441
Delta, Keokuk . . . . . . .  52550
Denison, Crawford. . .  51442
Denmark, Lee . . . . . .  52624
Denver, Bremer . . . . .  50622
Derby, Lucas . . . . . . .  50068
Des Moines, Polk. . . .  50301
Des Moines, Polk. . . .  50302
Des Moines, Polk. . . .  50303
Des Moines, Polk. . . .  50304
Des Moines, Polk. . . .  50305
Des Moines, Polk. . . .  50306
Des Moines, Polk. . . .  50307
Des Moines, Polk. . . .  50308
Des Moines, Polk. . . .  50309
Des Moines, Polk. . . .  50310
Des Moines, Polk. . . .  50311
Des Moines, Polk. . . .  50312
Des Moines, Polk. . . .  50313
Des Moines, Polk. . . .  50314
Des Moines, Polk. . . .  50315
Des Moines, Polk. . . .  50316
Des Moines, Polk. . . .  50317
Des Moines, Polk. . . .  50318
Des Moines, Polk. . . .  50319
Des Moines, Polk. . . .  50320
Des Moines, Polk . . .  50321
Des Moines, Polk . . .  50327
Des Moines, Polk . . .  50328
Des Moines, Polk . . .  50329
Des Moines, Polk . . .  50330
Des Moines, Polk . . .  50331
Des Moines, Polk . . .  50332
Des Moines, Polk . . .  50333
Des Moines, Polk . . .  50334
Des Moines, Polk . . .  50335
Des Moines, Polk . . .  50336
Des Moines, Polk . . .  50338
Des Moines, Polk . . .  50339
Des Moines, Polk . . .  50340
Des Moines, Polk . . .  50347
Des Moines, Polk . . .  50350
Des Moines, Polk . . .  50359
Des Moines, Polk . . .  50360
Des Moines, Polk . . .  50361
Des Moines, Polk . . .  50362
Des Moines, Polk . . .  50363
Des Moines, Polk . . .  50364
Des Moines, Polk . . .  50367
Des Moines, Polk . . .  50368
Des Moines, Polk . . .  50369
Des Moines, Polk . . .  50380
Des Moines, Polk . . .  50381
Des Moines, Polk . . .  50391
Des Moines, Polk . . .  50392
Des Moines, Polk . . .  50393
Des Moines, Polk . . .  50394
Des Moines, Polk . . .  50395
Des Moines, Polk . . .  50396
Des Moines, Polk . . .  50397
Des Moines, Polk . . .  50936
Des Moines, Polk . . .  50940
Des Moines, Polk . . .  50947
Des Moines, Polk . . .  50950
Des Moines, Polk . . .  50980
Dewar, Black Hawk . .  50623
Dexter, Dallas. . . . . . .  50070
Diagonal, Ringgold . .  50845
Dickens, Clay. . . . . . .  51333
Dike, Grundy . . . . . . .  50624
Dixon, Scott . . . . . . . .  52745
Dolliver, Emmet . . . . .  50531
Donahue, Scott . . . . .  52746
Donnellson, Lee . . . .  52625
Doon, Lyon . . . . . . . . .  51235
Dorchester, Allamakee 52140
Douds, Van Buren . . .  52551
Dougherty, Cerro Gordo
50433
Dow City, Crawford .  51528
Dows, Wright . . . . . . .  50071
Drakesville, Davis . .  52552
Dubuque, Dubuque .  52001
Dubuque, Dubuque .  52002
Dubuque, Dubuque .  52003
Dubuque, Dubuque .  52004
Dumont, Butler. . . . . .  50625
Duncombe, Webster .  50532
Dundee, Delaware . . .  52038
Dunkerton, Black Hawk50626
Dunlap, Harrison . . . .  51529
Durango, Dubuque . .  52039
Durant, Cedar . . . . . .  52747
Dyersville, Dubuque .  52040
Dysart, Tama . . . . . . .  52224
E
Eagle Grove, Wright .  50533
Earlham, Madison . . .  50072
Earling, Shelby . . . . .  51530
Earlville, Delaware . .  52041
Early, Sac . . . . . . . . . .  50535
Eddyville, Wapello . . .  52553
Edgewood, Clayton . .  52042
Elberon, Tama . . . . . .  52225
Eldon, Wapello . . . . . .  52554
Eldora, Hardin . . . . . .  50627
Eldridge, Scott . . . . . .  52748
Elgin, Fayette . . . . . . .  52141
Elk Horn, Shelby . . . .  51531
Elkader, Clayton . . . .  52043
Elkhart, Polk . . . . . . .  50073
Elkport, Clayton . . . . .  52044
Elliott, Montgomery . .  51532
Ellston, Ringgold . . . .  50074
Ellsworth, Hamilton . .  50075
Elma, Howard. . . . . . .  50628
Elwood, Clinton . . . . .  52226
Ely, Linn . . . . . . . . . . .  52227
Emerson, Mills . . . . . .  51533
Emmetsburg, Palo Alto 50536
Epworth, Dubuque . .  52045
Essex, Page . . . . . . . .  51638
Estherville, Emmet . .  51334
Everly, Clay . . . . . . . .  51338
Exira, Audubon . . . . .  50076
Exline, Appanoose . . .  52555
F
Fairbank, Buchanan .  50629
Fairfax, Linn . . . . . . . .  52228
Fairfield, Jefferson. . .  52556
Farley, Dubuque. . . . .  52046
Farmersburg, Clayton 52047
Farmington, Van Buren 52626
Farnhamville, Calhoun 50538
Farragut, Fremont . . .  51639
Fayette, Fayette . . . . .  52142
Fenton, Kossuth. . . . .  50539
Ferguson, Marshall . .  50078
Fertile, Worth . . . . . . .  50434
Floris, Davis . . . . . . . .  52560
Floyd, Floyd . . . . . . . .  50435
Fonda, Pocahontas . .  50540
Fontanelle, Adair . . . .  50846
Forest City, Winnebago50436
Fort Atkinson, Winneshiek
52144
Fort Dodge, Webster 50501
Fort Madison, Lee . .  52627
Fostoria, Clay . . . . . .  51340
Fredericksburg,  Chickasaw
50630
Frederika, Bremer . .  50631
Fremont, Mahaska . .  52561
Fruitland, Muscatine 52749
G
Galt, Wright . . . . . . . .  50101
Galva, Ida . . . . . . . . .  51020
Garber, Clayton . . . .  52048
Garden City, Hardin .  50102
Garden Grove, Decatur
50103
Garnavillo, Clayton .  52049
Garner, Hancock . . .  50438
Garrison, Benton . . .  52229
Garwin, Tama . . . . . .  50632
Geneva, Franklin . . .  50633
George, Lyon . . . . . .  51237
Gibson, Keokuk . . . .  50104
Gilbert, Story . . . . . . .  50105
Gilbertville, Black Hawk
50634
Gillett Grove, Clay . .  51341
Gilman, Marshall . . .  50106
Gilmore City, Humboldt
50541
Gladbrook, Tama . . .  50635
Glenwood, Mills . . . .  51534
Glidden, Carroll. . . . .  51443
Goldfield, Wright . . . .  50542
Goodell, Hancock . . .  50439
Goose Lake, Clinton 52750
Gowrie, Webster . . . .  50543
Graettinger, Palo Alto 51342
Grafton, Worth . . . . .  50440
Grand Junction, Greene
50107
Grand Mound, Clinton52751
Grand River, Decatur 50108
Grandview, Louisa . .  52752
Granger, Dallas . . . .  50109
Grant, Montgomery .  50847
Granville, Sioux . . . . .  51022
Gravity, Taylor . . . . . .  50848
Gray, Audubon . . . . . .  50110
Greeley, Delaware . . .  52050
Greene, Butler . . . . . .  50636
Greenfield, Adair . . . .  50849
Greenville, Clay . . . . .  51343
Grimes, Polk . . . . . . .  50111
Grinnell, Poweshiek .  50112
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Griswold, Cass . . . . .  51535
Grundy Center, Grundy50638
Gruver, Emmet. . . . . .  51344
Guernsey, Poweshiek 52221
Guthrie Center, Guthrie 50115
Guttenberg, Clayton .  52052
H
Halbur, Carroll . . . . . .  51444
Hamburg, Fremont . .  51640
Hamilton, Marion . . . .  50116
Hamlin, Audubon . . . .  50117
Hampton, Franklin . . .  50441
Hancock, Pottawattamie
51536
Hanlontown, Worth. .  50444
Harcourt, Webster . .  50544
Hardy, Humboldt . . .  50545
Harlan, Shelby . . . . .  51537
Harper, Keokuk. . . . .  52231
Harpers Ferry, Allamakee
52146
Harris, Osceola . . . .  51345
Hartford, Warren . . .  50118
Hartley, Obrien . . . . .  51346
Hartwick, Poweshiek 52232
Harvey,  Marion . . . . .  50119
Hastings, Mills . . . . .  51540
Havelock, Pocahontas50546
Haverhill, Marshall. .  50120
Hawarden, Sioux . . .  51023
Hawkeye, Fayette. . .  52147
Hayesville, Keokuk .  52562
Hazleton, Buchanan 50641
Hedrick, Keokuk. . . .  52563
Henderson, Mills . . .  51541
Hiawatha, Linn . . . . .  52233
Highlandville, Winneshiek
52149
Hills, Johnson . . . . . .  52235
Hillsboro, Henry . . . .  52630
Hinton, Plymouth . . .  51024
Holland, Grundy . . . .  50642
Holstein, Ida . . . . . . .  51025
Holy Cross, Dubuque52053
Homestead, Iowa. . .  52236
Honey Creek,
Pottawattamie . . . . . .  51542
Hopkinton, Delaware 52237
Hornick, Woodbury . .  51026
Hospers, Sioux . . . . .  51238
Houghton, Lee. . . . . .  52631
Hubbard, Hardin . . . .  50122
Hudson, Black Hawk .  50643
Hull, Sioux . . . . . . . . .  51239
Humboldt, Humboldt .  50548
Humeston, Wayne . . .  50123
Huxley, Story . . . . . . .  50124
I
Ida Grove, Ida . . . . . .  51445
Imogene, Fremont . . .  51645
Independence, Buchanan
50644
Indianola, Warren . . .  50125
Inwood, Lyon . . . . . . .  51240
Ionia, Chickasaw . . .  50645
Iowa City, Johnson . .  52240
Iowa City, Johnson . .  52242
Iowa City, Johnson . .  52243
Iowa City, Johnson . .  52244
Iowa City, Johnson . .  52245
Iowa Falls, Hardin . .  50126
Ireton, Sioux . . . . . . .  51027
Irwin, Shelby . . . . . . .  51446
J
Jackson Junction,
Winneshiek . . . . . . . .  52150
Jamaica, Guthrie . . .  50128
Janesville, Bremer. .  50647
Jefferson, Greene . .  50129
Jesup,  Buchanan . . .  50648
Jewell, Hamilton . . . .  50130
Johnston, Polk . . . . .  50131
Joice, Worth . . . . . . .  50446
Jolley, Calhoun. . . . .  50551
K
Kalona, Washington.  52247
Kamrar,  Hamilton. . .  50132
Kanawha, Hancock .  50447
Kellerton, Ringgold .  50133
Kelley, Story . . . . . . .  50134
Kellogg, Jasper. . . . .  50135
Kensett, Worth . . . . .  50448
Keokuk, Lee . . . . . . .  52632
Keosauqua, Van Buren
52565
Keota, Keokuk . . . . .  52248
Kesley, Butler . . . . . .  50649
Keswick, Keokuk . . .  50136
Keystone, Benton . .  52249
Killduff, Jasper . . . . .  50137
Kimballton, Audubon 51543
Kingsley, Plymouth .  51028
Kirkman, Shelby . . . .  51447
Kirkville, Wapello . . .  52566
Kiron, Crawford . . . . .  51448
Klemme, Hancock . . .  50449
Knierim, Calhoun . . . .  50552
Knoxville, Marion . . .  50138
Knoxville, Marion . . .  50197
L
La Motte, Jackson . . .  52054
La Porte City, Black Hawk
50651
Lacona, Warren . . . .  50139
Ladora, Iowa . . . . . . .  52251
Lake City, Calhoun .  51449
Lake Mills, Winnebago50450
Lake Park, Dickinson 51347
Lake View, Sac . . . . .  51450
Lakota, Kossuth . . . .  50451
Lamoni, Decatur . . . .  50140
Lamont, Buchanan. .  50650
Lanesboro, Carroll. .  51451
Langworthy, Jones. .  52252
Lansing, Allamakee .  52151
Larchwood, Lyon . . .  51241
Larrabee,  Cherokee 51029
Latimer, Franklin . . .  50452
Laurel, Marshall . . . .  50141
Laurens, Pocahontas 50554
Lawler, Chickasaw . .  52154
Lawton, Woodbury . .  51030
Le Claire, Scott . . . . .  52753
Le Grand, Marshall. .  50142
Le Mars, Plymouth . .  51031
Ledyard, Kossuth . . .  50556
Lehigh, Webster . . . .  50557
Leighton, Mahaska. .  50143
Leland,  Winnebago .  50453
Lenox, Taylor. . . . . . .  50851
Leon, Decatur . . . . . .  50144
Lester,  Lyon . . . . . . .  51242
Letts, Louisa . . . . . . .  52754
Lewis, Cass . . . . . . . .  51544
Liberty Center, Warren50145
Libertyville, Jefferson 52567
Lidderdale, Carroll . .  51452
Lime Springs, Howard52155
Lincoln, Tama . . . . . .  50652
Linden, Dallas . . . . . .  50146
Lineville, Wayne . . . .  50147
Linn Grove, Buena Vista
51033
Lisbon, Linn . . . . . . .  52253
Liscomb, Marshall . .  50148
Little Cedar, Mitchell 50454
Little Rock, Lyon . . .  51243
Little Sioux, Harrison 51545
Littleport, Clayton . .  52055
Livermore, Humboldt 50558
Lockridge, Jefferson .  52635
Logan, Harrison . . . . .  51546
Lohrville, Calhoun . . .  51453
Lone Rock, Kossuth .  50559
Lone Tree, Johnson . .  52755
Long Grove, Scott . . .  52756
Lorimor, Union . . . . . .  50149
Lost Nation, Clinton .  52254
Lovilia, Monroe . . . . .  50150
Low Moor, Clinton . . .  52757
Lowden, Cedar . . . . .  52255
Lu Verne, Kossuth . . .  50560
Luana, Clayton . . . . . .  52156
Lucas, Lucas . . . . . . .  50151
Luther, Boone . . . . . .  50152
Luxemburg, Dubuque 52056
Luzerne, Benton . . . .  52257
Lynnville, Jasper . . . .  50153
Lytton, Calhoun . . . . .  50561
M
Macedonia, Pottawattamie
51549
Macksburg, Madison 50155
Madrid, Boone . . . . .  50156
Magnolia, Harrison . .  51550
Malcom, Poweshiek.  50157
Mallard, Palo Alto . . .  50562
Malvern, Mills . . . . . .  51551
Manchester, Delaware52057
Manilla, Crawford . . .  51454
Manly, Worth . . . . . . .  50456
Manning, Carroll . . . .  51455
Manson, Calhoun. . .  50563
Mapleton, Monona . .  51034
Maquoketa, Jackson 52060
Marathon, Buena Vista 50565
Marble Rock, Floyd .  50653
Marcus,  Cherokee . .  51035
Marengo, Iowa . . . . .  52301
Marion, Linn . . . . . . .  52302
Marne, Cass . . . . . . .  51552
Marquette, Clayton .  52158
Marshalltown, Marshall
50158
Martelle, Jones . . . . .  52305
Martensdale, Warren 50160
Martinsburg, Keokuk 52568
Mason City, Cerro Gordo
50401
Masonville, Delaware50654
Massena, Cass . . . . .  50853
Matlock, Sioux . . . . .  51244
Maurice, Sioux . . . . .  51036
Maxwell, Story . . . . . .  50161
Maynard, Fayette . . .  50655
Mc Callsburg, Story .  50154
Mc Causland, Scott .  52758
Mc Clelland, Pottawattamie
51548
Mc Gregor, Clayton .  52157
Mc Intire, Mitchell . . .  50455
Mechanicsville, Cedar52306
Mediapolis, Des Moines
52637
Melbourne, Marshall 50162
Melcher, Marion . . . .  50163
Melrose, Monroe . . .  52569
Melvin, Osceola . . . .  51350
Menlo, Guthrie. . . . . .  50164
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Meriden, Cherokee . .  51037
Merrill, Plymouth . . . .  51038
Meservey, Cerro Gordo 50457
Middletown, Des Moines
52638
Miles, Jackson . . . . .  52064
Milford, Dickinson. . .  51351
Millersburg, Iowa . . .  52308
Millerton, Wayne. . . .  50165
Milo, Warren . . . . . . .  50166
Milton, Van Buren . . .  52570
Minburn, Dallas . . . .  50167
Minden, Pottawattamie51553
Mineola, Mills . . . . . .  51554
Mingo, Jasper . . . . . .  50127
Missouri Valley, Harrison
51555
Mitchellville, Polk . . .  50169
Modale, Harrison . . .  51556
Mondamin, Harrison 51557
Monmouth, Jackson .  52309
Monona, Clayton . . .  52159
Monroe, Jasper. . . . .  50170
Montezuma, Poweshiek
50171
Monticello, Jones . . .  52310
Montour, Tama . . . . .  50173
Montpelier, Muscatine52759
Montrose, Lee . . . . .  52639
Moorhead, Monona .  51558
Moorland, Webster . .  50566
Moravia, Appanoose 52571
Morley, Jones . . . . . .  52312
Morning Sun, Louisa 52640
Morrison, Grundy . . .  50657
Moscow, Muscatine .  52760
Moulton, Appanoose 52572
Mount Auburn, Benton52313
Mount Ayr, Ringgold 50854
Mount Pleasant, Henry52641
Mount Sterling, Van Buren
52573
Mount Union, Henry .  52644
Mount Vernon, Linn .  52314
Moville, Woodbury . .  51039
Murray, Clarke . . . . .  50174
Muscatine, Muscatine52761
Mystic,  Appanoose .  52574
N
Nashua,  Chickasaw .  50658
Nemaha, Sac . . . . . .  50567
Neola, Pottawattamie 51559
Nevada, Story . . . . . .  50201
New Albin, Allamakee52160
New Hampton, Chickasaw
50659
New Hartford, Butler 50660
New Liberty, Scott . .  52765
Iowa Zip Codes
New London, Henry .  52645
New Market, Taylor . .  51646
New Providence, Hardin
50206
New Sharon, Mahaska50207
New Vienna, Dubuque52065
New Virginia, Warren 50210
Newell, Buena Vista .  50568
Newhall, Benton . . . .  52315
Newton, Jasper. . . . .  50208
Nichols, Muscatine. .  52766
Nodaway, Adams . . .  50857
Nora Springs, Floyd .  50458
North Buena Vista, Clayton
52066
North English, Iowa .  52316
North Liberty, Johnson52317
North Washington,
Chickasaw . . . . . . . . .  50661
Northboro, Page . . .  51647
Northwood, Worth . .  50459
Norwalk, Warren. . . .  50211
Norway, Benton . . . .  52318
O
Oakdale, Johnson . .  52319
Oakland, Pottawattamie51560
Oakville, Louisa . . . .  52646
Ocheyedan, Osceola 51349
Odebolt, Sac . . . . . . .  51458
Oelwein, Fayette . . . .  50662
Ogden, Boone . . . . . .  50212
Okoboji, Dickinson . .  51355
Olds, Henry . . . . . . . .  52647
Olin, Jones. . . . . . . . .  52320
Ollie, Keokuk . . . . . . .  52576
Onawa, Monona . . . .  51040
Onslow, Jones . . . . .  52321
Oran, Fayette . . . . . .  50664
Orange City, Sioux . .  51041
Orchard, Mitchell . . .  50460
Orient, Adair . . . . . . .  50858
Osage, Mitchell . . . . .  50461
Osceola, Clarke . . . .  50213
Oskaloosa, Mahaska 52577
Ossian, Winneshiek .  52161
Otho, Webster . . . . . .  50569
Otley, Marion . . . . . . .  50214
Oto, Woodbury . . . . . .  51044
Ottosen, Humboldt. . .  50570
Ottumwa, Wapello . . .  52501
Oxford Junction, Jones
52323
Oxford, Johnson. . . .  52322
Oyens, Plymouth . . .  51045
P
Pacific Junction, Mills 51561
Packwood, Jefferson .  52580
Palmer, Pocahontas. .  50571
Palo, Linn . . . . . . . . . .  52324
Panama, Shelby . . . . .  51562
Panora, Guthrie . . . . .  50216
Parkersburg, Butler . .  50665
Parnell, Iowa . . . . . . .  52325
Paton, Greene . . . . . .  50217
Patterson, Madison . .  50218
Paullina, Obrien . . . . .  51046
Pella, Marion . . . . . . .  50219
Peosta, Dubuque . . . .  52068
Percival, Fremont . . .  51648
Perry, Dallas. . . . . . . .  50220
Persia, Harrison . . . . .  51563
Peru, Madison . . . . . .  50222
Peterson, Clay . . . . . .  51047
Pierson, Woodbury . .  51048
Pilot Grove, Lee . . . .  52648
Pilot Mound, Boone .  50223
Pisgah, Harrison . . . .  51564
Plainfield, Bremer . . .  50666
Plano, Appanoose . . .  52581
Pleasant Valley, Scott 52767
Pleasantville, Marion 50225
Plover, Pocahontas . .  50573
Plymouth, Cerro Gordo 50464
Pocahontas, Pocahontas
50574
Polk City, Polk . . . . .  50226
Pomeroy, Calhoun . .  50575
Popejoy, Franklin . . .  50227
Portsmouth, Shelby.  51565
Postville, Allamakee 52162
Prairie City, Jasper .  50228
Prairieburg, Linn . . .  52219
Prescott, Adams. . . .  50859
Preston, Jackson . . .  52069
Primghar, Obrien . . .  51245
Princeton, Scott . . . .  52768
Prole, Warren . . . . . .  50229
Promise City, Wayne 52583
Protivin, Howard . . .  52163
Pulaski, Davis . . . . . .  52584
Q
Quasqueton, Buchanan52326
Quimby, Cherokee . . .  51049
R
Radcliffe, Hardin . . . .  50230
Rake, Winnebago . . . .  50465
Ralston, Carroll . . . . .  51459
Randalia, Fayette . . .  52164
Randall, Hamilton . . .  50231
Randolph, Fremont . .  51649
Raymond, Black Hawk 50667
Readlyn, Bremer . . . .  50668
Reasnor, Jasper. . . . .  50232
Red Oak, Montgomery 51566
Redding, Ringgold . . .  50860
Redfield, Dallas . . . . .  50233
Reinbeck, Grundy . . .  50669
Rembrandt, Buena Vista
50576
Remsen, Plymouth. .  51050
Renwick, Humboldt .  50577
Rhodes, Marshall . . .  50234
Riceville, Howard. . .  50466
Richland, Keokuk . . .  52585
Ricketts,  Crawford . .  51460
Ridgeway, Winneshiek52165
Ringsted, Emmet . . .  50578
Rippey, Greene. . . . .  50235
Riverside, Washington 52327
Riverton, Fremont . .  51650
Robins, Linn . . . . . . .  52328
Rock Rapids, Lyon. .  51246
Rock Valley, Sioux . .  51247
Rockford, Floyd . . . .  50468
Rockwell City,  Calhoun50579
Rockwell, Cerro Gordo50469
Rodney, Monona . . .  51051
Roland, Story. . . . . . .  50236
Rolfe, Pocahontas . .  50581
Rome, Henry . . . . . . .  52642
Rose Hill, Mahaska .  52586
Rowan, Wright. . . . . .  50470
Rowley, Buchanan . .  52329
Royal, Clay . . . . . . . .  51357
Rudd, Floyd . . . . . . . .  50471
Runnells, Polk. . . . . .  50237
Russell, Lucas . . . . .  50238
Ruthven, Palo Alto . .  51358
Rutland, Humboldt . .  50582
Ryan,  Delaware . . . .  52330
S
Sabula, Jackson . . . .  52070
Sac City, Sac . . . . . .  50583
Saint Ansgar, Mitchell50472
Saint Anthony,  Marshall50239
Saint Charles,  Madison50240
Saint Donatus, Jackson 52071
Saint Lucas, Fayette .  52166
Saint Marys, Warren .  50241
Saint Olaf, Clayton . .  52072
Saint Paul, Lee . . . . .  52657
Salem, Henry . . . . . . .  52649
Salix, Woodbury . . . . .  51052
Sanborn, Obrien . . . .  51248
Scarville, Winnebago 50473
Schaller, Sac . . . . . . .  51053
Schleswig, Crawford .  51461
Scranton, Greene . . .  51462
Searsboro, Poweshiek 50242
Selma, Van Buren . . .  52588Directory Information
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Sergeant Bluff, Woodbury
51054
Seymour, Wayne . . .  52590
Shambaugh, Page . .  51651
Shannon City, Union 50861
Sharpsburg, Taylor .  50862
Sheffield, Franklin . .  50475
Shelby, Pottawattamie51570
Sheldahl, Polk . . . . . .  50243
Sheldon, Obrien . . . .  51201
Shell Rock, Butler . .  50670
Shellsburg, Benton .  52332
Shenandoah, Page .  51601
Shenandoah, Page .  51602
Sherrill, Dubuque. . .  52073
Sibley, Osceola . . . . .  51249
Sidney, Fremont . . . .  51652
Sigourney, Keokuk . .  52591
Silver City, Mills . . . .  51571
Sioux Center, Sioux .  51250
Sioux City, Woodbury 51101
Sioux City, Woodbury 51102
Sioux City, Woodbury 51103
Sioux City, Woodbury 51104
Sioux City, Woodbury 51105
Sioux City, Woodbury 51106
Sioux City, Woodbury 51108
Sioux City, Woodbury 51109
Sioux Rapids, Buena Vista
50585
Slater, Story. . . . . . . .  50244
Sloan, Woodbury . . .  51055
Smithland, Woodbury 51056
Soldier, Monona . . . .  51572
Solon, Johnson . . . . .  52333
Somers,  Calhoun. . .  50586
South Amana, Iowa .  52334
South English, Keokuk52335
Spencer, Clay . . . . . .  51301
Sperry, Des Moines .  52650
Spillville, Winneshiek 52168
Spirit Lake, Dickinson51360
Spragueville, Jackson52074
Springbrook, Jackson52075
Springville, Linn . . . .  52336
Stacyville, Mitchell . .  50476
Stanhope, Hamilton .  50246
Stanley, Buchanan . .  50671
Stanton, Montgomery 51573
Stanwood, Cedar . . .  52337
State Center, Marshall50247
Steamboat Rock, Hardin
50672
Stockport, Van Buren 52651
Stockton, Muscatine 52769
Storm Lake, Buena Vista
50588
Story City, Story . . . .  50248
Stout, Grundy . . . . . .  50673
Stratford, Hamilton .  50249
Iowa Zip Codes
Strawberry Point, Clayton
52076
Stuart, Guthrie . . . . .  50250
Sully, Jasper . . . . . . .  50251
Sumner, Bremer . . . .  50674
Superior, Dickinson .  51363
Sutherland, Obrien .  51058
Swaledale, Cerro Gordo
50477
Swan, Marion . . . . . .  50252
Swea City, Kossuth .  50590
Swedesburg, Henry .  52652
Swisher, Johnson. . .  52338
T
Tabor, Fremont . . . . .  51653
Tama, Tama . . . . . . . .  52339
Teeds Grove, Clinton 52771
Templeton, Carroll . .  51463
Tennant, Shelby . . . .  51574
Terril, Dickinson . . . .  51364
Thayer,  Union . . . . . .  50254
Thompson, Winnebago50478
Thor, Humboldt . . . . .  50591
Thornburg, Keokuk .  50255
Thornton, Cerro Gordo50479
Thurman, Fremont . .  51654
Tiffin, Johnson . . . . .  52340
Tingley, Ringgold . . .  50863
Tipton, Cedar . . . . . .  52772
Titonka, Kossuth . . . .  50480
Toddville, Linn . . . . .  52341
Toledo, Tama . . . . . . .  52342
Tracy, Marion . . . . . .  50256
Traer, Tama . . . . . . . .  50675
Treynor, Pottawattamie51575
Tripoli, Bremer . . . . .  50676
Troy Mills, Linn . . . . .  52344
Truesdale, Buena Vista50592
Truro, Madison . . . . .  50257
Turin, Monona . . . . . .  51059
U
Udell, Appanoose . . .  52593
Underwood, Pottawattamie
51576
Union, Hardin . . . . . .  50258
Unionville, Appanoose52594
University Park, Mahaska
52595
Urbana, Benton . . . .  52345
Urbandale, Polk . . . .  50322
Urbandale, Polk . . . .  50323
Ute, Monona . . . . . . .  51060
V
Vail, Crawford . . . . . .  51465
Van Horne, Benton . .  52346
Van Meter, Dallas. . . .  50261
Van Wert, Decatur . . .  50262
Varina, Pocahontas . .  50593
Ventura, Cerro Gordo 50482
Victor, Iowa . . . . . . . .  52347
Villisca, Montgomery .  50864
Vincent, Webster . . . .  50594
Vining, Tama . . . . . . .  52348
Vinton, Benton . . . . . .  52349
Viola, Linn . . . . . . . . .  52350
Volga, Clayton . . . . . .  52077
W
Wadena, Fayette . . . .  52169
Walcott, Scott. . . . . . .  52773
Walford, Benton . . . . .  52351
Walker, Linn . . . . . . . .  52352
Wall Lake, Sac . . . . . .  51466
Wallingford, Emmet .  51365
Walnut, Pottawattamie 51577
Wapello, Louisa . . . . .  52653
Washington, Washington
52353
Washta,  Cherokee . .  51061
Waterloo, Black Hawk50701
Waterloo, Black Hawk50702
Waterloo, Black Hawk50703
Waterloo, Black Hawk50704
Waterloo, Black Hawk50706
Waterville, Allamakee52170
Watkins, Benton . . . .  52354
Waucoma, Fayette . .  52171
Waukee,  Dallas. . . . .  50263
Waukon, Allamakee .  52172
Waverly, Bremer. . . .  50677
Wayland, Henry . . . .  52654
Webb, Clay . . . . . . . .  51366
Webster City, Hamilton50595
Webster, Keokuk . . .  52355
Weldon, Decatur . . . .  50264
Wellman, Washington 52356
Wellsburg, Grundy . .  50680
Welton, Clinton . . . . .  52774
Wesley, Kossuth . . . .  50483
West Bend, Palo Alto.  50597
West Branch, Cedar .  52358
West Burlington, Des Moines
52655
West Chester, Washington
52359
West Des Moines, Polk
50265
West Des Moines, Polk
50266
West Grove, Dallas .  52538
West Liberty, Muscatine
52776
West Point, Lee . . . .  52656
West Union, Fayette .  52175
Westfield, Plymouth. .  51062
Westgate, Fayette . . .  50681
Westphalia, Shelby . .  51578
Westside, Crawford . .  51467
Wever, Lee . . . . . . . . .  52658
What Cheer, Keokuk .  50268
Wheatland, Clinton . .  52777
Whiting, Monona . . . .  51063
Whittemore, Kossuth.  50598
Whitten, Hardin . . . . .  50269
Williams, Hamilton. . .  50271
Williamsburg, Iowa . .  52361
Williamson, Lucas . . .  50272
Wilton, Muscatine . . .  52778
Windsor Heights, Polk 50311
Windsor Heights, Polk 50312
Windsor Heights, Polk 50322
Winfield, Henry . . . . .  52659
Winterset, Madison . .  50273
Winthrop, Buchanan .  50682
Wiota, Cass . . . . . . . .  50274
Woden, Hancock . . . .  50484
Woodbine, Harrison. .  51579
Woodburn, Clarke . . .  50275
Woodward, Dallas . . .  50276
Woolstock, Wright . . .  50599
Worthington, Dubuque 52078
Wyoming, Jones . . . .  52362
Y
Yale, Guthrie. . . . . . . .  50277
Yarmouth, Des Moines 52660
Yetter, Auburn . . . . . .  51433
Yorktown, Page . . . . .  51656
Z
Zearing, Story . . . . . .  50278
Zwingle, Dubuque . . .  52079D
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State Elected Officials
Honorable Thomas J. Vilsack
Governor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5211
Honorable Sally J. Pederson
Lieutenant Governor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0225
Honorable Chet Culver
Secretary of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8993
Honorable David A. Vaudt
Auditor of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5835
Honorable Michael L. Fitzgerald
Treasurer of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5368
Honorable Patty Judge
Secretary of Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5322
Honorable Tom Miller
Attorney General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5164
Honorable Louis A. Lavorato
Chief Justice Supreme Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3953Directory Information
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Iowa Congressional Delegation
Senator Tom Harkin
731 Hart Senate Office Building
Washington, DC 20510
202/224-3254
tom_harkin@harkin.senate.gov
Iowa Office
733 Federal Building
210 Walnut Street
Des Moines, Iowa 50309
515/284-4574
Congressman Jim Nussle
Iowa-1st, Republican
303 Cannon HOB
Washington, DC 20515
Phone: (202) 225-2911
http://nussle.house.gov/welcome.htm
Manchester, Iowa
(563) 927 - 5141
Davenport, Iowa
(563) 326 - 1841
Dubuque, Iowa
(563) 557 - 7740
Waterloo, Iowa
(319) 235 - 1109
Congressman James A. Leach
Iowa-2nd, Republican
2186 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Phone: (202) 225-6576
http://www.house.gov/leach/
Burlington
(319) 754-1106
Cedar Rapids
(319) 363-4773
Iowa City
(319) 351-0789
Ottumwa
(641) 684-4024
United States Representatives
Congressman Leonard Boswell
Iowa-3rd, Democrat
1427 Longworth HOB
Washington, DC 20515
Phone: (202) 225-3806
http://www.boswellforcongress.com/
Des Moines
(515) 883-2254
Congressman Tom Latham
Iowa-4th, Republican
440 Cannon HOB
Washington, DC 20515
Phone: (202) 225-5476
http://www.house.gov/latham/
Ames
(515) 232-2885
Clear Lake/Mason City
(641) 357-5225
Fort Dodge
(515) 573-2738
Congressman Steve King
Iowa-5th, Republican
1432 Longworth HOB
Washington, DC 20515
Phone: (202) 225-4426
http://www.house.gov/steveking/
Senator Charles Grassley
135 Hart Senate Office Building
Washington, DC 20510
202/224-3744
http://grassley.senate.gov/webform.htm
Iowa Office
721 Federal Building
210 Walnut Street
Des Moines, Iowa 50309
515/284-4890
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Metro Agency ICN Video Schedulers
The following is a list of Iowa Communications Network (ICN) video schedulers located in state agencies. Though the
ICN rooms below are kept by their respective agencies, they are available to other state agencies interested in using
the ICN. Approval is required for using the ICN rooms.
Economic Development
East Grand Office Park . . . . . . . . . . . . . . . . Rebecca Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242-4711
200 East Grand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . icnsched@ided.state.ia.us . . . . . . . . . . . . .  242-4809 Fax
Education
Grimes Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michele Ridout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-3038
Second Floor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . michele.ridout@ed.state.ia.us . . . . . . . . . .  242-5988 Fax
Human Services
City View Plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alice Rosenberger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  283-9108
1200 University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arosenbl@dhs.state.ia.us . . . . . . . . . . . . . .  283-9224 Fax
Human Services
Hoover Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chelynee Stout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-6021
First Floor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cstout@dhs.state.ia.us . . . . . . . . . . . . . . .  281-4243 Fax
Iowa Civil Rights Commission
211 E. Maple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dawn Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-8086
Second Floor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dawn.peterson@icrc.state.ia.us . . . . . . . . .  242-5840 Fax
Iowa Communications Network
W-4 Railroad Avenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kay Bolton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  725-4730
Camp Dodge, Johnston. . . . . . . . . . . . . . . . kay.bolton@icn.state.ia.us . . . . . . . . . . . . .  725-4661 Fax
Iowa Public Television
6450 Corporate Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debbie Fiscus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242-4155
Johnston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . debbie@iptv.org . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242-3155 Fax
National Guard
Camp Dodge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jon Swanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  252-4592
Johnston (Four Classrooms) . . . . . . . . . . . . jon.swanson@ia.ngb.army.mil . . . . . . . . . .  252-4594 Fax
Public Health
Lucas Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tim Lane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-7833
Sixth Floor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlane@health.state.ia.us . . . . . . . . . . . . . . .  281-4535 Fax
Public Safety
Wallace Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tina Woosley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-8009
Third Floor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . woosley@dps.state.ia.us . . . . . . . . . . . . . .  281-8921 Fax
State Library
Ola Babcock Miller Building . . . . . . . . . . . . Jackie Kokke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-4316
First Floor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jacqueline.kokke@lib.state.ia.us . . . . . . . .  281-6191 Fax
Workforce Development
1000 E. Grand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mary VanDePol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242-5197
First Floor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mary.vandepol@iwd.state.ia.us . . . . . . . . . .  281-7596 Fax
Many state agencies have teleconference facilities in other locations throughout the state. For a complete listing of
ICN teleconference facilities, please see the ICN Internet home page at www.icn.state.ia.us.Topical Listing
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A
Abuse Child, Reporting (24 Hrs/Day) (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS 800-362-2178
Medicaid Resident Abuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7108
Nursing Facility Resident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA 877-686-0027
Reporting/Dependent Adults (24 Hrs./Day) (Toll Free) . . . . . . . . . . .  DHS 800-362-2178
Abuse - Dependent Adult Investigations/Health Care Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA 877-686-0027
Investigations/Non-Health Care Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS 800-362-2178
Accessibility Arts & Americans With Disabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 241-4006
Consultation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
General Information Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
General Information Publications (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Worksite Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Accountancy Complaints. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4126
Licensing/CPAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4126
Accounting Requirements School Districts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4738
Accreditation Schools - PreKindergarten - 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4750
ADA Communication Access. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-3164
Consultation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
General Information Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
General Information Publications (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Adopt-A-Highway Clean Roadsides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 391-1971
Adoption Special Needs Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-5358
Adult Abuse Reporting (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS 800-362-2178
Adult Day Care Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3326
Advertising Business Cooperative Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4712
DNR Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8874
Tourism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4708
Advocate General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
General Information (Deafness) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-3164
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
General Information 0n Disabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Affirmative Action Data for Employers Completing Affirmative Action Plans . . . . . . . .  IWD (515) 281-5116
Program Information/State Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-6388
Aging Health Insurance for Seniors (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 800-351-4664
Independent Living . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Long Term Care Facilities - Ombudsman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3327
Long-Term Care Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4115
Seniors Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3333
Agrichemicals Pollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5321
Agricultural Exporting Grain & Related Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4796
Meat & Livestock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4760
Value-Added Food Products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4763
Agriculture Agriculture Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 284-4340
Alternative Crops & Livestock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5403
Animal Exports & Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5304
Animal Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5305
Animal Welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-7583
Apiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5736
Beginning Farmer Loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-7602
Century Farms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5323
Climate Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 270-6907
Commercial Feed Labeling, Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-6338
Dairy Laboratory Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-6381
Dairy Products Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3545
Domestic Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5993
Entomology & Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-5180
Farmers’ Market Nutrition/WIC Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-6239
Fertilizer Registration, Storage, Regulation & Inspection . . . . . . . .  AG (515) 281-8597
Grain Warehouse Examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3056
Gypsy Moth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-5180
Iowa Agriculture Youth Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5952
Iowa Grown for You Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5403
Kennel & Pet Shop Licenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-7583
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Livestock Brands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5305
Livestock Waste Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Meat & Poultry Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3338
Non-Point Source Pollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Organic Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5783
Pesticide Applicator Certification, Misuse Investigation . . . . . . . . . .  AG (515) 281-8591
Pesticide Regulation, Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-8591
Phytosanitary Export Certificates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-5180
Pseudorabies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-6358
Race Horses & Dogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-4103
Renewable Fuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-6936
Seed Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-5180
Soil Conservation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-6146
Tonnage & Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-6338
Veterinarian & Vet Tech Exams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5305
Water Analysis (Bacteria & Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-6380
Weights & Measures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5716
Agriculture Value-Added Agriculture Financial Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4804
Agriculture Drainage Wells Agriculture Drainage Wells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-6143
AIDS/HIV Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4804
Home/Community Waiver Svcs. (Maintains Children in Home) . . .  DHS (515) 281-7266
Treatment/Health Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 242-5838
Air Pollution General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 242-5100
Air Quality Business Responsibilities for Clean Air Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4901
Alcoholic Beverages General Information/Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7406
Seminars/Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7407
Alzheimer’s Advocacy - Ombudsman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3327
Alzheimer’s Licensing/CCDI Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4115
Amusement Rides Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5415
Animal Welfare Animal Welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-7583
Kennel & Pet Shop Licenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-7583
Annexations City Development Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4719
Apiary Apiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5736
Appeals Administrative Hearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6468
Appellate Defender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-8841
Driver’s License Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3136
OSHA Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4161
OWI Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3136
State Merit Grievance Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PERB (515) 281-4414
Supreme Court Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 281-5911
Unemployment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3638
Unemployment Insurance Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-3747
Welfare/Public Assistance Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6350
Applications Applying for State Jobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-3087
Applications Development Applications Programming/Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-4568
Applications Programming Computer Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-4568
Apprenticeship National Apprenticeship Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-8178
Architects Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7393
Registrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7393
Architecture Architectural Historian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 241-4013
Downtown Revitalization Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4762
Restoration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6152
State Building Design, Construction & Engineering . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-7260
State Building Restoration Painting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-7260
Archives Collecting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8875
Collecting (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Manuscripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8976
Manuscripts (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8976
Photos (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-7801
Reference (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Area Education Agencies (AEAs) Instructional Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 242-6354
Arson Hot Line (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS 800-532-1459
Investigative Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5821
Art Community Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8824
Ethnic Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6195
Iowa Arts Resource Directories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
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Technical Assistance Grants - Artists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Technical Assistance Grants - Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Technical Assistance Grants - Folklife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6195
Traditional Folk Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6195
Asbestos Inspection/Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 242-5902
Removal Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-6175
Removal Licensing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4743
Assisted Living Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3333
Assistive Technology Consultation & Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Employer Consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Independent Living . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Return-To-Work Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Worksite Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Athletic Agents Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
Athletic Commissioner Regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-8067
Athletic Trainers Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4401
Auditing Local DHS Office/Nursing Home Audits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7115
Targeted Small Businesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7357
Automobile Accidents Filing/Accident Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 244-8725
Filing/Accident Report (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT 800-532-1121
Reporting/Emergency Phone (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS 800-525-5555
State Vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-7703
Automobiles State Fleet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-5123
Available Buildings Site Location (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED 800-245-IOWA
Aviation Aeronautical Chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1372
Aircraft Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 237-3078
Airport Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 237-3316
Airport Directories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1372
B
Banking General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4014
Barbers Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-6959
Barbers & Beauty Shops Inspections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Behavioral Sciences Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4422
Benefits Insurance for State Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-8989
Judicial Branch Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 242-0187
Wage & Hour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5387
Workers’ Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 242-0187
Bill Information (Indexing) Legislature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Senate (515) 281-3693
Bingo Licensing/Bingo Games & Raffles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6848
Birth Certificates Apostille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
Certified Copies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4956
Blind Services Braille Textbooks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-7972
Education/Services for K-12 Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(319) 472-5221
Boards/Commissions Board of Bar Examiners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 281-5911
Board of Shorthand Examiners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 246-8076
Environmental Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5385
Higher Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(515) 281-3934
Natural Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5385
Preserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5385
Transportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1242
Boating General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Bonds Board of Regents’ Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(515) 281-3934
Bond Financing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Bond Financing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Bond Issuance (State of Iowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer (515) 281-8478
Outstanding Obligations Report (Public Sector) . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer (515) 281-8467
Boundary Review City Development Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4719
Boxing Licenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-8067
Licenses (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Brain Injury Brain Injury - Home/Community Based Waiver Services . . . . . . . . .  DHS (515) 281-7266
Brain Injury Program Information/Training/Prevention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 242-6075
Brands Livestock Brands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-8617
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Breast Cancer Prevention Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4909
Bridges Bridges & Structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1564
Embargoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1165
Maintenance & Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1167
Budget City Budgets & Finance Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOM (515) 281-3705
County Budgets & Finance Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOM (515) 242-5240
School Budgets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOM (515) 281-8485
State Appeal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOM (515) 281-5512
State Budget/Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOM (515) 281-7811
Budget & Policy State Court Administration, Finance & Personnel . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 242-0187
Building Historical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4013
Material Approval/Historical Sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6152
Review & Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8743
Building Access Capitol Complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
Building Code Disability Accessibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5132
Elevator Inspections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5132
Elevators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5132
Elevators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5821
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5132
Plan Review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5132
Plumbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5132
Plumbing Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5132
Building Consultation Downtown Revitalization Programs/Design Consultant . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4762
Building Plans Nursing Home Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4249
Business Continuum Business Continuum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0361
Business Development Companies Looking for Sites & Community Locations . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4707
Business Education School Districts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-0139
Business Licensing Business Licensing Information Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4755
Business Licensing Information Center (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . .  IDED 800-532-1216
C
Call Center DOT Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1075
Campaign Finance Disclosure County/Local Committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ethics (515) 281-4104
In-State PACs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ethics (515) 242-6274
Out-of-State PACs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ethics (515) 281-4028
State Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ethics (515) 281-4106
Capitol Complex Facility/Grounds Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-8901
Carpentry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
Custodial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
Events - Scheduling 0n the Complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
Grounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
Locksmith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
Mechanical/Electrical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
Nursery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
Painting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
Space Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-3761
Utilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-5150
Capitol Complex Network Capitol Complex Computer Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-7649
Career Counseling Employment Preparation, Assessment & Evaluation . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Transition From School To Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Carnival Games Amusement Ride Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5415
Licensing of Games of Skill & Chance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6848
Case Management Employment Services/Persons With Disabilities . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Cemeteries Historical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4358
Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 242-5875
Veterans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (641) 753-4325
Census General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4350
Certification Animal Exports & Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5304
Certified Local Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-6826
Certified Nurse Aides (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA 866-876-1997
Chemical Applicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5601
Dairy Laboratories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-6381
Eligibility Lists for State Jobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-3087
Law Enforcement Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILEA (515) 242-5357
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Measuring Devices & Commercial Scales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5716
National Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4137
Organic Agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5783
Phytosanitary Export Certificates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-5180
Public Library Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4328
Targeted Small Businesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7357
Tax Credits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4137
Chemicals Groundwater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-8506
Misuse Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3981
Pesticide Registrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-4339
Worker Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-8506
Worker Protection - OSHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-8066
Child Advocate Court Appointed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7621
Child Care Centers, Licensed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3582
In-Home (Family), Registered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3186
Printouts/Mailing Labels - Providers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-5657
Child Labor Laws & Regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 242-5869
Laws & Regulations (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Child Support Administration & Policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-5647
Other Customer Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 242-5530
Other Customer Services (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS 888-229-9223
Payment Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 242-5530
Payment Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS 888-229-9223
Children Abuse Reporting (24 Hrs./Day) (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS 800-362-2178
AIDS/HIV-Home/Community Based Waiver Services . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-7266
Children At Home (Helps Children with Special Needs) . . . . . . . . .  DHS (515) 281-4522
Children’s Library Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-7572
Delinquency Services - Monitoring/Tracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-6199
Delinquency Services - School Based Supervision . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-6199
Early & Periodic Screening, Diagnosis/Treatment. . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-5796
Early Childhood Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4747
Early Childhood Special Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5502
Education Services - Blind & Visually Impaired . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(319) 472-5221
Education Services - Deaf & Hearing Impaired . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(712) 366-0571
Educational Historical Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-5193
Family Centered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3974
Family Preservation (Intensive, In-Home Intervention) . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3974
Ill & Handicapped Waiver (Maintains Children In Home) . . . . . . . . .  DHS (515) 281-5233
Iowa History Curriculum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-5193
Pre-Kindergarten Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4747
Schools - Lunch & Breakfast Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5356
Schools Hearing Impaired Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (712) 366-3284
Services for Homeless Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3966
Children’s Insurance hawk-i (Healthy and Well Kids In Iowa) - Administration . . . . . . . .  DHS (515) 281-4174
hawk-i (Healthy and Well Kids In Iowa) - Customer Service . . . . .  DHS 1-800-257-8563
Chiropractor Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4287
Citizen Access IOWAccess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0293
Classification Job Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-8965
Clean Air Act Air Pollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 242-5100
Small Business Air Quality Compliance Information . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4761
Clean Water Bond Financing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Bond Financing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
State Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8877
Client Assistance Client Assistance Program Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
Client Assistance Program Publications (Toll Free). . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Client Rights Client Assistance Program Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
Client Assistance Program Publications (Toll Free). . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Climate Climate Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 270-6907
Code Requirements Mines, Pits & Quarries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4358
Review & Compliance/Section 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8743
Collateralization Pledging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer (515) 281-3870
College Aid Grants, Loans & Scholarships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
College Financing College Savings Iowa (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer 1-888-672-9116
Commercial Buildings Downtown Revitalization Assistance for Communities . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4733
Historical Building Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6152
Commercial Driver’s License General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 244-8725
Commodities Food Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-5410
Communication Services Data/Computer Network - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-7649
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Communications Dispatch (State Patrol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 323-4360
Dual Party Relay Service (TTY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 800-735-2942
Dual Party Relay Service (Voice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 800-735-2943
Enhanced 911 Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Equipment Distribution Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 282-5099
Equipment Distribution Program (TTY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 282-5130
General Information (State Patrol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-3913
Maintenance (State Patrol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-3175
Telecommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4034
Telecommunications Services (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Teleconferencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Teleconferencing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Video Teleconferencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Video Teleconferencing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Voice Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Voice Services (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Community Educational Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-5193
Iowa Safe Community Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ODCP (515) 281-4518
Community Assistance General Business Planning & Development Assistance . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4723
Main Street Program - Downtown Growth & Development . . . . . . .  IDED (515) 242-4756
Community Colleges General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-8260
Community Cultural Programs Arts Projects - Artists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Arts Projects - Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Arts Projects - Organizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Iowa Arts Awards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Iowa Arts Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Iowa Folklife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6195
Public Art & Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Technical Assistance Grants - Artists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Technical Assistance Grants - Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Technical Assistance Grants - Folklife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6195
Community Infrastructure Technical Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4836
Compensation Pay for Judicial Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 242-0187
Pay for State Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-8965
Complaints Credit Unions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-6514
Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO (515) 281-3592
Government (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO 888-426-6283
Home Health Complaint Hot Line (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA 800-383-4920
Hospitals (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA 877-686-0027
Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-6348
Judges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 281-5174
Lawyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 284-8076
Long Term Care Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3327
Long-Term Care Facilities (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA 877-686-0027
Notary Public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-3047
Poachers (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (800) 532-2020
Pollution Spills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8694
Restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4441
Utilities (Electric, Gas, Telephone, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-3839
Utilities (Electric, Gas, Telephone, Water) (Toll Free) . . . . . . . . . . . .  COMM 877-565-4450
Welfare Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3076
Compressed Video Teleconferencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Teleconferencing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Computer Contracts Computer Procurement - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0366
Computer Education Computer Training - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-6984
Computer Hardware Computer Procurement - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0366
Computer Operations DOT Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1224
Hoover Building Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-4836
IWD Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-5409
Computer Procurement Computer Purchasing - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0366
Computer Programming Applications/Development - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-4568
Computer Services Computer Procurement - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0366
Iowa Court Information System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 281-9767
Computer Software Computer Procurement - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0366
Computer Training Computer Education - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-6984
Conferencing Voice Teleconferencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 281-5011
Voice, Video Teleconferencing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
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Conflicts of Interest Public Officials and Employees (Director) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ethics (515) 281-3489
Conservation Agriculture Practices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Artifacts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4648
Energy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Fish, Wildlife, Parks & Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Library (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3921
Conservationist Magazine Subscriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-3887
Constitutional Amendments Election Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-0145
Construction Contractor Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 242-5871
Contractor Registration (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Nursing Home Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4249
Consultant Historic Preservation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8743
Main Street Design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4762
OSHA Consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515)281-7629
Consumer Protection Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-6348
Regulation/Bingo Games & Raffles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6848
Restaurant Inspections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4441
Utilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-3839
Continuing Care Retirement Comm. Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 242-5875
Contractor Registration Appeals/Construction, Contractor Registrations . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4161
Contractor Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 242-5871
Contracts Purchasing - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0366
Copiers Consultation, State Purchasing & Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-5050
Corporations Corporation Biennial Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-7796
Corporation Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
Filing Articles of Incorporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-8365
Corrections Community Corrections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-5717
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-5702
Inmate Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-5702
Prison Industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-5770
Victim Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-5742
Cosmetologists Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4416
Cosmetology Inspections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Courts Board of Bar Examiners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 281-5911
Board of Shorthand Examiners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 246-8076
Client Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 246-8076
Continuing Legal Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 246-8076
Court Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 281-5241
Court Appointed Special Advocate (CASA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 281-6254
Finance & Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 242-0187
Iowa Court Information System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 281-9765
Judicial Qualifications Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 281-5241
Lawyer Trust Accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 246-8076
CQI Continuous Quality Improvement Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOM (515) 281-3853
Credit Unions Capitol View Credit Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CVCU (515) 281-3595
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-6514
Criminal Justice Research and Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-5823
Customer Advocates Policy and Planning - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0353
Customer Support Computer Help Desk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1075
Help Desk - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-5703
D
Dairy Dairy Laboratory Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-6381
Dairy Products Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3545
Dams Permits, Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Safety Planning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Data Control & Work Flow - DOT Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1543
Control & Work Flow - Hoover Building Data Center . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-8332
Control & Work Flow - IWD Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-5409
Data Administration Iowa Court Information System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 281-9767
Data Center DOT Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1543
Hoover Building Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-3650
Data Conversion Data Entry - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-3650
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Data Entry Data Conversion - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-3650
Data Processing Historic Preservation Inventory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8742
Data Transfer Data Transmissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Data Transmissions (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Internet Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Internet Access (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
IowaHub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
IowaHub (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
ISDN (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Data Warehouse Data Access - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0368
Database Database administration and access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-4727
Day Care Adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 242-6021
Deaf Services Audiology In Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (712) 366-3284
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (712) 366-3284
Education/Services for K-12 Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(712) 366-0571
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-3164
Tax Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 242-5942
Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Vocational & Employment Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Deaf/Hard of Hearing General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-3164
Death Certificates Apostille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
Certified Copies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4956
Deferred Compensation Program Information/State Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-8673
Demographics Census Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4350
Labor Availability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-4896
Labor Availability (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Labor Market Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-6642
Quick Reference Nationwide Community Dev. Listings . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4838
Dental Health General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-3733
Dentists Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-5157
Development Finance Economic Development Bonds & Bond Cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Economic Development Bonds & Bond Cap (Toll Free) . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Industrial Development Bonds & Bond Cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Industrial Development Bonds & Bond Cap (Toll Free) . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Developmental Disabilities Facilities for Persons with MR/MI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4124
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 242-5994
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Ill & Handicapped Waiver (Maintains Children In Home) . . . . . . . . .  DHS (515) 281-5233
Dial Tone State Agency Voice Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
State Agency Voice Service (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Dietetic Examiners Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-6959
Digital Government Digital Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0293
Disabilities Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Employment Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
General Information & Referral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
General Information Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
General Information Publications (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Mental Restoration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Parking Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
Physical Restoration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Disability Assistance Entrepreneurs With Disabilities (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED 888-472-6055
Disabled Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Deafness/Hard of Hearing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-3164
Employment Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
General Information & Referral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Mental Restoration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Parking Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 237-3138
Physical Restoration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Disaster Recovery Disaster Recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0361
Historical Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4358
Disaster Services Mitigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Public Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
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Discrimination Civil Rights Complaint Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Civil (515) 281-4121
Civil Rights Complaint Processing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Civil 800-457-4416
Civil Rights Education/Outreach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Civil (515) 281-4121
Civil Rights Education/Outreach (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Civil 800-457-4416
Client Assistance Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
Client Assistance Program (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Status of Women . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-4461
Status of Women (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-558-4427
Distance Education ICN Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
ICN Video (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Distance Learning Distance Learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-4688
ICN Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
ICN Video (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Doctors Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-5171
Drainage Problems Roadways. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1564
Drinking Water State Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8998
Driver Education Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3353
Driver’s License (Non-commercial) Cost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 244-8725
Driver Safety Information & Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 237-3154
Driver’s Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 244-8725
Driving Record Check/Correction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 244-8725
Hearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3136
Hours, Locations/Driver License Stations (Toll Free) . . . . . . . . . . . .  DOT 800-532-1121
Learner’s Permit, School Permit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 244-8725
License Reinstatement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 244-8725
Proof of Identity Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 244-8725
SR Filings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 244-8725
Drugs Drug Control Policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ODCP (515) 281-4518
Drug Free Schools/Communities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4705
Drug Policy Coordinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ODCP (515) 281-4518
Edward Byrne Memorial Law Enforcement Grant . . . . . . . . . . . . . . .  ODCP (515) 281-4518
Iowa Safe Community Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ODCP (515) 281-4518
Partnership for A Drug Free Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ODCP (515) 281-4518
E
Early Childhood Early Childhood Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4747
Early Childhood Special Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5502
E-business E-business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0293
EC Electronic Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0293
E-commerce E-commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0293
Economic Development Business Assistance (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED 800-245-IOWA
Community Development Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4723
Economic Development Bonds & Bond Cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Economic Development Bonds & Bond Cap (Toll Free). . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Film Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4726
Housing Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Housing Programs (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Industrial Development Bonds & Bond Cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Industrial Development Bonds & Bond Cap (Toll Free) . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
International Trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4743
Main Street Design Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4762
Economic Support Business Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4819
Economic Trends Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-6642
Education Debate, Forensics, Speech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3145
Direct Services To Iowans With Disabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Directory of Schools/Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5293
Directory of Schools/Ordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 242-5120
Distance Learning Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Distance Learning Network (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Educational Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-5193
Environmental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3146
Environmental (Schools) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (641) 747-8383
Goldfinch (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Grants, Loans & Scholarships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
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Historical Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-6200
Historical Library (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Hunter, Boater & Snowmobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Iowa History Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-7471
Iowa History Resource Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-5193
Legal Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5295
Migrant Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3999
Mining/Mine Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3671
Nutrition Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4758
Outdoor Skills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (641) 747-8383
Prairie Voices (Iowa History Curriculum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-5193
Pre-K (Kindergarten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4747
Refugee Programs/Funding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3805
State Board of Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3436
Veterans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3516
Vocational Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Welfare Reform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-8584
Education Loans Grants, Loans & Scholarships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
Educators Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3245
E-Government Electronic Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0293
Elder Abuse Prevention Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3318
Elderly Age 60+ Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3333
In-Home Health Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 242-6021
Waiver Assisted Living Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3573
Elderly - Dependent Adult Abuse Investigations In Health-Care Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA 877-686-0027
Abuse Investigations Outside Health-Care Facilities . . . . . . . . . . . .  DHS 800-362-2178
Elderly (Frail) Home Care Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3305
Elections Election Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-0145
Nomination/Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-0145
Voter Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5781
Electronic Commerce Electronic Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0293
Electronic Information Management Forms portal/Forms design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-6084
Electronic Mail E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-5342
IowaHub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
IowaHub (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Electronic Meetings Group Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0363
Elevators Appeals/Elevator Rule Violations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3638
Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5415
E-mail Electronic Mail - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-5342
IowaHub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
IowaHub (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Emergency Elevator Entrapment/Capitol Complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
Enhanced 911 Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Public Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Emergency Assistance Paying for Housing, Utilities, etc to Prevent Homelessness . . . . . .  DHS (515) 281-5688
Employee Assistance Program Program Information/State Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-6602
Employee Benefits State Court Administration, Finance & Personnel . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 242-0187
Employer Services Job Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Recruitment & Staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-7629
Worksite Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Employer Taxes Unemployment Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5339
Employment Business Leadership Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
Business Leadership Network (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Human Resource Recruitment Consortium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4740
Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5387
Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Older Workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3323
Youth Apprenticeships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-8584
Employment Examinations Exams for State Positions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-3087
Employment Opportunities Job Listings for State Positions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-5820
Employment Services Statewide job listings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-9619
Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Work Place Consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Employment Verification State Employees Only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-6479
Endangered Resources General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
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Energy Alternative Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Biomass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Conservation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7051
Efficiency/Conservation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Electric Rates/Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-3279
Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Gas Rates/Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-3279
Prices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Engineering State Building Design, Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-7260
State Building Engineering, Restoration Painting . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-7260
Engineering, Professional Examining Board - Comity Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4126
Examining Board - Discipline/Ethics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7360
Examining Board - Exam Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4126
Examining Board - Renewals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4126
Enterprise IT Security Enterprise Security - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0362
Enterprise Project Management Policy and Planning - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0353
Enterprise Zones Business Application Assistance & Certification . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4735
Housing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4735
Entomology Entomology & Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-5180
Entrepreneurial Assistance Entrepreneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4874
Entrepreneurs with Disabilities Start-Up Information/Finance Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . .  IDED 888-472-6055
Environment General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Environmental Permitting Business Assistance Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4901
Equal Rights School Districts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-8170
Escalators Inspection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5415
Ethics Executive Branch (Director) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ethics (515) 281-3489
Legislative Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Senate (515) 281-5307
Personal Financial Disclosure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ethics (515) 281-4028
Examinations Grain Warehouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3056
Veterinarian & Vet Tech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5305
Export Assistance Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4743
F
Fair Stand & Food Concessions Inspection & Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Fairs State Fair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FAIR (515) 262-3111
Families Family Centered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3974
Family Preservation (Intensive, In-Home Intervention) . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3974
Family Investment Program (FIP) Family Investment Program (FIP) Investigations . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3076
Welfare, Cash Assistance - General Information . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3163
Farmers’ Assistance Extension Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(515) 294-4576
Farmers’ Markets Farmers’ Market Nutrition/ WIC Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-6239
Federal Document Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4102
Guaranteed Student Loans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
Liaison/Emergency Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Feed Commercial Feed Labeling, Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-6338
Tonnage & Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-6338
Fertilizer Fertilizer Registration, Storage, Regulation & Inspection . . . . . . . .  AG (515) 281-8597
Fiber Optic Network - State-Owned General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4692
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 800-645-8860
Fiber Optics Distance Learning Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Distance Learning Network (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Film Production Business & Community Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4726
Financial Aid Grants, Loans & Scholarships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
Financial Assistance Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4819
Renewable Fuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-6936
Soil Conservation Practices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5851
Financial Institutions Banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4014
Credit Unions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-6514
Financing Affordable Assisted Living Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4846
Affordable Assisted Living Programs (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Affordable Housing for Persons with Disabilities . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4846
Affordable Housing for Persons with Disabilities (Toll Free) . . . . . .  IFA 800-432-7230
Business Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4819
Business Assistance (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED 800-532-1215
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Community Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4825
Housing Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4850
Housing Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Housing Programs (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Industrial Development Bonds & Bond Cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Industrial Development Bonds & Bond Cap (Toll Free) . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Multifamily Lending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Multifamily Lending (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Multifamily Preservation Loan Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Multifamily Preservation Loan Program (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Single Family Construction Lending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4904
Single Family Construction Lending (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Transitional Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4904
Transitional Housing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Financing - Agriculture Small Business Value-Added Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4804
Financing - Exports Export Trade Assistance Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4892
Fire Forest Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Fire Codes Regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5132
Firearms Hunting Related . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Weapons Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-7610
Fireworks Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5821
Questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5821
Fish General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Fishing Recorded Information Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5145
Flexible Spending Accounts Program Information/State Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-0569
Flood Disaster/Emergency Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Flood Plains Permits for Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
River Channel Changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Folklife Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6195
Food Food Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-5410
Food Production Domestic Value-Added Food Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4763
Food Stamps Food Stamp Fraud Investigations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3076
Food Stamp Program Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3163
Foodborne Illness Investigation/Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4941
Restaurant & Grocery Store Inspections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Foreign Trade Exporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4729
Foreign Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4946
Forestry Recorded Information Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5145
Forests General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Foster Care Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4600
Family Foster Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-5358
Group Foster Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-6004
Independent Living (Foster Care for 16 & Older) . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-6786
Foster Care Facilities Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4115
Foster Care Recovery Foster Care Recovery Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 242-5530
Foster Care Recovery Unit (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS 888-229-9223
Foster Care Review Foster Children Reviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7621
Frame Relay Data Transmissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Data Transmissions (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Fraud Against Insurance Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 242-5304
Prevention - Health Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3318
Fuel Octane Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5716
Renewable Fuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-6936
Funding Folklife Projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6195
Grants for Artist Projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Grants for Arts In Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Grants for Arts Projects, Artist Residencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Grants for Organization Arts Projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Indemnification of Temporary Art Exhibitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Iowa Community Cultural Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6195
Mini Grants In the Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Operational Support Grants/Arts Organizations . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8824
Technical Assistance In the Arts - Artists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Technical Assistance In the Arts - Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Technical Assistance In the Arts - Organizations . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Fund-Raising, Professional Licensing/Bingo Games & Raffles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6848
Funeral Pre-Arranged Funerals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 242-5875
Funeral Directors Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4287
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Furniture - Sales Prison Industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-5770
G
Gambler’s Treatment Information/Referral (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH 800-238-7633
Gambling Carnival Games/Bingo/Raffles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6848
Law Enforcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCI (515) 281-5138
Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7352
Games of Skill & Chance Licensing & Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6848
Genealogy Historical Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-6200
Historical Library (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
General Natural Resources Info. Recorded Information Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5145
Geographic Information Historical Maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8976
Historical Maps (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Land Use & Plat Maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8742
Geographic Information Systems Natural Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Geology General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (319) 335-1575
Gifts Public Officials and Employees (Director) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ethics (515) 281-3489
Grading & Inspection Restaurant & Grocery Store Inspections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Grain Exports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5304
Grain Warehouse Examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3056
Phytosanitary Export Certificates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-5180
Renewable Fuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-6936
Grant Programs Clean Air Attainment Program (Iowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1669
RISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1669
Transportation Enhancement Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1669
Grants Arts Grants - Artists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Arts Grants - Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Arts Grants - Organizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Arts Professional Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Community Development Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4723
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3160
Educational/College Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
Edward Byrne Memorial Law Enforcement Assistance Grant. . . . .  ODCP (515) 281-4518
Folklife Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6195
Grants for Arts Projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Hazard Mitigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Hazard Mitigation Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Hazardous Materials Emergency Protection (HMEP) . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Highway Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-3907
Hiring Arts Consultants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Historical Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8754
Historical Resource Development Program (HRDP). . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8754
Housing Assistance Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Housing Assistance Fund (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Housing Opportunities for Persons with HIV/Aids . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 281-4003
Housing Opportunities for Persons with HIV/Aids (Toll Free) . . . . .  IFA 800-432-7230
Iowa Community Cultural Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6195
Library Service & Construction Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4499
Local Law Enforcement Block Grant Program . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ODCP (515) 281-4518
Operational Support Grants/Arts Organizations. . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8824
Residential Substance Abuse Treatment Grant . . . . . . . . . . . . . . . . .  ODCP (515) 281-4518
Technical Assistance - Artists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Technical Assistance - Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Technical Assistance - Folklife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6195
Transitional Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4904
Transitional Housing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Tuition Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
Vocational Technical Tuition Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
Grants/Loans Business Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4819
Educational/College Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
Grants/Loans - LIFT (Linked Investments for Tomorrow) Alternative Agriculture . . . . . . .  Treasurer (515) 281-3287
(Linked Investments for Tomorrow) Focused Small Business. . . . .  Treasurer (515) 281-3287
(Linked Investments for Tomorrow) Value-Added Agriculture . . . . .  Treasurer (515) 281-3287
Grocery Store Inspections Restaurant & Grocery Store Inspections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
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Groundwater General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Pollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Wells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 725-0282
Group Homes Licensing & Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4081
Guns Gun-Free Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5296
Hunting, Target . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Weapons Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-7610
Gypsy Moth Delimitation, Eradication & Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-5180
H
Handicapped Services Election Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-0145
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Harassment School Districts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-8170
Status of Women . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-4461
Status of Women (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-558-4427
hawk-i Health Insurance (Healthy and Well Kids in Iowa) Administration . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-4174
(Healthy and Well Kids in Iowa) Customer Service . . . . . . . . . . . . . .  DHS 1-800-257-8563
Hazardous Material General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Hauling 0n Public Roadways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 237-3278
Placarding of Vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 237-3278
Reporting/SERC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-6175
Head Lice General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4933
Health Adolescent Pregnancy Prevention/Family Planning . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-4207
Communicable Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4941
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-5787
Health Education - School Districts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5327
Health Insurance Premium Payment (HIPP) Program . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-7313
Health Insurance Premium Payment (HIPP) Program (Toll Free) .  DHS 1-888-346-9562
Inspections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5387
Inspections (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Maternal & Child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-3126
Medicaid - General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3133
Minority Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4904
Occupational Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5387
Occupational Health (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Refugee Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-8810
Safety Regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5387
Safety Regulations (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4068
Teen (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH 800-443-8336
Health Care Health Care Facility Audits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7115
Licensing & Certification/Nursing Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4115
Health Information Brochures/Pamphlets (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH 888-398-9696
Health Insurance Information Health Insurance/State Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-3830
Seniors (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 800-351-4664
Hearing Aid Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-6959
Hearing Impaired Dual Party Relay Service (Spanish) (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 800-735-2942
Dual Party Relay Service (TTY) (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 800-735-2942
Dual Party Relay Service (Voice) (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 800-735-2943
Equipment Distribution Program (TTY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 282-5130
Equipment Distribution Program (Voice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 282-5099
Services for K-12 Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(712) 366-0571
Hearing Loss Hearing Loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-3164
Hearings Administrative Hearing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6468
Driver’s License Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3136
OSHA Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4161
OWI Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3136
Welfare/Public Assistance Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6350
Help Desk Hoover Building Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-5703
Higher Education Iowa State University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD (515) 294-4111
State Universities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(515) 281-3934
State University of Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(319) 335-3500
University of Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD (319) 273-2311
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Highway/Road Constr. Contracts Bidding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1414
DBE Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1422
Letting Bulletin Availability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1414
Project Plans & Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1414
Highway/Road Construction Detour/Embargo Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1471
Specific Projects/Roads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1352
Highways Access/Curb Cut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1124
Animals/Debris On Roads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1124
Public Hearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1225
Requests To Work In Or Across Highway Right-of-Way . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1124
Status of Maintenance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1124
HIPAA HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) . . . . .  DHS 800-803-6591
Historic Preservation General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8743
Main Street Consultant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4756
National Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4137
Review & Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8743
Tax Credits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4137
Historic Sites Abbie Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4221
American Gothic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4221
Blood Run . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4221
Matthew Edel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4221
Montauk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4221
Plum Grove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4221
Toolesboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4221
Western Historic Trails Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (712) 366-5085
History Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6152
Artifacts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8295
Field Historian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-6913
Iowa History Curriculum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-5193
Iowa History Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-7471
Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-6913
Markers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-6913
Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-5111
Native American . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-6913
Publications (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3912
Home Health Questions, Concerns About Home Health Agencies . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4120
Home Improvements Historical Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6152
Home Page Internet Assistance for State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0363
Homeless Children Services for Homeless Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3966
Homeless Shelter Assistance Infrastructure - Technical Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-5907
Hospices Licensing & Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4115
Hot Lines Abuse Reporting/Child & Dependant Adult Abuse (Toll Free) . . . . .  DHS 800-362-2178
Arson (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS 800-532-1459
Complaint Hot Line for Hospitals/Facilities (Toll Free) . . . . . . . . . . .  DIA 877-686-0027
Home Health Complaint Hot Line (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA 800-383-4920
Hotel/Motel Inspections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Welfare Fraud Hot Line (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA 800-831-1394
Housing Affordable Assisted Living Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4846
Affordable Assisted Living Programs (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Affordable Housing for Persons with Disabilities . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4846
Affordable Housing for Persons with Disabilities (Toll Free) . . . . . .  IFA 800-432-7230
FirstHome Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
FirstHome Program (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Housing Assistance Fund Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Housing Assistance Fund Program (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Housing Opportunities for Persons with HIV/Aids . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 281-4003
Housing Opportunities for Persons with HIV/Aids (Toll Free) . . . . .  IFA 800-432-7230
Infrastructure - Technical Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4850
Low-Income Housing Tax Credit Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Low-Income Housing Tax Credit Program (Toll Free) . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Mortgage Credit Certificate Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Mortgage Credit Certificate Program (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Multifamily Lending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Multifamily Lending (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Multifamily Preservation Loan Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Multifamily Preservation Loan Program (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Section 8 Contract Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
Section 8 Contract Administration (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
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Single Family Construction Lending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4904
Single Family Construction Lending (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Title Guaranty Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4989
Title Guaranty Program (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-843-0201
Transitional Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4904
Transitional Housing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Human Resource Recruitment Human Resource Recruitment Consortium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4740
Hunting General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Recorded Information Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5145
I
ICN General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4692
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 800-645-8860
Incorporations Corporation Biennial Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-7796
Corporation Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
Credit Unions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-6514
Filing Articles of Incorporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-8365
Independent Living Direct Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Information & Referral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Indian Gaming Gaming Compacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-5457
Indigent Defense Public Defenders for Low-Income Persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 242-6158
Infant Mortality Prevention Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-3108
Information & Referral Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO (515) 281-3592
Government (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO 888-426-6283
Information Technology Enterprise Security for State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0362
Inmate Information Corrections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-5702
Inspection Agriculture Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-5180
Amusement Rides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5415
Amusement Rides (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Animal Welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-7583
Barber & Beauty Shop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Boilers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-6533
Bulk Truck Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3338
Commercial Feeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-6338
Dairy Products Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3545
Elevators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5415
Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-8596
Fire Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5821
Gas Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5716
Grain Warehouse Examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3056
Health Care Facilities & Providers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4115
Hotels & Motels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Meat & Poultry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3338
Nursery Growers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-5180
OSHA Enforcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-8066
Processing Plants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Race Horses & Dogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-4103
Restaurants & Grocery Stores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5716
Weights & Measures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5716
Workplace Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-7629
Inspection Services Archaeological . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4358
Instructional Technology Area Education Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 242-6354
Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 242-6354
Insurance hawk-i (Healthy and Well Kids In Iowa) - Administration . . . . . . . .  DHS (515) 281-4174
hawk-i (Healthy and Well Kids In Iowa) - Customer Service . . . . .  DHS 1-800-257-8563
Health Insurance Premium Payment (HIPP) Program . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-7313
Health Insurance Premium Payment (HIPP) Program . . . . . . . . . . .  DHS 1-888-346-9562
Insurance - Regulation/Licensing Agent Licensing & Exam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7757
Company Licensing & Exam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4409
Complaints & Inquiries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-6348
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-5705
Life & Health/Rates & Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4409
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Property Casualty/Rates & Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4409
Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4441
Toll-Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 877-955-1212
Insurance Claims - Seniors Assistance In Completion of Claims (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 800-351-4664
Insurance Development Business Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4771
International Long Distance Voice Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Voice Services (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
International Trade Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4729
Internet Internet - State Agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0363
Internet Access For ICN Authorized Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
For ICN Authorized Users (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Internet Mail E-mail - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-5342
Interpreters Deaf and Hard of Hearing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 381-3164
Intranet Intranet - State Agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0363
Investigation Abuse/Child & Dependent Adults (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS 800-362-2178
Criminal Investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5138
Family Investment Program (FIP) Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3076
Food Stamp Fraud Investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3076
Government Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO (515) 281-3592
Government Complaints (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO 888-426-6283
Medicaid Fraud Investigations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4291
Welfare Fraud Investigations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3076
Workplace Injury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-8066
Investments Invest In Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer (515) 281-5084
Judicial Retirement System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer (515) 281-8478
Local Government Technical Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer (515) 281-5369
Peace Officers’ Retirement System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer (515) 281-8478
State Investments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer (515) 281-5084
Iowa Administrative Bulletin Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-3355
Iowa Communications Network General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4692
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 800-645-8860
Iowa Court Rules Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-3355
IOWAccess Internet - State Agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0293
IowaHub Electronic Mailing System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Electronic Mailing System (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
ISDN Telecommunications Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Telecommunications Service (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
IT Planning Policy and Planning - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0353
J
Job Information Complete Job Listings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5387
Complete Job Listings (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Human Resource Recruitment Consortium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4740
Job Information - Job Line Vacancy Information for State Positions (Recording) . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-5820
Job Placement Career Counseling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Employment Preparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Job Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Job Referral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Resume Posting Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5387
Resume Posting Service (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Judicial Personnel State Court Administration, Finance & Personnel . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 242-0187
Justice Public Defender System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 242-6158
Juvenile Corrections Juvenile Court Services, District 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (319) 291-2506
Juvenile Court Services, District 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (641) 423-8624
Juvenile Court Services, District 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (712) 279-6471
Juvenile Court Services, District 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (712) 328-5623
Juvenile Court Services, District 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 286-3976
Juvenile Court Services, District 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (319) 398-3545
Juvenile Court Services, District 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (563) 326-8612
Juvenile Court Services, District 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (319) 753-8281
Juvenile Facilities Iowa Juvenile Home, Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (641) 484-2560
State Training School, Eldora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (641) 858-5402
Juvenile Justice Research, Planning and Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-5823
Juvenile Justice Programs Day Treatment, Monitoring/Tracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-6199
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School Based Supervision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-6199
K
Kindergarten Kindergarten-PreK Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4747
Kindergarten-12 Iowa History Curriculum (Prairie Voices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-5193
Schools Hearing-Impaired Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (712) 366-3284
The Goldfinch (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
L
Labeling Food & Consumer Safety Inspections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Labor Market Information Employment Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5193
Labor Market Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-6642
Workforce Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-3996
Labor Relations Employer/Union (Public Sector Collective Bargaining) . . . . . . . . . . .  PERB (515) 281-4414
Employer/Union Questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-3883
State Court Administration, Finance & Personnel . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 242-0187
Laboratories Clinical & Environmental Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(319) 335-4500
Lakes Fishing/Recreation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Water Quality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
LAN/PC Support LAN/PC Support - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-7649
Land Information Archaeological Surveys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4358
City Development Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4719
State Land Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-8993
Land Surveying, Professional Examining Board, Comity Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4126
Examining Board, Discipline/Ethics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7360
Examining Board, Exam Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4126
Examining Board, Executive Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7360
Examining Board, Renewals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4126
Landscape Architects Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4126
Registrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4126
Law Administrative Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-3355
Code of Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-8871
School Laws of Iowa/Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5295
School Laws of Iowa/Ordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5295
Law Enforcement Academy Training Recruitment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5639
Accident Reconstruction (State Patrol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-4063
Aircraft (State Patrol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-8715
Arson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5821
Canine (State Patrol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 262-6176
Capitol Complex (State Patrol) Post #16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5608
Criminal Investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5138
Criminal Records Check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-4776
Defensive Driving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5824
Drug Enforcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-9054
Gaming Enforcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5138
Laboratory Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-3666
Missing Persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-7958
Motor Carrier Safety Assistance Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-6239
Safety Education (State Patrol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-8394
Sex Offender Registry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-4976
Traffic Enforcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5824
Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILEA (515) 242-5357
Vehicle Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 266-6176
Law Enforcement Officer Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILEA (515) 242-5357
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILEA (515) 242-5357
Lawyers Client Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 246-8076
Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 243-3179
Continuing Legal Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 246-8076
Lawyer Trust Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 246-8076
Licensing, State Board of Bar Examiners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 281-5911
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Lead Poisoning Prevention Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH 800-972-2026
Legacy Systems Applications Programming/Development - State Agencies . . . . . . .  ITD (515) 281-4568
Legal Bingo Games, Raffles & Games of Skill & Chance . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6848
Public Defender System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 242-6158
Legal Issues Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5295
Legislature Appropriation Subcommittee Staffing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-5279
Bill Information/Indexing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Senate (515) 281-3693
Budget Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-5279
Enrolled Bills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-8993
Fiscal Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-5279
General Fund Revenue Estimate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-5279
Legislation Drafting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-3566
Legislative Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-3566
Lobbyist Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Senate (515) 281-5403
Standing Committee Staffing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-3566
Switchboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Senate (515) 281-3371
Tax Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-5279
Legislature Legislative Services Agency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-3566
Libraries General Information - Public Libraries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5790
Legal Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5124
Legal Issues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5124
Library Collecting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8976
Collecting (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Donations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8976
Donations (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Iowa Newspaper Project (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Library for Deaf/Hard of Hearing Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-3164
Transportation Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1200
Library Programs Children’s Library Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-7572
Library Services Census . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4350
Library Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4102
Medical Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5772
Video Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4315
Licensing Amusement Ride Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5415
Asbestos Removal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-6175
Athletic Agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
Athletic Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-8067
Athletic Trainers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4401
Bail Enforcement Agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-7610
Barbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4416
Behavioral Sciences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4422
Bingo Games, Raffles & Games of Skill & Chance . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6848
Bull Breeders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5305
Business Licensing Information Center (BLIC) (Toll Free) . . . . . . . .  IDED 800-532-1216
Child Care Centers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3582
Child Care Centers - Printouts/Mailing Labels . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-5657
Chiropractors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4287
Cold Storage Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3338
Commercial Explosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5821
Commercial Fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Construction Contractor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 242-5871
Cosmetologists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4416
Debt Management Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4014
Delayed Deposit Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4014
Dentists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-5157
Dietetic Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-6959
Doctors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-5171
Educators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3245
Employment Agency - Employee Fee Paid Only . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5387
Employment Agency - Employee Fee Paid Only (Toll Free) . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Explosive Storage Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5821
Family Foster Care. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-5358
Frozen Food Lockers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3338
Funeral Directors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4287
Grain Dealers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3056
Grain Warehouses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3056
Hatcheries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5305
Health Facilities & Health Care Providers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4115
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Hearing Aid Dealers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-6959
HMOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4222
Hotels/Motels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Hunting, Fishing, Trapping, Other Outdoor Sports . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Insurance Agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7757
Insurance Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4450
Kennel & Pet Shops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-7583
Lawn & Garden Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-8597
Licenses Not Listed Separately . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Lime Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-8597
Liquor, Wine, Beer/Wholesale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7430
Loan Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4014
LP Gas Providers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5716
Massage Therapists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4287
Meat Lockers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3338
Milkfat Testers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3545
Money Transmitters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4014
Mortgage Bankers/Brokers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4014
Mortuary Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4287
Notary Public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-3047
Nurses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-3255
Nursing Home Administrators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4401
Optometrists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4287
Pharmacists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-5944
Physical/Occupational Therapists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4401
Physician Assistants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4408
Pig Dealers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5305
Podiatrists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4422
Post Secondary School Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
PPOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-8245
Private Investigators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-7610
Private Security Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-7610
Processing Plants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Psychologists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4401
Publication On State Licensed Occupations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5116
Rendering Plants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5305
Residential Treatment Facilities, Residential Foster Care . . . . . . .  DHS (515) 281-6004
Respiratory Care Providers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4408
Restaurants & Grocery Stores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Securities Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4444
Securities Brokers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4444
Shelters & Detention Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-6004
Social Workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4422
Speech Pathologists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4408
Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Taxes (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Tire Haulers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
TPAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4222
Travel Agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
Youth Facilities/Family Foster Care, Group Homes . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-6004
Licensing Foster Care Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4115
Loan Educational/College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
Lobbyist Information Executive Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ethics (515) 281-4028
Executive Branch (Director) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ethics (515) 281-3489
Legislature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Senate (515) 281-5403
Local Area Network Capitol Complex Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-7649
Local Development Organization Community Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4711
Local Dialing State Agency Voice Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
State Agency Voice Services (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Long Distance Voice Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Voice Services (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Long Term Care Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-5580
Licensing & Inspection/Nursing Homes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4115
Ombudsman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3327
Ombudsman (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA 800-532-3213
Lottery Collecting Winnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-7900
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Copyright © 2003 Iowa Communications Network, All Rights Reserved
Collecting Winnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILA 515-281-7900
Gambling Treatment (Toll Free). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILA 800-BETS-OFF
General Game Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-7900
General Game Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILA 515-281-7900
Winning Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 323-4633
Winning Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILA 515-323-4633
M
Mail State Mail Pick-Up & Delivery, State Lettershop . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-5143
Main Street Program Design Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4762
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4756
Mainframe Programming Applications Programming/Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-4568
Maintenance Work, Highways Notification/Problems, Concerns, Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1124
Mammography Inspection/Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 725-0303
Maps City Maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1249
County Maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1324
Geological/Topography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (319) 335-1575
GIS (Geographic Information Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Historical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8976
Historical (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Public Lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
State Maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 233-7964
Marketing Business Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4707
Tourism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4705
Marriage Certificates Certified Copies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4956
Massage Therapy Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-6959
Meal Programs Schools/Lunch & Breakfast Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5356
Meat Exporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4743
Meat & Poultry Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3338
Mediation Client Assistance Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
Client Assistance Program (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Mediation Services (Labor Relations/Public Sector) . . . . . . . . . . . . .  PERB (515) 281-4414
Workers’ Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5387
Workers’ Compensation (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Medicaid General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3133
hawk-i (Healthy and Well Kids In Iowa) - Administration . . . . . . . .  DHS (515) 281-4174
hawk-i (Healthy and Well Kids In Iowa) - Children’s Insurance . . .  DHS (515) 281-3133
hawk-i (Healthy and Well Kids In Iowa) - Customer Service . . . . .  DHS 1-800-257-8563
Licensing & Certification/Medicaid Providers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4115
Medicaid/Fraud Investigations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4291
Medical Assistance Medicaid/General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3133
Medical Information Library Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5772
Medicare Licensing & Certification/Medicare Providers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4115
Mental Disabilities Direct Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
General Information/Referral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Mental Health Adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-7270
Cherokee Mental Health Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (712) 225-2594
Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 242-6845
Clarinda Mental Health Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (712) 542-2161
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 242-5994
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Independence Mental Health Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (319) 334-2583
Mount Pleasant Treatment Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (319) 385-7231
Mental Retardation General Information - Mental Retardation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 242-5994
Glenwood Resource Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (712) 527-4811
Woodward Resource Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 438-2600
Migrant Workers Education Programs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3999
Mines & Minerals Abandoned Mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-4246
Minerals Inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-5003
Mines & Minerals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-6142
Minimum Wage Minimum Wage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 242-5869
Mining & Mine Safety Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3671
Minority Business Certification/Targeted Small Businesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7357
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Small Business Financial Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4813
Mobile Home Installation Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5132
Mortuary Science Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4287
Motor Vehicles Bonded Titles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 237-3055
Commercial Motor Vehicle Laws (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT 800-925-6469
Personalized/Special Plates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 237-3138
Required Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 237-3021
State Registration - New/Renewal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 237-3110
VIN (Vehicle Identification Number) Checks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 237-3221
Moves & Relocation Prison Industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-6495
Mowing of Roadsides General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-7729
Multi-Media Systems Multi-Media Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-4688
Museum Collecting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-3859
Donations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-3859
Educational Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-5193
Historical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-5111
Museum Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 283-1757
N
National Guard Archives & Military Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4329
Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4582
Computer Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4357
Data Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4274
Distance Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4404
History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4531
Human Resource Employment Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4289
Incentive Programs & Recruiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4133
Legal Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4259
Library, History, & Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4531
Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4361
Purchasing & Contracting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4248
Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 240-3742
Telecommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4548
Training (Military) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4404
Veterans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 242-5331
Video Conferencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4592
National Guard Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4359
Employee Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4456
Employee Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4455
Employment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4289
Records. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4329
Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4450
Workers’ Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 252-4456
Network Local Area Network/Capitol Complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-7649
Networking Telecommunications/Data Transmissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Telecommunications/Data Transmissions (Toll Free) . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Newsletter Disability Outreach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6334
Disability Outreach (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
IoWoman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-4470
Notary Public Apostille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
Application Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-3047
Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-3047
Nurses’ Aid Registry Certification of Iowa Nurse Aides (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA 866-876-1997
Nursing Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-3255
Nursing Home Administrators Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4401
Nursing Homes Administrator Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4401
Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3327
Licensing, Certification/Nursing Homes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4115
Nutrition Nutrition Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4758
Nutrition - Seniors Congregate Meal Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3333
Home Meals/Delivered Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3333
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O
Occupational Illness & Injury Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-3618
Occupational Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 242-5862
Safety & Health Consultation & Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-7629
Safety & Health Enforcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-8066
State Licensed Occupations Publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5116
Wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5867
Wages & Growth Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Ombudsman Government Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO (515) 281-3592
Government Complaints (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO 888-426-6283
Government Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO (515) 281-3592
Government Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO 888-426-6283
Government Referrals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO (515) 281-3592
Government Referrals (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO 888-426-6283
Long Term Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3327
Optometrist Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4287
Organics Organic Agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5783
P
Pari-Mutuel Racing Licensing & Regulation/Pari-Mutuel Tracks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7352
Parking Capitol Complex Parking - Parking Lot Access . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
Capitol Complex Parking - Ticket Payment & Appeals. . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
Capitol Complex Parking - Visitor Parking Locations . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
Disabled Parking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
Disabled Parking (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Parks General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Recorded Information Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5145
Payroll & Benefits State Court Administration/Finance & Personnel. . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 242-0187
Pensions Iowa Public Employees Retirement System (IPERS) . . . . . . . . . . .  IPERS (515) 281-0020
Iowa Public Employees Retirement System (IPERS) (Toll Free) . .  IPERS 800-622-3849
Judicial Retirement System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 242-0187
Permits Agricultural Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-5180
All Environmental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Amusement Ride Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5415
Asbestos Removal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-6175
DNR - Those not listed specifically . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Permits, Business Business License Information Center (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED 800-532-1216
Personal Financial Disclosure Executive Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ethics (515) 281-4028
Executive Branch (Director) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ethics (515) 281-3489
Pesticides Chemical Applicator Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5601
Groundwater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-8506
Misuse Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3981
Pesticide Registrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-4339
Worker Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-8506
Petroleum Above Ground Tanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-5821
Below Ground Tanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Pharmacists Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-5944
Phone Directory Publishing And Purchasing/State Phone Directory . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Publishing And Purchasing/State Phone Directory (Toll Free) . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Qwest Listing - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Qwest Listing - State Agencies (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Phone Service Dial Tone, Voice Service & Voice Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Dial Tone, Voice Service & Voice Features (Toll Free) . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Physical Disabilities Direct Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6172
General Information & Referral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-652-4298
Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3933
Physical Education Physical Disabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3933
Physical Therapists Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4401
Physician Assistants Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4408
PKI Public Key Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0362
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Copyright © 2003 Iowa Communications Network, All Rights Reserved
Plants Natural Vegetation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Podiatrist Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4422
Poison Control Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH 800-222-1222
Police Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILEA (515) 242-5357
Police Officers Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILEA (515) 242-5357
Policies and Strategic Planning State Court Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 242-0187
Policies, Standards, Advisories State Agency Information Technology Programs . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0353
Policy & Strategic Planning Enterprise (State Agency) Project Management . . . . . . . . . . . . . . . .  DOM (515) 281-6537
Performance Governance (State Agencies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOM (515) 281-6537
Pollution General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Portal Electronic Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0293
Post Secondary Schools Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
Pre-Kindergarten Pre-Kindergarten Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4747
Printing State Printing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-5051
Prison Industries Corrections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-5701
Furniture Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-5770
Moves & Relocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-6495
Private Sector Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-5705
Surplus Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-6495
Private Sector Work Prison Industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-5705
Products (Spirits) Product Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7416
Professional Counselors Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4422
Programming Applications Programming/Development - State Agencies . . . . . . .  ITD (515) 281-4568
Property Tax Credits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4137
Property Damage Claims/Highway Filing Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1671
PSA Applications Programming/Development - State Agencies . . . . . . .  ITD (515) 725-0366
Psychologist Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4401
Public Assistance Emergency Assistance (Housing, Utilities, Repairs) . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-5688
Family Development & Self Sufficiency (FADSS) . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-6082
Family Investment Program (FIP) - Welfare, Cash Assistance . . . .  DHS (515) 281-3163
Food Stamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3163
Medicaid (Title 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3133
One-Time Help To Divert Families From Needing FIP . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-4187
Public Defenders Public Defender System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 242-6158
Public Key Infrastructure Public Key Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0362
Public Libraries Certification of Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4328
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5790
Publications Annals of Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3931
ArtIowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4011
Environmental & Natural Resources/Recreation . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-7574
Iowa Arts Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Iowa Heritage Illustrated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3932
Iowa Historian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3931
Iowa Official Directory of Elected Officials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-7550
Iowa Official Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-7550
The Goldfinch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Tourism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4717
Tourism Calendar of Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4717
Purchasing Department of Transportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1310
State Purchasing Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-5922
State Purchasing/Vendor Payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-6604
R
Rabies General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4933
Racing & Gaming Race Horses & Dogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7352
Radiological Calibration & Maintenance/Instruments & Equipment . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-3478
Radon General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH 800-383-5992
Raffles Licensing of Raffles, Bingo & Games of Skill & Chance . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6848
Rail Transportation Malfunctioning Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1140
Railroad Abandonments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1140
Requests for Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1140
Safety Programs (Operation Lifesaver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1420
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Copyright © 2003 Iowa Communications Network, All Rights Reserved
Surface Repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1140
Trains Blocking Crossing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1140
Real Estate Acquisitions for Transportation Projects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1216
Available Buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4838
Sale/Lease of Land & Buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1216
State Land Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-8993
State Leasing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-8887
Real Estate Agents Complaints. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7393
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7468
Errors & Omissions Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7393
Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7393
Trust Accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7393
Real Estate Appraisers Complaints. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7468
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7468
Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7393
Recreation Outdoor/General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Recycling General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Recycle Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4906
Refugee Bureau of Refugee Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 283-7999
Bureau of Refugee Services (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS 800-362-2780
Education Programs/Funding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3805
Regents Board of Regents Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(515) 281-3934
Board of Regents Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(515) 281-3934
Registration Child Care/In-Home (Family) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3186
Child Care/In-Home (Family) - Printouts/Mailing Labels . . . . . . . . .  DHS (515) 281-5657
Construction Contractors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5871
Regulatory Assistance Business Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4901
Business Assistance/Small Business Air Quality . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4901
Rehabilitation Employment Counseling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Vocational Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Renewable Fuels Renewable Fuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-6936
Rental State Historical Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-8823
Reports Fire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-7003
Government Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO (515) 281-3592
Government Complaints (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAO 888-426-6283
Traffic Accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 244-8725
Reports/Publications Fact Book/ Fiscal Facts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-5279
Fiscal Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-5279
Issue Reviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-5279
Monthly Revenue Letter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-5279
Session Summary - Appropriations/Ways & Means . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-5279
Research Genealogical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-6200
Genealogical (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Historical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-6200
Historical (Iowa City) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (319) 335-3916
Reserve Law Officers Certification To Carry Weapons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILEA (515) 242-5357
Resident Advocate Committee Long Term Care Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3327
Residential Care Facilities Complaints - Ombudsman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3327
Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4081
Respiratory Care Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4422
Respite Care Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3333
Rest Areas General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1680
Holiday Rest Stops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1680
Lost & Found Articles/Rest Stops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1680
Restaurant Inspection & Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-6538
Restoration State Capitol Complex/Buildings & Monuments . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-7260
State Capitol Complex/Restoration Painting . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-7260
Retirement Judicial Retirement System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 242-0187
Retirement Benefits Iowa Public Employees Retirement System (IPERS) . . . . . . . . . . .  IPERS (515) 281-0020
Iowa Public Employees Retirement System (IPERS) (Toll Free) . .  IPERS 800-622-3849
Peace Officers Retirement System (POR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-8843
Retraining Workforce Business Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4867
Reverse Investment Foreign Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4946
Risk Management ADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Employer Consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Job Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Return-To-Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
State Risk Management Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-7703
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River Transportation General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1653
Obtaining A Barge Terminal Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1653
River Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1653
Riverboat Gambling Licensing/Excursion Boats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7352
Road Conditions Policy for Plowing/Sanding/Salting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1971
Road Condition Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 288-1047 or 511
Road Condition Report (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS 800-288-1047
Router Service Telecommunications Networking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Telecommunications Networking (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Rural Development Community Programs – Downtown Revitalization Programs . . . . .  IDED (515) 242-4759
Rural Development Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4875
S
Safety Governor’s Safety Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-8067
Iowa Safe Community Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ODCP (515) 281-4518
Outdoor Recreational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Transportation Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1557
Workplace Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5387
Workplace Safety (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
SAN Storage Area Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-5101
Scholarships Educational/College Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
Iowa Scholarships for the Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4011
Robert D. Blue Scholarship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer (515) 281-6859
School Accreditation - Pre-Kindergarten-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4750
College Grants, Loans & Scholarships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
Directory of Schools - Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5293
Gun Free Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5296
Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3170
Instructional Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 242-6354
Lunch & Breakfast Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5356
Museum Tours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-5193
Post Secondary School Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
School Laws of Iowa - Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5295
School Laws of Iowa - Ordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5295
Special Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3176
State Board of Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3436
Teacher Preparation Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3427
Transportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4749
School Districts Accreditation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3170
AIDS/HIV Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4804
Budgeting & Accounting Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4738
Business Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-0319
Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3214
Equal Rights - Equity Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-8170
Harassment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-8170
Health Education - School Districts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5327
Parental Involvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-7844
Schools for Impaired Children Braille & Sight Saving School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(319) 472-5221
School for the Deaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(712) 366-0571
School-To-Career Workforce Business Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4783
Security System Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0362
Seed Seed Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-5180
Senior Citizens Assistance In Completion of Insurance Claims (Toll Free) . . . . . . .  COMM 800-351-4664
Congregate Meal Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3333
Employment Opportunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3333
Home Meals Delivered Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3333
Programs On Aging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEA (515) 242-3333
Reporting Abuse (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS 800-362-2178
Server Farm Server Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-7649
Sewer & Water Development Financial Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4836
Sex Offenders Civil Commitment Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (319) 665-6600
Sheriffs Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILEA (515) 242-5357
SIDS General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-3108
Signs, Highways Advertising Signs/Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1296
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Missing Or Damaged Traffic Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1124
Requests for Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1124
Tourist Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1296
Small Business Certification/Targeted Small Businesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7357
Entrepreneurial Venture Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4897
Small Business Liaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4813
Status of Women . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-4461
Status of Women (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-558-4427
Small Business Assistance LIFT (Linked Investments for Tomorrow) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer (515) 281-3287
Snowmobile General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Social Worker Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4422
Soil Conservation Abandoned Mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-4246
Agriculture Drainage Wells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3963
Conservation Practices/Terraces, Waterways & Windbreaks . . . . .  AG (515) 281-5851
District Offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5258
EPA Wetlands & Riparian Area Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3963
Financial Incentives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5851
Mines & Minerals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-4246
Soil Conservation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-6146
Water Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-3963
Special Education Hearing Impaired Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (712) 366-3284
Mediation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5766
Physical Therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-5795
Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3176
Speech Impaired Dual Party Delay Service (Speech to Speech) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 877-735-1007
Speech Language Pathologist Licensing/Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-6959
Sprains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 242-5849
SSA State Supplementary Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-8251
Standards Law Enforcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILEA (515) 242-5357
State Documents Condition of Education Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 242-5986
State Fair Natural Resources Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 262-9795
State Library Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-7574
State Roster Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LEG (515) 281-3355
Statistics Agriculture Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 284-4340
Climate Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 270-6907
Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4435
Labor Availability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-4896
Labor Market Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-6642
Mass Layoff Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-8515
OSHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-3618
Unemployment Insurance Trust Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-8180
Unemployment Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-8182
Wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5867
Storage Area Network Storage Area Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-5101
Stress Counseling Hotline (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH 800-447-1985
Student Aid Grants, Loans & Scholarships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
Student Loans Educational/College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSAC (515) 242-3344
Students Occupational Therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3176
Substance Abuse Drug Control Policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ODCP (515) 281-4518
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-4417
Iowa Safe Community Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ODCP (515) 281-4518
Surplus Equipment Federal Surplus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 953-5747
State Surplus - Pickup On Capitol Complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 242-5120
State Surplus - Purchase (Prison Industries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-6495
Used Equipment Auctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1576
Used Vehicle Auctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1576
Used Vehicle Auctions - General Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-5122
Surplus Property Prison Industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-5770
Switchboard Legislature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Senate (515) 281-3371
Switched Voice Service Toll Free, Long Distance, International Dialing . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Toll Free, Long Distance, International Dialing (Toll Free) . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Systems Programming DOT Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1224
Hoover Building Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-4836
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T
Tanning Beds General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 725-0302
Targeted Small Businesses Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4813
Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-7357
Tax Credit Program General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4990
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-432-7230
Tax Increment Financing Community Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4853
Taxes Aviation Fuel Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Aviation Fuel Tax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Business Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Business Registration (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Cigarette Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-8023
Construction Contractor Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Construction Contractor Tax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Corporation Income Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Corporation Income Tax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Drug Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Drug Tax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Estate Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Estate Tax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Estimated Tax for Individuals & Corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Estimated Tax for Individuals & Corporations (Toll Free) . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Fiduciary Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Fiduciary Tax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Forms & Publications Requests (By Mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-7239
Forms & Publications Requests (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-532-7531
Forms & Publications Requests/Fax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-572-3943
Franchise Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Franchise Tax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Individual Income Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Individual Income Tax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Information/Hearing Impaired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 242-5942
Inheritance Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Inheritance Tax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Media Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 242-6226
Mobile Home Property Tax Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Mobile Home Property Tax Credit (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Motor Vehicle Fuel Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Motor Vehicle Fuel Tax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Motor Vehicle Use Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Motor Vehicle Use Tax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Property Tax Credits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-7232
Property Tax Reimbursement Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Property Tax Reimbursement Program (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Recorded Tax Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-351-4658
Refunds, Individual Income Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-4966
Refunds, Individual Income Tax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-572-3944
Refunds, Rent Reimbursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-4966
Refunds, Rent Reimbursement (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-572-3944
Rent Reimbursement Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Rent Reimbursement Program (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Sales & Use Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Sales & Use Taxes (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Speakers & Education Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 242-6226
Special Fuel Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Special Fuel Tax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Tobacco Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-8023
Unemployment Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5339
Wine & Beer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-7370
Withholding Agent Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR (515) 281-3114
Withholding Agent Registration (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOR 800-367-3388
Teachers Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3245
Teacher Preparation Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3427
Technology 21st Century Learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 281-4688
Use In Distance Learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
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Copyright © 2003 Iowa Communications Network, All Rights Reserved
Use In Distance Learning (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Technology Research Policy and Planning - State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0353
Technology Standards Policy and Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0353
Teen Health General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH 800-443-8336
Teens Independent Living (Foster Care for 16 & Older) . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-6786
Juvenile Facilities - Iowa Juvenile Home, Toledo . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (641) 484-2560
Juvenile Facilities - State Training School, Eldora . . . . . . . . . . . . . .  DHS (641) 858-5402
Juvenile Justice Programs - Delinquency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-6199
Telecommunications Calling (Phone) Cards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Calling (Phone) Cards (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Data Transmissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Data Transmissions (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Deaf and Hard of Hearing Phone Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-3164
Dual Party Relay Service (Spanish) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 800-735-2942
Dual Party Relay Service (TTY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 800-735-2942
Dual Party Relay Service (Voice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 800-735-2943
Enhanced 911 Program Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Equipment Distribution Program (TTY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 282-5130
Equipment Distribution Program (Voice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 282-5099
Internet Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Internet Service (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Long Distance, International Dialing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Long Distance, International Dialing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Phone Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Phone Services (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Regulatory Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4034
Router Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Router Services (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Toll Free Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Toll Free Service (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Video Teleconferencing Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Video Teleconferencing Services (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Voice Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Voice Services (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Voice Teleconferencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Voice Teleconferencing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Teleconferencing Video Teleconferencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Video Teleconferencing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Voice Teleconferencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Voice Teleconferencing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Telejustice Video Teleconferencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Video Teleconferencing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Telemedicine Video Teleconferencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Video Teleconferencing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Telephone Directory Qwest Directory Listing/State Agencies (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Qwest Listing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
State Phone Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
State Phone Directory (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Telephone Service Dial Tone, Voice Service & Voice Features (Toll Free) . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Qwest Directory Listing/State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Tire Haulers Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
Title 19 Medicaid/General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHS (515) 281-3133
Title Guaranty Title Guaranty Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA (515) 242-4989
Title Guaranty Program (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFA 800-843-0201
Toll Free Phone Number Voice Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Voice Services (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Tourism Cultural/Heritage Tourism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-6195
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4705
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED 800-345-IOWA
Tours Historical Museum Tours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-5193
Trademarks Filing Registration Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5865
Registration Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5865
Traffic Traffic Counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1282
Traffic Safety Brochures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-3907
Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-3907
Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-3907
Promotional Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-3907
Trailers Regulations for Trailer Towing (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT 800-925-6469
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Copyright © 2003 Iowa Communications Network, All Rights Reserved
Trails Recreational Trails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1669
State Parks, Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Training Arts Workshops & Conferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Emergency Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPD (515) 281-3231
Law Enforcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILEA (515) 242-5357
Personnel Development Seminars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-5456
Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILEA (515) 242-5357
Professional Development In the Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4006
Sheriffs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILEA (515) 242-5357
Transit Transit Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1875
Transportation Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4749
Travel Emergency Help (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS 800-525-5555 or 911
Road Conditions/In-State (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS 800-288-1047 or 511
Road Conditions/Out-of-State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (800) 288-1047
Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS (515) 281-3907
Travel Agent Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
Welcome Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4732
Travel Agents Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
Travel Information General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4705
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED 800-345-IOWA
Trial Court Administration District Court Administration, District 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD 319/833-3332
District Court Administration, District 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 576-6336
District Court Administration, District 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD 712/279-6608
District Court Administration, District 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD 712/328-5733
District Court Administration, District 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD (515) 286-3198
District Court Administration, District 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD 319/398-3920
District Court Administration, District 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD 563/326-8783
District Court Administration, District 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JUD 641/684-6502
Trucks Detour/Embargo Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 239-1471
Lights for Oversized Loads (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT 800-925-6469
Load Limits for Trucks (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT 800-925-6469
Permits for Oversized Loads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 237-3264
Truck/Trailer Interstate Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 237-3268
Tuberculosis General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH (515) 281-8636
U
UCC Lien Searches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5204
UCC Liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5274
Unclaimed Property Great Iowa Treasure Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer (515) 281-5367
Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer (515) 281-7546
Underground Storage Tanks General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Unemployment Insurance Complete Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-4199
Complete Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 877-891-5344
Unemployment Insurance Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-3747
Unemployment Insurance Trust Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-8180
Universities Iowa State University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD (515) 294-4111
State Universities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(515) 281-3934
State University of Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(319) 335-3500
University of Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD (319) 273-2311
Utilities Annual Reports & Bulletins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-5979
Complaints (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM 877-565-4450
Complaints about Utility Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-3839
Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-3279
Electric Franchises and Pipeline Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-5546
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-5979
Hearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-5979
Media & Public Relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-3551
Natural Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-3279
Records Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-5563
Safety, Pipeline & Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-5546
Telecommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-4034
Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-3279
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V
Value-Added Agriculture Business Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4801
Vehicle Operator Medical/Vision Form - Driver’s License . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOT (515) 244-8725
Vehicles Accidents - State Vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-7703
State Fleet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DGS (515) 281-5123
Venture Capital Venture Network of Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4874
Veterans Cemetery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (641) 753-4325
Discharge Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (515) 242-5331
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-3516
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (515) 242-5331
Graves Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (515) 242-5331
Veterans Cemetery Iowa Veterans Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (641) 753-4325
Veterans Home Adjutant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (641) 753-4314
Admissions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (641) 753-4325
Business Accounts Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (641) 753-4370
Business Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (641) 753-4306
Commandant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (641) 753-4309
Nursing Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (641) 753-4340
Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (641) 753-4331
Resident Accounts Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET (641) 753-4325
Toll-free number for Admissions Inquiries Only . . . . . . . . . . . . . . . . .  VET 800-645-4591
Veterinarians Veterinarian & Vet Tech Exams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5305
Victim Services Corrections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOC (515) 242-5742
Video Collection General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4316
Video Conferencing Teleconferencing Services for Distance Learning . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Teleconferencing Services for Distance Learning (Toll Free) . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Violence Status of Women . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-4461
Status of Women (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-558-4427
Visually Impaired Services for Kindergarten-12 Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regents, BD(319) 472-5221
Vocational Rehabilitation Direct Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Employment Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Information & Referral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Vocational Rehabilitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-4311
Voice Mail Voice Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Voice Service (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Voice Service Local Dial Tone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Local Dial Tone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Long Distance, Toll Free Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Long Distance, Toll Free Services (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Voter Registration Voter Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC (515) 281-5781
Voter Registration (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEC 888-SOS-VOTE
W
Wage Minimum Wage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5387
Waste Management General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Water Analysis for Bacteria & Nitrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-6380
Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4836
Permits for Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 725-0282
Pollution, Quality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-8941
Recreation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Water Regulation/General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COMM (515) 281-3279
Weights & Measures Weights & Measures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 281-5716
Welcome Centers Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4732
Welfare Family Investment Program/Cash Assistance - General Info. . . . .  DHS (515) 281-3163
Welfare Fraud Divestiture Fraud Investigations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3076
Family Investment Program (FIP) Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3076
Food Stamp Fraud Investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3076
Medicaid Fraud Investigations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-4291
Overpayment Recovery & Collections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-5714
Welfare Fraud Hot Line (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA 800-831-1394
Welfare Fraud Investigations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIA (515) 281-3076
Welfare Reform Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-8584
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Wellness Program Information/State Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-6602
Wells General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 725-0282
WIC Farmers’ Market Nutrition/ WIC Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AG (515) 242-6239
WIC Program General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPH 800-532-1579
Wildlife General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNR (515) 281-5918
Women General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-4461
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-558-4427
Legislation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-4461
Legislation (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-558-4427
Referral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 281-4461
Referral (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR 800-558-4427
Women-Owned Businesses Start-Up Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4755
Workers’ Compensation Claims By State Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDOP (515) 281-3360
Iowa’s Workers’ Compensation System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5387
Iowa’s Workers’ Compensation System (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
Workforce Development General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD (515) 281-5387
General Information (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IWD 800-JOB-IOWA
World Wide Web Internet Service for Authorized Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN (515) 725-4633
Internet Service for Authorized Users (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . .  ICN 877-ICN-IOWA
Internet/State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITD (515) 725-0363
Y
Youth Programs Iowa Mentoring Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ODCP (515) 281-4518
Museum Tours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 242-5193
Young Iowans Cultural Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DCA (515) 281-4011
Youth Services Development Planning and Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-5823
Leadership Forum for Students With Disabilities . . . . . . . . . . . . . . . .  DHR (515) 242-6334
Leadership Forum for Students With Disabilities (Toll Free) . . . . . .  DHR 800-652-4298
Youth Apprenticeships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED (515) 281-8584
Z
Zoning City Development Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IDED (515) 242-4719
WellnessDepartment Listing
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Accountancy Examining Board
Department of Commerce
1920 SE Hulsizer Rd, Ankeny, 50021
Accountancy Examining Board . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4126
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7363
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7411
Adjutant General
Department of Public Defense
Military Division
STARC Armory, Camp Dodge, Johnston, 50131
Adjutant General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4211
Deputy Adjutant General ANG . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4017
Deputy Adjutant General ARNG . . . . . . . . . . . . (515) 252-4020
Administrative Services, Department of
Hoover Building, Level A
1305 East Walnut Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.das.iowa.gov
Director’s Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5360
Finance Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6703
Internal Operations Division . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3008
Measurement and Planning Division . . . . . . . . . . (515) 725-0354
Policy Division. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8388
General Services
Hoover Building, Level A
1305 East Walnut Street, Des Moines, 50319-0104
Web Page: http://www.state.ia.us/government/dgs/index.html
Chief Operating Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3196
Service Delivery, Hoover Building, Level A . . . . . (515) 281-7259
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5974
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8384
Customer Service Center . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5120
Contact Customer Service for any of the following:
General Information
Capitol Complex Repairs or Emergencies
Buildings and Grounds Maintenance/Repair and Custodial
Capitol Complex Dig Permits
Parking and Gates
Parking Tickets
Events on Complex
Federal Surplus Property,
6921 Chaffee Rd, Dsm . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 953-5747
Leasing Management, Off-complex . . . . . . . . . (515) 281-8887
Purchasing, Statewide . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6366
Capitol Complex Maintenance, Maintenance Building,
13th and Vine, Des Moines . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8901
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8748
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3137
Custodial Services
Capitol Complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6290
Grounds/Mechanical/Electrical . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5150
Design and Construction, Grimes Bldg. . . . . . . (515) 281-7260
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6051
Vertical Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6051
Fleet and Mail, 301 East 7th Street . . . . . . . . . . . (515) 281-5122
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6370
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7702
Mail Distribution Centers
Grimes Mailroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5143
Hoover Mailroom and Lettershop . . . . . . . . . . (515) 281-4283
Motor Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5123
Risk Management (State Insurance Claims) . . . (515) 281-7703
Auto Shop Supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3162
Printing, Grimes Building, Basement. . . . . . . . . . (515) 281-5231
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6307
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5050
Bid and Contract Management . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5238
Centralized Printing Plant - Grimes Bldg. . . . . . (515) 281-5051
Capitol Copy Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3414
Lucas Copy Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3651
Wallace Copy Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8044
Hoover Copy Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6534
Typesetting/Art Services, Grimes Bldg. . . . . . (515) 281-3457
Human Resources
Grimes Building
400 East 14 Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.state.ia.us/idop
E-Mail: Info@idop.state.ia.us
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3087
TTY (Relay Iowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/735-2942
Chief Operating Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3351
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6450
         Customer Service
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5064
Apply for Jobs (automated calling system) . . . (515) 281-3087
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7970
AA/ADA/Diversity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6388
Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8965
Employment Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6479
Job Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8965
Job Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5820
Personnel Officers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5064
Recruitment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6770
Selection Systems and Criteria . . . . . . . . . . . . (515) 281-6770
Training and Development . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5456
Employee Recognition Program . . . . . . . . . . . . (515) 281-4415
Workforce Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6388
Performance Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6388
Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5607
Labor Relations and Legal Services
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6603
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6450
General Counsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6103
Collective Bargaining Agreements . . . . . . . . . . (515) 281-3883
Grievance Coordinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3883
  Risk and Benefits Management
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5854
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6450
Deferred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8673
        Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5102
Employee Assistance Program. . . . . . . . . . . . . (515) 281-8866
Family and Medical Leave Act . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3883
Flexible Spending Accounts . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0569
Health and Dental Insurance . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3830
Life Insurance and Long Term Disability . . . . . . (515) 281-3830
Workers’ Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3360
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5157
Information Technology
Hoover Building, Level B
1305 East Walnut Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.itd.state.ia.us
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5503
Help Desk, ITD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5703
Help Desk, IWD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3431
Accountancy Examining Board - Information TechnologyD
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Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/397-3431
Chief Operating Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3462
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6137
Legislative Liaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0354
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0354
Customer Liaison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4565
Data Base Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6138
Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6984
Digital Government, 401 SW 7 St., Suite N. . . (515) 725-0293
E Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0293
Electronic Meetings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0363
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0363
IowAccess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0293
Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0293
Enterprise Quality Assurance . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0354
Policy and Planning, 401 SW 7 St., Suite N . . . . (515) 725-0353
Office of Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0294
Public Information Officer . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0294
System Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0362
Operations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5898
Operations Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4836
Computer Room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3650
Data Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8332
Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7649
PC/LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7649
Software Support Manager . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4836
Technical Support . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5595 or 281-6450
State Enterprise Accounting Division
Hoover Building, 3rd Floor
1305 East Walnut Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.das.iowa.gov
IFAS system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7078
Centralized Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7964
Centralized Payroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5283
Daily Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4497
Income Offset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6649
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5277
Agriculture and Land Stewardship,
Department of
Wallace Building
502 East Ninth Street, Des Moines, 50319
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5321
Secretary, Hon. Patty Judge . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5322
Deputy Secretary, Brent Halling . . . . . . . . . . . (515) 281-5323
Agricultural Development Authority,
Director, Jeff Ward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6444
Administrative Services & Market Development Division
Director, Mary Jane Olney . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5681
Accounting
Fiscal Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8611
Ag. Diversification and Market Development . . . (515) 281-7656
Audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8588
Climatology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 270-6907
Horse and Dog Breeding Program . . . . . . . . . . (515) 281-7683
Horticulture and Farmers Markets. . . . . . . . . . . (515) 281-8232
Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5993
Grain Market News. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3755
Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7808
Legislative Liaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8606
Renewable Fuels and Co-Products . . . . . . . . . . (515) 281-6936
Statistics, Federal Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 284-4340
Consumer Protection & Animal Health Division
Director, Ronald R. Rowland . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3325
Animal Industry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5305
Dairy Products Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3545
Food and Dairy Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6381
Iowa Board of Veterinary Medicine. . . . . . . . . . (515) 281-8617
Livestock Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5547
Meat and Poultry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3338
State Veterinarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5305
Weights and Measures . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5716
      Plant Management & Technology Division
         Director, John Whipple . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5321
Entomology and Seed Bureau . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5180
Fertilizer and Feed Bureau . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8597
Grain Warehouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3056
Pesticide Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8591
Pesticide, Feed, Fertilizer & Vitamin Labs . . . . . (515) 242-6377
Soil Conservation Division,
Director, Bill Ehm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6146
Field Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5258
Financial Incentives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5851
Mines and Minerals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4246
Water Resource . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6146
Alcoholic Beverages Division
Department of Commerce
1918 SE Hulsizer Road Rd, Ankeny, 50021
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7402
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7385
Customer Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7415
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7385
Licenses and Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7430
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7375
Appellate Defender
Department of Inspections and Appeals
Lucas Building, Fourth Floor
321 East 12 Street, Des Moines, 50319
Appellate Defender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8841
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7281
Archaeologist
Office of State Archaeologist
University of Iowa
700 Clinton Street Building, Iowa City, 52242
Web Page: http://www.uiowa.edu/~osa/
Archaeologist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 384-0732
Architectural Examining Board
Department of Commerce
Professional Licensing and Regulation Division
1920 SE Hulsizer Rd, Ankeny, 50021
Architectural Examining Board . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7362
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7411
Information TechnologyDepartment Listing
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Arts Council
Department of Cultural Affairs
Historical Building
600 East Locust, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.culturalaffairs.org/iac
General Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8741
Administrator & Executive Director . . . . . . . (515) 281-7471
Arts in Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6500
Arts Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4006
Community Development . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8824
Director of Planning & Partnership Development (515) 281-8824
Funding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6500
Iowa Folklife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6195
Public Art and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4006
Public Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5020
Technical Assistance Funding . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4006
Attorney General
Department of Justice
Hoover Building
1305 East Walnut, Des Moines, 50319
Attorney General, Hon. Tom Miller . . . . . . . . . . . (515) 281-5164
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4209
Administrative Services Division,
Hoover Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5165
Area Prosecutions Division, Hoover Bldg. . . . . . (515) 281-3648
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8894
Civil Rights Attorneys, Hoover Bldg. . . . . . . . . . (515) 281-5165
Consumer Advocate, 310 Maple . . . . . . . . . . . . (515) 281-5984
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6564
Consumer Protection Division, Hoover Bldg. . . . (515) 281-5926
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6771
Crime Victim Assistance Division,
Lucas Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5044
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8199
Criminal Appeals Division, Hoover Bldg. . . . . . . (515) 281-5976
Environmental and Agricultural Law Division,
Lucas Bldg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5351
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6072
Licensing and Administrative Law Division,
Hoover Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8760
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7551
Prosecuting Attorneys Training Council,
Hoover Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5428
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4313
Regents and Human Services Division,
Hoover Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8330
Child Support Attorneys. . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8330
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7219
Revenue Division, Hoover Bldg. . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5846
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6072
Special Litigation Division, Hoover Bldg. . . . . . . (515) 281-5881
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4902
Transportation Division, Ames . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1521
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1609
Auditor of State
First Floor South, Room 111, State Capitol
Des Moines, 50319
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5834
Auditor of State, Hon. David A. Vaudt, CPA . . . . (515) 281-5835
Chief Deputy Auditor of State . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4889
Executive Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5835
Administration Division
Deputy Auditor of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5506
Financial Audit Division, Lucas Bldg., 2nd Floor
Deputy Auditor of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5515
Performance Investigation Division, Lucas Bldg., 2nd Floor
Deputy Auditor of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5515
Banking Division
Department of Commerce
East Grand Office Park
200 East Grand Ave., Suite 300, Des Moines, 50319-1827
Web Page: http://www.idob.state.ia.us/
Superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4014
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4862
Blind, Department for the
524 Fourth Street, Des Moines, 50309-2364
Web Page: http://www.blind.state.ia.us
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-1333
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/362-2587
TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-1355
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-1334
Assistant Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-1293
Fax - Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-1263
Fax - Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-1378
Cafeterias
Department for the Blind
Futures/Lucas Cafeteria, Sixth Floor . . . . . . . . . . (515) 281-5520
I.W.D. Cafeteria, 1000 E. Grand Avenue . . . . . . . (515) 281-8783
J & L Vending, Hoover Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6060
Newmark Vending, Wallace, Parker, Grimes . . . . (515) 281-6487
Statehouse Cafeteria/State Capitol, Judicial . . . . . (515) 281-5500
Terrace Grill/Dept. for the Blind, 524 Fourth St . . . (515) 281-1301
Child Advocacy Board
Department of Inspections and Appeals
Lucas Building, Fourth Floor
321 East 12 Street, Des Moines, 50319
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  866/448-4608
      Court Appointed Special Advocate (CASA) . . . (515) 281-5960
                Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5975
Iowa Citizens Foster Care Review Board . . . . . . . (515) 281-7621
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8639
Citizens’ Aide/Ombudsman
Ola Babcock Miller Building
1112 East Grand Avenue, Des Moines, IA  50319
Web Page: http://staffweb.legis.state.ia.us/cao
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3592
Toll Free Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888/IA-OMBUD
TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5065
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6007
Ombudsman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3592
Deputy/Legal Counsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3592
Citizens’ Aide/OmbudsmanD
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Civil Rights Commission
Grimes Building
400 East 14 Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.state.ia.us/government/crc
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4121
Executive Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8084
Personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4471
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5840
College Student Aid Commission, Iowa
Clemens Building
200 Tenth Street, Fourth Floor, Des Moines, 50309
Web Page: http://www.iowacollegeaid.org
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3344
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3388
Executive Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3340
Legislative Liaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3390
Commerce, Department of
Web Page: http://www.state.ia.us/government/com
Alcoholic Beverages Division, 1918 SE Hulsizer Road, Ankeny
Web Page: http://www.iowaabd.com/
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7402
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7385
Customer Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7415
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7385
Licenses and Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7430
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7375
Banking Division, 200 East Grand Avenue, Suite 300
Web Page: http://www.idob.state.ia.us/
Superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4014
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4862
Credit Union Division, 200 East Grand Avenue, Suite 370
Web Page: http://www.iacudiv.state.ia.us/
Superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6514
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7595
Insurance Division, 330 Maple Street . . . . . . . . . (515) 281-5705
Toll-Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  877/955-1212
Web Page: http://www.iid.state.ia.us/
Commissioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5523
Administration Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4033
Agent Examination and Licensing . . . . . . . . . (515) 281-7757
Company Examination and Licensing . . . . . . (515) 281-4450
Information - Nonlisted Numbers . . . . . . . . . . (515) 281-5705
Inquiries /Complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6348
Life and Health Forms and Rates. . . . . . . . . . (515) 281-4409
Property and Casualty Forms and Rates . . . . (515) 281-4409
Securities Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4441
Professional Licensing and Regulation Division
Web Page: http://www.state.ia.us/government/com/prof/
1920 SE Hulsizer Road, Ankeny . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7411
Accountancy Examining Board . . . . . . . . . . . . (515) 281-4126
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7363
Architectural Examining Board . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7362
Engineering and Land Surveying
Examining Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4126
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7360
Landscape Architectural Examining Board . . . . (515) 281-4126
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5596
Real Estate Appraiser Board . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7468
Real Estate Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Education Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7468
Trust Account Field Auditor . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Utilities Board, 350 Maple Street
Web Page: http://www.state.ia.us/iub
Complaints About Utility Service . . . . . . . . . . . . (515) 281-3839
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  877/565-4450
Public Relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3551
Records & Information Center . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5563
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5979
Utilities Board Chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5167
Board Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3941
General Counsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8272
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5386
Deputy Executive Secretary/Info Tech. . . . . . . . (515) 281-7716
Customer Service Section . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5618
Energy Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3279
Policy Development Section. . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8825
Safety and Engineering Section . . . . . . . . . . . . (515) 281-5546
Telecommunications Section . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4034
Consumer Advocate (Utilities)
Department of Justice
310 Maple Street, Des Moines, 50319
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5984
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6564
Corrections, Department of
420 Watson Powell Jr. Way, Des Moines, 50309
Web Page: http://www.doc.state.ia.us
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5702
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5708
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7345
Offender Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 626-4249
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5728
Interstate Compact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5725
Policy and Legal Services . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5740
EEO/AA Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5714
Jail Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5731
Division of Administration . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5712
Bureau of Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5722
Bureau of Human Resources . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5739
Bureau of Information Technology . . . . . . . . . . (515) 242-5720
Bureau of Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5729
Bureau of Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 309-3134
Corrections Training Center . . . . . . . . . . . . . . . (515) 309-3130
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 309-3140
Division of Correctional Operations
Eastern Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (319) 370-1164
Western Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5717
Anamosa State Penitentiary, Anamosa . . . . . . . (319) 462-3504
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 462-4962
Clarinda Correctional Facility, Clarinda . . . . . . . (712) 542-5634
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (712) 542-4844
Ft. Dodge Correctional Facility, Fort Dodge. . . . (515) 574-4700
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 574-4707
Iowa Correctional Institution for Women,
Mitchellville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 967-4236
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 967-5347
Civil Rights CommissionDepartment Listing
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Iowa Medical and Classification Center,
Oakdale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 626-2391
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 626-6641
Iowa State Penitentiary, Fort Madison . . . . . . . . (319) 372-5432
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 372-6967
Mt. Pleasant Correctional Facility, Mt. Pleasant .  (319) 385-9511
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 385-8828
Newton Correctional Facility, Newton . . . . . . . . (641) 792-7552
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (641) 791-1683
North Central Correctional Facility,
Rockwell City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (712) 297-7521
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (712) 297-7875
Division of Prison Industries . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5770
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5779
Prison Industries, Anamosa . . . . . . . . . . . . . . . .  800/332-7922
Prison Industries, Fort Madison . . . . . . . . . . . . .  800/382-0019
Prison Industries, Mitchellville. . . . . . . . . . . . . . .  800/622-0024
Credit Union Division
Department of Commerce
East Grand Office Park
200 East Grand Avenue, Suite 370, Des Moines, 50309
Superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6514
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7595
Credit Unions
Capitol View Credit Union
1000 East Grand Avenue, Des Moines, 50319 . . (515) 281-3595
150 Des Moines Street, Des Moines, 50319 . . . (515) 281-3595
Web Page: http://www.capview.com
Email: cvcu@dwx.com
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/383-3595
Greater Iowa Credit Union
Camp Dodge, Johnston, 50131 . . . . . . . . . . . . (515) 252-0300
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-0311
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  888/306-5645
Des Moines Airbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 256-8000
Web Page: http://www.gicu.com
MEMBERS1st Credit Union
423 Main Street, Ames, 50010 . . . . . . . . . . . . . (515) 232-0085
Web Page: http://www.members1st.com
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/262-3812
Community Choice Credit Union
700 East Lyon Street, Des Moines, 50309 . . . . . (515) 243-0994
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/532-1116
1351 NW 114 Street, Clive, 50325 . . . . . . . . . . (515) 225-8225
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/733-0639
8404 N.W. 62 Avenue, Johnston, 50131 . . . . . . (515) 334-8100
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  866/334-8100
Web Page: http://www.comchoicecu.org
Cultural Affairs, Department of
Historical Building
600 East Locust Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.culturalaffairs.org
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8741
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7471
TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5147
Business Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5773
Director of Planning & Partnership Development (515) 281-8824
Public Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5020
Volunteer Coordinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6058
Arts Council, Historical Bldg.
Web Page: http://www.culturalaffairs.org/iac
General Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8741
Administrator & Executive Director . . . . . . . (515) 281-7471
Arts in Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6500
Arts Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4006
Community Development . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8824
Director of Planning & Partnership Development (515) 281-8824
Funding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6500
Iowa Folklife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6195
Public Art and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4006
Public Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5020
Technical Assistance Funding . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4006
State Historical Society of Iowa, Historical Bldg.
Web Page: http://www.iowahistory.org
Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8741
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7471
Archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8875
Historic Preservation Bureau . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8741
Facility Rental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7396
Grants Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8754
Certified Local Governments . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8754
Historic Resource Development Program . . . . (515) 281-8754
Historic Sites Grant Program . . . . . . . . . . . . (515) 281-8754
Historic Sites (State Owned) . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7650
Historical Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6200
Iowa City Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 335-3916
Iowa Historical Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3754
Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8741
Bureau Chief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4221
Chief Curator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3859
Registrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3295
Tours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5193
Museum Gift Shop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 283-1757
Nat’l Historical Publications and Records
Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8875
Public Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5020
Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 335-3916
Resource Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8741
Special Events/Cowles Kruidenier
IA Public Theatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7396
State Archivist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8875
State Historic Preservation Office . . . . . . . . . . . (515) 281-8741
Deputy State Historic Preservation Officer . . . . . (515) 281-3306
Dental Examiners Board
Department of Public Health
400 SW 8 St
Suite D
Des Moines, 50309 - 4687
Board of Dental Examiners . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5157
Fax (Dental Examiners) . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7969
Economic Development, Department of
East Grand Office Park
200 East Grand Avenue, Des Moines, 50309
Web site: http://www.iowasmartidea.com
 
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4700
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4809
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4720
Deputy Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4849
Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4805
Printing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4816
Economic Development, Department ofD
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Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4862
Legislative Liaison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4777
Regional Strategies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4833
Vision Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4827
Web site: http://www.visioniowa.org
Administration Division
Accounting/Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4891
Human Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4949
Investment Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4831
Research. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4837
Business Development Division. . . . . . . . . . . . (515) 242-4707
Web site: http://www.iowasmart.com
Business Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4819
Immigration Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4808
Training Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4878
Entrepreneurial Services . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4715
Business License Information Center . . . . . . . . .  800/532-1216
Web site: http://www.iowasmart.com/blic
Recycle Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4940
Web site: http://www.recycleiowa.org
Regulatory Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4901
Business Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4819
Value Added Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4801
Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4707
A Taste of Iowa®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4731
Web site: http://www.atasteofiowa.org
Human Resources Recruitment Consortium . . . (515) 242-4740
Web site: http://www.smartcareermove.com
International Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4743
Web site: http://www.iowaexports.com
Iowa Sister States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4915
Web site: http://www.state.ia.us/ided/partners
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/245-4692
Community Development Division.. . . . . . . . . .  (515) 242-4711
Web site: http://www.community.state.ia.us
City Development Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4746
Community Volunteerism and Leadership. . . . . . . (515) 242-4799
Web site: http://www.volunteeriowa.org
Community Development Fund . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4723
Community Facilities and Services (CDBG) . . . . . (515) 242-4825
Downtown Resource Center/Main Street Iowa. . . . (515) 242-4733
Web site: http://www.mainstreetiowa.org
Housing (HOME, LHAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4825
Iowa Film Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4726
Web site: http://www.iowasmartidea.com/film
Action Line. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4757
Iowa Rural Development Council. . . . . . . . . . . . . (515) 242-4875
Web site: http://www.ruraliowa.org
Tourism Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4705
Web site: http://www.traveliowa.com
Tourism Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/345-4692
Education, Department of
Grimes Building
400 East 14 Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.state.ia.us/educate/index.html
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3436
Chief of Staff,
State Board and External Relations . . . . . . . . . . (515) 281-5296
Communication Consultant . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5651
Legal Consultant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5295
Policy Consultant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5296
Division of Community Colleges and Workforce
Preparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8260
Community Colleges Bureau . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3125
Technical and Vocational Education Bureau . . . (515) 281-4704
Division of Early Childhood, Elementary,
and Secondary Education . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3333
Administration and School Improvement
Services Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3170
AIDS Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6015
Children, Families, and Community
Services Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3176
Community Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3290
Early Childhood Development . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4747
Food and Nutrition Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5356
Instructional Services Bureau . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3061
Practitioner Preparation and Licensure Bureau . (515) 281-3245
Teacher Quality Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5821
Substance Abuse Prevention Education . . . . . . (515) 281-4705
Title 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5314
Division of Financial and Information Services. .  (515) 281-5293
Information Technology Bureau . . . . . . . . . . . . (515) 281-3993
Internal Operations Bureau . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3299
Planning, Research and Evaluation Bureau . . . . (515) 281-3757
School Finance Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4729
Division of Library Services . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4105
Fax-Administration Offices . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6191
Fax-Information Services . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6543
Fax-State Law Library . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5405
State Librarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4105
Audio-Visual Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4315
Information Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4102
Federal Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4102
Information Specialist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7574
Library Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5790
Children’s Consultant . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7572
Continuing Education Consultant . . . . . . . . . . (515) 281-4328
Special Services Consultant . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7573
State Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4350
State Documents Services . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4102
State Law Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5124
State Medical Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5772
Technical Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4352
Division of Vocational Rehabilitation Services
510 East 12 Street . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4311
Web page: www.dvrs.state.ia.us
Administrative Services Bureau . . . . . . . . . . . . (515) 281-4135
Administrative Services Fax . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4149
Disability Determination Services Bureau . . . . . (515) 281-4474
Disability Determination Services Fax . . . . . . (515) 281-4380
Rehabilitation Resources Bureau . . . . . . . . . . . (515) 281-4026
Rehabilitation Resources Fax . . . . . . . . . . . . (515) 281-4703
Board of Educational Examiners . . . . . . . . . . . (515) 281-5849
College Student Aid Commission . . . . . . . . . . . (515) 281-3501
Iowa Public Television
6450 Corporate Drive, Johnston. . . . . . . . . . . . (515) 242-3100
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4113
Executive Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3150
Business Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3151
Director of Administration . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3152
Director of Educational Telecommunications . . . (515) 242-4180
Director of Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3116
Director of Development . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3106
Director of Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3123
Public Information Supervisor . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3146
Elder Affairs, Department of
200 Tenth Street, 3rd Floor, Des Moines, 50309
Web Page: http://www.state.ia.us/elderaffairs
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3333
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/532-3213
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Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3300
TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3302
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3302
Elder Rights Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3312
Policy and Administration Division . . . . . . . . . . (515) 242-3303
Legislative Liaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3326
Long-Term Care Ombudsman . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3327
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/532-3213
Dependent Adult Abuse Information . . . . . . . . . (515) 242-3318
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/532-3213
Emergency Management Division
Department of Public Defense
Hoover Building
1305 East Walnut Street, Des Moines, 50319
Emergency Management Division . . . . . . . . . . . . (515) 281-3231
Emergency Medical Services Bureau
Department of Public Health
401 SW 7 St, Suite D
Des Moines, 50309-4611
Bureau of Emergency Medical Services (EMS) . (515) 725-0326
Toll-Free. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/728-3367
Fax (EMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0318
Employment Appeal Board
Department of Inspections and Appeals
Lucas Building, Fourth Floor
321 East 12 Street, Des Moines, 50319
Employment Appeal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3638
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7191
Engineering and Land Survey Examiners
Department of Commerce
Professional Licensing and Regulation Division
1920 SE Hulsizer Rd, Ankeny, 50021
Engineering and Land Surveying
Examining Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4126
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7360
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7411
Ethics and Campaign Disclosure Board
Scandia Building
514 East Locust Street, Suite 104, Des Moines, 50309
Web Page: http://www.iowa.gov/ethics
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4028
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3701
Executive Director and Legal Counsel . . . . . . . (515) 281-3489
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4411
County/Local Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4104
Lobbyist Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4028
Personal Financial Disclosure Reports . . . . . . . (515) 281-4028
Political Action Committees (In-State) . . . . . . . . (515) 242-6274
Political Action Committees (Out-of-State) . . . . . (515) 281-4028
Statewide Candidate Reports . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4106
Fair Authority
State Fairgrounds
East 30th Street and University Avenue, Des Moines
Mailing Address: P. O. Box 57130
Des Moines, 50317-0003
Web Page: http://www.iowastatefair.org
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-3111
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 262-6906
Accounting and Payroll . . . . . . . . . . . .  (515) 262-3111 ext. 222
Competitive Events . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-3111 ext. 207
Concessions/Commercial Exhibits . . . .  (515) 262-3111 ext. 205
Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-3111 ext. 204
   (Fair Hotline . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (800) 545-FAIR (3246)
Off-Season Rentals . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-3111 ext. 203
Plant Operations . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-3111 ext. 250
Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-3111 ext. 312
Special Events . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-3111 ext. 215
Blue Ribbon Foundation
State Fairgrounds
East 30th Street and University Avenue, Des Moines
Mailing Address: P. O. Box 57130
Des Moines, 50317-0003
Web Page: http://www.blueribbonfoundation.org
General Information . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-3111 ext. 671
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 262-1902
   (Foundation Hotline . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (800) 450-3732)
Food Service
Department for the Blind
Business Enterprises Program, 524 Fourth Street. (515) 281-1358
Futures/Lucas Cafeteria, Sixth Floor . . . . . . . . . . (515) 281-5520
I.W.D. Cafeteria, 1000 E. Grand Avenue . . . . . . . (515) 281-8783
J & L Vending, Hoover Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6060
Newmark Vending, Wallace, Parker, Grimes. . . . . (515) 281-6487
Statehouse Cafeteria/State Capitol, Judicial . . . . . (515) 281-5500
Terrace Grill/Dept. for the Blind, 524 Fourth St . . . (515) 281-1301
General Services
(See Also Administrative Services, Department of, General Services)
Hoover Building, Level A
1305 East Walnut Street, Des Moines, 50319-0104
Web Page: http://www.state.ia.us/government/dgs/index.html
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3196
Operations, Hoover Building, Level A . . . . . . . . . (515) 281-7259
    Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5974
          Administrator/Deputy Director . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8384
Accounting/Billing/Agency Payment…. . . . . . . . (515) 281-6604
  or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5062
Customer Service Center . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5120
Contact Customer Service for any of the following:
General Information
Capitol Complex Repairs or Emergencies
Buildings and Grounds Maintenance/Repair and Custodial
Capitol Complex Dig Permits
Parking and Gates
Parking Tickets
Events on Complex
          Federal Surplus Property, 6921 Chaffee Rd, . . (515) 953-5747
Leasing Management, Off-complex. . . . . . . . . . (515) 281-8887
Space Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3761
Personnel and Payroll (General Services Only) . (515) 281-6773
Purchasing, Statewide . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5922
Safety & Security Officer . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5300
Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6134
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Capitol Complex Maintenance, Maintenance Building,
13th and Vine, Des Moines . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8901
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8748
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3137
Custodial Services
Capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6290
Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  515) 242-6570
Hoover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4599
Grimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (515) 281-5176
Wallace/IWD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8008
New Historical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  515) 281-7618
Grounds/Mechanical/Electrical . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5150
Design and Construction, Hoover Bldg, Level A. (515) 281-7260
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5974
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5838
Architectural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8904
Energy Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5798
Vertical Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6051
Fleet and Mail, 301 East 7th Street . . . . . . . . . . . (515) 281-5122
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6370
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7702
Mail Distribution Centers
Grimes Mailroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5143
Hoover Mailroom and Lettershop . . . . . . . . . . (515) 281-4283
Motor Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5123
Risk Management (State Insurance Claims) . . . (515) 281-7703
Auto Shop Supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3162
Printing, Grimes Building, Basement. . . . . . . . . . (515) 281-5231
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6307
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5050
Bid and Contract Management . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5238
Centralized Printing Plant - Grimes Bldg. . . . . . (515) 281-5051
Capitol Copy Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3414
Lucas Copy Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3651
Wallace Copy Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8044
Hoover Copy Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6534
Typesetting/Art Services, Grimes Bldg. . . . . . (515) 281-3457
Governor’s Office
First Floor, State Capitol
Des Moines, 50319
Honorable Thomas J. Vilsack
Governor of Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5211
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6611
Administration Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0201
Appointments Coordinator . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0215
Chief of Staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0159
Assistant to Chief of Staff . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0159
Communications Director . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0173
Constituent Caseworker Coordinator . . . . . . . . (515) 281-0165
Correspondence Coordinator . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0168
Executive Assistant to Governor . . . . . . . . . . . . (515) 281-0561
General Counsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0208
Deputy General Counsel. . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0182
Legislative Affairs Coordinator . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0144
Policy Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0144
Administrative Assistant to Policy Director . . . (515) 281-0144
Receptionist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0222
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6611
Scheduler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0440
Administrative Assistant to First Lady . . . . . . . . (515) 281-6565
Honorable Sally J. Pederson
Lieutenant Governor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0225
Scheduler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0225
Senior Advisor to Lieutenant Governor . . . . . . . (515) 281-0167
Office for State - Federal Relations
Director
Suite 359, Hall of the States
444 North Capitol St.
Washington, D.C. 20001 . . . . . . . . . . . . . . . . . (202) 624-5442
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (202) 624-8189
Governor’s Office of Drug Control Policy
Ola Babcock Miller Bldg.,
1112 E. Grand Avenue, Des Moines, IA 50319
Web Page: http://www.state.ia.us/government/odcp
Drug Policy Coordinator . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6391
Health Department
See Public Health
Historical Department
Department of Cultural Affairs
State Historical Society of Iowa
Historical Building, 600 East Locust, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.iowahistory.org
Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8741
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7471
Archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8875
Historic Preservation Bureau . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8741
Facility Rental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7396
Grants Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8754
Certified Local Governments . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8754
Historic Resource Development Program . . . . (515) 281-8754
Historic Sites Grant Program . . . . . . . . . . . . (515) 281-8754
Historic Sites (State Owned) . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7650
Historical Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6200
Iowa City Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 335-3916
Iowa Historical Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3754
Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8741
Bureau Chief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4221
Chief Curator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3859
Registrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3295
Tours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5193
Museum Gift Shop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 283-1757
Nat’l Historical Publications and Records
Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8875
Public Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5020
Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 335-3916
Resource Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8741
State Archivist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8875
State Historic Preservation Office . . . . . . . . . . . (515) 281-8741
Deputy State Historic Preservation Officer . . . (515) 281-3306
Volunteer Coordinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6058
House of Representatives
Second Floor, State Capitol
Des Moines, 50319
Web Page: http://www.legis.state.ia.us
Speaker of the House . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5566
Majority Party Leader . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3054
Minority Party Leader . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3521
Democratic Caucus Staff . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6312
Republican Caucus Staff . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3440
Chief Clerk of the House . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5381
TTY (Session Only). . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8455
House Bill Room (Session Only) . . . . . . . . . (515) 281-5436
House Finance Office . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5879
House Indexing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4608
House Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3288
House Legal Counsel . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5185
House Switchboard (Session Only) . . . . . . (515) 281-3221
General ServicesDepartment Listing
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Human Rights, Department of
Second Floor, Lucas Building
321 East 12 Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.state.ia.us/dhr
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6119
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6171
Division of Community Action Agencies . . . . . . (515) 281-4204
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3268
Division of Criminal and
Juvenile Justice Planning. . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5823
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5816
Division of Deaf Services . . . . . . . . . . . . .   (V) (515) 281-3164
Division of Deaf Services . . . . . . . . . . .  (TTY) (515) 281-3581
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . .  (V) (515) 281-7121
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . .  (TTY (515) 281-3346
Division of Latino Affairs . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4080
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4070
Division of Persons With Disabilities . . . . . . . . (515) 242-6172
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  888/219-0417
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6334
Division on Status of African Americans. . . . . . (515) 281-7283
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7283
Division on Status of Women . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4461
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/558-4427
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4467
Human Services, Department of
Hoover Building
1305 East Walnut Street, Des Moines, 50319-0114
Web Page: http://www.dhs.state.ia.us
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5452
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4980
Legislative Liaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4387
Public Policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8483
Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4848
Deputy Director for Policy . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5454
Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3094
Long Term Care Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3573
Managed Care and Clinical Services Bureau . (515) 281-4689
Policy Analysis Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3094
Behavioral, Developmental, And Protective Services
For Families, Adults, and Children . . . . . . . . . . (515) 281-8746
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6036
Community Services Bureau . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5994
Protective Services Bureau . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6802
Services Policy and Practice Team . . . . . . . . . (515) 281-8746
Child Support/Case Mgmt/
Refugee Svcs Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8575
Bureau of Collections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5647
Case Management Bureau . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7163
Child Support Customer Services Unit . . . . . . . (515) 242-5530
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  888/229-9223
(Call Between 8:00 a.m. - 6:00 p.m.)
Collection Services Center Payment Info . . . . . (515) 242-5530
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  888/229-9223
Foster Care Recovery Unit . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5530
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  888/229-9223
Refugee Services Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 283-7999
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/362-2780
Data Management Division . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3409
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4692
Application Development for Child Support . (515) 281-7059
Child Welfare Systems (CWIS) . . . . . . . . . . . . (515) 281-5126
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/831-6312
IT Project Management Office . . . . . . . . . . (515) 281-5126
HIPAA Privacy Office……………………….….800/803-6591
Income Maintenance Systems Bureau . . . . . . . (515) 281-8303
Network Support Bureau. . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5775
Quality Assurance Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8253
Technical Network Support Center
(DHS Help Desk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4694
Deputy Director for Field Operations . . . . . . . . (515) 281-5758
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4597
Facility Support Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5758
Cherokee Mental Health Institute . . . . . . . . . . (712) 225-2594
Civil Commitment Unit for Sexual Offenders . . (319) 665-6600
Clarinda Mental Health Institute . . . . . . . . . . . (712) 542-2161
Eldora State Training School . . . . . . . . . . . . . (641) 858-5402
Glenwood Resource Center . . . . . . . . . . . . .  (712) 527-4811
Independence Mental Health Institute . . . . . . . (319) 334-2583
Mt. Pleasant Treatment Center . . . . . . . . . . . (319) 385-7231
Toledo Iowa Juvenile Home . . . . . . . . . . . . . . (641) 484-2560
Woodward Resource Center . . . . . . . . . . . . . (515) 438-2600
Field Support Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6899
   Learning Resource Team…………….…….…..(515) 281-4351
Ames Service Area 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 292-2035
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/232-7347
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 296-2672
Davenport Service Area 8. . . . . . . . . . . . . . . (563) 326-8794
   (Davenport Service Area accepts collect calls)
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (563) 326-8240
Des Moines Service Area 6 . . . . . . . . . . . . . (515) 283-9238
   (Des Moines Service Area accepts collect calls)
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 283-9224
Dubuque Service Area 3 . . . . . . . . . . . . . . . (563) 557-8251
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/650-6361
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (563) 557-3156
Cedar Rapids Service Area 7 . . . . . . . . . . . . (319) 892-6700
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  866/534-3112
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 892-6899
Council Bluffs Service Area 5 . . . . . . . . . . . . (712) 328-4703
   Toll Free……………………..…………………..866/788-1805
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (712) 328-4850
Sioux City Service Area 1. . . . . . . . . . . . . . . (712) 255-2913
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  888/732-4397
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (712) 255-2617
Waterloo Service Area 2 . . . . . . . . . . . . . . . (319) 291-2441
   (Waterloo Service Area accepts collect calls)
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 291-2619
Learning Resource Team . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4351
Financial, Health, and Work Supports Division (515) 281-3133
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7791
Financial and Work Support Bureau. . . . . . . . . (515) 281-3163
Food Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5410
Health Insurance Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7313
Health Support Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3131
Fiscal Management Division . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6085
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6237
Budget and Accounting Bureau . . . . . . . . . . . . (515) 281-6085
CIDS Teleconferencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6021
Collection Services Bureau
(Collection Svcs. Cntr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3158
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6632
Food Stamp Accountability Liaison . . . . . . . . . . (515) 281-6201
ICN Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6021
Printing/Special Mailings.…………………………(515) 281-6021
Purchasing, Payments, and Receipts Bureau . . (515) 281-6085
Purchased Services Bureau . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4190
Revenue Maximization Unit . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6028
Support Services Bureau. . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6445
State Vehicle Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6085
Supply Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5275
Results Based Accountability Division . . . . . (515) 281-7064
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4243
Employee Services Bureau . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4469
Diversity Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3095
Human Services, Department ofD
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Human Resources Team . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4469
Health and Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8196
Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3093
Personnel Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3093
Volunteer Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4598
Measurement Development & Utilization Mgmt . . (515) 281-4598
Quality Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4182
Research Analysis and Performance Mgmt. . . . (515) 281-5780
Information Technology
(See Also Administrative Services, Department of, Information
Technology)
Hoover Building, Level B
1305 East Walnut Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.itd.state.ia.us
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5503
Help Desk, ITD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5703
Help Desk, IWD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3431
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/397-3431
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3462
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6137
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Legislative Liaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0354
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0354
Customer Liaison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4568
Data Base Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6138
Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6984
Digital Government, 401 SW 7 St., Suite N. . . (515) 725-0293
E Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0293
Electronic Meetings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0363
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0363
IowAccess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0293
Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0293
Enterprise Quality Assurance . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0354
Policy and Planning, 401 SW 7 St., Suite N . . . . (515) 725-0353
Office of Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0294
Public Information Officer . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0294
System Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0362
Operations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5898
Operations Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4836
Computer Room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3650
Data Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8332
Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7649
PC/LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7649
Software Support Manager . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4836
Technical Support . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5595 or 281-6450
Inspections and Appeals, Department of
Lucas Building
321 East 12 Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.state.ia.us/government/dia
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7102
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5457
Deputy Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6405
Legislative Liaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6442
Public Information Officer . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7376
Personnel Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3659
Rules Coordinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7376
Targeted Small Business . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7357
Administrative Services Bureau . . . . . . . . . . . . (515) 281-7102
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6863
Carnival Games/Bingo/Raffles . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6848
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3291
Fiscal Services Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7101
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6299
      Child Advocacy Board – 4 Floor . . . . . . . . . . . . (515) 281-7621
               Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  866/448-4608
          Court Appointed Special Advocate (CASA) . . . . (515) 281-5960
               Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5975
          Iowa Citizens Foster Care Review Board . . . . . (515) 281-7621
               Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8639
Division of Administrative Hearings . . . . . . . . . (515) 281-4843
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4477
Division of Health Facilities . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4125
          TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6515
Complaint Hotline (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . .  877/686-0027
Home Health Hotline (Toll Free) . . . . . . . . . . . . .  800/383-4920
Facilities for Persons with MR/MI . . . . . . . . . . . (515) 281-3759
Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4114
Foster Care Residential Licensing . . . . . . . . . . (515) 281-4081
Nurse Aid Registry (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . .  866/876-1997
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5022
Food & Consumer Safety Bureau . . . . . . . . . . (515) 281-6538
Food Service Licensing/Inspection . . . . . . . . . . (515) 281-6538
Hotel/Motel Licensing/Inspection . . . . . . . . . . . (515) 281-6538
Processing Plant Licensing/Inspection . . . . . . . (515) 281-6538
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3291
Division of Investigations . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3076
Economic Assistance Bureau . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3076
Medicaid Fraud Control Bureau . . . . . . . . . . . . (515) 281-4291
Overpayment Recovery Unit. . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5714
Audits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7115
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6507
Employment Appeal Board - 4 Floor, Lucas . . . . (515) 281-3638
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7191
State Public Defender’s Admin. Office –
4 Floor, Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6158
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7289
Appellate Defender - 4 Floor, Lucas. . . . . . . . . . (515) 281-8841
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7281
Des Moines Adult Public Defender . . . . . . . . . . (515) 242-6725
506 Insurance Exchange Bldg.
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7275
Des Moines Juvenile Public Defender . . . . . . . . (515) 242-6743
345 Insurance Exchange Bldg.
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7279
Racing and Gaming Commission
(Pari-Mutuel and Excursion Boat)
717 East Court Avenue, Suite B, Des Moines . . (515) 281-7352
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6560
Insurance Division
Department of Commerce
330 Maple Street, Des Moines, 50319
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5705
Toll-Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  877/955-1212
Commissioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5523
Administration Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4033
Agent Examination and Licensing . . . . . . . . . . . (515) 281-7757
Inquiries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6348
Company Examination and Licensing . . . . . . . . (515) 281-4450
Life and Health Forms and Rates . . . . . . . . . . . (515) 281-4409
Property and Casualty Forms and Rates . . . . . . (515) 281-4409
Securities Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4441
Information - Nonlisted Numbers . . . . . . . . . . . (515) 281-5705
Human Services, Department ofDepartment Listing
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Iowa Communications Network
P.O. Box 587
W4 Railroad Avenue, Camp Dodge
Johnston, 50131
Web Page: http://www.icn.state.ia.us
General Information . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-IOWA (4692)
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/645-8860
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-4751
Executive Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-4707
Customer Service & Support Center
(Service/Billing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-4633
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  877/ICN-IOWA
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-4727
Network Operations Center
Maintenance/Voice & Data Trouble . . . . . . . . . . (515) 323-4400
Video Trouble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 323-4402
Capitol Complex Voice and Data Trouble . . . . . . (515) 323-4410
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/572-3940
Administration Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-4708
Contracting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-4729
Engineering Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-4778
Finance Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-4703
Service Delivery Division . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-4768
Operations Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-4627
Public Affairs Division/Legislative Liaison . . . . . . (515) 725-4658
Iowa Telecommunications and Technology Commission
Chairperson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (563) 322-1706
Iowa Finance Authority
East Grand Office Park
100 East Grand Avenue, Suite 250, Des Moines, 50309
Web Page: http://www.ifahome.com
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4990
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/432-7230
TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4864
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4957
Section 8 Contract Administration . . . . . . . . . . (515) 242-0259
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  877/428-0634
TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-0219
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-0217
Title Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4989
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/843-0201
TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4890
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4994
Iowa Law Enforcement Academy
Camp Dodge
P.O. Box 130, Johnston, 50131
Web Page: http://www.state.ia.us/ilea
Director/General Information . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5357
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5471
Iowa Lottery Authority
2015 Grand Avenue, Des Moines, 50312
Web Page:  http://www.ialottery.com
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-7882
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-7900
Chief Executive Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-7879
Executive Vice President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-7870
Vice President of Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-7847
Vice President of Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-7907
Vice President of Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-7888
Vice President of Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-7865
Vice President of External Affairs . . . . . . . . . . . . . . .  281-7906
Iowa Public Employees’ Retirement System
7401 Register Drive, Des Moines, 50321
Web Page: http://www.ipers.org
E-Mail Address: Info@ipers.org
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0020
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/622-3849
Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0090
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0055
CEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (515) 281-0070
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0045
Investment Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0030
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0045
Legal Counsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0054
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0045
Retirement Benefits Information . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0020
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/622-3849
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0053
Iowa Public Television
Department of Education
6450 Corporate Drive, Johnston, 50131
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3100
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4113
Executive Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3150
Business Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3151
Director of Administration . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3152
Director of Educational Telecommunications . (515) 242-4180
Director of Engineering . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3116
Director of Development . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3106
Director of Programming . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3123
Public Information Supervisor . . . . . . . . . . . . (515) 242-3146
Iowa State Patrol, Capitol Complex, Post
#16
Department of Public Safety
Lucas Building
321 East 12th Street, Des Moines, 50319
Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5608
District Commander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6485
Iowa State Patrol Division
Department of Public Safety
Wallace Building
502 East Ninth Street, Des Moines, 50319
State Patrol Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5824
Chief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7304
Administrative Operations . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8322
Field Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8391
Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3913
Iowa State Patrol DivisionD
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Judicial Branch
Judicial Branch Building
1111 E. Court Avenue
Des Moines, 50319
Web Page: www.judicial.state.ia.us
Supreme Court Justices
Honorable Louis A. Lavorato, Chief Justice . . . . . . . .  281-3953
Honorable Mark S. Cady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5174
Honorable James H. Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-3952
Honorable Jerry L. Larson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-3952
Honorable Linda K. Neuman . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5175
Honorable Michael J. Streit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5174
Honorable Marsha K. Ternus . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-3953
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-3043
Court of Appeals Judges
Honorable Rosemary Sackett, Chief Judge . . . . . . . .  281-5221
Honorable Daryl L. Hecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5221
Honorable Terry L. Huitink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5221
Honorable Robert E. Mahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5221
Honorable John C. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5221
Honorable Larry J. Eisenhauer . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5221
Honorable Anuradha Vaitheswaran . . . . . . . . . . . . . .  281-5221
Honorable Gayle Nelson Vogel . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5221
Honorable Van D. Zimmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5221
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-3794
State Court Administrator
State Court Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5241
Deputy State Court Administrator . . . . . . . . . . . . . . .  281-5241
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242-0014
Executive Director Judicial Education and Planning . .  242-0190
Director Appellate Screening . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-8321
Director, Finance/Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242-0171
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-9605
Director, Human Resources, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242-0175
Director, ICIS, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-9765
Supreme Court Clerk
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5911
Deputy Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5911
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242-6164
Boards and Commissions
Client Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246-8076
Continuing Legal Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246-8076
Judicial Qualifications Commission. . . . . . . . . . . . . .  281-5241
Law Examiners, Board of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281-5911
Shorthand Examiners, Board of . . . . . . . . . . . . . . . .  281-8076
Landscape Architectural Examining Board
1920 SE Hulsizer Road, Ankeny, 50021
Landscape Architectural Examining Board . . . . (515) 281-4126
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5596
Legislative Computer Support Bureau
Ola Babcock Miller Building
1112 East Grand Avenue, Des Moines, 50319
Web Page: http://staffweb.legis.state.ia.us/csb/
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6766
Help Desk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6506
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4616
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6509
Legislative Fiscal Bureau
Second Floor, State Capitol
Des Moines, 50319
Web Page: http://www/staffweb.legis.state.ia.us/lfb/
General Information, Capitol Bldg. . . . . . . . . . . . . (515) 281-5279
Lucas Bldg., First Floor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6766
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5279
Deputy Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4615
Data Base/Information Services . . . . . . . . . . . . (515) 281-4616
Fiscal Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7845
Policy/Program Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3250
Fax (Legislative Fiscal Bureau) . . . . . . . . . (515) 281-8451
Legislative Services Agency
State Capitol
Third Floor, 1007 East Grand Ave., Des Moines, 50319
Web Page: http://www.legis.state.ia.us/central/agencies
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3566
Fax, Capitol Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8027
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3566
Administrative Code Office. . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3355
     Miller Building
     1112 East Grand, Des Moines, 50319
     Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3355
Fax, Miller Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4424
      Administrative Rules Review Committee . . . . . (515) 281-3084
  Capitol Building
     Legal Counsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3084
               Fax, Capitol Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5995
     Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3355
               Fax, Miller Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4424
      Administrative Services Division . . . . . . . . . . . (515) 281-5279
  Capitol Building
     Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4615
               Fax, Capitol Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8451
Computer Support Division. . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6766
     Miller Building
     1112 East Grand, Des Moines, 50319
     Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4616
     Help Desk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6506
Fax, Miller Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6509
Fiscal Services Division. . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5279
     Capitol Building
     Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7845
     Policy/Program Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3250
Fax, Capitol Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8451
Fax, Miller Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6625
Iowa Code Office.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8871
     Miller Building
     1112 East Grand, Des Moines, 50319
     Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8871
Fax, Miller Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5494
      Legal Services Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3566
  Capitol Building
     Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3894
     Bill Room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4849
     Committee Services Administrator . . . . . . . . . (515) 281-3818
           Legislative Research Library . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3312
           Text Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4772
               Fax, Capitol Bldg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8027
      Legislative Information Office . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5129
  Capitol Building
     Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4961
           Capitol Tour Guides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5591
Judicial BranchDepartment Listing
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Library, State of Iowa
State Library of Iowa
Department of Education
Ola Babcock Miller Building
1112 East Grand Avenue, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.silo.lib.is.us/
State Librarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4105
Fax-Administration Offices . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6191
Library - Law
State Library of Iowa
Department of Education
State Capitol
Second Floor, Des Moines, 50319
State Law Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5124
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5405
Library - Medical
State Library of Iowa
Department of Education
Ola Babcock Miller Building
1112 East Grand Avenue, First Floor, Des Moines, 50319
State Medical Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5772
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3384
Management, Department of
Ground Floor South, State Capitol
Des Moines, 50319
Web Page: http://www.state.ia.us/government/dom
Web Page: http://www.empowerment.state.ia.us
Web Page: http://www.resultsiowa.org
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3322
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5897
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5192
Local Budget Division
City Budgets & Finance Committee . . . . . . . . . (515) 281-3705
County Budgets & Finance Committee . . . . . . . (515) 242-5240
School Budgets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8485
State Appeal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5512
Policy and Strategic Planning Division . . . . . . . (515) 281-6537
Performance Governance . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6537
Enterprise Project Management . . . . . . . . . . . . (515) 281-6537
State Budget Division/Finances . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7811
Continuous Quality Improvement
State Coordinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3853
Medical Board
Department of Public Health
400 SW 8 St., Suite C, Des Moines,50309 - 4686
Medical Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5171
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5908
Natural Resources, Department of
Wallace Building
502 East Ninth Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.iowadnr.com
Main Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5918
TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5967
Recorded Information Line . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5145
Fax 4 Floor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6794
(Director’s Office, Fisheries, Wildlife, Forestry, Parks and
Preserves, Law Enforcement, Management Services,
Communications)
Fax 5th Floor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8895
      (Environmental Services, Energy & Waste Management)
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5385
Deputy Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3388
   Communications Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5918
Conservation and Recreation . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5918
Turn In Poachers (TIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 532-2020
Environmental Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8941
Emergency Response To Chemical Spills Only . (515) 281-8694
Field Office 5, 401 SW 7, Suite I, Des Moines . (515) 725-0628
Water Supply, 401 SW 7, Suite M, Des Moines. (515) 725-0282
Air Quality, 7900 Hickman, Ste. 1 Urbandale . . . (515) 242-5100
Iowa Geological Survey, Iowa City . . . . . . . . . . (319) 335-1575
Management Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5918
(Accounting/Budgets/Grants/Personnel/Engineering and
 Realty/Information Technology/Licensing/Purchasing)
Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5818
Nursing Board
Department of Public Health
400 SW 8 St., Suite B, Des Moines, 50309 - 4685
Nursing Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3255
Executive Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3256
Certification and Licensure Status . . . . . . . . . . (515) 281-4826
Continuing Education Division . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4823
Enforcement Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6472
Licensure By Endorsement/Exam. . . . . . . . . . . (515) 281-6488
Licensure By Renewal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8258
Nursing Education Division . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4828
Nursing Practice Division . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4827
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4825
Occupational Safety and Health Act
Iowa Workforce Development
IOSHA Consultation and Education . . . . . . . . . . . (515) 281-7629
1000 East Grand Avenue, Des Moines, 50319
Occupational Safety and Health Enforcement . . . . (515) 281-8066
1000 East Grand Avenue, Des Moines, 50319
Personnel
(See Also Administrative Services, Department of, Human Resources)
Grimes Building
400 East 14 Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.state.ia.us/idop
E-Mail: Info@idop.state.ia.us
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3087
TTY (Relay Iowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/735-2942
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3351
Public Information Officer . . . . . . . . . . . . . . . .  515) 281-7056
Legislative Liaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4742
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6450
Operations
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3008
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6450
Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6390
System Support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7047
Office Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6333
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Strategic Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3008
Customer Service
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5064
Apply for Jobs (automated calling system) . . . (515) 281-3087
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7970
AA/ADA/Diversity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6388
Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8965
Employment Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6479
Job Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8965
Job Line. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5820
Personnel Officers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5064
Recruitment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6770
Selection Systems and Criteria . . . . . . . . . . . . (515) 281-6770
Training and Development . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5456
Employee Recognition Program . . . . . . . . . . . . (515) 281-4415
Workforce Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6388
Performance Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6388
Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5607
Labor Relations and Legal Services
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6603
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6450
General Counsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6103
Collective Bargaining Agreements . . . . . . . . . . (515) 281-3883
Grievance Coordinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3883
Risk and Benefits Management
Division Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5854
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6450
Deferred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8673
        Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5102
Employee Assistance Program. . . . . . . . . . . . . (515) 281-8866
Family and Medical Leave Act . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3883
Flexible Spending Accounts . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0569
Health and Dental Insurance . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3830
Life Insurance and Long Term Disability . . . . . . (515) 281-3830
Workers’ Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3360
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5157
Professional Licensing Division
Department of Commerce
1920 SE Hulsizer Road, Ankeny, 50021
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7411
Accountancy Examining Board . . . . . . . . . . . . (515) 281-4126
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7363
Architectural Examining Board . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7362
Engineering and Land Surveying
Examining Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4126
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7360
Landscape Architectural Examining Board . . . . (515) 281-4126
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5596
Real Estate Appraiser Board . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7468
Real Estate Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Education Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7468
Trust Account Field Auditor . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Public Defense, Department of
Camp Dodge
STARC Armory, Johnston, 50131
Information/Camp Dodge Switchboard Operator . . (515) 252-4000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Military Division, Camp Dodge
Adjutant General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deputy Adjutant General
Army National Guard… . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4017
Air National Guard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4020
Camp Dodge Buildings and Grounds Supt . . . . (515) 252-4201
Camp Dodge Facilities Manager . . . . . . . . . . . (515) 252-4224
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chief of Staff, Air National Guard . . . . . . . . . . . (515) 252-4730
Chief of Staff, Army National Guard . . . . . . . . . (515) 252-4305
Command Sergeant Major . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4410
Comptroller, State Fiscal Office . . . . . . . . . . . . (515) 252-4222
Director, Army Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4376
Director, Equip Maint Center-Conus/Reg Tng
Site Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4536
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4334
Facilities & Construction Manager . . . . . . . . . . (515) 252-4572
Director, Installation Management . . . . . . . . . . . (515) 252-4269
Director, Information Management . . . . . . . . . . (515) 252-4357
Director, Logistics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4543
Director, Operations and Intelligence . . . . . . . . (515) 252-4375
Director, Personnel and Administration . . . . . . . (515) 252-4360
Human Resource Office . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4289
Inspector General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4466
Military Records Archivist . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4329
Personnel Officer, Human Resource Office . . . . (515) 252-4279
Plans, Operations, and Military Support Officer . (515) 252-4373
Plans and Policy Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4744
Military Support Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4373
Chief of Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4752
Public Affairs Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4582
Recruiting and Retention Manager . . . . . . . . . . (515) 252-4133
Recruiting Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   800-464-8273
Senior Army Advisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4323
          Senior Enlisted Advisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4639
Duty Officer (Evenings/Weekends/Holidays) . . . (515) 252-4000
Staff Judge Advocate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4259
Surface Maintenance Manager . . . . . . . . . . . . (515) 252-4350
U.S. Property and Fiscal Officer . . . . . . . . . . . (515) 252-4447
Emergency Operations Center . . . . . . . . . . . . . (515) 252-4401
Public Employment Relations Board
Scandia Building
514 East Locust Street, Suite 202, Des Moines, 50309
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4414
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6511
Chair (Public Employment Relations Board) . . . . . (515) 281-4414
Public Health, Department of
Lucas Building
321 East 12 Street, Des Moines, 50319
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5787
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5605
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4958
Administration and
Regulatory Affairs Division. . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5604
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4958
AIDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5838
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/445-2437
After-Hours Emergencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 323-4360
Accounting and Finance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4967
Adolescent Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6924
Asbestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5902
Birth, Death, Marriage Records. . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7824
For Record Ordering Information (Recording) . . (515) 281-4944
Birth Defects Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7613
PersonnelDepartment Listing
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Brain and Spinal Cord Injury Reporting . . . . . . . . (515) 242-6075
Breast and Cervical Cancer . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5616
Cardiovascular Screening . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5616
Center for Health Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4068
Certificate of Need for Health Facilities . . . . . . . . (515) 281-4344
Carbon Monoxide Poisoning . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4928
Cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5616
Deaf Services - See Human Rights, Dept of . . . . . (515) 281-3164
Dental Examiners, Board of . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5157
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7969
Dental Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3733
Diabetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6204
Disability and Injury Prevention . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5934
Emergency Medical Services . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0326
Environmental Health Division . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7726
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4529
Epidemiology Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4941
Family and Community Health Division . . . . . . (515) 281-7016
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6384
Family Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4907
Fluoridation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8722
Gambling Treatment Program . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8802
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/238-7633
Genetic Counseling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7584
Health Policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5033
Health Promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6779
Health Promotion, Prevention,
and Addictive Behaviors Division . . . . . . . . . . . (515) 281-3641
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4535
Healthy Families, Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/369-2229
Home Care Aide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3932
Hypertension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6779
Immunizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4938
Iowa’s Infant Immunization Initiative (I-4) . . . . . (515) 281-4917
Infection Control Consultant . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6493
Laboratory Approval for Employee Drug Testing . . (515) 281-8465
Laboratory, University Hygienic
DSM Branch Office & Lab,
East 9 and Grand Ave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5371
Lead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6340
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/972-2026
Maternal and Child Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3126
Media Relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6692
Medical Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5171
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5908
Acupuncture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6489
Complaints/Investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3779
Continuing Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5499
Discipline/Compliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3779
Executive Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6039
Financial Matters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3654
Impaired Physician Program . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6491
Legal Matters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7088
Licensure by Endorsement/Exam . . . . . . . . . . . (515) 281-5172
Licensure Renewal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5499
Licensure Verifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7157
PA Supervision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3654
Policy Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6039
Probation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6491
Medical Examiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6726
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6579
Migrant Labor Camp Permits . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4937
Milk Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3773
Nursing Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3255
Executive Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3256
Certification and Licensure Status . . . . . . . . . . (515) 281-4826
Continuing Education Division . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4823
Enforcement Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6472
Licensure By Endorsement/Exam. . . . . . . . . . . (515) 281-6488
Licensure By Renewal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8258
Nursing Education Division . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4828
Nursing Practice Division . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4827
Nutrition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0318
PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5719
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4825
Pharmacy Examiners Board. . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5944
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4609
Plumbing Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8722
Poison Control Hotline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/222-1222
Primary Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6383
Professional Licensure Bureau . . . . . . . . . . . . (515) 281-0254
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3121
Athletic Trainer Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4401
Barber Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6959
Behavioral Science Board . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4422
Chiropractic Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4287
Cosmetology Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4416
Dietetic Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6959
Hearing Aid Dealer Board . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6959
Massage Therapy Board . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6959
Mortuary Science Board . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4287
Nursing Home Administrator Board. . . . . . . . . . (515) 281-4401
Optometry Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4287
Physical and Occupational Therapy Board . . . . (515) 281-4401
Physician Assistant Board . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4401
Podiatry Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4422
Psychology Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4401
Respiratory Care Practitioners Advisory Board . (515) 281-4422
Social Work Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4422
Speech Pathology/Audiology Board . . . . . . . . . (515) 281-6959
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0254
Public Health Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6635
Radiological Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3478
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0318
Radon Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/383-5992
Refugee Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8810
Renal Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4960
Rural Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6383
Sexually Transmitted Diseases . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4936
Statistical Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4068
Substance Abuse/Health Promotion Brochures . . . .  888/398-9696
Sudden Infant Death Syndrome . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3108
Swimming Pools and Spas . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8722
Tattoo Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8074
Teen Line (Toll Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/443-8336
Tobacco Use Prevention and Control Division . (515) 281-6225
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6475
Toxic Substance Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6881
Tuberculosis Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8636
Vaccines for Children (VFC) . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7301
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/831-6293
Veterinary Public Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4933
Violence Prevention Coordinator . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5032
Women, Infants and Children (WIC) . . . . . . . . . . (515) 281-6650
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/532-1579
Public Safety, Department of
Wallace Building
502 East Ninth Street, Des Moines, 50319
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3211
dpsinfo@dps.state.ia.us
Commissioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5261
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6136
Executive Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5261
Governor’s Traffic Safety Bureau . . . . . . . . . . . (515) 281-3907
gtsbinfo@dps.state.ia.us
Intelligence Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6124
Public Safety, Department ofD
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intinfo@dps.state.ia.us
Legislative Liaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5043
legis@dps.state.ia.us
Plans, Research & Training Bureau . . . . . . . . . (515) 281-7071
Professional Standards Bureau . . . . . . . . . . . . (515) 281-4296
Public Information Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5615
Administrative Services Division . . . . . . . . . . . (515) 281-5149
asdinfo@dps.state.ia.us
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8387
Technology Services Bureau . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3533
Technology Services Chief . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8419
Program Services Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7610
Finance Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8387
Peace Officer Applications . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5639
Private Investigative Licensing . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7610
piinfo@dps.state.ia.us
Private Security Agency Licensing . . . . . . . . . . (515) 281-7610
Crimes Statistics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8494
  ibrinfo@dps.state.ia.us
Weapon Permit Section . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7610
wpinfo@dps.state.ia.us
Criminal Investigation Division . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5138
dciinfo@dps.state.ia.us
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5138
Assistant Director-Administration . . . . . . . . . . . (515) 281-5138
Assistant Director-Field Operations. . . . . . . . . . (515) 281-5138
Assistant Director-Gaming . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5138
Criminal History Dissemination. . . . . . . . . . . . . (515) 281-4776
cchinfo@dps.state.ia.us
Fingerprint Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8700
Identification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8706
Laboratory Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3666
Missing Persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7958
mpicinfo@dps.state.ia.us
Riverboat Gambling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5577
SAC - Identification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5138
SAC - Zone 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0027
Sex Offenders Registry . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4976
Transcription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8717
Fire Marshal Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5821
Fire Marshal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8625
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6299
fminfo@dps.state.ia.us
Fire Prevention Supervisor . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6402
Building Code. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5132
Fire Service Training Bureau, Ames . . . . . . . . . (515) 294-6817
fstbinfo@dps.state.ia.us
Narcotics Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9054
dneinfo@dps.state.ia.us
State Patrol, Capitol Complex, Post #16. . . . . . (515) 281-5608
District Commander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6485
State Patrol Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5824
ispinfo@dps.state.ia.us
Chief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7304
Administrative Operations . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8322
Field Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8391
Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3913
Engineering Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6223
Radio Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3175
Des Moines Communications Center . . . . . . . (515) 323-4360
Central Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3391
District 1 Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0010
Garage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3277
Safety Education Coordinator . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8394
Special Operations Officer . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8378
Vehicle Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 266-7022
State Patrol Emergency Help Line (Toll Free) . . .  800/525-5555
Racing and Gaming Commission
Department of Inspections and Appeals
Iowa Motor Truck Association Building
717 East Court Avenue, Suite B, Des Moines, 50309
Racing and Gaming Commission
Pari-Mutuel and Excursion Boat . . . . . . . . . . . . (515) 281-7352
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6560
Radiological Health
Department of Public Health
401 SW 7 Suite D, Des Moines, 50309-4611
Bureau of Radiological Health . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3478
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0318
Mammography Certification,
Inspection/Accreditation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0303
Radioactive Materials Licensure . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0301
X-Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-0306
Real Estate Appraiser Board
Department of Commerce
1920 SE Hulsizer Road, Ankeny, 50021
Real Estate Appraiser Board . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7468
Real Estate Commission
Department of Commerce
1920 SE Hulsizer Road, Ankeny, 50021
Real Estate Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7411
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Education Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7468
Trust Account Field Auditor . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7393
Regents, Board of
11260 Aurora Avenue, Urbandale, 50322-7905
Web Page: http://www.state.ia.us/educate/regents
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3934
Executive Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3934
Deputy Executive Director and Director of
Academic Affairs and Research . . . . . . . . . . (515) 281-3934
Director of Business and Finance . . . . . . . . . . (515) 281-3934
Director of Human Resources . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3934
Regent Facilities Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3934
Institutions Under Board
Iowa Braille and Sight Saving School, Vinton . . . (319) 472-5221
Iowa School for the Deaf, Council Bluffs. . . . . . (712) 366-0571
Iowa State University, Ames . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 294-4111
University of Iowa, Iowa City . . . . . . . . . . . . . . (319) 335-3500
University of Northern Iowa, Cedar Falls . . . . . .  (319) 273-2311
Revenue
(See Also Administrative Services, Dept of, State Enterprise Accounting
Division)
Hoover Building
1305 East Walnut Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.state.ia.us/tax
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3204
Public Safety, Department ofDepartment Listing
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Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6156
State Board of Tax Review . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3204
Property Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4040
Tax Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4359
Internal Audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7616
Customer Services
TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5942
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6487
General Tax Information . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3114
Taxpayer Education and Assistance . . . . . . . . .  (515) 281-3114
Income Tax Refunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4966
Permits and Forms By Mail (Toll Free) . . . . . . .   800-532-1531
Form Orders By Fax (Toll Free) . . . . . . . . . . . . .  800-572-3943
Elderly Credit Refunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4966
Technology & Information Management . . . . . . (515) 281-7514
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6040
Internal Services Division. . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3135
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-6040
Compliance Division
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3756
Audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8456
Policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8036
Revenue Operations Division
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5277
Collections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3663
Secretary of State
First Floor, State Capitol
Des Moines, 50319
Web Page: http://www.sos.state.ia.us
Secretary of State, Hon. Chet Culver . . . . . . . . . (515) 281-8993
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  888/SOS-VOTE
Capitol Office Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5952
Lucas Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5953
Customer Services, Lucas Bldg., 1st Floor . . . . . (515) 281-5204
Business Services, Lucas Bldg., 1st Floor . . . . . (515) 281-5204
Annual Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7796
Corporations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8365
Notary and Miscellaneous Filings . . . . . . . . . . . (515) 281-8363
UCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5274
Elections, Lucas Bldg., 1st Floor . . . . . . . . . . . . (515) 281-0145
V/TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0145
Voter Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5781
Administrative Services, Lucas Bldg., 1st Floor . .  (515) 281-8361
Section 8 Contract Administration
Iowa Finance Authority
East Grand Office Park
100 East Grand Avenue, Suite 250, Des Moines, 50309
Web Page: http://www.ifahome.com
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-0259
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  877/428-0634
TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-0219
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-0217
Senate
Second Floor, State Capitol
Des Moines, 50319
Web Page : www.legis.state.ia.us
Iowa Senate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5307
President of the Senate . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3811
Senate Majority Leader . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3560
Senate Minority Leader . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3901
Democratic Caucus Staff . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8790
Republican Caucus Staff . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6628
Office of the Secretary of Senate . . . . . . . . . (515) 281-5307
Assistant Secretary of the Senate . . . . . . . (515) 281-4869
Senate Bill Room (Session Only) . . . . . . . . (515) 281-5173
Senate Finance Officer . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5543
Senate Indexing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3693
Senate Journal Room . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4871
Senate Switchboard (Session Only) . . . . . . (515) 281-3371
State Library of Iowa
Department of Education
Ola Babcock Miller Building
1112 East Grand Avenue, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.silo.lib.is.us/
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4105
State Librarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4105
Fax-Administration Offices . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6191
Fax -Information Services . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3384
Fax -State Law Library . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5405
Audio-Visual Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4315
Information Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4102
Federal Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4102
Information Specialist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7574
Library Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5790
Children’s Consultant . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7572
Continuing Education Consultant . . . . . . . . . . (515) 281-4328
Special Services Consultant . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7573
Networking Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4499
State Data Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4350
State Documents Services . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4102
State Law Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5124
State Medical Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5772
Technical Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4352
State Public Defenders Office
Department of Inspections and Appeals
Lucas Building, Fourth Floor
321 East 12 Street, Des Moines, 50319
Public Defender’s Admin. Office . . . . . . . . . . . (515) 242-6158
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7289
Substance Abuse Division
Department of Public Health
Lucas Building
321 East 12 Street, Des Moines, 50319
Substance Abuse and Health Promotion Division . (515) 281-3641
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4535
Iowa Board Substance Abuse Certification . . . . (515) 281-7039
Title Guaranty Division
Iowa Finance Authority
East Grand Office Park
200 East Grand Avenue, Suite 350, Des Moines, 50309
Web Page: http://www.ifahome.com
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4989
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/843-0201
TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4890
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-4994
Title Guaranty DivisionD
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Transportation, Department of
800 Lincoln Way, Ames, 50010
DOT Headquarters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1101
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1639
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1111
Attorney General’s Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1521
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1509
Director’s Staff Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1372
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1642
Office of:
Media and Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 233-7964
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1922
Policy and Legislative Services . . . . . . . . . . . . (515) 233-7964
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1131
Highway Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1124
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1124
Statewide Operations Bureau . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1128
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1128
Office of:
Construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1352
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1503
Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1414
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1414
Local Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1528
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1291
Maintenance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1971
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1589
Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1603
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1843
Specifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1566
Engineering Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1128
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1128
Office of:
Bridges and Structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1564
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1206
Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1783
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1592
Location and Environment . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1225
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1806
Project Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1446
Right of Way . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1216
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1652
Traffic and Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1557
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1129
Research & Technology Bureau . . . . . . . . . . . . (515) 239-1646
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1646
Information Technology Division . . . . . . . . . . . (515) 239-1284
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1284
Office of:
Enterprise Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1884
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1583
Modal Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1497
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1497
Office of:
Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1875
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1659
Public Transit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1875
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1659
Rail Transportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1140
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1052
Motor Vehicle Division
Park Fair Mall, 100 Euclid Avenue
Des Moines, IA  50313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 237-3202
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 237-3202
Information Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 244-8725
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1837
Office of:
Driver Services, Director . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 237-3153
Park Fair Mall, P.O. Box 9204, Des Moines, 50306-9204
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 237-3071
Motor Carrier Services, Director . . . . . . . . . . . (515) 237-3250
Park Fair Mall, P.O. Box 10382, Des Moines, 50306-0382
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 237-3252
Motor Vehicle Enforcement, Director . . . . . . . . (515) 237-3219
Park Fair Mall, P.O. Box 10473, Des Moines, 50306-0473
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 237-3387
Vehicle Services, Director . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3110
Park Fair Mall, P.O., Box 9278, Des Moines, 50306-9278
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 237-3056
Operations and Finance Division . . . . . . . . . . . (515) 239-1340
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1340
Office of:
Document Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1940
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1941
Employee Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1921
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1475
Facilities Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1299
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1327
Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1473
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1474
Procurement and Distribution. . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1429
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1315
Planning and Programming Division . . . . . . . . (515) 239-1661
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1661
Office of:
Program Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1145
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1500
Systems Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1669
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1312
Transportation Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1289
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1530
Treasurer of State
First Floor South, State Capitol
Des Moines, 50319
Web Page: http://www.treasurer.state.ia.us
Treasurer, Hon. Michael L. Fitzgerald . . . . . . . . . (515) 281-5368
Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5957
Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5368
Capitol Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7562
Cashier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5964
College Savings Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  888/672-9116
Executive Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5368
Ola Babcock Miller Office Fax . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6962
Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5084
License Plates . . . . . . . . . . . . Contact Home County Treasurer
Property Taxes . . . . . . . . . . . . Contact Home County Treasurer
Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . See Revenue and Finance
Unclaimed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5367
University of Iowa Hygienic Laboratory
Wallace Building
502 East Ninth Street, Des Moines, 50319
Web Page: http://www.uhl.uiowa.edu
Des Moines Laboratory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5371
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 243-1349
Iowa City Laboratory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 335-4500
Transportation, Department ofDepartment Listing
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University of Iowa, Office of State
Archaeologist
University of Iowa
700 Clinton Street Building, Iowa City, 52242
Web Page: http://www.uiowa.edu/~osa/
Archaeologist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (319) 384-0732
Utilities Board
Department of Commerce
350 Maple Street, Des Moines, 50319-0069
Complaints About Utility Service . . . . . . . . . . . . (515) 281-3839
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  877/565-4450
Public Relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3551
Records & Information Center . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5563
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5979
Utilities Board Chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5167
Board Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3941
General Counsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8272
Executive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5386
Deputy Executive Secretary/Info Tech . . . . . . . (515) 281-7716
Customer Service Section . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5618
Energy Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3279
Policy Development Section. . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8825
Safety and Engineering Section . . . . . . . . . . . . (515) 281-5546
Telecommunications Section . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4034
Veterans Affairs, Department of
(A Division of the Iowa Commission of Veterans Affairs)
Camp Dodge
Building A6A,
Johnston, 50131
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5331
Executive Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5331
Toll-Free (800-VET-IOWA) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-838-4692
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5659
Veterans Home
(A Division of the Iowa Commission of Veterans Affairs)
1301 Summit Street
Marshalltown, IA 50158
Web Page: http://www.state.ia.us/iavetshome/
General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (641) 752-1501
Commandant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (641) 753-4309
Adjutant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (641) 753-4314
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (641) 753-4278
Vocational Rehabilitation
See Education, Department of
Workforce Development
Workforce Development Building
1000 East Grand Avenue, Des Moines, 50319
www.iowaworkforce.org
General Information/Customer Service . . . . . . . . (515) 281-5387
Toll Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800/562-4692
TTY (Hearing Impaired) . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4748
Toll Free TTY (Hearing Impaired) . . . . . . . .  800/831-1399
To File an Unemployment Claim/ UI Service Center
Des Moines Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4199
Outside Des Moines Area (Toll Free) . . . . . . . . . . .  877/891-5344
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5365
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4698
Appeals Bureau (Unemployment) . . . . . . . . . (515) 281-3747
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5144
Legislative Liaison . . . . . . . . . .  (515) 281-5082 or 281-5361
Administrative Services Division
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5361
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3442
Business Management Bureau . . . . . . . . . . . (515) 281-8131
Data Processing Bureau . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8313
Employee Services Bureau. . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5197
Financial Services Bureau . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5906
Labor Services Division
Commissioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6432
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7995
Boiler Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6533
Contractor Registration. . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5871
Elevator/Amusement Inspection. . . . . . . . . . . (515) 281-5415
IOSHA Consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7629
IOSHA Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-0202
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5522
Occupational Safety and Health Enforcement . (515) 281-8066
Research and Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3618
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5076
State Emergency Response Commission
(SERC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6175
Wage Payment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8464
Policy and Information Division
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-3996
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8195
Communications Bureau . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8145
Employment Statistics Bureau . . . . . . . . . . . . (515) 281-5193
Labor Market Information Bureau . . . . . . . . . (515) 281-6642
Workforce Research Bureau . . . . . . . . . . . . (515) 281-3996
To File an Unemployment Claim/ UI Service Center
Des Moines Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4199
Outside Des Moines Area (Toll Free) . . . . . . . . . . .  877/891-5344
Unemployment Insurance Services Division
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5526
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7695
Investigation and Recovery . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5792
Quality Control Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-8398
Tax Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5339
UI Service Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4199
UIS Legal Counsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8117
Workers’ Compensation Division
Commissioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5387
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6501
Adjudication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5387
Compliance - Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-5387
Workforce Center Administration Division
150 Des Moines Street, Des Moines
Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9328
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9096 or 281-9006
Veterans Employment and Training Service. . . . (515) 281-9061
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9063
Workforce Development Center (Des Moines Metro)
215 Watson Powell Jr. Way, Des Moines
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9650
Central Iowa Employment and Training (WIA) (515) 281-9700
DMACC/GED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9680
Employers (Job Orders) . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9600
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9640
Goodwill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9671
Green Thumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9684
Job Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9685
Job Placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9619
Workforce DevelopmentD
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Promise Jobs/Family Investment . . . . . . . . . . (515) 281-9662
Resource Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9616
Spot Labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9633
Unemployment Insurance (Claims) . . . . . . . . (515) 281-4199
Veterans Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-9629
Workforce Development Center (Clive)
7700 University Avenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-4799
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-7195
Veterans Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6519
Workforce Development77
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Phone numbers with prefixes 281, 283, 242,
323, 725 and 883 are local calls if dialed
from within the state of Iowa’s telephone
network provided by the ICN.
A
AALBERS, RONDA J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6912
Revenue & Finance, Hoover Bldg
AARHUS, RYAN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Cedar Falls
AARHUS, TODD C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, 260 NW 48th Place
AARONS-HAGEN, CONNIE J. . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ABBAS, DIANE H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ABBETT, TERRI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7748
DOT, Ames
ABBOTT, BRENDA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1285
DOT, Ames
ABBOTT, LAURA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0229
Finance Authority,
ABDEL-RAZEQ, VIVONE J. . . . . . . . .  (515) 281-0853
Attorney General, Hoover Bldg
ABDULGHANI, TAMMY L. . . . . . . . . . .  (515) 281-4415
Personnel, Grimes Bldg
ABELS, BEVERLY J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1475
DOT, Ames
ABOUD, JOHN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5849
Education, Grimes Bldg
ABRAMOWITZ, PAUL W . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5139
Public Health , 400 SW 8th
ABRAMS, ERIC J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1949
DOT, Ames
ABRAMS, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1723
DOT, Ames
ABU-HAWASH, AHMAD . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1393
DOT, Ames
ACCOLA, DIANE R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5104
Education, Grimes Bldg
ACCOLA, GORDON G . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1733
DOT, Ames
ACEVEDO, MANUEL F. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3543
Human Services, 1900 Carpenter
ACHESON, MARGARET J. . . . . . . . . .  (515) 281-5274
Secretary of State, Hoover Bldg
ACKERMAN, BRUCE M. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ACKERMAN, DIANE E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7257
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
ACKERMANN, SHELLEY A . . . . . . . . .  (515) 281-8634
Education, Grimes Bldg
ACKHART, MARK N. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ACKLEY, ALAN K . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1360
Blind, Dept For The, 4th & Keo
ADAIR, JERRY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
ADAIR, SHERRIE L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4386
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
ADAIR, VICTORIA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3373
College Aid, Clemens Bldg
ADAM, JOHN F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1333
DOT, Ames
ADAMS, ALBERT W. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ADAMS, ANNA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-6645
Human Services,
ADAMS, ANNETTE S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ADAMS, BARBARA A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8018
Human Services, City View
ADAMS, BEVERLEE A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5296
Education, Grimes Bldg
ADAMS, CAROLYNN J . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
ADAMS, DARRELL H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-0622
DOT, Ames
ADAMS, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5106
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
ADAMS, HEATHER L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3441
Attorney General, Hoover Bldg
ADAMS, JACK A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ADAMS, JOHN F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
ADAMS, LINDA E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4291
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
ADAMS, MARK E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7048
Human Services, Hoover Bldg
ADAMS, MARY ANN M . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4716
Education, Grimes Bldg
ADAMS, MICHAEL D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6312
Human Rights, Lucas Bldg
ADAMS, MICHAEL D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4262
Natural Resources, Wallace Bldg
ADAMS, R C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1569
DOT, Ames
ADAMS, SHELLY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ADAMS, SHERREE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8235
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ADAMS, STEVEN L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
ADAMS, TAMARA R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 440-7231
Human Services,
ADAMSKI, JEANNETTE M. . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
ADAMSON, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8904
DGS, Hoover Bldg
ADCOCK, HAROLD L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7922
DOT, Ames
ADDINGTON, STEVEN L. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4977
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
ADDISON, PAULA B . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ADES, MARK M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, Osceola
ADKINS, GENEVA H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5199
Human Rights, Lucas Bldg
ADKINS, SUSAN K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5428
Attorney General, Hoover Bldg
ADKISSON, DOUGLAS L. . . . . . . . . . .  (515) 281-3884
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
ADREON, DONNA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
AGENA, UBBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6402
Natural Resources, Wallace Bldg
AGUILERA, SOFIA R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3126
Public Health , Lucas Bldg
AHLS, HENRY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3491
Commerce - Utilities, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
AHRENS, CHRISTOPHER K. . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
AHRENS, DONELL E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5305
Ag & Land Stwdshp, Mason City
AHRENS, MARTHA D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-7410
Judicial,
AHRENS, MICHAEL G. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0087
IPERS, Capitol Cntr
AJAK, AKECH M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
AKAVARAM, SRIDHAR . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6785
IWD, IWD Bldg
AKERS, MONTE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
AKINBOLAJI, AMBER . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7986
Human Services, City View
AKOON, AGUEM M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
ALBAUGH, LINDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3618
IWD, IWD Bldg
ALBERS, BRADLEY K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3947
Education, Grimes Bldg
ALBERS, LISA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6279
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
ALBERS, MICHAEL S . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5598
Management, Capitol Bldg
ALBERT, JAMES A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4411
Ethics, Scandia Bldg
ALBERT, MARY ANN . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Keokuk
ALBERTS, THOMAS E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4441
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
ALBRECHT, TIMOTHY J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3432
Legislative - House, Capitol Bldg
ALBRIGHT, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1665
Human Services,
ALBRIGHT, SUSAN D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7360
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
ALBRIGHT, SUSAN D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1401
DOT, Ames
ALCORN, NANCY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1664
Human Services,
ALDRICH, DANIELLE R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5535
Public Health , 400 SW 8th
ALDRICH, KENNETH C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ALDRIDGE, TERRY W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
ALESSIO, HELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0016
Attorney General, Hoover Bldg
ALEXANDER, JOANNA R . . . . . . . . . . .  (515) 233-7700
DOT, Ames
ALEXANDER, JOHN W. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3892
Human Services, Graphics
ALEXANDER, KIRK A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
ALEXANDER, MARTY D. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8079
IWD, IWD Bldg
ALEXANDER, REGINALD A. . . . . . . .  (515) 281-4417
Public Health , Lucas Bldg
ALGER, MARILYN J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4417
Public Health , Lucas Bldg
ALICIC, ELVIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
ALLBEE, ROBIN R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ALLEN, BRADLEY W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ALLEN, CHERYL L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5247
Secretary of State, Hoover Bldg
ALLEN, CINDY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4145
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
ALLEN, DANIEL S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4599
DGS, Hoover Bldg
ALLEN, DAVID P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6930
Natural Resources, Wallace Bldg
ALLEN, EDWIN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4778
Human Services, Hoover Bldg
ALLEN, FRANK J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ALLEN, GARY K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5305
Ag & Land Stwdshp, Chariton
ALLEN, GORDON E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4419
Attorney General, Hoover Bldg
ALLEN, HEATHER B . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5515
Auditor of State, Lucas Bldg
ALLEN, JEREMIAH P. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 250-3715
Natural Resources, Wallace Bldg
ALLEN, JUDITH M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1060
DOT, Ames
ALLEN, LAURA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5657
Human Services, Hoover Bldg
ALLEN, LESLIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1340
Blind, Dept For The, 4th & Keo
ALLEN, MELINDA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5911
Judicial,
ALLEN, PATTI M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-2827
IWD, IWD Bldg
ALLEN, PATTI W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7056
Personnel, Grimes Bldg
ALLEN, SANDRA L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3024
ITD, IWD Bldg
ALLEN, STUART R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ALLEN, THOMAS P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 681-2816
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
ALLEN, ZACHARY J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1306
DOT, Ames
ALLERS, MATTHEW B. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
ALLES, ROBERT G . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 266-7022
Public Safety, Osceola
ALLIE, MERLIN P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1139
DOT, Ames
ALLISON, JUDY M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4631
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
ALLSUP, V. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
ALONS, DWAYNE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
ALSUP, DEANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5940
Human Services, Hoover Bldg
ALT, DARCI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-8195
Human Services, Warren Co
ALT, DENNIS J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0275
Natural Resources, 607 E 2nd St
ALTEMEIER, MERLE A. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6393
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
ALTER, REBECCA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 284-4340
Ag & Land Stwdshp, New Historical Bldg
AMBROSON, GERALD K. . . . . . . . . . .  (515) 239-1995
DOT, Ames
AMBROZIC, JANE A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5166
Attorney General, Hoover Bldg
AMENSEN, MARCIA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1300
DOT, Ames
AMENSEN, SONJIA D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1606
DOT, Ames
AMES, JOSEPH E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
AMES, PAMELA L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
AMICE, THIERRY T. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5992
Natural Resources, Wallace Bldg
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AMIN, FARKHONDEH . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7834
Natural Resources, Wallace Bldg
AMMAN, ANGELINE C . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6743
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
AMODEO, JENNIFER A. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5658
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
AMSBAUGH, SUZANNE . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1912
DOT, Ames
AMUNDSON, LAURA K. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
ANANIA, CHRISTINE C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3760
Judicial, Polk Co Courthouse
ANANIA, NANCY J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1621
DOT, Ames
ANASTASI, JAMES P. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
ANDERSEN, CHASE L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9109
Human Services, City View
ANDERSEN, DAVID M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
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Natural Resources, Wallace Bldg
BADER, JANEEN C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7367
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
BAEDKE, JULIE J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BAER, JOSEPH A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7568
Revenue & Finance, Reg 4 Field Ofc
BAER, LINDA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BAERENWALD, KRISTEEN L. . . . . . .  (515) 725-0320
Public Health ,
BAGATTI, ANN M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
BAGATTI, DIANE K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BAGBY, ROBIN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BAGLEY, ANN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7151
Human Services, 1901 Bell Ave
BAGLEY, FRANKLIN G . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3422
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
BAHR, ELAINE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6860
Cultural Affairs,
BAHR, JAMES L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4325
Voc Rehab, Parker Bldg
BAHR, WILLIAM C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BAIG, S P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8644
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
BAIG, SALEEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1051
DOT, Ames
BAILEY, BRENDA R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7022
Voc Rehab, Parker Bldg
BAILEY, KIRK A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
BAILEY, LINDA S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BAILEY, NANCY F. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8168
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BAILEY, SHANE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BAILEY, TROY C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
BAILIFF, LUCAS J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4601
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BAILIFF, TAMI M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3310
DOT, Ames
BAILY-PRINCE, MELINDA . . . . . . . . . .  (515) 281-0044
IPERS, Capitol Cntr
BAINTER, IOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BAIR, NANCY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5821
Public Safety, Wallace Bldg
BAIR, PAMELA S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
BAIRD, ELIZABETH A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1641
DOT, Ames
BAIRD, ELLA M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6529
Public Health , Lucas Bldg
BAKER, COLLEEN F. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3389
Attorney General, Lucas Bldg
BAKER, CYNTHIA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3163
Human Services, Hoover Bldg
BAKER, DALE T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8032
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BAKER, DAVID G . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
BAKER, DENNIS L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
BAKER, KAREN K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
BAKER, KENNETH . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-2277
Human Services, Story Co
BAKER, MARILYN J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5336
Natural Resources, Wallace Bldg
BAKER, NORLYN D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7367
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
BAKER, PEGGY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6721
Attorney General, Hoover Bldg
BAKER, PENNY G. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5326
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
BAKER, ROCHELLE D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3310
Elder Affairs, Clemens Bldg
BAKER, RODNEY C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1244
DOT, Ames
BAKER, TIMOTHY J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, Osceola
BAKER, TRAVIS J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8068
Natural Resources, Wallace Bldg
BAKKEN, RODERICK J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4760
Education, Grimes Bldg
BAKKER, ERIC L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3902
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BAKULA, JULIA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BAL, GREGORY S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4977
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BALCH, MICHAEL J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5528
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
BALDUS, JANET L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-6581
Judicial,
BALDWIN, DEBORAH K . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9245
Human Services, City View
BALDWIN, ELIZABETH J. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3083
Judicial, Polk Co Courthouse
BALDWIN, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5704
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BALDWIN, MICHAEL D . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7404
Human Services, Hoover Bldg
BALDWIN, ROSEMARY A. . . . . . . . . .  (515) 281-6845
Public Health , Lucas Bldg
BALES, JULIA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
BALL, BRIAN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0073
IPERS, Capitol Cntr
BALL, CORINNE R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 386-8542
Judicial,
BALL, JULIE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5353
Human Services, Warren Co
BALL, NORMA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
BALLARD, ALFRED W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BALLARD, GWEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1732
DOT, Ames
BALLARD, KAREN L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3005
DOT, Ames
BALLARD, SHAWN D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4781
ICN, Camp Dodge, Johnston
BALLENTINE, CONNIE M. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BALZER, BETH S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4863
Economic Development, 200 E Grand
BANCROFT, JAY D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4124
Education - IPTV, Bradgate
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BANCROFT, RHONDA S . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3413
Education, Grimes Bldg
BANDOW, KIRSTEN T . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1696
DOT, Ames
BANFORD, KEITH J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BANKER, BERNARD B . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1258
DOT, Ames
BANKER, CRAIG D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6036
DGS, Central Energy Plant
BANKER, DONNA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1181
DOT, Ames
BANKS, DAN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
BANKS, DIANA E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3765
Judicial, Polk Co Courthouse
BANKS, GLENNDA B. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
BANKS, STEVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7781
DOT, Ames
BANNISTER, JANET R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
BANTZ, SCOTT D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
BANWART, MICHAEL G. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BANWART, REBECCA M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Emmetsburg
BAPTISTE, COREY B . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1541
DOT, Ames
BARAK, ROBERT J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
BARBER, CHRISTOPHER M . . . . . . . .  (515) 281-7006
Public Safety, Wallace Bldg
BARBER, GAIL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6209
Judicial,
BARBER, MICHAEL D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1305
Blind, Dept For The, 4th & Keo
BARBER, SHALISHA F . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5011
ICN, Camp Dodge, Johnston
BARBOUR, ERICA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BARCHMAN, VIRGINIA D. . . . . . . . . . .  (515) 281-3648
Attorney General, Hoover Bldg
BARCLAY, VEDA J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9660
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
BARCUS, WADE D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BARE, DAVID L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7939
DOT, Ames
BARFIELD, MARY J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BARFIELD, WILLIAM M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BARGER, LUCRETIA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BARGER, NOLA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1881
DOT, Ames
BARKEMA, ERIN E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7721
Public Health , Lucas Bldg
BARKER, CHARLES D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8963
Human Services, Hoover Bldg
BARKER, DANIEL R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
BARKER, JANE I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7996
Public Health , Lucas Bldg
BARKER, KEVIN S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
BARKER, LAURA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7104
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BARKER, ROBERT A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BARKER, WILLIAM D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
BARLOW, KENNETH H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4752
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BARNARD, ANNETTE M . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3306
Elder Affairs, Clemens Bldg
BARNARD, JUDITH A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BARNARD, RICKY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6415
Auditor of State, Lucas Bldg
BARNES, CLYDE C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1743
DOT, Ames
BARNES, DENNIS R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 287-9210
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
BARNES, LISA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2058
Judicial, Polk Co Courthouse
BARNES, MARY K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3711
Human Services, 400 SW 8th
BARNETT, BETSY K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0187
Judicial,
BARNETT, KIMBERLY K . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9257
Human Services, City View
BARNHART, JOLENE M. . . . . . . . . . . .  (515) 237-3126
DOT, Ames
BARNHILL, CAROL J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7824
Public Health , Lucas Bldg
BARNHILL, DE ANN R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6082
Human Services, Hoover Bldg
BARONGAN, BRIAN L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8222
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
BARR, DEBI M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0593
Human Services,
BARRETT, DIANE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6024
Human Services, Hoover Bldg
BARRETT, TAMARA J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3952
Judicial,
BARRICK, NEIL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4414
PERB, Scandia Bldg
BARRIE, TERESA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5086
Natural Resources, Wallace Bldg
BARRON, MARILYN V. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3006
Voc Rehab, Parker Bldg
BARROW, CAROL J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BARROW, WILLIAM G . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BARROW, WILLIAM G . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BARRY, DAVID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1249
Blind, Dept For The, 4th & Keo
BARRY, DENNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5772
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BARSKE, JEFFREY S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4711
ICN, Camp Dodge, Johnston
BARTELSON, WILLIAM L. . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
BARTELT, EDWIN L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3162
DGS - Vehicle, Motor Pool
BARTENHAGEN, STEPHEN F. . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
BARTH, GLEN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7115
Inspections & Appeals, Decorah
BARTH, MICHAEL R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3589
Education, Grimes Bldg
BARTHOLOMEW, IAN S. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BARTHOLOMEW, KERRIE D. . . . . . .  (515) 286-3765
Judicial, Polk Co Courthouse
BARTHOLOMEW, PATRICIA A. . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BARTINE, MARY K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0563
Attorney General, Lucas Bldg
BARTLETT, ANDREW M. . . . . . . . . . . . .  (515) 432-1852
Natural Resources, Ledges State Park
BARTLETT, EILEEN A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5728
Natural Resources, Wallace Bldg
BARTLETT, RITA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6877
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BARTLETT, SALLY A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1931
DOT, Ames
BARTLING, PAMELA K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5733
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BARTNESS, HEATH A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5639
Public Health , Lucas Bldg
BARTO, JANE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5082
IWD, IWD Bldg
BARTO, PATRICIA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8726
Human Services, Hoover Bldg
BARTON, C C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6881
Public Health , Lucas Bldg
BARTON, CHERYL L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1756
DOT, Ames
BARTON, RANDY D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1030
DOT, Ames
BARTON, RANDY E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BARTON, SUE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0437
IWD, IWD, 150 Des Moines St
BARTUSEK, EVAN J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
BASH, JESSICA M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5185
Legislative - House, Capitol Bldg
BASKERVILLE, KATHLEEN . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BASKINS, KEVIN D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8395
Natural Resources, Wallace Bldg
BASON, KATHLEEN M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0333
Natural Resources, 607 E 2nd St
BASS, CARLA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3108
Judicial, Polk Co Courthouse
BASSETT, CHRISTINE A . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5101
ITD, Hoover Bldg
BASSETT, DEBORAH R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7550
Secretary of State, Hoover Bldg
BASSETT, DONNA V . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BASSETT, RICHARD D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
BASTIAN, JEANIE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 332-1806
Judicial,
BASU, SHYAMAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1545
DOT, Ames
BATCHELLER, ANTHONY S . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
BATES, DOUGLAS C . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1278
DOT, Ames
BATES, KATHLEEN K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3355
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
BATH, SARA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3555
Human Services, 1900 Carpenter
BATTANI, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BATTANI, EUGENE R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BATTANI, JIM L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BATTANI, KRISTINA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BATTANI, PAULA J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BATTANI, SUSAN D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5464
Auditor of State, Lucas Bldg
BATTEN, ELLEN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0422
IWD, IWD, 150 Des Moines St
BATTEN, GARY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0421
IWD, IWD, 150 Des Moines St
BATTLES, NATALIE R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5833
Public Health , Lucas Bldg
BATTLES, ROBERT L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, Osceola
BATTS, HERMAN D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
BATY, JOHN W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1521
Attorney General, DOT Complex, Ames
BATZ, JEFFREY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3314
Elder Affairs, Clemens Bldg
BAUDLER, CLEL E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
BAUER, BEVERLY J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9250
Human Services, City View
BAUER, BLAKE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6012
Human Services, Hoover Bldg
BAUER, BRIAN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4854
Economic Development, 200 E Grand
BAUER, BRYAN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5424
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
BAUER, CARL J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6461
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
BAUER, MICHELLE K . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5781
Secretary of State, Lucas Bldg
BAUER, RANDALL L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7811
Management, Capitol Bldg
BAUER, SUSANA B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3960
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
BAUGH, CYNTHIA S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BAUGH, DARLENE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BAUGH, DENNIS G . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4585
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BAUGH, MENDY B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4727
ITD, Hoover Bldg
BAUGHMAN, LINDA M . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7747
Human Services, Hoover Bldg
BAUGHMAN, MYRA L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8130
IWD, IWD Bldg
BAUGHMAN, ROSALYN K. . . . . . . . . .  (515) 281-8989
Personnel, Grimes Bldg
BAUMANN-REESE, KATHRYN L . . .  (515) 281-7121
Human Rights, Lucas Bldg
BAUMGARN, BRUCE D. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1900
DOT, Ames
BAUMGARTNER, THOMAS R. . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
BAUMHOVER, VIVIAN R. . . . . . . . . . .  (515) 286-3721
Judicial, Polk Co Courthouse
BAUSTIAN, TERESA M . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8082
Attorney General, Hoover Bldg
BAWN, LOREN F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7903
Human Services, City View
BAXTER, ELAINE B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7879
Lottery, 2015 Grand Ave
BAXTER, FRANK L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4538
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BAXTER, JACQUELYN L . . . . . . . . . . .  (515) 281-3650
ITD, Hoover Bldg
BAXTER, KENNETH L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-2065
Judicial, Newton
BAYLES, JANICE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8350
Revenue & Finance, Hoover Bldg
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BAYLES II, ROBERT W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BAYLES-COOK, REBECCA A. . . . . .  (515) 286-3579
Human Services, 1900 Carpenter
BAYLESS, DAVID B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6519
IWD, 7605 University, Ste A
BAYSDEN, ROGER L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5705
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BAZE, DANIEL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7115
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BEACH, REBECCA S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3811
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BEADLE, JOAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BEAL, JR., JOE W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BEALL, DARYL E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BEALS, CALI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4723
Economic Development, 200 E Grand
BEAMAN, JANET E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3052
Public Health , Lucas Bldg
BEAMAN, LISA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8031
Human Services, City View
BEAMAN-BERNAL, LOUISE M . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BEANE, KURT A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6370
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BEANE, RONALD W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7902
DOT, Ames
BEANE, VIRGINIA W. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6112
Attorney General, Lucas Bldg
BEARD, CYNTHIA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4371
Voc Rehab, Parker Bldg
BEARD, JASON C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BEARDSLEY, CYNTHIA K. . . . . . . . . . .  (515) 281-6573
Auditor of State, Lucas Bldg
BEARDSLEY II, JACK R . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
BEARY, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1553
DOT, Ames
BEARY, DEBORA M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7786
DOT, Ames
BEARY, LORI K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4965
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
BEASLEY, STEVEN C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5040
IWD, IWD Bldg
BEATTIE, STACY L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5307
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BEATTY, JERRY K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0190
Judicial,
BEAUBIEN, KIRK A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
BEAUCHAMP, KATHY S. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4573
Public Health , Lucas Bldg
BEAUMAN, CYNTHIA C. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4344
Public Health , Lucas Bldg
BEAVERS, CHARLES D. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5994
Ag - Dev Auth, Ins Exchange Bldg
BEAVERS, RANDALL R . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7360
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
BEBOUT, JERRY D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BEBOUT, SHAWN L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BECHTEL, VINCENT . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3684
DGS, Hoover Bldg
BECK, DANIEL H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5053
DGS - Printing, Grimes Bldg
BECKEL, LUANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3344
College Aid, Clemens Bldg
BECKER, BRIAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1030
DOT, Ames
BECKER, KIMBERLY A. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0411
IWD, IWD, 150 Des Moines St
BECKER, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
BECKER, THOMAS G. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5518
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BECKLEY, MARK H. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BECKLEY, RANDY C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BECKMAN, BRYAN A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
BECKMAN, SHARON K . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5732
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BECKMANN, JOHN J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
BECKWITH, DIANE L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BECVAR, CAROL J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1360
DOT, Ames
BECVAR, SR, JEFFEREY K . . . . . . . .  (515) 252-4752
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BEDDOW, CHARLES A. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1306
DOT, Ames
BEDFORD, LYNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3870
Treasurer of State, Hoover Bldg
BEDNAR, DANIEL J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BEEBE, GAIL D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6933
Public Health , 400 SW 8th
BEEGHLY, LORI A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
BEELER, MARILYN K . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5681
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BEEM, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BEENEN, JOLENE K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BEENKEN, LUCAS C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BEER, GARY W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8932
IWD, IWD Bldg
BEERS, GEORGIA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
BEERY, DERRICK S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6530
ITD, Hoover Bldg
BEESLEY, KELLIE J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3218
Judicial, Polk Co Courthouse
BEESON, EDWIN L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4752
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BEHMER, CHARLOTTE A. . . . . . . . . . .  (515) 281-4417
Public Health , Lucas Bldg
BEHN, JERRY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BEHNAMI, FEREIDOON . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7858
DOT, Ames
BEHR, BRITTANY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9122
Human Services, City View
BEHRENDT, WILLIAM J. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1821
DOT, Ames
BEHRENS, ARDAN E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3056
Ag & Land Stwdshp, Maquoketa
BEHRENS, MATTHEW N. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4688
ITD, Hoover Bldg
BEINTEMA, JILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4283
Corrections, Mitchellville
BEISNER, DAWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 294-2156
Public Safety, 260 NW 48th Place
BEISNER, JEFFREY H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0041
IPERS, Capitol Cntr
BELDING, HEIDI M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7307
IWD, IWD Bldg
BELIEU, MARY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3592
Legislative - Citizens Aide, Ombudsman Bldg
BELL, BECKY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6391
ODCP, Lucas Bldg
BELL, CHARMANE R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3397
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
BELL, CHRISTINE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0086
IWD, IWD Bldg
BELL, DENA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6861
Human Services, 400 SW 8th
BELL, DONNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
BELL, GENEVIEVE K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5396
IWD, IWD Bldg
BELL, JENNIFER J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
BELL, KRISTYN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4537
Management, Capitol Bldg
BELL, PAUL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
BELL, STEVEN C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 543-8298
Natural Resources,
BELL, TAMMI K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1529
DOT, Ames
BELL, VIRGINIA C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7888
Lottery, 2015 Grand Ave
BELLAH, JANEL R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3906
Judicial, Polk Co Courthouse
BELLAMY, KENNETH K. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BELLE, HAYWOOD B. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5798
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BELLE LAWSON, LISA R . . . . . . . . . . .  (515) 239-1378
DOT, Ames
BELLIZZI, BARBARA L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1276
DOT, Ames
BELLIZZI JR., JOHN P . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5724
Legislative, Old Historical Bldg
BELLON, JOHN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Adel
BELLUS, BENJAMIN E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5926
Attorney General, Hoover Bldg
BELZUNG, STEVEN N. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1672
DOT, Ames
BEMISDARFER, BRIAN L. . . . . . . . . . .  (515) 242-6234
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BENBERG, GREGORY N. . . . . . . . . . .  (515) 252-4209
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BENBOW, DENNIS C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BENBOW, ROBBON J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BENDON, BARBARA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8887
DGS, Hoover Bldg
BENGE, RONALD R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BENGTSON, JIM B . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3326
IWD, IWD Bldg
BENJAMIN, VERNON H. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6676
Public Health , 400 SW 8th
BENNER, MICHAEL R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3336
DOT, Ames
BENNETT, BARRY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3974
Human Services, Hoover Bldg
BENNETT, BERRY N. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8742
Cultural Affairs,
BENNETT, J B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3765
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BENNETT, JOHN J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
BENNETT, JUDY A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BENNETT, KATHERINE E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5469
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
BENNETT, MARLENE J . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BENNETT, MICHAEL . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1727
DOT, Ames
BENNETT, PATRICK M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BENNETT, RICHARD J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
Attorney General, Hoover Bldg
BENNETT, ROBERT W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0413
IWD, IWD, 150 Des Moines St
BENNETT, RONDA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3759
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BENSHOOF, HARRY . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5799
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BENSON, ALLEN M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
BENSON, BENNET J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4412
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BENSON, BRENDA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3283
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
BENSON, CURTIS L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
BENSON, FREDERICK E. . . . . . . . . . .  (515) 281-8974
Natural Resources, Wallace Bldg
BENSON, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
BENSON, JOHNETTA . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3887
Natural Resources, Wallace Bldg
BENSON, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8340
IWD, IWD Bldg
BENSON, LINDA S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7851
DOT, Ames
BENSON, PAMELA S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8194
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BENSON, PAUL E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7653
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BENSON, SHARON R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals,
BENTLEY, CHARLOTTE A. . . . . . . . . . .  (515) 239-1829
DOT, Ames
BENTON, NESHA C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 543-8298
Natural Resources,
BENTON, TIMOTHY D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6637
Attorney General, Lucas Bldg
BENZ, ERIC E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BENZ, JODY A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4764
Economic Development, 200 E Grand
BEQUETTE, PATRICIA D . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5119
DGS, Fairgrounds
BERG, BRAD A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6616
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BERG, BRYCE J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5252
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BERG, KARA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8960
Public Health , Lucas Bldg
BERG, LINDA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5614
Education, Grimes Bldg
BERG, MARY CRYSTAL A. . . . . . . . . . .  (515) 281-5515
Auditor of State, Lucas Bldg
BERGAMO, JOYCE H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4270
Revenue & Finance, Hoover Bldg
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BERGAN, MICHAEL R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5874
Human Services, Hoover Bldg
BERGANTZEL, JILL . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
BERGEN, BEVERLY V . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5984
Attorney General, Maple St Bldg
BERGEN, LEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 956-2583
Human Services, Story Co
BERGER, JAMES R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1843
DOT, Ames
BERGER, JEFFREY G. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6719
Education, Grimes Bldg
BERGER, TIMOTHY D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BERGGREN, NANCY L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5064
Personnel, Grimes Bldg
BERGLUND, THERESA J. . . . . . . . . . .  (515) 252-4558
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BERGMAN, GARY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
BERGMAN, HELEN J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-5806
IWD,
BERGMAN, JAN D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3226
Judicial, Polk Co Courthouse
BERGMAN, JOHN A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
BERGMANN, LEROY H . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1506
DOT, Ames
BERGMANN, TRACY L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
BERGWALL, SUSAN E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8886
Human Services, 400 SW 8th
BERKENPAS, MARK A. . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7892
DOT, Ames
BERKLEY, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
BERLEEN, CLARENCE O . . . . . . . . . .  (515) 281-8328
Human Services, Hoover Bldg
BERMEL, REID A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5160
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
BERNARD, ALOIS J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8047
Human Services, Hoover Bldg
BERNARD, GLENDA L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6914
Public Health , Lucas Bldg
BERNDT, ROBERT A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6367
IWD, IWD, 150 Des Moines St
BERNER, DAWNE L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1919
DOT, Ames
BERNING, WILLIAM B . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6538
Inspections & Appeals, Clarinda
BERNSTINE, TERRI R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8989
Voc Rehab, Parker Bldg
BERRIER, LYNN R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
BERRY, CRAIG J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1042
DOT, Ames
BERRY, DEBORAH L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
BERRY, HENRY O. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
BERRY, JAN V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4414
PERB, Scandia Bldg
BERRY, JASON O . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BERRY, LINDA S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0219
Natural Resources, 607 E 2nd St
BERRY, LISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BERRY, ROGER D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
BERRYHILL, DAVID W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1266
DOT, Ames
BERSCH, JOLENE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7794
DOT, Ames
BERTE, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7771
Human Services,
BERTNESS, SCOTT G . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5050
DGS - Printing, Grimes Bldg
BERTRAND, RANDALL E . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BERVID, JOSEPH L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8116
IWD, IWD Bldg
BEST, BARRY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6387
Personnel, Grimes Bldg
BEST, DARLA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1921
DOT, Ames
BETSWORTH, DAVID A . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7984
Human Services, City View
BEUKEMA, BRYAN J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-2165
Natural Resources,
BEVER, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5816
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
BEVINS, MIKE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5043
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BHATNAGAR, DHARMVIR K. . . . . . . .  (515) 281-7678
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BIAGIOLI, FRANCIS G . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8802
Public Health , Lucas Bldg
BICE, ASHLEY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BICE, BRANDON A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BICE, JAMES A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BICE, KATHLEEN L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BICE, LAURIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BICE, RICK L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BICE, THOMAS J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-2181
Judicial,
BICKELHAUPT, HAROLD J . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
BICKELL, ALAN K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
BIDDLE, KIMBERLY D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3207
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BIEDERMAN, MELISSA A. . . . . . . . . .  (515) 281-7103
Attorney General, Hoover Bldg
BIEGGER, LONNA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
BIEHL, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5910
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
BIELEFELDT, WILLIAM W . . . . . . . . . .  (515) 239-1623
DOT, Ames
BIERBAUM, ROGER E. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1414
DOT, Ames
BIERWAGEN, DEAN G . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1585
DOT, Ames
BIERY, GAY M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 440-7236
Human Services,
BIGGS, CRAIG D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BIGGS, LANA-CHERE . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-9600
Judicial,
BIGGS, TERRY E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BILLHORN, DIANA M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5710
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BILLINGS, JAMES . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3436
Education, Grimes Bldg
BILLINGTON, SHANTEL L . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , 400 SW 8th
BILLINGTON, SHIRLEY J . . . . . . . . . . .  (515) 725-0259
Revenue & Finance,
BILLS, CHRISTY A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
BINGAMAN, DEBORAH L . . . . . . . . . .  (515) 281-6080
Human Services, Hoover Bldg
BINGAMAN, MARY D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4600
Education, Grimes Bldg
BINKLEY, LORAINE . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8257
Human Services, Hoover Bldg
BINNIE, BARBARA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5765
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
BINTZ, DENNIS E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Harlan
BIRCH, CAROLYN J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4211
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BIRCHARD, BENTON C. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BIRCHARD, BRENDA L . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BIRCHMIER, LAWRENCE H. . . . . . . .  (515) 242-5950
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BIRCHMIER, VIRGINIA R. . . . . . . . . . .  (515) 281-5228
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BIRKENHOLZ, JAMES D. . . . . . . . . . .  (515) 286-3863
Judicial, Polk Co Courthouse
BIRKEY, GARY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BIRTCHER, BARBARA L . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8797
Human Services, 715 E 2nd Street
BISHOP, RICHARD A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6156
Natural Resources, Wallace Bldg
BISHOP, ROGER F . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6377
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BISHOP, TODD R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5815
Natural Resources, Wallace Bldg
BISHOP, TONYA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3068
DOT, Ames
BISHOP, VERLEE J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5353
Human Services, Warren Co
BISHOP, WILLIAM G. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1093
DOT, Ames
BITTNER, CHANCY I . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6928
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
BITTOK, MOSES K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BLAAS, NEAL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BLACK, DENNIS H. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BLACK, JUDY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
BLACKFORD, DEBBIE A . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BLACKFORD, TOM G. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4538
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BLACKMAN, MURIEL S. . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BLAGG, DEANNA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BLAIR, ALAN G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1449
Judicial,
BLAIR, DEBRA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7235
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BLAIR, GORDON W. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1658
Human Services,
BLAIR, JANET M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
BLAIR, JOAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1660
Human Services,
BLAIR, KATHY H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BLAIR, MARGARET A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8290
Human Services, Hoover Bldg
BLAIR, TONI E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5494
Education, Grimes Bldg
BLAISDELL, SHERRY A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8865
Natural Resources, Wallace Bldg
BLAKE, BARBARA A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5926
Attorney General, Hoover Bldg
BLALOCK, ROBERT H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8125
IWD, IWD Bldg
BLANCHARD, RUTH E . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6003
Human Services, 400 SW 8th
BLANE II, RICHARD G . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3848
Judicial, Polk Co Courthouse
BLANK, JUDITH L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3132
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
BLANK, MICHAEL M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5861
IWD, IWD Bldg
BLANSHAN, TITA B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BLAZEK, STEVEN E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BLEKFELD, JAMES L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State,
BLINK, KIMBERLY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3125
Judicial, Polk Co Courthouse
BLINK, ROBERT J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3852
Judicial, Polk Co Courthouse
BLOBAUM, NANCY K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8134
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BLOBAUM, PHILIP L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3163
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
BLOCK, VIVIAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8237
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BLOCKER, JAMES L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9271
Human Services, City View
BLOCKHUS, JAMES A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Allison
BLOES, JANICE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6748
Attorney General, Hoover Bldg
BLOM, BRENDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3634
Human Services, 1900 Carpenter
BLOOD, ALLAN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2545
Natural Resources,
BLOOD, PHYLLIS V . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4435
Public Health , Lucas Bldg
BLOOM, FRANK A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BLOOME, JOHN A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 681-2818
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
BLOOMQUIST, SANDRA L. . . . . . . . . .  (515) 242-4823
Economic Development, 200 E Grand
BLOUIN, MICHAEL T. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4814
Economic Development, 200 E Grand
BLOUIN, SUZANNE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0215
Governor’s Office, Capitol Bldg
BLUM, GAIL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BLUM, WILLIAM S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6486
Natural Resources, Wallace Bldg
BLUNK, SHANNON C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BLYTHE, DONNA J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals,
BLYTHE, DUSTIN W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5949
Auditor of State, Capitol Bldg
BERGAN - BLYTHE83
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BOAL, CARMINE R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
BOAL, PATRICIA W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3085
Human Rights, Lucas Bldg
BOAL, STEVEN P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4517
Public Health , Lucas Bldg
BOCCELLA, JOHN N . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4534
Attorney General, Hoover Bldg
BOCCELLA, ROSE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7634
Human Services, Hoover Bldg
BOCHART, STACEY G . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BOCK, SHANE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4101
Judicial,
BODDICKER, DANIEL J . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
BODE, ANNA E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4923
Public Health , Lucas Bldg
BODE, NORMA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1384
DOT, Ames
BODEN, DIANE J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6542
Public Health , Lucas Bldg
BODENBERGER, BRIAN L. . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BODENSTEINER, JACQUIN I. . . . . . .  (515) 242-6852
Education, Grimes Bldg
BODENSTEINER, JAMES R. . . . . . . .  (515) 281-8416
Natural Resources, Wallace Bldg
BODINE, J. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8825
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
BOE, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7363
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
BOEDING, CLAUDIA J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
BOEHLJE, ANNETTE L . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-3633
Inspections & Appeals,
BOEHLJE, TERRY K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5708
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BOELL, BRENDA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1437
DOT, Ames
BOELL, MELINDA R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BOES, JAMES R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5783
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BOESEN, MARTHA E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
Attorney General, Hoover Bldg
BOETTGER, H. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BOETTGER, NANCY J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BOGAARD, ALLISON F. . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9045
Human Services, City View
BOGENRIEF, GARY G. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5783
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BOGENSCHUTZ, KIM S. . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
BOGENSCHUTZ, TODD R. . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
BOGGESS, EFFIE L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
BOGGESS, JOAN I. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
BOGGS, JANET L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6462
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BOGLE, DEBORAH L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5121
DGS - Vehicle, Motor Pool
BOHEMANN, WYNONA B. . . . . . . . . .  (515) 242-4793
Economic Development, 200 E Grand
BOHLEN, TRACY D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
BOHLKEN, DONALD W. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8469
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BOHNSACK, BOBBIE M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6225
Public Health , Lucas Bldg
BOISEN, SCOTT P . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5515
Auditor of State, Lucas Bldg
BOLDT, CHARLES E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4414
PERB, Scandia Bldg
BOLEY, JEREMY D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7464
Public Health , Lucas Bldg
BOLEY, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BOLEY, OLGA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5200
Public Health , Lucas Bldg
BOLGER, ALAN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
BOLKCOM, JOSEPH L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BOLLIE, BRET A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BOLME, KAREN A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7421
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
BOLTE, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4414
PERB, Scandia Bldg
BOLTON, GLORIA K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4730
ICN, Camp Dodge, Johnston
BOLTON, SARAH A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3054
Legislative - House, Capitol Bldg
BONE, KEVIN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4283
DGS, Hoover Bldg
BONNEAU, DONALD L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8663
Natural Resources, Wallace Bldg
BOODRY, SANDRA K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7313
Human Services, 1901 Bell Ave
BOOK, KELLI B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8563
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
BOOKS, COLLEEN A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BOOKS, GARY G . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BOON, CAROLYN J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1036
DOT, Ames
BOONE, ABIGAIL L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0484
IWD, IWD, 150 Des Moines St
BOOT, KYLE J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4557
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BOOTH, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7501
Public Health , Lucas Bldg
BOOTHE, TAMMY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4665
ICN, Camp Dodge, Johnston
BOOZELL, JANELLE L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4309
IWD, IWD Bldg
BORCHERDING, SUSAN E. . . . . . . . .  (515) 993-4789
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
BORCHERT, KEVIN J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6416
Auditor of State, Capitol Bldg
BORDEN JR, JOHN F . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4794
ICN, Camp Dodge, Johnston
BORDWELL, RICHARD S. . . . . . . . . . .  (515) 242-5700
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
BORDWELL, VIRGINIA A . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
BORG, JONATHAN L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
BORING, DEBORAH . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3198
Education, Grimes Bldg
BORISENKO, SERGEI V. . . . . . . . . . .  (515) 281-3380
IPERS, Capitol Cntr
BORLAUG, GARY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3483
Education, Grimes Bldg
BORLIN, KATHY M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4173
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
BORMANN, PAMELA J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6857
Auditor of State, Lucas Bldg
BORNAND, JEANNE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3231
DOT, Ames
BORRON, JEFFREY D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7951
Lottery, 2015 Grand Ave
BORST, M J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4911
Public Health , Lucas Bldg
BORTLE, MARK R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1587
DOT, Ames
BORTON, JEAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1544
DOT, Ames
BOSE, JOELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9129
Human Services, City View
BOSE, NANCY K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Bedford
BOSIER, KENNETH R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9762
Judicial,
BOSLEY, NORMA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4169
Civil Rights, Graphics
BOSWELL, CHRISTOPHER D. . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
BOSWELL, LEANN K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4220
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BOSWELL, MORRIS D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7683
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BOSWELL, ROY D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4738
ICN, Camp Dodge, Johnston
BOTEN, JASON W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4797
Economic Development, 200 E Grand
BOTH, JAMES B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9143
Human Services, City View
BOURLAND, MICHAEL L . . . . . . . . . . .  (515) 242-6130
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BOUSLAUGH, ANN M . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5740
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BOVEE, DARLENE E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1171
DOT, Ames
BOVEE, DENNIS J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1317
DOT, Ames
BOVEY, W B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0561
Judicial,
BOWDEN, KATHRYN K . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6132
Human Services, Hoover Bldg
BOWE, THOMAS A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5524
Public Health , Lucas Bldg
BOWEN, BETTY JOE . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BOWEN, LINDON R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1058
DOT, Ames
BOWER, LAUREL E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6276
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
BOWER, MELANIE R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6364
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BOWERMASTER, KATHLEEN R. . . .  (515) 242-4708
Economic Development, 200 E Grand
BOWERS, ELIZABETH J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BOWERS, JANET A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5304
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BOWERS, KATHLEEN A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8971
Natural Resources, Wallace Bldg
BOWERS, LAVERNE D. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1166
DOT, Ames
BOWERS, SHARON S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1539
DOT, Ames
BOWLES, KIRA E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BOWLES, SHERI L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BOWMAN, HAROLD E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4728
ICN, Camp Dodge, Johnston
BOWMAN, JAMES L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BOWMAN, MARY E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4596
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BOWMAN, STEVEN E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1337
DOT, Ames
BOWMAN, TOMMY L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1878
DOT, Ames
BOWN, MARTIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5264
Ag & Land Stwdshp, 1207 E 2nd Ave, Indianola
BOWSER, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7004
IWD, IWD Bldg
BOYD, BRYAN W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7667
Legislative, Old Historical Bldg
BOYD, CHERYL J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2108
Judicial, Polk Co Courthouse
BOYD, DAVID K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5241
Judicial,
BOYD, JUDY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5091
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BOYD, KENNETH H. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4810
Economic Development, 200 E Grand
BOYD, ROBERT W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
BOYDSTON, ROGER A. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1955
DOT, Ames
BOYETT, JULIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4246
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BOYLES, SUE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BOYVEY, GORDON M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BOYVEY, MORGAN R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BOZEMAN, MELISSA L . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3917
Judicial, Polk Co Courthouse
BRAAFHART, BRET S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
BRAAFHART, HARRY . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7887
Lottery, 2015 Grand Ave
BRAAFHART, JEFFREY J. . . . . . . . . . .  (515) 281-6115
ITD, Hoover Bldg
BRAAK, BARBARA F . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
BRACE, VESPER L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1246
DOT, Ames
BRACKEN, MARY M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3124
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
BRACKER, STEPHANIE N. . . . . . . . . .  (515) 285-4502
Natural Resources, Walnut Woods State Park
BRADLEY, JACLYN M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1250
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
BRADSHAW, JULIE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5918
Natural Resources, Wallace Bldg
BRADY, KENNETTE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4283
DGS, Hoover Bldg
BRADY, LINDA H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5535
Public Health , 400 SW 8th
BRADY, NANCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
BRADY, RONALD P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6278
IWD, IWD Bldg
BRADY, TODD T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
BRAGG, KIRBY W. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 238-5006
Natural Resources, Polk County
BRAGG, KIRK E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4654
Public Health , 400 SW 8th
BOAL - BRAGG84
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BRAKKE, BRUCE L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1165
DOT, Ames
BRAKKE, CHRIS B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1882
DOT, Ames
BRAMBLE, TRACEY J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1314
DOT, Ames
BRAMMER, ROBERT P. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6699
Attorney General, Hoover Bldg
BRAND, TIMOTHY D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6584
DGS, Hoover Bldg
BRAND, WILLIAM J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3268
Human Rights, Lucas Bldg
BRANDENBURG, DANIEL T. . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
BRANDENBURG, PAMELA L. . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
BRANDHORST, MARK J . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4450
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
BRANDMEYER, LINDA M . . . . . . . . . . .  (515) 286-3555
Human Services, 1900 Carpenter
BRANDRUP, MICHAEL E. . . . . . . . . . .  (515) 281-8657
Natural Resources, Wallace Bldg
BRANDSER, ROBERT L . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1031
DOT, Ames
BRANDSGARD, MARK W . . . . . . . . . . .  (515) 281-3521
Legislative - House, Capitol Bldg
BRANDSGARD, MARY E. . . . . . . . . . .  (515) 725-4692
ICN, Camp Dodge, Johnston
BRANDT, BRUCE G . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3440
Legislative - House, Capitol Bldg
BRANDT, GREGORY D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2187
Judicial, Polk Co Courthouse
BRANDT, K’ANN M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4871
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BRANDT, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BRANDT, LOWELL D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5702
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BRANESS, CHRISTEL A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5047
Public Health , 400 SW 8th
BRANHAGEN, ARLIN T . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1582
DOT, Ames
BRANNAN, RITA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-6883
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
BRANNEN, BETH A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7500
Cultural Affairs,
BRATCHER, RICHARD L . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BRAUCH, WILLIAM L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5926
Attorney General, Hoover Bldg
BRAUN, MARY C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6970
Legislative - House, Capitol Bldg
BRAUNGER, MARY KAY A . . . . . . . . .  (515) 286-3262
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
BRAUNSCHWEIG, LISA L. . . . . . . . . . .  (515) 242-4964
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
BRAVARD, KENNETH N. . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1115
DOT, Ames
BRAY, KRISTIN K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5952
Ag - Dev Auth, Ins Exchange Bldg
BRAYNARD, GERRY L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BRECKENRIDGE, PATRICIA I. . . . . . .  (515) 286-3764
Public Health , 1915 Hickman Rd
BREEDEN, JENNIFER L. . . . . . . . . . . .  (515) 242-6231
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BREEDEN, STEPHEN W. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7226
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BREEN, FREDRICK E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1438
Judicial,
BREES, NANCY K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3177
Education, Grimes Bldg
BREESE, KIMBERLY K. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6727
Voc Rehab, Parker Bldg
BREGAR, CHRISTINA . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
BREIER, TERRY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
BREINING, DAWN R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3125
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
BREKKE, SUSAN K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1408
DOT, Ames
BREKKE, THOMAS D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1044
DOT, Ames
BREMHORST, JOHN W. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5480
IWD, IWD Bldg
BREND, SARAH M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7996
Public Health , Lucas Bldg
BRENDEN, ANN E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6068
Attorney General, Hoover Bldg
BRENIMAN, DONALD M. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1021
DOT, Ames
BRENNAN, ELIZABETH . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5157
Public Health , 400 SW 8th
BRENNAN, JEFFREY P . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8499
Natural Resources, Wallace Bldg
BRESHEARS, WILLIAM J. . . . . . . . . .  (515) 281-7006
Public Safety, Wallace Bldg
BRETTHAUER, ANNE W . . . . . . . . . . . .  (515) 576-7115
Judicial,
BREUKLANDER, TONI L. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5711
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BREYFOGLE, RICHARD A . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Allison
BREZOVAN, VICKI L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BRICE, CHARLENE K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BRICE, PATRICIA A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9600
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
BRICK, ANN M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4670
Attorney General, Hoover Bldg
BRICKMAN, KENNETH A. . . . . . . . . . .  (515) 281-7870
Lottery, 2015 Grand Ave
BRICKMAN, MILDRED D . . . . . . . . . . .  (515) 242-4824
Economic Development, 200 E Grand
BRIDGEMAN, J W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3491
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
BRIDGES, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0083
IPERS, Capitol Cntr
BRIETSKE, TRINA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4497
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BRIGGLE, BARBARA A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
BRIGGLE, DONALD D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
BRIGGS, JACK A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
BRIGGS, JESSE O. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BRIGGS, SANDRA O . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4713
ICN, Camp Dodge, Johnston
BRIGHT, SCOTT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, Wallace Bldg
BRIGHTMAN, SUSAN D . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8126
IWD, IWD Bldg
BRIGHTON, PEGGY I. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
BRIM, ALYCE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-9600
Judicial,
BRINDLE, KATHERINE E . . . . . . . . . . .  (515) 281-4086
Voc Rehab, Parker Bldg
BRINK, KENNETH M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
BRINKMAN, JEFFRY S. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1286
DOT, Ames
BRINKMAN, JOHN H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , 400 SW 8th
BRINKMAN, KRISTINE S . . . . . . . . . . .  (515) 233-7740
DOT, Ames
BRINKMAN, KURT T. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5275
Human Services, Hoover Bldg
BRISTOL, LORI J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5308
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BRITSON, DENNIS N. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4441
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
BRITTON, ANGELA A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8996
Voc Rehab, Parker Bldg
BROCKBANK, JAMES L . . . . . . . . . . .  (515) 242-0248
Finance Authority,
BROCKMAN, LORRAINE A. . . . . . . . .  (515) 281-4954
Public Health , Lucas Bldg
BROCKMAN, PAMELA D. . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, FortDodge
BROCKSHUS, DIANE M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4801
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
BRODERICK, MIKE F. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4675
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BRODEUR, MARIETTE T. . . . . . . . . . . .  (515) 281-0137
Human Services, Capitol Bldg
BRODIE, STEVEN C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1062
DOT, Ames
BROHERD, GARY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6609
IWD, IWD Bldg
BROMLEY, KEVIN J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7951
Lottery, 2015 Grand Ave
BRONNENBERG, CONNIE S. . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BRONSINK, JOSHUA W. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6164
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BRONSINK, KELLY M . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5879
Legislative - House, Capitol Bldg
BROOKER, DOUGLAS M. . . . . . . . . .  (515) 242-3135
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
BROOKS, CONNIE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6745
Human Services, Hoover Bldg
BROOKS, DEBRA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
BROOKS, DOUGLAS E . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9657
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
BROOKS, JAMES A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1268
DOT, Ames
BROOKS, JANICE K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6845
Public Health , Lucas Bldg
BROOKS, JULIE J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
BROOKS, KEVIN B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6001
Natural Resources, Wallace Bldg
BROSHAR, SCOTT A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, FortDodge
BROSNAHAN, MICHAEL C. . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
BROSNAHAN, WILLIAM C. . . . . . . . . .  (515) 281-7879
Lottery, 2015 Grand Ave
BROTHERS, MICHAEL . . . . . . . . . . . . .  (515) 334-2822
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BROTT, SUZANNE L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3008
DOT, Ames
BROUGHTON IV, ADAM H . . . . . . . . . .  (515) 725-0386
Natural Resources, 607 E 2nd St
BROUSSARD, THERESA M. . . . . . . .  (515) 242-6205
IWD, IWD Bldg
BROWN, ANNE H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5729
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BROWN, BARBARA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4746
Economic Development, 200 E Grand
BROWN, BENJAMIN W. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3417
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BROWN, BEVERLY J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5746
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BROWN, BRUCE E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4419
Public Health , Lucas Bldg
BROWN, CARMELA M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
BROWN, CAROLYN P . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6977
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BROWN, CATHERINE S. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5596
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
BROWN, COLEEN A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-6567
DOT, Ames
BROWN, DANIEL E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5093
IWD, IWD Bldg
BROWN, DANNY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BROWN, DARLA J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9102
Human Services, City View
BROWN, DARRYL L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5717
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BROWN, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Montezuma
BROWN, DAVID E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9633
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
BROWN, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 244-2141
Judicial,
BROWN, DAVID N. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
BROWN, DAVID W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3545
Ag & Land Stwdshp, Iowa City
BROWN, DESIREE N. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3960
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
BROWN, DONNA S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3264
Public Health , 400 SW 8th
BROWN, DOUGLAS R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5525
Public Health , 400 SW 8th
BROWN, DUANE B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4701
Natural Resources, Wallace Bldg
BROWN, GENI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7034
Public Health , Lucas Bldg
BROWN, GEORGE M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4783
Economic Development, 200 E Grand
BROWN, GREGORY C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
BROWN, IRENE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1716
DOT, Ames
BROWN, JAMES W. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5221
Judicial,
BROWN, JAMITA M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
BROWN, JENESSA M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
BROWN, JERRY K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8859
Cultural Affairs,
BROWN, JOYCE A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3548
Public Health , Lucas Bldg
BROWN, KATHLEEN J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4285
DGS, Hoover Bldg
BROWN, KIM L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3126
Public Health , Lucas Bldg
BROWN, KURT J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BROWN, LAURA B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1813
DOT, Ames
BRAKKE - BROWN85
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BROWN, LORI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5258
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BROWN, LOUIS C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
BROWN, MARK W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3975
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
BROWN, MIKAEL S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8645
Natural Resources, Wallace Bldg
BROWN, PAMELA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7031
Natural Resources, Wallace Bldg
BROWN, PEGGY A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8230
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BROWN, RANDY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Ottumwa
BROWN, REBECCA A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-5261
IWD,
BROWN, RICHARD C . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
BROWN, ROGER A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0244
Finance Authority,
BROWN, ROLAND D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4249
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BROWN, RUFUS K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1444
DOT, Ames
BROWN, SANDRA R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6506
Education, Grimes Bldg
BROWN, SCOTT D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8390
Attorney General, Hoover Bldg
BROWN, SCOTT E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3196
DGS, Hoover Bldg
BROWN, STEVEN R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-6353
Human Services,
BROWN, SUZAN R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4104
Ethics, Scandia Bldg
BROWN, TAMARA J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
BROWN, TERRY D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
BROWN, TERRY L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
BROWN, THOMAS W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6283
Public Health , Lucas Bldg
BROWN, TIMOTHY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1389
DOT, Ames
BROWN, TIMOTHY J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
BROWN JR, ALFRED . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4283
DGS, Hoover Bldg
BROWN JR, JUDGE . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4461
Human Rights, Lucas Bldg
BROWN JR, MELVIN . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BROWN JR., DANIEL A . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0241
Finance Authority,
BROWNELL, LOIS J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5763
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BROWNFIELD, SCOTT . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BROWNING, BRIAN C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6271
Governor’s Office, Terrace Hill
BROWNING, RUTH L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6163
Human Services, Maple St Bldg
BROYLES, DUANE R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5660
Judicial, Polk Co Courthouse
BROYLES, NORMA S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3264
Judicial, Polk Co Courthouse
BROYLES, PAMELA S. . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4645
ICN, Camp Dodge, Johnston
BROYLES, SEAN J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6096
Voc Rehab, Parker Bldg
BRUCE, RICHARD E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3183
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
BRUESS, GERALD A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4124
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
BRUMER, TERESA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BRUMM, DARRYL J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Waterloo
BRUNDAGE, BONNIE J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8350
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BRUNER, MATT J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 984-6473
Natural Resources,  Big Creek State Park
BRUNETTE, KIMBERLY J. . . . . . . . . . .  (515) 281-7134
Public Health , Lucas Bldg
BRUNIA, CHRISTINE E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1991
DOT, Ames
BRUNKHORST, MARY F . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5832
DOT, Ames
BRUNKHORST, ROBERT J . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BRUNOTTE, DALE A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5110
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
BRUNS, BECKY S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BRUNS, PAUL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
BRUNS, WAYNE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4183
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
BRUNSON, MARCIA R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
BRUSTKERN, BRIAN R . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
BRUSTKERN, KAREN L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
BRUUN, TOM D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
BRYANT, LARRY J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6372
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BRYANT, LARRY W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8847
Natural Resources, Wallace Bldg
BRYANT, MARY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3469
IWD, IWD Bldg
BRYANT, MARY T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BRYANT JR, WILLIAM E . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6145
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BUBAN, TERESSA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2050
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
BUCHANAN, EILEEN S. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1449
DOT, Ames
BUCHANAN, ROBERT G. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
BUCHMAN, KRISTY . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-7412
Judicial,
BUCHMILLER, MABEL I. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BUCHWALD, DONNA L . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1662
DOT, Ames
BUCK, BARBARA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5415
IWD, IWD Bldg
BUCK, ELISABETH C . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0201
Governor’s Office, Capitol Bldg
BUCK, JANET L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3964
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
BUCKERT, LAURI A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
BUCKINGHAM, LOIS A. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3333
Elder Affairs, Clemens Bldg
BUCKINGHAM, PATRIC C. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BUCKINGHAM, SHAWN W . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
BUCKLEW, JEANETTE A . . . . . . . . . . .  (515) 242-5713
Corrections, Holmes Murphy Bldg
BUCKLEY, BRADLEY J. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3960
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
BUCKLEY, DIANA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3167
Judicial, Polk Co Courthouse
BUCKLEY, HARRIETT L. . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7938
Human Services, City View
BUCKMAN, CORY P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5109
IWD, IWD Bldg
BUCKNELL, THOMAS E. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BUDA-CLAUSSEN, ROSALIA A . . . .  (515) 573-1449
Judicial,
BUECHLER, KAREN B. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5220
Public Health , Lucas Bldg
BUEHLER, ELIZABETH A. . . . . . . . . . .  (515) 281-7143
Education, Grimes Bldg
BUELL, DONNA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5384
Natural Resources, Wallace Bldg
BUELT, GARY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
BUENTING, DRENDA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BUENTING, JOHN J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3905
Human Services, Hoover Bldg
BUERCKLEY, BENJAMIN L . . . . . . . .  (515) 967-7651
Corrections, Mitchellville
BUFFINGTON, DONALD C. . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BUGGE, JERRY R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8397
Human Services, Hoover Bldg
BUGGINENI, SASHI . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5006
IWD, IWD Bldg
BUHR, TERESA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
BUKTA, MARY P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
BULLINGTON, JAMES W. . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
BULLIS, JOANNE E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3239
DOT, Ames
BULLIS, WADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4077
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
BULLOCK, SARA J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BULVER, SUSAN M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8789
Attorney General, Hoover Bldg
BUNCH, MARILYN J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1296
DOT, Ames
BUNCH, PAUL R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6946
Voc Rehab, Parker Bldg
BUNDY, LUCILLE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7189
Voc Rehab, Parker Bldg
BUNESS, ANNEMARIE U. . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BUNKER, BEVERLY D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3615
Education, Grimes Bldg
BUNNING, DUANE T. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7931
DOT, Ames
BUNTING, KELLY C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1588
DOT, Ames
BUNTING, RONALD J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1323
DOT, Ames
BUNTON, BRYAN J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6729
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
BURBANK, PAUL J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3311
IPERS, Capitol Cntr
BURCH, CHRIS A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
BURCH, JUDITH M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9756
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
BURCH, REGINALD C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1407
DOT, Ames
BURDETTE, MARGARET D . . . . . . . . .  (515) 281-8991
Secretary of State, Hoover Bldg
BURDICK, KAREN S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-6572
IWD, Ames
BURGER, JULIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5531
Attorney General, Hoover Bldg
BURGERS, LUANN . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1689
Human Services,
BURGESS, ROSANNE . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4324
Voc Rehab, Parker Bldg
BURGETT, DOROTHY . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BURGETT, J C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6875
IWD, IWD Bldg
BURGETT, PATRICIA A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4957
Public Health , Lucas Bldg
BURGETT, THOMAS R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5687
Revenue & Finance, Hoover Bldg
BURGHORN, JOHN M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4745
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BURK, KEN W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
BURK, LISA R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6765
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
BURKE, JAMES S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0028
IPERS, Capitol Cntr
BURKE, JOSHUA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7839
DOT, Ames
BURKE, PATRICIA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3495
Voc Rehab, Parker Bldg
BURKE, ROBERT J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward
BURKE BOSTON, ANGELA M . . . . . .  (515) 281-4409
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
BURKETT, IVA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8029
Human Services, City View
BURKHART, ROBERTA D . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BURKHEIMER, DENNIS L. . . . . . . . . .  (515) 239-1355
DOT, Ames
BURKS, DIONA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
BURLESON, LEE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4754
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
BURLEY, RUTH M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BURNETT, ANNE M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BURNETT, FREDRICK M . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1869
DOT, Ames
BURNETT, GARY R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 681-5665
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
BURNETT, XANTHEA . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3142
Judicial, Polk Co Courthouse
BURNHAM, JEFFREY E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3592
Legislative - Citizens Aide, Ombudsman Bldg
BURNHAM, NATALIE . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7554
Civil Rights, Graphics
BURNIGHT, EARL (SAM) F . . . . . . . . . .  (515) 281-4103
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
BURNQUIST, JOHN A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4893
Human Rights, Lucas Bldg
BURNS, CARLA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3665
Human Services, 400 SW 8th
BURNS, MICHELLE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BROWN - BURNS86
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BURNS, NORMAN L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1125
DOT, Ames
BURNS, TERESA A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
BURNSIDE, LLOYD J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6879
Public Health , Lucas Bldg
BURNSIDE, MARION C. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8443
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
BURR, BRIAN R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1028
DOT, Ames
BURR, FREDERICK C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4211
Voc Rehab, Parker Bldg
BURRELL, MELINDA D. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
BURRELL, PATRICK F . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
BURRELL, SALLY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3827
Human Services, 1901 Bell Ave
BURRELL, YVONNE . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9188
Human Services, City View
BURRESS, AUBREY S . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BURRIGHT, MARSHA G. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3498
Voc Rehab, Parker Bldg
BURT, CHARLOTTE J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5327
Education, Grimes Bldg
BURT, DONNA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7864
Lottery, 2015 Grand Ave
BURT, GERALD B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BURTON, DONNA J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5190
Public Health , Lucas Bldg
BURTON, EULA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3163
DOT, Ames
BURTON, JANET R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0457
IWD, IWD, 150 Des Moines St
BURTON, ROBERT R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6866
Human Services, 400 SW 8th
BUSBY, HAROLD D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
BUSCH, DARLENE E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6192
Education, Grimes Bldg
BUSCH, DARRELL J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4936
Commerce - CU, 200 E Grand
BUSCH, GINA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BUSCH, VERNON E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BUSEMAN, SARA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1590
DOT, Ames
BUSH, TIMOTHY J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
BUSHMAN, ASHLEY D. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3350
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
BUSICK, ROBERT R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BUSKE, CRAIG A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
BUSMA, LORI R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4971
IWD, IWD Bldg
BUSTAD, J J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3129
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
BUSWELL, CHAD C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8031
Human Services, City View
BUSWELL, SARAH C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6525
Voc Rehab, Parker Bldg
BUTCHER, HELEN M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5299
Human Services, Maple St Bldg
BUTCHER, MARILYN J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9620
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
BUTIN, ROBERT E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1421
DOT, Ames
BUTLER, BARBARA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BUTLER, GLORIA J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5167
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
BUTLER, JACQUELINE R. . . . . . . . . . .  (515) 242-5122
Public Health , Lucas Bldg
BUTLER, KATHY A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
BUTTOLPH, JOHN A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1784
DOT, Ames
BUTTON, BRIAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7832
Natural Resources, Wallace Bldg
BUTTON, DAVID K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
BUTTS, JOANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5053
DGS - Printing, Grimes Bldg
BUTTS, TALISA M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8074
Public Health , Lucas Bldg
BUTZ, GARY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4344
Public Health , Lucas Bldg
BYERS, ROBERT S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3650
ITD, Hoover Bldg
BYERS, WILLIAM R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-4742
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
BYGNESS, MARLENE M . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
BYRD, BARBARA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5345
Education, Grimes Bldg
BYRKETT, NORMA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4686
ICN, Camp Dodge, Johnston
BYRNE, MICHAEL P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , 400 SW 8th
C
CABELKA, SHELLEY A. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
CABLE, DAVID B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
CACCIATORE, JOHN C . . . . . . . . . . . . .  (515) 288-5550
DOT, Ames
CACIOPPO, EILEEN C . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5157
Public Health , 400 SW 8th
CADWELL, KEITH A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1536
DOT, Ames
CADY, MARK S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-6843
Judicial,
CAGE, CONSTANCE S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
CAGGIANO, KATHLEEN S. . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
CAGLE, KENNETH R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3100
Education - IPTV, Osage
CAHAIL, GREG L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9697
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
CAHILL, PAUL G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3944
Education, Grimes Bldg
CAIN, SUEZET R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1580
DOT, Ames
CAIRNEY, KEVIN A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5862
Revenue & Finance, Hoover Bldg
CALDBECK, DEBORAH A. . . . . . . . . .  (515) 281-6353
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
CALDBECK, DEBRA S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6091
Attorney General, Hoover Bldg
CALDWELL, BRENDA J . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CALDWELL, LINDA . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1635
Human Services,
CALDWELL II, GLEN M . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CALEF, TAMIE J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8956
Natural Resources, Wallace Bldg
CALL, AMBER M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
CALLAGHAN, DONALD J. . . . . . . . . . .  (515) 281-7301
Public Health , Lucas Bldg
CALLAGHAN, WILLIAM J . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
CALLAHAN, RAYMOND A. . . . . . . . . .  (515) 239-1678
DOT, Ames
CALLAN, PATRICK W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8180
IWD, IWD Bldg
CALLAWAY, CHRIS J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, 260 NW 48th Place
CALLISON, JOANN S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8145
IWD, IWD Bldg
CALLOWAY, RORY E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3592
Legislative - Citizens Aide, Ombudsman Bldg
CALONKEY, BILLIE J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CALONKEY, RICHARD D . . . . . . . . . . .  (515) 281-5439
IWD, IWD Bldg
CALVERT, HELEN I . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3561
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
CALVERT, KARLA K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3126
Public Health , Lucas Bldg
CALVERT, LUCINDA D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5196
IWD, IWD Bldg
CALVERT, SANDY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5299
Human Services, Maple St Bldg
CALVERT, TROY M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
CAMEL, CHEEKO F . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3222
DOT, Ames
CAMERON, CHRISTINE E. . . . . . . . . .  (515) 484-3406
Human Services,
CAMERON, KENNETH J. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1030
DOT, Ames
CAMERON, MARK A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8963
Human Services, Hoover Bldg
CAMERON, MARY K . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7572
Education, Old Historical Bldg
CAMERON, SHAWNICE M. . . . . . . . .  (515) 281-7997
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
CAMERON, WAYNE N. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1727
DOT, Ames
CAMERY, BRENT D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9629
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
CAMP, DANA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9163
Human Services, City View
CAMP, SANDRA A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3882
IWD, IWD Bldg
CAMPAGNA, PENNI L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9191
Human Services, City View
CAMPAGNA, STEVEN J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5127
Human Services, Hoover Bldg
CAMPBELL, ANNETTE K . . . . . . . . . . .  (515) 281-5963
Auditor of State, Lucas Bldg
CAMPBELL, CONSTANCE J . . . . . . .  (515) 281-6779
Public Health , Lucas Bldg
CAMPBELL, DOUGLAS . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8930
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
CAMPBELL, ETHEL A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4074
Public Health , Lucas Bldg
CAMPBELL, JEANNIE D. . . . . . . . . . .  (515) 242-3145
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
CAMPBELL, JENNIFER . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
CAMPBELL, KATHRYN J. . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Adel
CAMPBELL, LANA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7542
Human Services, Hoover Bldg
CAMPBELL, LARRY D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4538
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
CAMPBELL, LAWRENCE J. . . . . . . . .  (515) 242-6870
Human Services, 400 SW 8th
CAMPBELL, LUCILLE M . . . . . . . . . . .  (515) 242-0454
IWD, IWD, 150 Des Moines St
CAMPBELL, MICHAEL W . . . . . . . . . .  (515) 281-7680
IPERS, Capitol Cntr
CAMPBELL, RICHARD L . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Independence
CAMPBELL, STEVEN J. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6049
Revenue & Finance, Reg 4 Field Ofc
CAMPOS, ROEL F. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7668
Legislative, Old Historical Bldg
CANCINO, TAMRA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3827
Human Services, 1900 Carpenter
CANHAM, RICHARD W . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
CANNON, GERALD D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Mount Ayr
CANNON, MAX A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1319
DOT, Ames
CANNY, MARK W . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
CANO, GLORIA Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9649
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
CANO ZELAYA, MELISSA J . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
CAO, SUNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3983
Public Health , Lucas Bldg
CAPPELLO, MARILYN F. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4925
Human Services, Hoover Bldg
CAPPS, GENE O . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-1033
Judicial, Warren Co Courthouse
CAPPS, LINDA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6034
Revenue & Finance, Hoover Bldg
CAPPS, MARTHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3902
Judicial, Polk Co Courthouse
CAPPUCCIO, WILLIAM R. . . . . . . . . . .  (515) 281-8942
Natural Resources, Wallace Bldg
CAPSHEW, THOMAS F. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
CAQUELIN, RAENAE A. . . . . . . . . . . . .  (515) 542-3228
Judicial,
CARBERRY, JOHN W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0022
IPERS, Capitol Cntr
CARDINALE, ROCHELLE A . . . . . . . .  (515) 242-6488
Natural Resources, Wallace Bldg
CARDWELL, DIANE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
CAREY, CHARLCIE Y. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5358
Human Services, Hoover Bldg
CAREY, MARK D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
CAREY, RANDOLPH V. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6023
Human Services, Hoover Bldg
CARKHUFF, LEONARD L . . . . . . . . . . .  (515) 281-6036
DGS, Bldg & Grds Mntnce
CARLSON, AUDREY A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5003
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
CARLSON, BRIAN E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1526
DOT, Ames
CARLSON, CRAIG R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3987
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
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CARLSON, DANIEL R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1896
DOT, Ames
CARLSON, ELIZABETH A. . . . . . . . . . .  (515) 283-9164
Human Services, City View
CARLSON, GERALD R . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
CARLSON, JUSTIN R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6121
ITD, Hoover Bldg
CARLSON, LINDSAY M. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3268
Public Health , 400 SW 8th
CARLSON, MATTHEW S. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CARLSON, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7742
DOT, Ames
CARLSON, MICHELLE . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5761
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
CARLSON, MICKEY A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8929
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
CARLSON, NORMA S . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CARLSON, PAUL F . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0354
ITD,
CARLSON, PAUL H . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1317
DOT, Ames
CARLSON, SHANNON M. . . . . . . . . . .  (515) 242-5757
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
CARLSON, TROY W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1223
DOT, Ames
CARLSON-JOHNSON, JEAN M. . . .  (515) 242-4791
Economic Development, 200 E Grand
CARLYLE, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6225
Public Health , Lucas Bldg
CARMAN, KERRY R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
CARMER, JULIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7144
Education, Grimes Bldg
CARMODY, JOHN J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1240
DOT, Ames
CARNEY, BARTT M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7006
Public Safety, Wallace Bldg
CARNEY, THOMAS M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7174
Public Health , Lucas Bldg
CARNS, MICHAEL R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8163
Revenue & Finance, Hoover Bldg
CARNS, STEPHEN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3163
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
CARPENTER, AMANDA L. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CARPENTER, BRENDA L. . . . . . . . . . .  (515) 281-3450
Revenue & Finance, Records Prop Cntr
CARPENTER, DENISE J. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CARPENTER, JAMES E. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1780
DOT, Ames
CARPENTER, KELVIN . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CARPENTER, RITAANN . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3126
Public Health , Lucas Bldg
CARPENTER, THOMAS C . . . . . . . . . .  (515) 242-5035
Education, Grimes Bldg
CARPER, JANIS K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3208
Voc Rehab, Parker Bldg
CARPER, LISA R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CARR, BRUCE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7253
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
CARR, JUDITH S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8327
Revenue & Finance, Hoover Bldg
CARRICK, STEPHEN L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CARRINGTON, RONALD L. . . . . . . . . .  (515) 281-7612
Revenue & Finance, Hoover Bldg
CARROLL, ANNA R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7420
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
CARROLL, CARMELA R. . . . . . . . . . . .  (515) 242-0433
IWD, IWD, 150 Des Moines St
CARROLL, DANNY C . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
CARROLL, DENNIS J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7601
Governor’s Office, Capitol Bldg
CARROLL, DONNA J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1272
Blind, Dept For The, 4th & Keo
CARROLL, DONNA J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8365
Secretary of State, Hoover Bldg
CARROLL, FRANK J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6444
Ag - Dev Auth, New Historical Bldg
CARROLL, GEORGE A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8583
Attorney General, Hoover Bldg
CARROLL, JOSETTE T. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5893
Revenue & Finance, Hoover Bldg
CARROLL, KAREN S . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1448
DOT, Ames
CARROLL, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CARROLL, TIM A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CARROLL, WILLIAM J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0483
IWD, IWD, 150 Des Moines St
CARSON, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5421
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
CARSON, DAVID B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8959
Natural Resources, Wallace Bldg
CARSON, ETHA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0438
IWD, IWD, 150 Des Moines St
CARSTENS, JOYCE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CARSTENS, LORETTA M . . . . . . . . . . .  (515) 242-6202
IWD, IWD Bldg
CARTER, BRIAN E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5849
Education, Grimes Bldg
CARTER, CAROLINE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8980
Judicial,
CARTER, DALE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5374
Human Services, Hoover Bldg
CARTER, DAVID L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1113
DOT, Ames
CARTER, DONNA I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6820
Human Services, Hoover Bldg
CARTER, JOHN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5604
Public Health , Lucas Bldg
CARTER, KATHERINE A . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0080
IPERS, Capitol Cntr
CARTER, MICHAEL J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-3346
Judicial,
CARTER, TENA D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7730
Human Services, 1901 Bell Ave
CARTER, TINA M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
CARTER-LARSON, KATRINA M. . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
CARTWRIGHT, VEEANN . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5960
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
CARUSO, BARBARA E . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3280
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
CARVER, HARRISON M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6013
Human Services, Hoover Bldg
CARVER, JOLENE K . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6200
Public Health , Lucas Bldg
CARVER, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CARVER, TODD R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CASAS, PAUL S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5691
Human Services, Hoover Bldg
CASBER, CARMELLA E. . . . . . . . . . . .  (515) 242-4820
Economic Development, 200 E Grand
CASE, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4124
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
CASEY, BARBARA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CASEY, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6163
Revenue & Finance, Hoover Bldg
CASHMAN, JAMES L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7139
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
CASPER, MARGARET M. . . . . . . . . . .  (515) 281-8589
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
CASSIDY, ROBERT L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1638
DOT, Ames
CASSLER, BEVERLY K. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8575
Human Services, Hoover Bldg
CASTEEL, ALICE A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CASTELL, JOYCE E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1286
Blind, Dept For The, 4th & Keo
CASTELL, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8332
ITD, Hoover Bldg
CASTELLINE, ROBERT J . . . . . . . . . . .  (515) 281-0879
Natural Resources, Wallace Bldg
CASTELLO, DAVID W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CASTILLO, DEBORAH K. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4549
Voc Rehab, Parker Bldg
CASTILLO, LINDA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-2349
DOT, Ames
CASTLE, ESTELLA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5053
DGS - Printing, Grimes Bldg
CASWELL, JODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3186
Human Services, Hoover Bldg
CATRON, KARI M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6062
Public Health , Lucas Bldg
CAUDLE, RONALD D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
CAUDRON, ROGER J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
CAVANAUGH, JESSICA J. . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CAVANAUGH, KENNETH . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CAVANAUGH, LANITA C . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CAVANAUGH, MATTHEW L. . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CAVIL, CHRISTINE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4755
Economic Development, 200 E Grand
CEASER, HUGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7076
Management, Capitol Bldg
CEBUHAR, MARILYN C. . . . . . . . . . . . .  (515) 440-7230
Human Services,
CELSI, AMY C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9791
Judicial,
CERKA, FRED A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1404
DOT, Ames
CERVETTI, ROBERT A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CHABOT, FERDINAND J . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4223
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
CHADWICK, DIANNE K . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3718
Education, Grimes Bldg
CHAGOYA, LINDA A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5581
Human Services, Hoover Bldg
CHALLEN, ERIC J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4223
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
CHALSTROM, MARIANNE L. . . . . . . .  (515) 281-5619
Auditor of State, Lucas Bldg
CHALUP, TAMMY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4735
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
CHAMBERLAIN, DAWN M. . . . . . . . . .  (515) 281-3661
IWD, IWD Bldg
CHAMBERLAIN, GRETCHEN L. . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
CHAMBERLAIN, JOYCE . . . . . . . . . . .  (515) 281-8067
IWD, IWD Bldg
CHAMBERLAIN, MARTIN L. . . . . . . . .  (515) 281-6225
Public Health , Lucas Bldg
CHAMBERLIN, DOREEN M . . . . . . . . .  (515) 281-8517
Public Health , Lucas Bldg
CHAMBERLIN, JEFFREY S. . . . . . . .  (515) 281-9034
IWD, IWD, 150 Des Moines St
CHAMBERS, BRIDGET A. . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
Attorney General, Hoover Bldg
CHAMBERS, JUDITH A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3413
Education, Grimes Bldg
CHAMBERS, ROYD E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
CHAMBERS, SHELLEY A. . . . . . . . . .  (515) 281-8349
Human Services, 400 SW 8th
CHAMPION, LILLIAN M. . . . . . . . . . . . .  (515) 576-7640
Revenue & Finance,
CHAN, FRANCIS N. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7931
Human Services, City View
CHANCE, STEPHANIE A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-0071
IPERS, Capitol Cntr
CHANDAVONG, ANUNYA A. . . . . . . . .  (515) 242-5299
Human Services, Maple St Bldg
CHANEY, HAROLD A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5143
DGS, Grimes Bldg
CHANG, HSIU L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5585
Natural Resources, Wallace Bldg
CHANTHAVONG, HOUMPHENG H.  (515) 242-3128
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
CHANTHAVONG, PHENGVILAY . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
CHAPA, COLLEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1279
DOT, Ames
CHAPMAN, JEWELL E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4919
Public Health , Lucas Bldg
CHAPMAN, ROGER R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6646
Public Health , Lucas Bldg
CHAPMAN, STEVEN G. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1157
DOT, Ames
CHAPMAN, STEVEN G. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7352
Racing and Gaming, 717 E Court, Ste B
CHAPMAN, TERI R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
CHAPPELLE, C M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
CHARLET, MARSHA J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CHARLSON, BARBARA I . . . . . . . . . . .  (515) 281-8364
Human Services, 400 SW 8th
CHASE, HAL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5027
Public Health , Lucas Bldg
CHASE, RONALD M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Council Bluffs
CHASKA, BURTON J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1232
DOT, Ames
CHASTAIN, CATHERINE C . . . . . . . . . .  (515) 967-1250
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
CHAVEZ MURAMATSU, MARY . . . . .  (515) 242-5714
Corrections, Holmes Murphy Bldg
CHEEKS, KIMBERLY X. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3274
Human Rights, Lucas Bldg
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CHELESVIG, JULIE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3292
Voc Rehab, Parker Bldg
CHELF, LAURIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1045
DOT, Ames
CHELL, DALE M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5032
Public Health , Lucas Bldg
CHEN, BILLY C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4305
Natural Resources, Wallace Bldg
CHEN, CYNDI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0261
Voc Rehab, Parker Bldg
CHEN, HAIPING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1174
DOT, Ames
CHEN, JINSONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8445
Natural Resources, Wallace Bldg
CHEN, XIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6340
Public Health , Lucas Bldg
CHEN, YAN HUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5053
DGS - Printing, Grimes Bldg
CHEN, YING YING . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5849
Education, Grimes Bldg
CHEN, YUXIANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4736
Natural Resources, Wallace Bldg
CHENG, SWANA X. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3378
IWD, IWD Bldg
CHESMORE, MICHAEL R. . . . . . . . . .  (515) 281-4694
Human Services, Hoover Bldg
CHESMORE, NICOLE R. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5720
Legislative, Old Historical Bldg
CHESNIK, JAMES T . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6004
Human Services, Hoover Bldg
CHESTER, JOHN D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1264
DOT, Ames
CHHITH, SAVY B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4190
Human Services, Hoover Bldg
CHIA, SHEILA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
CHICKERING, SUSAN K. . . . . . . . . . . . . (515) 462-2111
Judicial, Winterset
CHILDERS, RALPH L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4151
Voc Rehab, Parker Bldg
CHIODO, FRANK J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4777
Economic Development, 200 E Grand
CHIPP, ELIZABETH P . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8671
Natural Resources, Wallace Bldg
CHIRI, PAULA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CHISM, SHARON L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7363
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
CHITTY, LYNN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-7102
Human Services, Story Co
CHIVERS, JUDY M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0413
IWD, IWD, 150 Des Moines St
CHOAT, ADAM M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6726
Public Health , Lucas Bldg
CHOATE, JASON . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1980
DOT, Ames
CHOATE, LORI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
CHOATE, SANDRA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
CHOATE, THOMAS J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CHONG, CURTIS D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1361
Blind, Dept For The, 4th & Keo
CHOUDHURY, TAHSIN A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5025
Public Health , Lucas Bldg
CHOUNLAMOUNTRY, PHOUVALY .  (515) 242-0445
IWD, IWD, 150 Des Moines St
CHRISINGER, JAMES D. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6537
Management, Capitol Bldg
CHRISMAN, ROGER V. . . . . . . . . . . . .  (515) 848-3108
Natural Resources, Pleasantville
CHRIST, TAMMI J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4238
Human Services, Hoover Bldg
CHRISTENSEN, AMY L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6326
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
CHRISTENSEN, BETTY J . . . . . . . . . . .  (515) 281-8330
Attorney General, Hoover Bldg
CHRISTENSEN, CARRIE B. . . . . . . . .  (515) 286-2250
Judicial, Polk Co Courthouse
CHRISTENSEN, CRAIG D. . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
CHRISTENSEN, DAVID L. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3859
Judicial, Bedford
CHRISTENSEN, EDWIN R. . . . . . . . . . .  (515) 281-4078
Human Services, Hoover Bldg
CHRISTENSEN, JAMES L. . . . . . . . . .  (515) 281-8591
Ag & Land Stwdshp, Greenfield
CHRISTENSEN, JASON M . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
CHRISTENSEN, JODI L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7416
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
CHRISTENSEN, MAX C. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4749
Education, Grimes Bldg
CHRISTENSEN, SHARON M . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
CHRISTENSEN, SVEND A. . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
CHRISTENSEN, TERRI L. . . . . . . . . . . .  (515) 332-3337
Ag & Land Stwdshp,
CHRISTIAN, BRENT A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1377
DOT, Ames
CHRISTIAN, RALPH J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8697
Cultural Affairs,
CHRISTIANSEN, BARBARA J . . . . . .  (515) 725-0325
Public Health ,
CHRISTIANSEN, ELIZABETH A. . . . .  (515) 281-8975
Natural Resources, Wallace Bldg
CHRISTIANSEN, PAUL A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5385
Natural Resources, Wallace Bldg
CHRISTIANSEN, TAMMIE L. . . . . . . . .  (515) 281-5911
Judicial,
CHRISTIANSON, KEVIN L . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
CHRISTIE, CHERYL D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6645
Public Health , Lucas Bldg
CHRISTOFFERSEN, SHIRLEY A. . .  (515) 281-8156
Natural Resources, Wallace Bldg
CHRISTOFFERSEN, THERESA A. . .  (515) 281-3322
Management, Capitol Bldg
CHRISTY, MARY K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1731
DOT, Ames
CHRYSTAL, JOYCE A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Cedar Rapids
CHUCK, HAZEL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3333
Elder Affairs, Clemens Bldg
CHUMBLEY, DEANNA M. . . . . . . . . . .  (515) 286-3514
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
CHUMBLEY, JULIANNE R. . . . . . . . . .  (515) 281-7992
Public Health , Lucas Bldg
CHUNG, SANAYE V. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4178
Human Services, Hoover Bldg
CHUPP, JEANETTE L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6288
DGS, Hoover Bldg
CHURCH, BRAD D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4459
Voc Rehab, Parker Bldg
CHURCH, BRIAN G . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6538
Inspections & Appeals, Nevada
CHURCHILL, CODY D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
CHURCHILL, LOIS W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6385
Public Health , Lucas Bldg
CHURCH-MCCONNELL, LINDA J. . .  (515) 281-8096
IWD, IWD Bldg
CHYI, YAWTZUU M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0814
Natural Resources, Wallace Bldg
CIEBELL JR., FREDERICK W. . . . . . .  (515) 256-8222
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
CIECHANOWSKI, ARLEN . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
CIECHANOWSKI, PATRICIA . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
CIRKSENA, CAROLYN . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7874
DOT, Ames
CIRKSENA, FRED R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1316
DOT, Ames
CLABAUGH, GERD W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3008
Personnel, Grimes Bldg
CLAMAN, DAVID R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1487
DOT, Ames
CLARAHAN, PEGGY C. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5813
Public Health , Lucas Bldg
CLARK, AMY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3079
Natural Resources, Wallace Bldg
CLARK, BETHANY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9651
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
CLARK, BEVERLY K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8313
IWD, IWD Bldg
CLARK, BRIAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4027
Voc Rehab, Parker Bldg
CLARK, CARLA S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4207
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
CLARK, DANETTE A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0561
Judicial,
CLARK, DARLENE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6199
Human Services, Hoover Bldg
CLARK, ERNEST G . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 314-3652
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
CLARK, GORDON T. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
CLARK, JAMES P . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3782
Education, Grimes Bldg
CLARK, JAMES T. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8202
IWD, IWD Bldg
CLARK, JANET A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3812
Judicial,
CLARK, JANINE M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7296
IWD, IWD Bldg
CLARK, JESSICA K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6471
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
CLARK, JIMMY D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3545
Ag & Land Stwdshp, Corydon
CLARK, KATHRYNE B . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4583
Natural Resources, Wallace Bldg
CLARK, LAWRENCE F. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6127
ITD, Hoover Bldg
CLARK, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CLARK, MARY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4751
Education, Grimes Bldg
CLARK, MICHELLE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6445
Human Services, Hoover Bldg
CLARK, NAOMI J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7075
IWD, IWD Bldg
CLARK, PATRICIA D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7649
ITD, Hoover Bldg
CLARK, RANDALL L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8891
Natural Resources, Wallace Bldg
CLARK, ROSEMARY C. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CLARK, STACEY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3597
Human Services, 1900 Carpenter
CLARK, SUSAN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
CLARK, THOMAS O . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, 260 NW 48th Place
CLARKE, MARY E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1290
Blind, Dept For The, 4th & Keo
CLARKSON, VICKI S . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8193
IWD, IWD Bldg
CLARY, ANN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8367
Secretary of State, Capitol Bldg
CLARY, KENNETH D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 682-4589
Public Safety,
CLAUSE, MARY K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8993
Secretary of State, Capitol Bldg
CLAUSEN, DELORES A. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5143
ODCP, Lucas Bldg
CLAUSEN, JANA L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4987
Human Services, Hoover Bldg
CLAUSEN, KENNETH G . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5320
IWD, IWD Bldg
CLAUSEN, SALLY A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6071
Public Health , Lucas Bldg
CLAUSEN, TIMOTHY A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7879
Lottery, 2015 Grand Ave
CLAUSON, DANIEL R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7861
DOT, Ames
CLAUSSEN, CHARLES V . . . . . . . . . . .  (515) 573-1449
Judicial,
CLAWSON, JEANNE A . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6516
Public Health , Lucas Bldg
CLAYPOLE, DANIEL I. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CLAYPOOL, ALICIA . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4121
Civil Rights, Graphics
CLAYTON, BRIAN D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CLAYTON, BRIAN S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4616
ICN, Camp Dodge, Johnston
CLAYTON, DELIA A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
CLAYTON, JANET S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5823
Human Rights, Lucas Bldg
CLAYTON, KATHY C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6488
Public Health , 400 SW 8th
CLAYTON, LORI L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
CLAYTON, MICHAEL R . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1202
DOT, Ames
CLEARWATER, JEAN M. . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
CLEAVER, FRANCES L. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3127
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
CLEEREMAN, JON M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5063
Revenue & Finance, Hoover Bldg
CLELAND, LONNIE K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7210
Public Health , Lucas Bldg
CLEM, MARILYN G . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1116
DOT, Ames
CLEMENSON, DOUGLAS D . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
CLEMENSON, RANDALL L. . . . . . . . .  (515) 725-0368
ITD,
CLEMENT, TERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3793
Judicial, Polk Co Courthouse
CLEMMENSEN, JANET M . . . . . . . . . .  (515) 281-7949
Lottery, 2015 Grand Ave
CLEMONS, CHARLES J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8591
Ag & Land Stwdshp, Mason City
CLEMSEN, LANCE V. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
CHELESVIG - CLEMSEN89
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CLEVELAND, JAMES F. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3725
Revenue & Finance, Hoover Bldg
CLEVELAND, LESLIE A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3997
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
CLEVELAND, SHARON M. . . . . . . . . .  (515) 281-4704
Education, Grimes Bldg
CLEVELAND, THERESA L. . . . . . . . . .  (515) 281-3603
Human Services, 400 SW 8th
CLIFFORD, MARY E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3793
Judicial, Polk Co Courthouse
CLINE, JULIE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 792-7552
Corrections, Newton
CLINE, STACEY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CLINGAN, CYNTHIA A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4869
Legislative - Senate, Capitol Bldg
CLINGAN, VICKIE G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3025
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
CLINGAN-FISCHER, DEANNA G . . .  (515) 242-3319
Elder Affairs, Clemens Bldg
CLOGG, RICHARD B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-1036
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COULTER, MATTHEW E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4093
Voc Rehab, Parker Bldg
COUNTRYMAN, PAMELA S. . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
COURTER, JOHN S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3648
Attorney General, Hoover Bldg
COURTER, TAMERA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3793
Judicial, Polk Co Courthouse
COURTNEY, DANIEL E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
COURTNEY, DON E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-5540
Judicial,
COURTNEY, DONNA J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
COURTNEY, THOMAS G. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
COURTNEY JR, RODNEY E . . . . . . . .  (515) 286-3555
Human Services, 1900 Carpenter
COVALT, CYNTHIA K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
COVERDALE, MARCIA E. . . . . . . . . . .  (515) 281-4427
Civil Rights, Graphics
COWDEN, SUSAN I. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
COWDREY, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4463
Civil Rights, Graphics
COWEN, DENNIS C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4880
ITD, Hoover Bldg
COWGER, JOANN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5327
Human Services, Hoover Bldg
COWIE, CHERYL L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
COWLES, ERIC D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1177
DOT, Ames
COWLES, TIMOTHY D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 266-7022
Public Safety, 5554 NE 14th
COWLEY, ANISSA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6228
Legislative - Senate, Capitol Bldg
COWMAN, TERRANCE G. . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety,
COX, CHI V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3270
DOT, Ames
COX, CURTIS D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1525
DOT, Ames
COX, DEBBIE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3064
DOT, Ames
COX, DENISE K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 462-2931
Human Services, Winterset
COX, DIANE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3930
Judicial, Polk Co Courthouse
COX, GARY A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
COX, JINIFER K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3126
Public Health , Lucas Bldg
COX, KELLY D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2078
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
COX, KEVIN P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
COX, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7407
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
COX, LLOYD E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4838
Human Services, Hoover Bldg
COX, MEGAN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
COX, MELISSA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
COX, PAMELA B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3984
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
COX, REBECCA A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1336
Blind, Dept For The, 4th & Keo
COX, ROBERT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
COX, SANDRA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
COX, STEPHANIE E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3568
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
COX, STEVEN D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8947
Education, Old Historical Bldg
COXE, ANDREW M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0429
IWD, IWD, 150 Des Moines St
COXE, RITA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4988
IWD, IWD Bldg
COY, DAVIS A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1593
DOT, Ames
COY, DOUGLAS D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
COY II, DONALD L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8003
Revenue & Finance, Reg 4 Field Ofc
COYLE, ANDREA J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6272
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
COYLE, SHIRLEY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0025
IPERS, Capitol Cntr
COYNE, CONNIE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Grundy Center
COZART, JEANINE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4069
IWD, IWD Bldg
CRABILL, MELISSA K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5510
Human Services, 400 SW 8th
CRABTREE, GARY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
CRABTREE, ROBIN L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8436
Human Services, Hoover Bldg
CRAFT, DAVID E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7249
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
CRAFT, TERRI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
CRAFTON, JOLENE S . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4384
Voc Rehab, Parker Bldg
CRAIG, CHARLENE R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0306
Public Health ,
CRAIG, CHERYL S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6353
IWD, IWD, 150 Des Moines St
CRAIG, JAMES M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5818
Natural Resources, Wallace Bldg
CRAIG, JOHN M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
CRAIL, TRACY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
CRALL, CYNTHIA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
CRAM, KAREN S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5045
Revenue & Finance, Hoover Bldg
CRAMER, CLAIR R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5291
IWD, IWD Bldg
CRAMER, RAND E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-1925
IWD,
CRAN, PHYLLIS J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6263
Public Health , Lucas Bldg
CRANE, JERI B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3593
Legislative - Citizens Aide, Old Historical Bldg
CRANE, JODY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3333
Education, Grimes Bldg
CRANE, MONIKA K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3110
IPERS, Capitol Cntr
CRANE, RICHARD S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4238
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
CRANE, ROBERT D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6160
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
CRANK, ETHELYN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4866
Voc Rehab, Parker Bldg
CRANNELL, LYNN D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CRANNELL, RANDY L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1253
DOT, Ames
CRANSTON, SARAH L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
CRAWFORD, BRENT E . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3650
ITD, Hoover Bldg
CRAWFORD, JAMES M. . . . . . . . . . . .  (515) 242-3344
College Aid, Clemens Bldg
CRAWFORD, KARLA K . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8285
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
CRAWFORD, LINDA D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8840
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
CRAWFORD, MARK M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6036
DGS, Bldg & Grds Mntnce
CRAWFORD, MARY K . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8479
Public Health , Lucas Bldg
CRAWFORD, MARY PAT . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1249
DOT, Ames
COOLEY - CRAWFORD91
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CRAWFORD, RALPH E . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1615
DOT, Ames
CRAWFORD, TRUDY G . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5454
Human Services, Hoover Bldg
CRAWLEY, WARD A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
CREAGER, EILEEN M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5169
Human Services, Hoover Bldg
CREASON, ROSE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4999
Finance Authority, 200 E Grand
CREASON, TERRY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 287-9225
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
CRECELIUS, V. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3941
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
CREESE JR., PHILLIP M . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CREGEEN, ZACKARY Q. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CRETORS, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4940
Economic Development, 200 E Grand
CREWSE, MARY I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3627
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
CRIBBS, BARBARA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-7101
Natural Resources, Lake Ahquabi State Park
CRINER, TIMOTHY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7684
Human Services, Maple St Bldg
CRIPE, RYAN J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CRIQUI, ROBIN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
CRISE, KARDA E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
CRISS, RICKY D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Muscatine
CRISS, ROY W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1689
DOT, Ames
CRISSINGER, RICHARD D . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CRISWELL, BRENDA H. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1363
Blind, Dept For The, 4th & Keo
CRISWELL, REBECCA W. . . . . . . . . . .  (515) 281-1299
Blind, Dept For The, 4th & Keo
CRIVARO, CHARLES A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7914
Lottery, 2015 Grand Ave
CRONBAUGH, CRAIG A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8817
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
CRONK, ROLLIN K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1395
DOT, Ames
CROOK, DEBRA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1844
DOT, Ames
CROOK, NICOLE E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3543
Human Services, 1900 Carpenter
CROOK, SYLVIA H. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5172
Public Health , 400 SW 8th
CROOKS, BARBARA A. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CROOKS, CHRISSTINE M. . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CROONQUIST, DANIEL P. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CROSE, JON F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5596
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
CROSKEY, KENT L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , 400 SW 8th
CROSS, DEENA B . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1349
Blind, Dept For The, 4th & Keo
CROSS, KIMBERLEE L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4163
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
CROSS, LORI C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6546
Human Services, Hoover Bldg
CROUCH, JAMES M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4142
Voc Rehab, Parker Bldg
CROUCH, JOHN P. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-7313
Judicial, Warren Co Courthouse
CROUCH, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5180
Ag & Land Stwdshp, Clarinda
CROUCH, TIMOTHY D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1513
DOT, Ames
CROUSE, ALLEN B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 238-4955
Natural Resources, Wallace Bldg
CROUSE, DEBRA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
CROUSE, JOHN A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 462-2931
Human Services, Winterset
CROW, CHRISTINA K . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-3633
Inspections & Appeals,
CROW, EARL P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-2261
Human Services, Story Co
CROWFOOT, NANCY L . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3110
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
CROWLEY, SUSAN E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3430
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
CRUCHELOW, JOY L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6119
ITD, Hoover Bldg
CRUISE, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4716
ICN, Camp Dodge, Johnston
CRUM, LISA D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5821
Education, Grimes Bldg
CRUMLEY, AMANDA F . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0173
Governor’s Office, Capitol Bldg
CRUSAN, JANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
CRUSAN, STEPHEN W . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
CRUSE, DAVID G . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5176
Public Health , 400 SW 8th
CSWERCKO, JEREMY J. . . . . . . . . . .  (515) 239-1419
DOT, Ames
CULBERTSON, KATHERINE ANN M (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
CULBERTSON, RODNEY D. . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
CULBERTSON, SEAN M. . . . . . . . . . . .  (515) 967-7651
Corrections, Mitchellville
CULMER, CAROL A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9044
Human Services, City View
CULP, MATTHEW A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5086
Natural Resources, Wallace Bldg
CULVER, ALEX R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Mt.Pleasant
CULVER, CAROL L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1208
DOT, Ames
CULVER, CHESTER J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8993
Secretary of State, Capitol Bldg
CULVER, DARRYL L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CULVER, SHERYL L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3607
Judicial, Polk Co Courthouse
CUMMINGS, JAMES A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1249
Blind, Dept For The, 4th & Keo
CUMMINGS, NICOLE K . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7972
Human Services, City View
CUMMINS, CORY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 359-2539
Natural Resources,
CUMMINS, STEPHANIE L. . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Cedar Rapids
CUMPTON, BARBARA J. . . . . . . . . . . .  (515) 283-9200
Human Services, City View
CUNNINGHAM, DAVID D . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5310
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
CUNNINGHAM, DON F. . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
CUNNINGHAM, GINA L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
CUNNINGHAM, JAI LI G . . . . . . . . . . . .  (515) 268-2268
Human Services, Story Co
CUNNINGHAM, JAMES M . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
CUNNINGHAM, JAMES S. . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
CUNNINGHAM, JEFFREY T . . . . . . . .  (515) 225-2349
DOT, Ames
CUNNINGHAM, KAREN J. . . . . . . . . . .  (515) 281-1292
Blind, Dept For The, 4th & Keo
CUNNINGHAM, SALLY T. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6360
Human Services, Hoover Bldg
CUNNINGHAM, STACY L . . . . . . . . . . .  (515) 242-0239
Finance Authority,
CUNNINGHAM, TERRY M . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
CUPP, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
CURLER, BELINDA R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5299
Human Services, Hoover Bldg
CURLER, PATRICIA I. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 964-1883
Ag & Land Stwdshp, 1513 N Ankeny Blvd
CUROE, KATHLEEN M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5403
Legislative - Senate, Capitol Bldg
CURRAN, MARY R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5241
Judicial,
CURRAN, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5451
Human Services, 1901 Bell Ave
CURRANT, DAVID H . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
CURREN, STEVE A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7006
Public Safety, Wallace Bldg
CURRENT, OPAL L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6091
Revenue & Finance, Reg 4 Field Ofc
CURRIER, RUSSELL W. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4933
Public Health , Lucas Bldg
CURRIER, THOMAS L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1047
DOT, Ames
CURRY, ANGELA K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3363
College Aid, Clemens Bldg
CURRY, CELIA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3669
Judicial, Polk Co Courthouse
CURRY, DIANE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8233
Human Services, 400 SW 8th
CURRY, JACQUELINE E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8043
Human Services, 400 SW 8th
CURRY, JULIE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5437
Education, Grimes Bldg
CURTIN, JOHN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8012
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
CURTIS, JANIS L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6538
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
CURTIS, JENNIFER K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3126
Public Health , Lucas Bldg
CURTIS, NANCY F. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Atlantic
CURTIS, PEGGY I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
CURTIS, THOMAS L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1030
DOT, Ames
CUSACK, GREGORY D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0024
IPERS, Capitol Cntr
CUTLER, ELLIOTT G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
CUTLER, KATHRYNE A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3481
Racing and Gaming, 717 E Court, Ste B
CUTTS, CRAIG J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 238-4847
Natural Resources, Indianola
CUTTS, DOUGLAS L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, 260 NW 48th Place
CZYZ, BOGDAN E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7185
ITD, Hoover Bldg
D
DAGGETT, RUTH A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
DAGGETT, SHIRLEY M . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7407
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
DAGLEY, HELEN J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3063
Education, Old Historical Bldg
DAHLGREN, L R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1213
DOT, Ames
DAHLIN, JENISE D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6023
Public Health , Lucas Bldg
DAHLIN, RANDAL S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0309
Public Health ,
DAHLSTROM, KAREN W . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
DAILY, TERESA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DAINTY, VICKY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4955
Public Health , Lucas Bldg
DAKOVICH, BEVERLY J. . . . . . . . . . . .  (515) 237-3035
DOT, Ames
DALBEY, CLAUDIA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-2217
Ag & Land Stwdshp,
DALBEY, CLIFFORD P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1484
DOT, Ames
DALES, ROXANNA . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6858
Attorney General, Hoover Bldg
DALEY, TIMOTHY J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7656
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
DALSING, KARLYN A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7355
Racing and Gaming, 717 E Court, Ste B
DALTON, ANGELA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4554
Legislative - Citizens Aide, Old Historical Bldg
DALTON, TREASA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9275
Human Services, City View
DALY, PATRICIA M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3247
IWD, IWD Bldg
DAMGE, PAUL B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4749
ICN, Camp Dodge, Johnston
DANAHER, KEVIN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7974
Human Services, City View
DANDEKAR, SWATI A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
DANIEL, AMRITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0168
Governor’s Office, Capitol Bldg
DANIEL, CHAD J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6494
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
DANIEL, DONNA K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5177
Voc Rehab, Parker Bldg
DANIELS, JO ANNE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3042
Voc Rehab, Parker Bldg
DANIELS, PATRICIA A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5910
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
DANIELS, SUSAN K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1091
DOT, Ames
DANIELSEN, JEFFREY W. . . . . . . . . .  (515) 239-1979
DOT, Ames
DANIELSON, CAROLYN J. . . . . . . . . .  (515) 242-3318
Elder Affairs, Clemens Bldg
DANIELSON, JOHN T. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8597
Ag & Land Stwdshp, Mason City
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DANIELSON, VIOLET M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6322
Human Services, Hoover Bldg
DANILSON, DAVID R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0569
Judicial,
DANILSON, JOHN A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4008
Voc Rehab, Parker Bldg
DANILSON, PHILIP R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6244
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DANILSON, REBECCA S. . . . . . . . . . .  (515) 242-6172
Human Rights, Lucas Bldg
DANNEN, DIANE C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3281
IPERS, Capitol Cntr
DANOWSKY, BETH A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4875
Economic Development, 200 E Grand
DARA, INKHAM B. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3719
IWD, IWD Bldg
DARBY, JOHN C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3423
Voc Rehab, Parker Bldg
DARDIS, GILBERT R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4211
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
DARENSBOURG, ROSALIND A. . . .  (515) 281-3960
IWD, IWD Bldg
DARNIELLE, DIANE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6745
Human Services, Hoover Bldg
DARR, JUDY A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4695
Human Services, Hoover Bldg
DARR, KIMBERLY S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3378
College Aid, Clemens Bldg
DARR, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9788
Judicial,
DARR, SCOTT R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6495
Corrections, Holmes Murphy Bldg
DARR, TIMOTHY D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
DAUB, GLENDA S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6574
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DAUB, TED M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
DAUENBAUGH, LOWELL . . . . . . . . . .  (515) 281-7680
IPERS, Capitol Cntr
DAUGHERTY, GEORGE E. . . . . . . . . .  (515) 281-3849
DGS, Bldg & Grds Mntnce
DAUGHERTY, GLENADINE M. . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
DAUGHERTY, MARILYN A. . . . . . . . . .  (515) 993-5816
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
DAUGHTERS-FELL, JEAN . . . . . . . . . .  (515) 573-1640
Human Services,
DAUMUELLER, JAMES . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7996
Human Services, City View
DAUMUELLER, PATRICIA A. . . . . . . .  (515) 283-9216
Human Services, City View
DAVENPORT, SUSAN E . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8148
Natural Resources, Wallace Bldg
DAVEY, CHARLES L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
DAVEY, JUSTIN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
DAVIDSON, BARBARA K. . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
DAVIDSON, CHARLES R. . . . . . . . . . .  (515) 281-8236
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DAVIDSON, HEATHER M. . . . . . . . . . .  (515) 242-5215
Human Services, Hoover Bldg
DAVIDSON, ROGER L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DAVIDSON, THORALD E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
DAVIS, ANN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4376
Voc Rehab, Parker Bldg
DAVIS, BETTY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DAVIS, BOBBIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6193
Human Services, Maple St Bldg
DAVIS, BRIAN W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4453
Voc Rehab, Parker Bldg
DAVIS, BURLEY D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6498
ITD, IWD Bldg
DAVIS, CHAD A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4772
ICN, Camp Dodge, Johnston
DAVIS, CHARLES R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5207
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DAVIS, CHRISTOPHER M . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
DAVIS, COLLEEN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7951
Lottery, 2015 Grand Ave
DAVIS, CRAIG M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
DAVIS, DEATEAMA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
DAVIS, DEBRA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
DAVIS, DONNA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3057
Auditor of State, Lucas Bldg
DAVIS, DONNA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4941
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
DAVIS, EVELYN C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4765
Economic Development, 200 E Grand
DAVIS, FRANK L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1748
DOT, Ames
DAVIS, HAROLD B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3333
Elder Affairs, Clemens Bldg
DAVIS, HARRY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6560
Secretary of State, Hoover Bldg
DAVIS, JEAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8760
Attorney General, Hoover Bldg
DAVIS, JEFF G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 953-5747
DGS,
DAVIS, JOYCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1390
DOT, Ames
DAVIS, JUNEAL A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DAVIS, KARYN G . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-6581
Judicial,
DAVIS, KATHERINE P. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DAVIS, KATHLEEN C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0222
Governor’s Office, Capitol Bldg
DAVIS, KATHLEEN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1603
DOT, Ames
DAVIS, LISA E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1330
Blind, Dept For The, 4th & Keo
DAVIS, LOIS E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1305
DOT, Ames
DAVIS, LORETTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9142
Human Services, City View
DAVIS, MARK E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
DAVIS, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6247
Human Services, 400 SW 8th
DAVIS, MICHAEL J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DAVIS, MICHAEL T. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
DAVIS, RANDELL W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
DAVIS, TERRY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3270
DOT, Ames
DAVIS, THERESA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
DAVIS, TRAVIS J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
DAVIS, VICTORIA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
DAVIS, VIRGINIA E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DAVIS COOK, LISA . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5384
Natural Resources, Wallace Bldg
DAVISON, KENT A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5468
ITD, Hoover Bldg
DAVIS-OVIATT, MELISSA . . . . . . . . . . .  (515) 239-1875
DOT, Ames
DAVITT, MARK P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
DAWSON, DIANNE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0477
IWD, IWD, 150 Des Moines St
DAWSON, JEFFREY L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7801
Cultural Affairs,
DAWSON, KELLY R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3435
Human Services, 1900 Carpenter
DAWSON, LINDA L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DAWSON, MALCOM R. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1339
DOT, Ames
DAWSON, SUZAN C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9165
Human Services, City View
DAWSON, TIFFANY N. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3337
Judicial, Polk Co Courthouse
DAWSON, WILLIAM P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0413
IWD, IWD, 150 Des Moines St
DAY, DANA R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
DAY, JAMES C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0366
ITD,
DAY, LEONARD H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
DAY, PAMELA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3720
Judicial, Polk Co Courthouse
DAY, PAULETTE K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5193
IWD, IWD Bldg
DAY, SUSAN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9238
Human Services, City View
DAY, TAMMIE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DAYTON, MARK E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4778
ICN, Camp Dodge, Johnston
DAYTON-BAEZ, CATHY M . . . . . . . . . .  (515) 832-9632
Human Services,
DE BOEF, BETTY R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
DE HEER, DIANA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5979
IWD, IWD Bldg
DE WAAY, MICHAEL J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2089
Judicial, Polk Co Courthouse
DE WITT, BARBARA A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5816
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
DEAN, JENNIFER D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7846
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
DEAN, MARY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals,
DEAN, NIKI M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
DEANGELIS, ANTONIETTE A. . . . . . .  (515) 286-2046
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
DEARDEN, DICK L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
DEASON, LORI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4391
Voc Rehab, Parker Bldg
DEATON, CONNIE E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4019
Voc Rehab, Parker Bldg
DEATON, JANICE E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3059
DOT, Ames
DEATON, JERRY D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1900
DOT, Ames
DEATON, LYNN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
DEATON, MARTIN G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7364
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
DEATS, PHILIP S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0007
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
DEBARTOLO, HELEN . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3566
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
DEBOR, STEPHAN C . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3647
IWD, IWD Bldg
DECKER, SAMUEL D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 004-4956
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DEDECKER, JEFFREY A. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
DEEGAN, JERRY M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3333
Education, Grimes Bldg
DEERING, WILLIAM H . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7731
Human Services, 1901 Bell Ave
DEERR, CYNTHIA K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3183
DOT, Ames
DEETER, THOMAS E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5616
Education, Grimes Bldg
DEFAZIO, MARY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DEFENBAUGH, STEPHANIE L. . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DEFRANCISCO, ALBERT J. . . . . . . . .  (515) 239-1159
DOT, Ames
DEFRANCISCO, LINDA A. . . . . . . . . . .  (515) 281-9768
Judicial,
DEGEN, BRIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1585
DOT, Ames
DEGEN, DANNY J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3549
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
DEHECK, BARBARA K . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7879
Lottery, 2015 Grand Ave
DEHNE JR., ERNST . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-2278
Human Services, Story Co
DEICHMANN, CRAIG S. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6389
DGS, Hoover Bldg
DEICHMANN, PAMILA G . . . . . . . . . . .  (515) 281-3763
Public Health , Lucas Bldg
DEL CARLO, PAULA A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Nevada
DELANEY, MADELYN M. . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
DELANOIT, THOMAS J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
DELATE, KATHLEEN M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5783
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
DELILOVIC, KEMAL . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9104
Human Services, City View
DELONG, DONNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 792-7552
Corrections, Newton
DELONG, STEVEN W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Carroll
DELONG, TINA S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5877
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
DELP, CYNTHIA M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 296-1924
DOT, Ames
DELP, GAIL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DELUHERY, PATRICK J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3196
DGS, Hoover Bldg
DEMMERLY, DEIRDRE A. . . . . . . . . . .  (515) 281-7849
Lottery, 2015 Grand Ave
DEMOSS, GREGORY A. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5299
Human Services, Maple St Bldg
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DEMOSS, JEANETTE L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DEMOSS, LORI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DEMOSS, MARCIA K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4079
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
DEMOSS, VELDA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DEMUTH, SCOTT M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4789
ICN, Camp Dodge, Johnston
DEMUTH, WILLIAM P. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4781
Economic Development, 200 E Grand
DEN HARTOG, CYNTHIA A . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DEN HARTOG, JAMES R . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Knoxville
DENEKAS, BRET A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1900
DOT, Ames
DENEKAS, DEL D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-6572
IWD, Ames
DENGLE, THOMAS S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
DENNEY, MELINDA S . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7810
Human Services, 400 SW 8th
DENNIS, ERVIN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
DENNISON-QUINN, MARY K. . . . . . .  (515) 283-7938
Human Services, City View
DENSMORE, TERRYNE . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0416
IWD, IWD, 150 Des Moines St
DENTLINGER, DIANE H. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4289
Human Services, 400 SW 8th
DENTLINGER-JOHNSON, KIMBERLY A.  (515) 281-
8478
Treasurer of State, Capitol Bldg
DENTON, LUANA S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DEPPING, LYNN D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4600
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
DERMAND, STEPHAN C. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4515
Natural Resources, Wallace Bldg
DERRICKSON, BOB L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
DERRY, DEENA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DERRY, DONNA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6048
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DESHAW, CHRISTINA E. . . . . . . . . . . . .  (515) 382-7434
Judicial,
DESMIDT, JAMES W. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0481
IWD, IWD, 150 Des Moines St
DETERS, NOAH J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9768
Judicial,
DETRICK, JOSEPH W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7367
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
DETTER, COREY W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4842
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
DEVILBISS, BEVERLY J. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DEVILBISS, PATRICIA L . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DEVIN, STEFANIE G. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5957
Treasurer of State, Hoover Bldg
DEVIN, STEVEN D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6370
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
DEVINE, JACQUELINE L. . . . . . . . . . .  (515) 281-5944
Public Health , 400 SW 8th
DEVINE, RENEE S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 296-2393
DOT, Ames
DEVINE, THOMAS M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1625
DOT, Ames
DEVINE JR, WILBUR . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6852
Human Services, Maple St Bldg
DEVRIES, JASON D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6040
IWD, IWD Bldg
DEVRIES, JERRI K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3194
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DEWEES, KAREN K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7796
Secretary of State, Hoover Bldg
DEWILD, DAMON W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
DEWITZ, CATHERINE L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8959
Natural Resources, Wallace Bldg
DEWOLF, MICHAEL P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
DHABALT, BEVERLY L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5353
Human Services, Warren Co
DI LEONARDO, BRENDA . . . . . . . . . . .  (515) 281-5857
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DIAMOND, DIANE C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7156
Human Services, 400 SW 8th
DIAZ, HERMES A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
DICE, PAMELA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
DICK, MARY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
DICKERSON, BARBARA A . . . . . . . . .  (515) 281-4317
Voc Rehab, Parker Bldg
DICKERSON, SHARRY K. . . . . . . . . . .  (515) 239-1328
DOT, Ames
DICKEY, DAWN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4396
Voc Rehab, Parker Bldg
DICKEY, PAMELA S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6355
DGS, Hoover Bldg
DICKEY, SHERYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6631
Human Services, Maple St Bldg
DICKEY, WENDELL R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8020
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DICKEY, WILLIAM R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9141
Human Services, City View
DICKINSON, GLEN P. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4616
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
DICKINSON, JERRY B. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1667
DOT, Ames
DICKSON, DONNA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8015
Human Services, City View
DIEDRICH, ERIC J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1847
DOT, Ames
DIEHL, ANNABELLE . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5602
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
DIEHL, FREDERICK P . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8591
Ag & Land Stwdshp, Osceola
DIEHN, TONYA N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7584
Public Health , Lucas Bldg
DIEMER, DAVID D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
DIERENFELD, JUDITH A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
DIERSEN, DUSTYN E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5877
ITD, Hoover Bldg
DIETRICH, JEFFREY H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
DIETSCH, ANTHONY A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9027
IWD, IWD, 150 Des Moines St
DIETZ, DENNIS A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4974
Finance Authority, 200 E Grand
DIETZENBACH, DONALD J. . . . . . . . .  (515) 281-3345
Natural Resources, Wallace Bldg
DILLARD, MAE E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4304
IWD, IWD Bldg
DILLAVOU, MITCHELL J. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1592
DOT, Ames
DILLER, YVONNE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1252
DOT, Ames
DILLINGER, TERRY L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3153
DOT, Ames
DILLON, SUSAN M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6158
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
DILOCKER, LINDA J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
DILOCKER, TERRY D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
DILTS, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
DIMLER, KIRK E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
DINWIDDIE, SANDRA F . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9707
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
DIPPEL, CONNIE J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4973
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
DIRKS, JAMES A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 332-2145
IWD,
DIRKS, TREASA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
DIRKSEN, PHILIP J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5078
IWD, IWD Bldg
DISCHER, KENNETH C. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6380
ITD, Hoover Bldg
DISCHLER, DIANE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-8175
Voc Rehab,
DISHMAN, WENDY E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3629
Attorney General, 1901 Bell Ave
DITTMER, LORI J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1334
DOT, Ames
DITTMER, ROSE A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3352
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
DITTRICH, STEVEN A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8281
Judicial,
DIX, WILLIAM C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
DIXON, DEBRA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
DIXON, JOELLEN S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7988
Human Services, City View
DIXON, SANDRA C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4328
Education, Old Historical Bldg
DIXSON, SHARON J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3314
IWD, IWD Bldg
DJORDJEVIC, PETER . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
DOBBERKE, MARY G. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4736
ICN, Camp Dodge, Johnston
DOBESH, DENNIS D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5944
Public Health , 400 SW 8th
DOBRZYNSKI, GEORGE J. . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DOBSON, BRENDA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7769
Public Health , Lucas Bldg
DOBSON, DENNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1647
DOT, Ames
DOBSON, DIANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DOBSON, JACQUELINE L. . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
DOCKSTADER, SCOTT A . . . . . . . . . . .  (515) 239-1194
DOT, Ames
DODGE, MARY V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0446
IWD, IWD, 150 Des Moines St
DOERDER, DARLENE J. . . . . . . . . . . .  (515) 433-0593
Human Services,
DOHERTY, ALLISON J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6965
Legislative - Senate, Capitol Bldg
DOHMS, MARK N. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-9555
Human Services,
DOHRMANN, KEITH L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8967
Natural Resources, Wallace Bldg
DOHSE, REYNEL M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5792
IWD, IWD Bldg
DOLAND, KAREN B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
Attorney General, Hoover Bldg
DOLECHECK, CECIL . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
DOLL, SCOTT M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7407
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
DONAHE, JENNIFER L . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9151
Human Services, City View
DONAHE, LUKE C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4051
Treasurer of State, Capitol Bldg
DONAHEY, LINDA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1528
DOT, Ames
DONAHUE-ANDERSON, CATHLYN M (515) 283-7956
Human Services, City View
DONALD, DONNA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals,
DONALDSON, LARRY J. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1075
DOT, Ames
DONALDSON, LISA M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4005
Finance Authority, 200 E Grand
DONNELLY, NANCY L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6013
Human Services, 400 SW 8th
DONNER, LYNETTE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8129
IWD, IWD Bldg
DONOVAN, MATTHEW J. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1097
DOT, Ames
DOOLEY, BARBARA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3187
IWD, IWD Bldg
DOOLITTLE, DAVID C . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1374
DOT, Ames
DOOLITTLE, KRISTIN J . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
DOOLY, LISA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4098
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DORAN, THOMAS A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
DORENKAMP, MARLENE K . . . . . . . .  (515) 281-4741
Education, Grimes Bldg
DORFF, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5351
Attorney General, Lucas Bldg
DORMAN, JULIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DORR KLEIS, ALLISON G . . . . . . . . . .  (515) 281-5566
Legislative - House, Capitol Bldg
DORWEILER, PHILIP J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
DOSER, SARAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1329
DOT, Ames
DOTZENROD, DEBRA L . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6824
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DOTZLER, JR, WILLIAM A . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - Senate, Capitol Bldg
DOU, CONNIE C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3350
Natural Resources, Wallace Bldg
DOUGHAN, LISA L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0185
Judicial,
DOUGHERTY, SANDRA L. . . . . . . . . . .  (515) 281-4460
Voc Rehab, Parker Bldg
DOUGLAS, JAMES W. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
DOUGLAS, JONETTA Y. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3312
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
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DOUGLAS, LENA R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8235
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
DOUGLAS, PHILLIP M . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3974
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
DOUGLAS, RONALD E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5579
IWD, IWD Bldg
DOUGLAS, VICKI L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8354
Civil Rights, Graphics
DOUGLAS, VICTORIA L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5503
ITD, Hoover Bldg
DOUSKEY, ELAINE R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8011
Natural Resources, Wallace Bldg
DOW, PENNY S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9637
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
DOWD, JIM D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1499
DOT, Ames
DOWELL, DIANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3765
Judicial, Polk Co Courthouse
DOWNER, ROBERT N. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
DOWNEY, CHERI L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8138
IWD, IWD Bldg
DOWNEY, SHARON K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5982
DGS, Hoover Bldg
DOWNEY, SUE D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
DOWNEY, TED J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DOWNING, CRAIG J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3333
Elder Affairs, Clemens Bldg
DOWNING, D R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5132
Public Safety, Wallace Bldg
DOWNING, DAVID L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4876
Natural Resources, Wallace Bldg
DOWNING, SHARON R . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7757
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
DOYLE, JOHN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9174
Human Services, City View
DOYLE, KATHLEEN S . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7916
Human Services, City View
DOYLE, SHEILA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3332
Board of Regents,
DOYLE SCAR, ANGELA L . . . . . . . . . .  (515) 242-5980
Public Health , Lucas Bldg
DOZIER, SHARON L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6352
Public Health , Lucas Bldg
DOZLER, KAREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
DRAHOZAL, WESLEY M. . . . . . . . . . .  (515) 281-4489
Voc Rehab, Parker Bldg
DRAISEY, RHONDA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4179
Voc Rehab, Parker Bldg
DRAKE, DAVID B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1251
DOT, Ames
DRAKE, DONALD G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7852
DOT, Ames
DRAKE, JACK E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
DRAKE, LYNDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6168
Voc Rehab, Parker Bldg
DRAKE, RANDALL D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
DRAKE, RICHARD F . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
DRAKE, SUSAN N . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4759
Economic Development, 200 E Grand
DRALUS, DONNA E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4448
Human Services, 400 SW 8th
DRAPER, KATHERINE S. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5132
Public Safety, Wallace Bldg
DRAPER, NANCY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3859
Judicial, Polk Co Courthouse
DRAPER, TAMI L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7614
Voc Rehab, Parker Bldg
DREKE, MICHAEL F. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
DRELLER, STEPHEN J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3942
ITD, Hoover Bldg
DREW, VALERIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8672
Natural Resources, Wallace Bldg
DREXLER, WAYNE F . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4738
Education, Grimes Bldg
DREYER, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9031
IWD, IWD, 150 Des Moines St
DROBAC, BETTY S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DROST, RENEE J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6726
Public Health , Lucas Bldg
DRUECKER, KIP M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
DRUIVENGA, JOEL E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
DRUMMOND, DAVID D. . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
DRUSTRUP, ROBERT D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8900
Natural Resources, Wallace Bldg
D’SOUZA, BERTHA E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0004
Voc Rehab, Parker Bldg
DUBEC, ESTHER M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1416
DOT, Ames
DUBEC, PETER J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7251
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
DUDEN, TERESA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9225
Human Services, City View
DUDLEY, DAVID L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
DUFFIELD, GARY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
DUFFY, ANNE M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8617
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
DUFFY, JOAN M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-6353
Human Services,
DUGAN, JOI L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DUGDALE, GRANT K . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3395
Attorney General, Hoover Bldg
DUGDALE, PAMELA H . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6494
Legislative - Senate, Capitol Bldg
DUGGAN, K R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0251
Finance Authority,
DUKE, ANNETTE B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
DUKE, LAURA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
DUKELOW, KATHLEEN E. . . . . . . . . . .  (515) 281-5794
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
DULLARD, JOSEPH P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3037
Lottery, 2015 Grand Ave
DUMDEI, DONALD W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0061
IPERS, Capitol Cntr
DUMDEI, SHARON J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1365
DOT, Ames
DUMMERMUTH, KARI K. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
DUMSTORFF, PHYLLIS M. . . . . . . . . .  (515) 281-4389
Voc Rehab, Parker Bldg
DUNBAR, ARTHUR H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4949
ITD, Hoover Bldg
DUNCAN, H. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8650
Natural Resources, Wallace Bldg
DUNCAN, RICHARD F. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0224
Revenue & Finance,
DUNKER, KENNETH F . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7920
DOT, Ames
DUNLAY, TIMOTHY . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1725
DOT, Ames
DUNN, AUDREY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8222
Human Services, Hoover Bldg
DUNN, DIANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5164
Attorney General, Hoover Bldg
DUNN, GORDON P . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7051
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
DUNN, KAY F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6319
Auditor of State, Lucas Bldg
DUNN, MARK J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1447
DOT, Ames
DUNN, MICHAEL A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4788
ICN, Camp Dodge, Johnston
DUNN, RACHEL F . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
DUNN, SUSAN D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4572
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
DUNNIHOO, NANCY J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
DUNPHY, TINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5467
Economic Development, 200 E Grand
DUNSHEE, ROSANNA B . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1118
DOT, Ames
DUONG, MAI T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6701
Revenue & Finance, Hoover Bldg
DUPEY, DIXIE B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
DUPLE, RONALD E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
DURAND-ADAMS, MICHELLE . . . . .  (515) 242-3344
College Aid, Clemens Bldg
DURBIN, DANIEL L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
DURBIN, GREGG S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7933
DOT, Ames
DURBIN, JONATHAN R . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8936
Public Health , Lucas Bldg
DURHAM, PAUL A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
DURSKY, DON L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4847
Economic Development, 200 E Grand
DURSKY, JILL E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
DURWARD, QUENTIN J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , 400 SW 8th
DUTEMPLE, LELOIE G. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8386
IWD, IWD Bldg
DUTTON, BRUCE M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1941
DOT, Ames
DUTTON, DENISE A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6302
Human Services, Hoover Bldg
DUUS, DANIEL J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7008
IWD, IWD Bldg
DUVALL, JUDY B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3482
Education, Grimes Bldg
DVORSKY, ROBERT E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - Senate, Capitol Bldg
DWYER, JOHN F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5984
Attorney General, Maple St Bldg
DYER, BILLIE J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
DYER, RAY D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0432
IWD, IWD, 150 Des Moines St
DYKE, NANCY K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7211
IWD, IWD Bldg
DYKEMAN, LOREN . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
DYKES, CHERYL M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3625
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
DYKSTRA, BARBARA A . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5409
ITD, IWD Bldg
DYKSTRA, CHRISTINA D. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3883
Personnel, Grimes Bldg
DYKSTRA, CONNIE S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0475
IWD, IWD, 150 Des Moines St
DYKSTRA, DENNIS J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4834
Education, Grimes Bldg
DYKSTRA, JANET . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
DYKSTRA, SCOTT G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-7101
Natural Resources, Lake Ahquabi State Park
DYMOND, CAROL A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9658
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
DYVIG, DAVID L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5298
Human Services, Maple St Bldg
DZAFERAGIC, SAMIR N. . . . . . . . . . . .  (515) 283-9260
Human Services, City View
E
EAKLE, PATRICIA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7059
Human Services, 400 SW 8th
EAMER, LARRY D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8137
IWD, IWD Bldg
EARNHARDT, MARY K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3298
Legislative - House, Capitol Bldg
EASLER, JENNIFER . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8268
Attorney General, Maple St Bldg
EAST, STEPHANIE J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-2269
Human Services, Story Co
EASTER, BRENDA K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3380
College Aid, Clemens Bldg
EATINGER, JOSEPH D. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
EATON, LUPE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7607
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
EATON, MATTHEW R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7841
Legislative, Old Historical Bldg
EBLE, RITA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4852
Economic Development, 200 E Grand
ECKER, JOHN V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9617
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
ECKERMANN, CHARLES A. . . . . . . .  (515) 281-8590
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
ECKEY, CAROL J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1271
Blind, Dept For The, 4th & Keo
ECKHARDT, SHERYL . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3786
IWD, IWD Bldg
ECKHART, CRAIG W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7018
Judicial,
ECKMAN, MARK C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4770
Economic Development, 200 E Grand
ECKMAN, RICHARD J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
ECONOMAKI, JULIE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6118
DGS, Hoover Bldg
EDEKER, DEBRA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5851
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
EDGE, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1302
Blind, Dept For The, 4th & Keo
EDMISTON, RAMONA L. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
EDMOND, DEANNA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6249
Human Services, 400 SW 8th
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EDMONDS, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0418
IWD, IWD, 150 Des Moines St
EDMONDS, MARCELLA E. . . . . . . . .  (515) 281-1246
Blind, Dept For The, 4th & Keo
EDMONDSON, CHARLES R . . . . . . . .  (515) 281-6128
ITD, Hoover Bldg
EDMUND, MARK R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
EDMUNDS-WELLS, JANICE T. . . . . .  (515) 281-4904
Public Health , Lucas Bldg
EDWARDS, BOBBIE J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5535
Public Health , 400 SW 8th
EDWARDS, BONNIE A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7771
Human Services,
EDWARDS, DEBORAH D. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
EDWARDS, JAMES A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8026
Revenue & Finance, Hoover Bldg
EDWARDS, MARK S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8959
Natural Resources, Ledges State Park
EDWARDS, MARK T . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 290-0177
Natural Resources,
EDWARDS, MICKEL D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5706
Corrections, Holmes Murphy Bldg
EDWARDS, MINNIE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8578
Personnel, Grimes Bldg
EDWARDS, PEGGY J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1663
Human Services,
EDWARDS, RANDY R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6154
Natural Resources, Wallace Bldg
EDWARDS, RICHARD A . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4649
ICN, Camp Dodge, Johnston
EDWARDS, TRACY L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4069
IWD, IWD Bldg
EDWARDS, JR., CHARLES C. . . . . . .  (515) 281-3436
Education, Grimes Bldg
EELLS, JEAN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0531
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
EGGE, ROBERT J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
EGGLESTON, DONNA R. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3999
Education, Grimes Bldg
EGKHOUNMUONG, BOUNTHIENG J (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
EGLAND, LAWANA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
EGLY, CAROL S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3909
Judicial, Polk Co Courthouse
EHLERS, KYLE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8959
Natural Resources, Wallace Bldg
EHLTS, KATHRYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3545
Ag & Land Stwdshp, Manchester
EHM, MAURICE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6918
Public Health , Lucas Bldg
EHM, WILLIAM A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6153
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
EHRESMAN, BRUCE L. . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
EHRICH, STEVE R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1458
DOT, Ames
EHRIG, SANDRA K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4780
Economic Development, 200 E Grand
EIBEN, GARY E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5305
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
EICH, HARLA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7231
Revenue & Finance, Hoover Bldg
EICHENBERGER, JEFFREY W . . . . .  (515) 281-8597
Ag & Land Stwdshp, New Hampton
EICHER, MARGARET E . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
EICHHORN, CONSTANCE A. . . . . . . .  (515) 283-9171
Human Services, City View
EICHHORN, GEORGE S. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
EICKHOLT, WILLIAM E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5783
Ag & Land Stwdshp, Cherokee
EIDE, ANN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5353
Human Services, Warren Co
EIDE, DALE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3227
DOT, Ames
EILDERS, DALE R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1476
DOT, Ames
EILERS, GERALD A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
EIMERS, MATTHEW T. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3879
Public Safety, Lucas Bldg
EIS, KAREN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1329
Blind, Dept For The, 4th & Keo
EISCHEN, KAREN L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1045
DOT, Ames
EISELE, RYAN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5635
Natural Resources, Wallace Bldg
EISENBARTH, JANET E . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3333
Elder Affairs, Clemens Bldg
EISENHAUER, CYNTHIA P . . . . . . . . . .  (515) 281-3139
Management, Capitol Bldg
EISENHAUER, LARRY J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5221
Judicial,
EITEMAN, FRANK A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7087
Human Services, 400 SW 8th
EKERN, SHARON J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3132
Human Services, 1900 Carpenter
EKLUND, DAVID D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0473
IWD, IWD, 150 Des Moines St
EKSTROM, JASON . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5760
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
ELBEN, JANE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0191
Judicial,
ELDER, JULIE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8122
IWD, IWD Bldg
ELDRIDGE, JANET E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7884
Lottery, 2015 Grand Ave
ELFVIN, KARON J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5285
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
ELGIN, JEFFREY C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
ELIOSOV, BORIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8877
Natural Resources, Wallace Bldg
ELISONDO, JENNIFER I. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ELLERHOFF, JAMES F. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8506
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
ELLETT, GARY W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ELLINGSON, NANCY K. . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
ELLIOTT, JODY W. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, 260 NW 48th Place
ELLIOTT, PAMELA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
ELLIS, CHARLES B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7869
Lottery, 2015 Grand Ave
ELLIS, DIANNE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6194
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ELLIS, GREGORY T. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
ELLIS, JEFFREY S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5557
IWD, IWD Bldg
ELLIS, JOHN M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5213
DGS - Vehicle, Motor Pool
ELLIS, JOSEPH C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5607
Personnel, Grimes Bldg
ELLIS, LINDA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3395
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
ELLISON, JOHN H. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7897
Lottery, 2015 Grand Ave
ELLISON, MARY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9204
Human Services, City View
ELLISON, PAMALEE J. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
ELLWOOD, HILARY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3288
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
ELMITT, ALYCE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
ELMORE, TERRY J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
ELSBERRY, KARLYN M. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ELSBERRY, PAMELA D. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ELSCOTT, VICKI T . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1700
DOT, Ames
ELSE, PATRICIA A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8681
Natural Resources, Wallace Bldg
ELSE, TRACY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3577
Human Services, 1900 Carpenter
ELSTON, BONNIE J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ELSTON, JUNE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ELVERUM, ELAINE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3650
ITD, Hoover Bldg
ELWOOD, PAMELA A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6835
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
ELY, RANDY G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
EMERY, JOYCE L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1016
DOT, Ames
EMERY, TERESA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3136
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
EMHOLTZ, MARY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8988
Natural Resources, Wallace Bldg
ENDRELAND, NANCY S. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ENESS, BRIAN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
ENFIELD, CALVIN W. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
ENFIELD, DARYL E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0285
Natural Resources, 607 E 2nd St
ENGEL, CATHERINE H . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5915
IWD, IWD Bldg
ENGELBRECHT, MARY M. . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ENGELMANN, THOMAS C. . . . . . . . .  (515) 281-4126
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
ENGELS, DAVID R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7265
Human Services, Hoover Bldg
ENGELTJES, JUDITH J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3133
Human Services, Hoover Bldg
ENGLAND, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7389
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
ENGLE, EDWARD J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1382
DOT, Ames
ENGLE, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
ENGSTROM, DANIEL W. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
ENKE, SUSAN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1222
DOT, Ames
ENRIQUEZ, MARCITA K . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3286
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
ENSIGN, KRISTIN W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7055
Attorney General, Hoover Bldg
ENSMINGER, CHRIS I. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6010
Natural Resources, Wallace Bldg
ENZLE, SUSAN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
EPLEY, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6312
Legislative - House, Capitol Bldg
EPPERT, DIANNE R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1101
DOT, Ames
EPPS, TRACEY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
ERICKSON, BECKY S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3778
Education, Grimes Bldg
ERICKSON, DAVID M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3204
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ERICKSON, DEADRA . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5866
IWD, IWD Bldg
ERICKSON, DOUGLAS C. . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
ERICKSON, E IRENE . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5573
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
ERICKSON, ERWIN L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6417
Auditor of State, Lucas Bldg
ERICKSON, JANET M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ERICKSON, JUDY K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3439
IWD, IWD Bldg
ERICKSON, KAREN L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4620
Human Services, Hoover Bldg
ERICKSON, LINDA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0009
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
ERICKSON, RODNEY B. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4356
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ERICKSON, TAMARA A. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ERICKSON, WILLIAM D . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
ERICSON, BARRETT D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6195
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ERIKSEN, JOLENE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7386
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
ERION, JODY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
ERKENBRACK, GENE L. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ERMER, JULI N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8632
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
ERNESTI, LISA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6452
Judicial,
ERNST-BECKER, PATRICIA A. . . . . . .  (515) 281-8433
Human Services, Hoover Bldg
ERPELDING, ROGER G. . . . . . . . . . . .  (515) 281-1358
Blind, Dept For The, 4th & Keo
ERRTHUM, MARTHA C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
ESCOBEDO, VICKY J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-3978
Revenue & Finance,
ESPELAND, BARBARA A. . . . . . . . . . .  (515) 239-1884
DOT, Ames
ESPELAND, MICHAEL A. . . . . . . . . . .  (515) 239-1355
DOT, Ames
ESPELAND, STEVEN R . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2545
Natural Resources,
ESTELL, ALBERTA J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3296
Human Services, Hoover Bldg
ESTEP, CRAIG A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
ESTREM, KURT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1784
DOT, Ames
EDMONDS - ESTREM96
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ETZEL, KRISTI L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8616
Attorney General, Lucas Bldg
EUBANKS, JENNIFER R. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5301
Treasurer of State, Capitol Bldg
EVANS, CHRISTINE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1572
DOT, Ames
EVANS, D L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
EVANS, DAVID W . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6150
Natural Resources, Wallace Bldg
EVANS, DEBBRA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
EVANS, DEBORAH L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 425-4698
ICN, Camp Dodge, Johnston
EVANS, ERIC E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8026
Human Services, City View
EVANS, JAMES A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6903
Judicial,
EVANS, JAMES T. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8787
Human Services, 1901 Bell Ave
EVANS, JAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4435
Public Health , Lucas Bldg
EVANS, JANICE E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4740
Education, Grimes Bldg
EVANS, JANICE E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0282
Natural Resources, 607 E 2nd St
EVANS, JEFFREY M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
EVANS, JENNIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7282
Public Health , Lucas Bldg
EVANS, JODENE K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3295
Cultural Affairs,
EVANS, NANCY H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
EVANS, RICHARD M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3970
IWD, IWD Bldg
EVANS, THOMAS B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7931
Lottery, 2015 Grand Ave
EVENSON, DAWN M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3699
Public Health , Lucas Bldg
EVERHART, CAROL M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7067
Revenue & Finance, Hoover Bldg
EVERS, GARLAND B. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4785
ICN, Camp Dodge, Johnston
EVERSON, CHARLENE H. . . . . . . . . .  (515) 576-3131
IWD,
EWALD, CRISTAL D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9766
Judicial,
EWALD, ROBERT P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
Attorney General, Hoover Bldg
EWERT, DAVID M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8059
Judicial,
EWING, JOHN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
EWING, KARLA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
EWING, MAUDINE E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
EWING, STEVEN P. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
EWURS, DEBORAH M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3354
College Aid, Clemens Bldg
EYMAN, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
EYMAN, RUTH R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
F
FABER, RANDALL B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1215
DOT, Ames
FACIO, NICOLE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 956-2585
Human Services, Story Co
FAGAN, SHIRLEY R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0034
IPERS, Capitol Cntr
FAGEN, MICHAEL J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
FAGEN, PATRICE A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
FAGEN, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5313
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
FAILOR, ELLEN S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4461
Human Rights, Lucas Bldg
FAIRBANKS, ELROY R. . . . . . . . . . . . .  (515) 279-0202
Inspections & Appeals, Sioux City
FAIRCHILD, CLIFFORD T. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4969
IWD, IWD Bldg
FAIRFAX, BRANDON M. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6495
Corrections, Mitchellville
FAIRFAX, ROBERT T . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5778
Corrections, Holmes Murphy Bldg
FAIRLEY, MARK S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4996
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
FALB, SCOTT R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3154
DOT, Ames
FALCK, STEVEN L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0165
Governor’s Office, Capitol Bldg
FALLER, TIMOTHY C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4615
Legislative Fiscal Bureau, Capitol Bldg
FALLON, ANNA C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3256
Public Health , 400 SW 8th
FALLON JR, EDWARD S . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
FARDAL, CYNTHIA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3329
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FARDAL, DAVID D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3539
Management, Capitol Bldg
FARIS, IVALYN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3035
DOT, Ames
FARLEY, ANGELA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FARLEY, MARTHA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5889
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FARLEY, MICHAEL W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4853
Economic Development, 200 E Grand
FARLEY, TINA M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FARNEN, JEANINE M . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
FARNEN, KRISTEN A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
FARNSWORTH, JOSEPH E . . . . . . . .  (515) 281-3490
Education, Grimes Bldg
FARNSWORTH, JOSEPH L. . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
FARNSWORTH-CUBIT, KATHLEEN A (515) 281-7921
Lottery, 2015 Grand Ave
FARRAND, WAYNE C . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8877
Natural Resources, Wallace Bldg
FARRELL, DAWN L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5016
Voc Rehab, Parker Bldg
FARRELL, JEFFREY D . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6658
Attorney General, Hoover Bldg
FARRELL, RYAN S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3162
DGS - Vehicle, Motor Pool
FARRELL-MOODY, CAROLYN J. . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
FARRINGTON, NANCY A. . . . . . . . . . . .  (515) 725-0310
Public Health ,
FARVER, KENT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1256
Blind, Dept For The, 4th & Keo
FASTENAU, MICHAEL L. . . . . . . . . . . .  (515) 242-4831
Economic Development, 200 E Grand
FATH, DIANE R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5818
Natural Resources, Wallace Bldg
FATINO, CAROL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6867
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
FAUGHT, PATRICK C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Capitol Bldg
FAULKNER, JAMES W. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3158
Human Services, Maple St Bldg
FAUST SPARKS, BARBARA J . . . . . .  (515) 239-1029
DOT, Ames
FAWCETT, PATRICIA A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8517
Public Health , Lucas Bldg
FAWKES, EDWIN L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1527
DOT, Ames
FAY, GREGORY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6601
Public Health , Lucas Bldg
FAY, LAURIE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
FAZIO, HOLLY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8941
Natural Resources, Wallace Bldg
FEASTER, MICHELLE . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-6339
Human Services,
FEE, ROGER A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5811
Human Services, 400 SW 8th
FEES, DAVID L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8727
Public Safety, Wallace Bldg
FEES, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3100
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
FEES, LINDA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3634
Human Services, 1900 Carpenter
FEGAN, JEAN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4873
Economic Development, 200 E Grand
FEIGHT, JODY S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3025
DOT, Ames
FEILMEIER, MELISSA R. . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
FEILMEYER, RONALD W. . . . . . . . . . .  (515) 281-3196
DGS, Hoover Bldg
FEINTECH, DEBRA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3908
Judicial, Polk Co Courthouse
FEITH, RALPH W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3892
Human Services, Maple St Bldg
FELDBAUER, K C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
FELDHOFF, BRYCE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1262
DOT, Ames
FELDOTTO, TRACEY L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5540
Treasurer of State, Hoover Bldg
FELLER, CLARENCE M. . . . . . . . . . . .  (515) 252-4268
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
FELTZ, DUANE R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5180
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
FENTON, BRIAN D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1781
DOT, Ames
FERGUSON, CURT G . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8615
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
FERGUSON, KIM M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3364
College Aid, Clemens Bldg
FERGUSON, KIPLING E. . . . . . . . . . . .  (515) 725-4782
ICN, Camp Dodge, Johnston
FERGUSON, KLARICE A. . . . . . . . . . .  (515) 281-8296
Human Services, Hoover Bldg
FERGUSON, MILLER D . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6561
Legislative Fiscal Bureau, Capitol Bldg
FERGUSON, NANCY C. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4423
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
FERGUSON, NANCY E. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3344
College Aid, Clemens Bldg
FERGUSON, RODNEY A. . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
FERJAK, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3648
Attorney General, Hoover Bldg
FERNANDEZ, FERNANDO E. . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
FERNANDEZ, GLORIA I. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5297
Human Services, Maple St Bldg
FERNANDEZ, MARY R . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
FERREE, DAVID A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1521
Attorney General, DOT Complex, Ames
FERRELL, JOSEPH W. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-3025
Public Health ,
FERRELL, LYNN D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5994
Human Services, Hoover Bldg
FERRIS, LINDA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
FERRY, DAVID D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
FESSLER, FRANCES . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5790
Education, Old Historical Bldg
FESSLER, MICK G . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FESSLER, RICHARD E. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FETT, ERVIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8826
Management, Capitol Bldg
FETT, SHARIHAUNA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
FETTE, SUE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
FETTERS, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4456
Voc Rehab, Parker Bldg
FETTERS, KARLA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6468
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
FETTERS, NANCY J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8330
Human Services, Hoover Bldg
FETTERS, SHANE A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1563
DOT, Ames
FETTERS, SHANNON R. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3264
Judicial, Polk Co Courthouse
FETTERS, SUE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7131
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
FEVOLD, JACQUELINE S. . . . . . . . . .  (515) 573-4411
Ag & Land Stwdshp,
FEY, STEVEN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3552
Education, Grimes Bldg
FEYE, CAROL J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7018
Judicial,
FIAGLE, JEFFREY C . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5859
Natural Resources, Wallace Bldg
FICK, JENNIFER R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8018
Human Services, City View
FIEDLER, CHAD L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
FIEDLER, RAYMOND O . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
FIEGEN, SANDRA C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6192
Education, Grimes Bldg
FIELDS, LANNY E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9005
Human Services, City View
FIELDS, MICHELLE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1391
DOT, Ames
FIELDS, ROBERT D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
FIEMS, TANI J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6915
Public Safety, Davenport
ETZEL - FIEMS97
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FIFE, DENA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5165
Public Health , Lucas Bldg
FIIHR JR, DWAYNE D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0817
Legislative - House, Capitol Bldg
FILLIMAN, LINDA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8350
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FINDLAY, DEANNA F. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8681
Natural Resources, Wallace Bldg
FINE, LINDA M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 542-5484
Ag & Land Stwdshp,
FINE, SALLY A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4900
Public Health , Lucas Bldg
FINESTEAD, CHERI S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FINGER, DAVID N. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7784
DOT, Ames
FINK, MARCIA F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 465-3537
IWD, Perry
FINK, STEPHEN P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
FINKELSTEIN, MARK D. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6510
Human Services, Hoover Bldg
FINKEN, RUSSELL E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5994
Human Services, Hoover Bldg
FINLAY, NICOLE L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1044
DOT, Ames
FINLEY, AARON D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3194
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
FINN, TIMOTHY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-7434
Judicial,
FINNEGAN, JOSEPH M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5126
Human Services, Hoover Bldg
FIRCH, MARVIN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4808
Public Health , Lucas Bldg
FISCHER, GEORGIANN H. . . . . . . . . .  (515) 281-4329
Education, Old Historical Bldg
FISCHER, JOANN K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6197
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FISCHER, MARK D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4760
Economic Development, 200 E Grand
FISCHER, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3325
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
FISCHER, MONICA M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
FISCHER, SHERRI M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
FISCHER, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3605
Education, Grimes Bldg
FISCUS, DEBRA I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4155
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
FISCUS, LORI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1200
DOT, Ames
FISH, BRETT J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
FISH, LESLIE E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7706
DOT, Ames
FISHEL, ALYSON J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
FISHER, CHRISTENE M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4772
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
FISHER, CHRISTY J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
Attorney General, Hoover Bldg
FISHER, DALE T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1668
DOT, Ames
FISHER, DIXIE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6715
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FISHER, KRISTINE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-7106
Human Services, Story Co
FISHER, MARCIA B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
FISHER, MILES S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7934
DOT, Ames
FISHER, RAND M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3705
Management, Capitol Bldg
FISHER, ROBYN R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6161
Public Health , Lucas Bldg
FISHER, STUART D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4632
ICN, Camp Dodge, Johnston
FISHER, THOMAS W. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
FISK, DAWN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4548
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
FISTER, JOYCE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0066
IPERS, Capitol Cntr
FITCH, DIANE R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 462-2961
Ag & Land Stwdshp, Winterset
FITCH, JUDY K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FITCH, KIMBERLY J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
FITCH, ROBIN D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
FITCHETT, SARAH E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3366
College Aid, Clemens Bldg
FITCHPATRIC, MARGUERITE D. . . . .  (515) 281-7170
Human Services, 400 SW 8th
FITZGERALD, CARRIE M. . . . . . . . . . .  (515) 242-6167
Public Health , Lucas Bldg
FITZGERALD, JANE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0569
Judicial,
FITZGERALD, JULIA C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1362
DOT, Ames
FITZGERALD, MICHAEL L. . . . . . . . . .  (515) 281-5368
Treasurer of State, Capitol Bldg
FITZGERALD, SHARON L. . . . . . . . . . .  (515) 955-6353
Human Services,
FITZGIBBON, TIMOTHY M . . . . . . . . . .  (515) 242-3350
College Aid, Clemens Bldg
FITZPATRICK, MARY J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3436
Education, Grimes Bldg
FITZPATRICK, TIM C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5938
Human Rights, Lucas Bldg
FITZSIMMONS, CATHARINE A . . . . . .  (515) 281-8034
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
FITZSIMMONS, JOHN P. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FITZSIMMONS, MIKE O. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FITZSIMMONS, SEAN G. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8923
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
FJELLAND, MICHELLE L. . . . . . . . . . .  (515) 281-8453
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FLACK, RICHARD S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FLACTIFF, THERESA . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6751
Auditor of State, Lucas Bldg
FLAHERTY, ANNETTE S. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4121
Civil Rights, Graphics
FLAHERTY, BRIAN P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
FLAHERTY, JENNY J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-0075
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
FLAHERTY, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8799
Human Services, 1901 Bell Ave
FLAHERTY, MICHAEL P. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5079
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FLAHERTY, ROSANN M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-9768
Judicial,
FLAHERTY, TIMOTHY M . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FLAMM, DONNA D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5178
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
FLANAGAN, SARA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7631
IPERS, Capitol Cntr
FLANDERS, DEBRA S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4734
Economic Development, 200 E Grand
FLANNERY, COLLEEN M. . . . . . . . . . .  (515) 286-3754
Judicial, Polk Co Courthouse
FLATER, DONALD A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3478
Public Health ,
FLATTERY, LINDA K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-1033
Judicial, Warren Co Courthouse
FLATTERY, PAUL W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1863
DOT, Ames
FLAWS JR, DEAN W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4032
Education, Grimes Bldg
FLEIG, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1686
DOT, Ames
FLEMING, ALYSON C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4975
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
FLEMING, GABRIEL D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5399
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
FLEMING, SUSAN K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6370
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
FLESHER, JANICE L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6287
IWD, IWD Bldg
FLICKINGER, CHARLES J. . . . . . . . . .  (515) 281-5603
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FLIEHLER, JAMES H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4709
Education, Grimes Bldg
FLINN, DONNA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3049
DOT, Ames
FLOREA, TARA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-6645
Human Services,
FLOREN, JOELLE H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4374
Voc Rehab, Parker Bldg
FLOREN, THOMAS C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3623
Voc Rehab, Parker Bldg
FLORES, BECKY F . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4593
Human Services, Hoover Bldg
FLORMAN, MICHAEL E. . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
FLUG, RONALD A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5764
Human Services, Hoover Bldg
FLUHARTY, FLOYD E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FOEGE, ROMAINE H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
FOELSKE, ROGER H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4700
Education, Grimes Bldg
FOLEY, CAROL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3142
DOT, Ames
FOLEY, TAMI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8151
Human Services, 400 SW 8th
FOLKERS, PHILLIP A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1283
Blind, Dept For The, 4th & Keo
FOLKERTS, JULIE M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
FOLSOM, PAMELLA K. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3348
Human Services, Hoover Bldg
FOOTE, NANCY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4195
Human Services, Hoover Bldg
FORBES, KATHY A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3810
Judicial, Polk Co Courthouse
FORCIER, CARLA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5303
Human Services, 400 SW 8th
FORD, BEVERLY A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6986
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
FORD, JODEE R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
FORD, KAREN S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4840
Education, Grimes Bldg
FORD, KARIN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9004
Human Services, City View
FORD, MARY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3272
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FORD, PATRICIA J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7298
IWD, IWD Bldg
FORD, STEPHEN G. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3705
Management, Capitol Bldg
FORD, WAYNE W . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
FORD-SHIVVERS, DIANE E. . . . . . . .  (515) 281-0878
Natural Resources, Wallace Bldg
FOREMAN, LYNN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2077
Judicial, Polk Co Courthouse
FORMAKER, ROBIN . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1521
Attorney General, DOT Complex, Ames
FORNEY, JAMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
FORNEY, LARRY D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1877
DOT, Ames
FORREST, DIANE C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9614
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
FORREST, SHERRY H . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3025
DOT, Ames
FORRET, DENISE K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-3413
Ag & Land Stwdshp, 1918 Greene, Adel
FORSHEE, GARY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4059
DGS, Hoover Bldg
FORTNEY, HARRY J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7891
DOT, Ames
FORTUNE, DAWN M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8396
IWD, IWD Bldg
FOSHIER, CHRISTIAN M. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5857
IWD, IWD Bldg
FOSHIER, JEAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4994
IWD, IWD Bldg
FOSS, DIANE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5907
Economic Development, 200 E Grand
FOSS, RYNOLD E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1351
DOT, Ames
FOSTER, ALAN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8874
Natural Resources, Wallace Bldg
FOSTER, JEANNE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8092
Human Rights, Lucas Bldg
FOSTER, KATHLEEN L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8066
IWD, IWD Bldg
FOSTER, MYRNA E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
FOSTER, PATRICIA K . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FOSTER, ROXANE E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3364
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FOSTER, TAMMRA K . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6558
Natural Resources, Wallace Bldg
FOSTER HILL, ELIZABETH A . . . . . . .  (515) 281-4137
Cultural Affairs,
FOUST, ALAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4144
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
FOUTCH, JULIE M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
FOUTS, ED E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0413
IWD, IWD, 150 Des Moines St
FOWLE, MICHAEL A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8568
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
FOWLER, RHONDA S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4590
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
FOX, ANGELA S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5702
Corrections, Holmes Murphy Bldg
FOX, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
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FOX, JOEL D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
FOX, JUDITH A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0225
Governor’s Office, Capitol Bldg
FOX, JULIA C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5499
Public Health , 400 SW 8th
FOX, MARY B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FOX, MYRON W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
FOX, RODNEY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0488
Public Safety, 260 NW 48th Place
FOX, THERESA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
FOXHOVEN, JERRY R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6392
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
FRAISE, EUGENE S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
FRAIZER, CHRISTOPHER R. . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
FRAMBACH, RICCI J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1310
Blind, Dept For The, 4th & Keo
FRAME, KYLE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1619
DOT, Ames
FRANCE, JILL L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6762
Public Health , Lucas Bldg
FRANCIS, KAREN A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9325
IWD, IWD, 150 Des Moines St
FRANCIS, MARTIN H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6966
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
FRANCIS, TAMARA C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3083
IWD, IWD Bldg
FRANCIS, TERRY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
FRANCISCO, RICHARD K. . . . . . . . . . .  (515) 281-5384
Natural Resources, Wallace Bldg
FRANCOIS, BRENT C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
FRANK, HAL J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0342
Natural Resources, 607 E 2nd St
FRANK, KELLY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Waterloo
FRANKEN, JOLENE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6235
Secretary of State, Capitol Bldg
FRANKLIN, DANIEL R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1131
DOT, Ames
FRANKLIN, PHYLLIS M. . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7958
Human Services, City View
FRANKS, ARLENE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0474
IWD, IWD, 150 Des Moines St
FRANKS, SENG Y . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0413
IWD, IWD, 150 Des Moines St
FRANKSAIN, DONALD L. . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
FRANTUM, CYNTHIA D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FRANTUM, EDITH B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FRANTUM, KRISTI J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5891
IWD, IWD Bldg
FRANZEN, JEFFREY D. . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
FRANZEN, THERESA S. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4969
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
FRASHER, SARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3134
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
FRASIER, TRACI C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
FRATZKE, AMY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6409
Public Safety, Wallace Bldg
FRATZKE, DARIN C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
FRATZKE, J. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
FRAVEL, MICHELE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3275
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
FRAZIER, CLAUDE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
FRAZIER, FRAN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7846
DOT, Ames
FRAZIER, LARRY D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4901
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
FREDERICK, TRACEY R. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5549
IWD, IWD Bldg
FREDERICKSON, MARTIN K. . . . . . .  (515) 281-6019
Human Services, Hoover Bldg
FREDERIKSEN, THERESA L. . . . . . .  (515) 883-8993
Voc Rehab, Parker Bldg
FREDRICKSON, ANNE M. . . . . . . . . . .  (515) 242-4103
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
FREEL, MICHAEL R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
FREEMAN, MARY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - House, Capitol Bldg
FREEMAN, PAULA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9337
IWD, IWD, 150 Des Moines St
FREEMAN, RORY T. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
FREERKSEN, HARLAN J. . . . . . . . . . .  (515) 281-1396
Blind, Dept For The, 4th & Keo
FREESE, OWEN L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4802
Education, Grimes Bldg
FREESE, WILLIAM R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5353
Human Services, Warren Co
FREIN, MARK W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3079
DOT, Ames
FREISE, KENT M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4725
ICN, Camp Dodge, Johnston
FREMONT, DARRELL G . . . . . . . . . . . .  (515) 238-5930
ITD, Hoover Bldg
FRENCH, JESSICA K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
FRENCH, MARK A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0057
IWD, IWD Bldg
FRENCH, PAUL G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4729
ICN, Camp Dodge, Johnston
FRETTE, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1484
DOT, Ames
FRETTE, PATRICIA D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0048
IPERS, Capitol Cntr
FREUDENBERG, NANCY J. . . . . . . . .  (515) 281-8438
Human Services, Hoover Bldg
FREUND, KAREN J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7412
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
FREUND, PATRICIA J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-7115
Judicial,
FREVERT, MARCELLA R. . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
FREY, DARYL D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4742
Personnel, Grimes Bldg
FREY, ERIC L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Waterloo
FREY, KIMALA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FREY, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
FREYMANN, NICHOLAS A. . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, LeMars
FRIBERG, JAMES D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4081
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
FRIBLEY, WILLIAM Q. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 290-0527
Natural Resources,
FRIDERES-SEYMOUR, RACHEL E (515) 242-6743
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
FRIDLINGTON, GERALDINE A. . . . . .  (515) 242-6343
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
FRIEDEL, JANICE A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8260
Education, Grimes Bldg
FRIEDEN, RACHEL L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1647
Human Services,
FRIEDMAN, TAMARA L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8028
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FRIEDMANN, EDWARD B. . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
FRIEDMANN, PATRICK . . . . . . . . . . . . .  (515) 928-2435
Natural Resources, Rockwell City
FRIEDMEYER, SCOTT T . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4677
ICN, Camp Dodge, Johnston
FRIEDRICH, JAMES A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6229
Legislative - Senate, Capitol Bldg
FRIEDRICH, JEAN A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
FRIEDRICH, VIRGINIA L . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7771
Human Services,
FRIER, CAROLE A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , Lucas Bldg
FRIESEN, KATHY J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3793
Judicial, Polk Co Courthouse
FRITZ, DANIEL W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5451
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
FRITZ, DEBRA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1559
DOT, Ames
FRITZELL JR, PETER A . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
FRIZELL, SHERRY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7672
Public Health , Lucas Bldg
FROAH, GARY D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 236-3722
Natural Resources,
FROEHLE, GERALD J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6441
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
FROHWEIN, KAREN L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5506
Human Services, 400 SW 8th
FROHWEIN, KRISTI J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 294-5059
Voc Rehab, ISU, Ames
FROSS, SUZANNE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4935
Human Services, Hoover Bldg
FROST, WILLIAM C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3301
IPERS, Capitol Cntr
FRUNDLE, DEBORAH R. . . . . . . . . . . .  (515) 242-6849
Natural Resources, Wallace Bldg
FRYE, NICOLE M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FUDGE, JEFFREY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1264
DOT, Ames
FUDGE, RAYMOND L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FUHLBRUGGE, WAYNE H. . . . . . . . . .  (515) 832-3585
Natural Resources, Webster City
FUHRMAN, CHARLES E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4274
Attorney General, Maple St Bldg
FUHRMANN, GREGORY D. . . . . . . . .  (515) 242-6848
Natural Resources, Wallace Bldg
FUHRMEISTER, CLIFFORD K. . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
FUJINAKA, TAMARA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4658
ICN, Camp Dodge, Johnston
FULCHER, SYLVESTER T . . . . . . . . . .  (515) 283-9234
Human Services, City View
FULLARTON, DAVID L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1466
DOT, Ames
FULLER, JEANNE K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3270
DOT, Ames
FULLER, KATHLEEN M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6201
Human Services, Hoover Bldg
FULLER, RICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3194
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
FULLER, VIRGINIA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4710
ICN, Camp Dodge, Johnston
FULTON, DAWN R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
FULTON, JAMES C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4602
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
FULTON, PATRICIA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8724
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FULTZ, KARLA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3756
Judicial, Polk Co Courthouse
FULTZ, SUSAN M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1076
DOT, Ames
FULTZ, TRACY D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1777
DOT, Ames
FUNARO, HEATHER R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6739
Voc Rehab, Parker Bldg
FUNARO, LUCRETIA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5189
Human Services, Hoover Bldg
FUNARO, PATRICIA A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3040
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
FUNNELL, LUELLA C . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1431
DOT, Ames
FUNNELL, MARK R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1717
DOT, Ames
FUQUA, MARSHALL R . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3899
ITD, Hoover Bldg
FUQUA, STEVEN O. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
FURLER, MARY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
FURMAN, SHERRI . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5132
Public Safety, Wallace Bldg
FURNESS, MARTHA L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5889
Revenue & Finance, Hoover Bldg
FURREY, CHARLES W. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4067
Natural Resources, Wallace Bldg
FURROW, DENNIS M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FURROW, MARY C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FURSTENAU, DEBORAH K. . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
FUSON, CYNTHIA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
FUSON, LEANNA R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
G
GABEL, SHERYL K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6294
Personnel, Grimes Bldg
GABRIEL, JUDITH A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4450
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
GABRIELLE, CHERITY L. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4873
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
GABRIELSON, JOEL W. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6106
Revenue & Finance, Hoover Bldg
GAFFNEY, DEBRA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Knoxville
GAFFNEY-PEDEN, CHRISTINE L. . .  (515) 281-4165
Personnel, Grimes Bldg
GAGE, DEBRA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7219
IWD,
FOX - GAGE99
Employee Listing
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GAHN, SANDRA W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4730
Education, Grimes Bldg
GALBEARTH, JR, LB . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5558
Civil Rights, Graphics
GALBRAITH, ROBERT C. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6377
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
GALBREATH, PAULA G. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3123
Human Services, Hoover Bldg
GALENBECK, SCOTT M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7262
Attorney General, Hoover Bldg
GALLARDO, DANIEL C. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5150
DGS, Bldg & Grds Mntnce
GALLARDO, MARLA J . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8678
Natural Resources, Wallace Bldg
GALLATIN, JERRY E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GALLIART, JAMES D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1781
DOT, Ames
GALLINGER, JERAH Z . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3399
Natural Resources, Wallace Bldg
GALLOWAY, BARBARA E. . . . . . . . . .  (515) 281-6707
Attorney General, Hoover Bldg
GALLOWAY, MARLON E. . . . . . . . . . .  (515) 236-3722
Natural Resources,
GALM, TIM J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7602
Ag - Dev Auth, Jewett Bldg
GALVAN, ESTHER M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8162
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
GALVIN, WALT L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7680
IPERS, Capitol Cntr
GAMBLE, ARTHUR E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3853
Judicial, Polk Co Courthouse
GAMMON, LUTHER C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7363
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
GAMMON, MICHAEL E . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
GANNON, DAVID A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0092
IWD, IWD Bldg
GANNON, MICHAEL E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4468
Revenue & Finance, Hoover Bldg
GANPAT-PUFFETT, TARAMATTIE A .  (515) 281-4602
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
GANSEN, ELIJAH D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1586
DOT, Ames
GARCIA, CONNIE L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GARD, LISA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1298
Blind, Dept For The, 4th & Keo
GARDALEN, NANCY E . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6578
Voc Rehab, Parker Bldg
GARDAM, JOSEPH W. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5808
Human Services, Hoover Bldg
GARDNER, CINDY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5160
IWD, IWD Bldg
GARDNER, ELOISE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7556
Human Services, Hoover Bldg
GARDNER, LINDA D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3024
DOT, Ames
GARDNER, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-6353
Human Services,
GARDNER, RONALD E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7680
IPERS, Capitol Cntr
GARDNER, TABITHA J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8330
Attorney General, Hoover Bldg
GARITY, SHARON K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-8195
Human Services, Warren Co
GARLAND, RITA C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4418
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
GARNER, DALE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7127
Natural Resources, Wallace Bldg
GARNER, JANICE L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6794
Human Services, Hoover Bldg
GARR, JANE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7680
IPERS, Capitol Cntr
GARREAU, LEO E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1485
DOT, Ames
GARRELS, GREGORY E. . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
GARRELS, LAURIE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
GARRETT, BRENT T . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0484
IWD, IWD, 150 Des Moines St
GARRETT, CHRISTINA M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-9046
IWD, IWD, 150 Des Moines St
GARRETT, DAVID E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4775
ICN, Camp Dodge, Johnston
GARRETT, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6225
Revenue & Finance, Hoover Bldg
GARRISON, ANITA M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5574
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
GARRISON, BONNIE S. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6010
Natural Resources, Wallace Bldg
GARST, LOU A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1677
Human Services,
GARST, SARAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5305
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
GARTIN, JANET L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5895
Human Rights, Lucas Bldg
GARTNER, WILLIAM J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5300
DGS, Bldg & Grds Mntnce
GARWOOD, LOIS E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
GASKILL, E T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
GASKILL, GERALDINE A. . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
GASKILL, JANE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5755
Human Services, Hoover Bldg
GASKILL, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
GASKILL, TENA N. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8191
IWD, IWD Bldg
GASKILL, WINNIFRED M. . . . . . . . . . .  (515) 281-9011
IWD, IWD, 150 Des Moines St
GASS, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GAST, JOELYN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8242
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
GAST, STEVEN D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1284
DOT, Ames
GAST, WILLIAM A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5180
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
GASTINEAU, JANET A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0334
Natural Resources, 607 E 2nd St
GASTON, MARLYS K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8314
Auditor of State, Lucas Bldg
GATES, JAMES A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7613
Voc Rehab,
GAUKEL, CAROLYN MCNEIL . . . . . .  (515) 281-3521
Legislative - House, Capitol Bldg
GAUMER, GLENDA M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7535
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
GEARY, CONTENT L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3833
Human Services, 1901 Bell Ave
GEARY, LESLEY R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
GEDLER, TIMOTHY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 285-4502
Natural Resources, Walnut Woods State Park
GEER, PHYLLIS D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1646
DOT, Ames
GEER, SCOTT A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1458
DOT, Ames
GEERTS, JEFFREY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8176
Natural Resources, Wallace Bldg
GEHL, NICOLE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7461
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
GEHRINGER, MIA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3984
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
GEIGLEY, CAROL A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6039
Public Health , 400 SW 8th
GELHAUS, MARTHA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6466
Public Health , Lucas Bldg
GENESER, KAREN M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GENEST, CARRIE J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0258
Revenue & Finance,
GENT, STEVE J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1129
DOT, Ames
GENTILE, STACEY J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GENTRY, NOLDEN B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0208
Governor’s Office, Capitol Bldg
GENZEN, VIRGINIA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4488
Voc Rehab, Parker Bldg
GEORGE, GAIL L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8928
Natural Resources, Wallace Bldg
GEORGE, KAREN K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4033
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
GEORGE, MATTHEW K. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
GEORGE, TED P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5605
Public Health , Lucas Bldg
GEORGE, TRACY M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1358
DOT, Ames
GEORGE, WILLIAM J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7783
DOT, Ames
GERALD, LEANNA K . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4867
Economic Development, 200 E Grand
GERBRACHT, KATHRYN E. . . . . . . . . .  (515) 239-1299
DOT, Ames
GERDES, DOUGLAS A. . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
GEREN, KLETE D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4183
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
GERGELY, RITA M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6340
Public Health , Lucas Bldg
GERICKE, JENNIFER E. . . . . . . . . . . .  (515) 362-0829
Inspections & Appeals, Cedar Rapids
GERING, JERRIE J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0031
IPERS, Capitol Cntr
GERKE, RAYMOND L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GERLEMAN, CAROL M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6220
Human Services, Hoover Bldg
GERMER, VICKI M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7806
DOT, Ames
GERRISH, WENDY J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5116
IWD, IWD Bldg
GERSTENBERGER, RITA A. . . . . . . . .  (515) 252-4556
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
GETHMANN, DEE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5502
Education, Grimes Bldg
GETTINGS, DONALD E . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
GETTINGS, TOM L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1747
DOT, Ames
GETZ, SUSAN K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1650
DOT, Ames
GEYER, JASON D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8014
Human Services, City View
GEZEL, KIMBERLY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8365
Secretary of State, Hoover Bldg
GIANNETTO, NICK C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GIBBONS, AMY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
GIBBONS, MARLA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4646
ICN, Camp Dodge, Johnston
GIBBONS III, WILLIAM D. . . . . . . . . . . .  (515) 725-0335
Natural Resources, 607 E 2nd St
GIBBS, RANDALL G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GIBBS, RUSSELL W. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GIBBS, WAYNE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7741
DOT, Ames
GIBSON, AUDREY J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
GIBSON, JAMES L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1549
DOT, Ames
GIBSON, JEANIE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 545-4218
Human Services,
GIBSON, JERRY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4934
Natural Resources, Wallace Bldg
GIBSON, JUDY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1602
DOT, Ames
GIBSON, LUANN S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1940
DOT, Ames
GIBSON, PAULA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-6353
Human Services,
GIBSON, TIFFANY M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GIBSON, TINA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GIDDENS, KAREN B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5847
Natural Resources, Wallace Bldg
GIDDINGS, MARK B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GIDEON, JOAN M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-1033
Judicial, Warren Co Courthouse
GIDEON, KAREN S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5305
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
GIEBELSTEIN, JERRY B . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1347
DOT, Ames
GIEBELSTEIN, RHONDA J . . . . . . . . . .  (515) 239-1136
DOT, Ames
GIENAU, DEBRA E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3079
DOT, Ames
GIESEKE, BONNY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3163
Human Services, Hoover Bldg
GIESEKE, SYLVIA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3479
Public Health , Lucas Bldg
GIESELMAN, KERA S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1276
DOT, Ames
GIESELMAN, WAYNE W. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5817
Natural Resources, Wallace Bldg
GIESLER, DEIRDRE A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7471
Cultural Affairs,
GIFFORD, CHARLES S. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6252
IWD, IWD Bldg
GIFFORD, DEBBIE J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GILBERT, CONNIE J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
GILBERT, DEBRA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GILBERT, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GILBERT, ROBERTA R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4009
Judicial,
GILBERT, SHARON R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4114
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
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GILES, JASON L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
GILKES, RUSSELL G. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6430
IWD, IWD Bldg
GILL, GREGORY A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GILL, ROSE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6018
Human Services, Hoover Bldg
GILLASPEY, JAMES D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8179
IWD, IWD Bldg
GILLEN, LYNNE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0438
IWD, IWD, 150 Des Moines St
GILLESPIE, JAMES E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7043
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
GILLETT, SOMER A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3793
Judicial, Polk Co Courthouse
GILLEY, MARY B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 386-2516
Judicial,
GILLIAM, KAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1684
DOT, Ames
GILLIAM, MARIANNE E . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6813
IWD, IWD Bldg
GILLILAND, TERESA . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GILLISPIE, JOHN P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4707
ICN, Camp Dodge, Johnston
GILLUM, KIM E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2008
Judicial, Polk Co Courthouse
GILMORE, BETH C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7771
Human Services,
GILMORE, PEGGY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
GILROY, ROBERT D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward
GILSON, ALLEN S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4559
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
GILSON, DONALD W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7874
Lottery, 2015 Grand Ave
GILSON, ILENE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6460
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
GINTHER, YVONNE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GIOFFREDI, JON D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8703
ITD, IWD Bldg
GIPP, CHARLES R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
GIPPLE, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5426
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
GIRARD, JAMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GITELMAN, BORIS A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7172
Human Services, 400 SW 8th
GIVENS, TODD O . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GLANZMAN, LORI . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8650
Natural Resources, Wallace Bldg
GLASNAPP, BROOKS S . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1755
DOT, Ames
GLEASON, CYNTHIA A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6687
Public Health , Lucas Bldg
GLEASON, DEAN E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GLEASON, JAMES R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4796
Revenue & Finance, Hoover Bldg
GLEASON, STEPHEN C. . . . . . . . . . . .  (515) 281-0159
Governor’s Office, Capitol Bldg
GLEASON, WESTLEY E. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GLENN, DONALD A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
GLENN, EDWARD R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-5138
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
GLENN, MARCIA A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GLENN, SANDRA J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3462
ITD, Hoover Bldg
GLIEM, BARBARA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GLIEM, JANET M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GLIEM, THOMAS E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GLOOR, EILEEN M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8309
Public Health , Lucas Bldg
GLOVER, CONSTANCE L. . . . . . . . . . .  (515) 281-6139
Public Health , Lucas Bldg
GLOVER, MICHAEL S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GLOVER KONFRST, JENNIFER C. .  (515) 242-3146
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
GOBB, CHRISTINA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GOBLE, GAYLE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3288
Legislative - House, Capitol Bldg
GODBERSEN, MURIEL R. . . . . . . . . .  (515) 281-0081
IPERS, Capitol Cntr
GODDARD, COLLEEN A. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1749
DOT, Ames
GODDARD, JUDITH H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7788
Public Health , Lucas Bldg
GODDARD, RANDY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4715
ICN, Camp Dodge, Johnston
GODDARD, SHERYL A . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5951
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
GODES, BRIDGET A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3433
Legislative - Senate, Capitol Bldg
GODFREDSEN, ROBERT A . . . . . . . .  (515) 281-4599
DGS, Hoover Bldg
GODFREY, SUSAN K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GODWIN, DONNA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3025
DOT, Ames
GODWIN, JENIFER L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GODWIN, JOHN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1793
DOT, Ames
GODWIN, STEVEN W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GOEBEL, LINDA S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3691
Personnel, Grimes Bldg
GOEBEL, PATRICK L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3826
Public Health , Lucas Bldg
GOECKE, NANCY E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7789
DOT, Ames
GOEDERS, JERRY D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GOEDERT, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3922
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
GOEDKEN, MARK R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5012
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
GOEL, RAJ K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4970
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
GOEL, SHASHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8833
Management, Capitol Bldg
GOEMAN, SUSAN E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6695
Revenue & Finance, Hoover Bldg
GOERDT, CHRIS P. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4773
ICN, Camp Dodge, Johnston
GOERDT, EARL J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5305
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
GOERDT, JANE G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
GOERDT, JOHN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0193
Judicial,
GOERING, REBECCA M. . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GOETHALS, VALERIE E. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1361
DOT, Ames
GOETTSCH, CRAIG A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4441
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
GOETZ, SHAWN A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1914
DOT, Ames
GOETZ, VANESSA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1094
DOT, Ames
GOETZINGER-BEHLE, DIANE K . . . .  (515) 281-5987
Public Health , Lucas Bldg
GOGERTY, MATHEW L . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1365
DOT, Ames
GOLAY, BRENDA J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GOLCHIN, JAHANSHIR . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8925
Natural Resources, Wallace Bldg
GOLDEN, HELEN L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GOLDEN, WILLIAM . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
GOLDMAN, SHELLIE L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7315
Human Services, Hoover Bldg
GOLIK, RICHARD A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9222
Human Services, City View
GOLINVAUX, JOSEPH P. . . . . . . . . . .  (515) 233-7879
DOT, Ames
GOLLY, JONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9270
Human Services, City View
GONNERMAN, NANCY J. . . . . . . . . . .  (515) 573-1634
Human Services,
GONZALEZ, DIANA . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
GONZALEZ, FABRICIO B. . . . . . . . . . .  (515) 286-3624
Human Services, 1900 Carpenter
GONZALEZ, MICHELLE K. . . . . . . . . .  (515) 286-3288
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
GOOD, THOMAS D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4505
Civil Rights, Graphics
GOODE, ALLAN L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1438
Judicial,
GOODE, ARACELI . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8084
Civil Rights, Graphics
GOODE, DIANE O . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0056
IWD, IWD Bldg
GOODE, GLENN O . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
GOODE, JOANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5339
IWD, IWD Bldg
GOODHUE, DARRELL J. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3859
Judicial, Warren Co Courthouse
GOODHUE, JULYN K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6390
Personnel, Grimes Bldg
GOODIN, JULIA C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6726
Public Health , Lucas Bldg
GOODING, JOANN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4297
ITD, Hoover Bldg
GOODMAN, DEBRA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GOODMAN, PETER A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GOODRICH, DEBORAH S. . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GOODRICH, JAMES M. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5149
Public Health , Lucas Bldg
GOODRICH-FINNEGAN, KAREN M (515) 281-3742
Attorney General, Maple St Bldg
GOODSELL, BARBARA A. . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GOODWIN, LILLIAN A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5414
Revenue & Finance, Hoover Bldg
GOOKIN, DONALD A . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-5111
Human Services, Hoover Bldg
GOOKIN, JUNIELLA R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3781
Attorney General, Hoover Bldg
GORDEN, JERRY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4531
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
GORDON, DORENE N. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GORDON, ELLEN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
GORDON, LANDON A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GORDON, PENNY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3064
DOT, Ames
GORJACKOVSKI, OLGA . . . . . . . . . . .  (515) 239-1782
DOT, Ames
GORMAN, KEVIN P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
GORMAN, RICHARD L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9782
Judicial,
GORMAN, WILLIAM L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5994
Human Services, Hoover Bldg
GORSH, KYLE R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5821
Public Safety, Wallace Bldg
GORSUCH, ROBERT J . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8533
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
GOSCH, GRANT R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
GOSSELINK, TODD E . . . . . . . . . . . . . .  (515) 774-2958
Natural Resources,
GOSSMAN, BRIAN D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1204
DOT, Ames
GOTTA, ANTONINA M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9658
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
GOTTNER, WILLIAM J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
GOUGH, CAROLYN J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GOUGH, JAMES A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GOUGH, JAMES B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GOUGH, KELLY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GOULD, DONELLA K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6368
IWD, IWD, 150 Des Moines St
GOULD, JOYCE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8254
Human Services, Hoover Bldg
GOULD, ROGER G . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1834
DOT, Ames
GOURLEY, CHRIS L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3188
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
GOURLEY, DONALD J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6205
Public Health , Lucas Bldg
GOURLEY, KATHRYN E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6913
Cultural Affairs,
GOWIN, TRISHA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9258
Human Services, City View
GRABER, VINNIE M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRACEY, CURTIS D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3258
DOT, Ames
GRACEY, MARCIA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7643
Voc Rehab, Parker Bldg
GRACEY, TIMOTHY J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4152
Voc Rehab, Parker Bldg
GILES - GRACEY101
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GRADY, GERALD E. . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 242-3111
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
GRADY, JOSE J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4595
Revenue & Finance, Hoover Bldg
GRADY, PETER J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5428
Attorney General, Hoover Bldg
GRAFF, ROSEMARY A . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2047
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
GRAFFUNDER, CHARLES D. . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GRAGERT, DOUGLAS C. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1485
DOT, Ames
GRAHAM, DEBRA K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRAHAM, JULIE J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRAHAM, RONALD J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6036
DGS, Hoover Bldg
GRAHAM, TERESA R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6137
ODCP, Lucas Bldg
GRAHAM, WILLIAM S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5917
Natural Resources, Wallace Bldg
GRALAPP, FREDRICK . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3743
Revenue & Finance, Hoover Bldg
GRAMLICH, KEVIN L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1403
DOT, Ames
GRAN, BENJAMIN J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0161
Governor’s Office, Capitol Bldg
GRAN, PHYLLIS K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7910
Human Services, City View
GRANBERG, SIRI L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4187
Human Services, Hoover Bldg
GRANZOW, POLLY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
GRATE, JON F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5994
Human Services, Hoover Bldg
GRATIAS, LADONNA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5132
Public Safety, Wallace Bldg
GRAU, TERESA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5032
Public Health , Lucas Bldg
GRAVEN, RODNEY D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1230
DOT, Ames
GRAVES, CATHIE L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5853
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
GRAVES, DONNA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5862
IWD, IWD Bldg
GRAVES, GLENN L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
GRAVES, JOHN A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4651
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
GRAVES, RANDY R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4996
IWD, IWD Bldg
GRAVES, RICKIE L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GRAY, DIANE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GRAY, KATHERINE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8480
Attorney General, Hoover Bldg
GRAY, MELISSA A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
GRAY, STEVEN W. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1552
DOT, Ames
GRAY, TERESA D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
GRAY-FISHER, DENA M. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1922
DOT, Ames
GRAZIANO, CRAIG F . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5984
Attorney General, Maple St Bldg
GREANY, MARCIA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4138
Voc Rehab, Parker Bldg
GREBNER, BETH A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-7115
Judicial,
GREEN, EVA S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1781
DOT, Ames
GREEN, JOLENE R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5299
Human Services, 400 SW 8th
GREEN, MARTHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4126
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
GREEN, SUSAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9188
Human Services, City View
GREEN, TAMMY S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5601
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
GREENFIELD, DARLENE O. . . . . . . .  (515) 281-1260
Blind, Dept For The, 4th & Keo
GREENFIELD, JOSHUA L. . . . . . . . . . . (515) 239-1119
DOT, Ames
GREENLAND, DANIELLE N. . . . . . . .  (515) 281-3245
Education, Grimes Bldg
GREENLEY, JOSELINE L. . . . . . . . . .  (515) 832-6565
Judicial,
GREENMAN, EDWARD R . . . . . . . . . . .  (515) 233-7780
DOT, Ames
GREENWOOD, PATRICK W. . . . . . . . .  (515) 281-3256
Public Health , 400 SW 8th
GREENWOOD, TIMOTHY J. . . . . . . . .  (515) 233-7779
DOT, Ames
GREFE, DANA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
GREGORY, CONNIE L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GREIF, LARRY E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GREIG, LANCE J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GREIMANN, JANE L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
GREINER, JOHN C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4838
Economic Development, 200 E Grand
GREINER, KEITH R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3390
College Aid, Clemens Bldg
GREINER, LORETTA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7623
IPERS, Capitol Cntr
GREINER, SANDRA H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - House, Capitol Bldg
GRETA, CAROL J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5295
Education, Grimes Bldg
GRGURICH, DONNA J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4766
Economic Development, 200 E Grand
GRIBBLE, JAMES W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0019
ICN, Lucas Bldg
GRICE, SHARON L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5890
Revenue & Finance, Hoover Bldg
GRIEBEL, PAMELA D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6403
Attorney General, Hoover Bldg
GRIER, JONAH C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7006
Public Safety, Wallace Bldg
GRIER, WAYNE B. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7583
Ag & Land Stwdshp, Washington
GRIFFEL, SUSAN A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7468
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
GRIFFEY, MARVEL M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 285-4502
Natural Resources, Walnut Woods State Park
GRIFFIN, JOSEPH D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7017
Natural Resources, Wallace Bldg
GRIFFIN, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRIFFIN, MARY BETH K . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5033
Education, Grimes Bldg
GRIFFIN, THOMAS M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4722
ICN, Camp Dodge, Johnston
GRIFFITH, MARY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4090
Voc Rehab, Parker Bldg
GRIFFITH, VALERIE S . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRIGGS, DANIELLE D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1353
DOT, Ames
GRIGGS, KEVIN M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7747
DOT, Ames
GRIGGS, MARC A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, Wallace Bldg
GRIGLIONE, REBECCA A. . . . . . . . . .  (515) 242-6310
Attorney General, Hoover Bldg
GRILL, LOUIS A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
GRIMES, BRIAN L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRIMES, DOUGLAS E. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRIMES, HOYT R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GRIMES, KAREN A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5135
Natural Resources, Wallace Bldg
GRIMES, LAVON A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8743
Cultural Affairs,
GRIMES, MELISSA M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1133
DOT, Ames
GRIMM, CHRIS A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
GRIMM, JEFFREY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRIMM, JUSTIN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRIMM, LOUISE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4182
Human Services, Hoover Bldg
GRIMM, MARCIA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5264
Ag & Land Stwdshp, 1206 E 2nd Ave, Indianola
GRIMM, MICHELE J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7952
Human Services, City View
GRIMM, TAMMIE R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRIMM, THOMAS K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4707
Education, Grimes Bldg
GRIMSTAD, MICHELLE L. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRIMSTAD, ROB D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRISHAM, ROY M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GROAT, SCOTT J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1748
DOT, Ames
GROFF, JEROME L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8965
Personnel, Grimes Bldg
GRONER, PHILIP E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4761
ICN, Camp Dodge, Johnston
GRONSTAL, CONSTANCE . . . . . . . . . .  (515) 281-4121
Civil Rights, Graphics
GRONSTAL, JEFFREY D . . . . . . . . . . .  (515) 242-6162
Public Health , Lucas Bldg
GRONSTAL, MICHAEL E . . . . . . . . . . .  (515) 281-3901
Legislative - Senate, Capitol Bldg
GRONSTAL, THOMAS B. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
GROOMS, NICOLE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3287
Treasurer of State, Capitol Bldg
GROSS, KRISTIE A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5190
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
GROSS, STEPHEN A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5511
Human Services, 400 SW 8th
GROSS, WILLIAM C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0271
Natural Resources, 607 E 2nd St
GROTE, CHARLA K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 386-4143
Human Services,
GROTELUSCHEN, JANELLE L. . . . .  (515) 576-7115
Judicial,
GROTELUSCHEN, JON R . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GROTHE, KAREN S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3239
DOT, Ames
GROVE, BRIAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1756
DOT, Ames
GROVE, DARRELL D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GROVE, DON B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3592
Legislative - Citizens Aide, Old Historical Bldg
GROVE, FRANK J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
GROVE, LUANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GROVE, NORMAN C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3158
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
GROVE, SHARON . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GROVE, TIM A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GROVES, DAVID O. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1460
DOT, Ames
GROVES, KIMBERLY K. . . . . . . . . . . .  (515) 283-7928
Human Services, City View
GROVES, RICHARD W . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1335
DOT, Ames
GRUBBS, SANDRA J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRUBER, RONALD F . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4100
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
GRUCA, MICHAEL P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3100
Education - IPTV, KDIN-TV Transmitter
GRUIS, DALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4712
Education, Grimes Bldg
GRUND, STEVEN M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6380
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
GRUVER, FRANK R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GRUVER, RICHARD J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GU, G G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 281-6234
Voc Rehab, Parker Bldg
GUARD, JEAN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1717
DOT, Ames
GUCKERT, JOSEPH E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1479
DOT, Ames
GUDDALL, FORREST A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7055
Attorney General, Hoover Bldg
GUDDALL, KRISTIN A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6547
Attorney General, Hoover Bldg
GUERIN, MARLENE L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
GUERRA, STACEY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GUESSFORD, ANNETTE M. . . . . . . . .  (515) 725-0200
Revenue & Finance,
GUEST, RICHARD H. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GUFFEY, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0059
IPERS, Capitol Cntr
GUISE, BENJAMIN E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3156
Natural Resources, Wallace Bldg
GULLION-BLALOCK, ALICE J. . . . . .  (515) 281-4127
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
GUNDERSON, JUDI A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GUNDERSON, JUDITH A. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GRADY - GUNDERSON102
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GUNION, CARLEEN D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
GUO, HAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4359
Revenue & Finance, Hoover Bldg
GURNETT, WILLIAM W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1264
DOT, Ames
GUSE, VICKI E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7920
Human Services, City View
GUST, GABE D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
GUST, GREYSON G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
GUSTA, ALLISON R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5365
IWD, IWD Bldg
GUSTAFSON, ANTHONY J. . . . . . . . . .  (515) 239-1430
DOT, Ames
GUSTAFSON, JAMES C. . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GUSTAFSON, JEAN O. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1173
DOT, Ames
GUSTAFSON, MARY J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5001
Voc Rehab, Parker Bldg
GUSTAFSON, RAY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7878
DOT, Ames
GUSTAFSON, SCOTT A . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1443
DOT, Ames
GUSTAFSON, THOMAS . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
GUSTOFF, JANICE L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7791
DOT, Ames
GUSTOFF, RICK J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1961
DOT, Ames
GUTHRIE, KIMBERLY K . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
GUTHRIE, WILLIAM E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1805
DOT, Ames
GUY, BARBARA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5265
Education, Grimes Bldg
GUY, MARLYS J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0441
IWD, IWD, 150 Des Moines St
GUY, TERRY W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1574
DOT, Ames
GUYER, CINDY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Toledo
GUYER, SHELLI R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5387
IWD, IWD Bldg
GUZMAN, IRENE D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3552
Human Services, 1900 Carpenter
GUZMAN, THOMAS D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4733
Economic Development, 200 E Grand
GWINN, DONNA R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3056
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
H
H0CKETT, RANDY G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 543-8298
Natural Resources,
HAACK, LINDA R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
HAACK, MARCUS J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7680
IPERS, Capitol Cntr
HAAFKE, ERIN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3333
Elder Affairs, Clemens Bldg
HAAG, PAMELA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5196
IWD, IWD Bldg
HAAG, RANDALL L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
HAAN, JANET Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
HAAN, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6768
IWD, IWD Bldg
HAAS, BARBARA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4417
Public Health , Lucas Bldg
HAAS, CINDY S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HAAS, JOHN G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1040
DOT, Ames
HABERL, JAMI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6493
Public Health , Lucas Bldg
HABHAB, ALBERT L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3472
Judicial,
HABHAB, DAWN L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4302
Human Rights, Lucas Bldg
HABR, DAVID S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5136
Attorney General, Maple St Bldg
HACKBARTH, HEATHER L. . . . . . . . . .  (515) 252-4557
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HACKENMILLER, RYAN J. . . . . . . . . .  (515) 281-5635
Natural Resources, Wallace Bldg
HACKLEMAN, DAWN M. . . . . . . . . . . .  (515) 237-3025
DOT, Ames
HACKLEY, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5202
Inspections & Appeals, Polk County
HACKMAN, LORAN A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
HACKNORATH, KHAMPHETH . . . . . .  (515) 281-3808
Voc Rehab, Parker Bldg
HADAWAY, CONNIE D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3113
Attorney General, Hoover Bldg
HADD, MARY C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5637
ITD, Hoover Bldg
HADLEY-KELL, ROSE M. . . . . . . . . . .  (515) 242-0450
IWD, IWD, 150 Des Moines St
HAGEMAN, GRETCHEN N . . . . . . . . . .  (515) 281-7585
Public Health , Lucas Bldg
HAGEN, ALTON J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
HAGEN, DALE B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3859
Judicial, Warren Co Courthouse
HAGEN, JOANNE C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-6336
Judicial,
HAGEN, KENT L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1413
DOT, Ames
HAGEN, RHONDA K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4409
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
HAGEN, STEVEN A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1350
DOT, Ames
HAGUE, ARTHUR E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 240-3742
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HAHN, JAMES F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
HAHN, MICHAEL S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6614
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HAIGH, NANCY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3464
Education, Old Historical Bldg
HAIGH, WILLIAM B . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5849
Education, Grimes Bldg
HAIGHT, DONNA G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4979
Human Services, Hoover Bldg
HAINES, DAVID M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6036
DGS, Bldg & Grds Mntnce
HAINES, JANIS L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3843
Judicial, Polk Co Courthouse
HAINLINE, KERRY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4447
Civil Rights, Graphics
HAIT, CAROLYN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
HALE, DOROTHY J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
HALEY, GREGORY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-1852
Natural Resources, Ledges State Park
HALFERTY, CAROL L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3371
College Aid, Clemens Bldg
HALFERTY, DANIEL C . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5217
IWD, IWD Bldg
HALFERTY, KIMBERLY K. . . . . . . . . . .  (515) 281-7004
IWD, IWD Bldg
HALFERTY, ROBERT L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4744
ICN, Camp Dodge, Johnston
HALFPOP, CARY R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4780
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HALL, CHAD W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5649
ITD, Hoover Bldg
HALL, CHERYL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
HALL, CHRISTINE I . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HALL, DOROTHY J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HALL, JAMES A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HALL, JULIE K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HALL, KRIS A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
HALL, LYNN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8444
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
HALL, MICHAEL J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3242
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HALL, MURLEAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4576
Civil Rights, Graphics
HALL, NORA R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3158
Human Services, Maple St Bldg
HALL, PATRICK J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
HALL, PATSY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8238
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HALL, REBECCA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7767
Public Health , 400 SW 8th
HALL, REX E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-8195
Human Services, Warren Co
HALL, SANDRA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HALL, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
Attorney General, Hoover Bldg
HALL, TIMOTHY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8169
Natural Resources, Wallace Bldg
HALLAM, STEPHEN P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7316
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
HALLECK, ROGER R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4430
Civil Rights, Graphics
HALLIBURTON, JANE E . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5994
Human Services, Hoover Bldg
HALLIGAN, DONALD J . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-0470
Corrections, Ft Dodge
HALLIGAN, JEFF T. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HALLIGAN, JOHN B . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HALLIGAN, SHAWN A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0358
Natural Resources, 607 E 2nd St
HALLING, BRENT A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5323
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HALLMARK, JAMES A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7767
Natural Resources, Wallace Bldg
HALLOCK, PETER H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1765
DOT, Ames
HALLORAN, KATHLEEN B. . . . . . . . . .  (515) 281-5596
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
HALSTED, KELLY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4713
Economic Development, 200 E Grand
HALTERMAN, EVELYN K. . . . . . . . . . .  (515) 281-7950
Lottery, 2015 Grand Ave
HALVERSON, CHRIS G. . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4734
ICN, Camp Dodge, Johnston
HALVERSON, JAMES R. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
HALVERSON, JANICE A. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1429
DOT, Ames
HALVERSON, MARADITH M. . . . . . .  (515) 233-2961
Inspections & Appeals,
HALVERSON, MICHAEL P. . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
HALVERSON, RODNEY E. . . . . . . . . .  (515) 239-1147
DOT, Ames
HALVORSON, NANCY L. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1359
DOT, Ames
HALVORSON, TAMARA J. . . . . . . . . . .  (515) 281-5721
Elder Affairs, Lucas Bldg
HAMEED, SHAHID M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6199
Natural Resources, Wallace Bldg
HAMILTON, CAROLYN R. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8350
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HAMILTON, DIANE L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7352
Racing and Gaming, 717 E Court, Ste B
HAMILTON, GREGORY . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8935
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
HAMILTON, JAMES D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4777
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HAMILTON, JULIE A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
HAMILTON, LOIS E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5563
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
HAMILTON, MARGARET M. . . . . . . . .  (515) 239-1670
DOT, Ames
HAMMEN, TROY P. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HAMMER, BONNIE B. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7196
IWD, IWD Bldg
HAMMER, JO BETH . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9288
Human Services, City View
HAMMER, JOHN A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5299
Human Services, Maple St Bldg
HAMMER, JUDITH M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8226
IWD, IWD Bldg
HAMMER, LEON D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1327
DOT, Ames
HAMMERAND, DOUGLAS D. . . . . . .  (515) 281-6689
Attorney General, Hoover Bldg
HAMMOND, JANET L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7428
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
HAMMOND, MELANA M. . . . . . . . . . .  (515) 281-7971
IWD, IWD Bldg
HAMMONDS, TREDIAN L. . . . . . . . . . .  (515) 283-9267
Human Services, City View
HAMP, NATHAN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1682
Human Services,
HAMPTON, STEPHAN R. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5337
IWD, IWD Bldg
HAMRE, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4366
Voc Rehab, Parker Bldg
HAND, ADELINE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6008
Human Services, Hoover Bldg
HANDELAND, CHERYL A. . . . . . . . . . .  (515) 281-9618
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
HANDELAND, PATRICIA C. . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HANDSAKER, LINDA J . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-2269
Human Services, Story Co
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HANER, CHRISTOPHER F. . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
HANFT, SUZANNE R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6244
Auditor of State, Lucas Bldg
HANIFY, MATTHEW A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5463
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
HANKE, SHEILA K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8304
Cultural Affairs,
HANKINS, SHARON K . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0375
Human Services,
HANKINS III, IVAN D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5716
Ag & Land Stwdshp, Waterloo
HANKINSON, LINDA R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HANLEY, KAREN S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7288
Voc Rehab, Parker Bldg
HANLON, KATHLEEN B. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3847
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
HANNA, KARLA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2177
Judicial, Polk Co Courthouse
HANNAM, MARGARET A. . . . . . . . . . .  (515) 286-3666
Judicial, Polk Co Courthouse
HANRAHAN, LINNIE L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3021
Education, Grimes Bldg
HANRAHAN, ROSE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9262
Human Services, City View
HANRAHAN, VINCENT M. . . . . . . . . . .  (515) 281-3813
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
HANSELMAN, DALE R . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HANSEN, BECKY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
HANSEN, BETTY J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1259
Blind, Dept For The, 4th & Keo
HANSEN, BRAD L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
HANSEN, CHARLENE L . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3012
Human Services, Hoover Bldg
HANSEN, CHRISTINA F . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6250
Attorney General, City View
HANSEN, DAVID R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
HANSEN, DEANNA D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
HANSEN, DEBORAH A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6131
Education, Grimes Bldg
HANSEN, DIANA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6267
Natural Resources, Wallace Bldg
HANSEN, ELLEN M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 956-2588
Human Services, Story Co
HANSEN, GEORGE G. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
HANSEN, KAREN K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6274
Ethics, Scandia Bldg
HANSEN, LARRY J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9109
Human Services, City View
HANSEN, LAURA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7966
Human Services, City View
HANSEN, LORI K . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HANSEN, MARK K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1990
DOT, Ames
HANSEN, MARY C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5605
Public Health , Lucas Bldg
HANSEN, MATTHEW J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HANSEN, NANCY E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HANSEN, RICK D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4577
Natural Resources, Wallace Bldg
HANSEN, ROGER L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7361
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
HANSEN, STEVEN H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3019
IWD, IWD Bldg
HANSEN-LIPPS, JAYNE . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7771
Human Services,
HANSON, ADAM M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
HANSON, HARLAN K . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6251
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
HANSON, HOLLY J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5316
Public Health , Lucas Bldg
HANSON, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
HANSON, JAMES H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HANSON, KAREN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-5464
Human Services,
HANSON, LINDA G. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5377
Natural Resources, Wallace Bldg
HANSON, LORI M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8911
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
HANSON, MARILYN S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4084
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HANSON, REBECCA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1087
DOT, Ames
HANSON, SANDRA K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6914
Public Health , Lucas Bldg
HANSON, SCOTT E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1274
DOT, Ames
HANSON, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5223
Judicial,
HANSON, TODD D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1226
DOT, Ames
HANSON JR, MYRON D . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
HANTEN, RANDY E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3357
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HANY, NANCY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3169
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
HAPPE, JENNIFER . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1931
DOT, Ames
HARANG, KRISTEN E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
HARDENBROOK, JANET E. . . . . . . . .  (515) 967-7651
Corrections, Mitchellville
HARDENBROOK, MICHAEL L. . . . . .  (515) 281-5703
ITD, Hoover Bldg
HARDER, ALAN J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4010
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
HARDER, KAREN K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1273
Blind, Dept For The, 4th & Keo
HARDERSEN, DARLA J . . . . . . . . . . . .  (515) 279-0202
Inspections & Appeals, Sioux City
HARDIE, THOMAS A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8788
Cultural Affairs,
HARDING, ALAN K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4782
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HARDING, PATTI J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4754
Education, Grimes Bldg
HARDMAN, ANGELA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HARDT, KRISTIN S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3502
Governor’s Office, Capitol Bldg
HARDY, CATHERINE E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6441
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
HARDY, LUCILLE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5056
Attorney General, Hoover Bldg
HARGIN, CHAD L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9141
Human Services, City View
HARGIN, RICHARD A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5756
Human Services, Hoover Bldg
HARGIS, KRISTINA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3175
DOT, Ames
HARGIS, LARRY D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
HARKER, BECKY M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9083
Human Services, 617 E 2nd
HARKER, NANCY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HARKIN, FRANCES A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4125
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
HARKIN, JENIFER A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0373
Natural Resources, 607 E 2nd St
HARLAN, DEBRA J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7426
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
HARLAN, MARY R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6336
Public Health , Lucas Bldg
HARLESS, DAVID J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
HARLESS, MICHAEL E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3475
Education, Grimes Bldg
HARMAN, JERRY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6963
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
HARMENING PEDERSEN, RITA . . . .  (515) 386-8198
Judicial,
HARMEYER, PATRICIA A. . . . . . . . . . .  (515) 239-1298
DOT, Ames
HARMON, ELSA W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6146
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HARMON, RICHARD D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3338
Elder Affairs, Clemens Bldg
HARMS, LISA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6732
Voc Rehab, Parker Bldg
HARMS, MARY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6133
Public Health , Lucas Bldg
HARMS, TED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9322
IWD, IWD, 150 Des Moines St
HARMS-HASSOUN, THREASE A . . .  (515) 281-8857
Public Health , Lucas Bldg
HARNESS, DANIEL J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1862
DOT, Ames
HARNEY, KATHY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HARP, LUANN P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HARPER, DENNIS T. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
HARPER, EARL R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4513
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HARPER, KELLY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HARPER, TYLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1155
DOT, Ames
HARPOLE, KATHY S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6224
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HARR, DOUGLAS C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4815
Natural Resources, Wallace Bldg
HARRI, JOHN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6343
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HARRINGTON, CHERYL A. . . . . . . . . .  (515) 281-5895
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HARRINGTON, DANIEL R. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HARRINGTON, JEFFREY L. . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HARRINGTON, NADINE R. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HARRIS, ALLEN C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1334
Blind, Dept For The, 4th & Keo
HARRIS, BARBARA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7651
Judicial,
HARRIS, DAVID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 386-4321
Judicial,
HARRIS, DEBRA S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3270
DOT, Ames
HARRIS, DIANE R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Vinton
HARRIS, ELISABETH . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5143
DGS, Wallace Bldg
HARRIS, GARY K . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1459
DOT, Ames
HARRIS, HOLLY A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6775
Human Services, 400 SW 8th
HARRIS, JACOB M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8174
Natural Resources, Polk County
HARRIS, JOHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 440-7229
Human Services,
HARRIS, RHODA M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8774
Human Services, Hoover Bldg
HARRIS, RHONDA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3366
Education, Grimes Bldg
HARRIS, ROBERTA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8782
Human Services, Hoover Bldg
HARRIS, ROBIN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
HARRIS, SHANNON L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0378
Human Services,
HARRIS, SHERI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1492
DOT, Ames
HARRIS, STEPHEN D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4604
ITD, Hoover Bldg
HARRIS, TAWNYA R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4591
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HARRIS III, DONALD F . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HARRIS JR, DAVID . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5444
IWD, IWD Bldg
HARRISON, JUDITH E . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8587
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
HARRISON, KELLY T. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4700
ICN, Camp Dodge, Johnston
HARRISON, ROSS T . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5973
Natural Resources, Wallace Bldg
HARROLD, CHARLES J . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HARRYMAN, ZACHARY L . . . . . . . . . .  (515) 961-7101
Natural Resources, Lake Ahquabi State Park
HARSHBARGER, MATTHEW C. . . . .  (515) 281-5316
ITD, Hoover Bldg
HARSHBARGER, MELISSA M. . . . .  (515) 242-4949
Economic Development, 200 E Grand
HARSON, A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-3113
Judicial,
HART, AMIE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0289
Natural Resources, 607 E 2nd St
HART, BRANDON C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
HART, DANIEL W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8330
Attorney General, Hoover Bldg
HART, DENNIS V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8048
Management, Capitol Bldg
HART, ELIZABETH J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3592
Legislative - Citizens Aide, Ombudsman Bldg
HART, JENNIFER J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5157
Public Health , 400 SW 8th
HART, JOHN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1488
DOT, Ames
HART, LISA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3555
Human Services, 1900 Carpenter
HART, MICHAEL D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HANER - HART104
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HARTING, DAYNA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
HARTMAN, BARBARA K. . . . . . . . . . . .  (515) 242-4821
Economic Development, 200 E Grand
HARTMAN, BARRY J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6892
Legislative - House, Capitol Bldg
HARTMAN, JANET M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4373
Voc Rehab, Parker Bldg
HARTMAN, JUDY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7369
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
HARTMAN, LLOYD S . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5150
DGS, Hoover Bldg
HARTMAN, PAULINE A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5321
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HARTMAN, ROGER L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5452
Human Services, Hoover Bldg
HARTNEY, LINDA K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7415
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
HARTSOCK, ELLIE L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4722
ICN, Camp Dodge, Johnston
HARTUNG, JOHN V . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3344
College Aid, Clemens Bldg
HARTWIG, ANNA M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-9574
DOT, Ames
HARTWIG, JOHN E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3636
Education, Grimes Bldg
HARTWIG, LISA R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5816
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
HARTWIG, THOMAS A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HARTY, JAMES P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7969
Human Services, City View
HARTZLER, CHRIS J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6206
Judicial,
HARVEY, BARRETT D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7964
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HARVEY, HAYLEY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4916
Public Health , Lucas Bldg
HARVEY, JOHN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3279
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
HARVEY, KURT G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7739
DOT, Ames
HARVEY, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
HASBROUCK, ALBERT C. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HASEK, JANE E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5604
Public Health , Lucas Bldg
HASELHOFF, CONSTANCE F. . . . . . .  (515) 239-1238
DOT, Ames
HASS, RONALD J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HASTIE, DOUGLAS E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7915
Human Services, City View
HASTINGS, PATSY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
HASTINGS, ROBERTA K. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HASTY, NICK F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HASTY, REBECCA S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HATCH, JOHN G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - Senate, Capitol Bldg
HATCH, LINDA C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5979
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
HATCHER, SHELLEY A. . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3131
IWD,
HATFIELD, SHARON K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3153
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
HATFIELD, STEVEN D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5226
DGS - Vehicle, Motor Pool
HATHAWAY, ALAN D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5157
Public Health , 400 SW 8th
HATHAWAY, PETER . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5849
Education, Grimes Bldg
HATLESTAD, CRAIG S . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HAUBER, JAMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7918
DOT, Ames
HAUGE, DAVID B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1331
Blind, Dept For The, 4th & Keo
HAUGE, KRISTINA M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
HAUGE, MADONNA L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
HAVEL, DEBORAH J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0451
IWD, IWD, 150 Des Moines St
HAVENS, DIANE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Knoxville
HAVERLAND, MARK A . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3301
Elder Affairs, Clemens Bldg
HAVICK, SCOTT J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7951
Lottery, 2015 Grand Ave
HAWBAKER, SCOTT A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
HAWCOTT, KENNETH P. . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, 260 NW 48th Place
HAWK, CHERYL K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5605
Public Health , Lucas Bldg
HAWKINS, JAN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3405
IPERS, Capitol Cntr
HAWKINS, JANET E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6002
Legislative - Senate, Capitol Bldg
HAWKINS, JASON M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HAWKINS, KEITH L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1245
DOT, Ames
HAWTHORNE, SHARON L. . . . . . . . . .  (515) 281-5461
Education, Grimes Bldg
HAXHIU, BENJAMIN . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9147
Human Services, City View
HAXTON II, ROBERT B . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6539
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
HAYDEN, MAYNARD J . . . . . . . . . . . . .  (515) 323-5263
Judicial, Polk Co Courthouse
HAYDON, ANNE M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-7106
Human Services, Story Co
HAYES, ALDEN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6036
DGS, Bldg & Grds Mntnce
HAYES, DENISE D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3686
Human Services, 1901 Bell Ave
HAYES, HENRY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1502
DOT, Ames
HAYES, LAURA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3153
Judicial, Polk Co Courthouse
HAYES, MARTHA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3196
DGS, Hoover Bldg
HAYES, NANCY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HAYES, PAMELA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-3616
Judicial,
HAYES, RUSSELL S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5053
DGS - Printing, Grimes Bldg
HAYES, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4552
Attorney General, Lucas Bldg
HAYES, TINA M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4471
Civil Rights, Graphics
HAYES, WILLIAM T . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3116
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
HAYNES, LORI K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7953
Human Services, City View
HAYS, KATHY E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
HAZELBAKER, CHRISTINA M. . . . . .  (515) 242-6743
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
HAZELBAKER, TAMI S . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8021
Human Services, City View
HEAD, REBECCA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4711
Economic Development, 200 E Grand
HEARD, MAYE F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6752
Voc Rehab, Parker Bldg
HEARD, YVONNE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
HEATHCOTE, RICHARD C . . . . . . . . . .  (515) 281-5351
Attorney General, Lucas Bldg
HEATHERTON, LINDA R . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5732
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HEATON, DAVID E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
HEBNER, ELVIN A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7871
DOT, Ames
HEBRON, CINDY C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3041
Voc Rehab, Parker Bldg
HEBRON, LORI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8350
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HECHT, DARYL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6711
Judicial,
HECK, GREGORY B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 255-3322
DOT, Ames
HECKART, JUDITH A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3850
Human Services, 1901 Bell Ave
HEDDENS, JEFFREY S . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4572
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HEDDENS, LISA K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
HEDLUND, RICHARD A. . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
HEEMSTRA, LAURA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3592
Legislative - Citizens Aide, Ombudsman Bldg
HEER, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1945
DOT, Ames
HEFFELFINGER, TRACY A . . . . . . . . .  (515) 283-9178
Human Services, City View
HEFTY, ROSEMARY E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3646
Education, Grimes Bldg
HEGGEN, PAUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HEGSTROM, BEVERLY E. . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HEGSTROM, BRENT D . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4224
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HEIDEMANN, KATRISHA L . . . . . . . . .  (515) 281-4487
Voc Rehab, Parker Bldg
HEIDEMANN, TAMMY M. . . . . . . . . . .  (515) 242-6213
Human Services, 400 SW 8th
HEIDEN, LORETTA J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6575
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HEIDKE, DOUGLAS C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
HEIKENEN, JANE A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4753
Education, Grimes Bldg
HEILSKOV, BRENDA L . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
HEIM, JOHN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1679
DOT, Ames
HEIMS, JODI M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
HEIN, LARRY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HEIN, RONALD S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 284-4340
Ag & Land Stwdshp, New Historical Bldg
HEIN, SARAH S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HEINEN, SHANNON C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7184
Public Health , Lucas Bldg
HEINSEN, JANE E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3437
Education, Grimes Bldg
HEINTZ, CORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1620
DOT, Ames
HEINZEROTH, KEVIN E. . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4732
ICN, Camp Dodge, Johnston
HEISER WINSTON, CANDICE L. . . . .  (515) 281-9643
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
HEITING, WILLIAM A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3249
Education, Grimes Bldg
HEITLAND, JON E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5041
IWD, IWD Bldg
HEITZ, ERIC F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5296
Education, Grimes Bldg
HEITZMAN, MICHAEL A. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1003
DOT, Ames
HELDENBRAND, MICHAEL L . . . . . .  (515) 281-5631
Natural Resources, Wallace Bldg
HELGEVOLD, RUSSELL W . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HELGREN, JEFFREY W. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HELLAND, HARLIETTA W . . . . . . . . . . .  (515) 281-3957
Human Rights, Lucas Bldg
HELLE, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3131
IWD,
HELLER, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7862
DOT, Ames
HELLICKSON, DAVID C. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1781
DOT, Ames
HELLING, SHIRLEY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
HELLING, THOMAS M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
HELLMAN, ELLEN D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HELLMANN, CONSTANCE S. . . . . . .  (515) 281-6338
Personnel, Grimes Bldg
HELLYER, BRYAN L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-6073
Natural Resources,
HELM, KAREN K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3257
Judicial, Polk Co Courthouse
HELM, ORIN R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 681-2819
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
HELMICK, SUSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6436
Voc Rehab, Parker Bldg
HELTEN, THOMAS L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5299
Human Services, Maple St Bldg
HEMANN, MARJORIE A. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HEMMEN, LILLIAN J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
HEMMINGSON, LESLIE C. . . . . . . . .  (515) 281-8617
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HEMPE, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1822
DOT, Ames
HEMPEN, DAVID L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
HEMPHILL, KARI R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HEMPHILL, MARK R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HEMPHILL, PATRICIA R . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6265
Attorney General, Hoover Bldg
HENDERSON, CHARLOTTE J. . . . . .  (515) 725-0341
Natural Resources, 607 E 2nd St
HARTING - HENDERSON105
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HENDERSON, DARTISHA C. . . . . . . .  (515) 281-3314
IWD, IWD Bldg
HENDERSON, EDWARD G. . . . . . . . .  (515) 281-8457
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HENDERSON, RANDY J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5586
Human Services, Hoover Bldg
HENDERSON, RONALD K. . . . . . . . . .  (515) 239-1644
DOT, Ames
HENDERSON, SANDY M. . . . . . . . . . .  (515) 242-6174
Human Services, Maple St Bldg
HENDRICKS, LAURENE A. . . . . . . . . .  (515) 281-5675
Public Health , Lucas Bldg
HENDRICKSMEYER, BONNY G . . . .  (515) 281-8127
IWD, IWD Bldg
HENDRICKSON, BARBARA F. . . . . .  (515) 281-5849
Education, Grimes Bldg
HENDRICKSON, DEBRA A . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
HENDRICKSON, DENNIS D . . . . . . . . .  (515) 281-8845
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
HENDRICKSON, GABRIEL J. . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HENDRICKSON, GORDON O. . . . . . .  (515) 281-8875
Cultural Affairs,
HENDRICKSON, RANDY L. . . . . . . . . .  (515) 281-3187
IWD, IWD Bldg
HENDRICKSON-LARSON, JOANNA J. . .  (515) 242-
5036
Education, Grimes Bldg
HENEGAN, VELMA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3921
Judicial, Polk Co Courthouse
HENEKE, MARGARET A . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
HENGESTEG, JULIE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1303
Blind, Dept For The, 4th & Keo
HENNING, ANNETTE . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1869
DOT, Ames
HENNING, BETH J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4350
Education, Old Historical Bldg
HENNING, JOLENE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5821
Public Safety, Wallace Bldg
HENNING, KEVIN M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 359-2539
Natural Resources,
HENNING, NANCY J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3733
Public Health , Lucas Bldg
HENNING, SCOTT L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1745
DOT, Ames
HENNINGSEN, CLAYTON R . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
HENRY, DONALD G. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3919
Attorney General, Maple St Bldg
HENRY, JOYETTE D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8872
Attorney General, Maple St Bldg
HENSON, LARRY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 289-9569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
HERBERT, JAMES J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5340
IWD, IWD Bldg
HERBURGER, PAUL F. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
HERKER, DONALD P. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3614
Public Health , 400 SW 8th
HERLING, CARLA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3604
Governor’s Office, Terrace Hill
HERMAN, KAREN S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8906
Human Services, Hoover Bldg
HERMANN, JILL A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8352
Cultural Affairs,
HERMSEN, MICHAEL J. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5100
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
HERNDON, MARIE E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Fort Dodge
HERRICK, JULIE D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3481
Racing and Gaming, 717 E Court, Ste B
HERRICK, SHERRI M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HERRING, KENNETH P. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5529
Natural Resources, Wallace Bldg
HERRINGTON, DONALD G . . . . . . . . .  (515) 359-2539
Natural Resources,
HERRITY, JOSEPH P. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3290
Education, Grimes Bldg
HERRMANN, JOANN M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4444
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
HERSH, SARA E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HERSHBERGER, EDWIN J. . . . . . . . .  (515) 281-3056
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HERTEL, LARRY W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
HERTING, ERIN S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3705
Management, Capitol Bldg
HERVEY, LYLE W. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6404
Lottery, 2015 Grand Ave
HERVEY, MARGARET J. . . . . . . . . . . .  (515) 961-1088
Judicial, Warren Co Courthouse
HERZBERG, RUTH A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
HESS, FONDA S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
HESS, GEORGE J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4202
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HESS, KELLY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HESTER, ELLEN J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6175
IWD, IWD Bldg
HESTER, JOAN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
HETH, BILLIE JO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5515
Auditor of State,
HETHCOT, KRISTEN J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HEUER, KARMELLA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3079
DOT, Ames
HEUSMANN, WILLIAM C. . . . . . . . . . .  (515) 242-4120
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
HEWITT, GLORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9187
Human Services, City View
HEWITT NEUMEYER, DEBORA L. . .  (515) 242-6189
Attorney General, Hoover Bldg
HEWLETT, GOMATTIE S . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3190
IPERS, Capitol Cntr
HEY, JOHN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1653
DOT, Ames
HEYER-ZWIEFEL, RONDA R. . . . . . .  (515) 286-3983
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
HIATT, GLENACE A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4026
Voc Rehab, Parker Bldg
HIATT, KAY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5994
Human Services, Hoover Bldg
HIBBERT, RICHARD R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
HIBBS, JODY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3545
Judicial, Polk Co Courthouse
HIBBS, KAYLA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HICK, VERA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HICKEY, LESLIE E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8871
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
HICKEY, SUSAN K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3074
DOT, Ames
HICKLE, CHERYL E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7933
Human Services, City View
HICKLIN, CAROLYN J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1337
Blind, Dept For The, 4th & Keo
HICKLIN, FORREST M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1258
Blind, Dept For The, 4th & Keo
HICKLIN, GREGORY A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
HICKMAN, LISA R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
HICKMAN, SHARLA K . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7740
Human Services, 400 SW 8th
HICKS, DAVID R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1660
DOT, Ames
HICKS, JOAN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HICKS, MERLE J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6724
IWD, IWD Bldg
HICKS, PATRICIA A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3650
ITD, Hoover Bldg
HICKS, ROSE M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4952
Public Health , Lucas Bldg
HICOK, RODNEY A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, FortDodge
HIDLEBAUGH, JULIE K. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0434
IWD, IWD, 150 Des Moines St
HIDLEBAUGH, TAMARA L . . . . . . . . . .  (515) 281-5133
Public Health , Lucas Bldg
HIEBERT, STEFANIE A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
HIGDON, MARLENE K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3317
Education, Grimes Bldg
HIGGINBOTTOM, DANIEL K. . . . . . . .  (515) 281-8744
Cultural Affairs,
HIGGINS, CAROL A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3035
DOT, Ames
HIGGINS, KOBY W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HIGH, JANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7771
Human Services,
HIGHLAND, STEVEN M. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1445
DOT, Ames
HIGHLAND, THOR O . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1597
DOT, Ames
HIGHTOWER, CLEMMIE . . . . . . . . . . .  (515) 242-3333
Elder Affairs, Clemens Bldg
HIGHTSHOE, CHAD E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1970
DOT, Ames
HILDEBRAND, ANNE C. . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5264
Ag & Land Stwdshp, 1209 E 2nd Ave, Indianola
HILDEBRAND, CHARLES S. . . . . . . .  (515) 242-5865
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
HILDEBRAND, SUSAN V. . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
HILDRETH, CHARLES T. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3770
IWD, IWD Bldg
HILDRETH, JANE P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1661
Human Services,
HILDRETH, LINDA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3321
Elder Affairs, Clemens Bldg
HILL, GERALD L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3477
Voc Rehab, Parker Bldg
HILL, GWENDOLYN J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
HILL, KAREN K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-3853
Judicial,
HILL, KATHY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4741
Economic Development, 200 E Grand
HILL, LEE E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0113
Management, Capitol Bldg
HILL, LEN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1833
DOT, Ames
HILL, MARHONDA R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9238
Human Services, City View
HILL, PATRICIA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-9555
Human Services,
HILL, ROBERT L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1142
DOT, Ames
HILL, RUTH H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
HILL, SCOTT T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6117
ITD, Hoover Bldg
HILL, STEVEN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
HILL, SYLVIA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3793
Judicial, Polk Co Courthouse
HILL, WILLIAM A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7055
Attorney General, Hoover Bldg
HILLAKER, HARRY J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 270-6907
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HILLARY, TERESA K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4536
IWD, IWD Bldg
HILLESLAND, ROBBIE L . . . . . . . . . . .  (515) 281-3551
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
HILLIGOSS, LORI E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6538
Inspections & Appeals, Sioux City
HILLMAN, ARTHUR D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5708
Corrections, Holmes Murphy Bldg
HILLS, MARY ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6770
Personnel, Grimes Bldg
HILLS, TRISTA E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
HILPIPRE, JODI L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HILSABECK, VIRGIL L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HILSENBECK, DUANE E. . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HILSENBECK, JUDY E. . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3040
DOT, Ames
HILSENBECK, SHEILA R. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HILTERBRAND, KELLEY M. . . . . . . . .  (515) 281-6298
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
HILTON, JERRY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5486
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HINDERS, JILL D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3109
Judicial, Polk Co Courthouse
HINDERS, KATHY J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3517
Education, Grimes Bldg
HINDLEY, TERESA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5805
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
HINDMAN, KELLY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, FortDodge
HINDT, NOEL C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1521
Attorney General, DOT Complex, Ames
HINES, LINDA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
Attorney General, Hoover Bldg
HINES, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3023
DOT, Ames
HINES, RITA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6107
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HINKLE, DONALD E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0084
IWD, IWD Bldg
HINRICHSEN, JOHN A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1601
DOT, Ames
HINTON, CAROL S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6924
Public Health , Lucas Bldg
HIRSCHMAN, KRISTIE F. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3592
Legislative - Citizens Aide, Ombudsman Bldg
HENDERSON - HIRSCHMAN106
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HIRST, BETH C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1280
Blind, Dept For The, 4th & Keo
HIRST, RAYMOND F. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9115
Human Services, City View
HIRST, TRACEY A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9286
Human Services, City View
HISCOCKS, JEANETTE M. . . . . . . . . .  (515) 286-3557
Human Services, 1900 Carpenter
HITCHCOCK, ANNETTE L . . . . . . . . . . .  (515) 242-6743
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
HIVELY, JO ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
HIXENBAUGH, DONALD G. . . . . . . . .  (515) 242-3183
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
HIXSON, KATHY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5203
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HJELMAAS, RACHELE B. . . . . . . . . .  (515) 281-8127
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
HLAVACEK, TIMOTHY L . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5842
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HO, GIENG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5933
Public Health , Lucas Bldg
HOARD, MARTHA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-4881
Judicial,
HOCHSTETLER, JANIS M. . . . . . . . . .  (515) 281-8858
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HOCKER, KARLA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7800
DOT, Ames
HOCKETT, HOLLY N. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HOCKETT, PAUL K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7743
DOT, Ames
HOCKETT, SANDRA E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3316
Elder Affairs, Clemens Bldg
HOCKMUTH, DENNIS P. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5191
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
HODAPP, MARY L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HODGE, STEVEN J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6186
Inspections & Appeals, Dubuque
HODGES, GENA D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8465
Public Health , Lucas Bldg
HODOLY, MICHAEL V . . . . . . . . . . . . . .  (515) 673-3496
Human Services,
HOEHNE, JOHN A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7941
Human Services, City View
HOFER, BRADLEY D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1787
DOT, Ames
HOFF, STEPHANIE A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8157
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
HOFFMAN, AMIE D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9107
Human Services, City View
HOFFMAN, ANDREA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4779
Public Health , Lucas Bldg
HOFFMAN, BETTY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3793
Judicial, Polk Co Courthouse
HOFFMAN, CAROL . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
HOFFMAN, CLARENCE C. . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
HOFFMAN, DELORES R . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HOFFMAN, DIANE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
HOFFMAN, GERALD E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5821
Public Safety, Wallace Bldg
HOFFMAN, JANE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HOFFMAN, MARCIA . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0593
Human Services,
HOFFMAN, MELODY L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3645
Voc Rehab, Parker Bldg
HOFFMAN, NICOLE R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6329
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
HOFFMAN, RACHAEL S. . . . . . . . . . . .  (515) 242-4938
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
HOFFMAN, TINA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4805
Economic Development, 200 E Grand
HOGAN, MOLLY A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3600
Judicial,
HOGENDORN, LUCILLE A. . . . . . . . . .  (515) 281-5889
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HOGG, ROBERT M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
HOHL, WAYNE J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4246
DOT, Ames
HOING, LAURIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4773
Public Health , Lucas Bldg
HOKANSON, DOROTHY M. . . . . . . . .  (515) 281-6701
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HOKEL, BRUCE W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5954
Public Health , Lucas Bldg
HOLDER, KELLY R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HOLDIMAN, DALE R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6492
Public Health , 400 SW 8th
HOLDREN, CHRISTOPHER M. . . . . .  (515) 281-6860
Cultural Affairs,
HOLETT, KAREN K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0464
IWD, IWD, 150 Des Moines St
HOLL, MICHAEL J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1576
DOT, Ames
HOLLAND, DEBORAH L . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
HOLLAND, EDWARD V . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6143
Personnel, Grimes Bldg
HOLLAND, JASON A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1695
DOT, Ames
HOLLAND, JON A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1903
DOT, Ames
HOLLAND, PARKER L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
HOLLAND, PEBBLE K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
HOLLAND, RAMONA D. . . . . . . . . . . . .  (515) 792-7552
Corrections, Newton
HOLLAND, STEVEN R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1768
DOT, Ames
HOLLINGER, RANDALL E. . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
HOLLINGSWORTH, JENNIFER A . . .  (515) 281-3075
Public Health , Lucas Bldg
HOLLINGSWORTH, JOLENE M. . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HOLLINGSWORTH, LUANNA MAE .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HOLLINGSWORTH, ROSE M. . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HOLLINGWORTH, CAROLYN A . . . .  (515) 286-3744
Inspections & Appeals, Polk Co Courthouse
HOLLY JR., FORREST M . . . . . . . . . . .  (515) 281-7360
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
HOLM, KEVIN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7931
DOT, Ames
HOLM, MARK E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1332
DOT, Ames
HOLMES, JENNELL L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HOLMES, JULIA M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7991
Human Services, City View
HOLMES, LINDA H . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
HOLMES, VIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HOLST, DANYEL L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HOLST, JASON M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1821
DOT, Ames
HOLST, MICHELLE S . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6249
Human Services, Hoover Bldg
HOLT, DAVID C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8567
Public Health , Lucas Bldg
HOLT, GINA K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6092
Human Services, Hoover Bldg
HOLT, LINDA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6373
Public Health , Lucas Bldg
HOLTAN, BRAD T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
HOLTKAMP, ALLAN E . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
HOLTORF, JANE S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3046
DOT, Ames
HOLTRY, LAURIE A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1309
Blind, Dept For The, 4th & Keo
HOLVECK JR, JOHN K . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
HOLZAPFEL, MICHAEL J. . . . . . . . . .  (515) 725-4731
ICN, Camp Dodge, Johnston
HOLZWORTH, PAUL T . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
HOMAN-SCHUEMANN, CYNTHIA R (515) 242-5376
Human Services, Hoover Bldg
HOMESLEY, JOYANN . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HOMEWOOD, RICHARD D. . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
HOMMER, LINDSAY J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
HOMMES, HAROLD J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6237
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HON, JOANNE K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4999
IWD, IWD Bldg
HONEICK, ALENA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9238
Human Services, City View
HONSBRUCH, HARLAN H. . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
HOOD, DAVID W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HOOD, GARY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1626
DOT, Ames
HOOVER, KARLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4287
Public Health , Lucas Bldg
HOOVER, ROSEMARY I . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6120
Human Rights, Lucas Bldg
HOPEWELL, MICHAEL D. . . . . . . . . . .  (515) 281-3270
IPERS, Capitol Cntr
HOPKINS, LINDA K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7363
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
HOPKINS, SHERRY A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7357
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
HOPKINS, STEPHEN K. . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0346
Natural Resources, 607 E 2nd St
HOPPA, MARY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3644
Public Health , 400 SW 8th
HOPPENWORTH, BRANDON M. . . .  (515) 252-4222
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HORAN, MARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3777
Education, Grimes Bldg
HORBACH, LANCE J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
HORN, ALISA D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7804
Human Services, Hoover Bldg
HORN, JEFFREY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3197
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
HORN, WALLY E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3901
Legislative - Senate, Capitol Bldg
HORNBUCKLE, TERRY J . . . . . . . . . . .  (515) 792-1955
Human Services,
HORNER, DANIEL M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7014
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
HORNER, MELISSA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6694
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HORSMAN, JOLENE K. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1357
Blind, Dept For The, 4th & Keo
HOSBOND, KRISTEN . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3067
Treasurer of State, Capitol Bldg
HOSCH, JULIE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
HOSHAW, WALTER B . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5780
Human Services, Hoover Bldg
HOSTETLER, LARRY J . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1445
DOT, Ames
HOSTING, HARRIET E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6107
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HOSTING, KELLY D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3277
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
HOUANGVAN, MANILA . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3182
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
HOUGE, ARIANA N . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
HOUGE, CAROL S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1432
DOT, Ames
HOUGE, ERIC W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1883
DOT, Ames
HOUGE, RODNEY W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1581
DOT, Ames
HOULETTE, TIMOTHY D . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
HOULSON, STEPHANIE K. . . . . . . . . .  (515) 281-4450
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
HOUSE, DEAN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
HOUSEMAN, GARY D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HOUSEMAN, NANCY S . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
HOUSEMAN, PAMELA J. . . . . . . . . . .  (515) 237-3143
DOT, Ames
HOUSEMAN, SUSAN K . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HOUSEMAN-COOK, CHRISTINE L.  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HOUSER, HUBERT M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
HOUSER, PAULA M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
HOUSER, SHARON E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HOUSMAN, VERNA K . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1918
DOT, Ames
HOUSTON, DANIEL E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1461
DOT, Ames
HOUSTON, KRISTINE K. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3152
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
HOUSTON, MICHELE D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6845
Public Health , Lucas Bldg
HOUSTON, SCOTT R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
HOVAR, MATTHEW W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
HOVE, JOHN K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5223
ITD, Hoover Bldg
HIRST - HOVE107
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HOVE, PAMELA J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1993
DOT, Ames
HOVICK, JANE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0186
Judicial,
HOVICK, JAY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7710
DOT, Ames
HOWARD, DENNIS W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4268
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HOWARD, EARL L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
HOWARD, JEREMY J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
HOWARD, MARK W. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4629
ICN, Camp Dodge, Johnston
HOWARD, RANDALL L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4964
DGS, Central Energy Plant
HOWARD, SUSAN A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1344
Blind, Dept For The, 4th & Keo
HOWARD III, JOHN E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5821
Public Safety, Wallace Bldg
HOWE, DEBORAH L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8652
Natural Resources, Wallace Bldg
HOWE, DENNIS D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-0622
DOT, Ames
HOWE, GLORIA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Manchester
HOWE, GWEN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3988
Human Rights, Lucas Bldg
HOWE, MARGARET A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3098
DOT, Ames
HOWELL, BETTY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6830
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HOWELL, CHARLES R . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HOWELL, CYNTHIA S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1534
DOT, Ames
HOWELL, DARYL L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8524
Natural Resources, Wallace Bldg
HOWELL, JERRY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1512
DOT, Ames
HOWELL, RETHA A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-5464
Human Services,
HOWELL, ROGER E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6146
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HOY, JENNIFER L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0531
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HOY, MICHAEL J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
HOYEM, JEFF D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7122
Public Health , Lucas Bldg
HOYER, BERNARD E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7247
Natural Resources, Wallace Bldg
HOYLE, STEVEN M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
HOYLE II, WILLIAM C . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4306
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
HOYT, KRISTINA R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HRDLICKA, JERRY F . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HRDLICKA, JOSEPH G. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7847
Lottery, 2015 Grand Ave
HRONEK, THOMAS R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-6581
Judicial,
HRUBES, SHARON O. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HRUSKA, JEFF M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
HUANG, XUANNING . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
HUBBARD, LINDA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5180
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HUBBARD, MARIE E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0385
ITD,
HUBBARD, ROBERT J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
HUBBARD, THELMA I. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8146
IWD, IWD Bldg
HUBBARD II, WILLIAM T . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0452
ITD,
HUBBY, MICHELLE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6313
Natural Resources, Wallace Bldg
HUBER, CARMEN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0163
Human Services, Hoover Bldg
HUBER, PHYLLIS J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3323
Elder Affairs, Clemens Bldg
HUBERT, DENISE J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6235
Voc Rehab, Parker Bldg
HUBLER, STEVE L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
HUDIK, TERRY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5018
Human Rights, Lucas Bldg
HUDSON, JEANIE M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0316
Public Health ,
HUDSON, NYLE G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 984-6473
Natural Resources,  Big Creek State Park
HUEY, DUANE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3101
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
HUFF, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5019
Human Rights, Lucas Bldg
HUFF, JANET E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9225
Human Services, City View
HUFFAKER, LONNIE D . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9784
Judicial,
HUFFINE, DANIELLE D . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0089
IPERS, Capitol Cntr
HUFFMAN, HAILA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6015
Education, Grimes Bldg
HUFFMAN, JACQUELINE J . . . . . . . .  (515) 237-3025
DOT, Ames
HUFFMAN, RANDI J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4299
Public Health , Lucas Bldg
HUFFMAN, ROBERT L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
HUFFMAN, THELMA E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3040
DOT, Ames
HUFFMAN, VALERIE A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6801
Public Health , Lucas Bldg
HUGEN, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0120
Revenue & Finance, Hoover Bldg
HUGG, JOHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6747
Attorney General, Hoover Bldg
HUGHES, BARRY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HUGHES, BRADLEY E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
HUGHES, BRUCE L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , 400 SW 8th
HUGHES, DAWN C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6493
Public Health , Lucas Bldg
HUGHES, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7393
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
HUGHES, JANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5865
Secretary of State, Hoover Bldg
HUGHES, KEITH E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 848-3108
Natural Resources, Pleasantville
HUGHES, KIMBERLY S . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3340
Attorney General, Hoover Bldg
HUGHES, MARY C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5994
Human Services, Hoover Bldg
HUGHES, REBECCA S. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HUGHES, RICHARD R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4246
DOT, Ames
HUGHES, RUTHANN . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4103
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HUHN, MARCE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
HUISMAN, STACI J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8018
Human Services, City View
HUITINK, TERRY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5222
Judicial,
HULING, DAVID W. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HULL, TERESA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3287
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
HULL, TERRI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1695
DOT, Ames
HULSE, CONNIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4097
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HULSE, GREGORY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5816
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
HULSE, MERLIN D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5535
Public Health , 400 SW 8th
HULSE, SANDRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3965
Education, Grimes Bldg
HUMES, JUDITH A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5058
Education, Grimes Bldg
HUMESTON, CHARLES H. . . . . . . . . .  (515) 571-7060
Natural Resources, Eldora
HUMESTON, JAMES R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8135
Natural Resources, Wallace Bldg
HUMMEL, RUTH A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8997
Natural Resources, Wallace Bldg
HUMPAL, DONNA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7287
Judicial,
HUMPHREY, CHERYL E. . . . . . . . . . . .  (515) 237-3035
DOT, Ames
HUMPHREY, NOREEN E. . . . . . . . . . .  (515) 281-6225
Public Health , Lucas Bldg
HUMRICH, SHAUNA L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5633
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HUNACEK, MARK . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1521
Attorney General, DOT Complex, Ames
HUNDERTMARK, RAMONA G. . . . . .  (515) 532-6645
Human Services,
HUNGET, RENEE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-1037
Judicial, Warren Co Courthouse
HUNSBERGER, WESLEY R. . . . . . . .  (515) 725-0361
ITD,
HUNT, ANGELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3277
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
HUNT, BETTY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HUNT, COLLEEN A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0319
Education, Grimes Bldg
HUNT, DEBRA K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HUNT, THERESA A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0050
IPERS, Capitol Cntr
HUNT, TRACY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1655
DOT, Ames
HUNTER, BRUCE L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
HUNTER, ERMAYNE L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9215
Human Services, City View
HUNTER, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HUNTER, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7407
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
HUNTER, VALERIE A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3218
DOT, Ames
HUNTER, JR., JAMES M. . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
HUNTER-PARKINS, DENISE M. . . . .  (515) 281-4385
Voc Rehab, Parker Bldg
HUNTINGTON, VIRGINIA P. . . . . . . . . .  (515) 281-5676
Education, Grimes Bldg
HUNTRODS, CORINNA A . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
HUNTRODS, TARA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5507
Education, Grimes Bldg
HUPKE, BRUCE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6984
ITD, Hoover Bldg
HUPKE, JONI J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
HUPPERT, MICHAEL . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3125
Judicial, Polk Co Courthouse
HURST, LADONNA J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5501
Human Services, 400 SW 8th
HURTT, SCOTT D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
HUSCHER, PAUL R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-6885
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
HUSEBOE, GREGORY D. . . . . . . . . . .  (515) 242-5131
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
HUSEMAN, DANIEL A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
HUSER, GERI D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
HUSKEY, JYL M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6722
Voc Rehab, Parker Bldg
HUSMANN, AUDREY L . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HUSMANN, LISA K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7885
DOT, Ames
HUSOME, DENNIS R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5415
IWD, Waterloo
HUSS, JANET K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4723
Education, Grimes Bldg
HUSS, KEVIN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
HUSS, MICHAEL T . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6036
DGS, Bldg & Grds Mntnce
HUSSAIN, ZAKIA A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8140
IWD, IWD Bldg
HUSS-NELSON, THERESA J. . . . . . .  (515) 288-9430
Human Services, 2100 SE 5th St
HUSTON, ELDON E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8794
Human Services, Hoover Bldg
HUSTON, ELLEN S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6200
Cultural Affairs,
HUSTON, GARY D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1023
DOT, Ames
HUSTON, JEFF A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1504
DOT, Ames
HUSTON, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4417
Public Health , Lucas Bldg
HUTCHCROFT, SANDRA J . . . . . . . . . .  (515) 281-5821
Public Safety, Wallace Bldg
HUTCHESON, ALEXA L. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3435
Human Services, 1900 Carpenter
HUTCHINS, BRIAN P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4918
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
HUTCHINSON, ANN . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4746
Economic Development, 200 E Grand
HUTCHINSON, GERA L . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
HUTCHINSON, JOLENE . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8566
Human Services, 1901 Bell Ave
HUTCHINSON, RICHARD F . . . . . . . . .  (515) 239-1095
DOT, Ames
HOVE - HUTCHINSON108
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HUTCHISON, DIANA L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6358
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HUTCHISON, MARK P . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4925
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
HUTCHISON, RAYMOND L . . . . . . . . .  (515) 286-3969
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
HUTCHISON, ROBERT A. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3861
Judicial, Polk Co Courthouse
HUTT, BARBARA J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
HUTTER, JOSEPH I . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
HUTTON, JOSEPH J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HUTTON, PAULA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4346
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
HUTTON, SUZANNE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7629
IWD, IWD Bldg
HUTTON, VICTORIA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5002
Public Health , Lucas Bldg
HYATT, JR., ROGER W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7241
IPERS, Capitol Cntr
HYATT-CROZIER, ANNA M. . . . . . . . . .  (515) 281-6311
Legislative - House, Capitol Bldg
HYDE, ALICE J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5984
Attorney General, Maple St Bldg
HYDE, LYNNE R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
HYDE, MARLENE J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3400
IPERS, Capitol Cntr
HYDE, MAURICE L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8589
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
HYDE, RICHARD L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0464
IWD, IWD, 150 Des Moines St
HYLAND, KEITH N. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4147
Voc Rehab, Parker Bldg
HYLAND, VICKI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Capitol Bldg
HYNES, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8553
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
HYSELL, GLORIA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5778
Revenue & Finance, Hoover Bldg
I
IARIA, CHARLOTTE F . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4441
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
IBER, H JOHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3003
DGS, Hoover Bldg
IBSEN, BILLY F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7587
ITD, IWD Bldg
IBSEN, DEAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6051
DGS, Hoover Bldg
IDDINGS, JANEAN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7787
Public Health , Lucas Bldg
IGBOKWE, JUDE E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4068
Public Health , Lucas Bldg
IHM, ANN I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
IKELJIC, SAMIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7924
Human Services, City View
ILIFF, MARY C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3920
Judicial, Polk Co Courthouse
ILLG, AGNES R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1679
Human Services,
ILVESS, ELAINE J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0531
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
IMBODEN, LEISA R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 462-4451
Judicial, Winterset
IMLAU, MARY E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8440
Human Services, Hoover Bldg
IMMEL, HELEN J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4619
ICN, Camp Dodge, Johnston
IMMERFALL, CRAIG E. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5985
IWD, 7600 University, Ste A
INGERSOLL, JULIE A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7272
Human Services, Hoover Bldg
INMAN, LORINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3256
Public Health , 400 SW 8th
IRELAND, BRUCE G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7388
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
IRONS, WAYNE J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
IRWIN, KRISTIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
IRWIN, LOIS J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8582
Education, Grimes Bldg
IRWIN, MARSHALL K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ISAAC, SHERMAN L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5143
DGS, Hoover Bldg
ISAACS, JOHN D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 543-8298
Natural Resources,
ISAACSON, ELIZABETH A. . . . . . . . . .  (515) 281-3196
DGS, Hoover Bldg
ISEMINGER, MARY M . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5753
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ISENHART, KIRSTIN R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3241
Attorney General, Lucas Bldg
ISLEY, SYLVIA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3028
DOT, Ames
IVERSEN, DIANE M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
IVERSON, LAURA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
IVERSON, VICKI L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
IVERSON JR, STEWART E. . . . . . . . . .  (515) 281-3560
Legislative - Senate, Capitol Bldg
IVORY, BRENDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-7115
Judicial,
J
JACK, KRANDEL M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1546
DOT, Ames
JACKSON, ANGELA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3239
DOT, Ames
JACKSON, ANNE C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5151
IWD, IWD Bldg
JACKSON, BRADY L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-7101
Natural Resources, Lake Ahquabi State Park
JACKSON, GREGORY K. . . . . . . . . . .  (515) 242-6123
Personnel, Grimes Bldg
JACKSON, HYLTON D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5126
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
JACKSON, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
JACKSON, KAREN L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3061
DOT, Ames
JACKSON, M JUNE . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5336
Natural Resources, Wallace Bldg
JACKSON, MAXWELL K. . . . . . . . . . .  (515) 281-8684
Natural Resources, Wallace Bldg
JACKSON, MELINDA A. . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
JACKSON, MICHAEL A . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1192
DOT, Ames
JACKSON, MIKE L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7707
DOT, Ames
JACKSON, MORRIS D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
JACKSON, PAMELA S . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Mount Ayr
JACKSON, RAYMOND C. . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
JACKSON, SANDRA S . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JACKSON, SCOTT D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
JACKSON, SHIRLEY J . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
JACOB, BRIAN R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
JACOB, ROGER A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
JACOBE, CYNTHIA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5351
Attorney General, Lucas Bldg
JACOBS, ELIZABETH S. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
JACOBS, HEATHER M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3402
Natural Resources, Wallace Bldg
JACOBS, JEAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
JACOBS, LOUISE M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3450
Judicial, Polk Co Courthouse
JACOBS, MARCIA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6091
Attorney General, Hoover Bldg
JACOBS, MICHELE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3064
DOT, Ames
JACOBS, RICHARD J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3488
Revenue & Finance, Hoover Bldg
JACOBS, SANDRA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1323
Blind, Dept For The, 4th & Keo
JACOBS, WILLIAM J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3896
Attorney General, 1901 Bell Ave
JACOBSON, GENE R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JACOBSON, JILL E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8681
Natural Resources, Wallace Bldg
JACOBSON, LAURA E . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-7115
Judicial,
JACOBSON, THOMAS R. . . . . . . . . . .  (515) 239-1453
DOT, Ames
JAGARLAMUDI, CHANDRASEKHAR (515) 242-0058
IWD, IWD Bldg
JAGNANDAN, ALAN R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-1852
Natural Resources, Ledges State Park
JAGNANDAN, SALLY G . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8667
Natural Resources, Wallace Bldg
JAHN, KRISTEN S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 323-5351
Judicial, Polk Co Courthouse
JAHN, LAWRENCE E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-5000
Judicial,
JAHN, SCOTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
JAMES, ANGELA D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3361
College Aid, Clemens Bldg
JAMES, DARLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1466
DOT, Ames
JAMES, KAROL D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1494
DOT, Ames
JAMES, SHERYL L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3302
Elder Affairs, Clemens Bldg
JAMISON, DUANE G. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4222
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
JANIC, JEFFREY A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
JANSEN, DENNIS M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Dubuque
JANSON, ALAN W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
JANSSEN, CAROL J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4993
IWD, IWD Bldg
JANSSEN, DENNIS D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8747
Human Services, Hoover Bldg
JANSSEN, DEVIN C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6446
Human Services, Hoover Bldg
JANSSEN, LINDA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3789
Judicial, Polk Co Courthouse
JANSSEN, MARY M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
JANSSEN, TAMMY R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1659
Human Services,
JANUS, ANDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7792
DOT, Ames
JAPUNTICH, STEPHAN J . . . . . . . . . . .  (515) 281-8938
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
JAQUES, DAREN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4863
Legislative - Senate, Capitol Bldg
JARDING, JOYCE E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3481
Racing and Gaming, 717 E Court, Ste B
JARMAN, JEFFERY J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8766
Human Services, 1901 Bell Ave
JARNAGIN, JEFFREY R. . . . . . . . . . . .  (515) 283-9173
Human Services, City View
JARVIS, BRUCE K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1224
DOT, Ames
JASPER, THEODORE G. . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
JASS, MARGARET M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7666
Public Health , Lucas Bldg
JAVE, DAN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4180
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
JAY, BARBARA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3757
Education, Grimes Bldg
JAY, DIANE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5767
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
JAY II, WILLIAM T . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5053
DGS - Printing, Grimes Bldg
JEFFERS, ANNETTE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1079
DOT, Ames
JEFFRESS, BARBARA L . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JEFFREY, JUDY A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3333
Education, Grimes Bldg
JELLINECK, JOHN P. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
JENKINS, CURTIS S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5751
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
JENKINS, G W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
JENKINS, MIKE T . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
JENKINS, WARREN G. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4889
Auditor of State, Capitol Bldg
JENNINGS, SUSAN K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5381
Legislative - House, Capitol Bldg
JENNISCH, BERNARD J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6039
Public Health , 400 SW 8th
JENNISCH, KRISTI L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4720
Economic Development, 200 E Grand
JENNISCH, NERISSA N. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8943
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
JENSEN, CAROLANN M . . . . . . . . . . .  (515) 281-5511
Legislative - Senate, Capitol Bldg
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JENSEN, CHRIS L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JENSEN, DAVID H. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7873
DOT, Ames
JENSEN, DIANA R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
JENSEN, ERIC P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
JENSEN, JAMES R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8229
Revenue & Finance, Hoover Bldg
JENSEN, JANICE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4087
Voc Rehab, Parker Bldg
JENSEN, JENNIFER H . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
JENSEN, JOHANNA C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5305
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
JENSEN, LORI C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1084
DOT, Ames
JENSEN, MARILYN G . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1348
Blind, Dept For The, 4th & Keo
JENSEN, MARTY S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
JENSEN, MARY F . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3235
DOT, Ames
JENSEN, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1989
DOT, Ames
JENSEN, PAUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1257
DOT, Ames
JENSEN, PHILIP D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
JENSEN, PHILLIP K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1458
DOT, Ames
JENSEN, SHEILA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
JENSEN, SHERYL R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8866
Personnel, Grimes Bldg
JENSEN, TERI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-5140
Judicial,
JENSEN, TERRY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8599
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
JENSON, ROBERT J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
JEPSEN, MARLENE A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6192
Education, Grimes Bldg
JERGENS, RANDAL S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
JERGENSON, BRIAN D . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6490
Natural Resources, Wallace Bldg
JERGENSON, KATHY L . . . . . . . . . . . .  (515) 332-2145
IWD,
JERMAN, GERALD C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1960
DOT, Ames
JERMAN, RENEE L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1138
DOT, Ames
JERMAN, TROY A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1470
DOT, Ames
JESHANI, YASMIN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4241
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
JESINA, JASON L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 473-2556
Natural Resources, Toledo
JESINA, LEANN S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
JESKE, JULIA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5003
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
JESS, THOMAS C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1536
DOT, Ames
JESSE, JEAN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1225
DOT, Ames
JESSE, LARRY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1291
DOT, Ames
JESSEN, ANITA W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7471
Cultural Affairs,
JESSEN, KEN D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6502
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
JESSEN, LLOYD K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5944
Public Health , 400 SW 8th
JETTER, JULIE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5874
Human Services, Hoover Bldg
JIA, YANXIAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1985
DOT, Ames
JOB, AUDREY S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
JOBES, DAVID B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Denison
JOBGEN, GREGORY J. . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1449
Judicial,
JOCHIMSEN, KENDA L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4154
Voc Rehab, Parker Bldg
JOCHUM, MARY P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
JOENS, JEFFERY J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8664
Natural Resources, Wallace Bldg
JOHANN, PETER C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5882
Revenue & Finance, Hoover Bldg
JOHANNSEN, SUSAN R. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5977
Attorney General, Hoover Bldg
JOHANSEN, MELISSA B. . . . . . . . . . .  (515) 281-3541
Voc Rehab, Parker Bldg
JOHANSEN, MICHAEL E. . . . . . . . . . .  (515) 242-4870
Economic Development, 200 E Grand
JOHN, RICK L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Burlington
JOHNSEN, BARBARA A. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1564
DOT, Ames
JOHNSEN, CHERI L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1633
DOT, Ames
JOHNSEN, ERIC K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1366
DOT, Ames
JOHNSEN, JAMES R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1735
DOT, Ames
JOHNSEN, JANICE E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JOHNSEN, LAWRENCE O. . . . . . . . . .  (515) 281-4181
Human Services, Hoover Bldg
JOHNSON, AMY E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4735
Economic Development, 200 E Grand
JOHNSON, ANGELA L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
JOHNSON, ANGIE C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3973
Judicial, Polk Co Courthouse
JOHNSON, ANN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7995
Human Services, City View
JOHNSON, ARLENE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7097
Public Health , Lucas Bldg
JOHNSON, BEVERLY A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Cedar Rapids
JOHNSON, CAROLYN L. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JOHNSON, CATHERINE . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1646
DOT, Ames
JOHNSON, CONNIE S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8218
IWD, IWD Bldg
JOHNSON, CRAIG R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0251
Finance Authority,
JOHNSON, CRYSTAL C. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6860
Cultural Affairs,
JOHNSON, DANIEL S . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JOHNSON, DARRIN L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JOHNSON, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - Senate, Capitol Bldg
JOHNSON, DAWN R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8023
Revenue & Finance, Hoover Bldg
JOHNSON, DEBORAH J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-9369
Human Services, Hoover Bldg
JOHNSON, DEBRA A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5979
IWD, IWD Bldg
JOHNSON, DELIETH R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4174
Human Services, Hoover Bldg
JOHNSON, DONNA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7875
DOT, Ames
JOHNSON, DOUGLAS D. . . . . . . . . . .  (515) 239-1569
DOT, Ames
JOHNSON, GARY M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4103
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
JOHNSON, GAYLENE M. . . . . . . . . . .  (515) 281-9767
Judicial,
JOHNSON, GERALD F . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6146
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
JOHNSON, HERBERT K. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JOHNSON, HOLLY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4644
ICN, Camp Dodge, Johnston
JOHNSON, JAMES L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5305
Ag & Land Stwdshp, Bedford
JOHNSON, JAMI J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7910
Lottery, 2015 Grand Ave
JOHNSON, JANE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9202
Human Services, City View
JOHNSON, JANET S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3798
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
JOHNSON, JANETTE D. . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7771
Human Services,
JOHNSON, JEAN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5922
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
JOHNSON, JEFF L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4513
Personnel, Grimes Bldg
JOHNSON, JENNIFER L. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5420
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
JOHNSON, JENNIFER R. . . . . . . . . . .  (515) 281-8739
Voc Rehab, Parker Bldg
JOHNSON, JODY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3157
DOT, Ames
JOHNSON, JOE F . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
JOHNSON, JOHN C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8707
Public Health , Lucas Bldg
JOHNSON, JOSIE R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3190
Judicial, Polk Co Courthouse
JOHNSON, JOYCE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
JOHNSON, JULIE K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JOHNSON, JULIE L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4687
ICN, Camp Dodge, Johnston
JOHNSON, KAREN D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8018
Revenue & Finance, Reg 4 Field Ofc
JOHNSON, KATHLEEN A. . . . . . . . . . .  (515) 955-5546
Human Services,
JOHNSON, KATHLEEN R. . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
JOHNSON, KATHY G . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9232
Human Services, City View
JOHNSON, LARRY W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5530
DGS, Bldg & Grds Mntnce
JOHNSON, LAURA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
JOHNSON, LAURIE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
JOHNSON, LORAE L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0182
Judicial,
JOHNSON, LORRAINE N. . . . . . . . . . .  (515) 239-1334
DOT, Ames
JOHNSON, LORY N. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3145
Education, Grimes Bldg
JOHNSON, MARC D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
JOHNSON, MARCUS W. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3127
Public Health , Lucas Bldg
JOHNSON, MARK D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1152
DOT, Ames
JOHNSON, MARLENE E. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JOHNSON, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1825
DOT, Ames
JOHNSON, MELANIE A . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4862
Economic Development, 200 E Grand
JOHNSON, MERLIN D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Orange City
JOHNSON, MICHAEL D. . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
JOHNSON, MINNIE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3365
College Aid, Clemens Bldg
JOHNSON, NATHEA K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
JOHNSON, NEDRICK M. . . . . . . . . . . .  (515) 242-3353
College Aid, Clemens Bldg
JOHNSON, NOLAN L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
JOHNSON, PATRICIA I. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3949
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
JOHNSON, PAUL I. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
JOHNSON, PEGGY J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4762
Revenue & Finance, Hoover Bldg
JOHNSON, RANDY L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
JOHNSON, RENALDO G. . . . . . . . . . .  (515) 283-9193
Human Services, City View
JOHNSON, RICHARD D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4126
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
JOHNSON, RICHARD L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3894
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
JOHNSON, ROBERT L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
JOHNSON, ROGER L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5773
Cultural Affairs,
JOHNSON, ROSEMARY E. . . . . . . . .  (515) 281-4194
Human Services, Hoover Bldg
JOHNSON, RYAN J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5515
Auditor of State, Lucas Bldg
JOHNSON, SALLY J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7547
Human Services, Hoover Bldg
JOHNSON, SCOTT A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0224
Finance Authority,
JOHNSON, SELINA V. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
JOHNSON, SHERYL A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-9633
Human Services,
JOHNSON, STEVIE S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8516
Human Services, Hoover Bldg
JOHNSON, WAYNE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7904
Human Services, City View
JOHNSON, WILLIAM B. . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
JOHNSON, WILLIAM M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5627
Cultural Affairs,
JOHNSON JR, GLENN L. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
JOHNSTON, DANELLE I. . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
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JOHNSTON, DOUGLAS S. . . . . . . . . .  (515) 239-7774
DOT, Ames
JOHNSTON, DRU J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
JOHNSTON, EVAN D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
JOHNSTON, JOELLYN B. . . . . . . . . . .  (515) 283-7975
Human Services, City View
JOHNSTON, TRICIA A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6688
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
JOLLY, NATALIE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
JONDAL, SABRINA E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4172
Human Services, Lucas Bldg
JONES, ANN M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
JONES, BARBARA A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-2539
Human Rights, Lucas Bldg
JONES, BARBARA J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
JONES, BARBARA S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 323-4500
ICN, Camp Dodge, Johnston
JONES, BARRY M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
JONES, BETH A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6382
Public Health , Lucas Bldg
JONES, CARSJEN R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4784
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
JONES, CHERYLL A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8474
Public Health , Lucas Bldg
JONES, CHRISTINE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1775
DOT, Ames
JONES, CINDY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0165
Human Services, Capitol Bldg
JONES, COLLEEN K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3635
Human Services, 1900 Carpenter
JONES, DARREL L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
JONES, DAVID M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
JONES, DELBERT M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1240
DOT, Ames
JONES, DOUGLAS W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4358
Cultural Affairs,
JONES, EDNA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6321
Human Services, Hoover Bldg
JONES, G G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1054
DOT, Ames
JONES, GEOFFREY . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7967
Education, Grimes Bldg
JONES, GERALD D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
JONES, GREGORY B. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5806
Natural Resources, Wallace Bldg
JONES, HELEN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5705
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
JONES, JAMES A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JONES, JASON C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5140
ITD, Hoover Bldg
JONES, JENNIFER L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3264
Judicial, Polk Co Courthouse
JONES, JO L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6218
Revenue & Finance, Hoover Bldg
JONES, JOSEPH H. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4801
Economic Development, 200 E Grand
JONES, JUDY I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4499
Education, Old Historical Bldg
JONES, JULIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6459
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
JONES, JUSTIN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
JONES, KAREN K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8255
Human Services, Hoover Bldg
JONES, KARYL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3451
Racing and Gaming, 717 E Court, Ste B
JONES, KELLY W. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
JONES, KEVIN B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1237
DOT, Ames
JONES, KEVIN H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7463
Lottery, 2015 Grand Ave
JONES, KIM M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5410
Human Services, Hoover Bldg
JONES, KIM M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5872
Public Health , Lucas Bldg
JONES, KRISTIN D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0779
Human Services,
JONES, MARILYN S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6650
Public Health , Lucas Bldg
JONES, MARY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4355
Public Health , Lucas Bldg
JONES, MARY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4648
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
JONES, NORMA J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2772
Judicial, Polk Co Courthouse
JONES, PAMELA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JONES, PINKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
JONES, RANDY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
JONES, RAY M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0319
Public Health ,
JONES, ROGER L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7868
DOT, Ames
JONES, SANDRA K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7308
Education, Grimes Bldg
JONES, SHARON K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
JONES, SHERRY I. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
JONES, STEPHANIE A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
JONES, VICKI L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3289
Legislative - House, Capitol Bldg
JONES, WILLIAM D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
JONES JR, ROBERT . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5113
IWD, IWD Bldg
JONGEWAARD, JOSEPH H . . . . . . . .  (515) 242-4730
Economic Development, 200 E Grand
JONTZ, CHARLES E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3105
Revenue & Finance, Hoover Bldg
JORDAN, JOHN N . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2545
Natural Resources,
JORDAN, VERNON D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8658
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
JORDET, RICHARD A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 341-2101
Natural Resources,
JORGENSEN, CANDICE M . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
JORGENSEN, GERALD T . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
JORGENSEN, JOLEEN M . . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
JORGENSEN, MICHAEL . . . . . . . . . . .  (515) 233-7811
DOT, Ames
JORGENSON, DEBRA S. . . . . . . . . . .  (515) 281-6674
Public Health , 400 SW 8th
JORGENSON, NORMA A . . . . . . . . . . .  (515) 792-5131
IWD,
JOSLIN, DWAYNE M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
JOSLIN, LOWELL G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5919
Natural Resources, Wallace Bldg
JOSTEN, CAROL M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4230
Human Services, Hoover Bldg
JOY, WILLIAM H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3859
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
JUAREZ, TINA R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6437
IWD, IWD Bldg
JUDAS, CHRISTOPHER P. . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
JUDGE, DANIEL R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
JUDGE, PATTY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5322
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
JUDKINS, KRISTI A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9621
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
JUEL, ADAM C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1276
DOT, Ames
JUELFS, MICAH B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1498
DOT, Ames
JUELFS, RONALD R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1474
DOT, Ames
JUFFERNBRUCH, MOLLY M. . . . . . .  (515) 281-5243
Judicial,
JUHL, SHERI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3762
Judicial, Polk Co Courthouse
JUHLER, JENNIFER K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-8036
Judicial,
JULIANO, LAURA D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8946
Natural Resources, Wallace Bldg
JUNGE, MARY B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7879
Lottery, 2015 Grand Ave
JUNGMAN, JEWELL B. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6346
Natural Resources, Wallace Bldg
JUNKIN, JILL M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5741
Human Services, Lucas Bldg
JURGENS, KATHRYN A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8655
Natural Resources, Wallace Bldg
K
KACERE, MARK S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4792
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KACMARYNSKI, THOMAS M . . . . . . .  (515) 252-4563
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
KADOLPH, STEVEN W . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1677
DOT, Ames
KAERCHER, ANNE K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5206
Attorney General, Lucas Bldg
KAHLER, MARY J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 924-3263
Public Health , Lucas Bldg
KAILI, DAVID C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4774
DGS, Hoover Bldg
KAILI, RICHARD M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
KAILI, SUSAN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5002
DGS, Motor Pool
KAIN, MELISSA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8529
IWD, IWD Bldg
KAIR, DAVID A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3685
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
KAJEWSKI, TORY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
KAKAC, CHARLES R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-0716
Natural Resources, Pleasantville
KALACHNIK, JOHN E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KALDENBERG, MARTHA J. . . . . . . . .  (515) 323-5351
Judicial, Polk Co Courthouse
KALDENBERG, THOMAS L. . . . . . . . .  (515) 281-3056
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
KALINOSKY, PAMELA S. . . . . . . . . . .  (515) 281-7726
Public Health , Lucas Bldg
KALNY-GREENMAN, NANCY S. . . .  (515) 281-4601
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
KALSEM, CARI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7514
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KALTEFLEITER, MARK A. . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
KALVIK, RICHARD L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1324
DOT, Ames
KAMMEIER, RUTH C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5241
Judicial,
KAMMERER, KIM . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1065
DOT, Ames
KAMP, BLAINE K . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, Wallace Bldg
KANE, JUDY K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
KANE, KENNETH J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3929
Public Health , Lucas Bldg
KANE, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KANTAK, GAIL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
KAPPELMAN, KANAN S . . . . . . . . . . .  (515) 242-4892
Economic Development, 200 E Grand
KAPPELMAN, MYLES J . . . . . . . . . . .  (515) 281-5129
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
KAPSCH, RITA K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6722
IWD, IWD Bldg
KARDELL, SHELDON J. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1974
DOT, Ames
KARN, BRIAN T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0029
IPERS, Capitol Cntr
KARN, KATHY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4238
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
KARNS, ROGER B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6459
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
KARRER, DUSTIN D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3224
Human Services, 400 SW 8th
KASPER, EDWARD J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1414
DOT, Ames
KASPERBAUER, GARY C. . . . . . . . . .  (515) 281-8704
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KASTER, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3977
Education, Grimes Bldg
KASTNER, ELIZABETH J . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KATTENHORN, DEBBIE A . . . . . . . . . .  (515) 281-4610
Legislative - Senate, Capitol Bldg
KAUFMAN, MONTE J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KAUFMAN, WILLIAM L . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7724
DOT, Ames
KAUS, KAYCEENA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0561
Governor’s Office, Capitol Bldg
KAUSALIK, KRISTINE L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8766
Human Services, 1901 Bell Ave
KAUZLARICH, LORNA L . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1015
DOT, Ames
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KAUZLARICH, MELISSA A. . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
KAVAN, RICK A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9761
Judicial,
KAY, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4142
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
KAY, JULIE K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KAY-DECKER, COURTNEY M. . . . . .  (515) 281-3417
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KAZOR, JO ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7266
Human Services, Hoover Bldg
KEAHI, CHRISTOPHER T . . . . . . . . . . .  (515) 242-3352
College Aid, Clemens Bldg
KEANE, ELAINE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-3113
Judicial,
KEARNEY, PAUL F. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Audubon
KEARNEY, SANDRA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5926
Attorney General, Hoover Bldg
KEBEDE, FASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8273
Attorney General, Maple St Bldg
KECY, DAVID B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3369
College Aid, Clemens Bldg
KEEGAN, JAKE P . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
KEEN, PATRICIA C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3819
Human Services, Hoover Bldg
KEENAN, DAVID M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0296
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KEENEY, VALERIE M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8350
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KEEST, KATHLEEN E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5926
Attorney General, Hoover Bldg
KEHO, THOMAS R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
KEHOE, PATRICIA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5069
Public Health , Lucas Bldg
KEHOE, THERESA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7696
Legislative - Senate, Capitol Bldg
KEIGHER, JACI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KEIR, WENDELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5150
DGS, Bldg & Grds Mntnce
KELCE, SHERYL J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8102
IWD, IWD Bldg
KELCHEN, CHAD M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 543-8298
Natural Resources,
KELINSON, CRAIG A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6663
Attorney General, Hoover Bldg
KELLEHER, KAREN S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8483
Human Services, Hoover Bldg
KELLEN, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5874
Human Services, Hoover Bldg
KELLENBERG, JAMES L. . . . . . . . . . .  (515) 281-3181
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
KELLENBERG, NATALIE L. . . . . . . . . .  (515) 281-5926
Attorney General, Hoover Bldg
KELLER, CHERYL A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Council Bluffs
KELLER, DANIEL R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4134
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
KELLER, JODIE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1618
Human Services,
KELLER, PETER A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3859
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
KELLEY, BRUCE G . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0030
IPERS, Capitol Cntr
KELLEY, CINDY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KELLEY, GRETCHEN E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3061
Education, Grimes Bldg
KELLEY, JAMES M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Adel
KELLEY, NADINE S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1703
DOT, Ames
KELLIS, KAYE N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9367
Human Services, 1901 Bell Ave
KELLY, CLARKSON L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents, Old Historical Bldg
KELLY, CYNTHIA J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4640
Public Health , Lucas Bldg
KELLY, DENNIS W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KELLY, JAMES H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1483
DOT, Ames
KELLY, JOSHUA R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3100
Education - IPTV, Walker
KELLY, MARY K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , 400 SW 8th
KELSEY, KERI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6665
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
KELSO, DONNA R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3243
DOT, Ames
KELTON, KIMBERLY A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KEMMERER, CURTIS K. . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
KEMNITZ, DAVID F. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8418
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KEMNITZ, KAREN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6812
Education, Old Historical Bldg
KEMP, CHARLOTTE D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Nevada
KEMP, GEORGE R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KEMP, KELLEE J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0314
Public Health ,
KEMPERMAN, JERRY A. . . . . . . . . . .  (515) 281-5441
Natural Resources, Wallace Bldg
KEMPERS, BRIAN J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7925
DOT, Ames
KEMPKES, BRUCE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8330
Attorney General, Hoover Bldg
KENAGY, JOYCE E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3827
Human Services, 1900 Carpenter
KENDRICK, JAMES H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
KENINGER, KAREN A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1291
Blind, Dept For The, 4th & Keo
KENINGER, TRACY L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6239
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
KENNEDY, DOROTHY J . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5888
Human Services, Maple St Bldg
KENNEDY, JAMES A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Washington
KENNEDY, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7847
DOT, Ames
KENNEDY, KATHLEEN R. . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
KENNEDY, KENNETH A. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1196
DOT, Ames
KENNEDY, LAWRENCE D. . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KENNEDY, LINDA M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3344
College Aid, Clemens Bldg
KENNEDY, LORRAINE B. . . . . . . . . . .  (515) 233-7965
DOT, Ames
KENNEDY, NANCY A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4095
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
KENNEDY, QUIN N. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9163
Human Services, City View
KENNEDY, RHONDA G . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KENNEDY, STEVEN L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1042
DOT, Ames
KENNEDY, VICKI L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Fort Dodge
KENNEDY-SEILER, MARY M . . . . . . .  (515) 573-1637
Human Services,
KENNERLY, MICHAEL J. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1243
DOT, Ames
KENT, CONNIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
KENT, JANET A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0303
Public Health ,
KENT, LYNETTE C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
KENT, MATTHEW A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KENT, SHIRLEY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1558
DOT, Ames
KENWORTHY, MICHAEL J. . . . . . . . . .  (515) 281-7245
ITD, Hoover Bldg
KEPHART, PAULINE E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5879
Legislative - House, Capitol Bldg
KERN, DOUGLAS D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0369
ITD,
KERN, LORI E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6189
Attorney General, Hoover Bldg
KERN, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
KERN, RAETTA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8215
Human Services, Maple St Bldg
KERN, THERESA M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3035
DOT, Ames
KERN, THOMAS D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4379
Voc Rehab, Parker Bldg
KERPER, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1591
DOT, Ames
KERR, DONALD L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KERR, KENNETH N . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3832
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KERR, PEGGY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4745
Economic Development, 200 E Grand
KERR, RUSTY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 792-7552
Corrections, Newton
KERSHAW, CORI L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KERSTEN, STEPHEN G. . . . . . . . . . . . .  (515) 576-4127
Judicial,
KESSLER, DONNA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7982
Human Services, City View
KESSMANN, SALLY A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3035
Voc Rehab, Parker Bldg
KESTER, BARBARA E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8242
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
KETCHERSIDE, REBECCA A. . . . . . .  (515) 242-3147
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
KETCHUM, PHILLIP E . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
KETELSEN, KATHE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-5140
Judicial,
KETTERER, JACK P . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7358
Racing and Gaming, 717 E Court, Ste B
KETTERING, STEVEN C. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
KETTERLING-WHIPPLE, VICKI J. . .  (515) 281-8376
Voc Rehab, Parker Bldg
KEUBLER, JANIE L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4627
ICN, Camp Dodge, Johnston
KEUL, BETTE C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8246
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
KEUL, MARSHA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3993
Education, Grimes Bldg
KEUNING, JAY T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3422
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
KEY, MARY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1108
DOT, Ames
KEY JR, CLARENCE . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5752
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
KEYTE, KERRI M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6105
Judicial,
KHAMMA, BOUNHOUNG . . . . . . . . . .  (515) 281-6351
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
KHAMMA, KHAMTHONG P . . . . . . . . .  (515) 242-6886
IWD, IWD Bldg
KHAMTANH, SOURIVANH S. . . . . . . .  (515) 281-6582
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KHAN, CYNTHIA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7635
Voc Rehab, Parker Bldg
KHODA, MAHBUB E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1649
DOT, Ames
KHOJASTEH, KHOSROW . . . . . . . . . .  (515) 242-6454
Attorney General, Maple St Bldg
KHOMMANYVONG, KATHY M . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KHOSRAVI, REZA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6128
Natural Resources, Wallace Bldg
KHOUNLO, NHOUI N. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0444
IWD, IWD, 150 Des Moines St
KIBBIE, DAVID W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
KIBBIE, JOHN P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
KIBBIE-WILLIAMS, JACQUELINE M (515) 281-5874
Human Services, Hoover Bldg
KIBIRI, SAMUEL K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5801
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KIEHNE, DEIDRE L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3262
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
KIEHNE, JODY K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9168
Human Services, City View
KIELER, KATHY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3383
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
KIENAST, KAREN A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6078
Personnel, Grimes Bldg
KIERNAN, ABIGAIL L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
KIERNAN, JOAN A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5323
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
KIERSKI, THOMAS T. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1438
Judicial,
KIESS, ANNE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-3240
Judicial,
KIFER, LACEY C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1220
DOT, Ames
KILLAM, MICHELLE C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8020
Human Services, City View
KILLEN, CHERYL R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3127
Education, Grimes Bldg
KILLIAN, JANICE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8350
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KILLIN, EILEEN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3375
College Aid, Clemens Bldg
KILLIN, MARK D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3808
Voc Rehab, Parker Bldg
KILLIN, SINDY S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6092
Human Services, 400 SW 8th
KILLINGER, CRAIG D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
KAUZLARICH - KILLINGER112
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KILLINS, AMY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8096
IWD, IWD Bldg
KILLPACK, KEVIN C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
KILTS, PATRICIA F . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3967
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
KILTS, WILLIAM E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KIMBLE, BRANDON . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1727
DOT, Ames
KIMBROUGH, NATHAN H. . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
KIMES-SCHWIESOW, EMILY J . . . . .  (515) 281-3896
Attorney General, Hoover Bldg
KIMREY, NANCY A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KIMSEY, DENNIS M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
KINDHART, PATRICIA A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8939
Secretary of State, Hoover Bldg
KINDRED, WILLIAM D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4694
Human Services, Hoover Bldg
KINER, MARY B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-7818
DOT, Ames
KINER, RONALD R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1012
DOT, Ames
KING, BRANDI M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7861
Lottery, 2015 Grand Ave
KING, BRENDA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6410
IWD, IWD Bldg
KING, CHRISTINE E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7945
DOT, Ames
KING, DENISE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9118
Human Services, City View
KING, GARY D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8324
Human Services, Hoover Bldg
KING, LARRY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0259
Revenue & Finance,
KING, MARK A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6880
Judicial,
KING, MICHAEL D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KING, PATRICIA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, DOT Complex, Ames
KING, RICHARD G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7458
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
KING, SHARON F . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8604
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
KING, STEVEN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7862
Lottery, 2015 Grand Ave
KINKADE, REX L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1326
DOT, Ames
KINKENNON, ALLEN L . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3182
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
KINKOR, KAREN KAY M. . . . . . . . . . . .  (515) 242-3190
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
KINNAMON, REBECCA S . . . . . . . . . . .  (515) 281-5112
Attorney General, Lucas Bldg
KINNEY, ANGELA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KINNEY, LEE J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KINNEY, SCOTT A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5179
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
KINTER, MARY F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
KINTIGH, BRADLEY G . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KINTIGH, CORDELIA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KINTZ, CINDY A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KINTZ, RAMONA K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3316
IWD, IWD Bldg
KINYON, MICHAEL W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-3735
DOT, Ames
KINZEL, ANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4346
Public Health , Lucas Bldg
KIRBY, MARIE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5436
Legislative - House, Capitol Bldg
KIRCHNER, MANDY L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5124
Education, Capitol Bldg
KIRKMAN, PATRICK R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3960
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
KIRKPATRICK, JANICE M. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KIRKPATRICK, KERRY A. . . . . . . . . . . .  (515) 237-3260
DOT, Ames
KIRKPATRICK, LEONA J. . . . . . . . . . . .  (515) 237-3138
DOT, Ames
KIRKPATRICK, RHONDA E. . . . . . . . . .  (515) 281-7746
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KIRSCH, KELLIE J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
KIRSCH, MELANIE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
KIRSCHENMAN, TERRY L. . . . . . . . . .  (515) 281-8885
Natural Resources, Wallace Bldg
KIRTLEY, MARTIN D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KIRTON, NADENE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
KIRTON, TERRY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward
KISCH, THOMAS W. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5500
Human Services, 400 SW 8th
KISSEL, KEVIN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4658
Natural Resources, Wallace Bldg
KITTO, MARLENE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
KIX, JOYCE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Nevada
KIZER, DEBORAH L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3067
DOT, Ames
KJELLMARK, CHRISTOPHER J. . . .  (515) 281-7826
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
KLAASSEN, JONI M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5866
Secretary of State, Capitol Bldg
KLATT, EDITH M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KLAWITTER, LARRY L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4741
ICN, Camp Dodge, Johnston
KLECKNER, ADRIAN E. . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
KLEEN, DENNIS M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3066
DOT, Ames
KLEFFMAN, M R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0300
Public Health ,
KLEIN, AMBER H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1668
DOT, Ames
KLEIN, CHANDRA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1006
DOT, Ames
KLEIN, DENNIS F . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6726
Public Health , Lucas Bldg
KLEIN, GREGORY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4433
Civil Rights, Graphics
KLEMESRUD, MARY L. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4808
Economic Development, 200 E Grand
KLEMESRUD, MICHAEL J. . . . . . . . .  (515) 281-8653
Natural Resources, Wallace Bldg
KLEMME, RALPH F . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
KLEVEN, JON M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1309
DOT, Ames
KLIER, FRANK K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5317
Public Defense - EMD, Camp Dodge, Johnston
KLINEFELTER, SCOTT T . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5776
Corrections, Holmes Murphy Bldg
KLING, JANENE L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5075
ITD, Hoover Bldg
KLINKEFUS, KAREN K. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4967
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
KLINZING, DEBRA J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5734
Corrections, Holmes Murphy Bldg
KLOSS, BRETT D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7924
DOT, Ames
KLOSTERMAN, MICHAEL R . . . . . . . .  (515) 281-5579
IWD, IWD Bldg
KLOTZ, RUTH B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3790
Judicial, Polk Co Courthouse
KLUENDER, AMY R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
KLUENDER, KARL R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
KLUENDER, KYLE R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, FortDodge
KLUG, DONNA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6178
Human Services, Maple St Bldg
KLUNDER, STEVEN W. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1914
DOT, Ames
KLUXDAL, KIMBERLY J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3486
Attorney General, Lucas Bldg
KLUZA, CHERYL L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7817
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
KNAPP, EDWIN B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5847
Public Health , 400 SW 8th
KNAPP, RICHARD J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5362
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KNAPP, TONY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
KNAPP JR, RAYMOND L . . . . . . . . . . .  (515) 281-5335
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
KNEE, KYLE R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4136
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
KNELLER, WENDELL F . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3508
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KNERR, DEBRA R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3492
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KNIFFIN, MICHELLE P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KNIGGE, DALE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KNIGHT, DEBORAH J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4486
Voc Rehab, Parker Bldg
KNIGHT, JON M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3545
Ag & Land Stwdshp, Waterloo
KNIGHT, KIMBERLY M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
KNIGHT, PEGGI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1530
DOT, Ames
KNIGHT, VERA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6245
Human Services, Graphics
KNIGHT, VICKY S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0027
IPERS, Capitol Cntr
KNIKER, CHARLES R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
KNIPFER-MCCLELLAN, SHELLIE L(515) 281-8827
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
KNITTLE, KRISTIN L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4755
Economic Development, 200 E Grand
KNOBBE, JUDY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4417
Public Health , Lucas Bldg
KNOOP, TRAVIS K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3344
College Aid, Clemens Bldg
KNOPLOH, GREG H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6665
Attorney General, Hoover Bldg
KNOSBY, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KNOWLES, WENDY S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9154
Human Services, City View
KNOWLES, YOLANDA R . . . . . . . . . . .  (515) 281-6123
ITD, Hoover Bldg
KNUDSEN, SANDRA L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7064
Human Services, Hoover Bldg
KNUDTSON, SCOTT C . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
KNUTSON, CHRIS S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4490
Voc Rehab, Parker Bldg
KNUTSON, DANA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
KNUTSON, JANICE E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 332-1806
Judicial,
KNUTSTROM, NANCY E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3256
Public Health , 400 SW 8th
KOBERG, KATHLEEN M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
KOBERNUSZ, LONNIE A. . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
KOCH, AARON W . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9269
Human Services, City View
KOCH, KARI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3597
Human Services, 1900 Carpenter
KOCH, KARL C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0040
IPERS, Capitol Cntr
KOCHHEISER, MICHELLE A. . . . . . .  (515) 281-8024
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
KOEHLER, KATHLEEN F . . . . . . . . . . .  (515) 281-3513
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
KOEHN, PAUL E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0311
Public Health ,
KOENEN, TINA M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
KOENIG, TODD M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
KOENIGS, JOAN M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4344
Public Health , Lucas Bldg
KOESTNER, KELLY M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
KOESTNER, RICHARD J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7363
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
KOGER, NINA M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8986
Natural Resources, Wallace Bldg
KOHLHAAS, JOSHUA . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-7952
DOT, Ames
KOKKE, JACQUELINE E. . . . . . . . . . .  (515) 281-4316
Education, Old Historical Bldg
KOKKE, PAMELA S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
KOKKE, SANDRA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8096
IWD, IWD Bldg
KOKKE JR, PATRICK C . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1285
Blind, Dept For The, 4th & Keo
KOLBE, SARA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4865
Auditor of State, Lucas Bldg
KOLBECK, LORI K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-8175
Voc Rehab,
KOLL, JAMES J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1140
Inspections & Appeals,
KOLL, SANDRA S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6021
Human Services, Hoover Bldg
KOLLASCH, DIANE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
KILLINS - KOLLASCH113
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KOLLASCH, LEON J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3157
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
KOLMER, DIANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3462
ITD, Hoover Bldg
KOLONTAR, CHARLA L. . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4663
ICN, Camp Dodge, Johnston
KOLONTAR, LISA R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9644
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
KONCHALSKI, PAMELA D . . . . . . . . .  (515) 281-3567
Human Services, 1901 Bell Ave
KONKLER, SANDRA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0215
Finance Authority,
KONRAD, MARTIN W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6976
Natural Resources, Wallace Bldg
KONZ, BRIDGET E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7044
Public Health , Lucas Bldg
KOOIKER, QUENTIN . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0430
IWD, IWD, 150 Des Moines St
KOOL, ERIC N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2050
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
KOONCE, KERRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4899
Economic Development, 200 E Grand
KOONS, DOUGLAS J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1632
Human Services,
KOONTZ, ANN S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5821
Public Safety, Wallace Bldg
KOONTZ, RONALD D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4708
ICN, Camp Dodge, Johnston
KOPACEK, KIMBERLY . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
KOPATICH, KAY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
KOPPEN, BARBARA L . . . . . . . . . . . . .  (515) 953-7547
DGS,
KOPPIE, BRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 571-0106
Natural Resources, Emmetsburg
KOPPIE, GARY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 341-2100
Natural Resources, Emmetsburg
KOPPIN, ROBERT D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4441
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
KORDICK, TERESA A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3901
Judicial, Polk Co Courthouse
KOSANKE, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-6336
Judicial,
KOSKEY, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1265
DOT, Ames
KOTH, JASON D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3657
Legislative, Old Historical Bldg
KOTLERS, GEORGE J . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7721
DOT, Ames
KOTLERS, NORBERT A. . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7725
DOT, Ames
KOTVAL, GAIL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4731
Economic Development, 200 E Grand
KOUANGVONGTHIEN, OUDONE . .  (515) 283-9259
Human Services, City View
KOUT-SAMSON, JANET J. . . . . . . . . .  (515) 239-1340
DOT, Ames
KOVACEVICH, JENNAFER K . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
KOZAK, JOSHUA J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7951
Lottery, 2015 Grand Ave
KOZEL, DEBRA F. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6767
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
KOZIN, LAURA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4439
Judicial,
KRAAYENBRINK, DAVID A . . . . . . . . .  (515) 239-1260
Personnel, DOT Complex, Ames
KRAAYENBRINK, MARK L . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
KRAEMER, JOHN C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4573
Public Health , Lucas Bldg
KRAFKA, VALERIE R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
KRAHN, RONALD H. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6364
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
KRAMER, CAROL A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5385
Natural Resources, Wallace Bldg
KRAMER, DANETTE D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8222
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
KRAMER, KENT A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
KRAMER, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3811
Legislative - Senate, Capitol Bldg
KRAMER, MARY N . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
KRAMER, ZOEANN K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1491
DOT, Ames
KRAMME, LARA L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7471
Cultural Affairs,
KRAMME, RINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6920
Education, Old Historical Bldg
KRAPFL, MICHAEL W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9345
Public Safety, Wallace Bldg
KRAUS, PAUL F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8206
Attorney General, Hoover Bldg
KRAUS, STEVEN J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
KRAUSE, CHRISTY W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8959
Natural Resources, Wallace Bldg
KRAUSE, KELLY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5270
Treasurer of State, Capitol Bldg
KRAUSMAN, TAMMIE K. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8382
Natural Resources, Wallace Bldg
KREAGER, ANN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5985
Attorney General, Maple St Bldg
KREAMER, LEONA F. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3131
IWD,
KREBS, AMY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3306
Cultural Affairs,
KREBS, ROBERT S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6028
Human Services, Hoover Bldg
KREBSBACH, KAREN L. . . . . . . . . . . .  (515) 286-2250
Judicial, Polk Co Courthouse
KREGER, PAUL E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3343
Voc Rehab, Parker Bldg
KREIMAN, KEITH A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - Senate, Capitol Bldg
KREIN, MEGHAN E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KREIN, SANDRA A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KREINBRING, WILLIAM S. . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
KREINBRING, WILLIAM S. . . . . . . . . .  (515) 239-1199
DOT, Ames
KRESSE, MARION J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4522
Education, Hoover Bldg
KRETLOW, GARY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
KRETLOW, GARY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1782
DOT, Ames
KRETLOW, MONA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1783
DOT, Ames
KREUGER, BRUCE E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6556
Cultural Affairs,
KRICK, JOSEPH B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KRIEGEL, LINDA S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1135
DOT, Ames
KRIEGER, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3370
Education, Grimes Bldg
KRIEGER, JOHN B . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
KRIEMAN, STEVEN W. . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
KRIER, KENNETH B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5249
Natural Resources, Wallace Bldg
KROB, GARY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6618
Education, Old Historical Bldg
KROC, ELLEN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8617
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
KROES, GAE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
KROES, JOSEPH S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6837
Legislative, Old Historical Bldg
KROEZE, STEPHEN W . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6315
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
KROGMAN, ANDREW M . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
KROGMAN, DEREK . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KROGMAN, JAMES E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3526
Human Services, Hoover Bldg
KROGMEIER, KATHLEEN M. . . . . . .  (515) 242-6093
ITD, Hoover Bldg
KROHN, JEAN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3585
Human Services, 1900 Carpenter
KROHN, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1634
DOT, Ames
KROLAK, SCOTT T . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0408
ITD,
KROLL, DIANE D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4724
ICN, Camp Dodge, Johnston
KROON, BARBARA A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6388
Personnel, Grimes Bldg
KROUGH, JUDITH H . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1762
DOT, Ames
KRUEGER, RITA A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3374
College Aid, Clemens Bldg
KRUGER, BRENDA K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KRUGER, DONNA F. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
KRUGER, PATRICIA E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5716
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
KRUGER, ROGER W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KRUKOW, NANCY C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3191
DOT, Ames
KRUSE, ANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5849
Education, Grimes Bldg
KRUSE, DAWN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1376
Blind, Dept For The, Sioux City
KRUSE, DEBRA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KRUSE, DENNIS G. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Primghar
KRUSE, JASON K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5635
Natural Resources, Wallace Bldg
KRUSE, JULIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1669
DOT, Ames
KRUSE, KARIN K . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
KRUSE, KURTIS L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KRUSE, MATTHEW E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5138
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
KRUSE, ROSE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KRVAVICA, ZELJKA . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9117
Human Services, City View
KUCERA, GERALD D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7965
Human Services, City View
KUCERA, NANCY S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5728
Corrections, Holmes Murphy Bldg
KUEBLER, CONNIE J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9664
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
KUEBLER, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8017
Revenue & Finance, Reg 4 Field Ofc
KUEFNER, PAMALA I. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 440-7232
Human Services,
KUEMPEL, DEENA R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5157
Public Health , 400 SW 8th
KUENEN, NANCY E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8217
IWD, IWD Bldg
KUENNEN, KRISTIN A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3134
Natural Resources, Wallace Bldg
KUHL, DIANE E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0259
Finance Authority,
KUHLMAN, DANIEL J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6151
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
KUHLMAN, JAMES M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7406
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
KUHN, KAREN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4306
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
KUHN, MARK A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
KUHN, RACHAEL A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
KUHN, TIM A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1773
DOT, Ames
KUHNS, KARALYN C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6003
Human Services, Hoover Bldg
KUHR, KATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3358
Attorney General, Lucas Bldg
KUHSE, WENDY E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Elkader
KUKER, CYNTHIA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9196
Human Services, City View
KUKER, DAVID J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8078
Human Rights, Lucas Bldg
KULCZYK, CARL A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7223
Public Health , Lucas Bldg
KUMAR, SURESH . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4527
Natural Resources, Wallace Bldg
KUMBIER, DALE E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4560
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
KUMPF, CHRISTOPHER M. . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
KUNCL, GERALD A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4417
Public Health , Lucas Bldg
KUNTZ, DENNIS J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
KUNZ, MICHAEL J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KUNZMAN, ELAINE G . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3058
DOT, Ames
KUPER, DEBRA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3335
Voc Rehab, Parker Bldg
KURSCHINSKI, PAMELA S. . . . . . . . .  (515) 268-2266
Human Services, Story Co
KURSCHINSKI, WAYNE A . . . . . . . . . . .  (515) 286-3285
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
KURSITIS, ANTONINA . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8617
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
KURTTI, KIMBERLY K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
KUSIAN, TAMERA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7002
Auditor of State, Lucas Bldg
KUSKE, STEVEN L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6174
ITD, Hoover Bldg
KOLLASCH - KUSKE114
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KUTCHEN, CINDY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7075
IWD, IWD Bldg
KUTCHEN, RONALD L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5000
IWD, IWD Bldg
KYER, NEAL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3166
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
L
LA FARY, MICHAEL D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4884
ITD, Hoover Bldg
LA PREE, RENE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5331
Veterans Affairs/Vets Home, Camp Dodge,
Johnston
LAAS, JEFFREY G. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4268
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
LABARR, CONNIE E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6192
Education, Grimes Bldg
LABATE, DONALD R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 250-3714
Natural Resources, Jefferson
LABERTEW, RICHARD J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3512
DGS, Capitol Bldg
LACHER, WAYNE L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4746
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
LACK, ALEXA I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8253
Human Services, Hoover Bldg
LACY, NANCY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3221
DOT, Ames
LADD, WALTER W. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4895
Cultural Affairs,
LADDUSAW, MARK J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-2525
Judicial,
LAERMANS, JARED L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
LAFOLLETTE, ELIOT D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
LAI, HOI WING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1856
DOT, Ames
LAINSON, GERALYN L . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0462
IWD, IWD, 150 Des Moines St
LAIR, BARBARA A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9644
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
LAKIN, CHAD E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LALK, DAVID H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
LALLI, JOHN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-0716
Natural Resources, Pleasantville
LAMARCHE, MARGARET G. . . . . . . .  (515) 274-3867
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
LAMAY, BOBBIE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LAMB, CANDICE R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3347
Elder Affairs, Clemens Bldg
LAMB, CHERYL R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0561
Judicial,
LAMB, DAVID M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5899
Public Health , 400 SW 8th
LAMB, HOWARD L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
LAMB, JOHN H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
LAMB, SHARON A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3978
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
LAMB, SHERRY A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LAMB, STEPHEN C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
LAMB, VICTOR W. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8015
Revenue & Finance, Reg 4 Field Ofc
LAMBERT, KATHLEEN K. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4398
Voc Rehab, Parker Bldg
LAMBERT, LARRY J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LAMBERT, MARK 0. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5896
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
LAMBERTI, JEFFREY M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
LAMBERTI, MARY K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3638
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
LAMBERTI, ROBERT A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8122
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
LAMBERTSEN, TIMOTHY A . . . . . . . . .  (515) 286-3350
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
LAMBERTZ, SARA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5635
Natural Resources, Wallace Bldg
LAMBERTZ, SUSAN R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4922
Economic Development, 200 E Grand
LAME, JESSYCA R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5299
Human Services, Maple St Bldg
LAMERS, GERALD R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4721
Education, Grimes Bldg
LAMOUREUX, STANLEY A. . . . . . . . .  (515) 281-7583
Ag & Land Stwdshp,
LAMPE, BENJAMIN T . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
LAMPE, CHARLES H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, Davenport
LAMPE, RICKY D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
LANCASTER, LARRY W . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8336
IWD, IWD Bldg
LANDALS, BECKY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LANDALS, JR., GERALD C . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LANDESS, NANCY R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4702
Economic Development, 200 E Grand
LANDRETH, ROBERT L . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1301
DOT, Ames
LANDUYT, DEBRA A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1523
DOT, Ames
LANE, BONITA D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8901
DGS, Hoover Bldg
LANE, DANIEL E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6696
Natural Resources, Wallace Bldg
LANE, JOSEPH R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1785
DOT, Ames
LANE, PAULA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6332
Public Health , Lucas Bldg
LANE, RANDALL P . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0272
Natural Resources, 607 E 2nd St
LANE, RANDALL W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5092
Revenue & Finance, Reg 4 Field Ofc
LANE, TERESA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 725-4606
ICN, Camp Dodge, Johnston
LANE, TIMOTHY A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7833
Public Health , Lucas Bldg
LANE, WILLIAM F. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
LANG, KAMI M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6227
Judicial,
LANG, KENNETH M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
LANG, MICHAEL A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1576
DOT, Ames
LANGAN, KARI L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LANGE, AARON J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
LANGE, DIANE K . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1518
DOT, Ames
LANGE, GARY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0066
IWD, IWD Bldg
LANGE, KRYSTINE L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6215
Human Services, Hoover Bldg
LANGE, LINDA P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3679
Human Services, 400 SW 8th
LANGENBERG, JAMES R. . . . . . . . . .  (515) 281-5695
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
LANGERMAN, PATSY S. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5064
Personnel, Grimes Bldg
LANGFORD, TRUDY G. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LANGLEY, NICOLE C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9168
Human Services, City View
LANGMAID, MEEGAN M. . . . . . . . . . .  (515) 967-8900
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
LANGNER, ABBEY R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3126
Public Health , Lucas Bldg
LANHAM, DAVID D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6033
Revenue & Finance, Reg 4 Field Ofc
LANIER, WENDY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0201
Lottery, Capitol Bldg
LANN, LISA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5312
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
LANNING, MARGARET P. . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LANSING, DARCY S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1627
Human Services,
LANSINK, ROGER . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5783
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
LANTZ, LINDA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3126
Public Health , Lucas Bldg
LANTZ, MARILYN S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3976
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
LANTZ, PATRICIA J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8388
DGS, Hoover Bldg
LAPAGE, RICKY L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1720
DOT, Ames
LAPPE, PAULETTE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4422
Public Health , Lucas Bldg
LARGESSE III, ROLLAND R . . . . . . . .  (515) 286-2238
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
LAROCCA, LEIGHANN O. . . . . . . . . . .  (515) 281-4443
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
LAROCCA, ROBERT W . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5898
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
LARREW, DALE E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1006
DOT, Ames
LARSEN, G.L. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9767
Judicial,
LARSEN, JANET L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
LARSEN, LYNN S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LARSEN, ROBERT L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
LARSEN, ROGER . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1791
DOT, Ames
LARSON, CONNIE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5846
Attorney General, Hoover Bldg
LARSON, ELDON P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LARSON, ELLEN T. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
LARSON, EUGENE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4817
Economic Development, 200 E Grand
LARSON, GARY R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5722
Corrections, Holmes Murphy Bldg
LARSON, JANELLE J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9194
Human Services, City View
LARSON, JAY B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1632
DOT, Ames
LARSON, JEREMY R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LARSON, JO ANN C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
LARSON, JOHN D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
LARSON, KATHLEEN A. . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
LARSON, PHILIP S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1234
DOT, Ames
LARSON, RODD L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety,
LARSON, ROGER W. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1772
DOT, Ames
LARSON, SANDRA Q. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1205
DOT, Ames
LARSON, STEPHEN E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5644
Treasurer of State, Hoover Bldg
LARSON, STEPHEN G. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1786
DOT, Ames
LARSON, THOMAS J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LARSON JR, CHARLES W . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - Senate, Capitol Bldg
LARUE, KATHY S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1081
DOT, Ames
LAST, EUGENE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4246
DOT, Ames
LAST, PAMELA S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
LATCH, DICK L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3516
Education, Grimes Bldg
LATCHEM, JANE C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8997
Voc Rehab, Parker Bldg
LATHROP, RACHEL D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1163
DOT, Ames
LATHROP, VICTOR G . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-7434
Judicial,
LATTIMER, VICKY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3370
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
LATTNER, JOHN W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
LAUBE, LEIGH M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
LAUDENCIA, ELVIE J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1161
DOT, Ames
LAUDICK, RYAN A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LAUGHNER, DANA R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6097
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LAUGHNER, JONATHAN D. . . . . . . . .  (515) 281-5710
Revenue & Finance, Reg 4 Field Ofc
LAUNDERVILLE, EVELYN L. . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LAURENZO, LINDA B. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5543
Legislative - Senate, Capitol Bldg
LAURITSON, CRAIG A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
LAUST, JEFFREY S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3860
Judicial, Polk Co Courthouse
LAUST, SANDRA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4594
Legislative Fiscal Bureau, Capitol Bldg
LAUTERBACH, CHARLES R. . . . . . . .  (515) 242-5725
Corrections, Holmes Murphy Bldg
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LAUTERBACH-BARRETT, MELISSA A. . . . (515) 233-
7711
DOT, Ames
LAUZON, MICHAEL H . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1456
DOT, Ames
LAVENDER, MARY J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3131
IWD,
LAVENDER-JIPP, LORI J. . . . . . . . . . .  (515) 281-3911
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
LAVINE, JERRY D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3312
DOT, Ames
LAVORATO, CHARLES S. . . . . . . . . . .  (515) 281-6670
Attorney General, Hoover Bldg
LAVORATO, JANIS A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3234
Judicial, Polk Co Courthouse
LAVORATO, LOUIS A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3952
Judicial,
LAW, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
LAW, MATTHEW J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4450
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
LAW, REBECCA E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1754
DOT, Ames
LAWLER, CATHERINE A. . . . . . . . . . . .  (515) 573-1449
Judicial,
LAWRENCE, CHRISTINE D. . . . . . . . .  (515) 281-3591
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LAWRENCE, JANET D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3219
DOT, Ames
LAWRENCE, JON B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LAWRENCE, MELODIE L. . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
LAWRENCE, MICHAEL J. . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
LAWRENCE, MONICA S. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LAWRENCE, VICKI L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LAWS, HOLLY D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6360
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LAWS, KATHY M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7951
Lottery, 2015 Grand Ave
LAWS, LYNN M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5032
Public Health , Lucas Bldg
LAWSON, BERNARD P. . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
LAWSON, JAMES K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5876
Natural Resources, Wallace Bldg
LAWSON, LEE O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1334
DOT, Ames
LAWSON, LOIS S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
LAWYER, MARY K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4849
Economic Development, 200 E Grand
LAYMAN, JANET L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LAYTON, ROBERT L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3705
Management, Capitol Bldg
LE, NIM V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LEAGER, LESLIE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4855
Economic Development, 200 E Grand
LEAHY, GIRARD M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5053
DGS - Printing, Grimes Bldg
LEAHY, MINDA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3140
Auditor of State, Lucas Bldg
LEAMAN, JACK E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3196
DGS, Hoover Bldg
LEARY, LOIS A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
LEASURE, JAMES W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3157
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
LEAT, MARIE T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8158
Natural Resources, Wallace Bldg
LEAT, MICHAEL B. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8045
Natural Resources, Wallace Bldg
LEBER, RONALD D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LECLAIR, JACQUIE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3025
DOT, Ames
LECOCQ, LESA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9041
IWD, IWD, 150 Des Moines St
LEE, BARBARA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5944
Public Health , 400 SW 8th
LEE, BRIDGET C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LEE, CHARLES E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7737
DOT, Ames
LEE, CHERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8224
Human Services, Maple St Bldg
LEE, DANIEL P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5206
Public Health , Lucas Bldg
LEE, DONALD W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
LEE, DOREEN K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 296-1924
DOT, Ames
LEE, GABRIEL S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6253
Natural Resources, Wallace Bldg
LEE, GREGORY A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6885
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LEE, JAMES R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5053
DGS - Printing, Grimes Bldg
LEE, JANET S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8136
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
LEE, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5733
Education, Grimes Bldg
LEE, JOSHUA D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LEE, KATHLEEN A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0384
Natural Resources, 607 E 2nd St
LEE, LINDSAY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0593
Human Services,
LEE, MARGARET R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6642
IWD, IWD Bldg
LEE, NANCY C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6608
Education, Old Historical Bldg
LEE, PAMELLA S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1872
DOT, Ames
LEE, RAMONA C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4095
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
LEE, ROSALIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LEE, SHARON P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8638
Human Services, Hoover Bldg
LEE, THOMAS G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Carroll
LEE, TINA E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3920
Judicial, Polk Co Courthouse
LEE, YASYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , 400 SW 8th
LEE SR, TIM B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4599
DGS, Hoover Bldg
LEE-EGAN, JOHN E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4217
Voc Rehab, Parker Bldg
LEEHOVEN, KATHERINE T. . . . . . . . .  (515) 281-6241
Human Services, Maple St Bldg
LEEPER, JULIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3370
College Aid, Clemens Bldg
LEEPER, MARJORIE A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6664
Attorney General, Hoover Bldg
LEEPER, STEPHANIE M. . . . . . . . . . .  (515) 242-5269
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LEESTAMPER, BARBARA J. . . . . . . .  (515) 281-4126
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
LEFLET, DAVID S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4760
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
LEFLEUR-OSTRUM, SHELLY M . . . .  (515) 237-3148
DOT, Ames
LEGARDE, CYNTHIA S . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-5303
Judicial,
LEHEW, VIVIAN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5032
Public Health , Lucas Bldg
LEHMAN, ANTHONY B. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1162
DOT, Ames
LEHMAN, DONALD G. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LEHMAN, KELLY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9214
Human Services, City View
LEHMAN, JR., RICHARD R. . . . . . . . . .  (515) 242-6468
Education, Grimes Bldg
LEHMANN, JERROD A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
LEHMANN, ROBERT L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
LEHNHOFF, SUSAN J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LEIGH, DAVID M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
LEIGHTY, SHANNON M. . . . . . . . . . . . .  (515) 382-3633
Inspections & Appeals,
LEINBAUGH, JOSHUA J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7006
Public Safety, Wallace Bldg
LEISS, RONALD J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1672
Human Services,
LEIST, JANICE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3987
Human Services, 1901 Bell Ave
LEITCH, HARRIET C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4826
Economic Development, 200 E Grand
LELAND, DENNIS N. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4763
Economic Development, 200 E Grand
LEMKE, DEAN W . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3963
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
LEMKE, MARGUERITTE L. . . . . . . . . .  (515) 281-8380
Human Services, 400 SW 8th
LEMKER, ANNETTE F. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3269
Judicial, Polk Co Courthouse
LEMLEY, MICHAEL D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7981
IWD, IWD Bldg
LEMON, MARK S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4178
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
LEMONS, ANITA E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4811
Economic Development, 200 E Grand
LENNING, TONI R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-5139
Judicial,
LENSCH, DEANNA D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9257
Human Services, City View
LENSING, JUDY M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1469
DOT, Ames
LENSING, VICTORIA S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
LENSTRA, BETH A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6301
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
LENTZ, BRYAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1170
DOT, Ames
LENZ, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1287
Blind, Dept For The, 4th & Keo
LENZ, RONALD D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8800
Cultural Affairs,
LENZ, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LEO, GERALDINE L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LEONARD, JULIE E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0279
Natural Resources, 607 E 2nd St
LEONARD, MARK W. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6444
Ag - Dev Auth, Wallace Bldg
LEONARD, SANDRA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3996
IWD, IWD Bldg
LEONHART, JOHN L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4241
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
LEOPOLD, LYNETTE S . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1815
DOT, Ames
LEOSCHKE, MARK J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5951
Natural Resources, Wallace Bldg
LERBERG, JOSEPHINE W. . . . . . . . .  (515) 281-4207
Human Services, Hoover Bldg
LERD, SOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LERDAL, SUSAN L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7794
Legislative Fiscal Bureau, Capitol Bldg
LERNER, DEAN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6405
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
LESHTZ, DAVID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4121
Civil Rights, Graphics
LESTER, SHIRLEY R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4313
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
LESTER, SONYA M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8160
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
LETICA, EDINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9297
Human Services, City View
LETO, LINDA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3853
Management, Capitol Bldg
LETO, SAMUEL J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6764
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
LETT, JUDY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3067
DOT, Ames
LETZE, GARY W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
LETZE, LARRY M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4246
DOT, Ames
LETZE, STACEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6272
Natural Resources, Wallace Bldg
LEU, STACI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
LEUSCHEN-HARDY, CAROL L . . . . .  (515) 286-3663
Judicial, Polk Co Courthouse
LEUWERKE, MARY B . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5353
Human Services, Warren Co
LEVELL, TERRA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4103
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
LEVERENZ, JACK H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
LEVINE, CHARLES A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4347
Voc Rehab, Parker Bldg
LEVIS, LEA D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LEVY, CHARLES A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9238
Human Services, City View
LEWIS, ANDREW P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3109
DOT, Ames
LEWIS, BRIAN R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6050
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
LEWIS, CINDY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3740
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
LEWIS, DEVON M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 223-1899
IWD, IWD Bldg
LEWIS, GWEN S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9199
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
LEWIS, IRMA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0456
IWD, IWD, 150 Des Moines St
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LEWIS, JOYCE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1680
Human Services,
LEWIS, MARY H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5613
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LEWIS, NED P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
LEWIS, SHELLEY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6240
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
LEWIS, SHERRY D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1752
DOT, Ames
LEWIS, SONIA M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7697
Education, Grimes Bldg
LEWIS, JR., DOUGLAS T . . . . . . . . . . .  (515) 252-4752
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
LEWISON, BARBARA J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5852
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LEX, LOUISE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4348
Public Health , Lucas Bldg
LEYDA, JEFFRY W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
LEYTEM, LOIS A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
LEYTZE, RUDOLPH S . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3344
College Aid, Clemens Bldg
LI, WESTON W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8930
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
LIAO, JACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
LIDMAN, KAREN K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1415
DOT, Ames
LIEBE, ARON C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
LIEBE, KENT C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
LIEBSCH, DANIEL A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
LIEROW, JEFFREY D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LIESKE, SUSAN I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-8175
Voc Rehab,
LILJEDAHL, DEBRA L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5964
Treasurer of State, Capitol Bldg
LILLAND, ROBERT T . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5579
IWD, Estherville
LILLQUIST, THOMAS C . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
LILLY, JOLENE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-6353
Human Services,
LILLY, KATHY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5904
IWD, IWD Bldg
LILLY, LINDA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6044
Human Services, Maple St Bldg
LIMBACK, SHAWN P . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
LINCOLN, RANDI K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8239
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LIND, J THOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1501
DOT, Ames
LIND, KELLY S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
LIND, MATT J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LINDAHL, ALLEN R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LINDAMAN, LYNN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
LINDBLOM, LARRY L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7624
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
LINDEBAK, LAYNE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7055
Attorney General, Hoover Bldg
LINDEN, ALICE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Red Oak
LINDEN, MARK R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6521
ITD, IWD Bldg
LINDENBERG, LON L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8174
Natural Resources, Wallace Bldg
LINDER, KATHERINE A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5944
Public Health , 400 SW 8th
LINDER, LYNN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5535
Public Health , 400 SW 8th
LINDGREN, CARRIE J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
LINDGREN, DAVID B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4770
Judicial,
LINDGREN, RENAYE L . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-6656
Judicial,
LINDHOLM, KIMBERLY J. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LINDHOLM, LILLIAN F . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4202
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
LINDHOLM, TIMOTHY I . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LINDNER, RAEANN M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1681
Human Services,
LINDNER, STEPHEN D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3206
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LINDNER, WILLIAM A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LINDSAY, DANIEL L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4484
Voc Rehab, Parker Bldg
LINDSAY, DENNIS R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4304
IWD, IWD Bldg
LINDSAY, HEATHER J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3467
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
LINDSAY, LAURIE L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LINDSTROM, MEENAWATTIE H. . . .  (515) 281-4922
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
LINDUSKI, DANIEL S . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1595
DOT, Ames
LINDUSKI, LAURA J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1310
DOT, Ames
LINES, CHRISTI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3333
Education, Grimes Bldg
LINGREN, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4795
ICN, Camp Dodge, Johnston
LINK, DARREL C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
LINK, KARYN G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3519
Voc Rehab, Parker Bldg
LINK, PATTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
LINKE, PATRICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-7100
Human Services, Story Co
LINN, DENNIS C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Capitol Bldg
LINN, KATIE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0326
Public Health ,
LINNANE, NICHOLAS M. . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LINNENKAMP, CYNTHIA A. . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LINNENKAMP, JOSEPH K. . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LINQUIST, BONNIE B . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1281
Blind, Dept For The, 4th & Keo
LINTZ, VINCENT C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
LIPMAN, JEFFREY M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3850
Judicial, Polk Co Courthouse
LIPPERT, ANNETTE S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9690
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
LIPPINCOTT, JOHN A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3958
Human Services, Hoover Bldg
LIPSCOMB, LORI L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9206
Human Services, City View
LIPSMAN, MICHAEL A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4359
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LIPSMAN, PAULEE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5230
Legislative - House, Capitol Bldg
LISTON, JOHN W . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LISTON, PHYLLIS L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4962
Public Health , Lucas Bldg
LISTON, TAMI C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4399
Voc Rehab, Parker Bldg
LITCHFIELD, DIANE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-5140
Judicial,
LITKE, TARI M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-2271
Human Services, Story Co
LITTLE, CONNIE S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0593
Human Services,
LITTLE, TERRY W . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8660
Natural Resources, Wallace Bldg
LITTLEJOHN, MARK D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3235
Judicial, Polk Co Courthouse
LITTLEJOHN, MICHAEL S . . . . . . . . . .  (515) 237-3040
DOT, Ames
LITTRELL, ERWIN J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1680
DOT, Ames
LITWILLER, RACHEL M. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
LIU, WENXIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8877
Natural Resources, Wallace Bldg
LIVERS, JULIE E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4961
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
LIVESAY, FRED C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LIVINGSTON, KELLY M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8741
Cultural Affairs,
LIVINGSTON, SARAH J. . . . . . . . . . . . .  (515) 382-3633
Inspections & Appeals,
LIVINGSTON, SHARON K . . . . . . . . . .  (515) 242-0216
Finance Authority,
LIVINGSTON, TIMOTHY A. . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
LLOYD, HEATHER K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4775
Public Health , Lucas Bldg
LLOYD, JAMES J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6116
ITD, Hoover Bldg
LO, INH E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6358
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
LOAIZA, AMADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LOCK, RONDA K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8076
Human Services, 400 SW 8th
LOCKARD, CANDIS J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3648
Attorney General, Hoover Bldg
LOCKHART, ROBERT G. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LOCKMAN, ALAN G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LOCKMAN, LARRY F . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4438
Civil Rights, Graphics
LOCKNER, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LOCKWOOD, LORI L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4426
Human Services, 400 SW 8th
LOCKWOOD, SCOTT W. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0134
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LOCKWOOD, SHERYL L . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LODDEN, TELFORD A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4126
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
LODE, SHAWNA R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4717
Economic Development, 200 E Grand
LODERMEIER, CARLENE . . . . . . . . . .  (515) 281-8423
Education, Grimes Bldg
LOEFFEL, FRANK A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
LOFSTEDT, REBECCA A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3546
Voc Rehab, Parker Bldg
LOGAN, DEANNA D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0074
IPERS, Capitol Cntr
LOGAN, MICHAEL A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0030
IPERS, Capitol Cntr
LOGAN, VERNE L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6122
ITD, Hoover Bldg
LOGHRY, NANCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6130
ITD, Hoover Bldg
LOHAFER, MARK E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3981
Ag & Land Stwdshp, Nevada
LOHEED, LYN B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3158
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
LOHFF, CORTLAND J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4269
Public Health , Lucas Bldg
LOHMAN, CHRISTINE A. . . . . . . . . . . .  (515) 961-5353
Human Services, Warren Co
LOHMAN, RICHARD B. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LOHR, ALAN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1264
DOT, Ames
LONDON, DAVID R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LONEY, JANELLE C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5356
Education, Grimes Bldg
LONEY, MARK E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
LONG, AMBER J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6383
Public Health , Lucas Bldg
LONG, CHRISTINA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2050
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
LONG, DARLA R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0056
IPERS, Capitol Cntr
LONG, DONOVAN B . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
LONG, JENNIFER J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
LONG, MARGARET A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6239
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
LONG, MARIA H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7968
IWD, IWD Bldg
LONG, MIRIAM R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1414
DOT, Ames
LONG, SUSAN M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3183
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
LONG, WILLIAM A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 448-3394
Judicial,
LONGACRE, SHARON M. . . . . . . . . . .  (515) 281-3368
IWD, IWD Bldg
LONGFELLOW, JOSEPH V. . . . . . . .  (515) 281-7679
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LONGHENRY, LILLIE B. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LONGNECKER, PEGGY A. . . . . . . . .  (515) 382-7411
Judicial,
LONNEMAN, CRAIG A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 238-4849
Natural Resources, Polk County
LOOMIS, LEO L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0440
IWD, IWD, 150 Des Moines St
LOPEZ, DIANA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5889
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LEWIS - LOPEZ117
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LOPEZ-DAWSON, ANA M. . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
LORBER, ANN P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
LORBER, RICHARD D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4493
Voc Rehab, Parker Bldg
LORENZ, BECKY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5566
Legislative - House, Capitol Bldg
LORENZ, STEVEN K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4347
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
LORENZ, TAMARA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6956
Attorney General, Hoover Bldg
LORENZ, TORY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7824
Public Health , Lucas Bldg
LOREY, PENNY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4783
Human Services, Hoover Bldg
LOREY, THOMAS W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7116
Revenue & Finance, Reg 4 Field Ofc
LOSS, LARRY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7907
Lottery, 2015 Grand Ave
LOTER, ROBERT E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9639
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
LOTHI, HIEN K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
LOUDERMILK, BETTE J . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6899
Human Services, Hoover Bldg
LOUNSBURY, ADAM F. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8924
Governor’s Office, Capitol Bldg
LOUNSBURY, WILLIAM H . . . . . . . . . .  (515) 239-1067
DOT, Ames
LOUSCHER, CHRISTINE G. . . . . . . . .  (515) 281-5452
Human Services, Hoover Bldg
LOVAN, CATHERINE C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7999
Human Services, City View
LOVAN, KAY K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5690
Voc Rehab, Parker Bldg
LOVAN, KHENG C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7012
Natural Resources, Wallace Bldg
LOVAN, MAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8212
IWD, IWD Bldg
LOVE, AMY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LOVE, AMY M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
LOVEJOY, LISA S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4813
ITD, Hoover Bldg
LOVELACE, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6194
Cultural Affairs,
LOVELAND, JAMES K. . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, Osceola
LOVELL, KELLY D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3081
IPERS, Capitol Cntr
LOVELL, MONTGOMERY J. . . . . . . .  (515) 242-6271
Governor’s Office, Terrace Hill
LOVEN, MARY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8377
Human Services, 400 SW 8th
LOVING, GLENDA D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7362
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
LOVING, KARI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
LOVITT, BARBARA E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8232
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
LOVITT, W D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4833
ITD, Hoover Bldg
LOWDER, KENNETH L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
LOWE, BRYAN M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LOWE, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3333
Elder Affairs, Clemens Bldg
LOWE, JUDITH K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5118
DGS, Hoover Bldg
LOWE, KATHLEEN A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 284-4340
Ag & Land Stwdshp, New Historical Bldg
LOWERY, DONNA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4813
Economic Development, 200 E Grand
LOWERY, TAMMY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LOY, BRENDA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7867
Lottery, 2015 Grand Ave
LOY, SUSAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3183
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
LOYD, KENNETH J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3024
ITD, IWD Bldg
LOZIER, KAYE R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3547
Legislative - Senate, Capitol Bldg
LOZIER, KIM T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
LU, KUN-LIANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5105
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
LUCAS, ANDREA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9292
Human Services, City View
LUCAS, JOHN G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4217
Voc Rehab, Parker Bldg
LUCAS, JOSEPH E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4017
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
LUCAS, JULIA R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
LUCEY, MARTHA J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6261
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
LUCIA JR, EUGENE B . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4599
DGS, Hoover Bldg
LUCKINBILL, STACY L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LUCY, JASON M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7628
Human Services, Hoover Bldg
LUDWICK, MARK D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
LUDWIG, DARRELL D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8298
Human Services, Hoover Bldg
LUDWIG, DEBRA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
LUDWIG, JENNIFER L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5311
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
LUDWIG, LISE D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5926
Attorney General, Hoover Bldg
LUDWIG, NATHAN J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7006
Public Safety, Wallace Bldg
LUDWIG, SHANE L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4782
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
LUEDEMAN, JUDY . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
LUEDER, STEPHEN C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
LUEDERS, LORNA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LUEPKE, DIANE M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LUETT, CATHI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
LUFKIN, JOHN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8295
Cultural Affairs,
LUING, SUZAN K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4047
Voc Rehab, Parker Bldg
LUKAN, STEVEN F. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
LUKAS, KATI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
LULOFF, GAIL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
LUMSDEN, MARK B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1911
DOT, Ames
LUMSDEN-GARST, JULIE K. . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LUNA, DONNA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6223
Revenue & Finance, Hoover Bldg
LUNA, RICHELLE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LUND, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3064
DOT, Ames
LUNDAHL, DAVID D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
LUNDBERG, ANNE S . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LUNDBERG, CALVIN E . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7040
Natural Resources, Wallace Bldg
LUNDBERG, EMILEA F. . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1449
Judicial,
LUNDBERG, JANYCE L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3821
IWD, IWD Bldg
LUNDBERG, MARK S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3512
Legis, Capitol Bldg
LUNDBY, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
LUNDE, JOEL R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7072
Management, Capitol Bldg
LUNDGREN, KIRK M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
LUNDQUIST, HARLAN R . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LUNDQUIST, JOHN R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3658
Attorney General, Hoover Bldg
LUNDY, ELIZABETH E . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3214
Education, Grimes Bldg
LUNDY, JUDY P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3578
Human Services, 1900 Carpenter
LUNDY, NICKY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LUNDY, PAUL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8912
Natural Resources, Wallace Bldg
LUNN, JULIE M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4860
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
LUONG, AMANDA A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7728
Human Services, 1901 Bell Ave
LUONGVAN, CAMLIENG . . . . . . . . . . .  (515) 286-3134
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
LUPER, KIMBERLY S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
LUSE, DARLA R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3556
Human Services, 1901 Bell Ave
LUSHER, WILLIAM J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3300
DOT, Ames
LUST, JANET S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LUST, NEAL T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
LUST, RUTH E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3379
College Aid, Clemens Bldg
LUTGEN, AMY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-9607
Judicial,
LUTGEN, DUSTIN R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
LUTHER, JULIE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3705
Management, Capitol Bldg
LUTJEN, RUSSELL L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1196
DOT, Ames
LUTTER, JANNAE I. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7760
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
LUTTRELL, ELIZABETH A. . . . . . . . . . .  (515) 281-4414
PERB, Scandia Bldg
LUTTRELL-MURPHY, MARIA A. . . . .  (515) 242-6095
Human Services, 400 SW 8th
LUTZ, LISA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0324
Public Health ,
LUTZ, WILLIAM P . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1009
DOT, Ames
LUTZ-ZIMMERMAN, LAURA R. . . . . .  (515) 239-1010
DOT, Ames
LUVAAS, CHARLES N. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1336
DOT, Ames
LUVAAS, SANDRA S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7839
DOT, Ames
LY, CHAO S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9144
Human Services, City View
LYALL, GLEN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7836
DOT, Ames
LYKAM, JAMES K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
LYNAM, ANNE E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0280
Natural Resources, 607 E 2nd St
LYNCH, ALLAN G . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7504
Public Health , Lucas Bldg
LYNCH, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8272
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
LYNCH, MATT P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6225
Public Health , Lucas Bldg
LYNCH, NORMA A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6038
Education, Grimes Bldg
LYNCH, VIRGINIA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
LYON, JULIE J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
LYONS, HOLLY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7845
Legislative Fiscal Bureau, Capitol Bldg
LYONS, JAMES A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7919
Human Services, City View
LYONS, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4322
Voc Rehab, Parker Bldg
M
MAACH, DAVID R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1986
DOT, Ames
MAAS, MARIAN R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8143
Natural Resources, Wallace Bldg
MABIE, DENNIS M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7713
DOT, Ames
MABIE, KATHLEEN M . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8834
Management, Capitol Bldg
MAC LELLAN, CONNIE E. . . . . . . . . . .  (515) 283-9134
Human Services, City View
MACDONALD, EDWARD T. . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
MACDOUGALL, ROBERT S. . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
MACGILLIVRAY, COLIN J . . . . . . . . . .  (515) 239-1947
DOT, Ames
MACHAR, MAGUL C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
MACHT, SARAH A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5193
Cultural Affairs,
MACIAS, CARLOS E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4904
Public Health , Lucas Bldg
MACK, DENNIS L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6603
Personnel, Grimes Bldg
MACKEY, GARY E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7883
DOT, Ames
MACKEY, LUCIA J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6534
Human Rights, Lucas Bldg
LOPEZ-DAWSON - MACKEY118
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MACKIN, BONNIE B . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3204
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MACY, KRISTIN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5423
IWD, IWD Bldg
MADDOX, O G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - House, Capitol Bldg
MADISON, CAROLYN S. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8597
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
MADISON, FREDERICK L. . . . . . . . . .  (515) 281-5579
IWD, Cedar Rapids
MADISON, GERALD L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1264
DOT, Ames
MADISON, KELLY E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MADISON, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
MADISON, ROBIN K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5270
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
MADISON, VALERIE S . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4892
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MADISON-LEVI, DEBRA A . . . . . . . . . .  (515) 281-8474
Public Health , Lucas Bldg
MADSEN, CURTIS L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4557
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
MADSEN, GEORGANNA . . . . . . . . . . .  (515) 281-5368
Treasurer of State, Capitol Bldg
MADSEN, WILLIAM D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9644
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
MAFFIN, CHARLES A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7713
DOT, Ames
MAGDEN, DIXIE L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1335
DOT, Ames
MAGG, MARILEE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8462
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MAGIE-CROUSE, KAREN L. . . . . . . .  (515) 239-1004
DOT, Ames
MAGILL, KRISTA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-6581
Judicial,
MAGNANI, CAROLYN S. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4126
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
MAGNANT, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8722
Public Health , Lucas Bldg
MAGNER, CONNIE J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MAGOON, PATRICIA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1742
DOT, Ames
MAGOON, SANDRA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8999
Personnel, Grimes Bldg
MAGSAMEN, FRANCIS L . . . . . . . . . .  (515) 281-5821
Public Safety, Wallace Bldg
MAGUIRE, KENNETH J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8353
Education, Grimes Bldg
MAHAFFEY, MICHAEL W. . . . . . . . . . .  (515) 281-7352
Racing and Gaming, 717 E Court, Ste B
MAHAN, DIANNE L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MAHAN, HANNAH L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
MAHAN, MITCHELL K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8920
Attorney General, 1901 Bell Ave
MAHAN, ROBERT E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6711
Judicial,
MAHER, MICHELEEN A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4146
Voc Rehab, Parker Bldg
MAHER, STEPHANIE M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3650
ITD, Hoover Bldg
MAHIN, JERRY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4119
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
MAHLOW, ALYSSA D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MAHONEY, EDWARD R . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
MAHONEY, KEVIN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1124
DOT, Ames
MAHONEY, TERI J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4258
Public Health , Lucas Bldg
MAHRENHOLZ, ELAINE A . . . . . . . . . .  (515) 281-6085
Human Services, Hoover Bldg
MAIER, EDWARD L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5784
Public Health , Lucas Bldg
MAIFELD, ANDREW E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
MAIFIELD, DEANNA L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1571
DOT, Ames
MAIFIELD, STEVE P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7938
DOT, Ames
MAJERUS, LONNIE L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5000
IWD, IWD Bldg
MAJOR, PAUL E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Capitol Bldg
MAJORS, MARY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0593
Human Services,
MAJORS, SHAWN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1288
DOT, Ames
MAKEDONSKI, DIXIE A . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
MAKILA, DIONNE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4751
Economic Development, 200 E Grand
MAKOVEC, GARY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1071
DOT, Ames
MAKOVEC, JONATHAN R. . . . . . . . . .  (515) 239-1318
DOT, Ames
MAKOVEC, PATRICIA K . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1471
DOT, Ames
MALAISE, LARRY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MALDONADO, JANET L . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
MALEK, ROSANNE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3199
Education, Grimes Bldg
MALEK, SANDY K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7393
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
MALLARD, CATHY D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5702
Personnel, Grimes Bldg
MALLARD, MINNIE L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3322
Elder Affairs, Clemens Bldg
MALLON, BARBARA A . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1594
DOT, Ames
MALLORY, JACQUELINE M . . . . . . . .  (515) 281-8149
IWD, IWD Bldg
MALLORY, REGINA R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6474
Personnel, Grimes Bldg
MALLOY, JAMES B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0561
Judicial,
MALLOY, MARTY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2235
Natural Resources,
MALLOY ROTERT, MICHAELA S . . .  (515) 281-5819
Public Health , Lucas Bldg
MALMIN, LAWRENCE M. . . . . . . . . . .  (515) 281-3584
Public Health , Lucas Bldg
MALONE, JOYCE B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
MALONE, SANDRA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MALONEY, BRIAN P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4378
Voc Rehab, Parker Bldg
MAMMINGA, MICHAEL M . . . . . . . . . .  (515) 281-5597
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
MANDAL, DEBORAH A. . . . . . . . . . . . .  (515) 832-9555
Human Services,
MANDELBAUM, JOSHUA T . . . . . . . .  (515) 281-4530
Finance Authority, Capitol Bldg
MANDER, WAYNE C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1836
DOT, Ames
MANDERNACH, STEVEN L. . . . . . . . .  (515) 242-5071
Secretary of State, Lucas Bldg
MANEELY, STEVEN A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6036
DGS, Central Energy Plant
MANGELS, KRISTEN L. . . . . . . . . . . . .  (515) 268-7107
Human Services, Story Co
MANLEY, CAROL A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MANLEY, LISA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8958
Education, Old Historical Bldg
MANN, EDWIN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
MANN, JODI D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
MANN, KAREN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 292-9522
Judicial,
MANNELLA, SUZANNE M. . . . . . . . . .  (515) 281-7120
Human Rights, Lucas Bldg
MANNING, JUDITH S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4413
Public Health , Lucas Bldg
MANNING, RUTH J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6695
Attorney General, Hoover Bldg
MANNING JR, HENRY L . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4836
Economic Development, 200 E Grand
MANS, JOHN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3100
Education - IPTV, Osage
MANSFIELD, BETTY L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 284-4340
Ag & Land Stwdshp, New Historical Bldg
MANSFIELD, CRAIG E . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
MANSON, BRADLEY A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6860
Cultural Affairs,
MANTERNACH, EUGENE A. . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
MANTHE, KIM M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8288
Human Services, Hoover Bldg
MANUEL, CHRISTINA M. . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
MANUS, KURT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7876
DOT, Ames
MARCANTONIO, JANICE S. . . . . . . . .  (515) 281-8681
Natural Resources, Wallace Bldg
MARCEL, JASON G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5014
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
MARCHANT, BARBARA J. . . . . . . . . . .  (515) 281-4414
PERB, Scandia Bldg
MARCHANT, CINDY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MARCHANT, LARRY . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MARCHESE, LORI M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6196
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MARCKS, ERIC R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9238
Human Services, City View
MARCOMB, LINDSAY R. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MAREK, DOUGLAS R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3349
Attorney General, Hoover Bldg
MARION, SHERRI D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6432
IWD, IWD Bldg
MARKER, GARY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 229-9695
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
MARKHAM, PATRICIA A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MARKIN, DEBRA K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7207
Personnel, Grimes Bldg
MARKLEY, CRAIG A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1027
DOT, Ames
MARKS, ANN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6246
Voc Rehab, Parker Bldg
MARLER, ROBERT J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7594
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MARLER, SCOTT C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1510
DOT, Ames
MARQUETT, GARY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4441
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
MARR, MICHAEL F . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1468
DOT, Ames
MARRIOTT, LAUREN N. . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
MARRIOTT, RICHARD R. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MARSHALL, CAROLYN J. . . . . . . . . . .  (515) 295-5156
Ag & Land Stwdshp,
MARSHALL, CYNTHIA A. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3765
Judicial, Polk Co Courthouse
MARSHALL, GREGORY D. . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
MARSHALL, MICHAEL E. . . . . . . . . . .  (515) 281-5307
Legislative - Senate, Capitol Bldg
MARSHALL, STEVEN E. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MARSHALL, TERRI L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8677
Personnel, Grimes Bldg
MARSTON, MARK D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MARTELL, JANE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3867
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MARTELL, JASON W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4658
Natural Resources, Wallace Bldg
MARTENS, DANIEL G . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1410
DOT, Ames
MARTENS, GEORGE L. . . . . . . . . . . . .  (515) 233-3735
DOT, Ames
MARTENS, KAREN D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MARTENS, KAREN L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6336
Education, Grimes Bldg
MARTENS, LINDA R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7772
DOT, Ames
MARTENS, RITA P . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3170
Education, Grimes Bldg
MARTIN, AMANDA I. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1210
DOT, Ames
MARTIN, ANN C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5077
Elder Affairs, Lucas Bldg
MARTIN, BARBARA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
MARTIN, BRENDA J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7773
DOT, Ames
MARTIN, CARL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5946
IWD, IWD Bldg
MARTIN, CRAIG P . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1249
Blind, Dept For The, 4th & Keo
MARTIN, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0065
IPERS, Capitol Cntr
MARTIN, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
MARTIN, F PATRICK . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5617
Treasurer of State, Hoover Bldg
MARTIN, KAREN S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MARTIN, KATHERINE E. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1785
DOT, Ames
MARTIN, KEVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1195
DOT, Ames
MARTIN, PHYLLIS J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
MACKIN - MARTIN119
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MARTIN, ROBERT J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
MARTIN, ROBERT W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MARTIN, RODNEY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1423
DOT, Ames
MARTIN, ROLLAND W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6042
Public Health , Lucas Bldg
MARTIN, RUSTY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5269
Legislative - Senate, Capitol Bldg
MARTIN, SHERI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MARTIN, STEVAN J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
MARTINEZ, PAULA . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3856
Judicial, Polk Co Courthouse
MARTURELLO, JOE T . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6910
Auditor of State, Lucas Bldg
MARTY, AMBER J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Iowa City
MARTZ, JANE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3270
DOT, Ames
MARTZ, SUSAN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4599
DGS, Hoover Bldg
MARVIN, CHERYL A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0082
IPERS, Capitol Cntr
MARVIN, DANIEL R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8052
Judicial,
MARVIN, ROBERT D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0046
IPERS, Capitol Cntr
MARVIN, SEAN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3960
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
MASCARO, ANNA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8350
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MASCHER, MARY J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
MASHEK, DIANA E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MASLIKOWSKI, STEVE G. . . . . . . . . .  (515) 281-8822
Management, Capitol Bldg
MASON, DELORIS K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
MASON, LINDA S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
MASON, LISA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4883
Economic Development, 200 E Grand
MASON, MARCIA E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5055
Attorney General, Hoover Bldg
MASON, MICHAEL J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6072
Natural Resources, Wallace Bldg
MASON, TAMMY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
MASON, TANGELA A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-7651
Corrections, Mitchellville
MASTELLER, MARK D . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1424
DOT, Ames
MASTERPOLE, KATHLEEN . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
MASTERSON, JEREMY D . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
MASTERSON, TIMMY A. . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
MASTERSON, VICKY S . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
MASTIN, VICKI J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
MASUEN, MICHAEL P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8019
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
MATCHINSKY, VELMA I. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5239
Personnel, Grimes Bldg
MATHENY, MELANIE J . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MATHER, CATHY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7964
DOT, Ames
MATHER, CHERYL D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3360
College Aid, Clemens Bldg
MATHES, JEAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
MATHES, MELANIE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3079
DOT, Ames
MATHEW, JACOB K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0299
Natural Resources, 607 E 2nd St
MATHIS, BETTY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6361
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MATHIS, CAROLYN J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9238
Human Services, City View
MATHIS, JEAN K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3448
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
MATLOCK, RICHARD D. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0465
IWD, IWD, 150 Des Moines St
MATNEY, PATRICIA A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0409
IWD, IWD, 150 Des Moines St
MATTER, JASON R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
MATTESON, DARBY J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3710
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MATTESON, MARILYN J. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MATTHAIDESS, LORI F . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-3240
Judicial,
MATTHES, PETER . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3979
Legislative - Senate, Capitol Bldg
MATTHEWS, MALISSA A. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MATTHEWS, MARY L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7227
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MATTHIESEN, ROBERT L. . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Nevada
MATULAC, DAVID T . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1864
DOT, Ames
MATULAC, DONNA D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1381
DOT, Ames
MATZ, ROBERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5180
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
MATZKE, CRAIG A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
MAU, MELISSA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3828
Human Services, 1901 Bell Ave
MAURER, LINDA M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6542
Education, Old Historical Bldg
MAURER, STEVEN A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3576
Education, Grimes Bldg
MAXCY, REBECCA S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3859
Judicial, Polk Co Courthouse
MAXWELL, BETTY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5923
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MAXWELL, BEVERLY K. . . . . . . . . . . .  (515) 237-3059
DOT, Ames
MAXWELL, JASON A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9768
Judicial,
MAXWELL, JOHN H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8342
ITD, Hoover Bldg
MAXWELL, PENNY L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8341
IWD, IWD Bldg
MAY, CARRIE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4870
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MAY, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1059
DOT, Ames
MAY, DEANNA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-1033
Judicial, Warren Co Courthouse
MAY, MARCIA G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1631
Human Services,
MAYBERRY, CHRISTINE A . . . . . . . . . .  (515) 281-8248
Judicial,
MAYBERRY, WES L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1727
DOT, Ames
MAYER, RANDALL R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5150
Public Health , Lucas Bldg
MAYER, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5256
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
MAYNARD, GARY D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5708
Corrections, Holmes Murphy Bldg
MAYNES, JANE E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4707
Economic Development, 200 E Grand
MAYNES, PEGGY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
MAYS, JOHN T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
MAYSENT, WENDELE C. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1681
DOT, Ames
MAZZELLA, FREDERICK E . . . . . . . . .  (515) 233-7860
DOT, Ames
MC CARTAN, MAUREEN A . . . . . . . . .  (515) 573-1683
Human Services,
MC CLANNAHAN, BARBARA A. . . . .  (515) 281-0264
Voc Rehab, Parker Bldg
MC COY, MICHAEL L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 271-7879
Lottery, 2015 Grand Ave
MC DANIEL, LORI L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8094
Natural Resources, Wallace Bldg
MC ENANY, MICHELLE F . . . . . . . . . . .  (515) 239-1659
DOT, Ames
MC GILVRA, ADAM S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
MC INROY, MICHAEL E. . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9275
Human Services, City View
MC INROY, VICKI L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6899
Human Services, Hoover Bldg
MC INTIRE, JOYCE E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4556
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
MC MAHON, TERESA H . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0110
Natural Resources, Wallace Bldg
MC MICHAEL, TONI E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9659
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
MCALLISTER, DEBBIE M. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCALLISTER, GEORGE E. . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCALLISTER, IAN E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8222
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
MCALLISTER, KATHLEEN M. . . . . . .  (515) 242-6799
Personnel, Grimes Bldg
MCANDREW, PATRICIA R. . . . . . . . . . .  (515) 283-9255
Human Services, City View
MCANINCH, MONICA L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5855
Treasurer of State, Hoover Bldg
MCBEE, MARSHA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9100
Human Services, City View
MCBETH, ANDREW L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
MCBRIDE, LINDA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1557
DOT, Ames
MCBROOM, ELLEN E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MCCAIN, CAMILLA S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCCANN, STEVEN R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4719
Economic Development, 200 E Grand
MCCARD, NANCY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MCCARTAN, BETH A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-0741
IWD,
MCCARTHY, CINDY L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-5464
Human Services,
MCCARTHY, MICHAEL L. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6882
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MCCARTY, JENNIFER M. . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
MCCARVILLE, JOSEPH B . . . . . . . . . .  (515) 573-1140
Inspections & Appeals,
MCCARVILLE, JOSEPH M. . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MCCASKEY, ROXANE L. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1227
DOT, Ames
MCCAULEY, DIANE C . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6394
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MCCAULEY, DIANE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7746
DOT, Ames
MCCAULEY, STEVEN C. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1387
DOT, Ames
MCCLAIN, CHAD F. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
MCCLAIN, CHRISTEN L. . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
MCCLAIN, JERRY S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1435
DOT, Ames
MCCLAIN, PAMELA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8570
Public Health , Lucas Bldg
MCCLANAHAN, COLEEN . . . . . . . . . .  (515) 281-7509
Education, Grimes Bldg
MCCLANAHAN, SHERRIE . . . . . . . . . .  (515) 239-1748
DOT, Ames
MCCLANNAHAN, LORI J. . . . . . . . . . .  (515) 242-0176
Judicial,
MCCLARAN, FRED . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
MCCLASKEY, PHILLIP W. . . . . . . . . . .  (515) 281-7463
Lottery, 2015 Grand Ave
MCCLEARY, THOMAS J. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5900
Public Health , Lucas Bldg
MCCLELLAN, JOANELL . . . . . . . . . . .  (515) 281-8691
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MCCLIMON, JAMES A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4414
PERB, Scandia Bldg
MCCLINTIC, ALICE K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
MCCLINTOCK, JILL L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4410
Voc Rehab, Parker Bldg
MCCLINTOCK, ROBERT F . . . . . . . . . .  (515) 286-3277
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
MCCLONEY, BARBARA K. . . . . . . . . .  (515) 281-5153
Public Health , Lucas Bldg
MCCLOSKEY, SHERRY L. . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
MCCLOUD, CHARLES L. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward
MCCLOUD, DEBRA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCCLOUD, WILLIAM A. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCCLURE, JEANONE . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCCLURE, PATRICIA D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4956
Public Health , Lucas Bldg
MCCLURE, RICHARD M. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5180
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
MCCLURE, SCOTT C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0169
Finance Authority,
MCCOID, COREY C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6061
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
MCCOLLOUGH, JEFFRY N . . . . . . . . .  (515) 239-1373
DOT, Ames
MARTIN - MCCOLLOUGH120
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MCCOLLUM, PHILLIP T. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3739
Public Health , 400 SW 8th
MCCOMAS, ELLEN J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4491
Voc Rehab, Parker Bldg
MCCOMAS, GARY D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5379
Voc Rehab, Parker Bldg
MCCOMB, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCCOMB, TIMOTHY N . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCCONAHAY, BRENDA K. . . . . . . . . .  (515) 283-9159
Human Services, City View
MCCONNELL, TERESA R . . . . . . . . . . .  (515) 281-5192
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
MCCOOL, DIANE L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7854
Lottery, 2015 Grand Ave
MCCORD, JANE A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6731
Voc Rehab, Parker Bldg
MCCORMICK, CARYE A. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3766
Judicial, Polk Co Courthouse
MCCORMICK, KATHLEEN L. . . . . . . .  (515) 281-7613
Public Health , Lucas Bldg
MCCORMICK, KIM L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8192
IWD, IWD Bldg
MCCORMICK, LORIE A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3791
Human Rights, Lucas Bldg
MCCORMICK, MARK . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4411
Ethics, Scandia Bldg
MCCOWN, VALENCIA V. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6470
Attorney General, Hoover Bldg
MCCOY, DIANE M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Nevada
MCCOY, EDDIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-6335
Human Services,
MCCOY, GARY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3263
Education, Grimes Bldg
MCCOY, JANICE K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
MCCOY, MATTHEW W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
MCCOY, ROGER L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCCOY, SEAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-2165
Ag & Land Stwdshp,
MCCREEDY, SHELBY L. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
MCCREERY, TONIA E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 284-4340
Ag & Land Stwdshp, New Historical Bldg
MCCUBBIN, PATRICIA A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4445
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
MCCUBBIN, TODD R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MCCUEN, BRANDIE L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
MCCUEN, BRENDA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
MCCULLOUGH, BEN J. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCCULLOUGH, CATHY D. . . . . . . . . .  (515) 281-3614
Public Health , 400 SW 8th
MCCULLOUGH, SUSAN A. . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
MCCUNE, TERESA G. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4732
Education, Grimes Bldg
MCCURDY, SUSAN R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4738
Education, Grimes Bldg
MCCURDY JR, GERALD L. . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, FortDodge
MCDANIEL, CAROL J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1409
DOT, Ames
MCDANIEL, ERIKA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCDANIEL, GARY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
MCDANIEL, REBECCA R. . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
MCDANIEL, RON . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1537
DOT, Ames
MCDERMOTT, KRISTINE A . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCDERMOTT, MARSHA D. . . . . . . . . .  (515) 993-5816
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
MCDERMOTT, THOMAS A. . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
MCDERMOTT, TIMOTHY C. . . . . . . . . .  (515) 281-3444
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
MCDERMOTT, TODD H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
MCDONALD, BRADLEY J. . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Emmetsburg
MCDONALD, JOHN E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9336
IWD, IWD, 150 Des Moines St
MCDONALD, JUDY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1795
DOT, Ames
MCDONALD, NORMAN L. . . . . . . . . . .  (515) 239-1206
DOT, Ames
MCDONALD, SHERRIE . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MCDONNELL, KATHLEEN M. . . . . . .  (515) 286-3990
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
MCDOWELL, CHRISTINE K . . . . . . . . .  (515) 296-4738
DOT, Ames
MCDOWELL, JERRY K. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5194
Public Health , Lucas Bldg
MCDUFFEE, DERRON T. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
MCEACHRAN, JACKLYN J. . . . . . . . .  (515) 281-6225
Public Health , Lucas Bldg
MCELDERRY, STANLEY R . . . . . . . . .  (515) 281-4843
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MCELROY, JOLENE L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCELWEE, DONNA C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3960
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
MCENIRY, JOSEPH E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3189
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
MCFADDEN, SALLY S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4720
ICN, Camp Dodge, Johnston
MCFADDEN, SARAH D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
MCFALL, MARCIA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3350
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
MCFARLAND, DAVID B. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
MCFARLAND, JACOB A. . . . . . . . . . . .  (515) 543-8298
Natural Resources,
MCGARR, CRAIG J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4088
Voc Rehab, Parker Bldg
MCGEE, CHRISTINE J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3338
Judicial, Polk Co Courthouse
MCGEE, SAMUEL P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8959
Natural Resources, Wallace Bldg
MCGEE, TODD E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5734
IWD, 7604 University, Ste A
MCGEOUGH, ADRIAN V . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
MCGHEE, DANIEL K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0305
Public Health ,
MCGHEE, DAVID M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6281
Natural Resources, Wallace Bldg
MCGHEE, KATHRYN A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5815
Natural Resources, Wallace Bldg
MCGHEE, ODELL G. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3854
Judicial, Polk Co Courthouse
MCGHEE, SANDRA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3031
Public Health , Lucas Bldg
MCGILL, WILLIAM B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6148
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
MCGILVRA, DEBBIE R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4114
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MCGILVRA, TERRY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4240
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
MCGILVREY, LOIS M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCGINNIS, PATRICIA K. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6783
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MCGINTY, PATRICK F . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4631
ICN, Camp Dodge, Johnston
MCGIVERN, JENNIFER M . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
MCGLAUGHLIN, WAYNE E. . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
MCGLYNN, JAMES A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-9607
Judicial,
MCGLYNN, JAMES L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
MCGOHAN, DEWAYNE J. . . . . . . . . . .  (515) 286-3282
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
MCGONIGLE, KYLE . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9609
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
MCGOVERN, MICHELLE A. . . . . . . .  (515) 281-6620
IWD, IWD Bldg
MCGOWEN, LALAH B. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5937
Public Health , Lucas Bldg
MCGRANE, JO ELLEN . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5757
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
MCGRATH, KERRY C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6826
Cultural Affairs,
MCGRAW, CHERYL R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
MCGRAW, JAMES G. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5167
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
MCGREEVY, JEANETTE S. . . . . . . . .  (515) 281-3170
Education, Grimes Bldg
MCGUIRE, MARY J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
MCGUIRE JR, JERRY D . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
MCINROY, MARK W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
MCINTIRE, RONALD A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
MCINTOSH, LEISL M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4457
Voc Rehab, Parker Bldg
MCINTYRE, PAUL T . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-5332
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MCKAY, KARA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3270
DOT, Ames
MCKAY, KATHY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
MCKEE, KATHY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3146
Education, Grimes Bldg
MCKEE, STUART W. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
MCKEEVER, ROGER E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MCKELVOGUE, CALVIN R. . . . . . . . .  (515) 281-4877
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MCKERN, JEFFREY A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6165
Management, Capitol Bldg
MCKEWON, BONNIE J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4328
Education, Old Historical Bldg
MCKIBBEN, LARRY E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
MCKIBBEN, NICOLE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
MCKIM, JERRY D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0859
Human Rights, Lucas Bldg
MCKINLEY, BERNARD L . . . . . . . . . . .  (515) 281-4411
Ethics, Scandia Bldg
MCKINLEY, PAUL S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
MCKINLEY, PHILLIP B. . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
MCKINNEY, DALE H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7362
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
MCKINNEY, JEFFREY S. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
MCKINNEY, MISTY R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1650
Human Services,
MCKINNEY, SUSAN K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7362
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
MCKNIGHT, NANCY J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
MCKNIGHT, SHARRON L. . . . . . . . . . .  (515) 961-2562
Judicial, Warren Co Courthouse
MCLAIN, CYNTHIA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-6581
Judicial,
MCLAIN, RICHARD A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
MCLAREN, ELIZABETH A . . . . . . . . . .  (515) 281-4155
Voc Rehab, Parker Bldg
MCLAUGHLIN, JOSEPH C. . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MCLAUGHLIN, KATHLEEN L. . . . . . .  (515) 286-2001
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
MCLAUGHLIN, TIMOTHY R. . . . . . . . .  (515) 281-5988
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MCLAUGHLIN-TANK, RANDI J. . . . . .  (515) 281-6093
Treasurer of State, Hoover Bldg
MCLEY, JEFFREY K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCLEY, PAMELA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCLUCKIE, LAURENCE R. . . . . . . . .  (515) 573-1631
Human Services,
MCLUEN, CATHY A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5775
Human Services, Hoover Bldg
MCMAHON, GERI . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8323
Education, Grimes Bldg
MCMAHON, JULIE A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3104
Public Health , Lucas Bldg
MCMAHON, MARK W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6075
Public Health , Lucas Bldg
MCMAINS, JUDY D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8044
DGS - Printing, Wallace Bldg
MCMANIGAL, SUSAN A. . . . . . . . . . . .  (515) 283-9153
Human Services, City View
MCMANUS, BRENT D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7920
Lottery, 2015 Grand Ave
MCMANUS JR, WALTER R . . . . . . . . .  (515) 281-8334
IWD, IWD Bldg
MCMENAMIN, BARBARA A. . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCMENAMIN, JOHN D. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1498
DOT, Ames
MCMENAMIN, NANCY J . . . . . . . . . . .  (515) 239-1352
DOT, Ames
MCMENAMIN, STEVEN F. . . . . . . . . .  (515) 239-1680
DOT, Ames
MCMILLAN, DONNA D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8365
Secretary of State, Hoover Bldg
MCCOLLUM - MCMILLAN121
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MCMILLEN, DIANN G. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3250
DOT, Ames
MCMILLEN, GARY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6496
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
MCMURRAY, JARED T. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4479
Human Services, 400 SW 8th
MCNACE, JAMES R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5986
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MCNALLY, CHARLES T . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
MCNALLY, JILL R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7761
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
MCNAMARA, PATRICIA A. . . . . . . . . . .  (515) 239-1126
DOT, Ames
MCNAUGHTON, GLEN L. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCNAUGHTON, JODY L. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3699
Public Health , Lucas Bldg
MCNEELEY, SHARON K . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4869
Economic Development, 200 E Grand
MCNEIL, DAVID S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MCNEILL, NANNETTE M. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MCNICHOLS, BARBARA L . . . . . . . . .  (515) 281-3915
ITD, Hoover Bldg
MCNULTY, BARBARA A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8350
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MCNULTY, JAMES P. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6183
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MCNURLEN, HELEN J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
MCPARTLAND, ROBERT B. . . . . . . . .  (515) 281-4930
Public Health , Lucas Bldg
MCPHERSON, DIANE M . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5311
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MCPHERSON, JEAN M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3976
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MCPHERSON, LINDA J. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5934
Public Health , Lucas Bldg
MCPHERSON, THOMAS E. . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
MCQUOID, JONATHAN M. . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
MCROY, ROSA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3965
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
MCSWAIN, JAMES A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6102
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MCVEY, GERALD P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
MCWILLIAM, W E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-6353
Human Services,
MCWILLIAMS, RICHARD H. . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
MEAD, ROSANNE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4025
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
MEADE, CAROLE D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6709
Attorney General, Hoover Bldg
MEADE, MARGRET A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0896
IWD, IWD Bldg
MEADOWS, ANDREW T . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
MEADOWS, DARRYL D. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MEALEY, ROSEMARY L. . . . . . . . . . .  (515) 961-5353
Human Services, Warren Co
MEANS, TAMMY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6214
Human Services, 400 SW 8th
MEASE, JASON P. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5980
ICN, Camp Dodge, Johnston
MECKSTROTH, BARBARA J . . . . . . .  (515) 281-3573
Human Services, Hoover Bldg
MEEK, CHRISTOPHER A. . . . . . . . . . .  (515) 242-5736
Corrections, Holmes Murphy Bldg
MEEKER, DONALD K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
MEEKER, DONNA R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0561
Judicial,
MEEKER, RANDY R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4651
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
MEEKER, RHONDA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1123
DOT, Ames
MEEKS, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3095
Human Services, Hoover Bldg
MEEKS, SCOTT D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3189
DOT, Ames
MEFFERD, CHRIS P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4752
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
MEGGERS, KELLY M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
MEIER, DONNA R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MEIER, JANEL L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MEIER, JILL K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8028
Human Services, City View
MEIER, KATHARINE E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3126
Public Health , Lucas Bldg
MEIER, LYNN H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MEIER, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MEIER, PAMELA J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3090
IWD, IWD Bldg
MEIMANN, ANDREW C. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5635
Natural Resources, Wallace Bldg
MEIMANN, KENNETH G. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
MEIMANN, TERRY B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1574
DOT, Ames
MEINDERS, JOEL D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4796
ICN, Camp Dodge, Johnston
MEINECKE, HEATHER M . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MEINECKE, JENTRY M . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MEINECKE, REBECCA J. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MEIS, BERNARD A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2090
Judicial, Polk Co Courthouse
MEISCH, CLEO V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7654
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MEISCH, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5150
DGS, Bldg & Grds Mntnce
MELCHER, JULIA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6293
Education, Grimes Bldg
MELDREM, HARRIET . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3100
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
MELICK, TERRY D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1264
DOT, Ames
MELINE, AARON L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
MELLICK, MARY BETH . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8223
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
MELTON, LISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5051
DGS - Printing, Grimes Bldg
MELTON, SAMUEL J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4752
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
MENADUE, JERRY R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5759
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
MENGEL, BETHANY J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4465
Human Services, Hoover Bldg
MENTZER, PATRICIA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6225
Public Health , Lucas Bldg
MENZ, BRIAN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 984-6473
Natural Resources,  Big Creek State Park
MERAZ, PHILLIP C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1548
DOT, Ames
MERCER, STEVEN M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0322
Public Health ,
MERCER-EDGINGTON, KAREN A . .  (515) 281-5284
IWD, IWD Bldg
MEREDITH, TIMOTHY J. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
MERKLE, KATHRYN A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3167
DOT, Ames
MERRELL, MARILYN J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5523
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
MERRELL, STANLEY R. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6467
Human Services, Hoover Bldg
MERRICK, KAREN P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4833
Economic Development, 200 E Grand
MERRIFIELD, DOLORES B . . . . . . . . .  (515) 237-3121
DOT, Ames
MERRILL, CAROL K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7771
Human Services,
MERRILL, FRANCIS B. . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7219
IWD,
MERRITT, ARLO G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1176
DOT, Ames
MERRITT, BELINDA H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1217
DOT, Ames
MERRYFIELD, PHYLLIS L. . . . . . . . . .  (515) 281-4083
IWD, IWD Bldg
MERRYMAN, KEVIN D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
MERRYMAN, LAURIE A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-1399
Blind, Dept For The, 4th & Keo
MERTEN, TIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7976
DOT, Ames
MERTENS, TERESA L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
MERTZ, DOLORES M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
MERTZ, JANICE R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0452
IWD, IWD, 150 Des Moines St
MERTZ, JULIE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3859
Judicial, Polk Co Courthouse
MERZ, HOLLY G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5926
Attorney General, Hoover Bldg
MESCHER, PHILLIP J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1629
DOT, Ames
MESECHER, MARGARET C . . . . . . . .  (515) 242-3391
College Aid, Clemens Bldg
MESECHER, ROBERT W. . . . . . . . . . .  (515) 242-6495
Corrections, Holmes Murphy Bldg
MESENBRINK, LARRY H. . . . . . . . . . .  (515) 239-1066
DOT, Ames
MESSER, ADAM G. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3355
College Aid, Clemens Bldg
MESSERLY, SARA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3131
IWD,
MESSERSMITH, JOHN W. . . . . . . . . .  (515) 281-4473
Civil Rights, Graphics
MESSERSMITH, REX L . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MESSINGHAM, CASSANDRA JO . .  (515) 239-1345
DOT, Ames
MESSNER, JANICE D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4700
Economic Development,
METZ, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0489
Public Safety, Wallace Bldg
METZ, JOHN F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0259
Finance Authority,
METZ, TIMOTHY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4840
Economic Development, 200 E Grand
METZGER, JOHN C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
METZGER, ROGER R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
MEYER, ALICE T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4828
Economic Development, 200 E Grand
MEYER, AMY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
MEYER, ANN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6880
Judicial,
MEYER, ARNIE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1934
DOT, Ames
MEYER, BRIAN J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6898
Attorney General, Hoover Bldg
MEYER, DAWNE N . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7238
IPERS, Capitol Cntr
MEYER, EMILY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 669-5062
Inspections & Appeals, Polk County
MEYER, GLENDA F. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-9600
Judicial,
MEYER, JUDY K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5512
Management, Capitol Bldg
MEYER, MADELINE J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5693
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
MEYER, MICHELLE B. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8734
Auditor of State, Lucas Bldg
MEYER, PHILIP E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5783
Ag & Land Stwdshp, Polk County
MEYER, ROBERT A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MEYER, RONALD J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1737
DOT, Ames
MEYER, STEVEN D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7866
DOT, Ames
MEYER, SUSAN J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MEYERS, DAVID A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0411
ITD,
MEYERS, DEBRA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3327
Elder Affairs, Clemens Bldg
MEZERA, JAMES M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8537
Human Rights, Lucas Bldg
MEZERA, LONIE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4727
Economic Development, 200 E Grand
MICHAEL, STEPHEN L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6509
Human Rights, Lucas Bldg
MICHAELIS, FRANK H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
DGS - Printing, Grimes Bldg
MICHAELSON, LISA D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3554
Human Services, 1900 Carpenter
MICHEL, DENNIS D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4924
Natural Resources, Wallace Bldg
MICHELSON, CHARLES W. . . . . . . . .  (515) 286-3792
Judicial, Polk Co Courthouse
MICHELSON, LANA K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5735
Education, Grimes Bldg
MICKELSON, MARIANNE V. . . . . . . .  (515) 725-0417
ITD,
MICKELSON, STEVEN K. . . . . . . . . . .  (515) 252-4096
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
MIDDLETON, BRUCE H. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4680
Public Health , Lucas Bldg
MIDDLETON, HATTIE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5605
Public Health , Lucas Bldg
MIDDLETON, KAREN M. . . . . . . . . . . .  (515) 433-0593
Human Services,
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MIDDLETON, SHARON A. . . . . . . . . . .  (515) 242-6506
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
MIENE, KURT J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
MIESNER, ANGELA K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5299
Human Services, Maple St Bldg
MIKA, KATHY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4012
Human Services, 1901 Bell Ave
MIKELS, JACE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5072
Legislative - Senate, Capitol Bldg
MIKSCH, DONALD N. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5515
Auditor of State, Lucas Bldg
MILA, BOUNHEUA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8458
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MILD, JANE R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5105
Natural Resources, Wallace Bldg
MILES, PAMELA E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MILES, TERESA M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MILEWSKY, JOHN H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3154
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
MILIK, FRANK W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4879
Economic Development, 200 E Grand
MILLER, ANNETTE L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5452
Human Services, 1901 Bell Ave
MILLER, BEVERLY R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7604
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MILLER, CATHY H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0119
Human Services, 715 E 2nd Street
MILLER, CINDY K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3653
Judicial, Polk Co Courthouse
MILLER, DANIEL K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3123
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
MILLER, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4182
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
MILLER, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
MILLER, DAVID P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3353
DOT, Ames
MILLER, DAVID P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
MILLER, DEBRA K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3651
DGS - Printing, Lucas Bldg
MILLER, DONALD G. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1046
DOT, Ames
MILLER, DONNA M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MILLER, ELLEN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4542
Education, Grimes Bldg
MILLER, FRED D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5180
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
MILLER, GERALD A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 294-1923
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
MILLER, HELEN N. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
MILLER, JACKIE S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MILLER, JACQUELINE C. . . . . . . . . . .  (515) 286-3762
Judicial, Polk Co Courthouse
MILLER, JACQUELINE J. . . . . . . . . . .  (515) 281-6829
Voc Rehab, Parker Bldg
MILLER, JAMES A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 291-5452
Human Services, Hoover Bldg
MILLER, JAMES D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6712
Attorney General, Hoover Bldg
MILLER, JAMES I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MILLER, JAMES M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 984-6473
Natural Resources,  Big Creek State Park
MILLER, JANE V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MILLER, JANET D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
MILLER, JASON W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-6885
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
MILLER, JEREMIAH L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MILLER, JERROLYN R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6753
Voc Rehab, Parker Bldg
MILLER, JOAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MILLER, JODY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-5205
Judicial,
MILLER, JOHN C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7651
Judicial,
MILLER, JOHN D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1249
Blind, Dept For The, 4th & Keo
MILLER, JULIE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0270
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MILLER, KEVIN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5941
ITD, Hoover Bldg
MILLER, LANNIE L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5874
Human Services, Hoover Bldg
MILLER, LARRY E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4610
ICN, Camp Dodge, Johnston
MILLER, LESLIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6444
Ag - Dev Auth, Wallace Bldg
MILLER, LINDA E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4705
Education, Grimes Bldg
MILLER, LINDA S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5452
Human Services, Hoover Bldg
MILLER, LORETTA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MILLER, LORI E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8210
Human Services, Hoover Bldg
MILLER, M K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6743
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
MILLER, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MILLER, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6601
Public Health , Lucas Bldg
MILLER, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, Osceola
MILLER, MARY M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8820
IWD, IWD Bldg
MILLER, MAURA M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3126
Public Health , Lucas Bldg
MILLER, MELISSA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3844
Attorney General, Lucas Bldg
MILLER, MICHAEL E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4807
Economic Development, 200 E Grand
MILLER, MICHELE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
MILLER, NANCY J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3114
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
MILLER, NICHOLAS A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4877
Economic Development, 200 E Grand
MILLER, NORMAN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1593
DOT, Ames
MILLER, PENNY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MILLER, QUINTA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
MILLER, REBECCA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MILLER, REBECCA R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
MILLER, RICHARD D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
MILLER, ROBERT A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MILLER, ROBERT C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6400
Public Health , 400 SW 8th
MILLER, RON L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MILLER, RONNIE D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
MILLER, RUSSELL L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
MILLER, RYAN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1781
DOT, Ames
MILLER, SCOTT A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4612
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
MILLER, SCOTT R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1811
DOT, Ames
MILLER, STEVEN F. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5369
Treasurer of State, Lucas Bldg
MILLER, TAMARA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0593
Human Services,
MILLER, THOMAS H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6691
Attorney General, Hoover Bldg
MILLER, THOMAS J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3053
Attorney General, Hoover Bldg
MILLER, TONYA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
MILLER, VANESSA S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9768
Judicial,
MILLER, WILLIAM J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8318
Judicial,
MILLER, WILLIAM M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5535
Public Health , 400 SW 8th
MILLER-TODD, KATHRINE . . . . . . . . . .  (515) 281-8330
Attorney General, Hoover Bldg
MILLIE, STEFANI K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6367
Legislative - House, Capitol Bldg
MILLIGAN, MARY J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4760
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
MILLIGAN, STEVE I. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MILLIGAN, TOMMY L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
MILLIGAN-CIHA, CHRISTINE A. . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
MILLIN, PATRICIA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
MILLION, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4163
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
MILLS, BRET L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4972
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
MILLS, CARMEN C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1302
Attorney General, DOT Complex, Ames
MILLS, CATHERINE D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3795
Judicial, Polk Co Courthouse
MILLS, DARWIN F. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 774-8011
Natural Resources, Chariton
MILLS, GORDON E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3183
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
MILLS, JENNIFER A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8053
Judicial,
MILLS, KEVIN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, FortDodge
MILLS, ROBYN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5708
Corrections, Holmes Murphy Bldg
MILOBAR, DIANNE S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9030
IWD, IWD, 150 Des Moines St
MILOSEVICH, JUDITH A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3592
Legislative - Citizens Aide, Ombudsman Bldg
MILTNER, EDWARD P . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3100
Education - IPTV, KIIN-TV Transmitter
MINAHAN, JEAN D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9249
Human Services, City View
MINEAR, EMILY A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5757
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
MINEAR, LILA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3052
DOT, Ames
MINER, DAN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
MINGUS, ROBERT J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1593
DOT, Ames
MINIKIS, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-7115
Judicial,
MINKEL, JACOB W. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4573
Public Health , Lucas Bldg
MINOR, MARVIN R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4450
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
MIRELES, ANITA E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4834
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
MIRELES, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8222
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
MISKELL, CATHY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1436
DOT, Ames
MISKIMINS, LISA C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MISSMAN, WILLIAM H. . . . . . . . . . . . .  (515) 314-3654
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
MISTER, GEORGE F. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MITCHELL, AUDREY L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5938
Public Health , Lucas Bldg
MITCHELL, BARBARA A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4013
Cultural Affairs,
MITCHELL, BRENT D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MITCHELL, CORINNE M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8321
Judicial,
MITCHELL, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4252
Voc Rehab, Parker Bldg
MITCHELL, EVELYN R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3013
DOT, Ames
MITCHELL, JEFFREY G . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5137
Legislative - House, Capitol Bldg
MITCHELL, LOREN R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MITCHELL, MARK R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5143
DGS, Grimes Bldg
MITCHELL, MAUREEN J . . . . . . . . . . .  (515) 281-3094
Human Services, Hoover Bldg
MITCHELL, NANCY J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3324
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MITCHELL, PEGGY S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6649
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MITCHELL, ROBERT D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7928
DOT, Ames
MITCHELL-SADLER, ELEENA B. . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
MOBERLY, PRICE A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1436
DOT, Ames
MOE, TIMOTHY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
MOEHLMAN, MICHAEL A. . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
MOEHLMANN, JENNIFER E. . . . . . .  (515) 281-8518
Natural Resources, Wallace Bldg
MOELLER, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
MOELLER, JOANNE L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6668
Attorney General, Hoover Bldg
MOELLER, LARRY W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1622
DOT, Ames
MOEN, JANET K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8188
IWD, IWD Bldg
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MOEN, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3390
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
MOENCH, DENNIS D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MOENCH, KATHLEEN M. . . . . . . . . . .  (515) 281-3013
Natural Resources, Wallace Bldg
MOERMOND, DAN P. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Primghar
MOFFITT, CINDY S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1738
DOT, Ames
MOFFITT, MACHEL R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MOHLIS, NANCY K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6017
Human Services, Hoover Bldg
MOHNING, RUTH T . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6563
Personnel, Grimes Bldg
MOHR, BRIAN D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3356
College Aid, Clemens Bldg
MOHRHAUSER, MARY E . . . . . . . . . . .  (515) 242-6845
Human Services, Hoover Bldg
MOHS, JARAINE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1663
DOT, Ames
MOISAN, CYNTHIA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2070
Judicial, Polk Co Courthouse
MOKLESTAD, MARK C. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
MOLENBURG, JULIE A. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3351
College Aid, Clemens Bldg
MOLES, DIANE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0281
Natural Resources, 607 E 2nd St
MOLINARI, MYRNA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9207
Human Services, City View
MOLINE, JOHN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
MOLINE, STEPHEN M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6634
Attorney General, Lucas Bldg
MOLL, JOAN K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6680
Human Rights, Lucas Bldg
MOLL, WALLY N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8320
ITD, Hoover Bldg
MOLLE, DAWN J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
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Human Services, Woodward State Hospital
MURPHY, SHARON A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4904
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
MURPHY, WALTER G . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
MURPHY-JANSSEN, LA ROYCE A.  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MURR, LAVONNE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0447
IWD, IWD, 150 Des Moines St
MURRAY, BARBARA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9065
IWD, IWD, 150 Des Moines St
MURRAY, CAROLYN J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8096
IWD, IWD Bldg
MURRAY, DANIEL L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
MURRAY, DONNA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MURRAY, LORIE J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3830
Personnel, Grimes Bldg
MURRAY, MERRIE J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5743
Corrections, Holmes Murphy Bldg
MURRAY, MICHAEL D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
MURRAY, ROBERT A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4295
ITD, Hoover Bldg
MURRAY, V E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8565
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
MURRELL, JAMES B. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4599
DGS, Hoover Bldg
MURREN, JOHN F . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Red Oak
MURROW, MARCIA E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8525
Management, Capitol Bldg
MURRY, CHRISTINE K . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
MUSEL, SCOTT A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6503
Human Rights, Lucas Bldg
MUSGRAVE, DELPHA T. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5655
Cultural Affairs,
MUSGROVE, WESLEY W. . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
MUSSELMAN, WILLIAM P. . . . . . . . .  (515) 281-6332
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
MUSTAPHA, JACK H . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9022
IWD, IWD, 150 Des Moines St
MUXFELDT, KEVIN D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7946
DOT, Ames
MUXFELDT, MARGARET M. . . . . . . .  (515) 239-1422
DOT, Ames
MYER, HEATHER R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3578
Human Services, City View
MYER, LYSBETH R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1685
Human Services,
MYERS, ANNA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7953
Human Services, City View
MYERS, DANIEL W. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9256
Human Services, City View
MYERS, DAVID R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0313
Public Health ,
MYERS, DELILIA F . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4024
Voc Rehab, Parker Bldg
MYERS, JAMES E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
MYERS, JANICE L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5638
Natural Resources, Wallace Bldg
MYERS, KAREN K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5755
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
MYERS, LINDA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 332-1806
Judicial,
MYERS, LORI K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5760
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
MYERS, MARY B. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
MYERS, MELINDA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6900
Judicial,
MYERS, MICHAEL R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-3346
Judicial,
MYERS, RICHARD E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
MYERS, SANDRA S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9272
Human Services, City View
MYERS GEADELMANN, JILL D. . . .  (515) 242-6067
Public Health , Lucas Bldg
MYERS OLSON, ASHLEY S. . . . . . . .  (515) 281-6171
Voc Rehab, Parker Bldg
MYHRE, DORIAN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-6581
Judicial,
MYNK, CHRIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
MYROM, DANIEL E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0384
Natural Resources, Polk County
MYROM, JEFFREY A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3302
Natural Resources, Wallace Bldg
N
NABER, JUDITH K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7016
Public Health , Lucas Bldg
NABHOLZ, SANDRA L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7254
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
NADING, WILLIAM E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1989
DOT, Ames
NADOLSKY, SALLY A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5796
Human Services, Hoover Bldg
NAEVE, RACHELLE . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3131
IWD,
NAGEL, GWENDOLYN N. . . . . . . . . . .  (515) 242-3142
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
NAGEL, MARK B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
NAHAS, EDWARD F. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3981
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
NAIL, JULIE J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-4882
Revenue & Finance,
NAIR, DARLENE M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4773
Economic Development, 200 E Grand
NALEAN, BRIAN S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-1852
Natural Resources, Ledges State Park
NALL, JEFFREY A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0255
IWD, IWD Bldg
NALL, THOMAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9161
Human Services, City View
NANCE, LARA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6726
Public Health , Lucas Bldg
NAPLES, JO ANN E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4076
Natural Resources, Wallace Bldg
NARAYAN, DHANMATTIE . . . . . . . . . . .  (515) 281-6333
Personnel, Grimes Bldg
NARBER, DANIEL A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4790
Economic Development, 200 E Grand
NARDINI, JEFFREY J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
NARDINI, MARK A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8077
Revenue & Finance, Hoover Bldg
MOTZ - NARDINI125
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NAROTAM, TARA M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3170
DOT, Ames
NASET, VALERIE S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8760
Attorney General, Hoover Bldg
NASH, JOHN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6595
DGS, Hoover Bldg
NASSIF, EDWARD G. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
NATALE, DIANE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7434
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
NATELBORG, RUSSELL J. . . . . . . . . .  (515) 283-9141
Human Services, City View
NATELBORG, TIM L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4483
Voc Rehab, Parker Bldg
NATH, GAYLE K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6821
Revenue & Finance, Hoover Bldg
NATION, HAL J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-6353
Human Services,
NAUMAN, LONNA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3859
Judicial, Polk Co Courthouse
NAVARA, NICOLE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6766
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
NAVIN, LEE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3579
Human Services, 1900 Carpenter
NAYLOR, BOBBY R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
NAYLOR, GWENDA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3131
IWD,
NEADES, CHRIS J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3367
College Aid, Clemens Bldg
NEAL, JUDY A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8475
Revenue & Finance, Hoover Bldg
NEAL, PATRICK J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6715
Revenue & Finance, Hoover Bldg
NEAL, TERESA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
NEARY, DAVID C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6051
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
NEARY, ROXANNE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7108
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
NEBBE, LINDA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
NEBEL, KATHLEEN M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
NEBEL, KENT M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7088
Public Health , 400 SW 8th
NEELY, JASON H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
NEESE, MATTHEW J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
NEESSEN, ERIC J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0345
Education, Grimes Bldg
NEFF, BRENT W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6045
Human Services, Hoover Bldg
NEFF, JUDY K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3569
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
NEGRETE, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
NEHRING, MICHAEL K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
NEIDEIGH, LILA R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8785
Human Services, Hoover Bldg
NEIDERBACH, JONATHAN M. . . . . .  (515) 281-4764
Human Services, Hoover Bldg
NEIDERHISER, JOHN T. . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7926
DOT, Ames
NEIGHBOUR, JOHN W . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
NEIL, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents, Old Historical Bldg
NELEIGH, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0276
Natural Resources, 607 E 2nd St
NELLOR, MARY K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
NELSEN, BERNICE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
NELSEN, DELORIS A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7448
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
NELSEN, KELLI M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7922
Lottery, 2015 Grand Ave
NELSON, ANN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9780
Judicial,
NELSON, BARBARA L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3921
Judicial, Polk Co Courthouse
NELSON, BRENT D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
NELSON, BRICE A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4874
Economic Development, 200 E Grand
NELSON, CAROL A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
NELSON, CECILIA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5818
Natural Resources, Wallace Bldg
NELSON, CHARLOTTE B. . . . . . . . . . .  (515) 281-4467
Human Rights, Lucas Bldg
NELSON, CURTIS J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6036
DGS, Hoover Bldg
NELSON, DEAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2545
Natural Resources,
NELSON, DENNIS A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 238-5005
Natural Resources, Adel
NELSON, EILEEN R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1852
DOT, Ames
NELSON, GITTA R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7429
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
NELSON, GRACE E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3183
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
NELSON, JAMES S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7723
DOT, Ames
NELSON, JEFFREY W. . . . . . . . . . . . . .  (515) 282-0104
Attorney General, Hoover Bldg
NELSON, JENNIFER L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6392
Natural Resources, Wallace Bldg
NELSON, JON R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6319
Personnel, Grimes Bldg
NELSON, JULIE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0374
Natural Resources, 607 E 2nd St
NELSON, JULIE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6974
Public Health , Lucas Bldg
NELSON, LUCAS W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
NELSON, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4692
ICN, Camp Dodge, Johnston
NELSON, MARY C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6039
Public Health , 400 SW 8th
NELSON, MARY J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5521
Human Services, Hoover Bldg
NELSON, MILO B. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1961
DOT, Ames
NELSON, NANCY J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
NELSON, ORVIL D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8621
Human Services, Hoover Bldg
NELSON, PAUL C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8779
Natural Resources, Wallace Bldg
NELSON, RICHARD . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5822
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
NELSON, SANDI K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 462-2931
Human Services, Winterset
NELSON, SANDRA . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
NELSON, SCOTT B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
NELSON, STEVEN H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
NELSON, TERRI J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5250
ITD, Hoover Bldg
NELSON, THOMAS A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
NEMMERS, PATSY E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3835
Judicial, Polk Co Courthouse
NEPPL, LARRY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
NERVIG, BARBARA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4344
Public Health , Lucas Bldg
NERVIG, JAMES B . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5240
Management, Capitol Bldg
NESBIT, JEANNE K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8580
Human Services, Hoover Bldg
NESS, DEBRA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9779
Judicial,
NETTEN, MARY A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1473
DOT, Ames
NETZ, DANIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3333
Education, Grimes Bldg
NEU, ARTHUR A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5708
Corrections, Holmes Murphy Bldg
NEUBAUER, MARY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 271-7906
Lottery, 2015 Grand Ave
NEUBAUER, SCOTT D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1290
DOT, Ames
NEUMANN, MELISSA K. . . . . . . . . . . .  (515) 242-6142
Public Health , Lucas Bldg
NEUWEG, BRAD R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7876
Lottery, 2015 Grand Ave
NEVIUS, DEBORAH K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5702
Corrections, Holmes Murphy Bldg
NEWBROUGH, PAULA J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5143
DGS, Grimes Bldg
NEWBY, ELIZABETH S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4070
Human Rights, Lucas Bldg
NEWCOMB, MARGARET L. . . . . . . . .  (515) 281-5339
IWD, IWD Bldg
NEWEL, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
NEWELL, ANNE E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5712
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
NEWELL, DEEANN L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1364
DOT, Ames
NEWELL, JOYCE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4971
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
NEWELL, M C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8808
Public Health , 400 SW 8th
NEWELL, RICHARD . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8683
Natural Resources, Wallace Bldg
NEWLIN, GAYLE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8725
Human Rights, Lucas Bldg
NEWMAN, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6149
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
NEWTON, JAMES R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
NEWTON, JAMES R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6314
Human Rights, Lucas Bldg
NEWTON, SHARLEEN H. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7047
Personnel, Grimes Bldg
NEWTON, STACIE D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4485
Voc Rehab, Parker Bldg
NEWTON, THOMAS T . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5099
Public Health , Lucas Bldg
NEY, ROY G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0360
Natural Resources, 607 E 2nd St
NIBBELINK, LINDA R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3023
Human Services, Hoover Bldg
NICHOLL, SUZANNE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1957
DOT, Ames
NICHOLLS BLOMME, DIANA E. . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
NICHOLS, BETTY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
NICHOLS, EDWARD C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4344
Public Health , Lucas Bldg
NICHOLS, GARY W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3340
College Aid, Clemens Bldg
NICHOLS, GREGORY S. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
NICHOLS, JOHN T . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4126
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
NICHOLS, KAREN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
NICHOLS, LEVI M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1723
DOT, Ames
NICHOLS, SALLY K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9663
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
NICHOLSON, KENT D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1586
DOT, Ames
NICHOLSON, NANCY . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7761
DOT, Ames
NICHOLSON, TAMARA L . . . . . . . . . . .  (515) 239-1797
DOT, Ames
NICKEL, NORMAN J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
NICKLAUS, JOYCE E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5171
Human Services, Hoover Bldg
NICKUM, MARK J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5353
Human Services, Warren Co
NICOLL, JONI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6441
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
NICOLL, STEVEN H. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4141
Voc Rehab, Parker Bldg
NIEHOF, ANASTASIA L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 296-1924
DOT, Ames
NIELAND, MARY C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7656
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
NIELAND, SUE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
NIELSEN, ANDREW E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5515
Auditor of State, Lucas Bldg
NIELSEN, DALE E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0078
IPERS, Capitol Cntr
NIELSEN, HARRIET J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8350
Revenue & Finance, Hoover Bldg
NIELSEN, KIRK R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
NIELSEN, MARILYN K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3188
DOT, Ames
NIELSEN, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
NIELSEN, STAN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
NIELSEN, STUART S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7919
DOT, Ames
NIELSEN BOEHNKE, ALICIA M. . . . .  (515) 281-6832
Voc Rehab, Parker Bldg
NIEWALD, CAROL A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
NIEWALD, JACK L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
NIGGEMEYER, TENA L. . . . . . . . . . . . .  (515) 288-9503
Human Services, 2100 SE 5th St
NIGRO, DANIELLE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 323-5212
Human Services, 1900 Carpenter
NIHART, LANNY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7822
Human Services, Hoover Bldg
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NIICHEL, THOMAS R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
NIKKEL, ALLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0979
Voc Rehab, Parker Bldg
NILLES, DOUGLAS J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
NIMRY, BASIL F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8686
Natural Resources, Wallace Bldg
NINAN, LUKE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3074
Revenue & Finance, Hoover Bldg
NINAN, SHEELA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3349
College Aid, Clemens Bldg
NISHIJIMA, JULIE K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
NISSEN, CAROL J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3266
Public Health , Lucas Bldg
NISSEN, JENS J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0621
IWD, IWD Bldg
NISSEN, PAULA G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4896
IWD, IWD Bldg
NJOROGE, WAMBUI P. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5394
Human Services, Hoover Bldg
NNADI, LAMBERT A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4117
Natural Resources, Wallace Bldg
NOBILING, KIM A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1070
DOT, Ames
NOBLE, HOLLI M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6786
Human Services, Hoover Bldg
NOBLE, NITA I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5770
Revenue & Finance, Hoover Bldg
NOFTSGER, WENDY S. . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9165
Human Services, City View
NOLAND, JULIE E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4000
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
NOLAND, LORI J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Adel
NOLAND, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
NOLTA, STANLEY A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7921
DOT, Ames
NOLTE, CHANCE E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 543-8298
Natural Resources,
NOON, MARGARET M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4315
Education, Old Historical Bldg
NOONAN, THOMAS E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4292
Attorney General, Hoover Bldg
NOP, MICHAEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7935
DOT, Ames
NORD, ROSEMARY S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6472
Public Health , 400 SW 8th
NORD, ROWENA J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-3346
Judicial,
NORDHOLM, GAIL E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1568
DOT, Ames
NORDHOLM, TIMOTHY W. . . . . . . . . .  (515) 239-1607
DOT, Ames
NORDMAN, LUCINDA J. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
NORDSTROM, STEVEN A. . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
NORDYKE, CHERYL P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9180
Human Services, City View
NORDYKE, DON W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
NORFLEET, VERNICE M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4450
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
NORGART, CONSTANCE J . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
NORING, VAUGHN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
NORLIN, ROSEMARY E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4625
Human Services, Hoover Bldg
NORMAN, CYNTHIA A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9768
Judicial,
NORRIS, CHERYL C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1022
DOT, Ames
NORRIS, JEFFREY J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6381
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
NORRIS, MICHAEL L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5716
Ag & Land Stwdshp, Harlan
NORRIS, ROBERT H . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9145
Human Services, City View
NORTH, GEORGE F . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5157
Public Health , 400 SW 8th
NORTH, ROBERT L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7993
DOT, Ames
NORTHROP, ROBIN J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-9600
Judicial,
NORTHWICK, JERRY L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4867
Revenue & Finance, Hoover Bldg
NORWOOD, CRAWFORD L. . . . . . . . .  (515) 283-9254
Human Services, City View
NORWOOD, MELINDA A . . . . . . . . . . .  (515) 268-7104
Human Services, Story Co
NOSBISCH, ELIZABETH A. . . . . . . . . .  (515) 281-6350
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
NOSTWICH, SARAH L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6382
Personnel, Grimes Bldg
NOTHAFT-HAMMERAND, CHRISTINE K. .  (515) 283-
9177
Human Services, City View
NOTTGER, STEVEN M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Waterloo
NOVAK, JOEL D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3849
Judicial, Polk Co Courthouse
NOVEY, GARY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1233
DOT, Ames
NUTT, CAROLYN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5007
Finance Authority, 200 E Grand
NUTTING, ABBIE D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0075
IPERS, Capitol Cntr
NUTTING, JENIFER A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0461
IWD, IWD, 150 Des Moines St
NUTTING, JON E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3377
College Aid, Clemens Bldg
NUZUM, KERI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1322
Blind, Dept For The, 4th & Keo
NUZUM, ROBERT L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4600
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
NWATURUOCHA, REGINALD A. . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
NWIZU, HYGINUS C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0102
IWD, IWD Bldg
NYGUARD, JOAN C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1191
DOT, Ames
NYREN, CATHLEEN A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
NYREN, DANIEL G. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
O
O LEARY, NANCY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0254
Public Health , Lucas Bldg
OAKLEY, LISA C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8485
Management, Capitol Bldg
OBERENDER, DAVID E. . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
OBERHAUSER, RUTH . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8013
Revenue & Finance, Hoover Bldg
OBERMAN, KAREN L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4126
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
OBERMEIER, KATHY L. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
OBRECHT, DEBORAH A. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
OBRECHT, JAY C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
O’BRIANT, JANICE E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
OBRIEN, GLENDA E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6385
Human Services, Hoover Bldg
OBRIEN, MICHAEL J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 279-0202
Inspections & Appeals, Sioux City
O’BRIEN, CYNTHIA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3291
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
O’BRIEN, DENNIS M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
O’BRIEN, JANET L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
O’BRIEN, MICHAEL . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5778
Corrections, Holmes Murphy Bldg
O’BRIEN, PAMELA R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5112
Attorney General, Hoover Bldg
O’BRIEN, RICHARD J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
OCHOA, SELFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8365
Secretary of State, Hoover Bldg
OCKER, DELLA M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3450
Revenue & Finance, Records Prop Cntr
O’CONNELL, JOHN F. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6354
Education, Grimes Bldg
OCONNER, VICKI J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2772
Judicial, Polk Co Courthouse
O’CONNER, JEFFREY L. . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
OCONNOR, MARILYN R. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5067
Human Services, Hoover Bldg
ODELL, CRISTEN C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6547
Attorney General, Hoover Bldg
ODELL, SUSAN K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
ODENDAHL, KRISTA L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5240
Management, Capitol Bldg
O’DONNELL, DENNIS P. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
ODONOGHUE, PAULA E. . . . . . . . . . .  (515) 281-7796
Secretary of State, Hoover Bldg
OELMANN, DENNIS J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Waterloo
OESPER, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7953
DOT, Ames
OETH, STEVEN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0569
Judicial,
OETKER, LA RUE P . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Grundy Center
OFFENBURGER, LARRY E. . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
OGDEN, EARL J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1574
DOT, Ames
OGDEN, PATRICIA S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5177
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
OGG, CHERICE R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1886
DOT, Ames
OGIER, THOMAS L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
OGLE, LISA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5384
Natural Resources, Wallace Bldg
OGLE, LOYD W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5650
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
O’HAIR, ANIETA P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5496
Human Services, Hoover Bldg
OHARE, PAULA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
OHDE, RUTH A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
OHEARN, MICHAEL P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5783
Ag & Land Stwdshp, Clarinda
O’HERN, SHEILA E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
OHLERKING, PATTIE L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8824
Cultural Affairs,
OHLSON, MICHAEL W . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
OHMAN, DANIEL E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1505
DOT, Ames
OHMAN, JEFFREY E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1279
DOT, Ames
O’HOLLEARN, TAMMY L. . . . . . . . . . .  (515) 281-7642
Public Health , Lucas Bldg
OHORILKO, KATHY L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
OHRTMAN, REBECCA K. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3599
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
OJINNAKA, OLUCHIA B . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
OLAH, KATHARINE L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3693
Legislative - Senate, Capitol Bldg
OLBERDING, ALISON M. . . . . . . . . . . .  (515) 961-7101
Natural Resources, Lake Ahquabi State Park
OLDHAM, THOMAS J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6225
Public Health , Lucas Bldg
OLDSON, JOANNE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
OLEARY, DEBORAH A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0353
ITD,
OLEARY, KATHLEEN L . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0408
IWD, IWD, 150 Des Moines St
O’LEARY, KELLIE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-6336
Judicial,
O’LEARY, MARGENE J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3011
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
OLESEN, SUSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7680
IPERS, Capitol Cntr
OLIVER, BARBARA K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5535
Public Health , 400 SW 8th
OLIVER, CINDY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6983
Public Health , Lucas Bldg
OLIVER, DARLENE F. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7602
Ag - Dev Auth, Ins Exchange Bldg
OLIVER, MARY M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
OLIVER, ROSE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9622
IWD, IWD, 150 Des Moines St
OLIVER-HALL, BARBARA J. . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
OLK LONG, BARBARA D . . . . . . . . . . .  (515) 242-5749
Corrections, Holmes Murphy Bldg
OLLINGER, PAUL J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3199
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
OLMSTEAD, TODD M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Oelwein
OLNEY, ALLAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8128
Human Services, 400 SW 8th
OLNEY, MARY JANE . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5681
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
OLNEY, STEVE N. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
OLOFSON, KIM D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 984-6473
Natural Resources,  Big Creek State Park
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O’LOUGHLIN, EVELYN E. . . . . . . . . . .  (515) 239-1078
DOT, Ames
OLSEN, LAURA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7977
Human Services, City View
OLSON, BEVERLY G. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5000
Finance Authority, 200 E Grand
OLSON, BRIAN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
OLSON, CAROLYN J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1521
Attorney General, DOT Complex, Ames
OLSON, CHRIS P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
OLSON, CHRISTOPHER P . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
OLSON, DANIEL L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1335
DOT, Ames
OLSON, DENNIS L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1701
DOT, Ames
OLSON, DOLAN E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
OLSON, DONOVAN G . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
OLSON, ELAINE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1335
DOT, Ames
OLSON, IRENE F . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5712
Corrections, Holmes Murphy Bldg
OLSON, JAMES S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1551
DOT, Ames
OLSON, JANICE J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3351
Personnel, Grimes Bldg
OLSON, JOHN H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
OLSON, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8905
Natural Resources, Wallace Bldg
OLSON, JOLENA R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-1069
Judicial, Warren Co Courthouse
OLSON, JUDY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-7115
Judicial,
OLSON, JULIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-6645
Human Services,
OLSON, KIMBALL M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7722
DOT, Ames
OLSON, KIMBERLY J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-2916
Ag & Land Stwdshp,
OLSON, KRISTINE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
OLSON, LEMAN E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6676
Public Health , 400 SW 8th
OLSON, LEWIS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3096
Legislative - House, Capitol Bldg
OLSON, MARY T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5457
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
OLSON, RONALD I . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1761
DOT, Ames
OLSON, SHANE D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
OLSON, STEVEN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1117
DOT, Ames
OLSON, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5314
Education, Grimes Bldg
OLSON, THOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1313
DOT, Ames
OLTROGGE, SARAH C . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4011
Cultural Affairs,
OMAN, ARLYN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5717
Ag & Land Stwdshp, Harlan
OMAN, JENNIFER L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
O’MEARA, THOMAS J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5708
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
OMLIE, EDITH M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5044
Attorney General, Lucas Bldg
OMUNDSON, JASON S. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1357
DOT, Ames
ONDRACEK, TED J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0812
IWD, IWD Bldg
O’NEAL, CATHLEEN . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0101
Treasurer of State, Hoover Bldg
O’NEAL, JEFFREY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6591
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
ONEIL, DEBBIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8600
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
O’NEILL, AMBER L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 543-8298
Natural Resources,
O’NEILL, JAMES J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4126
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
O’NEILL, THOMAS D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3079
Natural Resources, Wallace Bldg
ONKEN, RONDA J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0063
IPERS, Capitol Cntr
ONSTOT, LEE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3728
Judicial, Polk Co Courthouse
ORCHARD, JODY D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 386-2516
Judicial,
OREY, TROY M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3500
Voc Rehab, Parker Bldg
O’RILEY, CRAIG W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1520
DOT, Ames
ORMISTON, TAMMIE B. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5166
Attorney General, Hoover Bldg
ORNDORFF, PHILIP D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
O’ROAKE, BARBARA E . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6676
Public Health , 400 SW 8th
O’ROURKE, BARBARA L. . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
O’ROURKE, MARGARET A. . . . . . . . .  (515) 281-4945
Public Health , Lucas Bldg
ORTEGA, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5189
Public Health , Lucas Bldg
ORTEGA, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8335
IWD, IWD Bldg
ORTIZ, CINDY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3021
DOT, Ames
ORTIZ-PAGAN, MILAGROS M. . . . . .  (515) 233-7733
DOT, Ames
ORTON, BYRON K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3447
IWD, IWD Bldg
OSBORN, LARRY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
OSBORN, RANDALL R . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3233
Judicial, Polk Co Courthouse
OSBORN, RAYMOND E. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
OSBORNE, BRADLEY H . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1556
DOT, Ames
OSGOOD, BETTY K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6556
Cultural Affairs,
OSHLO JR, RICHARD C . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4308
Natural Resources, Wallace Bldg
OSIPOWICZ, DENNIS E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7360
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
OSMAN, CHRISTOPHER D. . . . . . . . .  (515) 281-5143
DGS, Grimes Bldg
OSORIO, MAXIMA G. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
OSTENDORF, JERRY L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
OSTENDORF, RAGINA A. . . . . . . . . . . .  (515) 242-4746
Economic Development, 200 E Grand
OSTERBERG JR, AUGUST W. . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
OSTERHAUS, ROBERT J. . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
OSTLER, BRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8030
Human Services, City View
OSTLUND, WILLIAM C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-0581
Judicial,
OSTRANDER, VERN L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 964-6366
Voc Rehab, DMACC, 2006 Ankeny Blvd
OSTREM, DEBRA R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8185
IWD, IWD Bldg
OSTREM, PAMELA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9755
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
OSTRING, MARK D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
OSWALD, JOEL T. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
OSWALT, BARBARA L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5152
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
OTIS, BRANDY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
OTTING, ROGER G. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3100
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
OTTO, RONALD W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1652
DOT, Ames
OUDEKERK, SALLY C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3188
Human Services, 1900 Carpenter
OUTKA, ANN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8246
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
OUYANG, CHENGSHENG . . . . . . . . . .  (515) 233-7837
DOT, Ames
OVERLAND, JAMES D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8908
Human Services, Hoover Bldg
OVERLIN, CHERYL L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
OVERLIN, CURTIS A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8786
Human Services, Hoover Bldg
OVERSON, JEFFREY R. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7135
Public Health , Lucas Bldg
OVERSTREET, STEPHEN . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
OVERTON, SUELLEN . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4811
Corrections, Holmes Murphy Bldg
OVERTON, SUZANNE M . . . . . . . . . . . .  (515) 285-4502
Natural Resources, Walnut Woods State Park
OVROM, ELIZA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3889
Judicial, Polk Co Courthouse
OWEN, ERNEST W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
OWEN, KELLY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
OWEN, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
OWENS, DONALD E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5833
Public Health , Lucas Bldg
OWENS, MARGARET A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3130
Revenue & Finance, Hoover Bldg
OWENS, SYLVIA D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6434
Civil Rights, Graphics
OWENSON, DOUGLAS L. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
P
PADGETT, PHYLLIS L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3094
DOT, Ames
PAETH, PETER J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
PAFF, LYNNE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1369
Blind, Dept For The, 4th & Keo
PAGE, AARON G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8190
IWD, IWD Bldg
PAGE, BRUCE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1794
DOT, Ames
PAGE, CONNIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1242
DOT, Ames
PAGE, DONALD R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
PAGE, GENE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
PAGE, GRETCHEN . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5517
Treasurer of State, Hoover Bldg
PAGE, JOANNE R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6464
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
PAGE, PATRICK G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1370
DOT, Ames
PAGEL, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3143
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
PAGEL, DIANA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-1033
Judicial, Warren Co Courthouse
PAGEL, MICHAEL B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
PAGE-WILLIAMS, DOREATHA L . . . .  (515) 286-3395
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
PAINE, JOEL B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3330
ITD, Hoover Bldg
PALLA, ROBERT J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8868
Natural Resources, Wallace Bldg
PALM, STEVEN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4650
ICN, Camp Dodge, Johnston
PALMER, BOYD W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5783
Ag & Land Stwdshp, Cedar Rapids
PALMER, DEBRA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8746
Human Services, Hoover Bldg
PALMER, DIANE E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
PALMER, EVADNA F. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4830
Economic Development, 200 E Grand
PALMER, KRISTY M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
PALMER, LANE W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4837
Economic Development, 200 E Grand
PALMER, PHILIP R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4472
Voc Rehab, Parker Bldg
PALMERSHEIM, PATRICK . . . . . . . . . .  (515) 242-5333
Veterans Affairs/Vets Home, Camp Dodge,
Johnston
PALOMA, KAREN R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1275
Blind, Dept For The, 4th & Keo
PANE, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
PANKEY, FRONZELL F . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1196
DOT, Ames
PANKEY, VILMA J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1075
DOT, Ames
PANTHER, JAMES M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8588
Ag & Land Stwdshp, Iowa City
PANVENO, CARL R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
PAPE, NANCY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PARIS, DAWN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0561
Judicial,
PARIS, SANDRA M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7045
Human Services, Hoover Bldg
PARKER, EDWARD C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4714
ICN, Camp Dodge, Johnston
PARKER, G BRENT . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0337
Natural Resources, 607 E 2nd St
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PARKER, JANIS L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-1033
Judicial, Warren Co Courthouse
PARKER, LUCINDA J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
PARKER, MATHILDE . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8350
Revenue & Finance, Hoover Bldg
PARKER, RICHARD K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 986-5813
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
PARKER, ROGER D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1180
DOT, Ames
PARKER, RONALD M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8790
Legislative - Senate, Capitol Bldg
PARKER, SHEILA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3660
Attorney General, Maple St Bldg
PARKER, SHELLEY M . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1670
Human Services,
PARKER, STARLYN K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8043
Human Services, 400 SW 8th
PARKERSON, LYNN M. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
PARKHURST, MARILYN J. . . . . . . . . . .  (515) 281-4903
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
PARKIN JR, JOHN T . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
PARKINS, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6066
Voc Rehab, Parker Bldg
PARKS, BELEFIA D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4246
DOT, Ames
PARKS, JUDITH G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Cedar Rapids
PARR, ELIZABETH R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1224
DOT, Ames
PARRISH, CHERYL A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-3735
DOT, Ames
PARRY, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0415
IWD, IWD, 150 Des Moines St
PARRY-JONES, BELINDA J. . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PARSON, LYLE D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3230
IWD, IWD Bldg
PARSONS, JENIFER L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3452
Legislative - House, Capitol Bldg
PARTINGTON, SHERI A. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3762
Judicial, Polk Co Courthouse
PASBRIG, JILL R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
PASCHKE, KELLIE L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3026
Legislative - House, Capitol Bldg
PASCUZZI, CONNIE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3287
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
PASKINS, JOHN C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5005
IWD, IWD Bldg
PASSICK, SEAN A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
PATCH, ALICE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Webster City
PATEL, KEVIN K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1540
DOT, Ames
PATEL, SHASHI H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6885
IWD, IWD Bldg
PATRICK, BRENDA K . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4737
Education, Grimes Bldg
PATRICK, CAREY D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4538
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
PATTERSON, ELIZABETH M. . . . . . . .  (515) 281-5115
IWD, IWD Bldg
PATTERSON, HEIDI . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5192
Management, Capitol Bldg
PATTERSON, JEAN E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4648
ICN, Camp Dodge, Johnston
PATTERSON, LYNH N. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5033
Public Health , Lucas Bldg
PATTERSON, MAUREEN L. . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
PATTERSON, PHILLIP E . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5264
Ag & Land Stwdshp, 1208 E 2nd Ave, Indianola
PATTERSON, RANDY L . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1007
DOT, Ames
PATTERSON, THOMAS R. . . . . . . . . . .  (515) 281-5159
Legislative - House, Capitol Bldg
PATTERSON, TINA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7053
Public Health , Lucas Bldg
PATTINSON, WILLIAM J . . . . . . . . . . . .  (515) 382-6581
Judicial,
PATTON, CHARLES O. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0438
IWD, IWD, 150 Des Moines St
PATTON, CURTIS L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
PAUGH, ERIN M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3126
Public Health , Lucas Bldg
PAUL, GERI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8277
Judicial,
PAUL, J. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4795
Revenue & Finance, Hoover Bldg
PAUL, MATT J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0440
Lottery, Capitol Bldg
PAUL, STEVEN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7788
DOT, Ames
PAULEY, DANNY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 370-0422
Natural Resources, Carroll
PAULEY, JUDITH P . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3353
Education, Grimes Bldg
PAULLUS, FRED J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5716
Ag & Land Stwdshp, Mason City
PAULSEN, DONNA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2058
Judicial, Polk Co Courthouse
PAULSEN, JANE S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3333
Elder Affairs, Clemens Bldg
PAULSEN, KENNETH . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6366
DGS, Hoover Bldg
PAULSEN, KRAIG M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
PAULSEN, THOMAS H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5849
Education, Grimes Bldg
PAULSON, BRENT K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5106
IWD, IWD Bldg
PAULSON, CHRISTINE M. . . . . . . . . . .  (515) 242-5154
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
PAULSON, DONNA R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 296-4738
DOT, Ames
PAULSON, ERIC F . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PAULSON, JAMES H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6995
Voc Rehab, Parker Bldg
PAULSON, KAY F . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-6645
Human Services,
PAULSON, SHEILA A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7940
Human Services, City View
PAULUS, CAROL A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9008
IWD, IWD Bldg
PAUSTIAN, LYNN A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0069
IWD, IWD Bldg
PAUSTIAN, MELISSA F. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3589
Human Services, 1900 Carpenter
PAUSTIAN, PATRICIA A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6936
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
PAUSTIAN, PATRICIA K . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5197
IWD, IWD Bldg
PAUSTIAN, RON G. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7932
Human Services, City View
PAVICH, EMIL S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1112
DOT, Ames
PAVON, ANTONIO L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5150
DGS, Bldg & Grds Mntnce
PAWLETZKI, MARY T . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
PAWLOVICH, MICHAEL D. . . . . . . . . .  (515) 239-1428
DOT, Ames
PAXTON, APRIL D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7955
Human Services, City View
PAYNE, DONALD L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PAYNE, FRANK M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
PAYNE, JANICE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-5464
Human Services,
PAYNE, JEFFREY S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7367
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
PAYNE, KATHLEEN J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8154
Public Health , Lucas Bldg
PAYTON, DEBRA K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6594
Voc Rehab, Parker Bldg
PEARCE, JOHN J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5679
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
PEARCE, JOHN FRANK M . . . . . . . . .  (515) 242-0425
IWD, IWD, 150 Des Moines St
PEARSON, BETH E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PEARSON, CORTNEY P. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PEARSON, JOHN A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3891
Natural Resources, Wallace Bldg
PEARSON, KEITH L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PEARSON, RANDY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Fort Dodge
PEARSON, RANDY E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PECENKA, MICHAEL E . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0877
Natural Resources, Wallace Bldg
PECINOVSKY, DORIS A. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5859
IWD, IWD Bldg
PECKUMN, JERRY M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5384
Natural Resources, Wallace Bldg
PECUVCIC JASAROVIC, INES . . . . .  (515) 283-7909
Human Services, City View
PEDDY, LUTHER D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0593
IWD, IWD Bldg
PEDERSEN, ANDREW G. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PEDERSEN, GENE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PEDERSEN, STEVEN C. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7657
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
PEDERSON, BECKY A. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5276
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
PEDERSON, CYNDI S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6565
Governor’s Office, Terrace Hill
PEDERSON, JOHN H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5211
IWD, Capitol Bldg
PEDERSON, RICHARD H. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PEDERSON, SALLY J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0225
Governor’s Office, Capitol Bldg
PEEK, DEBRA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5616
Public Health , Lucas Bldg
PEEL, EUGENE D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8684
Natural Resources, Wallace Bldg
PEEL, MANDY S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PEEL, ROGER P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4784
Revenue & Finance, Hoover Bldg
PEEL, RONNA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PEERCY, ANGIE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7718
DOT, Ames
PEIFFER, CYNTHIA J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PELLERSELS, JEAN M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4175
Human Services, Hoover Bldg
PELLEYMOUNTER, ANDREW D. . .  (515) 239-1585
DOT, Ames
PELTZ SHIPLEY, ELIZABETH A. . . . .  (515) 281-7427
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
PELZ, MARLYS J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4802
Economic Development, 200 E Grand
PEMBLE, AARON J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PENDLETON, HEIDI M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PENLAND, NOLA J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3089
DGS, Hoover Bldg
PENMAN, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4989
Finance Authority, 200 E Grand
PENNINGTON, KARLA J. . . . . . . . . . . .  (515) 232-6573
IWD, Ames
PENNINGTON, STEPHEN G. . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
PENSON, ROBERT C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
PEPERKORN, DENNIS E. . . . . . . . . . .  (515) 239-1188
DOT, Ames
PEPPER, JANET P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3731
Judicial, Polk Co Courthouse
PERKINS, DOROTHY A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5505
Natural Resources, Wallace Bldg
PERKINS, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5984
Attorney General, Maple St Bldg
PERLOWSKI, STEPHEN J. . . . . . . . . .  (515) 286-3350
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
PERRET, C DAVID E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7220
Human Services, 400 SW 8th
PERRIN, KATHERINE A. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5439
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
PERRY, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0387
Natural Resources, 607 E 2nd St
PERRY, JACQUELINE A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6035
Cultural Affairs,
PERRY, LOUISA K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6120
ITD, Hoover Bldg
PERRY, RANDALL D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0093
IPERS, Capitol Cntr
PERRY, RENNEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0431
IWD, IWD, 150 Des Moines St
PERSON, STEVEN O. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
PESO, THEODORE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5112
Attorney General, Lucas Bldg
PETEFISH, NICHOLAS A . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PETER, MARC L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-1852
Natural Resources, Ledges State Park
PETERS, CHAD M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
PETERS, DIANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6573
Auditor of State, Lucas Bldg
PETERS, DWIGHT D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1197
DOT, Ames
PETERS, EUNICE E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8565
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
PETERS, GEORGE H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8081
Civil Rights, Graphics
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PETERS, JACQUELINE S. . . . . . . . . .  (515) 252-4223
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
PETERS, JOYCE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1695
Human Services,
PETERS, JUDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3153
IWD, IWD Bldg
PETERS, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PETERS, MICHAEL . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5708
Corrections, Holmes Murphy Bldg
PETERS, PHYLLIS E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3339
College Aid, Clemens Bldg
PETERS, REBECCA I. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4407
IWD, IWD Bldg
PETERS, SUE ANN . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1276
DOT, Ames
PETERSEN, CHERYL K . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5306
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
PETERSEN, DONNA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
PETERSEN, JANET A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
PETERSEN, JOSHUA G. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1971
DOT, Ames
PETERSEN, JOY D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6330
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
PETERSEN, ROBERT D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5155
Ag & Land Stwdshp, Records Prop Cntr
PETERSEN, ROGER P. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3045
Education, Grimes Bldg
PETERSEN, TED A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0274
Natural Resources, 607 E 2nd St
PETERSEN, TERRY W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9273
Human Services, City View
PETERSEN, TREVA T . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1269
DOT, Ames
PETERSON, ADAM F. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-1852
Natural Resources, Ledges State Park
PETERSON, BARBARA A. . . . . . . . . . .  (515) 239-1835
DOT, Ames
PETERSON, CALEB . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-7869
DOT, Ames
PETERSON, CAROLINE M. . . . . . . . .  (515) 252-4760
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
PETERSON, CRAIG L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8631
Human Services, Hoover Bldg
PETERSON, DALE G . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4429
Personnel, Grimes Bldg
PETERSON, DANA R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6486
Public Health , 400 SW 8th
PETERSON, DAWN E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8086
Civil Rights, Graphics
PETERSON, DONALD S. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5153
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
PETERSON, ELIZABETH A. . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PETERSON, GLENN L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1419
DOT, Ames
PETERSON, HARLAN E. . . . . . . . . . . .  (515) 953-5747
DGS,
PETERSON, JANET L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6388
Public Health , Lucas Bldg
PETERSON, JIMMIE A. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PETERSON, JUDY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4923
Finance Authority, 200 E Grand
PETERSON, LAURA K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
PETERSON, LEONARD A. . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PETERSON, MICHELE S. . . . . . . . . . .  (515) 267-8944
Natural Resources, Wallace Bldg
PETERSON, NANCY E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4975
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
PETERSON, PEGGY S. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6865
IWD, IWD Bldg
PETERSON, RICHARD D . . . . . . . . . . .  (515) 242-6057
Revenue & Finance, Hoover Bldg
PETERSON, ROBERT H. . . . . . . . . . . .  (515) 283-7978
Human Services, City View
PETERSON, ROBERT N. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PETERSON, SARA A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4804
Education, Grimes Bldg
PETERSON, SCOTT L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2235
Natural Resources,
PETERSON, STANLEY D . . . . . . . . . . .  (515) 239-1386
DOT, Ames
PETERSON, STEVE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
PETERSON, THEODORE W. . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
PETERSON, TIMOTHY D. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5090
Public Health , Lucas Bldg
PETON, ROBERT C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Emmetsburg
PETOSA, KATHLEEN A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3436
Education, Grimes Bldg
PETROW LEVASSEUR, PAULA L . .  (515) 281-4417
Public Health , Lucas Bldg
PETRZALEK, TERESA A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7393
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
PETSCHE, DONALD V. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7609
Public Health , Lucas Bldg
PETTENGILL, DAVID A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
PETTINGER, JEAN C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
Attorney General, Hoover Bldg
PETTIT, RHONDA E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3473
Attorney General, 400 SW 8th
PETTRY, BRENDA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PETTY, ANITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5296
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
PETTY, PAUL H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0030
IPERS, Capitol Cntr
PEZLEY, LAWRENCE M. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PFAB, KAREN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3220
IWD, IWD Bldg
PFAFF, DENISE M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9140
Human Services, 1901 Bell Ave
PFANNES, JERRY P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7951
Lottery, 2015 Grand Ave
PFANTZ, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7848
DOT, Ames
PFITZENMAIER, PAMELA A. . . . . . . .  (515) 242-4180
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
PHABMIXAY, VANNAVONG S . . . . . .  (515) 281-8810
Public Health , Lucas Bldg
PHABMIXAY, VONGSAVANH . . . . . .  (515) 283-9200
Human Services, City View
PHAM, TYLER N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3299
Education, Grimes Bldg
PHAM, VAN T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
PHELAN, LAURIE C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5611
Education, Grimes Bldg
PHELPS, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8189
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
PHILLIPS, CHARLES K. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8330
Attorney General, Hoover Bldg
PHILLIPS, DONNA J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5044
Attorney General, Lucas Bldg
PHILLIPS, JENNY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3093
Human Services, Hoover Bldg
PHILLIPS, JOHN W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7865
Lottery, 2015 Grand Ave
PHILLIPS, KENNETH A. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6358
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
PHILLIPS, KYLE B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4375
Secretary of State, Hoover Bldg
PHILLIPS, LORRAINE J . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2183
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
PHILLIPS, LYNN R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3793
Judicial, Polk Co Courthouse
PHILLIPS, MARCELLA E. . . . . . . . . . .  (515) 242-4715
Economic Development, 200 E Grand
PHILLIPS, MICHAEL F. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6129
ITD, Hoover Bldg
PHILLIPS, MOLLY M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3120
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
PHILLIPS, RODNEY C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
PHILLIPS-BREWER, LINDA K. . . . . .  (515) 725-4641
ICN, Camp Dodge, Johnston
PHILPOTT, THERESA L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4218
Voc Rehab, Parker Bldg
PHILPOTT, WILLA J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6345
Cultural Affairs,
PHIPPS, HAROLD D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1039
DOT, Ames
PHIPPS, LARRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1751
DOT, Ames
PHIPPS, PEGGY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1012
DOT, Ames
PHIPPS, THOMAS A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Capitol Bldg
PHOENIX, JOHN R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8522
Natural Resources, Wallace Bldg
PHOMMACHAKR, DON . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9148
Human Services, City View
PIAGENTINI, MARY K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8119
IWD, IWD Bldg
PICKELL, DORIS F. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1272
DOT, Ames
PICKENS, RODERICK S. . . . . . . . . . . .  (515) 277-2169
Natural Resources, Bloomfield
PICKENS, STEPHANIE K. . . . . . . . . . .  (515) 281-0182
Education, Capitol Bldg
PICKERING, CLINT A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1096
DOT, Ames
PICKERING, ERIN C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7713
DOT, Ames
PICKERING, LINDA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6369
Public Health , 400 SW 8th
PICKLAPP, GREGORY K. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PIECZKO, ANTHONY E . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PIEDRAS, VICKI M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8766
Human Services, 1901 Bell Ave
PIEPER, GREG A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0474
Human Rights, Lucas Bldg
PIERCE, ELAINE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3276
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
PIERCE, JOANN M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3555
Human Services, 1900 Carpenter
PIFER, PAULA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PIKE, JULIE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6848
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
PILLE, GLENN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3856
Judicial, Polk Co Courthouse
PILLE, JOEL P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6489
Natural Resources, Wallace Bldg
PINEGAR, KIMBERLY S. . . . . . . . . . . .  (515) 281-0085
IPERS, Capitol Cntr
PINEGAR, LISA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5582
Human Services, Hoover Bldg
PINEGAR, MICHAEL D. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5853
Natural Resources, Wallace Bldg
PINER, LADEE J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6489
Public Health , 400 SW 8th
PINER, MARION W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9098
IWD, IWD, 150 Des Moines St
PINGEL, LINDA C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3131
IWD,
PINGEL, PAMELA S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-2453
Judicial,
PINGREE, FRANCIS L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3119
DOT, Ames
PINK, DOLORES I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8142
Human Services, 400 SW 8th
PINKERTON, NANCY A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6112
ITD, Hoover Bldg
PINS, MEL E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8489
Natural Resources, Wallace Bldg
PINTA, SANDRA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1284
DOT, Ames
PIPAL, DONNA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PIPER, DONALD R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5143
DGS, Grimes Bldg
PIPER, KIMBERLY S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6466
Public Health , Lucas Bldg
PIPPIN, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8330
Attorney General, Hoover Bldg
PIRILLO, DIANA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5140
Public Health , 400 SW 8th
PIRNOT, LINDA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0419
IWD, IWD, 150 Des Moines St
PIRRO, ELLEN B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , 400 SW 8th
PISARIK, MOLLY M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8959
Natural Resources, Wallace Bldg
PISCHKE, WILLIAM D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7771
Human Services,
PITMAN, ALMA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5091
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
PITMAN, MARY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3341
College Aid, Clemens Bldg
PITSENBARGER, WENDI L. . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PITT, RAYMOND W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PITTMAN, LINDA R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PITTS, JIMMY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
PITTS, JOSEPH D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1695
DOT, Ames
PITTS, KATHLEEN A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7055
Attorney General, Hoover Bldg
PITTS, LYNDA K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3969
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
PIZIALI, SARAH E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5100
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
PLACE, LESLIE D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6859
Treasurer of State, Capitol Bldg
PLAGMANN, HOLLY J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4450
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
PETERS - PLAGMANN130
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PLANDER, LYNETTE R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 294-5059
Voc Rehab, ISU, Ames
PLANTZ, NANCY K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1673
Human Services,
PLASENCIA, RAPHAEL A. . . . . . . . . .  (515) 281-3024
ITD, IWD Bldg
PLATT, SCOTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5686
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
PLATTER, JOYCE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1006
DOT, Ames
PLAUTZ, DENNIS A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4719
Economic Development, 200 E Grand
PLAZAK, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6124
ITD, Hoover Bldg
PLUNKETT, BECKI A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8976
Cultural Affairs,
PLYMALE, MARK A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-1852
Natural Resources, Ledges State Park
PLYMESSER, JACQUELINE S . . . . .  (515) 281-6922
Revenue & Finance, Hoover Bldg
POCH, CHARLES E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4288
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
PODREBARAC, MICHAEL L. . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
PODSIADLY, NICHOLAS J. . . . . . . . . .  (515) 281-7407
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
POGGENSEE, PAMELA F . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
POHL, CHRISTINA A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4647
ICN, Camp Dodge, Johnston
POHL, SUSAN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4545
Public Health , Lucas Bldg
POHLMAN, RONALD R. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5277
IWD, IWD Bldg
POHLMEIER, ELIZABETH M. . . . . . .  (515) 281-3050
Revenue & Finance, Hoover Bldg
POHLPETER, GLENDA J. . . . . . . . . . .  (515) 281-5515
Auditor of State, Lucas Bldg
POINDEXTER, CAROLINE J. . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
POINDEXTER, SCOTT J. . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
POLAND, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
POLDBERG, TERRY N. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1282
Blind, Dept For The, 4th & Keo
POLDERVAART, GARY D. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
POLHEMUS-JONES, GLADYS S. .  (515) 281-6799
Human Services, Maple St Bldg
POLICH, ANTHONY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6407
IWD, 7602 University, Ste A
POLICH, SANDRA R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
POLING, FRANCES A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8681
Natural Resources, Wallace Bldg
POLISH, KIMBERLI K . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
POLITE, JANNA E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4177
IWD, IWD Bldg
POLK, DOROTHEA C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3314
IWD, IWD Bldg
POLKING, KAREN A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3196
DGS, Hoover Bldg
POLLAK, JOHN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3818
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
POLLARD, BRADLEY E. . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
POLLARD, TERRI A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6096
Human Services, 400 SW 8th
POLLE, RONALD C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5984
Attorney General, Maple St Bldg
POLLEMA, BRUCE J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
POLLOCK, NORMA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-2270
Human Services, Story Co
POLLPETER, ROSS M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
POLSON, AMY S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9114
Human Services, City View
POLYARD, KARON S . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6541
Education, Old Historical Bldg
POLZIN, STEVEN L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
POMMER, JOHN M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
POMMER, MICHELE R. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
POMPE, JOHN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PONTIOUS, MELODY L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6029
Human Services, Hoover Bldg
PONXS, SARAH J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
PONZELINE, CATHERINE B. . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
PONZELINE, STEVEN J. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
POOL, LISA M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3545
Ag & Land Stwdshp, New Hampton
POOLE, KAREN F . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3671
Education, Grimes Bldg
POOLE, KELLY E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7863
DOT, Ames
POOLE, STEPHEN E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0261
Public Health ,
POORMAN, MARGARET J. . . . . . . . .  (515) 281-8383
Human Services, Hoover Bldg
POORTINGA, LETTIE J . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
POPE, CARLA B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4846
Elder Affairs, 100 E Grand Ofc Park
POPELKA, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1231
DOT, Ames
POPP, DEANNE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1014
DOT, Ames
POPP, RUSSELL S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1354
DOT, Ames
POPPE, KEVIN W. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
POPPE SMITH, SHELLY E. . . . . . . . . .  (515) 242-6492
Natural Resources, Wallace Bldg
PORT, GORDON L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1174
DOT, Ames
PORTER, JACK C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6152
Cultural Affairs,
PORTER, JENNIFER J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4871
Economic Development, 200 E Grand
PORTER, RICARD R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
POTE, MANDY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
POTHAST, RONALD F. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4473
Civil Rights, Graphics
POTRATZ, TRISTIN L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
POTT, NATHAN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
POTTER, MARGARET S . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6473
Human Services, Maple St Bldg
POTTHOFF, DOROTHY E . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
POTTORFF, ESTIE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8807
Revenue & Finance, Hoover Bldg
POTTORFF, JULIE F . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3349
Attorney General, Hoover Bldg
POTTRIDGE, REBECCA M . . . . . . . . .  (515) 281-5979
IWD, IWD Bldg
POWELL, CAROLYN K . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8096
IWD, IWD Bldg
POWELL, COREY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
POWELL, KENT L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4786
Economic Development, 200 E Grand
POWELL, KIM A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1516
DOT, Ames
POWELL, MICHAEL A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
POWELL JR, RODERICK N. . . . . . . . .  (515) 242-5724
Corrections, Holmes Murphy Bldg
POWER, ALISSA N . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8959
Natural Resources, Wallace Bldg
POWERS, ANNETTE I. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
POWERS, DAVID M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
POWERS, ROBERT W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
POWERS, STEPHANIE M. . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
PRADOVICH, DALE W. . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
PRAHL, VALORIE J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
PRALL, PHYLLIS D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4416
Public Health , Lucas Bldg
PRASETYO, ANANTO . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1033
DOT, Ames
PRATT, ROSE MARY V . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0222
Governor’s Office, Capitol Bldg
PRATT, STACIE M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-7103
Human Services, Story Co
PRATT-BEMINIO, JENNIFER L. . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PRELL, LETTIE E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5837
Human Rights, Lucas Bldg
PRENOSIL, JOHN F . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0432
IWD, IWD, 150 Des Moines St
PRESTON, STUART L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
PRETTYMAN, JUDY . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7951
Lottery, 2015 Grand Ave
PRETTYMAN, LAURA J. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0478
IWD, IWD, 150 Des Moines St
PREUL, BERNEIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4989
Finance Authority, 200 E Grand
PREY, MICHAEL R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4168
Personnel, Grimes Bldg
PREZIOSI, ANNE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6243
Natural Resources, Wallace Bldg
PRICE, BARBARA A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1140
Inspections & Appeals,
PRICE, CONSTANCE L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5157
Public Health , 400 SW 8th
PRICE, PATRICIA J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3543
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
PRICE, REBECCA J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6141
ITD, Hoover Bldg
PRICE, WILLIAM A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3903
Judicial, Polk Co Courthouse
PRICKETT, JAMES R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PRIDGEN, GERALDINE . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5520
Public Health , Lucas Bldg
PRIES, JANAN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9767
Judicial,
PRIES, JOHN H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Albia
PRIESTER, JOHN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4846
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
PRIGGE, CYNTHIA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
PRIMMER, DAROLD E. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1695
DOT, Ames
PRINE, GERRY A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8355
Human Services, Hoover Bldg
PRINE, LISA E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6793
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
PRINE, THOMAS E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
PRINGLE, JOSEPH M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0410
ITD,
PRIOR, SIEGLINDE U . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8517
Public Health , Lucas Bldg
PRITCHARD, CAROL I . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-3346
Judicial,
PRITCHARD, CAROLYN J . . . . . . . . . .  (515) 281-8731
Human Services, Hoover Bldg
PRITCHARD, SUSAN J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8893
Personnel, Grimes Bldg
PROBASCO, ROBERTA L . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
PROCTOR, JEREMY L . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4624
ICN, Camp Dodge, Johnston
PROCTOR, SAMUEL W. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PROCTOR, SANDRA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
PROEHL, LAURABELLE S. . . . . . . . .  (515) 242-6018
Education, Grimes Bldg
PROKSA III, PAUL G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6358
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
PROSSER, ANDREW B. . . . . . . . . . . . .  (515) 282-6227
Attorney General, Hoover Bldg
PROUDFOOT, JAMES M. . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Capitol Bldg
PROULX, BRANDY N. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1376
DOT, Ames
PROUTY, DENNIS C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3509
Legislative Fiscal Bureau, Capitol Bldg
PRUISNER, DORAN J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8429
Elder Affairs, Lucas Bldg
PRUISNER, ELIZABETH A. . . . . . . . . .  (515) 281-6482
IWD, IWD Bldg
PRUISNER, ROBIN D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6323
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
PUCELIK, ROBERT E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
PUESCHEL, KEELY L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
PUHRMANN, MARY K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Primghar
PULLIAM, KIMBERLY G. . . . . . . . . . . .  (515) 242-0457
IWD, IWD, 150 Des Moines St
PULVER, M H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0593
Human Services,
PURCELL, LYNN L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1730
DOT, Ames
PURCELL, MICHAEL J . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1532
DOT, Ames
PURCELL, VICTORIA A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5980
ICN, Camp Dodge, Johnston
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PURSCELL, STACEY L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6533
IWD, IWD Bldg
PURVIS, KRISTINE A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7955
Human Services, City View
PUSATERI, WILLIAM P . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1796
DOT, Ames
PUTHERICKAL, JOSEPH S . . . . . . . . .  (515) 239-1259
DOT, Ames
PUTHOFF, DIANE E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
PUTNAM, NORMA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3638
Human Services, 1900 Carpenter
PUTNEY, EMILY G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
PUTNEY, JOHN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
PUTNEY, MARJORIE J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6645
Public Health , Lucas Bldg
PUTZ, DARLENE E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7940
Lottery, 2015 Grand Ave
PUTZ, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1297
DOT, Ames
PUTZIER, CARMEN . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7836
Revenue & Finance, Hoover Bldg
PUTZIER, JULIANN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9711
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
Q
QLOUD, CYNTHIA I . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1295
Blind, Dept For The, 4th & Keo
QUEENER, JANICE C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3270
DOT, Ames
QUICK, CHRISTINA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2042
Judicial, Polk Co Courthouse
QUICK, CY N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-2349
DOT, Ames
QUICK, DAETTE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6950
Voc Rehab, Parker Bldg
QUICK, STEVEN A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9128
Human Services, City View
QUIGLEY, JERILYN J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6282
Public Health , Lucas Bldg
QUIJANO, LAURA J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9276
Human Services, City View
QUINLISK, M P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4941
Public Health , Lucas Bldg
QUINN, DENNIS M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
QUINN, ISAAC K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-7651
Corrections, Mitchellville
QUINN, JAMES W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5905
IWD, IWD Bldg
QUINN, LESA K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4601
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
QUINN, MICHAEL W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
QUINN, MICHAEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
QUINN, RUTH A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5161
Human Services, Hoover Bldg
QUINNETT, GARY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3162
DGS - Vehicle, Motor Pool
QUIRK, BRIAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
QUIRK, FRANCES K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
QUIRMBACH, HERMAN C. . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
QUIST, CORY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5124
Education, Capitol Bldg
R
RAAB, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1302
Attorney General, DOT Complex, Ames
RAASCH, BRETT R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
RAASCH, JAMES L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1030
DOT, Ames
RABER, DEENA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3734
IPERS, Capitol Cntr
RADACH, FREDERICK H . . . . . . . . . . .  (515) 242-6033
Revenue & Finance, Hoover Bldg
RADL, ALISON E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5286
Education, Grimes Bldg
RAECKER, JEFFREY S. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
RAFDAL, JOHN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6041
Legislative, Old Historical Bldg
RAGAN, AMANDA E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
RAGAN, ELAINE A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3953
Judicial,
RAHN, BRENDA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RAHN, ROBERT G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4787
Revenue & Finance, Hoover Bldg
RAHTO, JANINE V . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6798
Human Services, Maple St Bldg
RAINEY, KELLY M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7647
Voc Rehab, Parker Bldg
RALSTON, MICHAEL D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3204
Revenue & Finance, Hoover Bldg
RAMEY, BILLIE J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3198
Judicial, Polk Co Courthouse
RAMIREZ, JEANNIE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5295
Education, Grimes Bldg
RAMIREZ, JESSE E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
RAMIREZ, LAURA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
RAMIREZ, VICKI L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0402
IWD, IWD, 150 Des Moines St
RAMIREZ, VIRGINIA . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0091
IPERS, Capitol Cntr
RAMOS, ANAMARIA . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
RAMSEY, AMANDA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
RAMSEY, DENISE A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5639
Public Health , Lucas Bldg
RAMSEY, MARJORIE E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7352
Racing and Gaming, 717 E Court, Ste B
RAMSEY, RICHARD R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3070
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
RANDLEMAN, LUANN M. . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
RANDOLPH, CRYSTAL L . . . . . . . . . . .  (515) 281-6942
Treasurer of State, Capitol Bldg
RANDOLPH, STEVEN G. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7793
Voc Rehab, Parker Bldg
RANKIN, MERRY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8263
Natural Resources, Wallace Bldg
RANNEY, E JON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1500
DOT, Ames
RANSCHAU, ROBERT P. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8831
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
RANSOM, STEPHEN J . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
RANTS, CHRISTOPHER C . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
RAPP, JARED B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, Wallace Bldg
RAPP, SARAH C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3407
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
RAPPLE, REGINA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-3242
Public Defense,
RARICK, JEFFREY R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6577
Revenue & Finance, Hoover Bldg
RASAVANH, TONY Q. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4381
Voc Rehab, Parker Bldg
RASEY, DAVID R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4166
IWD, IWD Bldg
RASING, MAYDA J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3822
IWD, IWD Bldg
RASING, NANCY J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
RASMUS, BARBARA J . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1146
DOT, Ames
RASMUSSEN, DANIEL J. . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
RASMUSSEN, JAMES D . . . . . . . . . . .  (515) 281-4492
Voc Rehab, Parker Bldg
RASMUSSEN, KAREN K. . . . . . . . . . .  (515) 242-4927
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
RASMUSSEN, KIMBERLY P. . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
RASMUSSEN, KRISTY M . . . . . . . . . . .  (515) 286-3760
Judicial, Polk Co Courthouse
RASMUSSEN, MATTHEW K. . . . . . . .  (515) 281-7050
IWD, 7606 University, Ste A
RASMUSSEN, ROBERT W. . . . . . . . .  (515) 573-3954
Revenue & Finance,
RASMUSSEN, STEWART L. . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
RASTETTER, MATTHEW P . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
RATCLIFF, DOLORES J . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5461
Education, Grimes Bldg
RATCLIFF, HARLAN R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4396
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
RATCLIFF, PATRICIA A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5812
Education, Grimes Bldg
RATCLIFFE, BARBARA A . . . . . . . . . . .  (515) 242-5221
IWD, IWD Bldg
RATEKIN, JACK G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4816
Economic Development, 200 E Grand
RATHE, LINDSAY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1886
DOT, Ames
RATLIFF, VICKI P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RAULSTON, ROXANNA M. . . . . . . . . .  (515) 239-1884
DOT, Ames
RAVI, NAGASRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5526
IWD, IWD Bldg
RAWLS, MARY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5222
Judicial,
RAY, BERT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-6581
Judicial,
RAY, DAWNA D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1367
Blind, Dept For The, 4th & Keo
RAY, IRENE K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8801
Natural Resources, Wallace Bldg
RAY, MICHELLE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6743
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
RAYHONS, HENRY V. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
RAZOR, PHYLLIS J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3639
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
REA, KELLY V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
READY, POLLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
REAMS, GLORIA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3165
Revenue & Finance, Hoover Bldg
REASONER, JAMES S. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3802
Revenue & Finance, Hoover Bldg
REAVELY, MARY N. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5363
Management, Capitol Bldg
REAY, RICHARD M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5157
Public Health , 400 SW 8th
REBARCAK, ROD R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
RECTOR, SARA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3280
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
RECTOR, SHIRLEY R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7855
Lottery, 2015 Grand Ave
RECTOR, TODD B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6893
ITD, Hoover Bldg
REDDING, SANDRA K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6558
Natural Resources, Wallace Bldg
REDFERN, DONALD B. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
REDING, CATHERINE R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7656
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
REDMOND, DANIEL E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1604
DOT, Ames
REDMOND, KAREN A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6362
Attorney General, Hoover Bldg
REDSHAW, CRAIG P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2002
Judicial, Polk Co Courthouse
REECE, BRETT D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8174
Natural Resources, Centerville
REECK, WAYNE V. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
REED, ALYSON P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0076
IPERS, Capitol Cntr
REED, ANGELA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7981
Human Services, City View
REED, BOBBIE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3094
DOT, Ames
REED, DOUGLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6151
DGS, Hoover Bldg
REED, JACQUELINE K. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3857
Judicial, Polk Co Courthouse
REED, JEANINE M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-9563
Human Services,
REED, ROBERT B. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7936
DOT, Ames
REED, RODNEY E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
REED, SIRI N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5298
Human Services, 400 SW 8th
REED, JR., WALTER . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5708
Corrections, Holmes Murphy Bldg
REEFER, VINCENT P. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4279
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
REES, PAMELA C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5218
Education, Old Historical Bldg
REESE, DONNA N . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
REESE, ERIC M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
REESE, JAMES H. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8402
Education, Grimes Bldg
REESE, WILLIAM E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4268
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
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REEVES, PATRICIA M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3117
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
REGER, SCOTT J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
REHBERG, KATHLEEN M . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
REHM, WENDY S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7812
DOT, Ames
REICHARDT, DENNIS D. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6408
IWD, IWD Bldg
REICHERT, CHARLES D . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3724
Judicial, Polk Co Courthouse
REICKS, BRYAN W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 309-3133
Corrections, Holmes Murphy Bldg
REICKS, SUZANNE E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5456
Personnel, Grimes Bldg
REID, DARREN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
REID, JERRY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3903
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
REIER, SANDRA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4411
Ethics, Scandia Bldg
REIFSCHNEIDER, RANDY J. . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
REILLEY, BRENDA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6889
Personnel, Grimes Bldg
REILLY, PATRICIA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3563
Human Services, 1900 Carpenter
REIMAN, ALLEN L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4268
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
REIMAN, RONELVA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4449
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
REIMERS, ANTONIA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1362
Blind, Dept For The, 4th & Keo
REIMERS, MARY K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1661
DOT, Ames
REINDERS, LUANN R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4732
Economic Development, 200 E Grand
REINDERS, TIMOTHY A. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4762
Economic Development, 200 E Grand
REINHARDT, COLLEEN J. . . . . . . . . . .  (515) 283-9266
Human Services, City View
REINHARDT, CURTIS P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
REINHARDT, PATRICK D . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0084
IPERS, Capitol Cntr
REINHARDT, STEPHANIE L. . . . . . . . .  (515) 283-7935
Human Services, City View
REINIER, JOLEEN S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
REINSEL, MARC S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
REIS, ARTIS I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3899
Judicial, Polk Co Courthouse
REIS, THOMAS L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1566
DOT, Ames
REISCHAUER, HOWARD L. . . . . . . . .  (515) 239-1996
DOT, Ames
REISDORF, ROBERT L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
REISER, ROGER W. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
REISS, GORDON R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
REISS, SANDRA J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
REISTE, SHIRLEY A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5709
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
REITER, RANDALL L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5151
Voc Rehab, Parker Bldg
REITER, VIRGIL C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4998
IWD, IWD Bldg
REMBOLD, JESSICA A. . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, Graphics
REMLEY, TYLER M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7006
Public Safety, Wallace Bldg
REMSTER, BETTY A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0035
IPERS, Capitol Cntr
REMSTER, GERALD L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9161
Human Services, City View
RENALDI, SUSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3439
Judicial, Polk Co Courthouse
RENDA, THOMAS A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3843
Judicial, Polk Co Courthouse
RENDALL, STEPHEN G. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7113
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
RENDER, DANIEL R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 274-3959
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
RENDON, THOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6024
Education, Grimes Bldg
RENEGAR, GARLAND K. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8129
IWD, IWD Bldg
RENO, STEPHEN E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5443
Attorney General, Lucas Bldg
RENSHAW, JEANNETTE L. . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
RENTERIA, KATHY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3611
Education, Grimes Bldg
REPP, CRYSTAL L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4323
Voc Rehab, Parker Bldg
RESER, PHILIP N. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6743
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
RESPESS, ANGIE S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4267
Voc Rehab, Parker Bldg
RETHMEIER, SUSAN L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7035
Public Health , Lucas Bldg
RETKA, EMILY E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6948
Voc Rehab, Parker Bldg
REUTTER, JOSEPH C . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7947
DOT, Ames
REVES, DAVID L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4450
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
REX, DEBRA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5879
Legislative - House, Capitol Bldg
REXROAT, MARY J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5046
Public Health , Lucas Bldg
REYES, JAIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1077
DOT, Ames
REYES, KHASHI P. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
REYES-PHELPS, ADRIANA M. . . . .  (515) 239-1085
DOT, Ames
REYNOLDS, DAVID L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6934
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
REYNOLDS, LAURENE D . . . . . . . . . .  (515) 242-4819
Economic Development, 200 E Grand
REYNOLDS, LORI E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5994
Human Services, Hoover Bldg
REYNOLDS, MARK A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
REYNOLDS, MICHAEL K. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
REYNOLDS, MONICA M . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
REYNOLDS, PATRICIA A . . . . . . . . . . .  (515) 281-8832
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
REYNOLDS, RAYMOND A . . . . . . . . . .  (515) 242-6406
Public Safety, Wallace Bldg
REYNOLDS, SUSAN A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7689
Public Health , Lucas Bldg
REZARCH, ANN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5512
Human Services, 400 SW 8th
RHINER, CLAUDIA R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6138
ITD, Hoover Bldg
RHINER, RODNEY T . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
RHOADS, WILBUR N. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4056
Legislative - House, Capitol Bldg
RHOADS, WILLIAM M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1988
DOT, Ames
RHODES, CHRIS R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8842
ITD, Hoover Bldg
RHODES, TONYA M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5669
Revenue & Finance, Hoover Bldg
RHODES, VICTORIA . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4742
ICN, Camp Dodge, Johnston
RICARDO JR., RAMON F . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RICE, BRIAN D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Montezuma
RICE, RANDALL J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
RICE, ROBERT J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3024
ITD, IWD Bldg
RICE, THOMAS R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8492
IPERS, Grimes Bldg
RICE, TINA M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RICE, WILLIAM L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4089
Voc Rehab, Parker Bldg
RICHARD, BONNIE A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5943
Revenue & Finance, Hoover Bldg
RICHARD, GALEN R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
RICHARD, STANLEY J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6350
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
RICHARDS, TONJA A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4754
Economic Development, 200 E Grand
RICHARDS, VICKI G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0456
IWD, IWD, 150 Des Moines St
RICHARDS, VON . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1671
DOT, Ames
RICHARDS, WILLIAM G . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3650
ITD, Hoover Bldg
RICHARDSON, CURTIS D. . . . . . . . . . .  (515) 239-1972
DOT, Ames
RICHARDSON, DANNY D. . . . . . . . . . .  (515) 573-4311
Public Defense,
RICHARDSON, DEBORAH A. . . . . . .  (515) 576-2289
Judicial,
RICHARDSON, JANET B. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RICHARDSON, JESSICA A. . . . . . . . .  (515) 281-0569
Personnel, Grimes Bldg
RICHARDSON, JUDY M. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
RICHARDSON, KAREN K. . . . . . . . . . .  (515) 281-7101
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
RICHARDSON, KENTON W . . . . . . . . .  (515) 961-1084
Judicial, Warren Co Courthouse
RICHARDSON, LAURIE K . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RICHARDSON, MICHAEL L. . . . . . . . .  (515) 242-5731
Corrections, Holmes Murphy Bldg
RICHARDSON, NANCY J . . . . . . . . . . .  (515) 239-1340
DOT, Ames
RICHARDSON, ROBERT K . . . . . . . . .  (515) 281-5911
Judicial,
RICHARDSON, STEVEN R. . . . . . . . . .  (515) 281-3204
Revenue & Finance, Hoover Bldg
RICHE, KENNETH E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4268
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
RICHE, REBECCA S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4330
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
RICHER, CHRISTOPHER W. . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
RICHEY, CYNTHIA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
RICHEY, HOLLIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1419
DOT, Ames
RICHMOND, SHAWN L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7032
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
RICKE, ROSE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8344
IWD, IWD Bldg
RIDDLE, DOROTHY D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Nevada
RIDGELY, ELAINE K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1621
Human Services,
RIDGWAY, JOHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4034
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
RIDGWAY, KAY E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-2349
DOT, Ames
RIDLER, BRIAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RIDLER, RITA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RIDNOUR, KATHY M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1713
DOT, Ames
RIDNOUR, RONALD C . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1613
DOT, Ames
RIDOUT, MICHELE L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3038
Education, Grimes Bldg
RIECK, LAURIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5361
IWD, IWD Bldg
RIECK, LINDA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5425
Human Services, Hoover Bldg
RIECKEN, CRAIG F . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7927
DOT, Ames
RIECKEN, PEGGY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1522
DOT, Ames
RIEDEL, KENNETH A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-7106
Human Services, Story Co
RIEDER, BONNIE L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
RIEDESEL, GAIL A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6239
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
RIEDINGER, SUSAN E . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4928
Finance Authority, 200 E Grand
RIEGER, KIM R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0463
IWD, IWD, 150 Des Moines St
RIEPE, GARY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
RIESENBERG, KRIS D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7977
DOT, Ames
RIESENBERG, LINDA R. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
RIESSEN, DEREK A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5149
Public Safety, Wallace Bldg
RIESSEN, JACK D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5029
Natural Resources, Wallace Bldg
RIGGERT, GARY L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 547-4700
Corrections, Ft Dodge
RILEA, RICK L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RILEA, W MARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RILEY, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4752
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
RILEY, JANET E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
RILEY, KEVIN P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
REEVES - RILEY133
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RIMATHE, CATHLEEN L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6409
Attorney General, Hoover Bldg
RINARD, BRENDA C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, FortDodge
RINDERKNECHT, DEBORAH S. . . . .  (515) 242-6031
Revenue & Finance, Hoover Bldg
RINEHART, SHERYL A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3309
Education, Grimes Bldg
RINELL, ROLAND J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4224
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
RING, RICHARD A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1312
Blind, Dept For The, 4th & Keo
RINGGENBERG, MILTON W. . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
RINGGENBERG, RAY O. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1962
DOT, Ames
RINK, VICTORIA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-2271
DOT, Ames
RINKER, JANINE J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3845
Judicial, Polk Co Courthouse
RINKER, THOMAS J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4502
DGS, Hoover Bldg
RINNER, CHERI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RINNER, CHRIS L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5287
Education, Grimes Bldg
RIORDAN, JAMES R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4414
PERB, Scandia Bldg
RIORDAN, JEROME B. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RIORDAN, JO DEE A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0593
Human Services,
RIORDAN, LAURA S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5322
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
RIPPENTROP, DENISE L . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
RIPPERGER, SHERRI L. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7608
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
RIPPIE, WALLACE L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1163
DOT, Ames
RISVOLD, DEBORAH R. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1654
DOT, Ames
RITCHIE, CORWIN R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5428
Attorney General, Hoover Bldg
RITCHIE, DAVID N. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7078
Revenue & Finance, Hoover Bldg
RITCHIE, LOUIS O . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3290
DOT, Ames
RITLAND, RANDY C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1908
DOT, Ames
RITTER, CAROL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8539
Public Health , Lucas Bldg
RITTER, ROGER L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
RITTS, CHARLES B . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1507
DOT, Ames
RIVERA, EFRAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
RIVERA, LINDA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
RIZZUTI, ANTONIETTE K . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ROACH, ASHLEY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1265
DOT, Ames
ROACH, CATHERINE J . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5140
DGS, Grimes Bldg
ROACH, WILLIAM C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5112
Attorney General, Hoover Bldg
ROAN, ANGELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6953
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ROAN, LAURA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5098
Attorney General, Hoover Bldg
ROBB, ELIZABETH E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3188
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ROBBINS, CYNDY J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5430
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
ROBBINS, KAREN Y. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8591
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
ROBBINS, KATHLEEN D. . . . . . . . . . . .  (515) 433-0561
Judicial,
ROBBINS, LINDA A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8036
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ROBBINS, MARJORIE E. . . . . . . . . . .  (515) 242-5073
Natural Resources, Wallace Bldg
ROBBINS, ROCKY J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8206
Attorney General, Hoover Bldg
ROBBINS-MAHONEY, LINDA K . . . . .  (515) 242-5085
Finance Authority, 200 E Grand
ROBERSON, TERRY L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4891
Economic Development, 200 E Grand
ROBERTS, CAROLYN A . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
ROBERTS, DEBRA P . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ROBERTS, JOHN H. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ROBERTS, JOLETTA J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3552
Human Services, 1900 Carpenter
ROBERTS, KATHY J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
ROBERTS, LISA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8728
Human Services, Hoover Bldg
ROBERTS, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9235
Human Services, City View
ROBERTS, MICHAEL M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
ROBERTS, RODNEY A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
ROBERTS, SHEILA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4405
Voc Rehab, Parker Bldg
ROBERTS, SHERRY D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8507
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
ROBERTS, STEVEN D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
ROBERTS, TRACEY L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-2265
Human Services, Story Co
ROBERTS, TRACY G. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ROBERTS, WILLIS A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
ROBERTS, SR., JIMMY D. . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
ROBERTSON, DEAN A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8597
Ag & Land Stwdshp, Charles City
ROBERTSON, LINDA L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5124
Education, Capitol Bldg
ROBERTSON, MARY L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
Attorney General, Hoover Bldg
ROBERTSON, MISTY L. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ROBERTSON SR, LENNY L. . . . . . . . .  (515) 281-5150
DGS, Bldg & Grds Mntnce
ROBEY, CARL E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3606
IWD,
ROBINS, GERALD E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4985
Finance Authority, 200 E Grand
ROBINSON, BRENDA L. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3492
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
ROBINSON, CHRISTOPHER L. . . . . .  (515) 242-5818
Natural Resources, Wallace Bldg
ROBINSON, CHRISTOPHER S. . . . .  (515) 295-3669
Natural Resources,
ROBINSON, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8294
Human Services, Hoover Bldg
ROBINSON, ELIZABETH . . . . . . . . . . .  (515) 242-5700
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
ROBINSON, ELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
ROBINSON, HEATHER M. . . . . . . . . . .  (515) 268-7105
Human Services, Story Co
ROBINSON, JEFFERY W. . . . . . . . . . .  (515) 281-4614
Legislative Fiscal Bureau, Capitol Bldg
ROBINSON, JOSHUA G. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4974
Voc Rehab, Parker Bldg
ROBINSON, KATHLEEN W . . . . . . . . .  (515) 237-3302
DOT, Ames
ROBINSON, LISA P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4217
Voc Rehab, Parker Bldg
ROBINSON, MICHAEL J. . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
ROBINSON, ROBERTA A . . . . . . . . . . .  (515) 281-3790
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
ROBINSON, ROBERTA L . . . . . . . . . . .  (515) 725-4705
ICN, Camp Dodge, Johnston
ROBINSON, RON N. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6256
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
ROBINSON, SANDRA L. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-6757
Human Services, 1900 Carpenter
ROBINSON, SCOTT R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
ROBINSON, STEVEN J. . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
ROBINSON, WILLIAM T. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3124
IWD, IWD Bldg
ROBISON, MARY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5556
Civil Rights, Graphics
ROBSON, SALLY J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7899
Lottery, 2015 Grand Ave
ROBUCK, CATHERINE L. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5204
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ROBY, ANDREW P. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
ROBY, DONALD L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3436
Education, Grimes Bldg
ROCKE, DAVID G . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1012
DOT, Ames
ROCKEY, JOANNE S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8283
Human Services, Hoover Bldg
ROCKEY III, MILO R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3602
Human Services, 400 SW 8th
RODARI, SURASEE . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4989
Finance Authority, 200 E Grand
RODDY, JUDITH K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
RODE, PAUL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
RODGERS, JULIE C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
RODGERS, TRACY A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7715
Public Health , Lucas Bldg
RODISH, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
RODRIGUEZ, JOSEPH R. . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
RODRIQUEZ, STEPHEN J. . . . . . . . . .  (515) 725-4607
ICN, Camp Dodge, Johnston
ROE, BETSY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
ROE, DEBORAH K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ROEDER, DEBORAH L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8950
Public Health , Lucas Bldg
ROEDER-GRUBB, LAURA J. . . . . . . .  (515) 242-5042
Human Rights, Lucas Bldg
ROEMERMAN, JENNY B . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
ROEPSCH, EMILY J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3459
Public Health , Lucas Bldg
ROETMAN, MARGARET R . . . . . . . . . .  (515) 239-1792
DOT, Ames
ROGALLA, BRANDON E. . . . . . . . . . . .  (515) 984-6473
Natural Resources,  Big Creek State Park
ROGERS, AVA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
ROGERS, DANIEL K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4483
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
ROGERS, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2090
Judicial, Polk Co Courthouse
ROGERS, LINDA G . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0088
IPERS, Capitol Cntr
ROGERS, ROBERT A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5771
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ROGERS, SUSANNE E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Capitol Bldg
ROGHAIR, RICK A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3750
Education, Grimes Bldg
ROGOWSKI, KRISTINE L. . . . . . . . . . .  (515) 281-6654
Attorney General, Hoover Bldg
ROHLF, ROGER L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1083
DOT, Ames
ROHNER, MICHAEL T. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Jefferson
ROKES, JAMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ROLAND, CAROL S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3716
IWD, IWD Bldg
ROLAND, ROGER K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
ROLAND, ROSEMARY C. . . . . . . . . . .  (515) 281-3164
Human Rights, Lucas Bldg
ROLENC, MARCIA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
ROLFES, LUKE T . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 984-6473
Natural Resources,  Big Creek State Park
ROLING, CHRISTOPHER A. . . . . . . . .  (515) 242-6002
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
ROLLINS, MARILYN L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3769
Judicial, Polk Co Courthouse
ROLLS, KARI L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3779
Public Health , 400 SW 8th
ROMANO, JOSEPH P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6971
Legislative - House, Capitol Bldg
ROMANO, KAREN A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3906
Judicial, Polk Co Courthouse
ROMINE, CHRISTINE J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ROMINE, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ROMINGER, CARLA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3037
DOT, Ames
ROMITTI, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals,
ROMPOT, SANDRA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0388
ITD,
ROMSEY, KIRK D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7814
DOT, Ames
RONEY, SARAH L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4915
Natural Resources, Wallace Bldg
RONG, JOHN C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3162
DGS - Vehicle, Motor Pool
RONGKAVILIT, VIRUN . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3499
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
RIMATHE - RONGKAVILIT134
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ROONEY, JESSICA . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6053
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
ROOSE, LINDA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
ROOVAART, MICHELLE M. . . . . . . . .  (515) 281-8228
IWD, IWD Bldg
ROSALES, ARMANDO A. . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
ROSAUER, DENNIS M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4990
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
ROSDAIL, RUTH A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6782
Natural Resources, Wallace Bldg
ROSE, ALECIA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5424
Public Health , Lucas Bldg
ROSE, EDWARD J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2090
Judicial, Polk Co Courthouse
ROSE, JANICE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
ROSE, JILL R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0448
IWD, IWD, 150 Des Moines St
ROSE, LYNDA R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8310
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ROSE, PAMELA A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8082
Civil Rights, Graphics
ROSENBECK, JANET L. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ROSENBERG, KEITH O. . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
ROSENBERG, SCOTT D . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3900
Judicial, Polk Co Courthouse
ROSENBERGER, ALICE F. . . . . . . . . .  (515) 283-9108
Human Services, City View
ROSENKRANZ, FRANCIS L . . . . . . . .  (515) 281-8941
Natural Resources, Clinton
ROSENOW, STEVEN L. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5034
Education, Grimes Bldg
ROSIEN, JARON P . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
ROSKE, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
ROSKY, LINDA C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5498
Legislative - House, Capitol Bldg
ROSONKE, RICHARD J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
ROSS, CAROL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5714
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
ROSS, HARLAN R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ROSS, HILLYS J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5701
Corrections, Holmes Murphy Bldg
ROSS, LINDA R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4440
Civil Rights, Graphics
ROSS, MELINDA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9247
Human Services, City View
ROSS, PAULA S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ROSS, PHILIP R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-2648
IWD,
ROSSATE, JEFFERY D. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4721
Economic Development, 200 E Grand
ROSSI, I J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 224-4490
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
ROSSOW, JAIME A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4776
Public Safety, Wallace Bldg
ROST, JAMES P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1798
DOT, Ames
ROTH, CHRISTINE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3079
DOT, Ames
ROTH, GARY D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6369
Public Health , 400 SW 8th
ROTHERT, RICHARD D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3073
DOT, Ames
ROTHFUS, BRENT A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ROTHFUS, KAREN K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ROTHFUS, RICHARD E . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ROTHROCK, JANNETTE E. . . . . . . . . .  (515) 286-3793
Judicial, Polk Co Courthouse
ROUNDS, SHELBY L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4402
Voc Rehab, Parker Bldg
ROUPE, MARCIA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4316
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
ROUSE, JANICE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3793
Judicial, Polk Co Courthouse
ROUSE, JEREMY S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1253
DOT, Ames
ROUSE, JUNE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3337
IPERS, Capitol Cntr
ROUSE, MICHELE L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1691
DOT, Ames
ROUSE, PATRICK T . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1541
DOT, Ames
ROUSE, TAWNYA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1356
DOT, Ames
ROUSH, TEENA M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5525
Public Health , 400 SW 8th
ROUT, FRANCES K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1102
DOT, Ames
ROWE, CAROL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
ROWE, MARILYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6044
IWD, IWD, 150 Des Moines St
ROWE, MICHAEL H. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
ROWE, SUSAN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ROWEDDER, RANDI J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 282-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
ROWELL, MORGAN L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ROWEN, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5854
ITD, Hoover Bldg
ROWEN, PATRICK T. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3138
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
ROWEN, ROSANNE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3166
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
ROWEN, VIRGINIA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3804
Legislative - House, Capitol Bldg
ROWLAND, GERRY E . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7573
Education, Old Historical Bldg
ROWLAND, RONALD R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8619
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
ROWLAND, SETH B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3325
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
ROWLEY, JENNI L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4525
Public Health , Lucas Bldg
ROWLEY, JOAN M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6907
ITD, Hoover Bldg
ROWSON, CHAD E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-7101
Natural Resources, Lake Ahquabi State Park
ROYAL, SYDNEY M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6492
Public Health , 400 SW 8th
ROYCE, JOSEPH A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3084
Legislative, Capitol Bldg
ROYER, ROBYN L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5805
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
ROZEBOOM, KAY E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6139
ITD, Hoover Bldg
ROZINEK, RUSSELL F. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4836
ITD, Hoover Bldg
RUARK, RHONDA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1285
DOT, Ames
RUBEN JR, ERNEST H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
RUBENDALL, RONALD J. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
RUBENKING, THOMAS S. . . . . . . . . . .  (515) 281-1249
Blind, Dept For The, 4th & Keo
RUBLE, JANICE S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5875
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
RUBY, EVELYN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0436
IWD, IWD, 150 Des Moines St
RUBY, FRANCES M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1073
DOT, Ames
RUCKMAN, HEATHER E. . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
RUDE, JOSEPH A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4946
Economic Development, 200 E Grand
RUDICIL, GARY D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5925
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
RUE, MARC D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7583
Ag & Land Stwdshp, West Union
RUEBER, JANELLE L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RUEBER, JOY M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3377
Public Health , Lucas Bldg
RUEBER, KURT A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3773
Public Health , Lucas Bldg
RUGGLE, ANNA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5487
Human Services, Hoover Bldg
RUHNKE, SCOTT R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9763
Judicial,
RUIGH, DALE E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-7434
Judicial,
RUIS, HARRIET M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0049
IPERS, Capitol Cntr
RULLESTAD, TODD A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5877
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
RUMBAUGH, JEFF M . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
RUMMELHART, MICHAEL J. . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
RUMPH, RONALD H . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
RUNDELL, DORIS M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5889
Revenue & Finance, Hoover Bldg
RUNKLE, LOUISE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
RUNNER, GLADYS M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3122
IWD, IWD Bldg
RUNNING, RICHARD V. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5365
IWD, IWD Bldg
RUNYAN, RANDY R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RUNYAN-KATHMAN, LAURIE L. . . . .  (515) 281-3801
Human Services, 1901 Bell Ave
RUPE, GERALD L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5716
Ag & Land Stwdshp, Ottumwa
RUPP, KATHERINE L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
RUPPERT, TIMOTHY R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
RUSH, STEPHEN C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5150
DGS, Bldg & Grds Mntnce
RUSHENBERG, GAYLORD L. . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
RUSHER, RAMONA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8681
Natural Resources, Wallace Bldg
RUSHING, DANIEL C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
RUSHING, DIXIE M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4655
IPERS, Capitol Cntr
RUSHING, MELINDA L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0033
IPERS, Capitol Cntr
RUSK, THOMAS P. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1654
Human Services,
RUSSELL, BARBARA L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3132
Human Services, Hoover Bldg
RUSSELL, CARLENE M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7119
Public Health , Lucas Bldg
RUSSELL, CRAIG J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1427
DOT, Ames
RUSSELL, DEBORAH K. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
RUSSELL, HENRY F. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5150
DGS, Bldg & Grds Mntnce
RUSSELL, JOYCE A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-4011
IWD,
RUSSELL, LARRY S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4699
Human Services, Hoover Bldg
RUSSELL, PEGGY D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4848
Economic Development, 200 E Grand
RUSSELL, TODD M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8437
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
RUSTIN, CYRUS J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5819
Natural Resources, Wallace Bldg
RUTHER, JO A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1167
DOT, Ames
RUTHERFORD, DAVID A. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1790
DOT, Ames
RUTLEDGE, KATHRYN P . . . . . . . . . . .  (515) 239-1224
DOT, Ames
RUZICKA, CYNTHIA T . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
RYAN, ANDREW J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4773
ICN, Camp Dodge, Johnston
RYAN, JOHN G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
RYAN, KELLY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5290
Legislative - House, Capitol Bldg
RYAN, KENT R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6242
Education, Grimes Bldg
RYAN, MARCUS I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1734
DOT, Ames
RYAN, MARGO L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals,
RYAN, MARK J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7883
Lottery, 2015 Grand Ave
RYAN, SANDRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4909
Public Health , Lucas Bldg
RYAN, STACY M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1727
DOT, Ames
RYAN-BUSCH, JANETTE L. . . . . . . . . .  (515) 281-5783
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
RYBURN, CHARLENE D. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5889
Revenue & Finance, Hoover Bldg
RYBURN, DANIA M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4180
Voc Rehab, Parker Bldg
RYBURN, TIMMOTHY R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3137
DGS, Hoover Bldg
RYBURN SR, DAVID L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3423
Voc Rehab, Parker Bldg
RYCHEL, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7951
Lottery, 2015 Grand Ave
RYE, MICHAEL D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6561
Judicial,
RYE, ROBERT P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1438
DOT, Ames
RYERKERK, MARLA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Indianola
ROONEY - RYERKERK135
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RYERSON, CAROL A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-3313
Judicial,
RYSAVY, RUSSELL A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7937
DOT, Ames
S
SAATHOFF, DRUCINDA S. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SABIN, JERRY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1152
DOT, Ames
SABINA-STRATTON, ANNA L. . . . . . . .  (515) 281-4268
Voc Rehab, Parker Bldg
SACKER, KIMBERLY A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4025
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
SACKETT, ROSEMARY S. . . . . . . . . . .  (515) 281-7651
Judicial,
SADLER, PAUL V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
SADLER, TODD A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6083
Personnel, Grimes Bldg
SAFFELL, JOBY M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3259
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SAGE, CAROL J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9767
Judicial,
SAILSBURY, DEANN K . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SAILSBURY, NICHOLAS D. . . . . . . . .  (515) 237-3190
DOT, Ames
SAILSBURY, PAUL V. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1697
DOT, Ames
SALAMI, OLUBUNMI A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5961
Legislative - Citizens Aide, Old Historical Bldg
SALAZAR, ABIGAIL . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3634
Human Services, 1900 Carpenter
SALAZAR, MARY S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8454
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SALAZAR, SERGIO J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
SALAZAR-GALLEGOS, MARYANN F (515) 281-5497
Lottery, 2015 Grand Ave
SALES, FRANCES E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5346
Human Services, Hoover Bldg
SALIERS, THEODORE C. . . . . . . . . . .  (515) 281-9760
Judicial,
SALLMAN, STEVEN G. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0862
IWD, IWD Bldg
SALOCKER, RICKEY P. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
SALOMON, NOAH A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9784
Judicial,
SALOW, VICKY S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3545
Ag & Land Stwdshp, Manchester
SALSBURY, RAYMOND D. . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
SALTER, SUSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6555
Human Services, Hoover Bldg
SALTZMAN, RACHELLE H. . . . . . . . . .  (515) 242-6195
Cultural Affairs,
SALVNER, MICHAEL A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
SAMMONS, TIMOTHY A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
SAMPLE, WILLIAM J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
SAMPSON, BRETT J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SAMPSON, BRIAN D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SAMPSON, KATHLENE M . . . . . . . . . .  (515) 286-2082
Judicial, Polk Co Courthouse
SAMPSON, MARY K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5502
Human Services, 400 SW 8th
SAMPSON, SANDRA S. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5034
Natural Resources, Wallace Bldg
SAMS, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6222
Public Health , Lucas Bldg
SAMS-GOLDADE, LINDA S. . . . . . . .  (515) 283-9198
Human Services, City View
SAMSON, DEBORAH J. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5295
Education, Grimes Bldg
SAMSON, ROBERT S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 241-3549
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
SAMSON, THOMAS L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1920
DOT, Ames
SAMUELL, TINA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SAMUELL, WILLIS A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1565
DOT, Ames
SAMUELSON, PHILLIP B . . . . . . . . . . .  (515) 281-5418
Natural Resources, Wallace Bldg
SANCHEZ, ROBERT T . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SANDAHL, ROBERT J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4368
Voc Rehab, Parker Bldg
SANDAL, RICHARD E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8982
Natural Resources, Wallace Bldg
SANDBERG, JANET A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5221
Judicial,
SANDBURG, ELIZABETH A. . . . . . . . .  (515) 281-6597
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
SANDE, VICKY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3328
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SANDERS, CAROLYN E. . . . . . . . . . . .  (515) 832-5261
IWD,
SANDERS, KATHLEEN L . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
SANDERS, ROBERT G . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SANDS, THOMAS R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
SANDUSKY, JENNIFER S. . . . . . . . . .  (515) 281-0569
Personnel, Grimes Bldg
SANDVICK, SANDRA F. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4755
Education, Grimes Bldg
SANER, JEAN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1364
Blind, Dept For The, 4th & Keo
SANFTNER, DONALD E. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1889
DOT, Ames
SANGER, CINDY M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4166
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SANKEY, MARTIN J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3315
DOT, Ames
SANTA MARIA, DAWN R . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8357
Natural Resources, Wallace Bldg
SANTEE, LINDA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SANTI, ROBERT L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SAPP, GLORIA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SAPPENFIELD, DIANE M . . . . . . . . . . .  (515) 237-3057
DOT, Ames
SARON, BRENTON M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7407
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
SARVER, KRISTEN M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SARVER, LYNN M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SASSER, SHAN E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
SASSMANN, GEORGE K . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SATRE, JOHN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4082
Human Services, 400 SW 8th
SATTIZAHN, TRUDY J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3793
Judicial, Polk Co Courthouse
SAUER, MATTHEW C . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, Osceola
SAUNDERS, RUSSELL E. . . . . . . . . . .  (515) 283-7961
Human Services, City View
SAUNDERS, SCOTT R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
SAVAGE, DONALD L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3450
Revenue & Finance, Records Prop Cntr
SAVAGE, NATALIE C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7367
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
SAVAGE, TODD P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3325
Elder Affairs, Clemens Bldg
SAVALA, MICHAEL V. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5715
Corrections, Holmes Murphy Bldg
SAVICK, JANET L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6393
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
SAVITS, JESSICA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-6336
Judicial,
SAWDY, FRED J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
SAWIN, GERALD H . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9205
Human Services, City View
SAWYER, JOSEPH M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4588
IWD, IWD Bldg
SAWYER, RHONDA S . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0051
IPERS, Capitol Cntr
SAWYER, THOMAS J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9228
Human Services, City View
SAXTON VALDEZ, LINDA D. . . . . . . . .  (515) 725-4768
ICN, Capitol Cntr
SAYERS, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8484
IWD, IWD Bldg
SAYLOR, MARY J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8087
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SCALETTA, FRED J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5707
Corrections, Holmes Murphy Bldg
SCANDRETT, ABBIE J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0090
IPERS, Capitol Cntr
SCAR, JERE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SCASE, CHRISTIE J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6839
Attorney General, Hoover Bldg
SCAVO, FRANK N. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5150
DGS, Bldg & Grds Mntnce
SCEBOLD, TRACY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4003
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
SCHAAF, RICHARD M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, 260 NW 48th Place
SCHACHT, DAWN M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3859
Judicial, Polk Co Courthouse
SCHAD, CAROL L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8953
Human Services, Hoover Bldg
SCHADE, LEAH R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5483
IWD, IWD Bldg
SCHAEFER, DANIEL P . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
SCHAEFER, PATRICIA A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8216
IWD, IWD Bldg
SCHAEFFER, KAREN L. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4139
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
SCHAER, MARY T. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3079
DOT, Ames
SCHAFER, CATHY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9016
IWD, IWD, 150 Des Moines St
SCHAFER, CYNTHIA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4269
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SCHAFFER, CONNIE S. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9029
IWD, IWD, 150 Des Moines St
SCHAFNITZ, SHARON L . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
SCHALLER, STEVEN R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4643
Public Health , Lucas Bldg
SCHANKE, RUTH G. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6221
Human Services, Hoover Bldg
SCHAPMAN, CATHERINE M . . . . . . . .  (515) 281-6566
Attorney General, Hoover Bldg
SCHAPPAUGH, RONALD . . . . . . . . . .  (515) 239-1264
DOT, Ames
SCHARF, LINDA S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8184
IWD, IWD Bldg
SCHARINGSON, ERIN M. . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
SCHATZKE, ROBERT E. . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7914
DOT, Ames
SCHAU, TOBY R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
SCHAUDT, SUSAN D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7704
DOT, Ames
SCHAUT, ROBERT W. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 984-6473
Natural Resources,  Big Creek State Park
SCHEETZ, BARBARA A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
SCHEETZ, BETH A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8121
IWD, IWD Bldg
SCHEFFERT, JANICE K. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4401
Public Health , Lucas Bldg
SCHEIB, SANDRA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SCHELL, CHERYLL A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
SCHELL, MATTHEW M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7912
DOT, Ames
SCHEMMEL, CARLA T. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3844
Judicial, Polk Co Courthouse
SCHEPERS, MALIA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0370
Natural Resources, 607 E 2nd St
SCHERER, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
SCHERLIN, MARLYS . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SCHERTZ, JAMES R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3054
DOT, Ames
SCHERTZ, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5433
Education, Grimes Bldg
SCHEUERMANN, RICHARD N . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
SCHEUERMANN, SHAWN R . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
SCHICKEL, WILLIAM P. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
SCHIEFFER, THOMAS M. . . . . . . . . . .  (515) 281-7295
IWD, IWD Bldg
SCHILLER, LINDA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SCHILLING, KARL L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4425
Civil Rights, Graphics
SCHILLING, MARGARET J . . . . . . . . .  (515) 281-7755
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SCHILLINGER, DONNA J. . . . . . . . . . .  (515) 281-6546
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
SCHILMOELLER, BARBARA J. . . . .  (515) 295-3240
Judicial,
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SCHILTZ, GARY M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
SCHILTZ, JOHN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8615
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
SCHIMELFENIG, CARLA R. . . . . . . . . . (515) 281-3111
Education, Grimes Bldg
SCHIPPER, CHARLOTTE U. . . . . . . . .  (515) 281-0039
IPERS, Capitol Cntr
SCHIPPER, RONALD D. . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
SCHIRCK, JOHN L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SCHIRMAN, MARILYN . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SCHLADER, MELISSA A. . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
SCHLAK JR, EDMUND A. . . . . . . . . . . .  (515) 242-6548
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SCHLARBAUM, KERRY P. . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
SCHLEI, RANDALL E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1729
DOT, Ames
SCHLEIER, AMY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1967
DOT, Ames
SCHLEIER, LOGAN J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1402
DOT, Ames
SCHLEISMAN, BRENT E. . . . . . . . . . .  (515) 281-3705
Management, Capitol Bldg
SCHLEISMAN, DIANA L. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3044
Judicial, Polk Co Courthouse
SCHLENKER, LINDA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4885
ITD, Hoover Bldg
SCHLENKER, RALPH . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4211
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SCHLESKY, KEVIN L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-3735
DOT, Ames
SCHLEUGER, KAREN E. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SCHLICHTEMEIER, JEAN L. . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SCHLICHTER, SUSAN J . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SCHLIEVERT, SARALYN . . . . . . . . . . .  (515) 281-7630
Public Health , Lucas Bldg
SCHLIFE, THOMAS W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5719
Public Health , Lucas Bldg
SCHLOTTER, JUDY K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1897
DOT, Ames
SCHLOTTERBECK, TRACIE L . . . . . .  (515) 286-3446
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
SCHLUETER, PAMELA J. . . . . . . . . . .  (515) 286-3847
Judicial, Polk Co Courthouse
SCHMALLE, VERDELL C. . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
SCHMELING, DONNA F. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4450
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
SCHMELL, CINDY S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5304
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
SCHMIDT, AARON J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4897
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
SCHMIDT, CLINT R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-7651
Corrections, Mitchellville
SCHMIDT, VALERIE J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3554
Human Services, 1900 Carpenter
SCHMIDT, WANDA K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4752
Education, Grimes Bldg
SCHMIDT, WILLIAM R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
SCHMIT JR, ROBERT O . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4777
ICN, Camp Dodge, Johnston
SCHMITT, DAVID D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8601
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
SCHMITT, DORIS M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SCHMITT, JEFFREY D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1013
DOT, Ames
SCHMITT, MIKE G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3808
Voc Rehab, Parker Bldg
SCHMITZ, CHERYL S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1617
Human Services,
SCHMITZ, DALE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7992
Human Services, City View
SCHMITZ, DANNY P . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4760
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SCHMITZ, LOIS A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6383
Personnel, Grimes Bldg
SCHMOLL, BRIAN H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
SCHNATHORST, DAN . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3450
Revenue & Finance, Records Prop Cntr
SCHNATHORST, DENNIS J . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, FortDodge
SCHNATHORST, JENNIFER A . . . . . .  (515) 281-7996
Public Health , Lucas Bldg
SCHNEBERGER, JOHN P. . . . . . . . . .  (515) 281-6828
ITD, Hoover Bldg
SCHNEIDER, BETTY A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SCHNEIDER, DARIN W . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1248
Blind, Dept For The, 4th & Keo
SCHNEIDER, JOAN C . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8650
Natural Resources, Wallace Bldg
SCHNEIDER, SARA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 440-7228
Human Services,
SCHNELL, CHRISTINE S . . . . . . . . . . .  (515) 281-3935
Board of Regents,
SCHNIRRING, TERRY L . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3157
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
SCHNITKER, DONALD J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
SCHNOEBELEN, KEVIN M. . . . . . . . .  (515) 281-6335
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SCHNOOR, DALE A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3967
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SCHNOOR, LOIS A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5994
Ag - Dev Auth, Wallace Bldg
SCHNORMEIER, RICHARD R. . . . . .  (515) 239-1498
DOT, Ames
SCHOBA, GILBERT L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3339
Ag & Land Stwdshp,
SCHOCHENMAIER, GREGG A . . . . .  (515) 281-0054
IPERS, Capitol Cntr
SCHOCKEMOEHL, JANE E. . . . . . . .  (515) 281-9052
IWD, IWD, 150 Des Moines St
SCHOENE, ROBERT F. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6871
Human Services, Hoover Bldg
SCHOENING, CHRISTINE L. . . . . . . . .  (515) 281-4372
Voc Rehab, Parker Bldg
SCHOENROCK, JIM R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1883
DOT, Ames
SCHOENROCK, ROBERT A. . . . . . . .  (515) 233-7890
DOT, Ames
SCHOEPPNER, RICHARD J. . . . . . . .  (515) 281-4064
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SCHOER, SYLVIA D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5452
Human Services, Hoover Bldg
SCHOFIELD, DAVID L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SCHOLLE, ALAN D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
SCHOLTEN, HENRIETTA C. . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
SCHOLTEN, KEITH R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0023
IPERS, Capitol Cntr
SCHOLTENS, KIMBERLY K . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SCHOMBURG, JUSTIN T. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8686
Natural Resources, Wallace Bldg
SCHONHORST, KAREN S . . . . . . . . . .  (515) 961-5353
Human Services, Warren Co
SCHOOLING, DOROTHY E. . . . . . . . .  (515) 237-3110
DOT, Ames
SCHOOLING, LOIS I . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SCHOONOVER, C E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5185
Legislative - House, Capitol Bldg
SCHOUTEN, MARK J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4692
ICN, Camp Dodge, Johnston
SCHRAD, KRISTI A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 956-2584
Human Services, Story Co
SCHRADER, ROBERTA J. . . . . . . . . . .  (515) 792-5131
IWD,
SCHRADERBACHAR, LORI M. . . . . .  (515) 281-4470
Human Rights, Lucas Bldg
SCHRAM, MARLYN S . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4132
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
SCHRAUTH, STEVEN B. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SCHRECK, CHRISTINE M . . . . . . . . . .  (515) 239-1925
DOT, Ames
SCHRODER, CYNTHIA A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7080
Public Health , Lucas Bldg
SCHROEDER, CURTIS J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5515
Auditor of State, Lucas Bldg
SCHROEDER, DALE K . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7702
DGS - Vehicle, Motor Pool
SCHROEDER, SALLY S. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3640
Education, Grimes Bldg
SCHROEDER, WILLIAM M. . . . . . . . .  (515) 281-7363
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
SCHROEDER FRACEK, MARY L. . .  (515) 281-3160
Education, Grimes Bldg
SCHRUM, JONATHAN M. . . . . . . . . . .  (515) 382-7411
Judicial,
SCHRUNK, VERNE K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6704
Natural Resources, Wallace Bldg
SCHUCHARD, DANNY J. . . . . . . . . . . .  (515) 242-6827
ICN, Camp Dodge, Johnston
SCHUCHMANN, KYLE D . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
SCHUCK, JOHN B . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3270
DOT, Ames
SCHUCK, SUE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3082
DOT, Ames
SCHUELZKY, ROBERT E. . . . . . . . . . .  (515) 725-0372
Natural Resources, 607 E 2nd St
SCHUERER, NEAL C . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
SCHULTE, E. JOYCE . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5994
Ag - Dev Auth, New Historical Bldg
SCHULTZ, BEVERLY . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SCHULTZ, KIM L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SCHULTZ, MICHAEL H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SCHULTZ, PAULA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4622
ICN, Camp Dodge, Johnston
SCHULTZE, JUDITH E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SCHULZ, RANDI R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3872
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SCHULZE, RICHARD B . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5661
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
SCHUMAN, WILLIAM G. . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7770
DOT, Ames
SCHURMAN, JOLENE M. . . . . . . . . . .  (515) 281-7758
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
SCHUTT, ROBERT C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8178
IWD, IWD Bldg
SCHUTTLER, LISA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SCHWAKE, CHRISTINE M. . . . . . . . . .  (515) 281-6615
Natural Resources, Wallace Bldg
SCHWARTZ, DENNIS E . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5193
IWD, IWD Bldg
SCHWARTZ, LEON J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0060
IPERS, Capitol Cntr
SCHWARZ, PATRICIA G. . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7948
DOT, Ames
SCHWEBKE, RONALD L . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
SCHWEERS, ROBERT P . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
SCHWEIGER, KRISTIN L. . . . . . . . . . . .  (515) 462-2931
Human Services, Winterset
SCHWEITZER, KAREN J. . . . . . . . . . . .  (515) 242-3166
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
SCHWEITZER, TINA M . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5241
Judicial,
SCHWEIZER, JEAN A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4135
Voc Rehab, Parker Bldg
SCHWENN, MATTHEW J. . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, Wallace Bldg
SCHWIEGER, MATTHEW L. . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
SCHWIETE, REBECCA S. . . . . . . . . . .  (515) 242-6196
Natural Resources, Wallace Bldg
SCOFIELD, BECKY . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SCOTT, AMY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0371
Natural Resources, 607 E 2nd St
SCOTT, DENISSE A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5289
Human Services, Maple St Bldg
SCOTT, JANICE K . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3315
IWD, IWD Bldg
SCOTT, KATHRYN A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7701
DOT, Ames
SCOTT, LINDA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6313
Human Rights, Lucas Bldg
SCOTT, PATRICIA E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SCOTT, RODNEY R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SCOTT, SIDNEY W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4344
Public Health , Lucas Bldg
SCOTT, TERESA A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3042
Voc Rehab, Parker Bldg
SCOTT, TODD A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0531
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
SCOTT, TRAVIS H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
SCOVEL, TISHA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0410
IWD, IWD, 150 Des Moines St
SCROGGINS, DEBORAH C. . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SCULLY, GEORGE D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
SCURR, JULIA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
SEAGO, MARILYN J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3159
Voc Rehab, Parker Bldg
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SEAMAN, CHRISTIAN M. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
SEARL, RICHARD L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7705
Public Safety, Wallace Bldg
SEARLES, ROBIN H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3484
Education, Grimes Bldg
SEATON, JANE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4756
Economic Development, 200 E Grand
SEBBEN, MARY L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5881
Attorney General, Hoover Bldg
SEBBY, DEBORAH L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-6645
Human Services,
SECOR PARKER, SUZANNE K. . . . .  (515) 281-3744
Education, Grimes Bldg
SECORA, JEFFREY J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1688
DOT, Ames
SECORD, MEGAN T . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7689
Public Health , Lucas Bldg
SEEHUSEN, DARWIN L. . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3131
IWD,
SEEHUSEN, HARRIET M. . . . . . . . . . .  (515) 242-5879
Voc Rehab, Parker Bldg
SEEHUSEN, SHARON L. . . . . . . . . . . .  (515) 252-4345
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SEEK, MICHAEL W. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1012
DOT, Ames
SEEL, CHARLES J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5618
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
SEELAND, JEAN K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5849
Education, Grimes Bldg
SEEMAN, DEANNA M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SEEMAN, WILLIAM H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SEEMANN, LON E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SEEMANN, LYNN J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SEEMANN, MARILYN K. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SEEMANN, NANCY J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5758
Human Services, Hoover Bldg
SEEMANN, RONALD K. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SEIB, JUDY K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7432
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
SEIB, THOMAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3729
Revenue & Finance, Reg 4 Field Ofc
SEIFERT, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5944
Public Health , 400 SW 8th
SEIFFERT, TODD M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Cedar Rapids
SEIL, ROBERTA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SEILER, JEFFREY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4752
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SEISER, ELIZABETH L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8114
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SEITZ, TERRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SEIVERT, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5688
Human Services, Hoover Bldg
SEIVERT, STEVE L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7949
DOT, Ames
SELBY, KAREN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-2264
Human Services, Story Co
SELLERS, VIVIENNE Y . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3701
Human Services, 1900 Carpenter
SELLERS JR, JOHN E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6146
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
SELLMEYER, LEE R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4735
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
SELLS, ALLEN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1282
DOT, Ames
SELLS, KEVIN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SELLS, MICHELE A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-0741
IWD,
SELLS, PENNEY K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SELZER, JANET K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0026
IPERS, Capitol Cntr
SELZER, STEVEN W. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SENEPHANSIRI, TOM . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
SENG, HEIDI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
SENG, JOE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - Senate, Capitol Bldg
SENNE, BRIAN W. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
SENNEFF, DONALD G. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Attorney General, Hoover Bldg
SERATT, KIMBERLY S . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SERMET, SAMIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7877
DOT, Ames
SERSLAND, EVA M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
SESKER, DEANNE R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7996
Public Health , Lucas Bldg
SESTINA, LYNN M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1569
DOT, Ames
SEUFERER, RITA M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5902
IWD, IWD Bldg
SEVEDGE, CHERYL A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0068
IPERS, Capitol Cntr
SEVER, THOMAS R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3278
DOT, Ames
SEVERIN, NICOLE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7972
Human Services, City View
SEVERINO, SUSAN D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3055
Legislative - House, Capitol Bldg
SEVERINO, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SEVERSON, BONITA E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5338
Human Services, Hoover Bldg
SEVERSON, VICTORIA L. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SEWARD, DAN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1563
DOT, Ames
SEWARD JR, JACK . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, FortDodge
SEXAUER, BARBARA K. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3582
Human Services, 1900 Carpenter
SEXTON, LISA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
SEYMOUR, DUANE T. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
SEYMOUR, EARL W. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8115
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SEYMOUR, JACQUELYN M . . . . . . . .  (515) 281-5381
Legislative - House, Capitol Bldg
SEYMOUR, JAMES A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
SEYMOUR, JOSHUA P. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6726
Public Health , Lucas Bldg
SHACKELFORD, HAROLD R. . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Manchester
SHACKELFORD, KIMBERLY D . . . . .  (515) 281-6216
Human Services, Hoover Bldg
SHACKELFORD, KURTIS D. . . . . . . . .  (515) 239-1434
DOT, Ames
SHADE, MARJORIE L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6502
IWD, IWD Bldg
SHADLE, JOSEPH A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1044
DOT, Ames
SHAFER, ARLEN D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SHAFER, DEBRA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1860
DOT, Ames
SHAFER, KENNETH L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1363
DOT, Ames
SHAFFER, DANA C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , Lucas Bldg
SHAFFER, JON A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9652
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
SHAFFER, MACHELLE R . . . . . . . . . . .  (515) 281-7808
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
SHAFFER II, ROBERT G . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4224
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SHAH, ELIHUE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Capitol Bldg
SHAH, YOGESH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3333
Elder Affairs, Clemens Bldg
SHAMS, MOHAMED N. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4216
Natural Resources, Wallace Bldg
SHANAHAN, KELLY J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3344
College Aid, Clemens Bldg
SHANAHAN, MOLLY J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0079
IPERS, Capitol Cntr
SHANAHAN-POWELL, KOURTNE K(515) 281-8474
Public Health , Lucas Bldg
SHANNAHAN, ELIZABETH A. . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
SHANNON, ANTHONY J . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5484
IWD, IWD Bldg
SHANNON, D KATHLEEN . . . . . . . . . . .  (515) 281-7703
DGS, Motor Pool
SHANNON, LAURA . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3168
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
SHANNON, RICHARD J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9086
Human Services, 617 E 2nd
SHARAR, MARILYN K . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SHARKEY, DUSTIN E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SHARP, AMANDA N. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SHARP, BRANDON W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SHARP, CAROL D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5011
ICN, Lucas Bldg
SHARP, JEFFREY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5503
ITD, Hoover Bldg
SHARP, JOHN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0259
Finance Authority,
SHARP, KELLY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3035
DOT, Ames
SHARP, KENNETH J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7462
Public Health , Lucas Bldg
SHARP, LAURIE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0284
Natural Resources, 607 E 2nd St
SHARP, LISA M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5751
Education, Grimes Bldg
SHARP, ROBERT L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0057
IPERS, Capitol Cntr
SHARP, SHERYL A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-1069
Judicial, Warren Co Courthouse
SHATZER, JEFFREY A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5821
Public Safety, Wallace Bldg
SHAULL, SANDRA K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-2451
Human Services, Ottumwa
SHAW, CARMELA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7228
Public Health , Lucas Bldg
SHAW, DAVID E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-2263
Human Services, Story Co
SHAW, JASON B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
SHAW, LINDA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8231
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SHAW JR, WILBUR W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SHAWHAN, CARL E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1317
Blind, Dept For The, 4th & Keo
SHAWVER, SUZANNE M. . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SHEA, JO E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5852
Natural Resources, Wallace Bldg
SHEA, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6278
Education, Grimes Bldg
SHEAR, HOWARD W. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SHEARER, CINDY A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1643
DOT, Ames
SHEARMAN, LAVONNE M. . . . . . . . .  (515) 281-5517
Treasurer of State, Capitol Bldg
SHEEHAN, HEATHER L. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1100
DOT, Ames
SHEEHAN, ROSE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SHEEHY, JANET A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SHEEHY, MARTHA H . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SHEEHY-WILSON, MARGARET A . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SHEEKS, FREDRIC L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SHEELY, RODNEY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1896
DOT, Ames
SHEESLEY, WADE C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1153
DOT, Ames
SHEETS, MICHAEL K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3242
DOT, Ames
SHEETZ, WENDY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5355
Human Services, Hoover Bldg
SHEIL, CALLIE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4989
Finance Authority, 200 E Grand
SHELBURG, BRENDA . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
SHELDAHL, TOMMY D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
SHELLENBERGER, JOEB W . . . . . . .  (515) 242-6094
Secretary of State, Lucas Bldg
SHELTON, TIMOTHY S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
SHENK, JAMES C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8101
IWD, IWD Bldg
SHENK, PENELOPE S. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5032
Education, Grimes Bldg
SHEPARD, JACK H. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6275
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
SHEPARD, JOHN J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1403
DOT, Ames
SHEPARD, JOYCE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3555
Human Services, 1900 Carpenter
SHEPARD, JUDY M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7821
Human Services, 400 SW 8th
SHEPHERD, BENJELYN K. . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
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SHEPHERD, DEBORAH C. . . . . . . . . .  (515) 242-0414
IWD, IWD, 150 Des Moines St
SHEPHERD, DONALD H. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7132
Public Health , Lucas Bldg
SHEPHERD, JENNY L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SHEPHERD, JERRY . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3276
DOT, Ames
SHEPHERD, KAREN E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5753
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SHEPHERD, TOM R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0294
ITD,
SHERER, ROSEMARIE . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4176
Human Services, Hoover Bldg
SHERIDAN, DAVID R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5351
Attorney General, Lucas Bldg
SHERIDAN-LUCHT, GAIL A . . . . . . . . .  (515) 281-6374
IWD, IWD Bldg
SHERIFF, CAROLYN K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7366
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
SHERMAN, JENNIFER J . . . . . . . . . . .  (515) 286-3291
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
SHERMAN, KEITH A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 473-2556
Natural Resources, Toledo
SHERPA, ANG M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4658
Natural Resources, Wallace Bldg
SHI, XIAOCHUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6457
Attorney General, Maple St Bldg
SHIELDS, DENISE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SHIELDS, SHAUNA R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6858
Attorney General, Hoover Bldg
SHIELDS, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SHIFFLETT, STEPHEN R. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, Nevada
SHIMON, LINDA K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2104
Human Services, 1900 Carpenter
SHIN, WAN Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SHINEFLEW, MARY E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4161
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SHINKER, DAVID C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 266-7022
Public Safety, Osceola
SHIPLEY, CYNTHIA K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1971
DOT, Ames
SHIPLEY, DENICE E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SHIPLEY, JANET R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4657
ICN, Camp Dodge, Johnston
SHIPMAN, JOSHUA T. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-7101
Natural Resources, Lake Ahquabi State Park
SHIPMAN, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4617
Legislative Fiscal Bureau, Capitol Bldg
SHIPMAN, RAMONA S. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SHIPP, JERRI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6219
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SHIPPY, CHERYL F . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5283
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SHIRA, ROSE M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5937
Human Services, Maple St Bldg
SHIRLEY, KEVIN D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1350
DOT, Ames
SHIRLEY, RENEE R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1578
DOT, Ames
SHNURMAN, JACOB L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7775
Human Services, 400 SW 8th
SHOEMAN, JANET H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9084
Human Services, Dev Disabilities Council
SHOGREN, CRAIG A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7839
DOT, Ames
SHOMSHOR JR., PAUL C . . . . . . . . . .  (515) 281-3705
Management, Capitol Bldg
SHOOK, SHANE E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5539
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SHOOK, YLONDA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5870
IWD, IWD Bldg
SHORT, ANDREW D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1526
DOT, Ames
SHORT, ANN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5462
Public Health , Lucas Bldg
SHORT, DEBORAH . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3079
DOT, Ames
SHORT, JACQUELYN R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6726
Public Health , Scandia Bldg
SHORT, LAVONNE A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3108
DOT, Ames
SHORT, VIRGIL L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-1852
Natural Resources, Ledges State Park
SHOULTZ, DONALD L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
SHOVER, SCOTTY D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SHRIVER, CARLA F. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6049
Human Services, Maple St Bldg
SHROYER, PAULA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3077
IWD, IWD Bldg
SHUEY, AMANDA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8399
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SHUEY, MONTY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7797
DOT, Ames
SHULL, DOUGLAS K . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
SHULTZ, KIRK D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SHUMATE, LESLIE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3184
Judicial, Polk Co Courthouse
SHUPE, BRYAN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
SHYPKOWSKI, SHARON A . . . . . . . .  (515) 281-5251
Education, Grimes Bldg
SIBERT, DENNIS G. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6079
Human Services, Hoover Bldg
SIBLEY, ERIKA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
SIBLEY, JONATHAN W . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
SICKELS, CHRIS L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
SICKELS, STEVEN J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SICKERSON, LINDA R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3565
Education, Grimes Bldg
SIDERS, GLENN R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5132
Public Safety, Wallace Bldg
SIDONER, PATTI J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8065
IWD, IWD Bldg
SIDWELL, LARRY D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1327
Blind, Dept For The, 4th & Keo
SIEBERG, MICHELLE L . . . . . . . . . . . .  (515) 296-1924
DOT, Ames
SIEBRECHT, JEFF L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
SIEBRECHT, MICHAEL J . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
SIEFKEN, BRYANT D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9796
Judicial,
SIEFKEN, CAROL . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
SIEFKEN, TODD A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1320
DOT, Ames
SIEGEL, JANET L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5478
Attorney General, Hoover Bldg
SIEH, BARRY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1183
DOT, Ames
SIELEMAN, TIMOTHY L . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5608
Public Safety, Wallace Bldg
SIEM, DEAN H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5686
Inspections & Appeals, Davenport
SIEMS, DORA H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 465-4026
IWD, Perry
SIEMS, RUSSELL D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6224
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SIEPKER, RONALD W. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7115
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SIEREN, JANICE R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8933
Human Services, 400 SW 8th
SIEVE, RANDALL J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0567
Judicial,
SIEVERS, AMY M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3079
DOT, Ames
SIEVERS, BRYAN J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - Senate, Capitol Bldg
SIGLER, DONNA J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3650
ITD, Hoover Bldg
SIGLIN, JOAN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SIGNOR, PATRICIA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 309-3130
Corrections, Holmes Murphy Bldg
SIGNS, WAYNE G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8358
Public Health , Lucas Bldg
SILBERHORN, CHRISTOPHER G. .  (515) 242-5552
Civil Rights, Graphics
SILER, DAVID J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SILLAS, EZRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3973
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
SILVA, CHRISTINA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SILVER, GARY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SIMBRO, JANE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-8092
Judicial,
SIMKINS, JEFFREY W. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SIMMENS, ROBERT E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
SIMMER, TAMII R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4704
ICN, Camp Dodge, Johnston
SIMMER, VELMA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SIMMONS, CAROL . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4105
Education, Old Historical Bldg
SIMMONS, DAVID C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6504
Auditor of State, Lucas Bldg
SIMMONS, JEFFREY N. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8968
Natural Resources, Wallace Bldg
SIMMONS, JUSTIN C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, FortDodge
SIMMONS, RENEE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5770
Corrections, Holmes Murphy Bldg
SIMMONS, ROLAND L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8155
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SIMMONS, RONALD E. . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
SIMMONS, SANDRA J . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4079
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SIMODYNES, TIMOTHY J. . . . . . . . . .  (515) 239-1349
DOT, Ames
SIMON, JODI L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5515
Auditor of State, Lucas Bldg
SIMON, JULIE T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5264
Legislative - Senate, Capitol Bldg
SIMONS, DEANNE L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1477
DOT, Ames
SIMONS, JENNIFER L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0298
Natural Resources, 607 E 2nd St
SIMONS, PATRICIA J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1562
DOT, Ames
SIMONSON, JOHN W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, 260 NW 48th Place
SIMPSON, COLETTE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7728
DOT, Ames
SIMPSON, LILLIE R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0466
IWD, IWD, 150 Des Moines St
SIMS, KATHY T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5513
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SIMS, STACEY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5669
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SINCLAIR, KAREN D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7677
Treasurer of State, Capitol Bldg
SINCLAIR, NICOLE J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8012
Human Services, City View
SINCLAIR, ROBERT E . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6556
Cultural Affairs,
SINCOX, LAVERNA E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3986
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SINES, JACOB O. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
SINGU, BHUPESHKAR R. . . . . . . . . . .  (515) 242-5590
ITD, Hoover Bldg
SINN, KEVIN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SINN, NATHAN B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-7101
Natural Resources, Lake Ahquabi State Park
SINRAM, RUSSELL G. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1577
DOT, Ames
SINRAM JR, TED H. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Allison
SIPPEL, JASON L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
SIRNA, LETITIA C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0202
IWD, IWD Bldg
SIROIS, MARK J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4211
Voc Rehab, Parker Bldg
SITTERLY, ROGER . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
SITZMANN, VINCENT L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5347
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
SIVADGE, RUSSELL D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6735
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SIVINSKI, JOEL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
SIXBEY, PETER L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4648
Cultural Affairs,
SKAAR, OLE B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1425
DOT, Ames
SKAHILL, MARY L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-5302
Judicial,
SKARTVEDT, BRIAN D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
SKARTVEDT, LISA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1075
DOT, Ames
SKELLENGER, KEVIN T. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3985
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
SKELLENGER, NANCY K. . . . . . . . . .  (515) 283-7968
Human Services, City View
SKELLEY, ROBERT K . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4984
Finance Authority, 200 E Grand
SKERIES, MICHAEL C . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SHEPHERD - SKERIES139
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SKLUZACEK, JOSEPH P . . . . . . . . . . .  (515) 233-7962
DOT, Ames
SKLUZACEK, RUTH M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3250
DOT, Ames
SKOGERBOE, KATHY M. . . . . . . . . . .  (515) 239-1533
DOT, Ames
SKOGERBOE, R D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1856
DOT, Ames
SLACK, ROSE M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4458
Voc Rehab, Parker Bldg
SLAGG, TIFFANY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1239
DOT, Ames
SLAGLE, BARBARA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1973
DOT, Ames
SLAGLE, JUDY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3744
Inspections & Appeals, Polk Co Courthouse
SLAGLE, SANDRA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4960
Public Health , Lucas Bldg
SLATER, CAROL A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4705
Economic Development, 200 E Grand
SLATER, MICHAEL L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3232
DOT, Ames
SLATER, MILDRED A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5708
Corrections, Holmes Murphy Bldg
SLATER, STEPHEN J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6308
IWD, IWD Bldg
SLATTERLY, MARK J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5697
Natural Resources, Wallace Bldg
SLAUGHTER, KATHI A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5651
Education, Grimes Bldg
SLIFE, JR, MICHAEL P . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SLINGER, JESSICA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7946
Human Services, City View
SLINGS, PAMELA S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 462-4451
Judicial, Winterset
SLINGS, RODNEY D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8652
Natural Resources, Wallace Bldg
SLOAN, DENA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3480
Human Services, 1901 Bell Ave
SLOAN, JO A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6344
Public Health , Lucas Bldg
SLOAN, TERESA A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5816
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
SLOAN, WILFRED E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6344
Public Health , Lucas Bldg
SLOSS, DEBORAH A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SLOSS, RODNEY D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SMALL, MARSHA A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
SMEDES, TERESA I. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9045
Human Services, City View
SMIDT, AARON W. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, Osceola
SMITH, ALISON W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7218
Judicial,
SMITH, ANGELA S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7980
Human Services, City View
SMITH, ANITA K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8791
Human Services, Hoover Bldg
SMITH, BARBARA A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1124
DOT, Ames
SMITH, BRIAN R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1831
DOT, Ames
SMITH, CARIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
SMITH, CAROL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SMITH, CHANTELLE C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4441
Attorney General, Graphics
SMITH, CHRISTINA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7109
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SMITH, CLARK E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SMITH, CLAYTON R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8654
Natural Resources, Wallace Bldg
SMITH, CRAIG M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5530
DGS, Bldg & Grds Mntnce
SMITH, CRAIG T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9175
Human Services, City View
SMITH, CURT S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6399
ODCP, Lucas Bldg
SMITH, CYNTHIA J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6759
Public Health , Lucas Bldg
SMITH, CYNTHIA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3276
DOT, Ames
SMITH, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8992
Voc Rehab, Parker Bldg
SMITH, DAVID G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5525
Public Health , 400 SW 8th
SMITH, DEBORAH K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6726
Public Health , Lucas Bldg
SMITH, DENNIS C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1170
DOT, Ames
SMITH, DENNIS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5301
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
SMITH, DIANA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4756
Governor’s Office, Capitol Bldg
SMITH, DONNA E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5892
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SMITH, ELLIOTT G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5168
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
SMITH, FREDERICK L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Spencer
SMITH, GARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4635
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
SMITH, ILENE N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5717
Corrections, Holmes Murphy Bldg
SMITH, JAMES H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
SMITH, JAMES K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
SMITH, JAMES P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SMITH, JAMES R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
SMITH, JAMES R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7109
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SMITH, JANA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Newton
SMITH, JANE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SMITH, JOE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3907
Judicial, Polk Co Courthouse
SMITH, JOHN C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SMITH, JOHN D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Cedar Rapids
SMITH, JOHN W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1342
DOT, Ames
SMITH, KAREN K . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9239
Human Services, City View
SMITH, KATHERINA S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1664
DOT, Ames
SMITH, KEVIN P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SMITH, KRISTI L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8103
Human Services, 400 SW 8th
SMITH, KRISTIN G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
SMITH, KWAME A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SMITH, LARRY S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8565
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
SMITH, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5941
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SMITH, LISA K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3599
Human Services, 1900 Carpenter
SMITH, LORI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6338
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
SMITH, LORI J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3151
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
SMITH, LYNN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
SMITH, MARCY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5271
Human Services, 1901 Bell Ave
SMITH, MARJORIE L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SMITH, MARK C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6513
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SMITH, MARK D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
SMITH, MARTY R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
SMITH, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6014
Education, Grimes Bldg
SMITH, MICHAEL D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
SMITH, MICHAEL H. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5263
Attorney General, Lucas Bldg
SMITH, MICHAEL O. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3859
Cultural Affairs,
SMITH, MICHAEL P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
SMITH, MICHELE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0338
Natural Resources, 607 E 2nd St
SMITH, PAMELA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5305
Ag & Land Stwdshp, Emmetsburg
SMITH, PHILLIP M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
SMITH, RHONDA R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals,
SMITH, RICHARD P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8522
Natural Resources, Wallace Bldg
SMITH, ROBBI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SMITH, RONNIE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3630
Human Services, 1900 Carpenter
SMITH, SARA D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5521
Natural Resources, Wallace Bldg
SMITH, SARAH J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9031
Human Services, City View
SMITH, SCOTT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9796
Judicial,
SMITH, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1651
Human Services,
SMITH, SHERRY R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4826
Public Health , 400 SW 8th
SMITH, SPENCER N. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SMITH, STEVEN C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SMITH, TED A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Ida Grove
SMITH, THOMAS C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2016
Human Services, 1900 Carpenter
SMITH, TIMOTHY M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5305
Ag & Land Stwdshp, Nevada
SMITH, VIRGIL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4091
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SMITH, WALLACE S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8963
Human Services, Hoover Bldg
SMITH JR, WILLIAM H . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6496
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
SMITH JR., MILTON . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SMITH JR., RALPH S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 334-2781
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SMITH-MC NEESE, KAREN L. . . . . . .  (515) 281-7929
Lottery, 2015 Grand Ave
SMITHSON, ROBERT M. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SMITHSON, W CHARLES . . . . . . . . . . .  (515) 281-3489
Ethics, Scandia Bldg
SMOUSE, PATRICIA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9612
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
SMYTH, DEANNA J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-2349
DOT, Ames
SMYTH, SCOTT B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
SMYTHE, BERNARD R . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4268
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SMYTHE, JOHN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1503
DOT, Ames
SNARZYK, MARY F. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Cedar Rapids
SNEITZER, RENEE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5708
Corrections, Holmes Murphy Bldg
SNELL, MELISSA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Burlington
SNELLER, LOWELL L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0363
ITD,
SNETHEN, BRUCE K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1293
Blind, Dept For The, 4th & Keo
SNIDER, NICOLE S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7583
Ag & Land Stwdshp, Marshalltown
SNIDER, ROBERT A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4697
Human Services, Hoover Bldg
SNODGRASS, CYNTHIA R. . . . . . . . . .  (515) 281-5584
Human Services, Hoover Bldg
SNOPEK, MARK L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1698
DOT, Ames
SNOWGREN, ANN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8333
IWD, IWD Bldg
SNUGGS, BETTY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7256
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
SNYDER, CONNIE R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
SNYDER, KAY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4710
Economic Development, 200 E Grand
SNYDER, LARRY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7463
Lottery, 2015 Grand Ave
SNYDER, PATRICIA B. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8041
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SNYDER, SHAWN L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4837
Education, Grimes Bldg
SNYDER, WILLIAM C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0175
Judicial,
SOENER, BETTY M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5932
Legislative - House, Capitol Bldg
SOHN, ARNOLD J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5814
Natural Resources, Wallace Bldg
SOICH, SHERYL A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
Attorney General, Hoover Bldg
SOIKE, LOWELL J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3306
Cultural Affairs,
SOKOL, ROGER S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4487
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SOLBERG, JUDITH A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3713
Public Health , Lucas Bldg
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SOLBERG, MARC . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7712
DOT, Ames
SOLBERG, MARY K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1741
DOT, Ames
SOLOMON, MOHAN R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6523
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SOMMER, TERRI A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SOMMERFELDT, WESLEY R . . . . . . .  (515) 252-4752
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SONKSEN, E H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
SONKSEN, FAITH H. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Waterloo
SOREIDE, GARY S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-3617
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
SOREM, DOUGLAS P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1156
DOT, Ames
SORENSEN, DONNA J. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3344
College Aid, Clemens Bldg
SORENSEN, GREGORY C. . . . . . . . .  (515) 967-4246
DOT, Ames
SORENSEN, MARVIN L. . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
SORENSEN, RICHARD L. . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SORENSEN, SHERYL L. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
SORENSEN SR, STEVE A . . . . . . . . . .  (515) 252-4538
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SORENSON, BRIAN K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5180
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
SORENSON, DOUGLAS R. . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SORENSON, RICHARD A. . . . . . . . . . .  (515) 242-4714
Economic Development, 200 E Grand
SORENSON, SHANNON J. . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SORENSON, THAYNE O. . . . . . . . . . . .  (515) 233-7889
DOT, Ames
SORENSON, WILLY A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1212
DOT, Ames
SORENSON-WRIGHT, JEANNE . . . .  (515) 281-9010
IWD, IWD, 150 Des Moines St
SOROKA, ANN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9176
Human Services, City View
SOROKA, VELMA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
SORTEBERG, CURTIS R. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3313
IPERS, Capitol Cntr
SORTER, LADONNA K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5578
Revenue & Finance, Reg 4 Field Ofc
SOSA, CARMEN P . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3805
Education, Grimes Bldg
SOUCEK, EDWARD J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1264
DOT, Ames
SOUER, JACKI E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
SOUER, TERI E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4849
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
SOUHRADA, ERIC D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7720
DOT, Ames
SOULINTHAVONG, SOMMAY . . . . . .  (515) 281-4446
Civil Rights, Graphics
SOUNTHANAVONG, SOUK . . . . . . . . .  (515) 239-1498
DOT, Ames
SOURBEER, VIRGINIA A. . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
SOUTH, MONTY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3496
Voc Rehab, Parker Bldg
SOUTHARD III, THOMAS J. . . . . . . . . .  (515) 233-3346
Judicial,
SOWDER, SHARI S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7948
Lottery, 2015 Grand Ave
SPACKMAN, CHRISTINE A. . . . . . . . .  (515) 281-7276
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
SPANGLER, MARCIA J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4955
Public Health , Lucas Bldg
SPARKS, CONNIE G. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5696
DGS - Printing, Grimes Bldg
SPARKS, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
SPARKS, JULIA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6159
Natural Resources, Wallace Bldg
SPARKS, ROXANNE D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6346
Public Health , Lucas Bldg
SPARKS, STEVEN F. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 250-9755
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
SPARKS, VICKI J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3429
ITD, IWD Bldg
SPARLING, SHEILA A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SPAULDING, THERESE M. . . . . . . . . .  (515) 281-7857
Lottery, 2015 Grand Ave
SPAUR, JULIE M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3572
Human Services, 1900 Carpenter
SPEAR, MARK D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
SPECHT, CAROLINE L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4254
Voc Rehab, Parker Bldg
SPECKETER, PEGGY J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals,
SPEED, JERRY M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4586
Human Rights, Lucas Bldg
SPEED, SYLVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8332
ITD, Hoover Bldg
SPEICHER, CYNTHIA S. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3337
Judicial, Polk Co Courthouse
SPELTZ, MARK R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6538
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SPENCE, PATTY R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5353
Human Services, Warren Co
SPENCER, ALAN D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4706
Education, Grimes Bldg
SPENCER, ALYCE L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
SPENCER, BARBARA F. . . . . . . . . . . .  (515) 242-0476
IWD, IWD, 150 Des Moines St
SPENCER, DONNA M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Winterset
SPENCER, JAMI L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SPENCER, KENNETH M. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1350
DOT, Ames
SPERLING, KATIE A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7913
Human Services, City View
SPERRY, DOROTHY G . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SPERRY, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4568
ITD, Hoover Bldg
SPICER, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8113
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SPIESS, REBECCA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8416
Natural Resources, Wallace Bldg
SPILLERS, MARK B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6393
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
SPINA, LAURENCE C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SPINA, MARILYN R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
SPINLER, ROGER W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SPITZLI, JUDITH K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3874
Education, Grimes Bldg
SPOELSTRA, CHRISTOPHER R. . . .  (515) 725-0462
Natural Resources, 607 E 2nd St
SPOONER, CORY R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
SPOONER, MICHAEL D. . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SPRACKLIN, MARY . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Polk County
SPRAGUE, JENNIFER L. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3264
Judicial, Polk Co Courthouse
SPRECHER, KATHRYN A. . . . . . . . . . .  (515) 281-7709
Public Health , Lucas Bldg
SPRECHER, SID L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3122
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
SPRENGELER, DANIEL E. . . . . . . . . .  (515) 239-1823
DOT, Ames
SPRINGER, ROSELENE A. . . . . . . . .  (515) 281-6200
Cultural Affairs,
SPROTT, JOHN B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SPROUSE, ERINN A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
SQUIER, BRIAN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1826
DOT, Ames
SQUIER, CHRISTOPHER A. . . . . . . . .  (515) 281-6225
Public Health , Lucas Bldg
SQUIERS, LORELL . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3424
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SQUIRES, RICHARD A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4715
DGS - Printing, Grimes Bldg
SRIVASTAVA, PARITOSH . . . . . . . . . . .  (515) 281-6272
Natural Resources, Wallace Bldg
ST. JOHN, JENNIFER J . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3399
Natural Resources, Wallace Bldg
STAEBLER, JESSICA R. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STAFFORD, RONALD K. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1389
DOT, Ames
STAGEBERG, PAUL S. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6122
Human Rights, Lucas Bldg
STAGEBERG, SUSAN E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-1351
Blind, Dept For The, 4th & Keo
STAHLHUT, MARY K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1169
DOT, Ames
STAIRS, SUSAN K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5233
Human Services, Hoover Bldg
STAJCAR, NICKOLETTE M . . . . . . . . .  (515) 242-3320
Elder Affairs, Clemens Bldg
STALEY, JESSICA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7956
Human Services, City View
STALEY, LA SHELL J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3144
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
STALEY, TIM N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1934
DOT, Ames
STALHEIM, JANE E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1214
DOT, Ames
STALKER, GLENN R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5370
Revenue & Finance, Records Prop Cntr
STALKER, TERESA H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8117
IWD, IWD Bldg
STALKER, VERONICA G. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5849
Education, Grimes Bldg
STAMP, JASON L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
STAMPER, MARCIA L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5414
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STAMPER, MICHAEL R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
STAMPER, VICKI L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1128
DOT, Ames
STANDARD, CHAD A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
STANEK II, EDWARD J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7879
Lottery, 2015 Grand Ave
STANGE, JEFFREY D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
STANGELAND, BEAU J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
STANLEY, BRYAN J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STANLEY, ELIZABETH C. . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
STANLEY, JACQUELINE E. . . . . . . . .  (515) 883-8016
Human Services, City View
STANLEY, MARCIA A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5293
Education, Grimes Bldg
STANLEY, ROBERT L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1026
DOT, Ames
STANLEY JR, DONALD D . . . . . . . . . . .  (515) 281-8480
Attorney General, Hoover Bldg
STANSBERY, WILLIAM L . . . . . . . . . . .  (515) 232-1445
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
STANTON, KAREN S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5082
Finance Authority, 200 E Grand
STAPP, RANDALL G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5005
DGS, Hoover Bldg
STARBUCK, LANCE A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-2349
DOT, Ames
STARK, BRANDON J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 928-2435
Natural Resources,
STARK, JOHN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5120
Public Health , Lucas Bldg
STARK, KATHY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STARK, PATRICIA K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
STARK, SARAH J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5730
Human Services, Hoover Bldg
STARR, LILA P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7270
Human Services, Hoover Bldg
STARR, LISA S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8207
Human Services, Hoover Bldg
STASCH, MARCIA S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
STASKAL, DOUGLAS F. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3646
Judicial, Polk Co Courthouse
STATON, ARLENE L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Fort Dodge
STAVER, PHILLIP D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
STCLAIR, STEVEN M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5926
Attorney General, Hoover Bldg
STEAD, BEN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5984
Attorney General, Maple St Bldg
STEARNS, MARY SUSANNA . . . . . . .  (515) 242-4712
Economic Development, 200 E Grand
STECKELBERG, LARRY K. . . . . . . . . .  (515) 237-3276
DOT, Ames
STECKELBERG, NICHOLAS J. . . . . .  (515) 281-4573
Public Health , Lucas Bldg
STEEL, JESSICA I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STEEL, STEVEN H. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1436
DOT, Ames
STEELE, JANICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STEELE, KEVIN R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
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STEELE, LAWRENCE D . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7892
Lottery, 2015 Grand Ave
STEELE, ROSALIE M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4938
Public Health , Lucas Bldg
STEELE, STACEY M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STEEN, VICKIE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4187
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
STEENBLOCK, JENNIFER A. . . . . . .  (515) 281-8839
Human Services, Hoover Bldg
STEENHOEK, JULIE A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7804
DOT, Ames
STEENHOEK, KIMBERLY K. . . . . . . .  (515) 281-6571
Legislative - Senate, Capitol Bldg
STEENSLAND, GREG W. . . . . . . . . . . .  (515) 573-1140
Inspections & Appeals, Council Bluffs
STEFANI, NANCY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0260
Revenue & Finance,
STEFANOWICZ, STANLEY C. . . . . . . .  (515) 883-8019
Human Services, City View
STEFFE, SHIRLEY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6669
Attorney General, Hoover Bldg
STEFFEN, JANICE J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7095
Public Health , Lucas Bldg
STEFFEN, PATRICIA J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-7771
Human Services,
STEFFEN, WILLIAM F. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STEFFES, ROBERT F . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1392
DOT, Ames
STEGALL, HARRY D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STEGALL, LOLA B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7560
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STEIG, JOLENE M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
STEIG, WILLIAM E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7932
Lottery, 2015 Grand Ave
STEIGLEDER, TROY A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7006
Public Safety, Wallace Bldg
STEIL, MARY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-6336
Judicial,
STEIN, DEBORAH M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6662
Attorney General, Hoover Bldg
STEIN, MARNIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8468
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
STEIN, WILLIAM J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1402
DOT, Ames
STEINBACH, CHARLES E. . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
STEINBACH, LISA K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3711
Judicial, Polk Co Courthouse
STEINBACH, PAUL E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6726
Public Health , Lucas Bldg
STEINBACH, SANDRA J . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5823
Secretary of State, Hoover Bldg
STEINHOFF, LUKE M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
STEINKAMP, RANDY N. . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, FortDodge
STEINLAGE, GARY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5994
Ag - Dev Auth, New Historical Bldg
STEINMETZ, DEBORAH A. . . . . . . . . .  (515) 242-6270
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STELLING, SHARI S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5070
Cultural Affairs,
STEMBER, DAVID M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1035
DOT, Ames
STENCE, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3545
Ag & Land Stwdshp, Cherokee
STENSLAND, ABBE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5911
Judicial,
STENSLAND, ROGER G. . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
STEPHEN, DEBORAH A. . . . . . . . . . . .  (515) 283-9192
Human Services, City View
STEPHENS, JOHN E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4599
DGS, Hoover Bldg
STEPHENS, RONDEL E. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1900
DOT, Ames
STEPHENS, SHERI L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4747
ICN, Camp Dodge, Johnston
STEPHENSON, DOUGLAS L. . . . . . .  (515) 281-5124
Education, Capitol Bldg
STEPHENSON, RANDALL L. . . . . . . .  (515) 242-6548
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
STERK, JULIE K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5062
DGS, Hoover Bldg
STERLING, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8596
Ag & Land Stwdshp, Fairfield
STETZEL, PATRICIA C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6378
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
STEVEN, MIKE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5238
DGS - Printing, Grimes Bldg
STEVENS, CAROLE J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0228
Finance Authority,
STEVENS, CHAD A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STEVENS, DANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8505
Education, Grimes Bldg
STEVENS, EDWARD K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1541
DOT, Ames
STEVENS, ELLEN E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3793
Judicial, Polk Co Courthouse
STEVENS, GREGORY R . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
STEVENS, KAYLA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STEVENS, KENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-8092
Judicial,
STEVENS, LARRY M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4725
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
STEVENS, TONI M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3444
Judicial, Polk Co Courthouse
STEVENSON, GABRIEL T . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
STEWARD, DAVID S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5351
Attorney General, Lucas Bldg
STEWARD, ESTHER . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4450
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
STEWARD, RHONDA L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8463
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STEWARD, SHELBY J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
STEWART, ANDREA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7680
IPERS, Capitol Cntr
STEWART, BILLY J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STEWART, BRIAN G. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0445
IWD, IWD, 150 Des Moines St
STEWART, CALVIN E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
STEWART, CAROL A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9202
Human Services, City View
STEWART, CHARLES S. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4677
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STEWART, CHERYL L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
STEWART, CRAIG E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
STEWART, DEBRA J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7710
Judicial,
STEWART, GARY D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5984
Attorney General, Maple St Bldg
STEWART, JANET L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 323-5315
Human Services, 1900 Carpenter
STEWART, JANICE C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4318
Voc Rehab, Parker Bldg
STEWART, JENNIE L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
STEWART, JENNIFER L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0992
Voc Rehab, Parker Bldg
STEWART, JOELEE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STEWART, KARI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STEWART, LYNNE H . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9001
Human Services, City View
STEWART, MARK B. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
STEWART, MILDRED E . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5436
Legislative - House, Capitol Bldg
STEWART, PATRICIA R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6393
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
STEWART, REBECCA S. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5760
Secretary of State, Hoover Bldg
STEWART, ROGER T . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
STEWART, SOPHIA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9631
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
STEWART, SUZAN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5157
Public Health , 400 SW 8th
STEWART, TROY R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
STEWART-KAI, VONCEIL E. . . . . . . . .  (515) 232-6572
IWD, Ames
STEWART-MEEKS, DWASHAYNE . .  (515) 242-5987
Public Health , Lucas Bldg
STIEF, CARRIE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6726
Public Health , Lucas Bldg
STIELOW-LONG, MELINDA A. . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STIFEL, KENDRA D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9157
Human Services, City View
STILES, JAMES F. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health ,
STILES, JUDY F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STILL, SHERRY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3492
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STILL, VIRGINIA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5869
IWD, IWD Bldg
STILLE, WESLEY E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7363
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
STILWELL, SHARON E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4290
Human Services, 400 SW 8th
STILWILL, FREDERICK M. . . . . . . . . . .  (515) 281-3436
Education, Grimes Bldg
STILWILL, TIMOTHY J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
STINARD, THOMAS A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6273
Education, Grimes Bldg
STINER, THERESA E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8646
Natural Resources, Wallace Bldg
STINSON, GLORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5693
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
STIRLER, ROGER D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3968
Education, Grimes Bldg
STJOHN, BRETT M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
STOBBE, CHAD A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5851
Natural Resources, Wallace Bldg
STOBER, WILL F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
STOCKBAUER, CINDY L. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8807
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STOCKDALE, CAROLYN D . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
STOCKDALE, JOANNE L. . . . . . . . . . .  (515) 281-0044
IPERS, Capitol Cntr
STOCKER, CHRISTINA E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-1242
Blind, Dept For The, 4th & Keo
STOCKER, GERALD D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9689
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
STODDARD, BRADFORD A. . . . . . . . .  (515) 967-4246
DOT, Ames
STODOLA, KATHLEEN A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
STOEBE, KURT J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 332-2353
Judicial,
STOECKER, DIANE S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3254
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STOECKER, ROBBIE D. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6846
Personnel, Grimes Bldg
STOFFEL, JOAN C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3333
Education, Grimes Bldg
STOFFER, DICK C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7407
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
STOKES, DANIEL C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1914
DOT, Ames
STOKES, JEFFREY E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
STOKESBARY, DAVID L . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1140
Inspections & Appeals,
STOKESBARY, THOMAS S. . . . . . . . .  (515) 286-3982
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
STOKKE, GREG D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5769
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STOKKE, JULIE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6447
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STOLE, LAWRENCE B. . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4268
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
STOLLE, S S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1727
DOT, Ames
STOLTENOW, CHARLES R . . . . . . . . .  (515) 281-6404
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
STONE, CARMILY N . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 274-8763
Public Health , Lucas Bldg
STONE, DOUGLAS E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4201
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
STONE, JOHN H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6258
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
STONE, KARYN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8650
Natural Resources, Wallace Bldg
STONE, KELLY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4312
Natural Resources, Wallace Bldg
STONE, MARILYN S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4211
Voc Rehab, Parker Bldg
STONE, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6001
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
STONE, MONICA R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6361
Natural Resources, Wallace Bldg
STONE, RANDY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
STONEHOCKER, CATHERINE L. . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STONEHOCKER, LARRY L. . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
STONEHOCKER, RUSSELL L. . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
STONER, CARLA R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7632
IPERS, Capitol Cntr
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STOOKEY, STEVEN G. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5821
Public Safety, Wallace Bldg
STOREY, MELODEE S. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STOREY, MICHAEL A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STORM, NATALIE J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
STORMER, JODI M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STORMS, ED C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8648
Voc Rehab, Parker Bldg
STOUT, CHELYNEE L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6021
Human Services, Hoover Bldg
STOUT, DIANE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STOUT, LARRY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0223
Revenue & Finance,
STOUT, SANDRA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STOUT, SHEILA R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STOUT-BROWN, DIANA D. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STOVALL, DENNIS J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3905
Judicial, Polk Co Courthouse
STOWERS, LUANN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1559
DOT, Ames
STRACHAN, DARLENE C. . . . . . . . . . .  (515) 242-4857
Economic Development, 200 E Grand
STRADLEY, ROBERT E. . . . . . . . . . . . .  (515) 265-1614
DOT, Ames
STRADLEY JR, RICHARD J. . . . . . . . .  (515) 281-3303
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STRAIN, DAVID K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3238
Human Services, 400 SW 8th
STRAIN, JEFFREY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1350
Blind, Dept For The, 4th & Keo
STRAIN, SUE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8745
Human Services, Hoover Bldg
STRAIT, BRIAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STRAIT, LISA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7369
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
STRAIT, NANCY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
STRAIT, STEPHEN D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STRAKER, ROBERT M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6036
DGS, Central Energy Plant
STRAKER, SANDRA L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4212
Human Services, 1901 Bell Ave
STRAND, KARIN R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7294
IWD, IWD Bldg
STRANGE, ELDON L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8979
Natural Resources, Wallace Bldg
STRANGE, GWENDOLYN K. . . . . . . .  (515) 281-3056
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
STRATEMEYER, CAROL L . . . . . . . . .  (515) 281-6134
DGS, Hoover Bldg
STRATTON, JOHN J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1154
DOT, Ames
STRATTON, KAYLA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6743
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
STRATTON, KELLY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
STRATTON, MARY K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7770
IWD, IWD Bldg
STRAUB, JOSEPH J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-3270
Judicial,
STRAUSS, ROGER H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8245
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
STREEPY, MICHAEL E . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Sioux City
STREET, DONNA K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STREETS, PETER M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7006
Public Safety, Wallace Bldg
STREICHER, MONICA L . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3545
Ag & Land Stwdshp, West Union
STREIT, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5174
Judicial,
STREIT, NICOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1883
DOT, Ames
STREKAL, RAYMOND A. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STRICKER, GAIL A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1325
Blind, Dept For The, 4th & Keo
STRICKER, JAMES A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0270
Natural Resources, 607 E 2nd St
STRICKLAND, ARNICE E . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STRICKLAND, DONNA M . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STRIKER, GARY W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3282
IPERS, Capitol Cntr
STROEBER, JUDY E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
STROH, STEVEN C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6362
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
STROHMAN, JAMES M. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1302
Attorney General, DOT Complex, Ames
STROM, DAVID C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5142
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
STROUD, CINDY L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3607
IWD, IWD Bldg
STROVERS, WAYNE A . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1757
DOT, Ames
STRUM, JASON R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7869
DOT, Ames
STRUM, JOCELYN L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8010
Human Services, City View
STRUM, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8459
Revenue & Finance, Hoover Bldg
STRUM, TROY W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1736
DOT, Ames
STRUVE, KEVIN B . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5428
Attorney General, Hoover Bldg
STRUYK, DOUGLAS L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
STUART, BONNIE R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
STUART, CAROL S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4880
Economic Development, 200 E Grand
STUBER, LA DONNA J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1216
DOT, Ames
STUBER, PAUL R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4783
ICN, Camp Dodge, Johnston
STUCHEL, SUZAN Q. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0090
IPERS, Capitol Cntr
STUDER, SALLY J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
STUECKRADT, PAUL S . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4897
Economic Development, 200 E Grand
STUHR, DALE V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
STULL, COREY I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3324
Elder Affairs, Clemens Bldg
STUMBO, LANCE E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1673
DOT, Ames
STUMP, GARY D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4606
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
STUMP, MICHELE L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0236
Finance Authority,
STURGIS, JOYCE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0413
IWD, IWD, 150 Des Moines St
STURM, DENISE D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4703
ICN, Camp Dodge, Johnston
STURSMA, DONALD J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5546
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
STURSMA, JUSTIN D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
STURSMA, SHERI L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6344
Public Health , Lucas Bldg
STUTZ, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3230
DOT, Ames
STUTZMAN, NICOLE D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6371
Attorney General, Lucas Bldg
SUBLET, RAYMOND J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7463
Lottery, 2015 Grand Ave
SUCHY, DELONDE A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6959
Public Health , Lucas Bldg
SUCKOW, MARGRET A . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1754
DOT, Ames
SULEIMAN, SHAWQI M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-6053
DGS, Hoover Bldg
SULLIVAN, ARDIS J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9189
Human Services, City View
SULLIVAN, BARBARA A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5922
DGS, Hoover Bldg
SULLIVAN, BRIAN D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0167
Finance Authority,
SULLIVAN, GAIL M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5296
Education, Grimes Bldg
SULLIVAN, JAMES E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SULLIVAN, JERRY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6185
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SULLIVAN, KATHLEEN J . . . . . . . . . . .  (515) 242-4963
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
SULLIVAN, KATHRYN R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5445
IWD, IWD Bldg
SULLIVAN, MARY C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4714
Education, Grimes Bldg
SULLIVAN, PAMELA K. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5588
Human Services, Hoover Bldg
SULLIVAN, PATRICK J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 462-2229
Judicial, Winterset
SULLIVAN, PEGGY J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0171
Judicial,
SULLIVAN, VIRGINIA A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5694
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SULLIVAN, WILLIAM R . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5385
Natural Resources, Wallace Bldg
SULSER, ELLEN K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4603
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
SUMANTH, BHASKER L. . . . . . . . . . . .  (515) 281-4681
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SUMANTH, DAISY B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8415
IWD, IWD Bldg
SUMMERS, PAMELA J . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
SUMMERWILL, SUZANNE . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
SUMMY, DEANNA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7900
Lottery, 2015 Grand Ave
SUN, YUMEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6899
Public Health , Lucas Bldg
SUNDAL, SUSAN L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3196
DGS, Hoover Bldg
SUNDAY, WAYNE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1185
DOT, Ames
SUNNER, MACHELLE R. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SUNNES, ALISHA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3273
IWD, IWD Bldg
SUNTKEN, LARRY W . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1264
DOT, Ames
SUPER, ASHLEY L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7073
DGS, Hoover Bldg
SUPINA, JAMES W. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9626
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
SURBAUGH, JOHN A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8222
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
SURBER, JAMES C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1299
DOT, Ames
SURBER, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3285
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SURBER, RAYMOND K. . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4752
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SUSSEX, STELLA A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5231
DGS - Printing, Grimes Bldg
SUTCH, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1164
DOT, Ames
SUTER, ADAM D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 285-4502
Natural Resources, Walnut Woods State Park
SUTHERLAND, MARY J . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
SUTHERLAND, NEIL H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1543
DOT, Ames
SUTTON, CATHERINE J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6173
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SUTTON, KATHY K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4245
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
SUTTON, RICHARD D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
SVALESON, DENNICE K. . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
SVEC-CARSTENS, DEBORAH K. . .  (515) 281-3952
Judicial,
SWAGLER, SARAH J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3281
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
SWAIM, ROBERT K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
SWAIN, SHONNA K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7215
Attorney General, Lucas Bldg
SWAINEY, REBECCA J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1254
Blind, Dept For The, 4th & Keo
SWANGEL, AMANDA S . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
SWANSON, AARON J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6225
Public Health , Lucas Bldg
SWANSON, GLEN E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4063
Public Safety, 260 NW 48th Place
SWANSON, JAMES R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1350
Blind, Dept For The, 4th & Keo
SWANSON, JON D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4592
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
SWANSON, MATTHEW M. . . . . . . . . . .  (515) 239-1631
DOT, Ames
SWANSON, MICHAEL D. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
SWANSON, RONALD D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6454
Auditor of State, Lucas Bldg
SWANSTON, JULIE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5044
Attorney General, Lucas Bldg
SWARD, JANE T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
SWARTZ, JEREMIE I. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 288-9435
Human Services, 2100 SE 5th St
SWARTZ, MARTIN B . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5147
Human Services, Hoover Bldg
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SWARTZBAUGH, CRAIG A . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
SWEDLUND, SHARI L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7964
Human Services, City View
SWEEM, GREGG H . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9136
Human Services, City View
SWEENEY, DANIEL C. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3100
Judicial, Polk Co Courthouse
SWEET, ARLENE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7591
Revenue & Finance, Hoover Bldg
SWEET, HEATHER C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7601
Voc Rehab, Parker Bldg
SWENSON, DIANNE K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1287
DOT, Ames
SWENSON, MARK A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1446
DOT, Ames
SWENSON, MARK O. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1224
DOT, Ames
SWENSON, ROGER K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1375
DOT, Ames
SWIFT, REBECCA K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5593
ODCP, Lucas Bldg
SWIGART, CHRISTOPHER C. . . . . . . .  (515) 246-8389
Public Safety, 260 NW 48th Place
SWIHART, ADAM R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SWIHART, JENNIFER A. . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
SWINK, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5299
Human Services, Maple St Bldg
SWITZER, STEPHEN E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5926
Attorney General, Hoover Bldg
SYDNES, GERALD E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1458
DOT, Ames
SYFERD, CHERYL J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3170
Education, Grimes Bldg
SYKES, BRIAN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1230
DOT, Ames
SYMINGTON, WILLIAM H . . . . . . . . . . .  (515) 281-6866
Human Services, Hoover Bldg
SYNHORST, DEBORAH J. . . . . . . . . . .  (515) 281-4404
Public Health , Lucas Bldg
SZCODRONSKI, HOLLY A. . . . . . . . . .  (515) 281-5024
Public Health , Lucas Bldg
SZCODRONSKI, KEVIN R. . . . . . . . . .  (515) 281-8674
Natural Resources, Wallace Bldg
SZYMONIAK, ELAINE E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3322
Management, Capitol Bldg
T
TA, DUNG T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1151
DOT, Ames
TABOR, ERIC J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5166
Attorney General, Hoover Bldg
TABOR, MARY E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
Attorney General, Hoover Bldg
TABOR, TAMARA M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7419
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
TACK, JON C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8889
Natural Resources, Wallace Bldg
TACK, JULIE C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8665
Natural Resources, Wallace Bldg
TACK, LELAND R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5293
Education, Grimes Bldg
TAGTMEYER, KATHERINE L. . . . . . . .  (515) 281-0086
IPERS, Capitol Cntr
TAGTOW, ANGELA M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7096
Public Health , Lucas Bldg
TAHTINEN, SHARON A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7066
Natural Resources, Wallace Bldg
TA-IEONG, HAN B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
TALBOT, LORA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0038
IPERS, Capitol Cntr
TALBOTT, JERRY L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
TALCOTT, KENNETH W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
TAMASI, MARY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8962
Natural Resources, Wallace Bldg
TANNER, CAROL A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8193
IWD, IWD Bldg
TARBOX, PAUL M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4706
Economic Development, 200 E Grand
TARR, MARK J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5442
Education, Grimes Bldg
TART, BRENDA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9667
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
TARVYDAS, VILIA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
TASLER, AMY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
TATE, MELODY R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3064
DOT, Ames
TATE, ROSEMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6814
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
TAUBER, THOMAS S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5976
Attorney General, Hoover Bldg
TAUKE, PAUL J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6898
Natural Resources, Wallace Bldg
TAVEGIA, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6555
Human Services, Hoover Bldg
TAYE, DIANA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
TAYLOR, ADORACION . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
TAYLOR, ANDREW L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
TAYLOR, CHRISTINE E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4565
Human Rights, Lucas Bldg
TAYLOR, CHRISTOPHER J . . . . . . . . .  (515) 442-2855
Natural Resources,
TAYLOR, CRAIG D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
TAYLOR, DORIS A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6098
Human Services, 400 SW 8th
TAYLOR, DORSEY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
TAYLOR, GORDON F . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
TAYLOR, JAMES R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5400
Human Services, Hoover Bldg
TAYLOR, JEFFREY D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
TAYLOR, JULIE K . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0241
Revenue & Finance,
TAYLOR, KELLY R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4263
IWD, IWD Bldg
TAYLOR, KENT E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3174
Revenue & Finance, Hoover Bldg
TAYLOR, LISA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6217
Human Services, Hoover Bldg
TAYLOR, MITCHELL L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4989
Finance Authority, 200 E Grand
TAYLOR, MYLES E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
TAYLOR, PAMELA M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3487
Education, Grimes Bldg
TAYLOR, PAULINE E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5535
Public Health , 400 SW 8th
TAYLOR, REYNA M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3574
IWD, 7603 University, Ste A
TAYLOR, RITA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
TAYLOR, SARAH R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8284
Public Health , Lucas Bldg
TAYLOR, SHIRLEY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3304
Elder Affairs, Clemens Bldg
TAYLOR, TERESA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8181
IWD, IWD Bldg
TAYLOR, TODD E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
TAYLOR-LY, VERONICA R . . . . . . . . . .  (515) 242-0454
IWD, IWD, 150 Des Moines St
TEACHOUT, DAVID E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5550
Auditor of State, Lucas Bldg
TEAGUE, GARY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7899
DOT, Ames
TEAGUE, TRACY L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, FortDodge
TEALE, KEVIN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6692
Public Health , Lucas Bldg
TEASDALE, JEAN A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
TEBBEN, DONALD R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1148
DOT, Ames
TEFFERTELLER, EVELYN S. . . . . . . .  (515) 242-6304
ITD, Hoover Bldg
TEIG, JAMES L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1855
DOT, Ames
TEIG, SANDRA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
TEIGLAND, COLLEEN A. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
TEIGLAND, NATHAN A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
TEKIPPE, LYLE G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4126
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
TELFER, DARRIN L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3362
College Aid, Clemens Bldg
TELLIN, DONALD F . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
TEMEYER, FLOYD . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
TEMPLEMAN, LAUREN S. . . . . . . . . .  (515) 283-7945
Human Services, City View
TEMPLETON, DEANNA VERWERS (515) 281-3633
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
TEMPLETON, HEATHER L. . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
TENDROCK, NOLA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1355
Blind, Dept For The, 4th & Keo
TENGES, NICOLE B . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
TENHAKEN, DARWIN D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5342
ITD, Hoover Bldg
TENNANT, LUCINDA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5847
Public Health , Lucas Bldg
TENPAS, JOHN H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5969
Human Rights, Lucas Bldg
TERAN, ALICIA M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3182
DOT, Ames
TERNUS, MARSHA K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3953
Judicial,
TERRELL, BRENT W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
TERRELL, DOREEN R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5185
Legislative - House, Capitol Bldg
TERRELL, JEFFREY M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4598
Human Services, Hoover Bldg
TERRELL, RANDY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1219
DOT, Ames
TERRY, DUSKY D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0141
Economic Development, Capitol Bldg
TERRY, LINDA F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3079
Natural Resources, Wallace Bldg
TERRY, ROBERT H. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4246
DOT, Ames
TERWILLIGER, DELISE R . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
TERWILLIGER, MICHAEL L. . . . . . . . .  (515) 573-1688
Human Services,
TESAR, TERRY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7807
Human Services, 400 SW 8th
TESFAZGHI, EDEN . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3176
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
TESKE, DANIEL J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
TESSMAN, JOEY C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
TEW, ANGEL D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6586
Revenue & Finance, Hoover Bldg
TEW, DORI J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3637
Human Services, 1900 Carpenter
THARP, SANDRA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4507
Public Health , Lucas Bldg
THATCHER, DAYNA R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
THATCHER, WILLIAM J . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-7612
Judicial,
THAYER, JAMES G. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3426
Natural Resources, Wallace Bldg
THEDE, DALE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3766
Revenue & Finance, Hoover Bldg
THEDE, KAY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1048
DOT, Ames
THEDE, KIMBERLY S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6724
Revenue & Finance, Hoover Bldg
THEISEN, MARIE G. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8970
Human Services, 400 SW 8th
THELEN, ROBERT G . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9179
Human Services, City View
THEOBALD, JEFF A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5187
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
THEULEN, TREVOR L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5515
Auditor of State, Lucas Bldg
THICKE, FRANCIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5384
Natural Resources, Wallace Bldg
THIEDE, CHARLENE E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4123
Education, Grimes Bldg
THIELEN, DENNIS J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4899
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
THIELEN, HAROLD P . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1869
DOT, Ames
THIELEN, HOWARD A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
THIERER, ROSEMARY . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1308
Blind, Dept For The, 4th & Keo
THIES, DAVID M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1990
DOT, Ames
THIES, FRED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-2349
DOT, Ames
THIES, ROB A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3162
DGS - Vehicle, Motor Pool
THIES, ROGER M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
THIESEN, THOMAS H. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8591
Ag & Land Stwdshp, Sioux City
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THILL, SHANNON M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8329
Human Services, 400 SW 8th
THLANG, SAMOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7205
Governor’s Office, Terrace Hill
THOEL, DAVID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
THOESEN, RANDOLPH C . . . . . . . . . .  (515) 281-6188
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
THOMAE, DOLONA K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4454
Voc Rehab, Parker Bldg
THOMAS, APRIL E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5299
Human Services, Maple St Bldg
THOMAS, CHARLES L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3100
Education - IPTV, Bradgate
THOMAS, CLINTON L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
THOMAS, DANNY L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3650
ITD, Hoover Bldg
THOMAS, DEANNA M . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5388
Human Services, Hoover Bldg
THOMAS, DIANE E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
THOMAS, EDWARD J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3933
Education, Grimes Bldg
THOMAS, FLORA M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
THOMAS, JANET M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6876
IWD, IWD Bldg
THOMAS, JESTIN D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
THOMAS, JUDY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 268-2273
Human Services, Story Co
THOMAS, KRISTINE L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5903
Human Services, Hoover Bldg
THOMAS, KYLEE J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
THOMAS, MARY C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-3113
Judicial,
THOMAS, MARY E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4362
Voc Rehab, Parker Bldg
THOMAS, MICHAEL K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8369
Human Services, Hoover Bldg
THOMAS, PHILIP L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4736
Economic Development, 200 E Grand
THOMAS, ROBERT E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
THOMAS, ROGER D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
THOMAS, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3612
Revenue & Finance, Hoover Bldg
THOMAS, TOMMY J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1264
DOT, Ames
THOMASON, KATHLEEN E. . . . . . . . .  (515) 281-3260
Revenue & Finance, Hoover Bldg
THOMPSON, ANGELA V. . . . . . . . . . .  (515) 286-3270
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
THOMPSON, CHARLES O. . . . . . . . . .  (515) 967-4246
DOT, Ames
THOMPSON, DALE R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1913
DOT, Ames
THOMPSON, DAVID L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3157
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
THOMPSON, DEBORAH J. . . . . . . . . .  (515) 242-5304
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
THOMPSON, DEBRA K. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6766
IWD, IWD Bldg
THOMPSON, DENNIS P. . . . . . . . . . . .  (515) 242-0458
IWD, IWD, 150 Des Moines St
THOMPSON, DIANA K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3178
IWD, IWD Bldg
THOMPSON, DOUGLAS J. . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
THOMPSON, EMILY K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
THOMPSON, JEROME L. . . . . . . . . . .  (515) 281-4221
Cultural Affairs,
THOMPSON, JOHN J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
THOMPSON, KELLY J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4866
Economic Development, 200 E Grand
THOMPSON, KENNETH A. . . . . . . . . .  (515) 955-8700
Corrections, Ft Dodge
THOMPSON, KRISTINE A. . . . . . . . . . .  (515) 281-6455
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
THOMPSON, MARCIA K. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3861
Human Rights, Lucas Bldg
THOMPSON, MARIE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
THOMPSON, MARK A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7851
Attorney General, 2015 Grand Ave
THOMPSON, MARTHA J. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3712
Judicial, Polk Co Courthouse
THOMPSON, MEGAN M . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4872
Legislative - Senate, Capitol Bldg
THOMPSON, MELODI A. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8807
Revenue & Finance, Hoover Bldg
THOMPSON, NICOLE S. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
THOMPSON, RICHARD D . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
THOMPSON, RITA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-6581
Judicial,
THOMPSON, ROD A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3590
Education, Grimes Bldg
THOMPSON, ROXANNE J. . . . . . . . . .  (515) 268-2260
Human Services, Story Co
THOMPSON, VIRGINIA A. . . . . . . . . . .  (515) 281-7370
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
THOMPSON-DEE, LOU E . . . . . . . . . . .  (515) 281-8732
IWD, IWD Bldg
THOMSEN, KAREN L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
THOMSEN, LINDA A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8008
Human Services, City View
THOMSEN, ROBERT A . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
THOMSEN, SHEILA T . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
THOMSEN, TANNER J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1324
DOT, Ames
THOMSON, MARGARET A. . . . . . . . .  (515) 281-5381
Legislative - House, Capitol Bldg
THONGVANH, MANA . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-7651
Corrections, Mitchellville
THORIUS, JULIA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4757
Education, Grimes Bldg
THORKILDSON, NANCY S. . . . . . . . . .  (515) 622-2090
Human Services,
THORNTON, DAMIAN C. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
THORNTON, JAMES W . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4271
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
THORNTON, JAY L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
THORNTON, NICOLE C . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9032
Human Services, City View
THORNTON, TERESA L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4938
Public Health , Lucas Bldg
THORSON, ROBERT A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-3346
Judicial,
THORUP, THOMAS L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7923
Human Services, City View
THOSTENSON, PERRY M. . . . . . . . . .  (515) 281-4876
Natural Resources, Wallace Bldg
THRAILKILL, CHERYL . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6268
Judicial,
THROCKMORTON, DENISE C. . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
TIBBITTS, TOM F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
TICHY, KIMBERLY J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7519
Public Health , Lucas Bldg
TIDBALL, MYRON D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5592
Education, Grimes Bldg
TIECK, NEAL W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1714
DOT, Ames
TIEGS, RICHARD P . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
TIENSVOLD, KATHRYN M. . . . . . . . . .  (515) 239-1758
DOT, Ames
TIERNAN, ED P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
TIERNAN, JONATHAN J. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
TIERNAN, MARY J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
TIERNEY, REBECCA R. . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3126
Judicial, Polk Co Courthouse
TIETZ, DONALD R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5708
Corrections, Holmes Murphy Bldg
TIFFANY, DENNIS F . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
TIFFANY, JOAN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
TIFFIN, DONNA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3320
Public Health , Lucas Bldg
TIGGES, KENNETH R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6027
Human Services, Hoover Bldg
TIGGES, KYLE J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
TIGGES, SANDRA A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1313
Blind, Dept For The, 4th & Keo
TIGHE, MICHAEL J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 386-3817
Natural Resources, Jefferson
TILLEY, JOSEPH A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1140
Inspections & Appeals,
TIMBERLAND, JAMES E. . . . . . . . . . .  (515) 382-3633
Inspections & Appeals,
TIMLIN, PAUL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
TIMMER, SUE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4699
Human Services, Hoover Bldg
TIMMINS, DENISE A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5309
Attorney General, Hoover Bldg
TIMMINS, SHARON E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4901
Economic Development, 200 E Grand
TIMMINS, STEVE J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6577
Management, Capitol Bldg
TIMMONS, NANCY A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 386-2651
Judicial,
TIMM-WHITE, CATHY R . . . . . . . . . . . . .  (515) 296-1924
DOT, Ames
TINGWALD, JULIE K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2316
Ag & Land Stwdshp,
TINKEN, AMY S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1862
DOT, Ames
TINKEN, TRAVIS D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1876
DOT, Ames
TINSMAN, MARGARET N. . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
TINSMAN III, R. HOVEY . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8589
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
TINTA, PAMELA S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7790
DOT, Ames
TINTO II, RICHARD W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
TIPTON-KNUTZEN, ROBIN F . . . . . . . .  (515) 281-4403
Voc Rehab, Parker Bldg
TISOR, KRISTEN M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9708
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
TITCOMB, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3153
DOT, Ames
TJADEN, JOSEPH A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4717
ICN, Camp Dodge, Johnston
TJARKS, FREDERICK E. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1987
DOT, Ames
TJELMELAND, MICHAEL R. . . . . . . .  (515) 239-1069
DOT, Ames
TJEPKES, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
TJERNAGEL, KATHY J . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4298
ITD, Hoover Bldg
TOAL, JON E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3131
IWD,
TOALE, ANN C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Independence
TOAY, DAVID W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
TOBIN, JAMES K . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0531
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
TOBIS, SHELLI G . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3851
IWD, IWD Bldg
TODD, BETH A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
TODEY, FRANCIS W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1398
DOT, Ames
TODEY, JANE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8514
Education, Grimes Bldg
TODSEN, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7726
DOT, Ames
TOKHEIM, ERIN J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6381
Public Health , Lucas Bldg
TOLLAKSON, CANDACE J . . . . . . . . .  (515) 232-0369
Judicial,
TOLLE, RICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
TOMASI, TERESA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
TOMKA, JAMES G. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6394
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
TOMLINSON, CAROL J. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
TOMLINSON, JEFFREY A. . . . . . . . . .  (515) 240-3742
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
TOMLINSON, NANCY J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5143
DGS, Grimes Bldg
TOMLONOVIC, CECILIA J. . . . . . . . . .  (515) 277-1506
Human Services, Hoover Bldg
TONEY, REGINA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8695
Revenue & Finance, Hoover Bldg
TOOMAN, MARVIN L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4233
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
TOOMSEN, KENNETH J. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1467
DOT, Ames
TOPE, DONALD R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6212
Human Services, Hoover Bldg
TORGERSON, GLADYS M. . . . . . . . .  (515) 281-5162
Revenue & Finance, Hoover Bldg
TORGESON, ELAINE L. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1642
DOT, Ames
TORGESON, LINDA M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1706
DOT, Ames
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TORMEY, BRIAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8927
Natural Resources, Wallace Bldg
TORPY, JOHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3163
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
TORRENCE, LARRY L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
TORRES, SUSAN J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-7651
Corrections, Mitchellville
TOSEL, MICHELLE L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3550
Education, Grimes Bldg
TOTT, DIANE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-6581
Judicial,
TOUGH, REBECCA S . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6773
DGS, Hoover Bldg
TOW, KENNETH R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6147
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
TOWN, SUSAN B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5353
Human Services, Warren Co
TOWNSEND, DEBBIE J. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4843
Economic Development, 200 E Grand
TOWNSEND, TERRANCE G . . . . . . . .  (515) 281-5384
Natural Resources, Wallace Bldg
TOWNSLEY, ANNETTE J. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5994
Ag - Dev Auth, New Historical Bldg
TOWNSLEY, BRIDGET K. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3824
IWD, IWD Bldg
TOWNSLEY, JULIE A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
TRACY, CYNTHIA J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8252
Human Services, Hoover Bldg
TRACY, NEAL E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8919
Human Services, Hoover Bldg
TRAINUM, MATTHEW G. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1476
DOT, Ames
TRAMONTINA, MICHAEL L . . . . . . . . .  (515) 242-4977
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
TRAN, NGOC P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4609
ICN, Camp Dodge, Johnston
TRAN, TUYET T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
TRASK, CARL D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8211
IWD, IWD Bldg
TRASK, DEEANN L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
TRASTER, STEVEN R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
TRAUB, JEFFREY A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1774
DOT, Ames
TRAVIS, WADE K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
TREES, COLLEEN L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-2165
Ag & Land Stwdshp,
TREINEN, MARCIA A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Maquoketa
TREIRVIELER, JOAN M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
TRELOAR, ALVIN A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1997
DOT, Ames
TRELOAR, ALVIN N . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3288
Legislative - House, Capitol Bldg
TRENT, SHIRLEE A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-5464
Human Services,
TRESKA, THOMAS P . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
TRIBOLET, JANET R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1665
DOT, Ames
TRIER, KATHRYN A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6161
IWD, IWD Bldg
TRIER, MICHAEL G . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8335
IWD, IWD Bldg
TRIGGS, DIANA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8841
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
TRIM II, RICHARD E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4485
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
TRIMBLE, CAROL A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0302
Public Health ,
TRIMBLE, GARY W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
TRIMBLE, RUSSELL I. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4613
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
TRIPP, TERRY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8464
IWD, IWD Bldg
TRISLER, GARY E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6534
DGS - Printing, Hoover Bldg
TRITCH, DEBORA J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4733
ICN, Camp Dodge, Johnston
TRITCH, LORRIE L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5898
ITD, Hoover Bldg
TRNJANIN, MEHMED . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7987
Human Services, City View
TROGDON, LINDA C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1354
Blind, Dept For The, 4th & Keo
TROTTER, DOROTHEA L . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3064
DOT, Ames
TROTTER, SUSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9368
Human Services, 1901 Bell Ave
TROUDT, RONALD R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1264
DOT, Ames
TROW, BRADLEY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3471
Legislative - House, Capitol Bldg
TROWBRIDGE, JULIE A . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3273
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
TROXEL, JACK C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5245
Human Services, Hoover Bldg
TRUEBLOOD, JAMIE S. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2090
Judicial, Polk Co Courthouse
TRUJILLO, ARCHI W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
TRUMAN, GRETA A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
TRUMP, JR., RON W. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
TRUOG, JAMIE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
TRUOG, KEITH M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-3247
DOT, Ames
TRYON, GAYLORD F. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7680
IPERS, Capitol Cntr
TRYON, ROBERT D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6954
Revenue & Finance, Hoover Bldg
TSAI, CHIN-TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1367
DOT, Ames
TSCHETTER, BETTY J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3659
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
TSCHOPP, BREA A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
TUBBS, PETER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3163
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
TUCCI, LAURA S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
TUCKER, INA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-8175
Voc Rehab,
TUCKER, KEVAN T . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6036
DGS, Bldg & Grds Mntnce
TUCKER, RODNEY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0387
Natural Resources, 607 E 2nd St
TUCKER, TROY M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 284-4340
Ag & Land Stwdshp, New Historical Bldg
TUCKER, WILLIAM D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1143
DOT, Ames
TUDOR, STEVEN A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3180
DOT, Ames
TUHN, ROBERT J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
TUIL, JANICE K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7893
Lottery, 2015 Grand Ave
TULLY, THOMAS P. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5803
Secretary of State, Lucas Bldg
TUON, TRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9156
Human Services, City View
TURBETT, JONATHAN J . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
TURKLE, RALPH A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7025
Natural Resources, Wallace Bldg
TURNBAUGH, TEENA M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3409
Human Services, Hoover Bldg
TURNER, BRIAN W. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5739
Attorney General, Maple St Bldg
TURNER, CATHY S. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7913
Lottery, 2015 Grand Ave
TURNER, DANIEL E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7061
Revenue & Finance, Hoover Bldg
TURNER, DEBORAH A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents, Old Historical Bldg
TURNER, KEITH H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
TURNER, LISA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2189
Judicial, Polk Co Courthouse
TURNER, PAMELA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
TURNER, RICHARD E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3100
Education - IPTV, Sioux City
TURNER, RONALD L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 314-3653
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
TURNER, SANDRA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5174
Judicial,
TUTT, JAMES S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8441
Human Services, Hoover Bldg
TUTT, TIMOTHY O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4121
Civil Rights, Graphics
TUTTLE, RUTH I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
TUTTLE, SCOTT R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3056
Ag & Land Stwdshp, Adel
TVEDT, JOHN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3621
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
TWEDT, JAMES C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5775
Parole Board, Holmes Murphy Bldg
TWEDT, JOAN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3900
Education, Grimes Bldg
TWEDT, KAREN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1524
DOT, Ames
TWEET, DIANA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7944
DOT, Ames
TWIT, ROBERT L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1445
DOT, Ames
TWITTY, LARRY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5590
Revenue & Finance, Hoover Bldg
TWOHEY, STEPHEN D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1244
DOT, Ames
TYLER, RUSSELL R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
TYLER, SUZZETTE R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4145
Voc Rehab, Parker Bldg
TYLER, VERNON C . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8788
Cultural Affairs,
TYMESON, JODI S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
TYRRELL, DONNA M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3705
Management, Capitol Bldg
TYSON, MIRIAM B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8367
Secretary of State, Capitol Bldg
U
UBADIGBO, FIDELIS N. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3080
Education, Grimes Bldg
UBALDO, KAREN D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6303
Secretary of State, Hoover Bldg
UBALDO, MARILYNN K. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4955
Public Health , Lucas Bldg
UBALDO, SAM R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 953-5747
DGS,
UBALDO-MEALEY, RAMONA L. . . .  (515) 725-0301
Public Health ,
UBINAS, MARY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9676
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
UDORVICH, ANNA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9291
Human Services, City View
UEHLING, KATHLEEN K . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5915
IWD, IWD Bldg
UGOLINI, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
UHLMEYER, JEFFREY N. . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
UITERMARKT, THOMAS O. . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ULLEM, MARTHA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
ULRICH, STEVEN R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
UMLAND, DAVID E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0043
DGS, Hoover Bldg
UNDERBERG, SCOTT A. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
UNDERWOOD, PATRICIA J. . . . . . . . .  (515) 281-7293
IWD, IWD Bldg
UNDERWOOD, PEGGY E. . . . . . . . . .  (515) 281-5195
IWD, IWD Bldg
UNG, KHAM K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0404
IWD, IWD, 150 Des Moines St
UNGS, MARTIN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
UNSER, MARIA V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5428
Attorney General, Hoover Bldg
UPAH, AUDREY M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0596
Human Services,
UPCHURCH, STEPHEN N . . . . . . . . . . .  (515) 239-1502
DOT, Ames
UPMEYER, LINDA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
URBIZTONDON, REBECCAH A. . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
URICH, KATHLEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
URICH-HARGENS, LORI R. . . . . . . . . .  (515) 286-3859
Judicial, Polk Co Courthouse
USHER, ERWIN C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
UTT, SUSAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-7410
Judicial,
UTTER, DIANE L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4599
DGS, Hoover Bldg
V
VACCO, REBECCA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6516
Commerce - CU, 200 E Grand
TORMEY - VACCO146
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VAITHESWARAN, ANURADHA . . . . .  (515) 281-5221
Judicial,
VALDEZ, VIRGINIA E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
VALENTINE, JANECE M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , 400 SW 8th
VALENTINE, TERRY D . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4599
DGS, Hoover Bldg
VALIN, CYNTHIA E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1368
Blind, Dept For The, 4th & Keo
VALIN, PAUL W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7818
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
VALLIER, DANIEL S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
VALLINE, PATTY A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1335
DOT, Ames
VALLINE, THOMAS J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1064
DOT, Ames
VAN CANNON, FRED E . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
VAN CLEAVE, MICHAEL C. . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
VAN CLEVE, TONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6241
Education, Grimes Bldg
VAN DE POL, MARY J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5197
IWD, IWD Bldg
VAN DEVENTER, KAREN R. . . . . . . . .  (515) 281-6742
Voc Rehab, Parker Bldg
VAN DEVENTER, SHIRLEY R. . . . . . .  (515) 281-3176
Education, Grimes Bldg
VAN DYKE, ERIC J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4393
Voc Rehab, Parker Bldg
VAN DYKE, MARK A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7869
DOT, Ames
VAN ELSEN, CHERYL L. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5180
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
VAN ENGELENHOVEN, JAMES L .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
VAN ENGELENHOVEN, JEFFERY L(515) 281-7842
Legislative, Old Historical Bldg
VAN ESSEN, LORA A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5515
Auditor of State, Lucas Bldg
VAN FOSSEN, JAMES K . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
VAN FOSSEN, JAMES R . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
VAN FOSSON, GREGORY L. . . . . . . .  (515) 281-6157
Natural Resources, Wallace Bldg
VAN GORP, CHRISTOPHER D . . . . . .  (515) 281-8022
Natural Resources, Wallace Bldg
VAN GUNDY, ANITA L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5752
Secretary of State, Hoover Bldg
VAN GUNDY, BILLY P . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4432
Voc Rehab, Parker Bldg
VAN GUNDY, KATHRYN A. . . . . . . . . . .  (515) 386-3817
Ag & Land Stwdshp,
VAN GUNDY, MARTHA S. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5202
Revenue & Finance, Hoover Bldg
VAN GUNDY, SUE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7299
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
VAN HAAFTEN, MARVIN L . . . . . . . . . .  (515) 281-3784
ODCP, Lucas Bldg
VAN HAALEN, DONNA M . . . . . . . . . . .  (515) 281-5542
Revenue & Finance, Hoover Bldg
VAN HAMME, JOHN . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1680
DOT, Ames
VAN HELTEN, STEVEN P . . . . . . . . . . .  (515) 281-8591
Ag & Land Stwdshp, Waverly
VAN KLOMPENBURG, NORMAN L.  (515) 281-4417
Public Health , Lucas Bldg
VAN LENGEN, GARY D . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
VAN LO, DINH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4121
Civil Rights, Graphics
VAN MAANEN, AMY J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6492
Public Health , 400 SW 8th
VAN MAANEN, RUSSELL J. . . . . . . . .  (515) 286-3960
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
VAN MEER, SHELBY L . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
VAN METER, CONNIE J. . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
VAN PELT, IMOGENE . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
VAN SYOC, JAMES A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5867
IWD, IWD Bldg
VAN VLIET, TERESA . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3859
Judicial, Knoxville
VAN VOOREN, ROBERT B. . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
VAN WEY, KATHLEEN K . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7611
ITD, Hoover Bldg
VAN WINKLE, JANET M. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5502
Human Services, 400 SW 8th
VAN WYK, JOCELYN A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4841
Education, Grimes Bldg
VAN WYK, RODNEY G . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
VAN ZANTE, J D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3462
ITD, Hoover Bldg
VANAGS, KAY E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3348
Public Health , Lucas Bldg
VANBAALE, BRADLEY S. . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
VANBOGART, DAMON D . . . . . . . . . . .  (515) 547-4700
Corrections, Ft Dodge
VANCE, BRENT K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8849
DGS, Hoover Bldg
VANCE, CATHERINE J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4722
Education, Grimes Bldg
VANCIL, TERRY W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
VANCLARK, JOHN W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6903
Judicial,
VANDE KROL, C. D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4450
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
VANDE NOORD, TIMOTHY D . . . . . . .  (515) 848-3108
Natural Resources, Pleasantville
VANDE VOORT, HENRY J . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
VANDELLO, CHRISTOPHER A. . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
VANDENBERG, SANDRA S. . . . . . . . .  (515) 281-8227
IWD, IWD Bldg
VANDENHEUVEL, NORMAJEAN . .  (515) 281-6094
Human Services, Hoover Bldg
VANDER BLOEMEN, TAMMY M. . . .  (515) 281-8957
Natural Resources, Wallace Bldg
VANDER HART, SCOTT J . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6275
Natural Resources, Wallace Bldg
VANDER LINDEN, ALLEN L. . . . . . . . .  (515) 281-4636
Public Health , Lucas Bldg
VANDER LINDEN, JUDITH A . . . . . . . .  (515) 281-5506
Auditor of State, Capitol Bldg
VANDER LINDEN, TERESA L . . . . . . .  (515) 242-6873
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
VANDER SCHAAF, DALE K . . . . . . . . .  (515) 239-1383
DOT, Ames
VANDER SCHAAF, RUTH J . . . . . . . . .  (515) 239-1141
DOT, Ames
VANDER WERFF, LEHRL D . . . . . . . . .  (515) 242-3357
College Aid, Clemens Bldg
VANDER WERFF, MARILYN C . . . . . .  (515) 242-3372
College Aid, Clemens Bldg
VANDERBERG, JENNIFER J. . . . . . .  (515) 281-1366
Blind, Dept For The, 4th & Keo
VANDERBURGH, PAUL W. . . . . . . . . .  (515) 281-4227
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
VANDERHEIDEN, JODI L. . . . . . . . . . .  (515) 573-1438
Judicial,
VANDERLINDEN, RONALD L. . . . . . .  (515) 725-4784
ICN, Camp Dodge, Johnston
VANDERLOO, LINDA K. . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5265
Racing and Gaming, 717 E Court, Ste B
VANDEVORDE, GERALD L. . . . . . . . .  (515) 281-8598
Ag & Land Stwdshp, Independence
VANDEWALL, KEVIN L . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5720
Corrections, Holmes Murphy Bldg
VANDEWALLE, KIRK D. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
VANDIKE, ROGER P. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3079
DOT, Ames
VANDIVIER, SALLY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4319
Voc Rehab, Parker Bldg
VANGUNDY, JAMES R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6401
Human Services, Hoover Bldg
VANGUNDY, MATTHEW W. . . . . . . . . .  (515) 242-3315
Elder Affairs, Clemens Bldg
VANGUNDY, RANDALL E. . . . . . . . . . .  (515) 281-6679
Human Services, Hoover Bldg
VANIS, JOHN G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Cedar Rapids
VANMAREL, STEVEN P. . . . . . . . . . . .  (515) 382-6581
Judicial,
VANNOY, LEE C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6559
Natural Resources, Wallace Bldg
VANNOY, STEVEN E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1904
DOT, Ames
VANPELT, ROBERT T. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
VANSCHUYVER, JANELLE J. . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
VANSCHUYVER, MARTY R . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
VANSICE, MELISSA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5554
IWD, IWD Bldg
VANSICKLE, JAMES O. . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
VANVERTH, SHARON K. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3454
Governor’s Office, Terrace Hill
VANVLAIR HANSEN, VALERIE L . . .  (515) 281-3662
Legislative, Old Historical Bldg
VARLAND, JAMES D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
VARLEY, SUSAN M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0069
IPERS, Capitol Cntr
VARNUM, CHRISTINE A . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1417
DOT, Ames
VARNUM, PAUL D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1110
DOT, Ames
VASEY, TIFFANY D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3605
Human Services, 1900 Carpenter
VASKE KROHN, SHERI L . . . . . . . . . . .  (515) 242-0226
Finance Authority,
VASQUEZ, CHERRY D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6005
Human Services, Hoover Bldg
VASQUEZ, GREGORY C. . . . . . . . . . .  (515) 281-4441
Commerce - Insurance, Holmes Murphy Bldg
VAUBEL, KARLA L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7762
DOT, Ames
VAUDT, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5835
Auditor of State, Capitol Bldg
VAUDT, JEANIE K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8159
Attorney General, Maple St Bldg
VAUGHAN, JANET L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1299
DOT, Ames
VAUGHAN, THERESE M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5523
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
VAUGHAN, THOMAS F . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1788
DOT, Ames
VAUGHN, JANET L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6305
Human Services, Hoover Bldg
VAUGHN, MERVIN E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 288-4910
Judicial,
VAUGHN, NEAL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8596
Ag & Land Stwdshp, Anamosa
VAYDING, FRANCES N . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3401
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
VEACH, BEN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
VEACH, PAMELA J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6025
Human Services, Hoover Bldg
VEATCH, JACQUELINE D . . . . . . . . . .  (515) 286-3720
Judicial, Newton
VEDDER, JOHN H . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0350
Natural Resources, 607 E 2nd St
VEDDER, MARYANN K. . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9146
Human Services, City View
VEENSTRA, JANICE G. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
VEENSTRA, KENNETH J . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
VEERABHADRAPPA, TAROON K. .  (515) 725-0278
Natural Resources, 607 E 2nd St
VEGORS, RICHARD L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4796
Economic Development, 200 E Grand
VEGTER, RICHARD W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
VEIGULIS, KERI K . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3669
Judicial, Polk Co Courthouse
VELAU, LAVERN D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1445
DOT, Ames
VELDER, CONNIE L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 296-1924
DOT, Ames
VELDEY, MATTHEW D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4885
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
VEMURI, SUDHIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0015
IWD, IWD Bldg
VEN TEICHER, RALPH C . . . . . . . . . . .  (515) 281-5716
Ag & Land Stwdshp, Carroll
VENDOURES, VENUS A . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
VENENGA, LARRY D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4986
IWD, IWD Bldg
VENTLING, TERENCE K . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6968
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
VER HEUL, ANN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3837
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
VER HUEL, VIVIAN A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1332
Blind, Dept For The, 4th & Keo
VERMEER, JENNIFER H. . . . . . . . . . .  (515) 281-4611
Legislative Fiscal Bureau, Capitol Bldg
VERPLOEG-COOP, LUGENE M . . . .  (515) 237-3079
DOT, Ames
VERROS, DARCY D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4450
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
VERZAL, JEFFREY L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8597
Ag & Land Stwdshp, Sioux City
VESTAL, TERRY D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4850
Economic Development, 200 E Grand
VETTER, ALVIN F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1896
DOT, Ames
VAITHESWARAN - VETTER147
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VETTER, JOHN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
VEVERKA, RENITA R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3321
IPERS, Capitol Cntr
VICK, DARLENE M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0417
IWD, IWD, 150 Des Moines St
VICKER, RICHARD J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
VIERE, KRISTA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3820
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
VIERLING, SONDRA N. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4516
Public Health , Lucas Bldg
VIERS, JERRY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0325
Public Health ,
VIGEN, MARCUS L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
VIKDAL, GARY C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6366
IWD, IWD, 150 Des Moines St
VILLEGAS, ANITA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
VILSACK, THOMAS J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0561
Governor’s Office, Capitol Bldg
VINCENT, GENE E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3436
Education, Grimes Bldg
VINCENT, JEFF L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-0684
Public Health , Lucas Bldg
VINCENT, RICHARD E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1608
DOT, Ames
VINSON, SUSAN K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8456
Revenue & Finance, Hoover Bldg
VINSON, WILLIAM K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0475
IWD, IWD, 150 Des Moines St
VINZANT, MICHAEL W . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
VIOLETT, MARGARET R . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
VIRDEN, NORMA J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
VISSER, LARRY G. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
VITALE, GREGORY . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4215
Attorney General, Maple St Bldg
VITEK, CHRISTOPHER A . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
VITTETOE, HEIDI T . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5384
Natural Resources, Wallace Bldg
VITURAWONG, VICHIT . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
VIVONE, LORI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6840
DGS - Vehicle, Grimes Bldg
VODENIK, KATHY K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
VODENIK, MICHAEL E . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4124
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
VODENIK, STEVE L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
VOELZKE, AUDENE L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
VOGEL, GAYLE N. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5221
Judicial,
VOGEL, JANINE M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
VOGEL, JUSTIN J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8683
Natural Resources, Wallace Bldg
VOGT, JENNIFER M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0420
IWD, IWD, 150 Des Moines St
VOGT, MICHAEL W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4724
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
VOGT, RICHARD J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
VOIGT, RUSSELL T . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1250
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
VOLLERS, JOLEEN M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4075
Natural Resources, Wallace Bldg
VOLMER, NEIL M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1497
DOT, Ames
VON ARB, JANICE M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3582
Human Services, Hoover Bldg
VON RUDEN, MARSHA R. . . . . . . . . . .  (515) 281-5991
ITD, Hoover Bldg
VONK, JEFFREY R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5385
Natural Resources, Wallace Bldg
VONNAHME, JUDY L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6217
Human Services, Hoover Bldg
VOORHEES, BRET T. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
VORTHERMS, JEREMEY . . . . . . . . . .  (515) 239-1769
DOT, Ames
VOS, BARBARA S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
VOS, BARBARA S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
VOS, STUART M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0229
Revenue & Finance,
VOS, VERLAN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3382
Education, Grimes Bldg
VOSKANS, VALENTINA . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8682
Revenue & Finance, Hoover Bldg
VOSS, CAROL J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5566
Public Health , Lucas Bldg
VOSS, MARK F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3079
DOT, Ames
VOSS, SUSAN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6836
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
VOSS, TODD S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5180
Ag & Land Stwdshp, Garner
VOTROUBEK, BRIAN C. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
VOY, K D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
VOY, SHERRY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4135
Voc Rehab, Parker Bldg
VOYCE, F P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0077
IWD, IWD Bldg
VOYCE, WILLIAM T. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3895
IWD, IWD Bldg
VRBAN, MYKALA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9103
Human Services, City View
VRBAN, PATRICIA K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3125
Education, Grimes Bldg
VROOM, RICHARD A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7227
Revenue & Finance, Hoover Bldg
VU, JOHN H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1280
DOT, Ames
W
WACHA, RANDY R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
WACHTENDORF, PATRICIA D. . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WADDELL, TIMOTHY R . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
WADDELL, TODD S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6878
Education, Grimes Bldg
WADE, WENDELL K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7683
Ag & Land Stwdshp, Eldora
WADLE, CHARLES V . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , 400 SW 8th
WADLE, DELNO L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3696
Human Services, Hoover Bldg
WADLE, PATRICIA A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3131
IWD,
WAGEMAN, LISA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
WAGLER, SHANELL K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4321
Management, Capitol Bldg
WAGNER, ANN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8182
IWD, IWD Bldg
WAGNER, CHRISTINA M. . . . . . . . . . . .  (515) 286-3762
Judicial, Polk Co Courthouse
WAGNER, DANIEL R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8165
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WAGNER, KAY E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3436
Education, Grimes Bldg
WAGNER, WILLIAM W. . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
WAHL, RICHARD N. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5359
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
WAHLERT, JAMES L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WAITE, RICHARD L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0079
IWD, IWD Bldg
WAKEFIELD, JANN E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5166
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
WAKEFIELD, THOMAS R. . . . . . . . . . .  (515) 281-7706
Human Services, Hoover Bldg
WAKEMAN, SHELLY S. . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
WALDERBACK, KURT M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
WALDING, ALISON E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5829
Attorney General, Lucas Bldg
WALDING, LYNN M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7402
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
WALKE, JAYNE G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3309
Elder Affairs, Clemens Bldg
WALKER, ANDREA D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9178
Human Services, City View
WALKER, ARDELLA M . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
WALKER, BRIAN J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1391
Blind, Dept For The, 4th & Keo
WALKER, BRUCE P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WALKER, CHRIS R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WALKER, CONSUELA R. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8398
IWD, IWD Bldg
WALKER, DANIEL P . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6391
IPERS, Grimes Bldg
WALKER, DEBRA A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WALKER, DENNIS E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1781
DOT, Ames
WALKER, FREDERICK N. . . . . . . . . . .  (515) 242-6145
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WALKER, JAN K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7599
Natural Resources, Wallace Bldg
WALKER, JEFFREY D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5989
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
WALKER, JOHN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WALKER, LINDA I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4388
Voc Rehab, Parker Bldg
WALKER, MATTHEW P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-7943
DOT, Ames
WALKER, MICHAEL A . . . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
WALKER, PATRICIA V. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0467
IWD, IWD, 150 Des Moines St
WALKER, RUTH C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6111
Attorney General, Lucas Bldg
WALKER, SHIRLEY K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0035
DGS - Vehicle, Motor Pool
WALKER, STEPHANIE A. . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WALKER, WENDY S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4761
Economic Development, 200 E Grand
WALKOWIAK, JOHN T . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5966
Natural Resources, Wallace Bldg
WALL, RUSSELL G . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3166
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
WALLACE, DONALD M. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3279
Human Services, Polk Co E Ofc, Garfield
WALLACE, H L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7055
Attorney General, Hoover Bldg
WALLACE, RANDY E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Capitol Bldg
WALLACE, SUSAN I . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WALLACE, SUSAN J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1838
DOT, Ames
WALLER, CONNIE S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8636
Public Health , Lucas Bldg
WALLESER, HELENJEAN . . . . . . . . . .  (515) 281-8343
IWD, IWD Bldg
WALLIN, MARC A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5351
Attorney General, Lucas Bldg
WALLIS, ANGEL R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
WALLIS, NANCY C. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4961
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
WALLS, RONALD R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5994
Human Services, Hoover Bldg
WALROD, JUDITH A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Rockwell City
WALSH, SUE K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 972-4213
Public Safety, FortDodge
WALSH, VICKI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0032
IPERS, Capitol Cntr
WALSHIRE, LARRY P. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8339
IWD, IWD Bldg
WALSMITH, BEVERLY K . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
WALSTED, DAN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5611
Human Services, Hoover Bldg
WALTER, DENISE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
WALTER, DOUGLAS J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
WALTER, OCTOBERR L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0188
Governor’s Office, Capitol Bldg
WALTER, RANDY D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
WALTER, SANDRA S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 622-2090
Human Services,
WALTERS, DONNA R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals,
WALTERS, JANIS M . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3588
Human Services, Hoover Bldg
WALTERS, NICHOLAS W . . . . . . . . . . .  (515) 462-2961
Ag & Land Stwdshp, Winterset
WALTERS, RANDALL W . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WALTON, KATHRYN B. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4387
Human Services, Hoover Bldg
WALTON, NICOLE C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5722
Revenue & Finance, Hoover Bldg
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WALTON, THOMAS M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
WALZER, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WALZER, PAULA R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9279
Human Services, City View
WAMPLER, KATHY L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6365
IWD, IWD, 150 Des Moines St
WAMPLER, MARK A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 685-3070
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
WANDRO, MARK F . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1111
DOT, Ames
WANG, TAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7626
ITD, Hoover Bldg
WANG, XIAOPING . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5986
Education, Grimes Bldg
WANICKI, MELISSA K. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8350
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WARD, CLAYTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5150
DGS, Bldg & Grds Mntnce
WARD, GLORIA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5816
Judicial, Dallas Co Courthouse, Adel
WARD, JEFFREY D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8784
Ag - Dev Auth, Ins Exchange Bldg
WARD, JOSEPH W . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7656
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
WARD, JUSTIN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
WARD, LARRY D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WARD, LAURA R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4370
Voc Rehab, Parker Bldg
WARD, LINDA G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6184
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WARD, MARGARET O . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5970
Human Services, Hoover Bldg
WARD, PETRICIA S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6571
Legislative - Senate, Capitol Bldg
WARD, STEPHEN R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-2961
Inspections & Appeals,
WARD, YVONNE G. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WARDEN, RICHARD L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6818
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
WARDEN-LANG, TAMMY J. . . . . . . . .  (515) 239-1047
DOT, Ames
WARE, JENNIFER K . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8028
Human Services, City View
WARFORD, GEORGE W. . . . . . . . . . . .  (515) 993-4133
Natural Resources, 110 S 8th St, Adel
WARFORD, LEONARD N . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
WARMBIER, CONSTANCE R. . . . . . .  (515) 237-3270
DOT, Ames
WARMING, JOHN C. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7993
Public Health , Sioux City
WARMUTH, CORY A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
WARNER, ELLEN L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4340
Public Health , Lucas Bldg
WARNER, JOHN T. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7852
Lottery, 2015 Grand Ave
WARNER, JOY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7255
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
WARNER, M S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4414
PERB, Scandia Bldg
WARNER, RONALD D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4538
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
WARNSTADT, STEVEN H. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - Senate, Capitol Bldg
WARRANT, JASON T . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WARREN, ANN M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
WARREN, JAMES R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0297
Natural Resources, 607 E 2nd St
WARREN, MARK A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5841
Legislative - Senate, Capitol Bldg
WARREN, MARK R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4968
Natural Resources, Wallace Bldg
WARREN, NICHOLE . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4827
Economic Development, 200 E Grand
WARREN, RITA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1224
DOT, Ames
WARREN JR, EARL E . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WARRICK, NORALEE . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3153
DOT, Ames
WASHBURN, MATTHEW R. . . . . . . . . .  (515) 928-2435
Natural Resources,
WASHINGTON, PATRICIA R. . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
WATERMAN, LOREN L . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
WATERMAN, MARIA M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4121
Civil Rights, Graphics
WATERMAN JR, ALLEN D . . . . . . . . . .  (515) 242-4192
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
WATERS, DAVID A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WATERS, JOHN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6427
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WATERS, PENNY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9616
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
WATERS, TILENA B . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
WATERTOR, WILLIAM E . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1451
DOT, Ames
WATNE, JILL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 532-3113
Judicial,
WATROUS, CAROLYN L . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WATSON, ALLISON R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3960
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
WATSON, ANNA H . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WATSON, CHERYL A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1273
DOT, Ames
WATSON, DEBERA A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3347
Public Health , Lucas Bldg
WATSON, DONALD L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0593
Human Services,
WATSON, LINDA C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WATSON, ROBERT A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9112
Human Services, City View
WATSON, WILLIAM R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-7115
Judicial,
WATTERS, JOSEPH M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1907
DOT, Ames
WATTS, KATHY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8692
Secretary of State, Hoover Bldg
WATTS, RALPH C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
WAYMIRE, PATRICK J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0491
Public Safety, Wallace Bldg
WAZNY, LORNE J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3313
DOT, Ames
WAZNY, ROSELYN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4822
Economic Development, 200 E Grand
WEATHERBEE JR, ROBERT W . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WEATHERS, SHARON K. . . . . . . . . . . .  (515) 281-8350
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WEAVER, GREGORY A. . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WEAVER, MAYME M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7754
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WEAVER, STEVEN A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0881
Natural Resources, Wallace Bldg
WEBB, KENT L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
WEBER, BRET H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4709
Economic Development, 200 E Grand
WEBER, CYNTHIA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8431
Auditor of State, Lucas Bldg
WEBER, EDGAR F. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WEBER, MARY A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4689
Human Services, Hoover Bldg
WEBER, MARY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
WEBER, RHONDA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5731
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WEBSTER, JAMES A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3359
College Aid, Clemens Bldg
WEDDELL, SUSAN J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3155
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
WEDGEWORTH, VALERIE S. . . . . . .  (515) 281-6233
Voc Rehab, Parker Bldg
WEDGWOOD, PHILIP D. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3404
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
WEDUM, JOSEPH R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3702
Education, Grimes Bldg
WEEG, THERESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6858
Attorney General, Hoover Bldg
WEEKS, CARROLL J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
WEEKS, JANICE D . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 462-4451
Judicial, Winterset
WEEKS, JESSIE J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1999
DOT, Ames
WEEKS, JUDY K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3629
Human Services, 1900 Carpenter
WEEKS, STEPHANIE E. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8260
Education, Grimes Bldg
WEEKS, TERESA M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WEEMS, JAMI M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
WEESNER, BEVERLEY A. . . . . . . . . .  (515) 281-3690
IPERS, Capitol Cntr
WEGENER, TERRY J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6441
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
WEGNER, JASON D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8686
Natural Resources, Wallace Bldg
WEGNER, MARY F . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4105
Education, Old Historical Bldg
WEHDE, SHAWN S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3648
Attorney General, Cedar Rapids
WEHNER, DIANE R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WEHNER, MICHAEL F. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WEHRMAN, DAVID L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5875
Human Services, Hoover Bldg
WEHRMAN, ELIZABETH J. . . . . . . . . .  (515) 281-8251
Human Services, Hoover Bldg
WEIDLEIN, ELAINE F. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 576-3131
IWD,
WEIDNER, KELLY A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4395
Voc Rehab, Parker Bldg
WEIGEL, BARBARA L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7833
DOT, Ames
WEIGEL, DAVID P . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1550
DOT, Ames
WEIGEL, ERIC J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1579
DOT, Ames
WEIGEL, KANDY K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
WEIGEL, KARALEE . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0368
Education, Grimes Bldg
WEIGEL, LUCAS A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1209
DOT, Ames
WEIK, SANDRA E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3048
DOT, Ames
WEIKUM, CYNTHIA S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7752
Voc Rehab, Parker Bldg
WEILAND, ROBERT A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
WEILAND, ROLAND L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1981
DOT, Ames
WEINMAN, ROSS F. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1211
DOT, Ames
WEISER, DEBRA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6225
Public Health , Lucas Bldg
WEISS, BONNIE J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4628
ICN, Camp Dodge, Johnston
WEISS, EDWARD J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WEISS, JULIE A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WEISS, MARGARET M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8823
Cultural Affairs,
WELANDER, KYLE R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1653
Human Services,
WELANDER, ROBERT E. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5305
Ag & Land Stwdshp, Mt.Pleasant
WELCH, ALICE A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1041
DOT, Ames
WELCH, DARLA R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5655
Human Rights, Lucas Bldg
WELCH, ERIC G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5911
Human Services, 400 SW 8th
WELCH, GEORGE W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8913
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
WELCH, MARYJO F . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7260
DGS, Hoover Bldg
WELCH, ROBERT D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4752
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
WELCH, ROBERT R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WELCH, THOMAS M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1267
DOT, Ames
WELDER, DARREN L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WELDER, DOROTHY M. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WELDER, RUSTY D. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WELKE, RICHARD L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4928
Public Health , Lucas Bldg
WELLBORN, JACQUELINE K. . . . . .  (515) 281-5849
Education, Grimes Bldg
WELLENDORF, SHARON A . . . . . . . .  (515) 281-6225
Public Health , Lucas Bldg
WELLER, JUDITH E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
WELLER, THOMAS E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9208
Human Services, City View
WELLING, COLLEEN A. . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3917
Judicial, Polk Co Courthouse
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WELLMAN, JOHN C . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
WELLNER, NEIL F . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
WELLS, DAVID J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8005
Human Services, City View
WELLS, DAVID L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1575
DOT, Ames
WELLS, DIANE M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9252
Human Services, City View
WELLS, KRISTINE L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3209
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WELLS, TOM R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1114
DOT, Ames
WELTER, NANCY E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
WELTER, TAMI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5348
Human Services, Hoover Bldg
WELTY, CASEY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
WENDLAND, JANET A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6192
Education, Grimes Bldg
WENDT, ASHLEY A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4557
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
WENDT, BRAD E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WENGERT, MARY M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3025
DOT, Ames
WENKE, BETTY C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5978
IWD, IWD Bldg
WENNDT, KEVIN K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0036
IPERS, Capitol Cntr
WENTZ, KRISTIN L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4608
Legislative - House, Capitol Bldg
WERGELAND, DUANE C. . . . . . . . . . .  (515) 573-3978
Revenue & Finance,
WERGER, PHILLIP A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WERNECKE, RHONDA C. . . . . . . . . . .  (515) 237-3025
DOT, Ames
WERNING, DAVID T . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7376
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
WERTS, SHERYL L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3960
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
WESELY, KATHALEEN K. . . . . . . . . . .  (515) 281-4814
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
WESSEL, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5859
Natural Resources, Wallace Bldg
WESSELMANN, TRAVIS S. . . . . . . . .  (515) 239-1871
DOT, Ames
WESSENDORF, SUANA L. . . . . . . . . .  (515) 281-5447
Education, Grimes Bldg
WEST, EARL G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, West Union
WEST, GLEN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 287-9210
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
WEST, JAMES G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WEST, JOHN W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1249
Blind, Dept For The, 4th & Keo
WEST, JUDITH E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WEST, MARK W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1274
Blind, Dept For The, 4th & Keo
WEST, MIKE G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7871
Lottery, 2015 Grand Ave
WEST, RICHARD C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1249
Blind, Dept For The, 4th & Keo
WEST, ROBERT B. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3647
IWD, IWD Bldg
WEST, ROBERT D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5716
Ag & Land Stwdshp, Cedar Rapids
WEST, VIRGINIA R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4450
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
WEST, WILLIAM N. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3360
Personnel, Grimes Bldg
WESTBROOK, NANCY L. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7252
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
WESTBROOK, VIRGINIA K. . . . . . . . .  (515) 281-6797
Human Services, Maple St Bldg
WESTERGAARD, BRIAN L . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
WESTERHAUS, ANITA J . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5849
Education, Grimes Bldg
WESTFALL, EDITH A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5357
ILEA, Camp Dodge, Johnston
WESTON-KNAUER, KITTIE D . . . . . . .  (515) 242-5994
Human Services, Hoover Bldg
WESTOVER, DENNIS C . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5302
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
WESTPHAL, IRENE D. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4276
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WESTPHAL, JOYCE E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
WESTRUM, DAWN J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1676
DOT, Ames
WESTVOLD, MARGARET I. . . . . . . . .  (515) 239-1763
DOT, Ames
WESTVOLD, NELS A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WESTVOLD, STEVEN B. . . . . . . . . . . .  (515) 239-1255
DOT, Ames
WETLAUFER, JON C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0227
Revenue & Finance,
WETTELAND, DEE A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7574
Education, Old Historical Bldg
WETZLER, CHRISTINE . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4966
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
WETZLER, KENNETH L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5132
Public Safety, Wallace Bldg
WEUVE, DELON E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7010
Auditor of State, Lucas Bldg
WHALEN, RICHARD G. . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WHARTON, TRACI L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-8195
Human Services, Warren Co
WHEATLEY, ROGER D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0092
IPERS, Capitol Cntr
WHEELER, DAWN R. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Keokuk
WHEELER, DEAN L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6022
Human Services, Hoover Bldg
WHEELER, JAMI K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3251
DOT, Ames
WHEELER, VANCE M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4640
ICN, Camp Dodge, Johnston
WHEELOCK, MARY H. . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7749
DOT, Ames
WHEELS, BYRON W. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
WHETSTONE, JANE L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3173
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
WHIGHAM, ANYA N. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7793
DOT, Ames
WHIPKEY, DENICE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7115
Inspections & Appeals,
WHIPPEN, LESLIE A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
WHIPPLE, JOHN R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8610
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
WHISMAN, CHRISTINA M . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
WHITAKER, JOHN R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
WHITAKER, NICKIE . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5417
Management, Capitol Bldg
WHITE, BOBBY E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
WHITE, CATHLEEN M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3349
Attorney General, Hoover Bldg
WHITE, CHELSEA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
WHITE, CHERYL K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515) 239-1111
DOT, Ames
WHITE, JANIS L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3256
Public Health , 400 SW 8th
WHITE, JASON E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
WHITE, JUDITH M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3307
Elder Affairs, Clemens Bldg
WHITE, KENDALL W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 993-3088
Natural Resources, Wallace Bldg
WHITE, KYLE R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3592
Legislative - Citizens Aide, Ombudsman Bldg
WHITE, LAURA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5083
Secretary of State, Lucas Bldg
WHITE, MATT J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4930
Finance Authority, 200 E Grand
WHITE, MINDLA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4558
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
WHITE, PAUL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
WHITE, ROBBIE L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 265-0310
DOT, Ames
WHITE, RUTH E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6171
Human Rights, Lucas Bldg
WHITE, SHARON L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5894
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WHITE, SUSAN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4030
Education, Grimes Bldg
WHITE JR, ROBERT E. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8208
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WHITEAD, WESLEY E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
WHITED, JOHN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1411
DOT, Ames
WHITEHEAD, DAVE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8569
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
WHITEING, SHELLY J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1753
DOT, Ames
WHITESIDE, VICKI J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5665
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
WHITFIELD, PRUDENCE M. . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WHITLOCK, MARVIN W. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5579
IWD, IWD Bldg
WHITLOW, JOSEPH L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WHITLOW, LORETTA L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WHITMAN, ROBERT S . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1624
DOT, Ames
WHITMER, KIMBERLY J. . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WHITMORE, HAROLD R. . . . . . . . . . . .  (515) 255-3322
DOT, Ames
WHITMORE, LAURIE L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9662
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
WHITNEY, JUDY A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7917
DOT, Ames
WHITNEY-KNIGHT, ALESIA . . . . . . . . .  (515) 281-8987
Natural Resources, Wallace Bldg
WHITSON, THOMAS D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0030
IPERS, Capitol Cntr
WHITTEN, JILL R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8977
Human Services, 1901 Bell Ave
WHITTEN, KATHY S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WHITTEN JR, LEE (RICK) R. . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WICHMAN, TIMOTHY M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
WICHTENDAHL, BETH A . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
WICK JR, JAMES H . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Tipton
WICKERSHAM, DANIELLE S . . . . . . .  (515) 242-6547
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
WICKERSHAM, JERRY J. . . . . . . . . . .  (515) 281-5880
Commerce - Insurance, Maple St Bldg
WICKETT, LOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5145
IWD, IWD Bldg
WICKETT, PHIL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WICKMAN, MARY K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8330
Attorney General, Hoover Bldg
WICKWIRE, BETH M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1662
Human Services,
WIDELSKI, KATHLEEN D . . . . . . . . . . .  (515) 281-4907
Public Health , Lucas Bldg
WIDESTROM, JO ANNE . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3650
ITD, Hoover Bldg
WIDICK, DAVID A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7903
DOT, Ames
WIEBERS, ANN M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5334
Human Services, Hoover Bldg
WIECK, CAROL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
WIECK, RONALD L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
WIEDEMEIER, DAVID L. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6479
Personnel, Grimes Bldg
WIEDEMEIER, JOHN C. . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7925
Human Services, City View
WIEDEMEIER, VICTORIA A. . . . . . . . .  (515) 281-6856
Human Services, Hoover Bldg
WIEDERIN, JULIE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
WIEGAND, DARRELL D. . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
WIEGAND, TED M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Iowa City
WIEKIERAK, GAYE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4076
Natural Resources, Wallace Bldg
WIELAND, KEITH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1144
DOT, Ames
WIEMANN, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0283
Natural Resources, 607 E 2nd St
WIGANS, TIMOTHY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1377
Blind, Dept For The, 4th & Keo
WIGGINS, DAVID S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-4844
Judicial,
WIGGINS, DENNIS D . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4940
ODCP, Lucas Bldg
WIGNALL, CATHERINE E. . . . . . . . . . .  (515) 725-0377
Human Services,
WIGNALL, DEBORAH K . . . . . . . . . . . .  (515) 237-2532
DOT, Ames
WIIG, JEANETTE R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5482
Human Services, Hoover Bldg
WIKSELL, CAROL J . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8907
Natural Resources, Wallace Bldg
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WIKSELL, WAYNE S. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4310
Natural Resources, Wallace Bldg
WIKSTROM, ANITA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILABY, TIMOTHY A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-9615
Judicial,
WILBER, MATTHEW R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
WILCOX, DIANE C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4702
ICN, Camp Dodge, Johnston
WILCOX, KEITH M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2235
Natural Resources,
WILCOX, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4115
Inspections & Appeals, Davenport
WILDER-TOMLINSON, DIANN . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WILEY, JAN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1648
DOT, Ames
WILK, DOUGLAS J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WILKE, KURT L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-2191
Judicial,
WILKEN, JOHN F . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7922
Human Services, City View
WILKEN, KEITH D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6491
Natural Resources, Wallace Bldg
WILKENING, LOLA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6855
Human Services, Hoover Bldg
WILKINS, DONALD D . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 225-3322
DOT, Ames
WILKINSON, LEE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1589
DOT, Ames
WILKINSON, MICHAEL P. . . . . . . . . . .  (515) 281-9334
IWD, IWD, 150 Des Moines St
WILKINSON JR, HAROLD H . . . . . . . .  (515) 953-5747
DGS,
WILLADSEN, DENNIS L. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1018
DOT, Ames
WILLEMSSEN, MARK L. . . . . . . . . . . .  (515) 281-5119
Legis, Capitol Bldg
WILLEMSSEN, PATRICIA L. . . . . . . . .  (515) 281-5544
Legislative - Senate, Capitol Bldg
WILLETS, CHAD E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9167
Human Services, 1901 Bell Ave
WILLETT, ALISSA A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9190
Human Services, City View
WILLHITE, KATHERINE L . . . . . . . . . . .  (515) 281-6298
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
WILLIAMS, ABIGAIL A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8828
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
WILLIAMS, ALLEN J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4771
Economic Development, 200 E Grand
WILLIAMS, ANN O . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7962
Human Services, City View
WILLIAMS, ARTHUR W . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8222
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
WILLIAMS, BARBARA S. . . . . . . . . . . .  (515) 242-5275
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
WILLIAMS, BRETT A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3960
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
WILLIAMS, BRETT L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
WILLIAMS, BRUCE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4006
Cultural Affairs,
WILLIAMS, CHARLENE S. . . . . . . . . .  (515) 281-4623
Human Services, Hoover Bldg
WILLIAMS, CHERYL M. . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1338
DOT, Ames
WILLIAMS, CYNTHIA A . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILLIAMS, DALE W . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
WILLIAMS, DARNELL . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-1161
Natural Resources,
WILLIAMS, DARWIN L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1033
DOT, Ames
WILLIAMS, DIANA L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 932-5144
Ag & Land Stwdshp,
WILLIAMS, ELIZABETH A. . . . . . . . . . .  (515) 242-3148
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
WILLIAMS, GARY W. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4770
ICN, Camp Dodge, Johnston
WILLIAMS, JAY R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1356
DOT, Ames
WILLIAMS, JOHANNE . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8096
IWD, IWD Bldg
WILLIAMS, JOHN A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9097
IWD, IWD, 150 Des Moines St
WILLIAMS, JONATHAN R. . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILLIAMS, JOY H. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7729
DOT, Ames
WILLIAMS, JUANITA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3877
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
WILLIAMS, KAREN M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 433-0561
Judicial,
WILLIAMS, KATHLEEN M. . . . . . . . . .  (515) 281-7224
Public Health , Lucas Bldg
WILLIAMS, KATHLEEN S. . . . . . . . . . .  (515) 725-4640
ICN, Camp Dodge, Johnston
WILLIAMS, KAY D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1140
DOT, Ames
WILLIAMS, KENNETH L . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
WILLIAMS, LAURA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1296
Blind, Dept For The, 4th & Keo
WILLIAMS, LINDA R . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILLIAMS, MARCELLOUS . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
WILLIAMS, MARGARET K. . . . . . . . . .  (515) 286-3634
Human Services, 1900 Carpenter
WILLIAMS, MAX L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3970
Judicial, Juvenile Serv Ofc, 120 2nd
WILLIAMS, MIA T . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WILLIAMS, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8596
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
WILLIAMS, MICHAEL O . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8088
Human Rights, Lucas Bldg
WILLIAMS, MICHAEL R . . . . . . . . . . . .  (515) 232-8226
DOT, Ames
WILLIAMS, NANCY A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7259
DGS, Hoover Bldg
WILLIAMS, REID H. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
WILLIAMS, RILEY E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1289
DOT, Ames
WILLIAMS, ROY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3162
DGS - Vehicle, Motor Pool
WILLIAMS, SHERRY L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4509
Civil Rights, Graphics
WILLIAMS, STEVEN N. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8884
Natural Resources, Wallace Bldg
WILLIAMS, SUSAN . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILLIAMS, TRACY L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3602
Human Services, 1900 Carpenter
WILLIAMS, WAYNE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7713
DOT, Ames
WILLIAMS-CHAVIS, PATRICIA A. . . .  (515) 242-0459
IWD, IWD, 150 Des Moines St
WILLIAMSON, ALAN C . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WILLIAMSON, DORI D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 883-8994
Voc Rehab, Parker Bldg
WILLIAMSON, MICHAEL L. . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WILLIS, DAVID B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5053
DGS - Printing, Grimes Bldg
WILLIS, JAMES L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILLIS, MICHAEL H . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
WILLIS, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7146
Education, Grimes Bldg
WILLIS, SONYA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3034
DOT, Ames
WILLIS, SUZANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILLISON JR., LEONARD W . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WILLS, BARRY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILLS, BARRY B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8597
Ag & Land Stwdshp, Adel
WILLS, JUDITH L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILLS, MAURY C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5783
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
WILMES, LORI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WILMES, MARVIN L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILMETH, LINDA K . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
WILSON, ADAM F. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3766
Judicial, Polk Co Courthouse
WILSON, BONNIE S . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6121
Human Rights, Lucas Bldg
WILSON, BRIDGET A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9141
Human Services, City View
WILSON, CHARLENE G . . . . . . . . . . . .  (515) 242-0131
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WILSON, CLARE E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1292
DOT, Ames
WILSON, DAWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0159
Governor’s Office, Capitol Bldg
WILSON, DEEANN L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5766
Education, Grimes Bldg
WILSON, DENNIS J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3418
IWD, IWD Bldg
WILSON, GAROLD R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6981
IWD, IWD Bldg
WILSON, GAY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9783
Judicial,
WILSON, HEATHER M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILSON, JANET L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3532
Judicial, Polk Co Courthouse
WILSON, JOANNA B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4987
Finance Authority, 200 E Grand
WILSON, JOHN R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9670
IWD, IWD Cntr, 215 Keo
WILSON, JONATHAN D. . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILSON, JOYCE A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0226
Revenue & Finance,
WILSON, KARLA D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7354
Racing and Gaming, 717 E Court, Ste B
WILSON, KATHRYN M . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4232
Education, Grimes Bldg
WILSON, KELLI L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5666
IWD, IWD Bldg
WILSON, KERMIT L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1168
DOT, Ames
WILSON, KIM M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3239
DOT, Ames
WILSON, LYNN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6260
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
WILSON, MARY E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 386-2143
Human Services,
WILSON, MATTHEW P. . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WILSON, MCKENZLY . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5701
Corrections, Holmes Murphy Bldg
WILSON, MICHAEL P. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILSON, MICHELLE M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8675
Natural Resources, Wallace Bldg
WILSON, PATRICK D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9230
Human Services, City View
WILSON, PIERCE M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4345
Public Health , Lucas Bldg
WILSON, RAELENE A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5454
Human Services, 1901 Bell Ave
WILSON, RICHARD J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5850
Natural Resources, Wallace Bldg
WILSON, ROBERT D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3391
Judicial, Polk Co Courthouse
WILSON, ROBYN E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WILSON, SUSAN J . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7523
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
WILSON, THERESA R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8098
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
WILSON, VALORIE K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
WILSON JR, CHARLES M . . . . . . . . . .  (515) 281-4743
Education, Grimes Bldg
WILTFANG, TIMOTHY L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9016
Human Services, 1901 Bell Ave
WILTON, THOMAS F . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8867
Natural Resources, Wallace Bldg
WIMBER DIETSCH, BETH A. . . . . . . . .  (515) 883-8006
Human Services, City View
WINANS, DAVID P . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4714
Education, Grimes Bldg
WINBURN, DONNA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3056
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
WINCHELL, ROBERT M. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
WINCKLER, CINDY L . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
WINDUST, STEPHANIE L. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3823
IWD, IWD Bldg
WINEBRENNER, SHIRLEY J. . . . . . .  (515) 281-8187
IWD, IWD Bldg
WINEINGER, ZHAIA R . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1535
DOT, Ames
WINELAND, SHANNON P . . . . . . . . . . .  (515) 281-5317
Attorney General, Hoover Bldg
WINELAND, WILLIAM S . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8174
Natural Resources,  Big Creek State Park
WINESKI, ANDREW J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4236
Public Health , Lucas Bldg
WINFIELD, JANICE W. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3150
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
WINFREY, MICHAEL L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3219
DOT, Ames
WING, DANNY L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1498
DOT, Ames
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WING, DUSTIN M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WINGATE, DALLAS N. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6726
Public Health , Lucas Bldg
WINGE, JIMMY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WINGERT, JAMES J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7979
DOT, Ames
WINKLER, JOHN M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WINKLER, JOSEPH A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WINKLER, WILLIAM J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
WINKOWITSCH, GLENN . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WINSCOTT, MICHELLE M. . . . . . . . . . .  (515) 281-7419
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
WINSOR, RITA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8161
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WINTER, JASON J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
WINTER, KATHARINE S. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7793
Voc Rehab, Parker Bldg
WINTER, MELISSA A . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6204
Public Health , Lucas Bldg
WINTER, MICHAEL J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5987
Ag & Land Stwdshp, New Hampton
WINTER, VERNE R. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3158
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
WINTER, VICKY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4968
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
WINTERS, BARBARA A. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4417
Public Health , Lucas Bldg
WINTERS, CARLOS M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7936
Lottery, 2015 Grand Ave
WIPPERMAN, DANA A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6192
Public Safety, Cedar Rapids
WIRTH, DANIELLE M . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7656
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
WIRTH JR, DON A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WISBY, JAMES S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6711
Attorney General, Hoover Bldg
WISE, DEBRA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8126
IWD, IWD Bldg
WISE, PHILIP L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3221
Legislative - House, Capitol Bldg
WISE, STEVEN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5997
IWD, IWD Bldg
WISECUP, MEGAN J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4075
Natural Resources, Wallace Bldg
WISECUP, SANDRA L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WISHER, JOHN P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 432-2823
Natural Resources,
WISHMAN, CHARLES J . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
WISKUS, SANDRA J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WITHAM, RICHARD S. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WITKOWSKI, THERESE M. . . . . . . . . .  (515) 281-6676
Public Health , 400 SW 8th
WITT, BREEANNA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 543-8298
Natural Resources,
WITT, HOLLY C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5138
Public Safety, Wallace Bldg
WITT, KATHY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3064
DOT, Ames
WITTE, SCOTT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1333
Blind, Dept For The, 4th & Keo
WITTMEIER, TRAVIS J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WITTRIG, STEVE A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WNUK, MONICA M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5100
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
WOELFEL, MARGARET JOHAN . . .  (515) 242-4906
Economic Development, 200 E Grand
WOGSLAND, MATTHEW E. . . . . . . . . .  (515) 281-6514
Commerce - CU, 200 E Grand
WOLD, CHRISTIANA E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
WOLDRUFF, ROBERT D . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Red Oak
WOLF, CHERYL S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1201
DOT, Ames
WOLF, JOHN N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6778
IWD, IWD Bldg
WOLF, RHONDA S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
WOLFE, CHRISTOPHER A. . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WOLFE, DARLA J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-2177
Judicial, Polk Co Courthouse
WOLFE, DIANE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5505
Natural Resources, Wallace Bldg
WOLFE, NATHAN L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WOLFE, PETER Q . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3654
Public Health , 400 SW 8th
WOLFE, THERESA M. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-1260
Racing and Gaming, 1 Prairie Meadows Dr
WOLFF, TROY J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 967-4236
Corrections, Mitchellville
WOLINE, DOROTHY F . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5910
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
WOLK, KATHY J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5739
Corrections, Holmes Murphy Bldg
WOLLE, KARL J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6743
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
WOLNERMAN, MICHAEL J . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
WOLTERMAN, JOHN W. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3338
Ag & Land Stwdshp, Carroll
WOLTERMAN, TAMMY . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
WOLTZ, JOHN P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3650
ITD, Hoover Bldg
WONDER, RONALD L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4014
Commerce - Banking, 200 E Grand
WONDERLICH-FULLER, LUCINDA C(515) 281-5392
Human Services, Hoover Bldg
WONDERS, STEFANI J . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1489
DOT, Ames
WONG, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8916
Human Services, Hoover Bldg
WONG, SAMUEL E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8428
ITD, Hoover Bldg
WOOD, DANIEL J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
WOOD, ELEANOR J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5591
Legislative Service Bureau, Capitol Bldg
WOOD, LINDA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1276
Blind, Dept For The, 4th & Keo
WOOD, PAMELA S. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9018
IWD, IWD, 150 Des Moines St
WOOD, PATRICA A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4664
ICN, Camp Dodge, Johnston
WOOD, RITA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 462-2931
Human Services, Winterset
WOOD, SUMMER C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5912
Judicial,
WOOD, TIM E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1389
DOT, Ames
WOODARD, SARAH J . . . . . . . . . . . . . .  (515) 832-9555
Human Services,
WOODDELL, KEVIN W . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5401
Public Health , Lucas Bldg
WOODERSON, STEPHEN A. . . . . . . .  (515) 281-4140
Voc Rehab, Parker Bldg
WOODLE, RONALD E . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WOODLEY, JOANNA M. . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
WOODRICH, RAYMOND L. . . . . . . . . .  (515) 281-6036
DGS, Bldg & Grds Mntnce
WOODRUFF, JANET N. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8488
Education, Grimes Bldg
WOODS, CHERYL C. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4281
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
WOODS, CONNIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WOODS, CRYSTAL R. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3305
ODCP, Lucas Bldg
WOODS, LINDA C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3762
Judicial, Polk Co Courthouse
WOODS, MARNE E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6803
Attorney General, Hoover Bldg
WOODS, NANCY E . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-7943
Human Services, City View
WOODS, SHONDALE M. . . . . . . . . . . .  (515) 323-5339
Judicial, Polk Co Courthouse
WOODS-DANIELS, TERRY J . . . . . . .  (515) 242-5455
Human Services, 1901 Bell Ave
WOODSON, VIVIENNE R. . . . . . . . . . .  (515) 242-3344
College Aid, Clemens Bldg
WOODWARD, MARGARET E. . . . . . .  (515) 281-4386
Voc Rehab, Parker Bldg
WOODWORTH, JAMES K. . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WOODY, MONICA L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WOODY, VICKI D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WOODYARD, ROBERT D . . . . . . . . . . .  (515) 242-4788
Economic Development, 200 E Grand
WOOLERY, DALE R. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3788
ODCP, Lucas Bldg
WOOLMAN, EDWARD R. . . . . . . . . . . .  (515) 281-7581
Human Services, Hoover Bldg
WOOLSEY, MARIBETH E . . . . . . . . . . .  (515) 242-5158
Human Services, Hoover Bldg
WOOTEN, JIM C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1249
Blind, Dept For The, 4th & Keo
WORDEN, PAMELA J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3367
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
WORKMAN, DEBRA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6179
Revenue & Finance, Hoover Bldg
WORKMAN, DIANE B. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3849
Judicial, Polk Co Courthouse
WORKMAN, KEVIN L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 256-8222
Public Defense, DAAF-NGB AC-ANG-BASE
WORNSON, DAVID L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5817
Natural Resources, Wallace Bldg
WORTH, LINDA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6109
ITD, Hoover Bldg
WORTHEN, MATHEW L . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WORTHINGTON, JEN R. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8624
Public Safety, Wallace Bldg
WORTHINGTON, SHARON L. . . . . . . .  (515) 281-3808
Voc Rehab, Parker Bldg
WREDE, LINDA D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 955-6353
Human Services,
WREDT, TIMOTHY N. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WRIGHT, BETH A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7205
Governor’s Office, Terrace Hill
WRIGHT, CECIL I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6104
Commerce - Utilities, Holmes Murphy Bldg
WRIGHT, CHARLES K. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3934
Board of Regents,
WRIGHT, CHRISTINE E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WRIGHT, DEBRA K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6133
ITD, Hoover Bldg
WRIGHT, DENNIS A . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7929
DOT, Ames
WRIGHT, DONALD E . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5452
Human Services, Hoover Bldg
WRIGHT, KERRY A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7347
Legislative - Senate, Capitol Bldg
WRIGHT, KEVIN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3188
Human Services, 1900 Carpenter
WRIGHT, LINDA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3015
DOT, Ames
WRIGHT, RICHARD J. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4990
Finance Authority, 100 E Grand Ofc Park
WRIGHT, SANDRA I . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3772
Judicial, Polk Co Courthouse
WRIGHT, SARAH M . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5834
Auditor of State, Lucas Bldg
WRIGHT, SHARON K. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4028
Ethics, Scandia Bldg
WRIGHT, VICTOR M. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
WRIGHT, WOODROW J. . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8591
Ag & Land Stwdshp, Glenwood
WUEHR, ANDREW H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-1249
Blind, Dept For The, 4th & Keo
WUEHR, THOMAS H. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5902
Public Health , Lucas Bldg
WUERTZ, JESSE W. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6084
ITD, Hoover Bldg
WULF, BARBARA L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1331
DOT, Ames
WULF, DOUGLAS P. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3250
Legislative Fiscal Bureau, Old Historical Bldg
WULF, HAROLD L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1785
DOT, Ames
WULF, JOEL D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3326
Elder Affairs, Clemens Bldg
WUNDER, KEITH A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6186
Human Services, 400 SW 8th
WURZER, RICHARD L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8243
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
WYATT, BRIAN W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
WYATT, MARGARET M. . . . . . . . . . . . . .  (515) 573-1693
Human Services,
WYATT, ROXI R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
WYATT-HARDWICK, WANDA J . . . . . .  (515) 281-3133
Human Services, Hoover Bldg
WYCH, MARCIA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-4162
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
WYER, BILL C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0339
Natural Resources, 607 E 2nd St
WYLLIE, RYAN V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1560
DOT, Ames
WING - WYLLIE152
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WYNN, JILL M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3847
Judicial, Polk Co Courthouse
WYNN, KEVIN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5240
Management, Capitol Bldg
X
XAYKOSE, ANOUSONE S . . . . . . . . . .  (515) 286-3540
Human Services, 1900 Carpenter
XAYYARATH, BOUNTHAVY . . . . . . . . .  (515) 281-6290
DGS, Hoover Bldg
XIONG, KAO N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3597
Human Services, City View
Y
YACAVONA, KARA L. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8952
Human Services, Hoover Bldg
YACAVONA-MARKER, LAURIE A. .  (515) 281-4691
Human Services, 400 SW 8th
YACINICH, JUDY D. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6617
Human Rights, Lucas Bldg
YAJIMA, TOMOKO . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8917
Voc Rehab, Parker Bldg
YALPANI, PAULA L. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5874
Education - IPTV, 6450 Corporate Dr, Johnston
YAN, SWALLOW X. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0344
Natural Resources, 607 E 2nd St
YANCEY, ROBERT B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3339
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
YANCY, ROGER L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8870
Natural Resources, Wallace Bldg
YANDO, CHRISTINE L. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 961-5353
Human Services, Warren Co
YANZ, GREGORY A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4611
ICN, Camp Dodge, Johnston
YARKOSKY, RONALD P. . . . . . . . . . . .  (515) 237-3247
DOT, Ames
YARO, MAX L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8303
Human Services, Hoover Bldg
YATES, BRENDA E. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 237-3090
DOT, Ames
YATES, JERRY W . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5579
IWD, IWD Bldg
YEAGER, CLARK A. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4738
Education, Grimes Bldg
YEAGER, DEBORAH D. . . . . . . . . . . . .  (515) 993-5817
Human Services, Dallas Co, 121 N 9th, Adel
YEAGER, KRISTINE D. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0173
Public Health , Capitol Bldg
YEAGER, RONDA B. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6895
Human Services, Hoover Bldg
YEAST, JAMES L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3133
Human Services, Hoover Bldg
YOHO, ROBERT M. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7074
Public Health , Lucas Bldg
YORDI, JEANNE A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3328
Elder Affairs, Clemens Bldg
YORK, ESTHER J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
YORK, LARRY L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
YOSSI, DEBRA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5157
Public Health , 400 SW 8th
YOST, PAMELA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
YOUDS, RICHARD E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7387
Commerce - ABD, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
YOUMANS, LYDDA A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 462-2931
Human Services, Winterset
YOUMANS, SUSAN J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4684
Human Services, Hoover Bldg
YOUNES, YVONNE A. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8515
IWD, IWD Bldg
YOUNG, BARBARA C. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0272
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
YOUNG, CATHERINE L. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6314
Legislative Service Bureau, Old Historical Bldg
YOUNG, CHRISTINE E. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0058
IPERS, Capitol Cntr
YOUNG, DENNIS R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
YOUNG, KANE E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6335
Public Health , Lucas Bldg
YOUNG, KATHILEEN A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 295-3240
Judicial,
YOUNG, KRISTI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-9781
Judicial,
YOUNG, LETITIA R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4126
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
YOUNG, LINDA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7866
Lottery, 2015 Grand Ave
YOUNG, LINDA M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7583
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
YOUNG, LORA A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6211
Human Services, 400 SW 8th
YOUNG, LUTHER L . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5241
Judicial,
YOUNG, MARY A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-3312
Elder Affairs, Clemens Bldg
YOUNG, MICHAEL G . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9116
Human Services, City View
YOUNG, PATRICIA A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5838
Public Health , Lucas Bldg
YOUNG, ROBERT E. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6874
Human Services, 400 SW 8th
YOUNG, STEVEN K. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0148
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
YOUNG, TIMOTHY D. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6393
Ag & Land Stwdshp, Wallace Bldg
YOUNG, TIMOTHY L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3162
DGS - Vehicle, Motor Pool
YOUNG, TONYA R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 283-9041
Human Services, 1901 Bell Ave
YOUNGDALE, JEAN M. . . . . . . . . . . . .  (515) 532-6645
Voc Rehab,
YOUNGS, HELEN L. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 286-3744
Inspections & Appeals, Polk Co Courthouse
YOUNIE, DAVID B. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7867
DOT, Ames
YOUNIE, RENAE R . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1827
DOT, Ames
YOUNIE, ROBERT A . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1542
DOT, Ames
YOUNKIN, KURTIS A. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1184
DOT, Ames
YOURISON, THERESA M. . . . . . . . . . .  (515) 281-7152
Public Health , 400 SW 8th
YOVONIE, CHARLES . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1883
DOT, Ames
YULE, ELLEN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5689
Human Services, Hoover Bldg
Z
ZAABEL, KAREN S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5991
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
ZACH, CHERYL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4759
Human Services, Hoover Bldg
ZAISER, DIRK M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 262-5692
DOT, Ames
ZAMORA, JORGE L . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1426
DOT, Ames
ZANONA, INGEBORG . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4191
Human Services, 400 SW 8th
ZAVALETA, EDITH . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7293
IWD, IWD Bldg
ZAVER, MARY KAY R . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7377
Commerce - PL&R, 1918 SE Hulsizer, Ankeny
ZAYUDIS, PETER F . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-8035
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
ZBIEROSKI, MARK J . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-6725
Inspections & Appeals, Ins Exchange Bldg
ZDRAZIL, STEVE J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 574-4700
Corrections, Ft Dodge
ZEA, DEBRA L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1376
DOT, Ames
ZEHR, KEVIN J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6248
Voc Rehab, Parker Bldg
ZEIMEN, DANNY J. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1781
DOT, Ames
ZENK-BLISS, ANN M. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-0062
IPERS, Capitol Cntr
ZENOR, RICHARD E. . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 438-2600
Human Services, Woodward State Hospital
ZERFAS, JOE W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0343
Natural Resources, 607 E 2nd St
ZEUTENHORST, JANET L. . . . . . . . . . .  (515) 242-5513
Human Services, 715 E 2nd Street
ZEUTENHORST, KAREN D. . . . . . . . . .  (515) 281-9754
Judicial,
ZHANG, JING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5859
IWD, IWD Bldg
ZHOU, JIONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6682
Natural Resources, Wallace Bldg
ZICKEFOOSE, J K. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 242-5105
Natural Resources, 7900 Hickman Rd
ZIEBELL, ALMA E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5929
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ZIEGLER, VANESSA J. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5195
IWD, IWD Bldg
ZIEMAN, MARK L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3371
Legislative - Senate, Capitol Bldg
ZIMMER, BEVERLY M . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4466
Human Services, Hoover Bldg
ZIMMER, JOHN S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 233-7930
DOT, Ames
ZIMMER, LARRY S . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-4780
ICN, Camp Dodge, Johnston
ZIMMER, VAN D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5223
Judicial,
ZIMMERMAN, CHRISTINE C. . . . . . .  (515) 242-4825
Economic Development, 200 E Grand
ZIMMERMAN, STEPHEN L. . . . . . . . .  (515) 281-5749
Commerce - Utilities, Maple St Bldg
ZIMMERMAN, STEVEN E. . . . . . . . . .  (515) 281-3231
Public Defense - EMD, Hoover Bldg
ZINKULA, KENNETH L . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-7616
Revenue & Finance, Hoover Bldg
ZIRKELBACH, MARK E. . . . . . . . . . . . .  (515) 252-4020
Public Defense, Camp Dodge, Johnston
ZITTERICH, WILLIAM E . . . . . . . . . . . . .  (515) 239-1396
DOT, Ames
ZOSKE, JASON B . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 725-0010
Public Safety, 260 NW 48th Place
ZOSKE, SAMUEL J. . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 342-2108
Public Safety, Osceola
ZUNKEL, NOEL R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 382-7434
Judicial,
ZWANK, MICHELLE J. . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3202
IWD, IWD Bldg
ZWICK, JANET K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-4417
Public Health , Lucas Bldg
ZYLSTRA, BERNARD L . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-3975
Voc Rehab, Parker Bldg
ZYLSTRA, BEVERLY A . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-6442
Inspections & Appeals, Lucas Bldg
ZYLSTRA, JEFFREY A. . . . . . . . . . . . . .  (515) 281-5824
Public Safety, Wallace Bldg
WYNN - ZYLSTRAState of Iowa Organizational Structure
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